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Tabla de las declinaciones del Sol, computadas al Meridiano 
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las Tablas de Rumbos* por la Arithmctica; por la Triçonomff-
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à O r a n , y o t r a s p a r t e s , d o n d e qop i a s A r m a s h j z ? 
V . S . p r o p r i a l a n o b l e z a h e r e d a d a , n i v b i e r a n t e -
n i d o e f l a s - ' R l a ' t l U o r t u n á d e q u e V . S . l a s g o -
v e r n a f e , y p u í i e f e e n l a m a y o r e x a l t a c i ó n , e n q u e 
a o r a f o n a d m i r a d a s . 
Y o a f s i m i f m o v n a v e z q u e d e t e r m i n é e x -
p o n e r à l a e m u l a c i ó n e í l e T r a t a d o , n o t u b e l i -
v e r t a d d e d e d i c a r l o à o t r o q u e à V . S . a q u i e n 
d e b o t a l c u m u l o d e f a v o r e s , q u e c a y e r a e n l a m a s 
v i l n o t a d e i n g r a t o , fi v n a v e z q u e p u e d o c o n l a s 
o b r a s e x p r e f a r m i a f e ¿ l o , n o l o h i z i e r a . S o n l o s L i -
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d e V . S . e n q u i e n a v i a d e b u f e a r p r o t e c c i ó n p a r a 
m i h i j o , fino e n m i S e ñ o r , y D u e ñ o ? 
P o r t o d o e f t o , y o t r a s c o f a s , q u e p e d í a e x -
p r e f a r p i d o , y f u p l i c o à V . S . f e d i g n e d e r e c i v i r 
e í l e L i b r o d e b a j o d e f u p r o t e c c i ó n ; p a r a q u e à f u 
f o m b r a n o p u e d a n m o r d e r l e l o s Z o y l o s - , fiantes 
b i e n f a l g a l i b r e d e e l n a u f r a g i o d e l a s t o r m e n t a s d e 
m u r m u r a c i o n e s q u e d e f d e l u e g o l e v a n t a r á n m i s e -
m u l o s ; q u e a v n q u e m e e s f u e r z o à n o t e n e r l o s , fi l o s 
b u e n o s n o f e l i b r a n , m a l p o d r é l i b r a r m e y o , c a r e -
c i e n d o d e b o n d a d , a u n q u e e n e l n o m b r e m e f o b r a . 
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Titan In razón*, y cl der;ççh^{qu^;fí^i'jàjaju^f foÍa!ÇSS 
rCfye à U gublica vtilidad. No vpa Cjudadj >iõ vna.Prpyíncia, «o 
'vñ'Rcyñój fino cl Mundo tòdo p^icipa las ^ViillHadcs Ia Na-
vegación. ;Ena" conaunica los genefós: lis mcrcHric'ias;' í ^ ' i f c u ^ i 
zas, las Artes,i las mvcncióilcs, las^iencW'cJc1 vpós RcyboVaôt^dfe 
JJ liaze abundantes las Regiones ^Á'riei', a loá íncuííos^aí^fí'Pá'lfl 
leños los haze políticos, y iociables, queesdezu ^i^xíè íícMS tdí'tózc;;fôi^1?ríiV 
tos tygufiõfcV y bu bios los convierte en Alcazarék,;iy Paíatíos: de las Sfc^vas'clé 
ferozes briiíos'formá Ciudades' de cottc&oos, Io$:(~àí3oçato|íòs' de \ i í iega fupckíf^i 
c han Cõnugiado en Tçmplos del '^/d^bro Niifti^n/Las^gyi 
k Vivoras, Bafihícos, y1 Otros monftruos de vicios íc han 't f l tns^rmá^^n^ii 
» de Afirtudes,:!^ crííeldaj^íínigríenta de los C;ánb¿^ ¿íi pati^aá'^Kfídiáiik,0y 
fiflálí^ciíl¿!'cl OÁc--todo» R i n i t e cftabà d ^ i á ^ ' éiíWtólíòs^Mò.Hílás j p ^ ' ^ níííE 
giíÃà Jcóitíühicáti¿n tlcíSs' ^cbfóSYc'faa k c b o ' v m Ciácfád ^it\¿¿ divitfídfVH 
muchos Kcynos, Provincias, y Regiones como en difiimos bâfHos, calfes,"ftiúxi 
baí¿s, fiendo ya Ies ¿násxlilakadós.golfea., ^cómo xíoírj^equáñps cóiiiunkíablcs ya 
por los .portátiles; puciitc^ dd tantas flotis^ Arm-ada^iy Naviosi . BelíiíímDs'Éúcé^l 
per© qué dificultad para conff^uitloá! Q$c peligtos, y ^uábajos nopáfa¡vn;|>oV 
bte navegánttr'en U éfliecha Cárcel de- vn Navio? La tambre, la ícd»elfrío,c^ 
calác, yotro'íihiuitTiero.de; incomodidades; los atonriehta* los' fatiga, los aflige* 
Jos cerca. No.folo expucflos :à la iheonífancia de Jás Olas, à la furia de los vicn-í 
los, à 1,1 voracidad del focgOf,: fino^ue la tierra, que es coman piadofa Madre dd 
los mortales, y centro de los bombrcs, tal vez es el mas temido riefgodc fu defgrte 
cía. Por tan vána repetida íci íe de coiicingcncias, en que fluíf^üa la vida, y muerto 
de los Navegantesi dizen algunos, <jue no -fe deben contar eflos ni entre los nt 
<terelos-muertos, furo comovuchibrion medio entrí; vnos,y otros;.pcríbais verda-ç 
deramente miferables» d^nas de toda teflima, y éoumiferaciòni y favorecidas coraqt 
tales de las Leyes! • • ; ; . , • . '.-ivñ /--tá 
i..; Impõderiblc valor ípó'dcmos dc2Ír^p.n:H<ffa^.Jfes,cl:de aquellos a ftiijiofc 
hèroycos, que rompiendo lis dulces eadénas dcli dçfçáofo*, dexando Ia poícfiÇíiTi 
amada de fus Lares fe arrojanintrepidcs à tantos;pel^ioseomo pafQs,à tantas iíit)cí4 
çes cómo. refpír.uiones por cooperar à la cáufa de P^s , del Rey» y dc I^Paftia*: 
I m m w a L nombre adquirió: jaíòn por a.vcr fido el ptimeK?, qúe ftgqn Ovidtó 
9XIXÍ(S el falobre Imperiode Neptuno, navegando de Tcfalia à Golco^vOy Mangrejiái 
atraer d Vellocino dcOro: peroà trias fe atrevieron IpsEípñólcspufl^teniarfré-f, 
quente comercio con Jcruíafcm.òppr A n o n g í b c t m p o r j0|íe$:y^ci^iy ®:fjra n^YCgíb 
" . " § § * cion» 
cion en en âqítcl tiempo áiUladíP&^iprjUcbâf decile comercio es faber que el 
f í Ç è k ^ J ^ ^ P ? ^ . ^ ? ' ^ • 'r¥^s €S^l^> e^ vna Nayç de Cadiz dedicada 
^ Hcrcuífs, y adornada J e fus^ttofeos como trae el Padiç Claudio Clemente. No 
vbo Nación ppliúca\ en .amiguq coagüieii no .co^nicafçnlQs Efpañoles, cómo 
prueba el PadrcTPinccla de Rebus Salomonis. Que ífla, ó que tierra fue inaccefi-
ble à fus Armas? Tertigos Joa Sicilia^ ^apoles^Cfrdcña,las Iflas Baleares, hs 
Caií^arias, y otras en el M£cí¿erratitaiíy.@Gceaü@/pcro todo es nada (¡remiran 
las "grandes correrias, que han hecho eneí los vkimos fiólos llegando fu valor à 
^ô^deTi0 àvííi Ifegadò el defeoj ni él ^nfamiento.- = 
0 /; I AlonfoSanchezác Guejba^W por lósanos d$ 
148 4.' In^pchdo dé los viçnto^, o hablaudo nías Catholicamcnte, guiado de la oculta^ 
a piadóla xî ano dc pios ^ entonces no conoc^ 
dpi como dízen el YngaGarcil^fo» y^U, Fernando Pizarroj y OrelIana en los Va.¿í 
rpnes ilíuílres del nueyç ^un^p^Hallazgo feliz! p3s para Indias, que para Efpaña, 
puc.s í fpana I^s ^opiunícb a jás Ijn^ias el P r o de la fe, y la placa de la Polícia 
qu¿ndp, :las inaias^ffin^ , t $ p * ñ z > npXpr H. diga eh , premioj o en caftigo, el hicriQ 
df fy OijOi^ clltiian ^.Çuplat^. Eiia^^v^acion a q dio principio el acato, 6 fupe» 
rípf P|qvidencjA continuo defpues el cuidadpí la coníl.ancia, la foUcirud» y el aneftQ 
.^c jos Efpañplcs. Y avnque n^uçhos .eteeç avpr .^o .Chriííoyal'Cpipn -fl primero^ 
que rompió aqucjlos liquicj.os criftales, no es juflp defraudar à Efpaña df Ja' glpii^ 
que; leda la opinion del Yngív y de,.Pizarro appy^a: en p 
ilp^Moreii, y ot^os. ^ *rV \ . .~\ , ' " ; ^ n / / Z r ^ ' . i ^ 
£/•? • ' No íblofiguieron los Efpañoles el Sol lufta í ü ocafo, y fa iepülcrbj finoi 
q le bufeaton en fu Cuna , y en fu Oriente. Bartolome Diaz A ñ o de 14 B7ael ía rnofi) 
Vafeo de Gama Ano de. 14^*7.-y otros Efpañóles doblaron el Cabo de Buena Efperáz^ 
f - llegaron à la India¿ aj Japón y 4 la China» íiendo los Efpañóles los pnnt^j 
EOS, que como prueba' Serafín de Ereúas, navegaron à la . India por c íOcceanoAí tP 
tarrico. Pedro Alvarez del Cabral naycgò:acia el Sur, ydcfcubao año 15001 êl 
Brafii^ Juan Ponze de Leon navegando al Norte deícubrio A ñ o de i j u , la Florida.EorJ 
manilo con efias navegaciones vtia Cruz*' cuyos extremos fon eí Oriente, ct Oeaíb¿ 
t i Septemtíion, y el Medio dia;fixando en todas eflas"partes el Sacro-fancoEftandatttf 
áe ftueíha 'Redempcion^ No paro aqui el defeo de nueftros Efpañolesv fino quo 
eoiko Cirafoles vivientes le quificron fcguir-al Sol fus pafos, y à ^ o d e Agofío* àe 
i j i p . falio de Sevilla Hernando de Magallanes, y defeubriendo, y pafando eí eftre¿i 
cho, à que dio fu nombre, entro en el Mar Pacifico, 0 del Sur de que yá avía toiiúJ 
do pofefioh pot Efpaña Blafco Nuñez de Balboa por Panamá Año de i4í>7 - y a viendo 
inuerto Magallanes en M a é h n , junco à Zebu en eflas lilas profiguib el viage en U 
Nao Vi tor ia juan gebafiían del Cano Vizcayno natural deGucraria, y vecino de 
Sevilla, y aviendo navegado catorcemif quatro cicntas, y fefenta leguas; entro pop 
San Lucar de Barrarheda à 7. de Sõptietnbre de i f t z . ílendo- el;: primero* c¡aé 
formando circulo fobre la fuperficie de las aguas hizo patente à ^ 0 clMundo COIT. 
admiracíoo vniverfa!, que fe podia rodear rodõ el Globo terráqueo fin poner pi* 
e6 tierra, en Çuya-mçmo^ria tracAbráham Otteliq efle elogio.^ ^ - -
" " • : — ^ ^ to Prima 
-TI 
-D 
• 1 Ptintd tgo vdi vâlis àmlivi mrfiíusx OrfajQ 
Mageliam, notJOi te duçe du£k& freto*. :: 
Ainbivi, mérito que vocor* VifloiU» fttnt tnt 
VelaaUi.pretiHm gloria, ^¿«í* mare* 
Defcubicrta, y poblada Ja<juarta parte del Mundo poc los Efpañoles í a l i o í c á j p 
Fernandez <]e Quiros al dcfeobiemicnto, y cooquifla de Jas lilas ác Sàjompn»; y 
íegiílro, y delinca.lás Coflns, PuertoSs y enfenadas de la gran tierra de los Papuas, 
o Nueva Guinea* quinta pane del, Mundo, c¡uc de fu nombre ,íè llamó la j^^ içn 
del Q u i n y que el A ñ o de 1545 avia defeubierto vn Navio de la Armada de Ruy 
Lopez de Villalobos. Continuaron otros, y harta aoia fe continúan, y fe van adelan-
tando nuevaíSfíícubiimientos cada día, pues parece que Dios ha dado à Jos Efpa~ 
ñoícs cí empico de medie la tierra à pahnos, para llenar el Cielo de palmas, en-
tcndfeaíláft deaòfotras>Tfegun muchos, io que dize Ifaias al Capitulo ¡8, ¡ te 
Angelí Veloces ad Gentem Ccnvulfam* f¿j dilaceraram, ad Pcpuíum teiribtUm» 
pofl quem non eft alius. Prueba clarado efla verdad es el feliz logro de nueftros def-
cubrimientos, y el infeliz éxito de los q han intentado los Eflrãgetos. Sebaftian Cabo-
to Veneciano» por orden de Henrrico VII . de Yngktcrra bufeo lasMolucas por el 
Septemtiion de la America/ peto fin efefto. Lomifmo intento Juan Vcrafmo por 
ordendeIRey Francifco de Francia, fin mas logroi que ferdeflrozado de losBar-
baros. Guillelmo Baiendfonio por orden de los Ertados de Clanda bufeo camino 
para la China por la pai te Septemtrional de la Europa, y aviendo llegado àla Gro-
enlandia, Spitzsberga, Nueva Zembla, y entecho de Vvaygatz, vnos perecieron en 
la demanda, y otros arribaron 1 fin mas efeflo, que poner en ios Mapas en aque-
llos parages [os nombres de Nafau» VanHorn &c. que eflosíòn losdefcubrimientos 
de los Olandcfcs, y Eflrangeros. 
Pero de c¡ vbieran fervido tan felizes navegaciones, fi borrando fus hue* 
Has las miímas quillas, que las abrían, no vbicra hallado la induflria de los hom-
bres modo de fixarias avn en la miíma inconflancia de los mares? Apenas avrà avi J 
do hombre que muriefe mas pobre queAlonfo Sanchez de Guelba> atrojado del 
Mar, derterrado de íu Patria, y en caía agena, y no ha ávido Rey tan poderofo 
que aya hecho en tertaraento manda, y donación tan grande, yenvn folo derro-
tero, que dexò, à Chriflovaí Colon Ginoves en recompenfa de fu hofpcdage, le 
dexo vn immenfo inagotable iheforo de Riquezas , vn Imperio capaz de hazer 
poderofos muchos Reyes, y loqueesmas vn dilatadiísimo Campo alalglcíla, donde 
fe fcmbtafe la femilla Evangélica al confiante riego de fangre? y de fudor de 
fervorofos Opéranos. Por crto muchos Imprimieron en los moldes, yà q no pu* 
dieron en las aguas ¡os fenderos mas feguros de los mares. Los primeros, y maô 
famolõs han fido nueflros Efpañoles, quienes no folo tuvieron valor para def-
cubrir, fino habilidad para enfeñar, EJ primer Efcritor de erta facultad» que tn̂ e 
el Padre Juan Baptifta Ricciolo en fu Hidrographia Lib. 10 Cap. 17-fue Tedr^. 
de Medina Sevillano, q por los años de 1545. diò à fuzel Arte de nave^r DeeW 
íè valieron ias de mas Naciones, y del fe hizieron varias traducciones en Frjicíá 
como fe ve en Nicolas Antonio, y Ludovico Moreri. También eferibieron Con grande 
acierto.* y aplaufo Antonio de Matiz Carneiro, Ccfpcdes, Pimentel; Galaneta* 
^ ' ; r $§§ , foliai. 
Tofca» y otros. Aningáñb â'ê tàmosLibròs es iófciíor cífe, que. íheremite V . S. 
para la CcnGra» efcrito, y trabajado por D4 Joícph Gonzalez Buctjo con el Titulo 
de 1>lauegactonBfpect*htíua5jPra^Ha,pncs justa, y recopila con claridad, y con-
cjfion ip jnas fcle^o» que hafla aora. ft ha cierno, y obfcivado conrcpccidas espe-
Vièncias» yafsifc dcbe:Icbpiimir ( aloque y 6 itnifmo l e a o i m è ) pues «o conte-
vnitnclo coG, ^uc pueda impedir las licencias , que pidcj puede fèrvir mucho i 
çIa publica, y comuo vtifòhd; cfte es mí pateca. De e ñ e Colícgio de S. Ygnaci^ 
^dciaCiudad'de Manila. Agoflo de l 7 i h 
7'.' ' -' J s 
f < é * MuriUc VtUtcUà 
•'.I 
.iv; 
r ¡ -.' 
D E L S*. M A E S T R E E S C F E L A , • ? DOCTOR D. T G N A C i O M A ' S J J ^ p 
ífâÂniài-Extmnkdcr -Sinwial-dt efte-'Arzoiifpudo* y del J ^ e a t ' C ^ ^ 
amo delSan theliff de la Cjpdad dc Manila^ 
S e ñ o r P r o v i f o r . 
^ i S S S f i S S S " ^ 'as rrtfs ^uc ^lomon iicnc por ¿}ffitiic?¡iliin& es, fengoL 
' ' |5-íafr¿ vn i H i v c j V Çúkar poi mcdio ífcí Mars Trié j%nt Mh0ftítf 
mtèt ( díz;c^l Cnp. 30. dc fus Proverbios) viam aymU sn Carlo, v i -
§Ç am colubrt fugerpet) Am, viam "Navis in mediô Màri. Mas; yà cíta 
¡¡SÉ dificultad la allana el Autor cpn cüe Libro qap. intenta íacar à (U)B 
Bqcno debe fec pues ic es fácil lotjUC à Salomon pareció diffic^l. Por aqui proíc^ 
suir qujficra^ hablando "dei Autor, y de íu Obra,Conformándome-coo u práftwli 
comuüi que de, la ocafion prefente bare tiempo de hablar: Tetppusloqucndt; yrtty 
guando veme^ que ha governado el Autor fu.pluma por el Rumbo dc la pubíica 
commodidad con difpqndio dè la própria» no •perdiendo: dc la vifta'cfla Eftáálí <à 
la diffjcil Navegación de aquefla Obra^ y como foto cfte Norte J?ufca, y à eflo 
folo mira à imitación de la Ley, pudiéramos coa Cicerón appélfidárlc Biaenb: 
Leles { dizc Itk 3. de fin*) omnium faíuternfingolurum fttutt antepcmnt:fic vir 'Bonusi 
y fienáo el vienito quel e Iteva-^c tanta Comxnodida.dj xipM&Q.&Avi%$y$\$Q.£Otim 
iclicídad» y cogido Puerto con acierto. Con todo, como la rifateria ácífe Ótitó'-é? 
i(fiaõã-á-mi pi0fe6ioii^es;€ftai>caí¡oo,píu mi tiempo de^callar: fpmf»s\jL*igfó% 
que à nadie ci licito hablar eo Arte que no conoce: Qmm ^mfquenovit AY tem team 
canat, Ucet. Y Cff^q fi fuera ^amptppróprio à micmpleoel advertir^ Ci entre ran 
to grano fembrado en cíle Campo,áy zizaña alguna quearrancatf me manda V, S* 
yttti fi fin éíle fLft>c0 ay al^ò contrario à Nra. Saqta Feè, o híus Columbres buenas, 
eníendiendo, qae es ya ^para IBÍ tiempo de hablar: T¿mp^ Loqucndi* y en v'crdad,¥avn 
Kafta aquí- ine «krájfilTiempó.de'^UapTir'^fly tmeendk Mashaziendo dc la-ncccf. 
fidad guAo: Favit, vt jíib**uqqode neçejfe* daré fefpuefta» poique V . S. me lo manda-
filtro neloloqmy fed dorefponfa loqwentk Y digó,'que en eftc Libro riada ha!lo qué 
çppzíllc la-pureza'd^ Nía.- Sjnta Fpc, 0 de Cus buenas Columbres. Afsi lo (Tcntô  
Manila, y Rçal C^}I¿ioiieminario deSanrP(icIipei>de Agófiodc i73J- añó^. 
B. L . M. de V . S . fuinhutil fe\a<fccíl«:íiíano', y CapelTafc 
Do3or r¿mcio Mariano Carda 
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$ 1 M u y I l l u ñ f e S e o o r P . , F e r n a n d o d e V a l d c ^ 
y T a m o r i V B f i g â d i e r d e l o s R e a l e s E x é r c i t o s d e 
f u M a g e f U d , y d ç f u C o n f e j o j C a v a l l e r o d e l O r -
d e n d e S a n t i a g o , G p y e r n a d o r 3 y C a p i t á n G e n e -
T a i d e Jas l i l a s P h i l i p i n a s , y P r e f i d e n t e d e fu R e a l 
¡ A u d i e n c i a j y C b a ñ c i i i e r i a , q u e e n e l l a s r e f i d e & c . 
C o n c e d i ó f u L i c e n c i a p a r a J a I m p r e f i o n d e e f t e 
J Ü b r o : v í f t a : l a C e n í u r a d e l M . R . P . M . P e i 
d i o M u r i l l o V e l a r d e d e l a C o m p a ñ i a d e l e f u s : 
e o r n o . c o n f i a p o r f u D e c r e t o d e 1 7 . c i é J u n i o d i ? 
/ \ L I C E N C I A P E L O T O I N A R W 
s i m f i m o è l S é n o r B í Q v i í í b r , y V i c a r i ó G e n e r a l 
d è é í l e A r z o b i f t a d o r c o n c e d i ó f u L i c e n c i a p a r a l a 
i t m p r e f i o n d e e l e L l i B r o : v i ñ a l a A p r o b a c b n d e f 
S é ñ o í M a e í l r e Ê f ó i i ê l â y ^ D o Q o r D . Y g h a e i o 
a r i a n o G a r c i a : c o m o c o n í l a p o r f u A u t o 3 ¿ 
2 5 . d e A g o í l o d e 1 7 3 3 . a ñ o s : . : , a 
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A L L E C T O R 
O intento difculparmc de lo que algunos llamarán ofadia, poravermü 
atrevido à exponer a, laCcnfura común efle Libro; tampoco quiero 
fuplicar venias, y chíunulos á los que ío leyeren; no lo primero, por-
jqi# no atiendo à que los hombres me culpen> o me alaben en ert^nía'-
icru>ji;me eulpaten lo fufrire. y en conociendo que lleban razón atendere al defec-
to, y procuraré enmendat lo; ü me alabaren (era favor que quieten hazerme, y co-
mo tal lo recivii'c> dando à Dios las gracias; no lo fegundo; porque quien íè deter-
minaré à leer efle tfabaxo» ò à defer de los buenos» y bien intmicionados, o de /os 
malos, y mal futridos; fi es de los primeros no necefrto de andar con ftiplicas, por* 
que fin que yo pida favtà loque debe bazer, y me avifarà fratcmaloiente de mis 
deic^os, panqué fe figa la corrección; fi de los fegundos, tampoco; porque al mal 
intencionado, noay mas que dexailo, puesfolamcmc Dios puede contenerlo. 
Solamente quiero dn- a entender dos cofas: Vna, que defde el año 1701. 
hafta el prefente anfido los Navios Ios-Generales de mi eíludio, y como Marinero 
tan añero, entiendo mas de termines marítimos, que de cultas Rethoricav; mas de 
Inftrumentos de la Navegación, que de Horthogiapbias en el cfciivir; por loqual 
el cftíío no ferà guftofbjnada tiene de culto» es bronco» como yo, y los términos 
llevarán fu mas, y fu menos, en orden al modo conquedebian eícriviríc en bue-
na Horthographia. Por lo que haze à lo que toco de Mathematica, baflanres Libros 
ay eferitos fobre efta Ciencia llenos de tropos Rethoricos; y alsi los Mathema-
ticos en ellos hallarán lafal quedefía fu gufto , y à efle mi Libro le pueden dar 
de mano.rr Por lo cjue haze à lo pratico de la Navegación es efle Libro para 
Pilotos, y Marineros-, los quales no necefican de Rechoricas,finotaní()lode vnx 
clara explicación; y en efio he puerto todo mi conato, fi lo he logrado, i Dios las 
gracias; y fino» fe me debe agradecer el zelo. 
La fegunda cofa que tengo que advertir es, que ( como à rodos en efla 
tierra ) me afido precifo el valermc de Amanuenfe 0 Efcriviente ; y por efta 
caufa llevará defde luego cfte Libro mas dcfc&os de los que le ha comunicado 
mi ignorancia en orden z la Horthogtaphia, y como gran parte de efla Obra 
depende de números» y los mas délos Amanuenfes de aquí» fon cílos por lo común 
tan poco cuydadoíbs, por mucha que aya fido mi vigilancia * es dable que no 
le falten equivocaciones; mas fi ay alguna, facilmente la podrá emmendar, quien 
leyere combuena intención. 
No juzgara bien de mi, fino meperfuidiera à dos cofas ; vna, que no 
SL de taltar quien murmure mi buen zelo; otra que no ande faltar defesos en 
lo que he trabajado: mas por dos monbos me he determinado à atropellar con 
todo, y lacar à luz mi Obra; vno, ver los pocos Libros que ay en el Idioma 
pañol de efta materia; otro, queaviendo virtomi pobre trabaxo algunos Hombres 
Doftos» y apafionados, me obligan à que ío facrifique al bien común. 
b ( Para com|)óncrefle Cibrofwr (|fcado ¿ctci 'Thcíbro qwal otro Padre de 
faí$fercoíà&4m£vff$", 'y viejas. ^Ay^nu'chas cofas vi:jâsiquíf fe hallan en otros 
Libros no falcan cambien algunas, cjtic es dable no fe hallen en otros Autores, 
^or lo ^ a l : fe 'pyedei>̂  llamar nuebas; mas rodo lo VÍCJCO, y lo nudo, es parto 
mi coito jcaudaK, put-s íale de el* dcfpíCciabJe Thcforo de mi pobre enten-
dimiento, âviendo enmendado algunas, y añadido à otras. Si fe lograre mi de-
feo» que los Náuticos fe aprovechen de efte trabaxo mio, en efle Libro fn t i -
tulorlNàvcgacion Efpcculatfva, y Praftjca, cendre en eflo Tíiiímo Ia recompenía 
*de mí deíveloj y concivire cfper.mzjs, de í]üe no faltaià quien me encomiende 
à Dios, que es lo que mas defto. Vale. 
i 
1 N T R O D V C C I O N 
L dcfco , y apetito del íaver en los Hombres es natural, y h qnç 
mas le gurta entre todas las de mas Ciencias naturales, es la Mjchc*, 
üiatica: Pues en h limpieza de fus verdades, en la cncrgii de íus 
pruevas, en la claridad de fus dcmoflraciuncs, las excede lili coinT 
paracion* Para defeubrir la verdad deíeada con certidumbre á las otras At te* 
naturales, y hallatlcs fendas, es necefario que de la levantada cfphera de ia MJL+ 
thematica defeiendan tales luzes , c¡ue à las nieblas cjuc fuclen obfcurccec ios 
rcfplandores de ellas, las deflierre i dexando fus dificultades claras con fus de , 
moítracioacs. 
Es la Mathematica Ciencia de la c|uann.lad inteligible, ptefeindiendo de 
toda materia. Se divide en Geometria, y Arkhmetica , y cada vna de efias cu 
fus partes. La Geometria es Ciencia que trata de |a quantidad continua» cuyos 
termines cflàn continuados, y vnidos , aunque fea con imaginaria vnion en la$ 
partes del efpacio imaginario. La Aritbmetica es Ciencia que trata de la quanti-
dad difcfeta, cuyos términos no tienen vnion, como los números. 
Y generalmente esobjeto de la Mathcmatica aquello por loqual vna co-
fa fe dize mayor, menor, b igual áotra- Con ella fe defeubre lo mas incogiitode 
la naturaleza. Ella es la que averigua las fuerzas del irrpetu, las condiciones del mo-
vimiento, las caufas, efeftos, y difetiencias de ICSÍOIKS." la naturaleza admirab/e de /a 
luz, jas Leyes de fu propagación: levanta conbermofura los Hdificioi, bazc cdfi ia 
¿xpugoables las Ciudades, ordena con admiiacion los Exércitos: y entre las confu-
ías, c inconfiantes olas del Mar, avre caminos, y fendas à los Navegantes, para con-
ducir, y llevar por la fuperficie del agua las Naos dc.vnos Puerros, à otros: Por lo 
que meatrevò à dezir^que la Arrede navegar, que eo Griego latinizada , fe dize Náu-
tica, eflan vtil, excelente, y admirable, que excede con tcd-i verdad à roda 
elocjuencia: pues, clia es la portadora de las mercaderías t y riquezas, com-
pendio de los catninantes , remedio de la efterilidad» focorto de las necefr-
dades, vnc, y liga de tal manera, que los Pueblos mas apartados haze fe co-
muniquen, òiendo puente paraque fe vnan los extremos del Orbe. 
Siempre ha fido la Mathcmatica eflitrada , y tenida en mucho, no (oTo 
de los Pilofòphos antiguos, fino también de los Reyes, Principes, y Poderofos 
del Mundo* que emplearon muchas Tarcas en fu cfkidio. Como fueron Pto-
lomeo Rey de los Egypcios, D. Alonfo el Sabio Rey de Cafhüa, y Leon» 
julio Cei ir , Adriano, y Antonino Emperadores, y otros muchos, Fue tam-
bién efiimada de muchos Santos Padres de la ígiefia > que fe emplearon en 
ella, efpecialmcnte San Bafilio, aqúien alava fu difcipulo San Gregorio Na-
¿ianzeno, por baverfe adelantado mucho en ella, aquicn fe añaden San AguHin, 
y el Venerable Bcda, como fe veè en lo que fe ha eferito de cfh materia. 
Es averiguado, y claro» que fio la Mathcmatica no fe pudiera exe-
cutar la Náutica; pues es piccifo valerfc de los números, y medidas, y fiendo afsi» 
1 ( c o ^ 
como K e s ' j que lá Ivíathematica es Ciencia que trata de la "quancidad en 
^uanto meníurâble^b nunrcrabte.1 Es cambíenla Náutica Ciencia, pues3 le 
prcci(á# y es fu vfo tratar de medidas, y nurrieros. Y teniendo por objeto, (co-
-ti\o fe ha dicho ) la ArithnVetica la quanudad difcreta que fon los números ¡ 
como también ia Geometria por objeto la quantidad continua que ion n:cdidas, 
iy la Náutica fchallan de bajo de cftas dos Ciencias * no tendrán por improprio 
lo vetofimiL 
; ^ . Por h Natuica f como dize Cicerón ) fe viene el Hombre à fcñovear 
de los doÊ Xieraentos mas violemos, que fon el Mar, y los vientos, fiendo Us 
:dos coCis (¡uc fe hallan en la naturaleza mas fuertes. Por la Náutica íc domi-
na el Orbe; y el que es dueño del Mar , lo es también { como dize el cotr.un 
proverbio ) de la tierra, por efto fiemprc ha fido cííimada , y engrandecida de 
Jos Reyes, Pnncipcs, y Podcfofos. Aefla le debe ei Reyna de Efpaña las dos 
Americas, configuicndo nueflros ínfignes, y valcrofos Efpañoles el mayor lauro, 
que es haver agregado à la Iglcfia vn nuevo Mundo: pues, como dize el 
Reverendo Padre Fray Luis de Granada en fu Symbolo: que por ía Navega-
ción navega también la Fee , jumo con las mercaderías hafta e¡ cabo del 
Mundo. ^finalmente fon tantas las excelencias de efla Náutica nobilifsima» 
quantas las vtilidades c|ue de ella veíulcan. 
Mas que diremos de fu dificultad* pues no íc , fi es mas que fu noble-
2a: la que no fe obfcureccrà, al con atención advirtiere las cofas, que fe 
invcíligan en la Navegación. Haviendo vifto pues t el verfadp en ella, lo difi-
cuitofp de cí punto de [a longitud; < pues lo pufo Dios por termino del en-
tendunienco de el Hombre ) es in vtil el trabajo que algunos quieren tener para 
bailar cí punco fixo del Lene, Oeíle; y aunque pudim eferivir algo fobic cfU 
materia, lo omito por no fe nccefíàrio à mi intento: folo fi digo, que el pun-
to mas fixo cjue fe halla en la Navegación es el de la'Latitud; y fi fueran los 
Inflnimcntos conque fe hazen las obíèrvacioncs mas grandes, y capazes, no, 
huviera yerro en la obfovacion ni de vn minuto, pero por fer los Iníírumentos 
pétjucños no puede dexar de haver alguna diferencia de minutos; aunque no es 
de .mucho cuydado, fi fe obferva bien, porque lomas que puede haver en la 
coogetma del tnílrumcnto íêrà dedos, à tres minutos, hafta cinco, pero fipa-
fan de cinco para acriba motibata algún rezelo quanto mas fuere el exceía 
; Siguefe dcfpues el Rumbo, punto cu que fe hallan algunas contrariedades 
p«ara fu inveíligacion, como fon corrientes, variación de la Aguja de marear, y 
guiñadas de los Timoneles, bañante mente cuydadofo pira fu Corrección, Tam-
bién es el cjuarto termino la diflan cía tan dificultofa como los dornas; pero es 
la regla qu; fe funda con mas certidumbre, dcfpues de la Latitud, per la bar-
quilla; fi bien es menefler baílame cuydado en echarla, pára examinar la dif-
tancia advirtiendo que la ampolleta de minuto , ò medio minuto cfk bien 
proporcionada, y el cordel bien medido, y otras cofas conducentes à dicha dif-
i"ancñ; porque por ¡as humedades que fe hallan en el Mar no efta muchas ve-
zcs ran cxafti la ampolleta» y aGi miíroo corrientes, y vientos recios, impiden 
la verificación de efle termino ¿ bañante caufa fon ¡as dichás para impedir lo 
cierro 
cierto que fe defira favír eip lo fixo die la (Manpíá;-yAfii- es-~müy cbm&enietítè 
fe haga antes df medio M , en q V f t ^ ^ © W e r m ^ e rota dtl dia A í 
mico, vna eílitnii fraque d c í p u e s . ^ rcCucIco cJ ReélangiÜo ce la fmgladura 
fe vcà fi concuprdí; ò n ò , con [jgBHcrvactón^f^ íl¿feienci§ido3 fe haga la Cor* 
:fpero , quando 
principalmcn^ 
lección, ò cone ccjgnçs» que fe djt^en &"lugar/ ^ v < 
An efciuo^igunos A ^ m Ytcjfc^coycçcionds hj&p, 
de eflo crate, qje jftitrab^o ^ \ d ^ { í 3 t e | c e r ftpcíflup>^úi^íi ¡._ _ r  
te à los que cònjfrncion ^icd^^çn la líficulçad de cónlavarf en la mcajotia 
la ptaclica» cnjcl 8iodo ' ' à e ^ U ^ g f f í ^ g Ô r v iôu |o , pues, ttn:o| contrarios» co-
mo el Piloto tiíjne^RQ 6s KiW^^HJW^poccjüC %n inveflig^r el Rumbo fe ha-
llan dificultades, y ^ ^ m j j j t a ^ ^ fe á t fbpc l lew ib hablo con los 
Doftos,y exp ' v ' i a ^ ? m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M i ^ m c' cUnjpIimiento de fu 
obligación, fi -oti^o^ j p ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ U o s cortos^ocumentos de cíle 
Libro fe dinger ) temando l i m m i i ^ ^ ' ^ i Kparecc ha^avegado , fin orra 
algún fundamento, y el í^dfifeo* § ] p p | i T i i ^ ô r ^ ^ [ ^ ^ p u e s cónocidamente fe 
cometei àn grandés~ymos tratando ¿e c í io , y..porxíb.Jç.ikbg..itendcr ( como 
tengo dicho ) à la Co^^io iwdej .^um^rvc inv^íligadon de la diftancía (que 
íuinque tienen fus d e í ^ t o ^ ) |s 
nias_ ci^jto 
;ra; el' vfojíiy «ffaftica da t 
íttÂíô! 
Tablas d^las decíiBacioi^i 
Lfluellss Inñrumcutós que cftan mas bien 
principio del bmbocaderoyhalta elaqqde 43. y pueden te^vir l i a muena dí te-
ricncia, haffifel^S ^ m í à A d K f í ^ é i f i n - A IMMM&tfJitywflps ortiva , y 
occidua de el Sol, Tabla^dpj£qi|ac^oui de "jas Reclinaciones de algunas 
Ertrellas, Tablas de R u ^ õ s T õ ^ x M ô m i c ^ s V fh íá^éotm verá el curiofo. U 
inodo de navegar por ¡a Geometria por las Tablas de Rumbos; por la Arithmetica» 
por la Tt igonomett? í?Qfâd4nK ddt^uccio*"Sém f fâ§mfotnotyf&fà^i 
Lttampas, y F i g ^ ^ t e f t è ? l é t ó ^ pfójdicho, y oiro's-̂  Tratada .cifttófe*-1 © « n -
tiendo el Compaí ^ ' ^ p á r é f e ^ ó f ikpíoco que &-^râMc'à'e^rU N t e a f t T ô d o 
lo qual fervkà ^ ^ P ^ r ^ ^ á ¿ i c í í t t P a e j t o d o s los afitfõpdòsíí y^nuáíófó&^-<# 
nobilfima A ^ ^ i r í p à ú á í ^ W l B ^ ^ i c eflàn en los péítidpiòí c%meiizand¿ à 
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m^PJ^í cfpçr jçncia> y .po^ucfapi/b.'.^ 
o$:&Mfí&> ¿ios-àv&yc** v 
para poder cngoiftríc; ' 
•y pues que nos dmfaccs 
àclarando tanra> Rcglai 
yà noprecifan Efcuclas 
à quien cu Libro alcanzaft. 
Al Ion de vna dulxe Lira* .: 
^ante pues en tu alabanza 
U voz m as Hiavc cn b o n a p ^ 
th heos acordes diga 
yà ceso Ia fatiga é! 
r0£s dis pr^cptQ$ ai Mar, 
>^rfu$ dudas. Ias. dçshazeg» 
iioficndo tricncílct^CJaícs; : r 
con tu modo de enfeñar., ^ i: 
No ertes tnííc, a]cgr.ç;jn^ n 
que yà cfpirò ru careà; 
y pu es fué buena tu idea, 
y tü difcurfo fubcil, 
codos íc» que han de deck 
tenéis ingemo divino, 
porquc ídTe^uras defíino 
de el mas pj|K£lofo ÍAM» 
à todos abres caaifnb. I 
•o-:} 
D e l C a p i t á n ^ .y ^ a q c i ^ 
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P fetnidal lügu^re fombra Hcpfa nacida opucfla de las Luzes» 
efcalat a los A Aros folo pienCa <}UC 
abultando las Lobas, y Gapiizcs; 
« i f tcMòt in de âílombros ciega ofcnfai: 
«jüeopücfta à las Efcrcllas ias reluzes,, \ 
Maxima iic^víi» opaca fuguiba," ; 
de vanos Obcfifcos punca altibaü,' , 
Madtc dir ta pereza, DioCiObtu?^, 
cjuc çoh torpe mcoíuva pciczôfsa 
à mayor proporción tus lutos çi uza t 
con flemática pauta fílcnciofia , 
¿I Viento, que cobarde àtm no^fpeíuza, 
baflarda pluma à el Ave pávoroísai 
precepto que fe intima a los viyictucsf 
yàofrè^ todos' lefp Mideíi obedientes. 
Sirena q no encanei, y labio obícuro 
con indicante dedo fifencíoíso/.fl , 
íêllasàcuyòalirique rpduró' 
perofigeneral funre impenp'Sj. .*; 
tuandato, cnCdnro mas; feguro'^V Y - ••• 
privas délos fcnb'dospoderofiOf ; 
ó losfuspendesfolo, envn técheò ,. 
dela^ iTuníIoncs duizes dc;Morpbcpv ^ 
1 u qt!e;t|iíÍTãdôà ei'Aima las fatigas, 
que las diurnas tarcas le an caufsado . , 
aiternJndo el trabáio'rque mitísas 
coirti QC eyce, que es tarpbicn cantado * 
fi objeto continuado, en 1*$ gue inflige 
no riguepfOj^rçíorieS|dcíItcrhad.p, ; 
por que aunque guftoi[y por,e{>;o'g[àgaj 
Tiendo (eguido, es cierto que empaíaga. 
A ti rehdidd en el profundo Tucñp 
quedarofllos fcriíídòs:VáúuMdos. -
cediendõ^ ¡el tèmpoíal morial dífscño 
lan^i&s1 ixíicmbíós, kúeílos íoíTcgados, 
en perczoíso,7ytímido Bçlçõo,,; - j ¡vo 
de que quedaron todos prcòçppadips» . o: 
llegando acometer confcñasjcpt^, -f) 
tibios ámagos) y armas fonQliencas.b 
Quedofufpenía el Alma .... .. 
delextcriot gpvictno cwcutibo^ ; 
y cí Cuerpo encrta foflegada falm* [ 
qu^tCadivetíque ánima fenfuibo 
dio à Morpbcb de fi viftoreal Pajfn» i 
muerto àla vida, y à la muerte viva ; 
Jando de lo íegundo tardas C f̂jíis : 
del botante vital mucuras pequeñas» , 
Dcíocupada la imagjníitiba; . ^ r 
de ¡p^ mentales Idolos quç adora 
SimfiUcros.que grava maiañivai; 
la memoxia que mas los-àteíwa,1 v 
pues tçiijz pàt.i íu cítnnatiy^ r.. :. -j 
fon fbrtç^ que rcticnc,'y no evapocaj»! \ 
delig'icando fu hcrmpfsa Simetna 
en íiippip lienzo de la faiitafià. . , 
Erta pucs.cuidadofa ibacopiandÍQ vj 
las ímA^eucs todas de las coilas» • 
y el Pinc(el invifiblc iba forfnanao 
ciçiíiçftU^.fin Luz, fiempre yíñpílas 
coíoreSi las Fjmiras imitando -̂̂ h 
cpp variedad las formas mas hcrrtiofla*K 
nofplodé'Criaturasrípblunarcs ; 
pucs.dibii|Pí también inteieftuales. 
Dcfuercg; que en el modo mas, 
mas raro, mas perfeft o que fe daba 
para poâcrfe ver a l a inyifiblc, ;: 
ep fi^añpfsalasreprcfscnEaba» ; 
y aí Alma Lis mofleaba ¡por yífibltf* 
;/efta-átendià» vià, y reguiabi i 
iíu.'immatcrialTer, y^(Teada yel l i , 
comunicada de alto fer cciudla. 
Póilos cambiaos CamposJc h Aurora 
que nebados de Luzcs án:a€c2cn ''' 
à d tiempo tjue la Turba volador^ 
riospi^osj y UsÁ^cíi¡^vfx€zcti$^ • 
B j I - c Y ^ 1¿ T U p U 'de; v íftofa Hora 
en <|t^a^c| Eri^^icfs .?í 'Nacatmezen 
cSmpiticndo cntlifcordes coníonãcias 
ecos de olores trinos ¿c fra^anc/a. - -
Belica Trompa en ecos rcrpirjdos 
oyrfe ¿c)o¡ yí vo'zcs can rufdofas 
lo^iòifçsExércitos pintados 'f 
de À^^fragantCs-iJc canoras- Roías : 
à cl-f^ütóñcto'dos-áfunaáos 
confuCis fccoRftmdcn prefurolàs 
co Ia MicVifà;Regíòn viílofa'Eftançía 
iraeahtès iêiés muíica fta^incía. 
o .o. ^ . 
GáHa-váa Ninfa Diou voz ingle r i . 
mfts f^ét^ói l^vóz' t lc fus Çlaiincs' 
las Salíàii-y-râtwbíanré^Cátóafincs p . 
i h t i ^ n d ó í u Ttórilpa con ligereza 
rc{píraciéí>, qUtílena los Confines 
de ádafôáciotrícordeí qúc cila DatA-a 
no cnvaWôí íioí là Ilatòa elOrbe Fama. 
A peítís, pttcs> ccfaáva ojos »*y otitis 
en ias canoras vozes j y hcrmoíSta , ~' 
obifcííc>: àpè^idcyUbs íehtl4osíi'" V ' * 
que cato'bola 'métrici'dblzüra'V'' j 
quando troeadohpttèSí òconfusídtíos ' j 
detf/doê, y vifla, doclaconreí\uiái ; 
Ia voz víeroh íós oydos coa viveza^, 
y cfcü'cJháfón tos- ojoi lavclltzá. 
?í#ii^n;!á:áHmifac:i¿n defocupàdd 
dejo el difcürfóí qüándo repetido 
wPéia aí'íehiio en fóTrompa organizadô»' 
cada eco del Clarín que el Viento htírido1' 
fe vio -vn Libro botar énquadernadó 
'-VtíídtiÇádo Tomo convertido 
fiendè^-ia acIãtfiaeiotTque repetia 
boluble boíadòtâ Libreria. 
Vno cogí, y alrègrftcaf fuAflurhpíO, 
la FaíítVa con fu Trampa dijifByei^), " • 
fiel primor quieras verde éfleTfaíé^ 
cfcu^è!dela-enibtíía 'el̂ cruel vcnciio¡ 
y ballaus reducido àfaeil punto 
lo mas atduo y dihcih y en ameno 
NuiT-én de vozes Sabias, y acoídadaj 
la Ciencia, y la Facundia di$ft^zadas* 
Verás llevar la falm.tà ellè Autpi Sábio 
'ten pícmio;de titea tan luzida¿ v 5 
y que cu no coronarle lo haze agravio 
la Laúreola que tiene merecida 
por,cl acieitocon que fu Aflrolaj^r-c-
dio ala Prcnfa fatiga tan devida,.,r, 
pues fi füfpenden íüs demofiíacionesj» > 
enfeñaiv, y deleytan fus razones, 
Efle todas íus ligneascoirplemenro, 
ry días partes en todo tan pcjfcflas, 
tjúe'en cada vna agoto el entepditñjcrto 
las máximas, y pruebas más difcrçus, 
atiende el todo en cay o rudimento 
armónicas veras partes completas , 
tales, q a cngíãdeiet 'fys deftas inveciones 
fèàgèta la jazõn de las razones, • 
Mira él Qnadnbio que fubciDtoignoras 
del Matbcmatico, y hallaras prolija ; 
la Arifmeuca fin ir à Pithagoras 
fu pritrer Inventor.de quien es hij^i 
à Nicòrnàchos y Buccio que mejpras 
[es devió de estCnGon»y fplo aguija 
los buelos tras ia luz de'efle ^fgumçnto 
en que hallarás gujftorò ccmpI?¡xiCi\to^ 
Advierte Cu extenfion que n u m c í ^ 
te íigna Triangulares, y Ligneaíes ,.. 
íupctfiéiales.Quadros, que en^opioíai 
ClaíTe de Cubos, y de Lateralc_s, , \ 
folídos» deobada. y cuculofa^, í5¡ 
"Cunea,, copia de Piramidales, ^ ui c-
Affenálès, que con los Pcntogonps 
preduzen los perfectos Octógonos* .} 
v Notã còtriç fc'advíerten .proporçipnrs 
dé números difercros racionales 
è irracionales folo en dos .ma,n(ioncs, 
éíirac'ioñjáil 'áe i^úal» y-^e'íigüales : 
côhtenpiatjva» y prafiícii que acciones 
dan àíás ciiico Reglas generales 
Regkd'c tresia quadra prpgiefiones, i 
cambios cubica, y falfas gpiTefione?* .; 
t a regla de [a.coíTa que pçr 
comprende mejores* masaftiyas;,. ... 
del menor Arte operaeioa diícreca/.. 
ciguaUcioncsmasdemq^iatiba&i;, A ; i 
fe ñáladas por partçs que Goncrejt^ A 
dcLigncas cer mi^fjas^ ^enj^ v^s».i i :K- ¡ 
que coinpil^dc J ^ t p r ^ 
y à cuyo ^ume^o^i^guno.y'guala. . 
La Geóniscri^fje Mires regio Egipcio; 
cuya invcn^ba;ob.cubò el proy^eáfi 
fm de (obâiyi4if .Sabio, y pro.pic^) - ^ ! 
ios Campos que inundava la corriente ; 
del Çaudalofo Nilo, cuyo vkio, 
aumcniando cl Düubio traiafparcntç 
juntaba con;fus.Sierras cfpurnqfys ; 
los Ücceanos. de Flores olorofas;., 
La extenfion Pithagçrica pcifefU-
cuya inventiba doí^a en defiguales . y. 
•inter valos» y formas que concreta 
de cantidad díílancias, y lígncales C 
con la virtud del Triangulo difeteta 
cuya Area por las Regias generics; J 
es el Nortej laguia# yfixo çoto . 
del i^ano dieflro Náutico. Piloto, j - , 
Yà el Gnomo de Milecio e^efcuRdó. i 
la obfcrbaciõ deCIcoftrato infrupílu©fai j 
cl Cqmpas Megarcníè mal fprmadoír 
comparado con cíla prodigiofa 
Navegación, en que fu AucOt -à dado 
toda^fta vaíla Ciencia ^nupendiofá,; 
pues ĉ uc loefpeculaç en que fè:içfm.çra 
praticado hallarás, en íü Carrera.-
Las tres practicas partes Çeornçtriales 
con que men fu ra Altimctra;>,. 
Longitud Latirud, y profúndale^ 
Areas, y fuperfiçies Planimcji-a.¡ [; ..• 
fiendo inclufas beilando interrlignc^Jcs, 
y los^cuerpos ladicftra Polirrictr^, :; ' 
aunque por fu argumeto .queda igî orad ŝ 
pero ías dan fus R e g l ^ p r ^ i ç a d a ^ XJ 
Ojíeles ver tíataL\cn propor cic^fttedída 
la Fabrica opulenta de la Nave ; n> ú ]• -i] 
à^rovidente Regla reducida^ •.-!. 
de io ma&cotjterogíible ^ÍG^igçgíayf, •. 
con pr opiedaâ tan clara traducida 
a-la demofkacian, qusclque mas íaí^e, 
çflaiid^.djd/giieadaiemc^y^eÊipi^ - i 
que deLLjbrçrCcvàpuefU I la Ví lu , -
: Y.avM3 itósàífcmbía quando; pieo< 
la âtcncionralA^qU^oçabiei^ci - 2,: 
¿rlbsjcapazcs-huecoiit^ítefáda 0-
balla fu carga en modo rán reglado, 
que frendo eíla tan grav^ y:tah pei.'U* 
^uedau las proporciones «jue le M didó 
con las Velas, que al Viento fiaTtiave • ' 
con en fi endo Montaña Rlaza de Avici * 
Cuyobuelo regulan de maner.ii ^ ^ .t 
los Rcftangulos feis que cu proporciones 
quando ticn.de Ias Alas à la Éíphcrat1 ^ 
y la Q^lla padeze inundaciones 'ív 
í i nada con los Linos muy ligera» * 
ò huela con embreadas ligazones 
!a Longitud que aumcñran aporfii 
Icdàn laspauíàs de fii Geometrià- ; 
Mira délo Aílrologícõ,elQuadernOí 
y contempla los cuerpos Gclefltàleso ^ 
el cu rfedcf laneras, cleflerno-- ': > f 
moviniientode EAtellas lasBoicaler ' 
conílelaciones* mira el quafi eterno • 
de CQm!eía8 ptéfagós tan fatales ; •< v 
el F^bpò C m o de la Lana el Coche ; • 
luminares del dia,;.y de la noche. 
Yàla AlTiriaea obferbacion pritnerá 
deLeilrelbdo cutío es efcuCtda* 
y fí Achias de Japcto» y Libia fuera 
quien la inventó, y dejo bien reglada, 
quede Endimion figuiendoJa carrera 
dela incoftantc Dio& aprefurada ; 
en cuya obferbacion de curfos tan eftrañoji 
gaflo fej$ Luftros*cohíumio treinta años. 
: No àfavè yala Grecía los enfayos ; -
defuThalcs Mílecio por la proeza r; -
ĵe àver averiguado de los rayos 
del fuperior Planeta la grandeza . " 
fusídeliquios) ò Eclipticos dcfrnayõSi 
y cayfa natural de fu tibieza ^ 
fi interpuefto lo vafto dela Luna 
eflós Orbes de Luz correa fortuna. 
» • - L a 
UiQíTa' menor»-y»! Equinócio5 
fn^Jdiòs». no campen1' afluentes» > 
los Clçpâíaticps Sigiios .dçnfc al ocio», 
de las H>¡58i;céaj:cgi^itó¿cl0kntcsi 0 : 
por qacíeítoc^dciàtodorbuçnxicircò* j 
s l í V í u p í̂mcrP, Parte-Aflrxíñomiá'. / j 
dWA&Cicncia precíala en cuyos mecas 
fe trata /a curio.fa Sjmetnà ^ ? ! 
dcAiízcioí tflrcUasv.yPlanetas ; 
fus cuerpos variaciones» y quánc^à :' ; 
^^çcíinaciQm ycurfos ¿le Cometas ^ ^1 j 
los^dtpfes 'qüe'daitOpQfícionesj, : ¡ 
yiastragiCíisn-ííl€S;Conjunciônes. [ 
Taixíbíé r^fa exp-cfivárdcla Efpherà \ 
Thcoricatdc Jpsi Aflros, * y à- porfia - - • 
los lilkjxqsiycffeftos.les numera ' 
por juicíofii p^jdente piofeci i , • 
£S¡le:inexa;á ¡efta Parecí l^uesprimera 
la Gcfígrañáxóu la Gofmo^rafia» 
y la Navcgaciobi mas iodo: fobra. ; . ' 
cjuaadb lab ala Luz eflá aüeva'Obra. .•> 
Todo lo qual Q Joven venuiroíso 
verás narrado en Folios abreviados,5 
tan tefiido»; y preciíso.lo mduftYiolsói 
como ampliosiloá aciertos venerados J 
dr^Numen tan atento, y. efludiofso» 
q rcfpe£iai: Verásáui3>xiempo celebrados 
el Refuniéa.qucfantoireducido» 
yi¿£!ppia ,qae tanto âcòmprelieíididdí 
£ íDcja ya que el -Clatin;<icdaré- atento | 
del Autor tatito ácicrtc/pcodr^iofloj 
tvfikrnòferà» que con íonoioatídnro 1 * 
. 'àcj contra pueflb Po!o Luimiofoi ^ 
palfe^laIcíaniacion que dardciiñttóto 
Apéndice áiíuíbmiroJV'iéibfioíTá» -
puerto que en tePaleflia eníabia ciítúk 
à tanto Héroe ganóiaimmoinal PalM» 
í)cja.'pues» que celrtirei f-èbeipnize- ; 
elfuperior acierto'»qiichlalcattza^j"'[ 
de avciífido:pdr,fjio¿ce . t a i i f e n « r ' i ^ 
confagíado»k^&ccido^iy dédiead^ ^ ' ^ 
TP 
à Hetoe cuyé'hombre íiero|Co dizé 
eloquente-ciácierto^quc'baginadó» ; 
por que de e í la ieüz Dedicatom 
el Tnumpho dependió de ral vifíd^ia. ^ 
Afsi ^ixo»y galaíitédcfafiava 1 " 
en ligereza a eí Viento,1 y gala à eltíia"J' 
dajido act È-íariii^ vfáno ddcUhiabi*^ 
h í í y í o f a Voz que irufíco latià 0. 
rotôpicndp efla Región4a iluminaba 
coft ei àlà galante qué cftendia; 
y aísi dtiiãndo à tras corrido à Bolo' "!i 
diertra pafso de vn PoIojáeloÉro Polo-
Aqui nil [critimicnto fue de fúcrte» 
qiife inq¡uicrael Alma defató violenta ' 
las lig^áürás con que ataba fuertè ' 
los miembrosjy (ciindosíoñoiienta 
fombta Aparente íuavedela muertti 
que natural 'áiagí, y no ábedrenca, iJ D 
q íicn fôpárai peiKb por ordé tanhersñd í so 
de la tnoi^ãLfiaurá lo hotroroGo, 5 
/Difpicrto àpenai en confu&a çalmâ J 
Usefpècies delfucno ffecorria 3 
àel tiempo que la vifla daba àcl AJpjá/ 
la numerofsá Ciencia que ya leia ; 
de tu Líb rojoíw efpcra yá la Palma» 
ycoi^íüfso dudavàfiaun dormiái ' 
.que fi figura cl füeño a'fsi'lo cierro» 
que es íüeñó le bà de crèr loq es difpieíjft'o* 
Masyá defeugáñado,') advertido»; 
que mtfüeño fe iguala àfu dcfvelo ' ,J 
vi^õi-èahdo tu àfari y cfclarecidb J ' -
trabajo-tü^mor, y fino zelo, */' 1 
^lípàràbi&i^te rinde agradecido '1 
con el piuloft y ciertó dcfcpnlüclti 
de no à^fencontràd9Vn,íei[^âi^fMí''•VJ>;,• 
con el primor; y atierrfa'de a l i b a í t ^ ¡ 
s ; V^fij'psrañiir dc tlawtdetíí^effò». Li 
tè oíF^éce fni amifíád cdn cariflófía ^ 
^eiñ^fSráéionvIae^jiaíde e f l ^ e ñ ó , 
que ftáó!láfi^íâ:ffiáVlíçftóôfii'; " i 
mífàlí^déWçú 
fuplir fabrasla trabazori fiírBoftaí1 ^ 
pues le confia à ttf claró cíitendíítiiehtW 
qufc ésiaíj êortò> y estéril mi talchtò; s 
r ' t í 
D E L A Í N J A V E G A G I O K 
E S P E G V : L A T I V A , y . . í ^ X - C M - C - X v / 
. . . " . r . "^no^nii1 
®ètítcner-bbtígácito• ío$.dPiloc*à ¿ b a alga de íj !p$fer¿;*m^esfót-^ 
Í
niñeramente algo de ella, (que lo bare con la brevedad pofibíc,) ^ ' | c | 4 | í í n e ^ í ' | ; 
S ^ ^ ^ ^ ^ S F f â A E S V Ñ G L O V O ; 'Ó G V E R P O S O L I D O , M 
" ^ i C d M S ^ -ccttn^cphendíáo dç viia Íola íiípcrficié, en mírl 
' t f i odé ' - la^üa l^ igualmente d é t o d i 
5fã'"ciçcunféréiiciaY^I qual ílarmn centro^ La linea qtfe 
^afl^ppr- ei^.céífctó', y tocacó la circühíereiliciá^í | è 
.tí-aítwíx? de:; la fesíeíai y. lo? puntos doñdé fenepe d i -
cha ímea j ^ í è I t o a n - fe H^a'•¿ja* 
^ v .. Circuí^es^iía ^ rdondarque-feiJ^ 
^ma ;cir¿iihfeíenfci4 o ^ g á ^ ^ ' I m ^ ^ u i í íaliereh -dcfdc- ^ w m * 
Juros: Los otros qljarralSn 'tóénotes^;y feel Ttô j ) i^ 'dé C a ^ f t i ^ c l d ^ Ç a f " -
ctMiJ^ y los dos cuculos A r t i c o ^ y ^ t i t á r t ^ ' • f 
f| Primera Parte de la Navegación 
^ ¿ y Qrizontc. fon, mmblcs^y en ti con-
c f f l j l t Q g o . t fegft<íá%^ígió^}vtpdbs 1Q¿ CIXGS íohniovibfey ^cri tl primee 
¡ ^ ? Kte^id^ por los Polos de el Muido» 
^ e re Mc|idÍatò eí Sol à el, ha^c medio día, fi eílá en el emif-
ferí^Jü^íi^ y medía noche en cííando en el emisferip inferior} emisferibTupérioC 
es vemos, dcfde el Orizonre arribai'"y inferior es Io que cftà dcl ípdzdhce, 
abajo, de lodicho fe infierc/qoe d Met^diaip-pafli .por el Cénit , . / Nadir- Ceñir» 
es ci puaiot epá apútiu .íà «ca^c¿a, .y xNa|ir es ifu opueflb , y "cdhtratio que 
apunta à los piçs^ ^ , .. ,.% .... 
Otizonfe ^etvft ckí^ibj. qifttâft-jiigifte íájparte Cçlefliríupciior de la i n -
ferior, es^en dqs tiianer^j racionalj y fcnfiblc Oiizonte racional, es vn circulo» 
maximoVcuy^s Pdltís/frconfldera el vno fóbre nueftra cave¿a-i el otrofà la parte 
bípi^tecorefpoB^ií^uc>L*HjeflrosP viçsf Pizcfe , racional^ porgue no le percibe el 
X á ú ó v ü m h ' n ^ ^ 1 ^ - ' ' ò ¥ ó - 1 1 : ¡. / , V Q 
# f; -Or^oifee.íínfiblj» es^ti>cip:ul^ djflmgue la parte íuperior aparepté" del 
Cielo, de la ínfciior, y es cí'circuío, dotide^pârecíc fe junta éli Cgelo^cbbil Mar* 
o con la tierra. y y r , ( ^ ( ; f : :,v.-.,.. 
La Kquinociàfi"es'Vft-árcúfe'^^li^^jjflaigualtriente délos Polos del 
"Ehilícri. 
Eclíptica, y ZodiáBV^s Vtf'tíH^ld vmklrto.»¡que corta obliquamente àljt 
Equinocial, ío^ma îcio en cila vn Angulo de 43. grados 30. minutos IlatnaíIeEchp'» 
tica,pox<jue IosíEcJípfts' jdèÍ:̂ ^̂ ^ El 2 o-
diacoj cafi no es djüinto ciicvilo de la Eclíptica:"y es vnaTaxa>i> zona ãiicha, como 
^t f i f t grados; enTOdio dç Ia qual .efl^,£çJÍ£tisa,T<|juç le divide à lo largo: D i v i -
defe el Zodiaco, fcguL\fu longitud en 12. parteŝ  iguales, è f l a s ^ i los i.V'SgP&i'.'y-
porque ía Eclíptica coiiííi àc ióó./gtófló^ip'br tífòitiêi á cada S i p o 30. grados. - ^ 
;!' Los Coluros1 fon ^ > el vnode lOsJÈquinçpios, y; ojfro (fé los Solefticiosi;ÇQ^ 
"luto de;los'Equinocios es yn círculo^a^itpo, que paila pof los fojos del Mundo» 
sy por ios puntos Equínocjalcs, o ímer¡(eccjone$ de la Equinocial ft.y,EcÍiptica.^^q 
, Coluro de los Solejfljicids, es vn\circulo niaximo quepaílà por los Põtój^èl 
Mundo, ;y por los puntos foleflicía/es; Llamanfe Coluros, pq^^çxjamàs los pMéáejr 
"veíeiltèrosj Lós que abitan fuera de fe'¡EquinociaE ; i - - Vn W ^ ^ : - ' ; : J i 
Los Trópicos, fon dos círculos menores^paraíelps à la Equínociaí, qüé 'paflali 
l"f»of los ptínrõs fóiefHcialès» c;ada vno corrcfpondience .^I füyo: EÍ queefU de la par-
«^e-dcl Nortède la linea E^uiuocial, ft lJamaTropjcode Cauceri y el que ertà de la 
vanda dc| Sur de dieba linca fe llama Trópico de Capricbrnibi y ton l^s t è r m í -
•fiò^ k quê Jlegà cl Sol m j l may^rapajtamientp dç l̂ ^ linea È^uinociàli tanta ífc 
c^na vántfa como.^deia o t r ^ q u e - ^ d é . ^3, grados y 30. minutos, ̂  luego que el Sol 
~H%a; â los Trópicos^ buelve í^difioinoir en.fû ^ dcciínàcipn, 'háffoIlegal; àTa lihei; 
Equinocial, donde no tiene Jeclujgypn ninguna. ' " T " ^ ' ^ " . ;i; 
- • — - — ..— . - . i . - . . ^ .. • " l a s 
' I^s dfculbs^ AiiicQj y Antaiticp)» dos.furcjjQSmcnorçsi dçfcdptos ççn 
los Polos de la Ecliptica, en contorno de los Polos del Mundo: el de la van¿a de] Noi|Ç 
fe llarna circula ^ c i c a ^ y j p i ; ^ - v 
* Ademasjdeeftos.circuios feconfideran ottos mas^queescl vnp.cl cif^tQ 
Verticaí, y es vn CJÍCUIO tnayor J que, fale de nueftro Cfoic, haíía el Orizonte^ 
cayendo pérpcnldicialaiírfcnrc, y eo ángulos reflos corta al Onzontc.Son los Vertic^ç 
•tantos;] ejuancós iepueden fcñalar en ci Oíizonte. Y. afii el Meridiano tamben es 
círculo Verticals[fon los Metidianos tantos quantos fe pueden coníideriar \ petçç 
Í âra (a incel^rtciá de I3 Esfera no es nccepirio fino poner el, principa!: todpk os Verticales que cayeren fobre el Orizontc, de Oriente, à Poniente, fon hlcú~ 
diinosJ -
- Semidiámetro, Ortadio de la E>feraJ o de vn circulo» es qualquirra íine^.. 
refta» que fak del centro de la F,sfera,ò circulojàla .lupctficiei y fon todos iguale^ 
Circulo máximo en la Esfera, es el que tiene el nufir.o centro que k Es fc -
t â , y !à divide cñ dos partes iguales. -
^ ' Circulo menor, À no máximo, es el qu; no divide U Esfera en dospartçs 
igualesi'ni nene el mi ímo centro que la Esfera- i . 
Í Circuios paralelos i , íbn los que fe fallan cquidiflantes entre si: CircuIpSç 
fcnttc fi perpariicuktbs,^ teflos fon los que íe coran fomando, angplus re&os. 
•1 Tiene la. Esfera, cinco ZonáS| y cada Zona, es vo pedazo, de G c í o , y cierra^ 
entre dbs circuios patalcíaSj fefpe&odcl movimicncó de el Sol* la v̂na fe llama cor-
rida Zona, y es el eípacio de Ciclo, y cierM, que ay dcfde Trópico, a Trópico, í è 
ftaoaa Zona tórrida porque diícuirieroñ los antiguos no fe pudiera havitar, y h cx+ 
pcricncía ha viña lo commio, dpfdc el Trópico de Cancer harta el circulo Artico* 
ay otra Zona quc fe dize tcrnpj^daj fe llama templada, porque el Sol, no ícaparta 
iíiutho dec l la ¡cómodelafr ia i n i f e à cerca tanto con:o en la tórrida.- fe llama Zona 
fiia, el cfpacio dé Cielo, ,y tierra» que ay defde el circulo Artico al Septentrión, o 
Polo NortCj Los otros dos fe^halUn de la miíma manera en la vanda del Sur, y fe, 
confidcra fer vn.pedazo de Cicio, y tierra, que ay defde e} Trópico de Capticor-
niOshafla el circulo Antartico, Y lafrjra vp elpccio de Ciclo, y tierra que fe coníí- . 
dfera defde el cirçulorAníanfcôal PoloSutj ò Auflral-, conque fon cinco las Zotns, vna 
tõrríàa, dos templadas:^ dos ftias: Algunos Autores quieren fcao ftis las Zonas,,por.-*, 
que la Zona tórrida ladfviden en dos, lavna de la linea Equinocial al Trópico de 
Cáncer, y la>oaa?drjdichri^ 
efla difinicion.: ! - \ - . , •.. - -
•̂̂  Los qüe;ha«icau cala Zona tórrida fe llaman Amphifcios, porque tienen jas. 
íbmbras Meridianas vna pitre del año acia vn Polo, y otra parte del año. àçif^cl 
^tó; DiTéíiíctamWen Aftios;porque quando el Sol eftà eaGi Cénit, no tiene íbm -
bra àcia alguna parte. Los.que haykan en qualquieraZona de las templadas^ (c 
éòmbríin HetetófciosJporque fu fombra Maidiana ya ficmpte àcia el Polo defcti-. 
bicvto, Pero los que havuaineñ diferentes Zonas templadas, íc llaman Antifcios, ppc 
tener ksfombrasííMeridianai òpuçftas cada vna acia al Polo deícubierto- I orque' 
hayitan en las Zonasífrias>Íe llaman Pçrifcios, porque ç o m el Sol perfevera algunos.. 
tfiis.$bf? cl OazoiitèVdã ytta bütíia à íos^tteÊpfes, y afei-mifino Ia fòiTibr4> cn vein-
fèi-y^òatrobor'as.;' • *- f'--1' u ''•c-';'v'1 ' •• ^ • í : 
_ Los Climas, fon vitfdífcrcncíVíic CidíD,y tierra? contenida entre des para-
fèlòs, (jue^el vno à:el•otVoex'deda etvfu mayor dia elxiempo demedia hoia. Efics 
Q í m a s 'fcmihoratios ion c|úaíhua, y ôcho^cOo e83 .vcii3c«,-y quatro de ia Equinocial 
árcir^ulo Artico, y otras veinte, y quatro de,la-Equinocial al circulo Antartico, los 
Antiguos pufícron menos numero de Climas, y aora ponen los modernos por c í h 
¿jüenta. En cada Zoai fru fu pufo Ptholomeo feis Climas fríos, que tienen vn mes 
par augmento de dia máximo, pot evitai Ia prohxidad de los íèmiborariosj cn tan 
corto efp.icio. i -' . .• 
Divídeíè la Esfera, en natural, y artificial, la natural, es laque tiene los mo-
limientos, y circuios'verdaderos, y naturales, La artificial» es para venir efc conocí-
fñicnto de la verdadera y es vn inftrtimentó que tiene los circuios, y movimientos 
aWroejíirtia de4a verdádéffa!. :'; •-
Sc confideran tres cofas en ia Esfera,q fon, circuios^ movimientos, y cgn fígu-
ficiones de eftrdias. Los moviníientò*, y circí/los cn general, vnos- fe contemplan en 
el primer piovil, y otros fe confideran cñ los ibhus Cielos^Sondos les movimicntosí 
ífeosprimeros, yótroà fegundtís,!òs primeros circuios, y,movímiencosífe comempbn 
cn el pnmet móvil, y los fegurfáos, eii los bríos; Cielos, Que fon agüeitas, q; i^az^ 
Jos movimientos de lò$ Cielos, y •Planetas, fuóya'de el que hazen con-el primer trovil. 
Son fietc losfíanctíR, el primero laLum,=eKègundoMercurio, el teree/,® 
Venus, el quarto el 5ol, el quinto Marte» el fexto Jupiter, el íéptirpo Saturno: A demás 
de'eftos,q cada vno eflà en-fiiCieio,eftàel dc las eArellas fixasj y es opinion.,dc LanPí 
btr^io». C/acs, i rnicjuc, eiPadrfe Vicente Tofcaên cl Toma fiete de ÁüronomiaL. u 
Pròpoficion <í, f. iy- fon -o. los Cielos. D. bebaflian Fernandez de Medi ano en la Geo^ 
g'raphia moderna cn íns difinicio'nes de la Esfera, f. E>izc, íèr n- los Cielos.. OrdjCf 
liando fer el Cielo Empíreo de mas de ios 10. Y proponiendo por el primer C|elp ;el 
décimo que fcgtm orden natural, le Haman primer-móvil, y. dàfu buelta en veinte, :y 
qttícrtf'horas*, mov'iendofc fobre tos Polos del Mundo de Críente à Occidente, He-
valítdo coiT fu movimiento rapto ío.; de mas Cielos. '~ , ̂  
' FJ novcno Ciclo, dicho el {èguiyio móvil, o Chrirtalino, por cflar en el; 
íegun opiniones; ía^ aguas congeladas, y chriflalinas,dando fu buelta natural íègtoit 
PBiólomeo en $<?ooò» anos. 
* - ; E l c í h v o , es el de las eflrellas, y d i íí) buelta natural en zy4oo. años, lêgun 
afirma Tycho Brahcefte Cielo, b Esfera, tiene otro movimiento llamado de tTepi^ 
t|iciom occefb» y recefo, yendo de el Septentrional al Mcriodiona!^ tiene fus Polos 
particulares cn las partes Oriental, y Occidental. 
E( feptimo Cieíoj es el de Saturno, y dà la buelta natural cn-^o. años, y, çs 
miEflrclla, qu: Cu grandeza iguafa pr. vezes à la tierra. ' • ;.¡ 
E | fcxfb Cielo, es el de Júpiter, y dalahüeha natural en r?. años, y es [a. 
^andeia^'dc cfta Eílrellh, como ^y. vezes mayor que la tierra. í 
f E l quinto Cielo, b Esfera, es c¡ dê Marte, y d i ft buelta natural en i . años* 
e^tuÉíttéiU comdvna vez dela ticm> y tnas cinco ofiavas parces,, . .•; u¡ 
" ^ ' ' E l 
i es por 
c tienen 
*(:'' <• Eljtpa/tò Ciclos es¿l^oí , eñedàfit bucltaaacuraí <n 3/5,, dúis, 5. horas, y 
•tf. minutos, anda cada dia, con fu movjroiemo nicdiovjp. minutos, y S/fcguadps. 
fs el Sol tan grande, como vezes cjuc la tierra^ y mas yn oitavo, ^ • 
• ^ ^ .. H tercéro Cielo, es el de Venus, y dà la òueíta nacuial en 225. días $ y esiá 
Eílrella de; Venus, como, vna.de.37. panes de la tierra. , . . ^ 
^ L % L t I ^ ^ 2 , ^ 0 , ^ ^frra es el de Mercurio, y dà fu buelta natural en i í1 . 
diasjyçsefta Eíh'elia.conio vna de 32000 parces de Ji tierra, a 
í EípTíníerb Ciclo,.y mas imfimo, es cl de la Luna, y dà fo bueltn naairal en 
17. dias, 7. horas, 43. ininu^cs, y 7.fcgundosi Es en grandeza, comovei de 5Í>. 
parres ^c la tierra. .. . 
j También fe liama, à la ESFCÍM, refta, paralela, y Obliqua- Esfera Òbliqua, 
es aquelLj cuyo Orizo.itc corta obliqua r.eote à la Ecjuinocial-, Esfera parálela, es 
aquella íqueçicnc por Üiizonte la Equirncial, y por Coníiguirnte fuCcn'ic, yr Ñadí'"* 
fon Jos Polos del Mundo; y Esfera refla, es aquella en la qual ia Eqtfínocúlj es per-» 
pendicdlar al Ürizor.ce. : ; '"' 1 
I Subte el n.ovimiento de los Cielos ay varias opinipnes, à cerca de 
fi mifmo, y la mas común íígue que (òn movidos por inteligencias,' las quales 
por An^cles^que Pius diputo para eíle fin. v . 
1 De las difiancias que dizen, ay defdc el ce'ntro de;.Ia tierra a'cádajvro de 
losCie!ós>es vna materia tan intiincada, pues Salomondize'cn fus Proverbios; que 
iió es pata e| ingenio humano comprcheijdcj:. las aburas de los Ciclos^ ÍIÍ proftndí-
dad de ia tierra- ( 
De opinion común es, que la tierra ocupa el medio del Mundo , baziendo 
centro en ella, y, que la tierra/ y el Mar .juntamente, hazen vn cuerpo redondo, o Ef-
íeraj y como es compucflo de ios dos Elementos, ir.rra, y agua,[oí cflofcllvni 
¿"síera Terráquea, y tOvias las obferva-ejones que fe, hazen en el Orizoiue aparente, 
ion xeilmei.te corno fi fe hizieran en el verdadero, y.centro dela tierrn: Que la nerra» 
y agua, fea vn cuerpo tcJoudo,bien íc pruc ba en muel os reatados de Esfera, y fecor 
i-o.cc bien por les Eclijifcs de la Luna: Y aunque la tierra tiene montes, y Valles no 
por eílo dexa de fer rcdond..ii Afsi como en vaa bola grande lab ral i , tic, ie mu-
chas desigualdades no por cífo dexa de íèr fa bola redonda, auncjuc no tenga la fuper 
fijye dé à íucra lif^. Debe el Piloto precifamente tenet en la memoria- aionKnqs lo1? 
circuios pr íiicipales de laEsferai no digo que fea èn efle ttatado, firo-en ctro quálef. 
quieta tratado de Esfera debe trillar paracjue venga en .fu conocimiemo. 
L a Tabla que (è figuej es de los doze Sigriòs/Caraclcres, y días del mes en q 
ppra-cada Signo- Là primera coluQa, es de los nomfcresde Jos Signos, la ftguj^i 
tólu'na, fignifíca la figura que correfponde à cada Signo, ¡a tercera coluna, es Ips nías 
çn que encía cada,Signo, la quatta, es donde çflàn los me fes, para venir en el conoci-
miento del mes? que le correfponde à cada Signo, y para fu inteligencia propongo el 
exemplo fíguieme. ¡ 
i.; . Exemplo,fe quiere ver el. Signo de Tauro, fu figura, yenque mes, v á quanV 
tos del mes entra» 0 comienza, feverà en la primera eduna á dô ide dize Tauro» y 
fetriendo àcia à mano derecha' à h fegunda cpluna feveià fu figura, que es vna. O', 
. o 1, Bz .. ^ tou 
^pn'víu: b è á i à lánà. ^ a j á / f e ^ r ^ g í r i c ^ è i a - à lamano dcícchá à la tçrctffa coluna, 
y lc v ^ á c l nuinció gi ibf^vtódtís í / y^árà fiver cl tncspcofiguffiàciaà^.á jiiaao 
ckrccha a> la(còfitó Hé m¿fc^ y'(c dkrà COÍÍ Abril» yafsi fcvè la figura de .Tauro*,.y 
•que ¿otódo^'iftc'^giici^*abi'del tóss^è Ab"ul, yafsilos dcmas qfe qoificren íavcr. 
Sc lç pondrá guiou coluua qTotfigiifique-ks figuras de los Carañcres, y Signe»..; 'i 
i:" 








































; Virgen con ̂ na eípiga. 
ffeorpion;'-
Centauro, 13 : 
"Cabra. 
Hombre eclianài ãmiâ. 
r C 
Dos P-czcs. - í ; 
Los u . Signos, 'fonrólàâB^diitite^^ftcfrfôn'facionales, ¿ínvifibiesi ò del 
primer movi! á y otros vifiblfis, eflrc!Iados> o del Ciclo eílrci/adof voos? yotr^ 
tienen los mifmos nombres de'Afiei» Tauro-, :&;c Arriba ptíeñó^s tes Signos rae 10-
m \ c h o del primei móvil fón dbzc poreioíks igoálcs del Cíélo> que jcmpie2saa-<icQff 
« punto, o £c]üjnocio vernal, y fe vàn fi^ictido àcià;àlevjáhtií<y fe còrtfideraw tr\ cl 
primer móvi l : Los Signos {eníbíes, y eftrdiados, íôn doze cooflclacíoncs, ò.agtci 
^aáos de eflrcIJas fix¿ts>que eííári én el,Ciclo efireílado, debajo de! primer tnovií» 
y porque Tas eftrellas qiac componen dicte Iniagcnes, ion vifibfcs, íe llaman Sigfso? 
vifiblcs, àdiOsncion de losS/gnos racimutesj que les diftingue U uzon, y no Ies 
percive jCl fccrido- :' 
• •••11- D e m o í l r a c i o n p o r F i g u r a d e l a E s f e r a 
í f S ) A r t i f i c i a l . ( S f p 
P Orque fè comprebende mexor j qua! quiera propoficion demofirada por figura deferiviie en la figura 1. y Eftampa 1. Los circuios principales loque í e !)arà del 
genero G5 vn circulo dividido en fus quatro quadrantes;con ias lincas, A B, E Q j 
peipendicularcs porcleentro G , hecho eflo fe rifará la tinea, R C , y lalinca, X K v 
íe tirará la linea N O , dcfpucs la .linea» T V , íc tirará vna linea, K C , y otia Z P,y 
D F , y deefta fuerte queda, pírítada en llano la "Esfera qiie firvc parala explicación 
âe ios diez circuios arriba .dichos. • 
Lalinca, AB, esef Meridianoj^ Aj íes eÍPblò Artico qtie cae ala parte del 
Hètt ímk fó-Wfijrfe (ktii&$? Bkd^weW^iQh^^tiwa^MjQ^^ijda- ^ i f í t í ^ l 
Capricornio» La linea, N O , cs cl circulo Amcoi Ia linca T V , csci círculo Anrar-
ticoj l?;ijn(^ ^^<js | | j ^ p ^ ^ l f l i p t a ^ f * » ^ ^ ^ . P ^ F»Ô^lodo (^Zodiaco 
por donde andan los Sícoos como íe, dcmucflra. 1 " c * « 
f v ^ u i J M , . , P ^ o . í l r a c j q n p o r F i g u r a d e 
l o s G i e l o s . { 5 § P •'i 0b tit!i- nr.!;. 
l ^ t ^ K a s ^ f t Ã bs fei-jcébcias de losAutorcs^ en orden al nwtieca.de I c ^ Ç f e ^ j j j . 
^ I ^ ñ JÍa:jfî ir¿* '-i* ' d e E A i i ç p a • «•.; ft demoftvaran iio, jdcx«ñdp ^¿fiiupire^, «»y.^' 
l à ^ b l i ^ ó t ^ í ígae 'fiVeràn tos Caraílcres, o "figurasfd l̂oy I?lMKtís,^ratji).ç,fetÇrtgf 
mentos. Agua, Fuego» y V;cn o, que con Ia rfcrra dicha fon los 4. Eiciíifíjçp^ iriiífljfe 
gundo Caraíier.es el Cielo de Mercurio, el tercero, el de Venus, el cjuarto, el del Sol, 
el qgbñoi d ^ M a t c e » ^ T e ^ d . d\í%Jiff> ^ ^ f p ^ » ^ dc6^itnoÇ>cl el 
de la^elttellas fíxas,'el noveno- crCbnfínlino, c] decimo/primer'mowl- l i ^ m i é r i 
coluna^íbn los Caraíffceres, Ja íegundajos nombreíj Y la cCíccra,los nunicros> cpma 
le demueíta en ía Tabla prelcntc. , , , f\ ^ ^ 
í 1 
• 1 ü.,:yí 
;a A¡ Olí "jfĵ  
lifer curió*'. ' 
1 
Saturno. -li 
4 i O 
'A|fch?bifó^iav^ttók¿T que tratare ^ s : £ Í é b p s i ; y aconíbmbi*an lds Ceo | ' 
í¿> gtà^Hè^dà^H ftH -líi'bréis'^iotiicia .'dr-'eíla, ¿Siglo, es el tiempo que el Solíaida 
Wâto k í è é M í í à ei^fiíGfeftí; Añoyes ehcfpacio de doze mefe?, que cómpíchcndc^i 
:J^fts , '^:kySpbíi 'M'eál^sío"queeflàclSof en pafar cada, vnodelos dbzeSigíndH 
Sciníitu, tí tSrm^b lèsí5ete: días^ naturalesj que fe atribuyen a los ftete Planetas 
«tiétadi: ^ r i f r ^ H i f i i ^ í * ^ ^ * » * ' M *l?Oomiiigtfi y l i Luna à̂l fciirws^é. 
. ^ r : , • • c 
iil^fte^Cií/cmiçniJç pot-Jo *}uc ièfil cl'.Spl;fcjjtç ©Iprifpiice* 
^ ^ í J ¥ r ^ e è f ^ ^ á r ^ í â f e e r f e r â r e l a ñ o í l es t { 
c f S ) i . 2 . 3 . o B i f s e x t o . 1 
E S regf̂  rfqu¿"'fedeÉefáber*fi cl añones fiííscxto, ptlmcrb?'<fcí{>ucs*d^Bifsexto# fegundo» o tercero^ ^põníeqáq ^ot t i à i i j ^ p ^ue;íí gukfj? íaber cl año dc 1732* 
tjue año íca.fc íàvià partienáo !a cantidad dicha por 4. y Tino fobra nada corroen el 
^teUliíCj ÈiQc^60,'ftfobraíViioyes primeradefpieí del BifsextOj íi febráaif ? figuac 
Ôd,"y fi 3« ípf£W» y' decfía maneia b .règU pativ.cjualqüiér^añpqzíc qiiifie^ejybci 
iól-áfiós'de Jyop.'iSoD: y i>Oo.!no fi)n B-jíscxio^auncjué por efe^eglç fc^llf^qtr^ 
T j S el Aureo Numeao, vna revolución en que de 1$* <fn i^.^po^ ^ueive u Lmp ál 
J C ' mifino ponto donde falló acjuei dia, haziendo la Con función el niiñiid día, «que 
enei primer a f o f u c ç y t ò i y j ^ «utnero^Qirculo decennovenaf. 
Peifeverb en la Igicfu Ronftana halla la^ueba Coirec^íon, dtieen fu lugar fepuíb 
JaEpafia, porc¡ue con-oavia^difetea^a ^dehofas, conelpcmpp fe atrafò: facade ti 
Aureo N u m ã o fe fabe también la tpafla.' 
lieie^ibcr el año.'def^7^. el Aureájvuméro <J"C tieix, añadefe-
]e vno à los dichos 17I2. y batan 1733- paitqefla cantidad .por í¡<j. y fobran 4. que es 
el Aureo Numeio ded^hoaño , ya(si íc facaran los deífiás añ^s que íè quiíiereníâ-
bcr; la razón porque fe teañítóe vno, cs,^)Of^deen el áfi.qdcl ijJacimiento de Chriflo 
couian dos de Aureo Nume¡# y advictíg^Çffíno fobra «ada^ ion de Aureo Numero 
los mifmos r^.ay otros modos de lacar tí Aureo EsrÇmero|que no pongo poma 
fermoicüo. I '" * ' ' '^-h?"- ^ " f 
"A'Epaft&ícsrvh nomerp^ác dias, en que excede^ çl año Solar, a L ^ v W ^ V P ^ 
de-n.' díis , y a^nquday;algunos xnódçí deXacarJa;Epa^,gqijdi;^^oi.el nj i i 
í&C'Â Q coaíidcracii el dcdo pulgar de la imai lo^ izqH^^^W.fe^ .^ . 14 fig^s 
ti$^fijvér,'el numero tp. pop vá\z»; y eí numero, 9* tr&b at^ba tn el jtyediq.dei4ed0» 
ó'cóyiíntufa-i y en'J*pncà/òe*crciro deldedp..dkl^fc; .çpn^4eMi:í(^.n^merç^> 
fie dkàí^affi -iJc ¿Í»w ¿aíTa de^iny. càíja 'de i ^ . r y r ^ i M ) ^ | j d 9 ; ^ . . ! ^ ^ , ç » . f i f e j 
t i la el nuí^eto díle J... y!5*;cn 1̂ nuniero •^•'.y fc bu<qivc,ab^av al:» 
numcío fyiiÁièkkífo ty- psikmqA-dclftntc Jc tr^a.diftribajyje.̂ do.Io^ pui>cos¡;: 
fàc c\ Aürcé'^imttOí^iaíia.ac^barlos,7 donde foaca^ailqtVjfc: vçrà q¡nu^; 
^èfò-eflàWn ei/iâDÍjattieuíotiel dcdo: y.eflefe juntará cog ei Aureo NMIÜC^ 
"tb, y lô ^uc fam^ètodo ferà la Epafta de à quel ark), í i^ paOindo de 50; 
Çotq:ri pàGiè>fcfçeftaíàdé ;ò . ò tpttai íuera los diçbos^Q* ,ylo<j quedare 
&íà!relni/nrtéi,odetóEp3Íta. , •.,.=.. i--, . . . - . r • -• ; 
t i; * Êxsrripb^fc cjuiefce faber laEpaftày.^ay en clañp^eU-i.^íey.çrà»-qrçii>diçbd 
âío'feW4.'de Aureo Numero, fc diftufcjyran ios dichos 4 ., de Aurep^Jumcroj de.v<w> 
trt %fihi!pot íos-acf iculos dcldedò, y feveràjq fe acabo cn-laca-flide ¿5. íc juncaràníài 
4. de Aureo Numero con los ly. y fon '33̂  quitará-fe.Ips '30ry."^ucdi i-^ríej-itj^a^Epa^ 
de dicho año. Sinojiafjredc 30. fera la mifma cantidad» U Ep.i^ta. 
r.^.; : lirtíbicn ftípuede dczir cil'la'cifliirdk! calfcde^ada/aávertModofe)| 
guenra queainbaf-'dixo.' ^ 
Efla tjuènta de Epiftct íírví hàAa él ¡>nó Je $ /iiiclufivamchte. fcbrcjí^íHí 
lósanos de 15oo. hafta.elde iiya. exclufiye, fefíóná'ra/cáfla'dfc 2 8 ; i á . def^tí^Páftâ 
3e ¿:co, hafta «1 año dé izon! fe"'Còníicíetara»"caííàtfc ¿7."7; 17. &c« 
) . V I H . P a r a h a l l a r l a C o n j u n c i ó n . ( S ^ 
E S la Conjunción, U concünéncia dé dos Àílros en vn mifmogiadÒ de vn S íg i no; cjue al .prcíBrite' habjairíòs con laLúni, y el Sol, y folo con refpcíVo à la l o n i 
gitud, fin atender ala iatftgdj y ÓpoíiciÒn He dos Artros, lê dizé quando cftàn en v a 
grá'dó/de doi Signos o'ppéííW y afii dijít^ 1^0,grados. La Conjunción, y Opoficíon 
>ara liãllarla^.es en í.a forma (íguicpce. Suméfc el nuhierp de Ia EpaÀa- ^ r a halíáf 
aConjuncioñi con íos rilefe ddfcj'e' \ \ u z o 'incluíivc, hafía el mes en qpe (c quiere 
ater dicha ton june ion, y t\efia fuma, llegare à 30 fei à a pnucipio dél mes»laCõnf 
''Kaflár'laÓpóíííióifi'ána'á^n^ y la fuma dái^ la Ppoíicion; dcfdc eí mes de K|'ai;t' 
so; como tengo dicho; fe cóhTiencán à còntár los mefes, y"1 fe ácabáíi"' ¿h"(él ínéi1^' 
Febrero de el año que fe le figuc. ' 
Exemplo, En d a ñ o ^1731. en el mSs••jácS^tiembic, fe quiere faber ü 
T " - .•' G¿ ' / ' ' Con-
l y ' ; Par^-'li Ü ^ f i t W ^ ' ^ ^ S i á i v í̂ b y. fciV?-. 54^ -^fta: i los--mdw 1 í )^- Menç 
Ihl^ñ'ó- Efta;íju¿rü¿í eS la/tes Icomüi3>,y' v&cjá?cri[re lòs Nav^anítsy.'M^ue 1^ 
iñ-txaaflí póf^ue ^ieré'ímá¿.p£óti¿rdadí y.porhiver Libros,ijueí ^ « . ^ ' i t í A ^ 
para que fe puedan hazer Lunarios, y pionoílicos, con rabias arcgladáSt.no-wrftóügíi 
tiéiOrdovc quiflere - i i . tòai : -^«pòl íkiW/ài:è l^tróS."í lBl ccropehflip .Mathcma-
treodi la AflíoÀò^iá-pfáfticápy-Ct^tftpbia 'Maübica,,fu.Auroi e l i i c fe ;TlrònTa§ 
Vicente Tofe^a, la líaltóià ttift-tá Jñá; à ^ d vier eia nrBiem ^uc «»; los jnofesáe íhtenct 
M S la letrp Do^iniçalj vil n W i c r o U s ficfe Icrras'jpiifi-cras, ^Kquc fe cjuéí .̂ f jpjs Çeccáiasde-J^íea^iwA.Y En caja ônp, ís|diVri&(f y fiívtsjuiiíp con |á E'padá 
pata, hallar las Eicíls-s ^ovibiés^ Dizcíe p,omnii^aI»J poique; iñuc/lif;. jo^'Dòfern^i 
jjp éJ año, en eJ aiio^i^ejícp /ineptics:!^ pnmm^àCtàc cl pni)c'SpÍ6'de íl^ncj'h^ft'i 
çlj^a^é San Mathias, 7 laíe^iiiiaj¿¿iije ¿!j^a>Í>an,tótíiias-iiiçíu^vè*'patíareí M 
ce el año, )- la razón porque vamñ í á i f c t r ^ & W 
Éxcmpío,, fe quiere . ¿ ^ " - ^ 
merica; à la cantidad dicha .efe i73¿-3e Ia iiicaimciòri ^ 
Ja quarta parce. 1̂10(011433. futmdos diciiaqijaita pantjcon los 1732, hazen Ja can-
I,£l#!*'2165. yjcp» ^ ¿ i m ^ í i a ^ ^ i i r q ^ ^ (/t ^q^Sjí las í^te 1/tras | i í r a í m s ^ e el 
A k c f f i i b . A . B . C . D ; £ . F 7 G . Y Ja íob^ fe «fiara de las fietc'lcím.y Kijàe 
ff vera q'cae^ii t , y ^c^iojès$nç?.Bitsc^ofíç^cMi^ queesja È. y ía quete 
^ K ^ " c ' q^e,a,F..popieudo lî  p...ptiĵ eroV•{ 'tf̂ pio ten^cíjiç^,Vrj^e ' j i a f l ^ ' ^ 
-i«•« -.-Pí-WB " ^ P ; ^al/a(e fe letra Dqjmii)¡calporja^e^^ 
'5 í f^Í (e" .C-Ñ?^0-ÍH*áízc 4^ mano iz.quícíd.ú^<)^^qín fe de ir¿e|lr%'y quítao^Q. 
Vfc]awen;^.fe.,qu letra bominícal." 1700* óor regla general, fe con-" 
tararon el icíintio nnr tas ("me A* lac r / M r n n r . » » ^ . . *i i-::*,.£* Jv,r4- i iRi 
vmen ca 
Exem-
EJpe'mláthtar? ^Pf-aBk&i £ii 
< : '• .Sxffjnplo^rrffl a ñ o j c 1734., firqaiccc fabcr- Ja le tra/Doiw;€âI:>í5^ar |níc 
los i/'.oo.1 y quedan'34Y Jos ^uaící quénto' defde JB.!^ Av2V::G. 5. 4. y d ^ b ^ S ^ S c 
ñafiados de los 54.puedan 14.Jos q profigo, diílribuycndo ppr las letras, dizicn^oE. u 
-D. 1. C . 3. y faltÓ la B. clíztenife A . 4. G.' 5. F. 6. E . 7. y falto U Í3, df t ícnáo^cO' 
B. <>. A . ro. 'G! h'. y filto la F. dizièndo E . 12. í3 . i3,:G.;í4,.y põrqaefenÊftt& c n è . 
.¿'goj.cjuc'cn cl fobre dicho año, es la letra Dominical G. f¡ el numero conejue Je btífl 
ca la pbmTnicali nollega à to. fe contará, coméettando dcfdela Bj y ftfftàiiâó t i i íáyâ 
^.,a^b^vii^letra cp'rao fe ha dicho":" Y' l i "raçóii pòrqbe al dcizir l L ^ : p r i ê } O y ^ f t 
falta, ala Á l ^ c í e n d o 4» dçxandola^. cii"blãtícàíWpbtcjtiSt\á'fíó1 Bi'Gííiáí'1 tiéiíè 
j t ó i ^ r a ; 1 ; J ' ""^ " :; - : ^ ^ : - O I K / I 
' ; /V, jNptcfe qtic la letra Bl ¿s principio b f táe l año de 17pp. pôfíjue tb'tXifb 
iSpp, es''fii'.t)omiiiicaI E . '-y'ícfde entonces hartad añivdé'irjoa cx'cli/fiVéi í c ^ I 
^ j i çara defJc la D . y nodcfde la B..quitando dé d año dàdò iSodj^-tb^^lr^-í ls 
<juka 1700. 'aísi-niífi-rioíe advierta, tjue en el año BiCektb fale pbrditha;- ¿jééntái 
Ja fegun.(^.Doniinica! conio en'¿'1 antóecd'eriftf. ' R ^ ; J : ; NU • «.OIDÍI 
r X . P a r a í a b e r c5e m c r ^ p r i a l a s E i e f t ^ s 
í ^ g ) m o v i b l e s , ( s ^ 
3: S É pondrá "el ctiy^ádo "ert^üédia, y i quantos, del mes cae :lá'GórtfüíiéÍdfíí'SÍ b ; .'Ño'iilunío dé Fçbrerc»> y el fiíatteíqiib masfele acercare» fea ariteiv 'b'tíie^yesVeí 
el icglmen de cOacjLirntaí'y él Micicoles que fe lé figiie ícrà d día dfe G^tíízií y'parac 
fedichò^cwk^íòFá^iítínwia^el v'irfo que fe {¡güe,' •.:.'CU.-: :?JO x1 - ^ 
r-r • • ;''v;i" 'ifí f ' Primer Martis Carme sida» • 'i -̂ • - • iv^v 
'--^tíie^mas ÍÀjPãfijttd pon* ' ••JÍJ 
a¡: ' ••• ;!: - ' zTriñidadfu òãava.afifle-i . • -,. • . -
nv ? ^ a t w mas el Corpus Cbrijiif -í:!> j 
j ' : ; - 7 efta;s Itâ ftícviÚesfon.::. v u? ^ - ^ 
teynípío i eaé l áñb de 173̂ . íe ^axcit faber qujñiijb. cáe là Afcenfion ¿ & • 
S i f m f X t n l f f i ^ día cayo lá Cònjunción: ^ Febrero» y fevorà; fW 
Çun^s.n.^dç dicho mes'précjla'fhé'ntó feveè que cl' dia"16. es el Martes que mtas^te' i* 
a cercar el dia 17'; lera Kííercolcs de Ceniza3 y fe dirá» atendiendo al veríb 4^; di? ^ 
P^ju^a' fonda,-y^^Ò.1 de la. Aíceníioñ. loh' S^.fe 'quitafaii íbs 5. que ay dé£3'e'icí¿7/ 
á¿ trebfero en qüe cayo Ceniza hafla i?. qüe es ííndel mes, porfer año Biísextb que- l¡ 
<fen 83. íç ira dcícontaadorcp la forma figuiente. 31 diasde. Marzo quedan ^.;3ó:diasi | 
Retiene Abrilqué^afi2.1. qoe.és pára el més de Mayo; y porque feneció"^ los v . d í a s fj 
o e . ^ { o ^ à j d i c h ò la Âfcehfion de efSenótj y de cí̂ a nianéta ft pttcâè fiizet: ^ 
TáblaTuííalósánds'^ué6tfuífiére.'" V̂wíJ: . •"•V" 41 ' - ft 
- ? '3^ D € . X L 4 
.i. 
ri2 P&mitA' P^flerdc IA fyàçtgacion 
•*§* - X I » P a r a f a b c r l a P I c a m a r , y B a x a m a r . 
P Àr? d^lârar' la plomar ,;-c$. prccifò tratar primero de los accidentes del Mai3 y porque aíjuijibe-es nete&no tratar de Ias crecientes, y cncnguaaccs del 
M a r inees íorzoío dezií" nlgodc ei>pai-aque fus movimientos ícanmas bien coiio-
£ÍdoSv£s el Mar vn recogimiento de las aguas: Portpe como cl aguas cs Elemento mas 
leve queja tiena» íprzoío bayia de fer iu ficio natural íõbrctodala tierra) que fien-
,49 rnas^rave, hayia dc çftar aias cercana al Centro dc Ia gravedad» q es el de la tírrra; 
Por lo qual, cl agua conio menos grave* ypeíàda» fc hayík dc quedar circundando 
¿*tierra» Y Pios nueflro/Sç5c>x? en cl principio de el Mundo Ia crio, circundando 
tpda Ia tierrai y porque Urierca havia de fe^ morada- dc cl hombre, diíp^ufo Ia Omni-
.gotencia Divina, que paguas, fe fetraxefen,. y recoxiefen» en las Caverna^ y pol 
f^fidadcs. de ia tierra » YcPJ^quc fe dcmoílraíc árida, y feca, impufõ à las aguas 
fieno/y limite; A'cíia congregación de Jas aguas, llamo Mares. 
Defcrivcnre 5. Mares diflintosV y 'fèn, erOcccano5 cl Mediterrâneo , ríít 
Vermejofi eI--Bcrficp9 y-e¡ Cafpioi Todos eílos Mares tjenen íQjmunicacion [os 
voos fccto-íós-oítrosj mtínos el Maí- Qiípio. u - i; * • . • ! 
Tiene el Mac oor fii nacuralezai el,movimiento dc ¡r hazia el Centro dcla 
tierraí pero el movimicrb mas particular del Mar, es el ácfrflüxo, y refluxo, que es 
f ç - n ^ ^ q ^ d e z j f r ciecíentesry .menguante ;̂ çouppefe eflemoyicnienço; en las.0L'i^ 
H^*; F p í W s d e e I Mar, h caufa de eílos mqvimieiítos^ yà es averiguado por baf-
lajitgs .Àjítpf$) q̂ue es h Lun^j que por no íçr Jargo» 119 lo explico, él que quificre 
tencr ia cur/oíídadi lo podrá ver en el libro intitulado^Artc dc Navegar, lu Autoti 
el Doíílor D , Lazaro de Flores, párce 2, Cap. u . f, 317. 
Todo quanto aqui tengotdichaj eriefle afíimpto» mas es cariofo, que pro-
vechoíò para los Pilorosi aunque nOíXevàiraalo5 el vfa-berlp i Lo que mas forzofo les 
compete íàber, es àquç horas de el dia, b de la «ochí, ferà pleamar, 0 baxamar, porr 
que el faberlo fir ve, para entrar, ò falir serijos pames, que ay barras» o corrientes, 
que tengan creciente, o mcnguaitc, (que efta la caufa feLuna, ya lo tengo dicho,) 
yporcffa razón fe ha de faber primero, quantos dus ,ay dc L u n a , y eílos dias 
que bu viere de Luna, fe myítiplicaràrf por 4- y lo qu^ faliere en la multiplica-
ción fe partirá por 5- y lo que diere' en b partición .feràu horas; Las quales fe 
l̂ tji a^atlit à íMs,b?ç#. e«.quc es pleamar el dia de jarCon junción, y el nu-
^jero que fihere, foa {a hora en que es pleamar aquel día.' Es avengúkdò»,qucja§ 
c j f ç ^ ç s del Mar fon à dífíuitas horas de el dia en diveitas partes, y por efTo no '{ti 
pífede da^ vn) tegla . general, porque eflo íblo lo (abe eV que tiene experiência de 
elPuífuo, o parné çnque ptaílicare. pero daré vna regla, paraque fáblda la hor^ 
caque .pleamac^l .¿la .^eJaCoojuncion,fc íepa.e«demás diasàquc horas íeíàla 
p^mar , ò b^xamar.. ^ \ ' 
.,'.[ rr Ejemplo, çp jas .jflis.cle. ÇqnapafÇE ja pleamar ¿f dia de Ja Conjunción i \í¿ 
t£|sde,la ;arde;, ^ SH^fF-^^f- yuwfa fe^tíçoe nueve días de tuni,-aque. horas f̂erj' 
la pleamar acuef dia, aiuítTpíícaíife fos nueve dias de Luna poj- quatro, y fon treipia». 
y . ícisjfcparte pot diico,y falc en la partición»íeis, y vn quinto, que íòti íashor'as 
que fe han de añadir, àUsíibras enquç hizpla pi^tiiaf el d u í í l a ^ n ^ i c j j b o q y 
lalcnnuevchoras^ y vn quinto» à cila horaferà la pleamar dicho día' en cl rerèriío 
faráxe;Para efli^üénta fe rco'drá^cUiiyJado-Ch el"|)araxe.cn qué fe-Sallare ̂ JJiftife 
áque horas ps la^lçamar cl dia de ta Qopjunción, y obfçrvar à eíla ieglaí y le faJdrà 
cierta, corrió Toteiigodc experiencia en algunos paiaxesíáuriqúétsvérçád»^ue en 
alguaosparaxes que ay muchosÍRÍQS, y abcmdas fuelé íüvcr áíguna diferencia,aun-
que las mas vezes concuerda: y para faber la baxamar, fe añadii án à las nueve horas, 
y vn quinto, Ias íeis horas» y vn quinto que fàhò en la quema dicha* y hazen quinze 
. lioras,: y dofquintó?, rcftáíe de doze horas q es la media noche quedan tres htí&s/y ^ 
'quintos, • y áfsi fé dirá q à l^s tres horas» y dos quintos de la mañana es Ja baxattiáf. 
•Advierui ei curiofo, que la mayorcreciencefucede quando el Sol, y íal i íéj i 
eflàn en e¡ Signo de Cancer, que es defde veinte, y dos de junio, hafla veinte» y retó 
de Julios que en llegando avn mifmo punto en efle Signo ios dosiummares, fucede 
'tíicha crccientcj y llaman agüas vivas, y defde efle mes bán fiendo menores Jas crd-
«¿entes. Quando fe halla el Sol> y ta Luna co el Signo de Capricornio* que es cfefdfe 
Veinte, ydos de Diciembre hafla veinre de Hencro, Gicede entonces la menor cre-
ciente, y la mayor menguante, y llaman aguav tnuercas» y aunque fe actibuycn à los 
movimientos t è influencian de la Luna el fluxo, y refluxo del Mat, no es; í incon^ 
'tradición»reípeño no fer vniforme en codas las.paires, pcro.ííguicndbcia opinion COM 
inm^ podemos atribuir eftc • piodigió'-dü'ia«aturajeza, 4 las dicha?¿nflüenciás^qaé 
dominan fobre las aguas, y humcdades4 las quales atraydas.de lítLumfc.ícgm> losipatar^ 
xesenquefe hallan, dexan las aguas liquidas, ocafionando aque eflasocupen mayor 
lugar, de qag^tpccde, la çi|eçíeníf> ^paíahdo^focraf cflanêia la Luna^fe buclvcn 
à fufer lasaguas, quees/a menguan re, como fucede en vnaOí{a,q e'n hirviendo» aun-
que eftè -media, de agua,'fe liquid^ ^^5011 eLfâlpr fubiendo àcia arnbíu yqwfe 
tando, la-dei Fuego » buelvc octave? el agua & & fer; y fin eflo cxpcritpen^ig^s | 
^ue reg«larmente creçe; la Mac» í » . horas,» y vn quinto » y tarda en mengua,c 
otro canto tiempo» y que en e ̂ o úitçrbengan los movimientos de la Luna, nos 
txiucflra el que, (1 porjf xcmplo» es envn Puerto pleamar» el primer dia dçLiina, | 
k>hs. 5. de la rti^ñana,; lo ferà fiempre à la,mCim íiora»eu clprjmer dia dç tqdas I 
lí|s Lunàs: y en.concli^fion vdizfn que,de tàLman^ra. domina la Luna (obre el i 
íí.fe -eehafevji peo dcjagi^a de cija cu vn Víiílb de, Plata con vn poco de ç e ^ f 
niza de Oíivfi ,fAMfi h$ .qijgl,^ cqf^statpbiea domipa,)antes de la Conjunción dç {5 t 
Luna, defuerte que (a ceniza, efle repofada, y cí agua clara» qué teniendo aten- '-' 
cionldiphf* ^ o a j ^ . v e j à íiiturbjací gon la 'ccnizaEal miftno tjfíDpo de la C^ojun- Ji 
cionj y^afsi mifmó» ( nuníjue no era de eñe lugar, ) ticneil muchos nacuraüfl^í, que 
los que mueven de muerte íianiral, ;eá-i. bsxa ma^a, 
Ten^o obfervado'en la Ciudad de Manifó v c« aleunas ocafiones con baf-
W^fCr^dádO'» P01 êf la regla que fe pudiera tener para las mareas, viendo c n , l ^ 
C^ii|ui^ioí?es á que hora> es la pleamar, y aunque ha diferenciado; algunas vezeí i 
^ masihan^fido cor^o i 1̂  yn^deldia» y. ayaque anda variay^^^fepuede ajuñai^ 
% a í i c f t i d i c h o . . '.• '•-¡.•ii v ' ' • *~ . 
: tf-
' • j ^ ( Siguitia Í>árte$è"í'* Navegación 
I ^ J t T B E N < i V E S E 
4 r a t a d d v í o f y j j r a ^ l i c a , ¿c l o s I n f t r u m e n t o s , 
q u e f o r i m a s v í u í i l c s e n l a N a v e g a c i ó n . 
OS InflrumcitDs que comunmente fe y Ian en la Navegación fon feiVÍ 
y foiiícl.Quadrante, la-Valcíhlla, el Afirolabio, la Aguja eje marear, 
•íjuctambienle dizcIslámica , (a Caica,Q Mapa de el pauxc donde fe 
( navega» la cotiederay Q'barquillav el Adrolabio, Vallcüilla, yQuadran-
• í e l í rvea pata kllat la abita/. © k - h t m á donde el Piloto fe halla,, efla a|cara, 
•fctitudi, no es otra coila fifio ver j ò exKmi^ar.io que cílà vno apartado de Ja I in^ 
dE^'uiiiOchií y tamo guaneo W à ^ n o apañado de la linea Equinocial, o fea para vn? 
^a i i tkrò paralaotra.cnàclPolo.ekvaiipífob^ y por cílõ fe dize altura 
ddl-Polo-.la Aguja Naunca¿ f i r v r p r a demoftrac el rumbo, ò camino que debe lleT 
- var laNao, d Mapa, firve-pata çlcmoflíar Iflas» Arecifes, Enfenad^s, Puertos, y de 
4Mas paraxes de la parte donde, fcjuavc^vy af?im?mo las longitudes de el .ficío, 9 
Jugar:de la Naoc»Ja Naviegacioo^ ia^corredei^* ò barquilla íiryc paratxamiiur la 
^iiftanciacfuc ravega cL Navio., / ¿ ^ 
"iOV 
fl") v i . 
-ÍJÍI- • 
1^ B ' é f e ¥ a l l e a i l l a . 
S éftc Inflfumchto. :t\ b i s ^Wm^Jado» y vfual, ctt' la Navegación; íu íadioye* 
¿OiTiííomctuc de dos tcicias d¿ v^àráVperb fi fe bicicrc mas largo, fera mexór pot-J 
ÃWfirnatarà los'¿rádds'i yUrííflu£¿s mas ^rfeaahhcnte; tiene quatro íbnaxas> fus 
WcaiifasTon al rntiiaFiOVqotlépa^cíeíe, a l e u d a fabricarei vna deeftas fbrtaxas, que 
fs la^stbicv* fc'llatta rife«íirétb»:;y :,parafabctia fomxa que firve à cada lado ác\ 
í^ioV^Vaiieflílla f¿rnídc4á mitaddeMa fonãka enque lado llena dcfdecl principio 
ÍÒiídefto-i)'graduactóWfaffá ààtiòt ¿ómienca l a graduación , y eíle, es cl iâdo Ái 
íicfia fonaxa, la fona xa más grade, fe llama primera, la que fe le %ue fcgundaj y 
m í tercera, y lamas-çhiquiVa.i:quàrta'/b'mártihett> cómo tengo-dicho. -? •c-:. 
^ • I I P a r a í a b e r (i l a V a l l c f t i l l a e f i a b i e n 
í f S ) g r a d u a d a . 
Aíá1 cxámíria't-lb'ptó^ucfToV-'tiiira los- tatmñds que tiene la media fbrisfr-a¿:í!rf 
r:lWpadtronieCa,o-cucT^ q p3t4 ello^podràs ( fi à cafiò'-i^'tiibfe^ 
rfeíii tíx&lríc funèer t^rtíaí'^ifií'&ft'éáíi a pitipiéftrpatfido éniiiíl partes, y àíli-podr^ 
ver con vn Compás quacos umafios, b partes tienc^ y dcfpues harás la regla figiáfêfji? 
t x e m -
j ; • Efpeufativft* yPtytyictf.. 7 if 
* ^ - Excfeploi-fupdhgo tjene Ja media Sonaja fçgunda,. cJcvna, VaJIeflillai frís 
ciernas, y focnta parces; y íc quiere examinar ca el lado que Ic cofrt'íf)bndè, | ?| ^ f L 
dos de la graduación; toma lamitad de ios 5. gracíos, y fon dos g i a d o s ^ t r â i í a 
'minutos» añádelos a ja Tangente natural, que es à c ^ u grados, y fon"47' gradqs^y 
ip* winucorbablaràs defpues con las vozcs: figuientes en ios Tangentes logaift'ümop. 
Como el Tangente de 47. grados 30.'minutos, ' 10 :; 037^4; 
es en proporción, con lãs ^70. partes dela me- " ¿ - • ^ / 
dia Sonaja 3 81007-
aísi el SenOjtodo daii las partís correípondientcs 
aios 5.grados» ' .- . • 10 • ooood. 
8ÍÍ40Í. 
Y dà 731. partes reda la cantiá.id de ^70 pa.ncsde las^i1- partes, y quedan 
¿"Í. partesjtoma en dicha Cuerda, o Pitipic, (.tsícfenra, y vna'partes,convn Compás, 
y con dicha abertura veras fi de el principio de la graduación te llena la dicha aber-
tura en los 5 grados, y ü te llenare, efli bien calculada, y fifãltàrei ô fobraie, cttí 
mal graduada. 
t f ^ ) I I I . O t r a R e g í a p a r a l o d i c h o . 
P A R A ver fi cflà bien graduada vna Valleílillaí mas facilmente, y con menos tra_ baxo pondré vna Tabja, y pqdràs por cíla calcular, 0 probar la Valle/lilla, 0 
Valleílillas que quifieres, y parafo vfo, es en la forma fjguiente. 
Pata fiber, pues, el modo de vfár de las Tablas^fe iwc que el Tangente na-
tural de 45. grajjosvcs de donde fe hade comcrtçàvi cada gtadoTe dWide en a. partes, 
y por cada parte fe toman 10. notarás que comienza la Tabla deídcHo. minutos, hafla 
que completa 1. grado, y efla graduación, de grados, y minutos la hallaras en la 
primera columnai la otra columna que íc le (igue).cs dcloü^numeros, ô partes que 
coirefponden á cada gradoj don4e eflà;ci pnncipio.de dicha Tabla: la Letra G . y M. 
es la columna de grados, y minudí»s;ydcfitde frhaíla la Letra N. fon los números, ô 
parres que correfpondcn â cada 10, en 10. minutos, ( como tengo dicho,) y para fu 
inteligencia, atiende a lo fíguicnce. 
Exemplo, quieres calcular, 6 probar vna Vallefldla fieftà bien proporcio* 
nada mira las partes que tiene la media So^ajai y fea en la figura tercera, de la cilampa 
piimera; y defde el punto A . a! puqró B.qóc; esla media Sonaja,ay ^70. partes, eftas 
hàs de tener apuntadas bafta qqe-fe acave de probar todo el lado dela Valleftillaifi 
quificres probaría toda, hech^'eflo; fi quieres vèf-paraz grados, y ras ala Columna 
primera donde eftàn los 2. grádos, y hallaras en la Columna que fe le figuc de enfren-
te; que lecotrelpondeo 35- partes, multiplicavànfè (as 35 partes ¡x>r las <570.de la media 
Soíiaja, y dará Ja cantidad de 234̂ 0. quita los 3. números vkimos de la mano derecha, 
ejuecs lo mifmo que partir por iodo, pactes, valor de el Tangente natural 45. grados 
y te quedan 23, pactes, fe tomarànlas 23. paites con vn Compás en el Pitipie,y íè vnà íí 
^ ' ^ E vie-
y £ . , Segunda Paru tâWàvegacim 
viene a n l â c f H c cí pudto B. dclpríncipio de U giadoicioti, âlps 2- grados propueflos, 
. y f i faltàiCs 9 Cobrare en dicha nr-edídaj no eAà bien graduada. '{ : :*::- ; ^ 
Exemplo fcgundòifi; qliierc ver para 4; gradòsj y zo. minutos, fcrniàxà col^ 
Cplutptia'dc grados, y minutos, donde ícñaJa los dichos 4. grados 10.' minutos» y & 
hallara en la Cólümna que fe Itf figuc dé números proporcionales 78. parresyfejnulii* 
phcaife las 7Sí :partcs por las ¿70. partes de la media Sonaja» y dará ¡a cantidad de 
j¿z6o. paitest fe quitarán los 3. nurnçros vltimòs, y quedan 52- partes, efías 5Z, par-
tes fe tomarán ene! Pitipié, y fe vera fi llena ios 4*. grados 20. minuebs^ como tengo 
dicho, y íi ajuíhrc las dichas 51. partçs, con fop ^. grados, y ¿o, ipiiiútds de la gra-
du^cion* cftara bienaicglado el fadio. * . V 
'. i. 1 i 
\ 1 U 
T A B L A 
P A R A G A L C V L A R , 
':OJ o. 
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. I V • D e l c o m ú n v í ò d e í a 
d f í ) Y a i l e í l i l l ã . ( S í p < [ 
E obfcrva el Sol con la V.llcflilla de dos modos, é! vno 
con las cfpaldas buchas ai Sol» que es el qpc mas íc pfafti-
ca> y cl otiocou la cara al So l : fe obferva con la cata A 
Soi, poniendo vnade las Sonajas en medio del radió, o Vá|-
lléfhila, y puefla la cara al Sol, fe pondrá * en el centrode el 
lagrimar dccl ojo el principio de el tadio? que^s en la fig. 3. 
de la Eflamp. i.-la letra A . y mirando como fe verá, en la. 
fig. 4. por la íuperñcie alta de cí vn eflremo de la Sonaja 
el centro de el Sol, (c rimará por e[ extremo baxodelaSo,-
hhja e! Orizonte : De tal fuerte queeí le bien ajurtado, !tÁlr 
raiafe en la cara de el radio ci lado cjue le compete à la Sonaja 
con que fe hace Iaobfctvaciona los grados, y míanos CJLIC ay 
defde el principio de la graduación hafta la Sonaja, c¡ue fe-
i i n los grados, y minutos cjue efià el Sol aparúdo de el Zeníc 
de el obfervadorj y lo que faltare paramo, grados feiin los 
grados, y minutos que cflà el Sol elevado fobré el Orizontei , 
Exemplo, obfervafe con la cara al Sol en vn pauxet 
que cftà apartado, el que obfem de la linea EquinociaJ ¿o. g-
10. minut. en tkmpo que la declinación de el Sol , es 10;. g.yit-
minut; Norte, afsi mi.fmola Altura, ô àpartamíento de Ia Eçj.«ii-
nocial Noite; fe advierta que en la fig. 4. A . B, es el raditji 
C* D. k Sonajavpor el extremo alto C . fe mira el centro dc¿l 
SoL por el extremo baxo D , fe mira el Orizontc^ cob que 
defle el punto F. principio de la graduación, al punto ;E. que 
es! donde e(\à lamedia Sonaja, Ion los: grados y mi nut. que 
"efla el;SoI apartado de el Zenit de el que obrem» y fon> g. 
SS. minut, que fumados con los g. y minüt. que ticiie el Sçl de 
decfjnacion, fon los zo. g. y 10. nlinut. en que fe baila el obfeji-
vador; y refiados los> g, y,55. mínut. que es lo que ay ¿ f d Sol 
al Zenit, de 90. g. quedan 80. g- y % -minut. .y,fon los mífbaos, 
que. eflà el Sol elevado fobre el Orizonte. i 
Del mifmo modo fe obferva con quaUjuiera fonaja 
de Ia Val lefliÓa come* íè demuefira, en la figura ç..y dêl mif-
mo modo fe obfervan las Efltellas cpn eíli: infhuinento, pr)^ 
niendo en! higar -de ¡el Sol 1* Efirclla que íè obferv^re ? y ÍIi 
pòngo que vno obfervo cl Sòllcòn la cara 3eI,con !a tercera 
Sonaja como fedemueftra en d.icba figura»^ y hallo que efti 
apartadOi ô difla el Sol de fu Zenit o- y 55- túmu y la di- j 
• cuna- ; \ 
FigUr*. 5 gu .̂ i. 
ura. a 
õ Martinete. 
E í l a m p a . 

Ejp'cmldttudi y, 'Ptaãicd. |̂  
iclmaciontk el Sòl 10. grados, y 15.. mimtosfc .fumaiá los p. gtadqSiy ^..mínpt.;Con los 
-10. grados y 15, nimucd^ declinación, y fon io. grados» y 10* minutas, y foo.íps 
y.minutos: en cjuc fe hallo el obfemdor., leve en ia fig.4« y ^ fcu de vn ri^íiiíío 
modo ias obfer.vacionesi aunque íeve es diferente ¡a yin Sonij;a, de la otra ,. <jue is 
mas chica vna» cjue otra» porque Ja vna de mueflra" ia Sonaja .1..y la otra U 3. y qo 
por eílo diferencian en el modo de oblcrvat» ni cojer Jos mifmos grados, y ^ifmos 
ton la vnaj como con la otra: yafsifcpucde obfcr.var cpn las demás Sopjj-as. 
El modo de obfervar con las efpaldas al Sol, ella en cpnmu efíilo; ob^ 
íervafc pues, el Sol con ías efpaldas bueltas, poniendo en el extremo ocular de el 
radio vna de las 3. primeras Sonajas, fegun fuere la altura, del Sol fobre ei Oii;-
zonte, efloes, que fi la altura es mucha, fe. pondrá lametiõr y (i.po.ca, la m.ay f̂, 
de las dichas 3, Sonajas» de tal fuerie» que fe ajufle con el extremó, de el radio, çpU 
mo de mueílra la figura 6. Eftampa 1.. íormando fupctficic plaga en ci cxtiemp 
inferior de la Sonaja fe acomoda vna chapa de latón i 6 de otro qual^.uicu *nctaí» 
con v m hendedura para mirar por ella eí Onzonte. - . 1 
~ : • • :En el radio fe pone el Martinete, cl qual tiene'vn. pedazo 4% .M^rjíUp'hueíp 
iabradoj con vna linea orizontal» y fe fubc 6 baxa por.el radio^ para l)azer.Ja ob-
fervacion: para obfeivar» pues, el Sol con las efpaldas bueit^§? •femita, pof la ^ n j -
dedura de la chapa, punto A . à e i O r i z o m e , y fe corre el Martinete hafta que 
fevea'por fulinea orizçjitalfel Oijzoqte, y í^sj..íi),!f(po<eajuft| lafembra el ex-
tremo fuperibr 'de'la' Sonaja en la linca otizóntal' de el Warríncte, 7 enttfrf^ eflarà 
ajurtado el inflrumentoi ^ cpnfo/me/ftíeré fubieif^o /el^pj fobre el Onzonte, fc-
yrà fubiendo el Martinete, Míla que llegue el Sol af'méridiano, y ¡os grados que 
fcuvicte'dcfde ebprincípio de la gi'aduacipiirhafla - ^ ' ^ M ^ t ^ ^ r ^ 0 ^ 1 ^ clrS«| 
difla de,el Zenit*. • • . , , ¿ ¿ 
1 EjiCmploLobíèrVíi vno con las efpalcUs.-al.SoK^fi,cienñ.ppqnc el. Sql tiene, dq 
d"ecliniGÍç0:ro. grados» y 15. ininutos Nor^e. y el Qbfcryadou .vjó en fu J>|fl:i;umprii;̂  
áijfíaya el Sol de & Zenit 5?. geados*, y -5'̂ , niinüíos,: y ;pf>i;.que- las fpçnbrasxa^an pa^ 
el Norte, fe dcmueflvabicncihro, que,el Sol çAà entre k.l.inea Equinod^y elohOr-
Vador9"y por fer la declinación Nortcjijq hà; 4? funur la dp.c¡ljpacion con lo que fe ba Ibj 
de el Sol al Zenit»y fon gradosi.y IO« minutos; la-altuia;eni^fp:hal(oel obfcnadprv 
Asü . el radio, G. Df. la Sonaja j R..QíçlfMai;çi|iç.tc, y f-thl'Q qcfiAarf Sol de eíZcpic* 
.) • V . D e l o s Q u a d r a n t e s N a r ò c o s . 
SOn dos, fós Q^dt ántfes;-que fon vfüales eh I? Nav^acióft,-'[Wi^1a^obto'aÍ3Íon^';ii el vnode dps Arcos, y el otro de vn Arco, el de dos Arcos es el mas vfuatayiíftntt 
t i víi Ateo de el cühtrb Vp^grados; f [ c \ Ú m 3 o : p a ^ § , \ lòàos \<syÁo$fit$cs¿iwc .0. 
g t iàps j el Arco d'e^o'/grados es el más cdmo'máfdiftantedc eltmao- - p i ^ 
ra que B s grados;fé puedan dividid én Tex/nos ^ 6 Òtos pa:ftes-'p?qu£^s v¿ilé> 
xics P^noUs 1 ym' 'Pinblai de eñasfe' poné ' en él centro; y tiene vmíhefiddiira cO£¿> 
tada pô : vna linea orízbiKal, pòi ddúdífcMè è l b m ó t e y"fe Uí íhaí iñi .^ b r i -
'! - r > •' • : '-• i. •. ' zon'¿.' > 
c¿0 Svjmndd Pdrte de la Navegación 
zontal, en la parte fuperioc de el Arco pequeño, fe pone otra PinoU enalgtíno áfi 
fus grados ô en el pnneipio de la graduación, y noticoc hendedaca; que cs.la que-
da la fombtaá laPmola orizontal, y por cílò fcllama Pinola v m b r o ü j a leicci* 
fe pone en el Arco mayor, la qual tiene o;ra hendcduiaj que fe aplica â iavifia, por 
lo qual ícliama Pinola vifuai. 
E l Quadrante fabricadoj por los Ingle fes; de dos Arcos, el Arco peque, 
ño tiene (í 5. grados» y el mas grande M* gfados las P molas fon de la mifma manera 
que los demás: ay otra Pinola que íírve como la vmbiófa i en la qual cílà-vn Vidrio 
graduado, por dond- entra cl Sol quando fe obferva, cuya luz ha de dar en la linca 
crizomal, que corra por la hendedura de dicha Pinola, de tal fuerte, que cfta corte 
por medio al rayo, o luz de el Sol, con Uqual mvencioíi es laòbfcrvacion mas exacta-, 
poique mueftra los rayos de cl'Sol, la diftancia que ay de-Çi ceritro al Zenit,qu? 
es lo que fedeveobfervar , y con la vmbrofa murfira la di'flancia queay de elZe-
'nit al Limbo fuperiorde el Sol ; cambien fe puede-ohfcrvar con la Valleflilla» te-
niendo yna Sonaja Vidrio, Imiendola vn lado vn dedo mas larga, y.,tirando vna 
linea teélapotel tamaño de la media Sonaja en donde íè colocaran dos Vidi ios gra-
duados, vño decada banda, porque ene! medió cftor varad radio^de; tal íl]ert'e:,quc 
la linea rcílacoitc los dos Vidrios en dos partes ygualcs» ' - 1 : • * 
. J . . V I . E x a m e n d e l Q u a d r a n t e d e ; 
d o s A r c o s . 
EL Qiiadrante de dos Arcos es el mas capaz de los inftrumentósitxjue'GrYfli par4 las obfervaciones , porque ademas defer los grados de el Arco may,cH ! t̂ f) 
capazes que fe dividen en fexmos > fucle ttncr n. CfrcülbbcohcentriCos é qui 
diílantcs, como los de la fig.'7. que de hiueAra vnapawde el¿Arco mayor* y eh 
¿áda grado ay «es diagonales, que lo dividen\entres partes y gnáles, y cadapaíte 
¿ontieuc 20. minutos y los Circuios coircfencticos, dividbn cada diagonal en 10̂  par-í 
t'cs, poe cuya tazón» ia ptimeramterfeccion, e ñ o é ^ el ArcofeñaUdo<onel numeío 
2. entre la rc¿\a, a. b. y la diagonal,c. d. es i' • minutos la; fegunda4e;4:. la; x a c m de 
^ y aGi cbn el aumento dedos, pn i . minutos jendrà la vltúm; ii^erfçecion losj& 
minutos que le cqrreípondcn, COÍHO de z. minutos: ay Quadrante quefeñala de mi-
nuto en nungto) y'es que en el Arco ¿ay or/ en cada grado z f Ç diagoníiçsrquc 
lo dividen en 6. partes, y cada parte contiene 10* minutos, y los "Circuios Éo'íficén-
ttteos dividen, cada diagonal en y, panes ; y es ¡a razonado feial,^ do mi^to 
en minutOi '• • ;; ' i ';' ; '*''.' 
Se atiendâí paia ver Ci eflà bien fabricado cl Quadrã^e^q^e l^rco mepor^ 
es la f, parte de eiGirculo que fe liiziercpara fíi fabrica, y el AccolmVyp/* QK el .tercio 
<fe fun. parte ; para-exíaminar ífts Pifiplas,; fcjiojçarà fi Ja de el ^ t ^ x m p ¡ ^ J m ¿ 
orizontal por d mifno xíncro-de el Q^tattcft *quedando...¡par^l) a|,f'apo orf" 
j 
e el U u i -zomal quando fe obffrya, ^ ^ i . l a ? : ^ ^ ^ . p o ^ n ^ n i U c j ^ , 
drantc:fcñalan la graduación ygualmente-í atendiendo^ aisVmilmoi 'U íombri que 
procede de la Pinola vrnbíoíaj fi cQa ygual con la linea omental de la Pinola 
" " ' - de 
' ' Efpeculativdi y-\Ffa$ic¿. ':: & 
¿c cl centro, y fi tortcfponde la hendedura de la Pinola vifúah poique Faltando 
le alguna ô algunas de elbs condicJones oo cflaràn •bien heéh'así.is calés finólas. 
Se mirara también con vn Compás íi eflà bich parexa' la graduación Retíos Áítós^ 
•cada Ateo dc-porfi. - • • . .,. ^ - . ™ 
V I L V i o d e e l Q a a d r a n t e ^ c l è : i 
d o s A r c o s . ; v ' V : ' ; . f ; 
ES .el vfbdc el Quadrante de dos Arcos, el mifmo qnc el de vn Arco^ quejeár obfervar con las cfpaldas bucltas ai í>ol, 'y íe compteíienderàn r;anibos a'dó^ 
la explicación figuicnce: Pongan fj lastres Pinolas de el modo c(iic tengo d i -
cho, advirtiendo, que ¡a vnibroía le ajuil.i poc di paite fupenor, con alouno de los1 
grados, y aplicando á la viíla ía Pinoli vifual, fe bafearà por la hendedura de Ta 
orüontal el Qdzoijtc, quanto fe uercubias y al mifmo tiempo fe atenderá a lafomJ 
^ta de JA Pinola vmbtofa.; Y fi ĉ ueda infsiior a la \incx otizontal, fe baya la. Píuofi 
vifual fin mover la vmbrofi, que fe ejueda firme en la parte <]iie fe puíicrç j y 
(oh Íe mueve la vifual hafla cjue.Ia fombra fe ajufle con minea, onzonrali' yiéñdo 
juflánactue el Drizóme fiada que llçguc el Sol al meridiano para còntar los.^ra» 
dos y minutos, fe atienda que lo que huviere d.efde el principio de í^,^r¿dúacioii| 
luOaJa Pinola vifualL en la pacte de adentro de. la hendedura» fon losfgv^dós,(y mL 
nucos» que cílà el Sol apartado de .el Zenit del. que obferva ;, y íl acafo: Ia}PíñoÍ!í 
vmbiofa ertubicre pueda en el principio de la graduacipn^noá y q̂ ic a-nactir, pero" 
Ji edubicre' cn.^, o to. grados K añadirán- a lo que nuvicre -fjçidç el principio de Ias 
graduación â la Pinola vifual» y.feràn lô  grados> y. minutos que cílará el Sqj apre-
tado de el Zenit. • ' ^ . ' ^ 
Exemplo: a y dcfde el, principio, de. la graduación (como Íe dciv.uedra'en 
la fi pura 8. ) .ala Pjnola vifual 15. jmdos 20. minutoŝ  Y fe pufo la Pinola vm-* 
faròía cu S' grados fe {uiriaràn los v grados con los 1 .̂ gudos y' 20. minutos, y daià 
la cantidad de 10 grados to. minutos, que es, lo que cdà el Sol , apartado de el Ze--
ilit de, cl obíèrvador. Si eflubiera la Pmola vmbroCa en el principió de la gradua-' 
cion» efrubiera la Pinola vilüal en los mifmos 101 grados,y ¿o. .minutos, parque rí6_ 
havia cjpe añadir. , _.. ̂  
Defdc F. hada G. ay ¿y. grados de Arcòpiáyor,ÍD...E. es el Arco menor. AJ^ 
el centro donde edà la Pinola. otizontal»3", psJá_P|poJa vmbrofa» C . l a Pinola vi-"3 
fual, defde E. hada 13. ay $. erados como tenso dicho/y.'.defde F- hada C . av 15* 
grados, y 10. minutos que foii los 10. grados, y ip. mini^t. que dida el Sol de el rZenit*"r 
Si edubicra la Pinola vmbrofa .en el pu^to.E edubjera la pinola vifual C . /mas ar,-^ 
riba hada completar los 10, grados, y 20. minuto?»-cpn que-me parece çdjfà¿nteu-
dida la propoficionerjia figura .(íicha. _ ,..7 c <•..<..,, 
v í ¿ 
" . . . -'• ; > 
Fx $ . V I I I . 
!]; cr 
^ Stgmãà F&rte de la Wavígacion 
§ V V I H - D e l Q u a d r a n t e d e v n A r c o . 
EL Quadrante de vn Arco, ha demás de obfcivarfc el Sol coii e! , fs d mas v e n t e o » y CJCICO, para obfavar ias I ftrcilas, y es el mas praftirndo en ia 
Afitonénàia. Jlafãbvica de tftt inérumento es en la forma figuteme : Tabla 
bien la biada, y I1C1, de madera fuerte, y en juta; fe ciiaràn dos liocas leflfe, que en 
la vaa punca de la Tabla fe çoitdn en ángulos tefios i como fe de mucflra en la figuia 
5. eiicl j unto A. [chara el centro,que es el tocamiento de c!cs lineas icf ta^j» 
defdc dicho punto con vn Compás de puntas bien delgadas, SdiftanciaBevna'icrciaífc 
Vará; poco 'mas órnenos o de!a maneia que mexor parccicie ( PcioqiKmto mas 
críãnde fuere ferà mejor j fe tirará primeio vn quarto Circulo que tocara en las dos lineas 
reflas, como fcve chla figura dicha, que es B. C . y quedará formado el Qnadrance: 
Para que fe juicda en el hazer (a graduaciõ,fc dividniia linea curba q forma elQua, 
drantç. e i /^. partes iguales» que cada vita, valdrá ÍO; partes, y fon jr>o. partes' v' ¿a 
ái^divifioii" fe partirá por mitad» yféñ'alará 5. apartes, Ô grados, y eflos partidos;;eii 
íguàfâjd en 4". partes, darán las 10. partes, orados dichos; como1 fé' veè eh ía-figl 
àdvirtíendo, que las lincas de cada divicion án'defcr tiladas* 'defuerte» cjue caygafi prti 
pendicuiares ai centro : ft ti rata Otra linea reóía que falgá de el centroVy Baya âréetfc 
tar en el quauo Circulo culos 4 5. grados, y en el ceritró.fe haravna efprga quadratíai 
qge ajufie en la Pinola orizontal, coftip de mnefiía, la P; áfsi mifmb fe baiàl,á; ^ t i 
nota vifual F. y otra vmbroía I. qué ¡a (•abri c a de dichas, es en la formigue firiíx^ 
ph'co en cl Quadrante, dedos Arcos: ,.' , J - : : . : • 
.' Con eílc Quadrante afsi fabticado,fe'obftivan las EflreHàsj;y a&í nlifíi^d él 
Sb!, i áunque t'ambieii con el Quadrante de dos Aicos íè ofcfemn las'f Aellas 
con c l Quadra me de vn Arco fe pbfervan. las.Eflrçllaspa mas perfecéiau féci l^M 
van "las Eftrelias,p..uefia ta vna Pinola en^aj^da en ti (CÍr.cunferiéncia'dc:è{ Quadrante^ 
Jemanêra, q quede en el priiícípio deja grádijàtibf},JyJlí'õt;a"pfeola tjuè es-la viíukl;qifc 
cila" párfida por medio pendra mas abaxò"én la gva.íiuation»ypitefía en la cuéít^ 
de el .ojo dexecbo cl cèntrp deél.^^3rant¿i'qde es ¿Í ^utitd' A / f e podra d e f i t i t ó 
con là vífla el Orizomb»ferràpcfo ci ojo izquierdo qifó'qijcâé' jufíb éoüla Pinofa "áé 
aBáxó^ y ¿oivlaTinola de a r f í ^ 
juj?ado i los grados, y minutos, que huvjicre defde la vaa Pinoja» /â laptra^&ir^ÍK 
grados y rpinjutqs qjiiè çflà la Eitfelja eleya^afobre 'eíQi'ízcnb. ' * ;! 
S.ç o|)ferv*a con. efte Qua.drante e'I SolVpb^ièndò la' Pinola ;orfcCntál;''ch cf 
cchcro, o efpjga. A . y la' Pihòlaqué dà la íòmbra,' ciíel principio'de'la 'graduación, 
(' ai-ojo, 
lã Pinol i 
i j — ^ . v̂,. içuàraiiQ, y'fos'^ráHSs/y :mirmtosi 
qac huvicrc entre las dosPinoIas, fon los gracfes^yWinuto^ q t r f ^ t e M ' ^ dr'^ 
Zenit, de el o b f e r b a d ^ ^ í ^ c ^ p ^ el Sol elevado 
lobre el Cxizonte. V"1 : ~ ' * /**N J \ 
IJ Or- avfer'«aepawcido «muy. ^^topef[^.^fçr ' ^ g i j g q i í o ^ « . . j ^ 0/)íc^yj\-cipncs «flc-Q^fdraRtc -.çfcrmrè l^Ja^riQ deèl^i} Jaibi-aia, fig^cncc., ^.fciu 
i w à de padrón ^raicl , i]Uft.^ifjeçc;&b^çaçl^ ... , : 
rV-; Sc cirácindasi.lioças;.i-eft^s^co y m ul^Ia J^bradí , j l^ía como Te y ç ía 
afigura -io. íkndo B. AwÇ. A- que ft c^yça c,ii yna, cfqui/ia d? i3 rabia eo aíiguiòs 
•rectos civ cl ponto A . cqnp lucimo? .çn.^jC^yduncc paíFado* y. bazicn^o cctntp 
«cn cl puRfò A , fc.dcfcriviiàd cjuaito cuçuíç p . B. y tocando à k s d o s Iinçasi .^. C . 
quedará formado, para graduarfe cl •tjuartp civculo. Diyid*rç»pucs,cl Q^acteancç eh 
páÉtes igüalos, que fon"grados, cada yna de .ellas 5>-, paites-, dividirá cn io par-
'•lesiiy-coríeípondbaLquarco.circulo 59. panes .ò grados *clf íptics fe dobla, Ja.can-
(-*idad dc ti-tèmidiamcrro. dç ei Quadvancç» y paeíío- Japuíra;% el Çompas cp cl 
cenciokot!la?abtttura de losdo^ tcmidiamecros , ^us.es.jyp diaincyo cncçrq^.Ç: 
-defcHvM vna poccion dc Circulo , la que pareciere çílpnfiicfkjoíc la iinea À . C . 
IhaflaMi tirefe de cl centro A . voa lioça-haft^ N. que .paflç( por \$ diviíj¡p|v.de.los 
5.grados, y valdráÍAJportion de f^jfculo N. M. 5. grados. Djvidafc también la 
porción de Circulo M. N. cn partes- iguales, y de las diviflones fe tirarán al 
pctitto, las lincas que.íc ven defle ty. "baíja M; fe riçaràforra.linea «que fiijgíj^e^-
dé*là C . harta la Kl • y eorcarà iodis cinco lindas*, noteufc lòs püríibs d^iw^Tc 
ftocau eílas lineas, y cii fus apeamientos fe pondrán vnos puntos, y por 1̂  diyifioji 
.de los JO. grados vltimos, que. es cn R. fe tirará Ta linca A. O . y tomando 'con i l 
Compás defde cí çentro À, los puntos -anotados en la linca Ç. N . con dicha aber-
tura derCompas Te transferirá á lá linea A. O. en la manera que fè ven añorados 
cn la ¡inca K. O . Dc cfta fuerce quedará hedió vn padton para fabrica dc.cfté 
inflrumcuto, que fe pueden hazer muchos con facilidad: Ha demás de cflo, para 
4divifion de los minutos fe haze dela mifrna manera que fe.huo pava los grados, 
advirtiendo fe vayan aumentando en el campo de las divifiohcs, a fegun cadá 
agrado..aumenta fu amplitud.. r v / 
J ; En efle Quadrante foiò .fuven los Sp, grádói» y los ÍÓ. qu? faltan pari 
,^0. fe/chande añadir á la Sonaja que fe hizicre para eíyirot?» y porqué' la gra-» 
i l ac ión de 5. grados,fe.hande afencar en dicho Virófc, fe'baia yú Virote quadrá-
dp , de largor de la linea.-A-. O.'-éo clr quál'fe hará vna Tinca por el'.riicclio qué 
íerà donde fe numeren lo$ 3o. grains > ^ en,ertaJfe 
j i grados propuçrtos, en lo ytt«Mo df el ^ir¡otc ( ^ en el cen-
tro ) fe ¡e hará vna Éfpigá quadrada', la qual Te corea ra pot l a li nca que eflà, m el 
,çentço i, y eíla cortadura ha d? quedar àtraycíãda, paia quê fe píiçda poner el!i 
viuScrnaja^^PinolajqaiG pire, à la mitad de clQ^idraiKC. 'cómotóiiVítia'la fi-
lá 
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en elQjHárantfoquc cftè bien ajuílada , que no fea muy flqxa , ni muy apretada» 
fe lç dc^irôi 's^pr^c mádittafpai^ dallemos IG. í r ^ o s en el, que ion tonque Ulwn 
para el campo de los ^o. De la vanda de abaxo, en I9 vitimo "de cfia niaderaje Ic 
hará vn cncaxe atiave^do paríqiie en el í é k f ^ r ^ a vn^tabliu acravefada, que 
lalça quatro dedos para fuera J y hade quedar dela vanda dela graduación : Y to, 
tnahdo con bt Compás la cantidad que falca à los ^o. grados, que fen Jos iQ.Vg^bs 
"ftgyA fc nUrríeran en el padrón , y ajüíhndolos ai lugar de la madeia ...q«c ei^la 
$onaja quedo demás que caerán cft la tablita añadida, fe tirará, vna linea; ppriel 
punto de la numeración ft ñalada, que corte al Quadrante en ángulos recíosifegun 
el largor de la tablita , en la qual linea fc 1c hará vna abertura que por ella fe yí¡» 
Ja Sonaja que fe ba de pener en el centro » y por la vanda por dondç fe ha- de 
poner el ojo, íe abrna mas de abaxo, y de arriba^para que la viña entre libremente 
por dicha hendedura como fe ve en el punto C . 
Se hará otra Sonaja, ò Pi ñola paia cl centro, feme jante cómo, la que ,fc 
hÍ70 en el Quadrante èsdos Arcos, que fe ve el Onzontc por ellaj de calidad qwc 
efíí bien ajoftadà à laífpiga de el centro, y mire el• Plano dc l a P w l a al ínéd^P 
de el Quadrante paraque rccjva igualmente las fombras de todas Jas.p^lP5 de cl>í:) 
Hagafe taínbien-otrá Sonaja para ponerla en fâígraduaqip.n /dÇjsl. Qit ír 
:drânté,que es la vmbrofa , con vn agujero pequeño; par A n d e l&df e n u a í ^ l 
'Sol que ha de dar en la Ünea on'zont-al' de Xk Sonaja - deie^ccsntttóiíV. ¡7 7 . ;• • • .> 
í f S ) . X . D e l v i o d é e ñ e Q ^ á d r â n t e . ( S i p 
HEchocI Quadrante como tengo explicado la Sonaja,: ô Picola que fiive para hazer fombta; íe acomodará en el numero 'jiifló de 5« 6 à 10.-grados *, éh 
Ja graduación He cl Quadrante que eflà en la circunftrcncia/y pueftr la-Sonaji 
^ye corre per cí Virote en el ojo* fe verá por la hendedura que tiene ía Sonáji» 
o Hnp^ii cjue cftà 'en ¿I centr/o, cl Otízònte ãjufladamen.te, como dixe en el Qaa^ 
draíue de dos Arcos, en que'Imea orizontal/Qiizòiíte, y fcmbra de \ i Pinola vm:-
brpfa, han de quedar jucamente, en vna mi fina igualdad, y para ir efio ajufiañfft> 
fe vaya,-ya apañando, yà áceriçando;ía Soria)a que corve por el Viroce, y :cn'liti-
gando el Sol al Meridiano para íaber los grados, y minutos que ay defde d'Orií-
Vonte al Sor, fe mirarán los grados <jue áy defdc el Zenit del Qyadriáme ,,hajfla 
los; que corta la Sonaja de. la 'fom^ra^ y fe le*juntarán a'efíos los gratfos, y mimifos 
fquc vbieie ^ñaládos eritrç á Q^^ránte , y fa Sonaja del Vkote 7 $ tò qíie procedí 
diere,de c f l o s . d o ^ ¿enit al Sol/ y eílá tanütiad qui-
tada de'¿><vIr^tój'csla'díA'aricia ¡que^ay, del Sol a l P r i z ò h t e . ; ' ; ^ - ' 
• . Si§H^f.ff|f[ f ^ l f ^ f • W 1 ^ ? -I*. pVfíà# p rSónaj'a .quie''hai^6:^it;i>ta: efl 




haze fombra eni^ grados de cí Zcnit/ y íá Soáija dil Virote eflava apamda tftti 
Quadrante ¿. grados, fe fumarán fos 3. |radctf»coji los.^*. y,rha7çn íS.graclos^ qac es 
lo <juc i í É P c l í o í ^ è eFZcnii» ftftilaQfr ftigtíidovdA ^ i y ^ w d r i n ^ gtados, y 
eflos fon los guedifla cl-ÜcJl de pjPtizòAtc.p A / . , 
* f S ) ^ ^ . X L E x p H G â € i d n d e e l A í l i o l a b i p ^ ^ Í > 
Afirolâbia fue el primer infirumcitfoí que fevfo çnlía Navegaciónpíira t̂ s 
- J—'obíèrvaciones de d Sol > y es ci nus prbptio:quc (Qs.,oifos iníl^uoicncos dichos, 
pufcs fu eircunfcrencia» 0 periferia TcprÈfcDta coceramente la de çi yçraçalí ô luft* 
-hnital del Sol, quando no efíà en el meridiano) fi bien no k gradua todo c\ Circuló» 
" fi noel íemicirculo fupcrior formando dos^Quadrantes en la graduación parque'fc-
•tia mexof tjúc fe graduaíen todos los quauo? O^mdíames de el Circulo 0 circun-. 
-ftr¿Hcja(: - r; i . 
En los Afirolabios Portugucfes comienza, la-graduâcion dcíílc, el-Zecp ,̂ 
"yát ibaxfvt í Órizonte'cn $0. giadus,afsi parala vru, eptpç para la otra parce» y 
~4&-iúipc:'tno¿Ot que comenzar en cl Qf tzantè» y acabar jeiircl; Zcnic, cpmo.cn los 
'AfltffaBiòs que fe àn víàdo en nueflu'Erpaña^p'uc^por el primprmpdo ft tof^ajja 
-íliíláfícià que ay de el Zenit, al Sol, qUc c&ílArcp; qu^fr^aca la qucnt^»^ ppc 
•^I ftgundo lo que eflà el Sol fobre el Otizonte» y para dic ho ç k ã p t es ncccflaijo 
-rtflaí: de ?o. giados, para verlo que qucd^de^l.Sol al Zenit^y poxçl pçffçfqç.njp^pga 
^^lèccíTaiioTí-rtar fi no lomifluo «qlie fe QIÍÇIYÒJ , y. 1 . / i - . ; . I-H 
¿ f S ) - Ç - . X I I . P a r a E x a m i n a r e l A ñ r o l a b i o . f S â ? 
i -
SE examina eíle inflruoiento viendo ptimer^ fi nene fu metal ygua! pefo qui-tando la deelinaj y ponrendo Ctròl T h m , ¿í el A ñ ^ b i o de baxo de cl Arma-
nd, 0 anillo* vn hi!ocon fu plomo, y fiel tal hilo paCuepor el centro, 0linca que 
'divide cJ AflroUbio en dos mitades; cflara en equilibrio ,-^uè es prcé(fà"cífcuÀftaiic1a. 
Lo (efundo fie fia bien graduado: toirando con vn Compás las medidas de 
Jos grados, y fi feajuflan en cpda la graduación cftM:bü&ió.-'-' s-x - - ̂  v; ^n.uu 
\ ' Lo tercero, filas puntas de i «i Reclina1 értáiT'-fcfri¿r-in'éíf;fé^á ^ ponlírtdola 
'(obre la linea vertical dercl Àflrolabioi ô lòbre•lá'briiéii'aW'y'^fi ftií|>unta^^e^t'rtí. 
naos* feajufian con alguna de drehas lineas, cflaràíi Wfcii'-4ieí?écte - ; " ' ^ 
írnu t .'-nfj 
X I I L M o d o d e o b í e r v a r c o n ; • 
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PT^a- ^tfcrvnr el Sol con el AfooUblp fe colgaià ,dç cl àedo del ¿ e d i ó ; | | i y i Arganci, ô amlio cela mano dciecha. de rál fuerte que huelgudibrémattc» 
• y bolvicndolacítcuntctcncia acia al Sol» felevanraià la cieclina» fila t^braf ¡árf» 
1 Pmola fu¡;crior queda baxa en la Phwla infcnot, ô fe baxaiilátal dcc!¡na,_íi laío/i)-
braeflà alta, kiAacjucla fombra cubra juílaaicntc la PirioU baxa, que cntone^s.fl 
'tuyo del Sol entrará por los dos agujeros de las Pinolas, y que data 'a junado el inf-
ti-umento» y CcKfo.mc fuere fubiendo elSolfobic el O r i z o i n c í ç yra fubicndp |a 
"declina hafía que llegue el Sol al meridiano,.y fevciàn los gcadosi y minutos qMe-jaf-
punita la declina en la ciicunfererciaj contados deídc el Zenit j y fon los que eíla^à 
ftI SoI apattado de el Zenit de el qucobfemre. ;..!..: 
, . Se advtetccj qoc pata corocer guando llega el Sol val Hieridiano^p'qu^Jr-
; íjuièfa' de los inflrumemos explicados, le atendcià quando fcbà^jyílaodo cl inftrii-
" rnentò jlebantándo ô baxando la Pinola ô Martinete» qu¿ camitanda la ob{çiv$ç&& 
vngtande rato, que efia, ro impidafubir la Pinola, 6 Marunçteuíl t)Oquc.fcvçitfôc 
' bà poco apoco abriendo cl Otizonte» entonces ya pafà, cl Sol del f^rridiano, y eflarà 
'«I infhumentò ajuílado; temendocuydadono andai con lasPinqlas, fi nodcla miíL 
ma mnncra que eflà a juRtdo, enerando cl obfervador que avra bien» y vcj,iwfUttUe 
Orizonte y ctitonces veri los grados, y minutos que tiene obfcrvado. 
. X I I I L D e l a A g u j a d e M a r e a r > y 
f u f a b r i c a . ( 
:> 
^ S la Agojj de marear, cl inAruircnto mas nereffario para la Navegación, pues 
—^noíç. puede d^rpafo fin ella, pues cftà de moftrando de noche, y de día el c a -
mino, que lleva la embarcación: fu hípica es íobte vn Canon, deferiviendoyn C i t -
jCuio en 3¿i partes que fe llaman Rumbos,Q Viemos, de b<uo de c í l e ó r t o a í c I e piSííe 
y^s.hiçrto^ que tocados con la picdta Imán, tiene virud de mirar al Npite^Ja 
vna puma ô extremo de el que eflà tocado;coo el I olode el Norte,'y la otra puma» 
«¿ -ext^aho tjel . dicho hierro) rnira al SUJ tocándola con eí Tolo Sur de la pieefra IfAUi* 
fctt^s hjertos afsi tocados fe afientan cptel Carton; o rofa, juíiamcme de 
Norte Sur, en medio fe pone vo chapitel de làton para que en el femueva la Aguja 
t â la redolida íbbr$: m: pipi? afsi mífmo de latón que coiv vna punta' fútil |¿ fuOent'c 
• y$^nçtwce,me«d,ô;^uydafÍP?,"0*e^ygama* pjra vju banda que paraia otra, y .{f 
acafo no queda igual, fe te pone vn poco de cera, 6 lacre, por la parce q levanta nía?* 
para ponerla en i g u f W ^ r - f ^ c o d ç ^ pone en vn p a l o t e é 
co, hecho al proposto, que íctlatn* Moüc io , y encima fe|>one vn Vidtio, bie» 
ajuílado al Mouero, ^a |a^jajckieunfetencía del Vidrio coqeera, para que no-jwc-
. I K , : . ; " ' ^ í : y " ' " ^ " t i a 
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%Jémtfy\%Mtól lj pòtTóhttàWiátiô & fitei* vèrUa- Ag^a^ *r?o«aynJsCíiíp>^Hf 
ticric, fcpõne^rtc Mortero Jíbbíc-vna ^fjjhdíA íiaofra de iacon» ô cobçoíipaia, cji^ 
1 tenga Tuípirnátía ía; Aguja,'y :atíriqiie vafánecie cl 'Nuvio.c(pcde ..fiempr^ d&fakt» 
y por cito Jas valanzas tienen los exes encomrados, para que quede l.i Agwja^ci» 
rccKa: €Í\as: á[jÀíÇias: ban puedas en vná- ca xa de uiiadcra que m ccngíi. ..tiérro, por-
que la AguóiJlilcfc-VÀriabld»'y-'afsi'üf feletòtítír cuydado qiccm.lugaíidc cl^vo* éç 
hierro, poner cfícófc're^fla ca xa feponcci^la 'Vítííó^a*p«a\fJ«v¿cjmoncL^^:-.¿J 
Ruaibo por.dôiide fc navega, mandado'-pot él Pjlottft'y^pawífii conocimicnti) lUf 
va el Mortero vflâ' crucccira ô raya de alce*".abajo; 'y cfta |íi^r!paía:feñaJar;iáprqa 
que lleva c! Navio, poniéndola derôchàinòiftç q i í e d n e l U proa do et \Nàvio, pa^ 
quccLR.umbo de la Aguja que apunta â la cmcccua fea el próprio, que cl k]gc i l ^ 
'la proa tí ¿ la Náo , a lo qual và átendíendó èttimonel que baya. bienaqUííadoi cftc 
inílriimento <fs el nías cooocidodetodos- icrê navegantes, y clrrias nccéí&tió. ; r 
X V . E x p l i c a c i ó n d e l o s R u m b o s 
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^Ottvienc advertir, la difeftíticía que adentre.-Rajmbo» í p i ^ e a t ^ ^ t ^ ^ d e t ^ ç f ç 
>de los Rumbos de U A'güja para eícufar cf xcpivoco,n :> í;;^ • .L 
Lo que fe deve emchder por lUimbos :fcn los quatro prinífipal^ 4 Nor^^ 
Sur, Leñe, OcAc. Teto fon rccividos quatto mas, que Con!» NèrcWlc» áudpcíle; , |S9| 
'tuche, Sucflc, q aunque fon comp^efios de los quário pnneipícjb $!nb;ctffcJfS.$¿J 
atributo de principales ¡ LJ Nordcíle es compueno de c| Norte, ydel Le/lc, y fp$:S% 
rellaiiia Nordeflc, el SUCOCÍFC deffbádcchSur, y dt^Leftc, f p0re(5>jfcxlr^e Suerte, 
el Sudiíífte, faíe' del Sur, y detOeftcy*por.cílò fclláa>a;; Suduçfle- Y ^naj^icntc. çrç 
yenbado ef Norucíle, de el Norte, y del ;Ücfte ^ y porcíro fe nombra Çslpcueflc;, 
conque bu*nen a (èr ocho los Rümbos principales j (que .fôi>j Norte,,. Nordcftq 
Lcrte, Sueñe, Sur» Suduerte,Oeftef NorücAc : de àqui nacen »otrpsocho qu£ fella^ 
man medías partidasy es entre-ci Nortc y el Nor.deftcj Nornordcfte v entre el 
"NordeHe, y el Leflc, Lefnordefte ;eme cl'Lcfte, y ci Suerte, Lcfuerte i entrfr el Su* 
cHe, y ci Sur/Surfueflc, enrié el Surt yei Sudueík» Sutíuduerte j .entre el Sudu-: 
ene, y el Üertc, Ocfudtícfte, entre el Ocfle., y. ci Noruerte ^-Ocfnprueftc i y CÍT-
tjçcd HorucrteVy el Norte, Nornprueñc, conque vemos yà :ocho, prineipalcsj..y: 
6'cho medias partidas compuefta^ de los principales, enüe-ertQS eítàn Us qu*rtas^ 
y fon entre eI;None ; y Norrioídefte í b quarta del No^rdírflc ; entre^e^ Nprnotr, 
áeítéj y Nordefle, la 'qttárta: dtf'cl Norte, enire 'el Nordellt?.̂  y el Lc^rderte^Jííf 
quartadd Lertei en tre e í L e t ó d e f l è , y Leflc^Ia qnárra de cl Mordeílcj en^rç el Lerte^ 
y el Lcfuerte, Ia quarta de el Suerte cntc¿ el L e í ü e f e y el Siiertc,la c]uana del LcO 
¿Ci entre el Suerte, y SurfücÜe, la quarta del Sur, entrr; el Surfncrt^.y Sur, h, 
cjuarcaiddl Suerte» entre el Sur j y el Surfuducíle, la quárta^dcl'Suduefteve(jire5eI Surfu-
dueftc» y Suduerte, la quarta de! Sur • entre el Sutíueíle, y Ocfaducrtc ,da quar» 
ía dcl OcflCi entre Oes Cuduefie, y Oefle, La^quarta de cJSudiícílç , eptre elOr, 
H erte, 
<28 fagtàíd faite Ãt I t Vaveg&cm 
' ^ t ^ < M ü ^ w { \ t A $ : ^ t % M ^ m ^ eme ci p^íhatucílci yJ^owsík, ^ ^ a ^ 
A i t l OeílCi<entrc cl Norucfte. y Nomoiuefte, l a ^ u a r u M Nòrj;c iCiurccI Noitioi 
tàtfíty jP^orte, la (juaita del KoipcAc i conque fe cien;ue£ira fçn tveirua y dos 
Kmnbos. ^'p .• . ' , . .t;. • 7i 
.Viento, es aquel que viene de.vna parte àc elOtizontc baçia eUi||acccoq, 
VITO éflabdetal fuerce»que fi viw confiderafc que el Ptizopcc dopde ertà, ^lyi-. 
tíidfefn -31. panes iguales» como fediy^c,.y -dc.ca^ v.na. -vem^jc fu Viento Ío^ 
-noitibres de los Viemos fe acomodan de aquellas paites donde-Vientan , como Ç 
^iiVieduvíhlieradc h parte donde apunta la Aguja al Nordcfe .:Ha,mar̂  Noiy 
defle, y (¡vienta de la parce donde apunta la Aguja ol Lcnc , (c Uamara Lc^Cj y 
tórios ciernas. , • . r ' ^ . ^ ,; . • • ; -
^ / Eñe, Citcuío, .0circunferencia-i'fe divide en 3<ío. gradospor eífole tbçji 
a cada-Rumbo d2.los.3r. u, grados» 715. muiatps, comovi Nottc^quarta del >ío¿l 
defle, 1c toca n. grados, y 15. minutos, y afci mifmo añadiendo otros n. gíaáoSi 
y iv mii>utqsrpara él iNorrordeíle le içca.ii.'grados»y 30*naiqptos; a] Nordefle 
quarta del 'Norte, 55. grajos, "y"4̂  n^hütos- ni Nòídt í lc^f . gíàdos/ | lt^ordeílc » 
quaitaLcflc, sagrados* y 15. t^írimos^àl Lçfnoidçftç' ^7. grados, y 30. minutos i 
al Lefte, quarta al Nordefle» "S. grados, y 4̂ - minutos -, á l t e ñ e ^o. grados, todos 
¿¡XtitíoQ^'dhfántci-tíerien el •nulbomodo. atendiendo, con^ fcycè.qu^f a ^ Q u 
drante confia de vn angulo t e ñ o qtic es de po.; grados;fy j o ^ ^ a j r j ? tpn3$p< 
grados, y ft quentaj cada Quadrante, para el' valor del ^umbo;, defde el None al 
tbflei dcfdc el Sur, al Lehe>^cfde cl Sunal Qjjfte, y defdc; el Norte, al Qe.ftr, 
í"òiTicfi?ando defde 'íl'Norre, p cl Sur, acontar grados, y ñn^Jjzap en cl Lellc 9 
ti Oefíe. • "'Í= • : - ; - -
v. "X)cfcje el None, al Leflcí fe llama primero Quadrante», y también QuaJ 
8íante deí Noidcfte»' defde-tí - Lcftc .a! Sur> fegundo Çuadr^ytery tainbAçnQiia-
dràntc del Suefte , dcfdcel Sur, al Oeíle, íe llama/tercero Qu^drante^ y,también 
Quadrante del Suduefte; dpfdc el Qeflc» al ;Nórre»-; ff? Hanaa quartp e l u d í a n t e , y 
fatWbicn- Quadrante del Nontefte ; como de niueflra la figura prefçnte, ^ * 
^ Se tendrá por cuydadofo, y àrcgladó, çl -Piloto, que ante§r de embarcarte 
régiflr'árc fus infltunientos,y régiftíando fus Agujas» Yprà.fi los.ht^rrps apuntan rec-
tainénce a la Flor de lis, ¡a paué que cñijocada'con- lapicdra Irpa^» .peitenccicme 
al poIo Nfertc, y al Sur la parte (Juezcorrefpohdcjafsj mifmo de la piedra Imán aj 
ftelo del'SWv porque-ay algunos queden Agujas llevan corregida:|4,variacbn? 
nò pòtvíétrdò l a m e n t e los acerós tocadQs.con la piedra Impn •d^.NpttCi Sur, lo 
qual es cauta*de alg-iinas deígíacias; porgue j i las Agujas las. tubmíi el mifmp que 
Hizo la c ^ é c c í o n , yà Füpiera; cl dcfeíio que tienen : pero, fi^lcivU a otros, y fi íio 
atienden â lò dicbo V;rpfJedcfucedcç. añadir a otra que tcnga^al,Mer¡.dia,np por don -
de navega díflinus à̂ la -mifma, ha^iendofe maypç, np yràrcí Navio por el cami -
do. qlicjuxgã' él-Pifàtií çnçs ha-de ^oiíerítat; la AgMÍ^>àfjiflinw partcVpprJp qua} 
es imiy cdñformc a h i b u quclas,; A^u.jfellfeveii ja Flor eje lis fobre losJàèttosxpara 
qiie fábiéndb lo qoe''varia--eñ"cf .m'ejÜdwno. donde ife lialla í a N a o ^ I e pueda dar 
vrVdadcta•'tóente WvaríaciGnique'pueda tenei, -quaiido .pudiera ¡ i j i i las Agujas^ 
J^cjía!% cprp^çion jcgtwo tcngo yadichp / fueia ¿Je ijuc-ít navegaraj^cn vn paraxeVòL 
pqçi^o^co.aioçíi cl feno i ^ e x i c w r ^ u ç virià tí ^ 
•vaija,,^.npçjçficando 4. fiados ¿ jpcio eh çiíà havegàcion dcfdb1 Maáflà-â Arapafe^» 
>anà:dlfiii^aií],cntc> jpiieVncídcHca»/hafla IJS ÍílàsJiVianànas^V-"gíafcjoco:mày;é 
fiieiyq.s;- ;y yà, çn au.nçotQ fofla 1{*g^Ps p^fP o tnenps»y fâegíi'bua^íc a irdíf*-
.jninuyendo» hiafÜ.a Mcgar â fa Gòapalu^e /còii que ftípíuebá ^ác d aetítídò (iG l ie i 
ŷat ia corrección hecha en Ias Agejas,Ç\ tio corregí tia todos iòs iftas Chíe piidicij?, 
<ç94MO feduàen fu lugar,. cambien ay aJ goôospmkesidO'ñde'V^éíaigifalriiáñl&vy a / 
otros que vanà deíigual mente» y ay ocios "clique atímiV, y if&ies ¿mi;/ dé' tazón quâ 
qnandofc navega por diítintos Meiidiaiws que aya de haver díverfas vaHadones» vá^-
y^aabje^ pueftas [as,-verg îl la^ feria lando ic^amen^e á j^^Iordelis, falvo í¡ fofo hu-
viere di itav¿gar.|)orY^niei:idiajití-.ta-*quc^(VÍp'c fe ¿ieóetvna\¿if(qawvaL'iacioii»qu,c 
entonces fe ic puede dar a los hicnos, ô verguiüa aquella variación que fcn ci Meri^ 
'dw^b cubicf c, para <juc' haga Ta Nao cl Vi age qde fe pretende:: mas de nwzdá^ ^ 
MeridKinos en que es la vanacioti diilmta^...es-judo ft^ - > / S 
lleve fobrelos hierros jpuerto el* None» Sur, ^ _ ; . .1 






j : r ; Delmefnio ncimcro-dcVientosyGmlosq oftycĝ ii1 ene!Mar Meditffrtan^ 
di^scondirtintos iiOiTibres,'jquc«ds ¿iJcogua-.-Eolcaníj. a los quatro Vientos principa-
lasque fon el Norte, el Lcftcd-Sut, y cliOtífte, llaman en dicha lengua, al Nptt^ 
/Tramontana, alLeíH?lçbance»al Sur Auílro, y 4l Qeííc•Poñidntcdc eflosquatrotou 
tfenfedos ottes quatro,qfon Siroc,Magiíilcr, G r W * Garbin, oliveche al l>iocdt?ft? 
ílatÂàh Grecc al SueflcSÍtoc-al buducílè Carbin, y al Norucfte Magiftp'ft; pC eflos y 
îéfes principales, íaiéji las medias partidas»'que^fan?5fcçgalTramoíic^ife que es aí 
^afeliamamos Nérnoidefié,Gregal Lebante al LefnordcAe, Siroc Lebaoíc al Leíueí]^ 
^' ..." " ^ W i - - ' 7 ' ' ' 
¡3: W 
Asfsfu. 
« A ^ ? À 5 í f ^ ^ r % ^ à! ^ fu^èflc, Çontónte Cárbüi al Odíliiíaí 
M ? * ^ ^ Í Í Ê Í Í 1 ^ ^ P c r á ^ i l ^ M a g ^ Nornoiücflc-^n 4 
^çmcs ^¿;^qs"n^btf^dc los diez» y íeis V i c ^ cííos las ijuàrtas^ qüt 
ion d i c z » ^ ¡ ¿ ^ ? c c n todos los treinta* y; áos Victírai Be qtíc fe compone la Agujaf. 
JDifcuug^jdçinal guh rcptpen.fe cfplicacitin!âé¥a.Agüjacii la ícogua Tofcaí^,y 
^pc pojalpgaeri óticas, â que fatisfagò, <j como lamvegácítò dc lá Armada Real «fe 
^ u ç í i á ^ i p f l , navega mas ficquenteraenté, en eiMâr Mèdítcrtaneo, que en otros, 
¿ es mucha ia gente qua navega en efla'Üc i cüt i í c i á c \ mbri-vo jorque mcíncíono 
^rta>,y no las ocias. ' ' ' - "" 1 
^ ) . X V I . D e l a v a r i a c i ó n á ' e l a A g u j a . ($0, 
T Une ^jttud doirar ;al Korte la Aguja tocada coiv la piedra Imán» pero, ve-mos qup no lüccdc.ficniptc piccifamcnte^ piws, m t̂a àlgfi«as y.ezcs â cíiflintas 
partes, porque [capawa^ dçcj yçtítidero^Norte pari çl/ÍN^dqftc > ya efic llaman 
noidcüear, y otras del verdadero Norte para ci NorucílCj yàeflc llaman norueftcar¿ 
y alsi me c fprcc i r^^ acf l^cí ia .vatmjQn d.c^ neccíteria para 
la navegación, y jfarljatómectOtoMKixsĵ ŝ̂ ŷ ^̂ '̂̂ í̂  mudaiàcon cl 
tiempo , fe pudidfá'por ¿lia averiguar, clppnto fixp dé leñe íGe í j e , Pero cfta no-
ruefkacion, £ nprdeñcacion* era en 'btrw-ii^pc^ifevçi^^^iÈrtfctas partes, y era 
de opinion en lo Antiguo, que ficoipie era la nlifm.a/''(^^:K^|^encias modernas, 
han hallado en todas naciones^ que en los paríxes dondeíla^gíjjí era fixar tiene 
oy variación, y en algunas donde variaba fe halla oy fixa, y::dtíiidc nordefleava, 
oy noíueílea, como en Lisboa, que donde variaba 7- grados y Erie¿io, para el Kor-
defte fe halla oy <r. grados y medio para ei Noruefte ; bav^ehdoydo, difminuyen-
doia nordeflcaclpn, antigua de 7. grados'y medio, acercand^^ra el Norte hafla 
que a fixo, y de^y fue paíindo poco apoco, pava el NorueM^onde fe halla oyla 
variación dicha, feg^ñopipiondç;.MánuclPiinenicl, Author Portugués en el tratado 
Arte Pratica dcMiavcgar, Cap. « 4. f. 63. 
l - . X V I I . D c l a c o r r e c c i ó n á ú $ ^ g ü ) a . ( ^ 
T O mas comUtrrf*vfurf pxr* ceííwg¿4a variación ¿zkÁQitja, y el mas exafto 
**—'modo, es el de la* Amplitudes, ortiva, y occidua ( í i t v o quando ay impedimento 
en el Gñzoiítc) al ticttVpo de M k el SoU oponetfc por el Orijjpi^yjç.ha-zp con vía 
Aguja que féllama de demarcar,.vie{ldo por ella loquee! Sol fe aparta d̂  clr Lejfie, 
ó de el Oeñé dela Aguja,eflandò c13.el.Ori2orne: eftadct»ar^ui^ f u n d i ó - r c ^ . ; 
dá de la amplitud dâ la variación de la Agujarfegun las íÉgía^qutpo^ri deípM<^ 
y para inteligência de efías'fe de^eadvertir que cofa Tea atppfeudi Q^ÍV^^OCJ 
çidàa, yafsri digo, que c o m ò í e f p e a o d ô Ja oblíquidadde|Zip4iaco% yaf^i^da él 
S&Ií'ynas vezes de fa- bartdadel fKWre;de A linea EquHiociaUyfotras yezes dela-b%v 
^ deí Sur de dicha linea, pot-eflõ«fer^diílinta&im.^içgídç§^ ç*fe}i&\i,rxcfyç$(^ 
di íUnm alturas de Polo, 
Es 
la amplitud Ortiva, vnnpammiemo que haie c i^oj al n^cfT-çie cLvÃ-
llaman a efle aparcamiento - , . . , ^ . . . . , ^ . 
pones cita amplicud Ortiva » o Ocddiu , cjiie cada dia tiene el Sol;le Tátte põe 
diflintos m^Si^fiírc'álgotTGs,paraque f^vcjp^^eivfy ^ j i o ^ i ^ i ç ^ y paia pro-
bar Tablas,Me | c ello tratí iñ aotá pQî Jre las tal&$fft èSblítÍjâ?cè#va, y Ü c -
cidua , y íus vlos. 
^ . X V I I I . D e l a s T a b l a s d e 
d f ^ f ) a m i 
. i _ V. 
P Ara e! vfb de eftas Tablas fe ha de "tener" el conocimiento de dos cofasi que ion la altura en que fe halla l / ^ c ç l j n a c ^ n ^ c ricne d Sol aquel dia , pot lo 
qual los geados que fe hallan en la linea primen de la t.ibta, corriendo defde ¿iriba 
para abaxo, fcn\o\ gr^tís (Jepita• lf d tc t ina ípq j u e ^ i j e 1̂ Sol , comenzando 
dcfdevno jy acabando ca 23-grados, y n edio , que es la máxima dcclinacionj y los 
números que por la frente de 1¿ T'ahl^eohcn níaiioizquicrda para la dere-
cha defdc el numero 1. harta ¿o. (on Tos gracíos deía attura del Polo,en que vno 
puede eilar. j r - " ^ / ; T ' " i ' r 
Para entrar en l̂at. Jabíes yno^ien^dd f ¿ | r a^ü¿l ^ íafn que altura fe halla, 
y aísi mifmo Gber la dcclimcioq^cjue.tkne e! Sol dicho día, que por Lis Tablas delas 
declinaciones del Sol fe fabe)coiíib feJdiü caí^ll igar, Con eflas dos coGs entrarás 
çn la Tabla de amplitud con la altura por acriba de la Tabla» y con la declinación por 
los números deía üíáno 'fequicrdai'y'coriindo ¿oVejiKfniftLoTde la altura por v iu 
nufma linea azia ab^xo^yjíimbieii roQ êl numero de Ja declinación de la mano iz~ 
quierdaazia à la m&nOctcéh&\,yA àjíjnjlç fjr ji^a^n^aVdo^ lincas ft hallará el 
numero de la amplitud , que Icsppnjpere à cmraitibps números; atendiendo à que 
parte de la Equinocial anda-el W » , ^ C ^ Í M aqbírffa- parte para donde anduviere 
tendrá la amplitud. 
Exemplo , quieres faber en altura de 38. grados teniendo el Sol 1?. grados 
de declinación» qu entupí it ud ay en ^fe^aj^iej ft bufearà en )a Tabla de la ampli-
tud los 3tí.giados dc^ÍM||^|rswMla [|ôtte ^ j á r ^ a , &^^$%$xmMXQ% de la altura 
del Polo, comenzandot| |Íp^^ la altura que boleas 
afsi mifmo en el lado IZ^CÍ^QII btfe^ cn la primera co-
lunna los 15?. grados de deciíoaéion del !Sol, y cociíèndo con los 38. grados de altura 
de arriba para abaxo, y con foŝ it>. de .djçciroacíon de. Ia pano izquierda azia à la de-
recha en donde fe ¡untaren lasítí^J^a^-balJaras-^ímpIitud de dicho dia, y verás 
fbn24. grados 24.minutos, y elfa cs~ílííwplittjd de aquel dia; fi es por la mañana* 
. A P ' I O r -
Ortiiva, fi a la tarde Occidua. ¿ * ^ 
4 ' 
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• ^ . X I X , R e g l a s p á t á ' ¿ a b c r ) á l V á r i a < f ó n ^ ^ 0 
Rimero fedeve fabci quantos grados» y n.inutoS' á'y dé^mj)ltiuã^tóíi'i.cr'tíé» 
. ^ . . r f ^ ^ ^ X í f 1 cs.^clLçflc pata el.N'ordcn'e,.ò para el ^ucftc al i c e r ; o d e ç l 
QcQCjp.!,^çliNor^cPiCxp..gaiaí él-Su^ucrtc al'pónciTe, c]uc es conformé fuere cX-hcr&i 
po del añb , y conforme Ta declinación del Sol, ffçs pára et None ò pâfá el Sur*, 
cflo entendido, has de advertir? <]üe lo <jue mueAra la Aguja en l a d é ñ i a f c a d d h V ^ 
dj^çi^p. à% 1Q .^iiç,jnqueílra,U apiplicud^ por- eíla diyerfidaJ fe conoceíu variapípPk 
* . - - - - - -.. . . . . . , . . . . . ; . . i j j 7 í, ; . . . J , ^ - iU ' ' ^ 
Ç 
R e g l a s p a r a f a b é r l a v a r i a t i o n c í e l a A g u j a 
. 1 - . r 
Vi; 
' • ' n o n i í ; 
jp^Stas primeras Reglas fon para cjuando anda el Sol de ía vafida de cfStfftc de la 
linea Equinocial (que es para dotidc.tipnçlaamplitud) y la Aguja mucflra la 
A^atctóonpaxaJáinif^a^arM.'; > ., * ,r.. .^^ ^ J t , , r ^ 
v . C ^eí.SfiJ^fi^fcísfclíeftepata. el NprdjSÍlede la Agiíja, e ^ t ^ ^ g j^os , .)t mijiut^ 




$6 S e g i ^ S ^ ^ ^ M I ^ ^ ^ i P ^ 
iiene 'deamititud,• rtíla e í aienóí.nuirLêrp dctmaj.ôr> yJd-'.que qucdatgi feàfel^ 
jS?'^úeípuçílra liamplitud» quita ç l^çhornumççó^pijyç^y! .é l ic f t iuo . fcr . i ir tó 
;«dóá, y mihutos j que la Agãj^ hoiuefteàra. - ^ , ; ' r i 11 J ' 
; O i í í ; S o l faí¿erc)uhamcntc cn'cipumo 
Reglas para, qúándo áridaE) Sòl de la^ànda de ^ 
fe lá 'Eg ui hp ci a l ; , .cju c *s fu amplitudíde l'á prppria; 
• ; ']{ejjl<$ Primera. • 
I el So! falicre de el Lcfle-para «I-Suefte de la Aguja, tantos grados, y rnínütdf > 
1 0ixio'ay_de,anipínud,cAarà fixa la Aguja, , ,r? %: „ 
S I el SoLfaliere dpcl Lc0e; pata el Suefle idc]4 A g ü j a j m ^ ^ g r a d a r , n i i n u t o s ÍJUC tiene de'amplkud, fe reflatà el mam- nun í to uê el aiaybrT^'el cefiduo 
fcjítlo^ac ^ g u j a norucOcàp. ^ í;r i ..... ^ ^t ~ , ^ _ r, 
U..!r . - . t ! . . . Tercera.',' " ' 'l -^J 
Q t ^ t Sol falière de el Leflc para el Suefle de la Agii'j.lWiV tóenos ^ri^ás'í y mrfiuto% 
0>jiie'mueftra la amplitud , refla el menor numero <te el^may^V; y lo ^geíjüWa/ 
Íô i los grados, y minutos cjiíc el Aguja nordcílcà. ' " ' iX ^ : ' i 
S"t el Sol Gücre juflamencc à el Lefte de la ^A'guja;ÊabtOs (jrcffltòsgrado*, y mfhufe¿: ay de amplitud, es lo que la Aguja nordeílqà. 
Reglas par^uandp,la a;mpJi.t̂ d,.es p^W vnárpartc, 
y la demarcación es para otra. ( 
S I el Sol üfiere de el Lefte para ei Nordeíle de-k'JAguja¡; y ia/aiírpiküd-ftiet^ para el Sycñe j ó SuC, fe fumaràti lós g r a f e , ¡ f y minutos, que de amplitud ay» con 
fuma ionios gradosjy minutosque-ft'Agújáibrdettéáv 
demuda* 
O cl Nordcílc, òNonCjTe fumará Ia an^pjjíudlc^la'dcfl iaKixio^íy'fe^ 
feràn los grados, y minutos qî c la A^uja aorucílcàra. 
(ífS) al poner c l | o l . (Sf? ' 
S lc( Sol fc pufiere cieclOeflc parict Ntífuefie de la Aguja en tantos erados, y 
minutos ^uc fc balia de amplitud^rcflar^s vno de,, ocro i y lo que queda fõa los 
C l t í i t o c ^ u f i c f e ' á t ó y que 
^ a y dc ^mpíípd ^jâjajcj} -^ef jwpci'chdpl oup^y, fej^^j^íJo^teBraclos, y 
Diinutos quc'la'Agiiji nordcAcàia. ' ^ 
Reglas para quando àíida eí Solrde lã vandâ: 
"Síif^'o lá'amplitücl^y ladériiárcacíòn' '3 'e1a!i$^ 
" - - - : ' -
'"• • " "'* ''J^egía Pfiniefà*' ' ' ' ' " 1 ~ - " ' ' i ' 
SI cl Sol fc pufierc dccl Ocfle pararal S^ducfte de la Anguja cn̂  tantos grados¿ y minutos, como ' l i t ò ^ a í i ító^íWd/eflafá l i ; Kguj¿ fiieari -' (1 ü ^: ,3 J 
' ' . í Ü ! 3 0 / M I J O • ^ ^ ^ ' ^ 5 - i í ^ h f i ' j M ) 
S í el Sol fe'" puficre dc el OcÁc para eí Stid uefle cio U Aguja en trias grados, y minutos que tiene la amplitud^AaiM ;el menor numero dd mayor, y el ref-
Tercera. ^. ^ 
M el Sol íc puGerc de el O e ñ c para; el .S.ujduefte de la Aguja en menos "grados s 
í^.yjínitiytpSiqUaipucftf^ \& fLfíijJñudjqutw el menor n u n i q a ^ H n f ^ M r í 
^ e d f ^ f e g ^ o s ^ y minuto? .quc.U A § u j a m i Q u e í l c à . ' w ^ ^ vj c ^ r- % 
. Ú 
liiic ouiwce ^ultâtníRtt sei ¿s puntiaxicci^ 
ta3^ I*anu^litud^aiuD oofiuiíbeá)latAgujan si L . ^ Ü ' - Ü : 
Reglas para quando la amplitud es para vna p à i t c y 
I f l S ^ f ç p u í ^ r f j í y . OcA^ piara ^l.^prucftcdç Ja 
Suduçftc *P:Sur> fundarás. í a a ^ p í j ¡ i j | . f p p ^ 
grados, y minutos que U'Aguja nqruçàp^ ^ 
S* l cf Sol fepufieie dcel Q ^ ^ para el Norucflc , o Norte, fuma aísi,p;ífmo la demarcación con laamplimd» y 
Reglas para quando cíla/elSiel «ijiaílinea-Erqi^ino^ 
,£ rr ciativ q^entonces3of2)^ ¡ g 
x ^ ¿§5)" dèmaticàGioii à d nacer cl Sol-
Primera. 
O Equinocial» que o à *i¿5deMahoy-6-à^3;-^S^eWibre/éftatà A g g j â ^ ^ 
Segnnda, 
$SÍ;j\ Stifcfylixw dje'ehtefte^a GlJNgi;tfcftj:# la Agijav^üílando-ef Sed ^ h t u K J 
^5mo en hlinct, quantos erados, y romwos ay eti ladcmi^cacion tintosnolràcáê-
iguja, 
S I el Sof Qféré deè l tc f té parã e! Súcífe de l.i'Aguji, e í l andâr fS^cn la lineat quantos grados, y minutos mucílra la demarcación» tamos noiueííeatà la Aguja-
Régíás para en 
eftando el Sol en la Equinocial.. 
S' I el Sol fèpuficte c n t f õ e f í e d e i a ^ ^ la Aguja fixa. ^ 
Ç í tí Sor fi p u ñ c ^ e l O c f l e y p ^ - é P f ^ tí ^ ^ P é f i ^ è ! í S ô l ' ' ' a 6 r 
^ miGnoen laEqttii^ciabqüant<íJliov"fcfe dc-dfmírcaicíõiiCii 
Sjpemlativa, y Praflicjh-'- $p 
' Tirara. - • . , - , >J 
S I el Sol Te ptííicrc de cíOefle^pnra el Suducfle cíe la Aguja j'eílamlo el Sol en tí 'linca i los grados y minutos que a y de demarcación'»nordcftcà la "Agujju "'" 
Aunque en mi encenJev d í a baílantc'mcnc'e explicado el modo de bailar'U 
variación de la 'Aguja» pondré' dos exemplos, dcinoílrandolopor figura. 
Excmplo'primero, en la figura 12. de la cilampa 3. íedemofiraraven la 
'íupoficioncjue vn'Piloto cjuiío íaber la variación de la Aguja, en la altUiá de 30. 
"grados, quando la declinación de el Sol era pata el Norte de Ia Equinocial i6t gra-
dos» fe verás que corrcfponde de amplitud en dicha altura, y con dicha declinación 
ÍS. grados,32. y minutos, afsi cniGno Norte , marcó cí Sol al falir de el Lcftc ác 
la Aguja para el Notdcfle u . grados, y 18. minutos, y refiandoía menor can-
tidad de la mayor ( como expliqué en la Regla 5 q^e de cfto trata ) quedan x.'giados, 
y 46. minutos, y es lo que la Aguja nordefleà corno fe den-iucflra en didia fgura 
N S. el Norte, Sur, verdadero : L . O. el Leíle, OcAc verdaJ^ro, defdfe L . aí pun. 
to P. es la amplitud de 18." grados, y 34* ñiinntos; defdc L a! punto Q. fes Ix 
demarcación de 17- grados, y i3. minutos, ( que es loptopueflo j conque dcfde 
el pumo Q^al punto P- ay 8. grados, y 44. minutos que es loque la Aguja 
hordeftçàt porque X , F. es el Norte Sut de'U: Aguja, y E . M , el Lcííc, Ücíie de 
la Aguja* ; 1 
1.' Exemplo fegundo, quiere faber VIT Piloto U varia''ion de la Agíija en 
3c. grados de altura, eftando el bol apartado de Ja linca Equinocial para el Sur, 
i ó . grados, verá primero ta amplitud, que tiene, y fon• z*. grados '( que por fti la 
declinación al Sur, es también la amplitud para |a mífma parte ) y í^aviendo (ali -
do el Sol por el üiizontc lomarcò, y obfervandó que falia de. d Lefle de la 
Aguja pira el Nordefie en" 8. grados, y 16. minaros que en la mifm.i fíg de-
tnucflra el punto E . y L . y fet la amplitud, Suerte 0 Sur, y b demarcación 
N o i t e ò NorueAe, fumatà las dos cantidades, y el produjo, ícranlos grados, y mi-
nutos que ay de variación» como demueflrj la fig. N . S. es el Npite y Sur ver-
dadero j L . V, d Lefl-c.Üeíle, verdadero , L . P. los íí.; grados, y i^i mniuros de de-
marcación ; L. Q^Ia nmpfitüd Suefle , con que dcfdc P. hafia es lo que la A . 
puja ñordefiea, que fon $6. grados, y i¿. minutos, y por efifo es O- F. cl Noite 
Sur de la Aguja, y £ . M. el LcAe, Oefie4' de la Aguja. 
?J . X X , ' O t r o modo de obíervar la variación 
1 ; < Q § ) de la Aguja (Sf? 
POr tener experiencia en las obfervaciones, paraia variación Ortiva, y Occidua que muchas vezes aunque (e quiere obíervar «6 (e puede, pot crtp^a'rló las 
nlives, que al nacer, y poner el SoLletapan; pondré otro modo de óbferv'ár la-' 
variación, quando el foi fchalla febre cl Orizonte, y que nó íe enbaraztíñ las nub^s 
<jue fueíeh cftorvar la obfervación ' • •'• '•: 
"iJ4¡ 11 // 'Para dicha opeiacion tomefè ci Sol con la. Valleflillá- adtés deificdio dia'1 
L> (0 con 
7; i í 
40 Sfgutídd P'dfte de là ftâvegacio. 
ô con cl Quadrante) como a las diçz 6 dkz y cucdia poco mas ò menos, y ícJ 
piraran pot los grados, y minutos que ay en el infttumcnto ; la altura que ticne^i 
Sol fobte el Otizontejcbfexvandoíecomo feobferva el Sol al medio du , y almit-
mo punto los grados» y ir i ñutos que corta la fombra de el radio en la A g u j ^ fe-
ñaíando en la cucunfertncia de el Morteio con vn al filer, atendiendo» que ha de 
feñalarx medio amedio de la fombia que haze el radio* teniendo cu y dado que quede 
tanta üimbta para vna banda como para la otra j fcmiiaràncambien los grados, 
y minutos, que ay defdc el punto que fe feñaló en el Mortero, en medio de la foinbu 
hafla cl Norte dela A^uja, y tanto lo que fe cogió en el inflfun)cnto,como los 
grados, y minutos que fe demarco dcfde el punto de la fombra para el Norte ¿ fe 
apuntará cnvnpapcJ, o pizarra ; haviendofe hecho efia cpcracioni fe aguardará 
que pafc el Cicdio dia paia obfervar fegunda vez, para lo qual fe bolveràí aponer 
el influmiento conque fe obfervb por la mañana en tantos grados, y romutesj 
como fe havian tomado, para lo qual antes que el Sol v.iya abaxando à la mifma 
altura» fe ha de procurar fiber con cuydado quando llega à aquella mifma abura; 
y quando llegare i fe ha de procurar como fe hizo por la mañana, ver los grados, 
y minutos que corta la fombra en la graduación. ( con el cuydado que tengo di; 
dão) haziendo las mifmas diligencias que con la antecedente, e Aos grados, y mi-
nutos que femaveo en la Aguja, fe apuntarán afsi mifmo de baxo del renglón que 
por U mañana íc cíctivio, y ü ambas cantidades fon iguales, eííarà la Aguja fixa ; 
Pero íi vna cantidad es mayor que la otra , reflefe vna de otra* y lo que queda 
{p partirá por mitad i y efla mitad fera lo que varia la Aguja » adviniendo, que 
para la parte que cprta la fombra menos grados en el Circulo, es para donde varia 
U Aguja y con que ficortò menos grados en la operación que fe hizo por la mañana, 
y . la fombra cae para el Noruefte, la Aguja roiueíleaià-, mas fi la fombra 
çQttò menos grajos por la carde que los que corto por Ja mañana la Aguja nof-
deílearà» por caer la fombra al Nordcflc; para fu inteligencia pondré el exemplo 
íiguiciuc. 
Exemplo: es bien fácil de entender lo que harta aqui tengo dicho, y pata 
mayor inteligencia, fupongo haver temado de altura del Sol fobre el Orizontc , con. 
el mftrumcnto, 58. grados, al mifmo inflante fe hallo, cortaba ¡a fombra en la gra-
duación 20, grados.y 30. minutos,cAo es, alas diez de!dia poco mas 0 menos, apun-^ 
lado lo dicho en vn papel» b pizarra, fe aguardará q pafe el medio dia, precuranda 
con el mifmo inftrumentp hallar el Sol íòbre- el Orizontc en la mifma altura? y 
citando de efla manera fe hallo que cortaba la fombra 51. grados, fe afcntaràn coa ¡os 
JO. grados, y 30. minutos que fe havian tomado por la mañana, refta el menor del 
mayor, y quedan n. grados, y 30. minutos que partirás pormitad, y quedan gra-
dç^ y 4 ?. minutos que es ¡o que la Aguja vana en el paraxe que; fe K z o la obfer-
vgciqp ; y porque la menor cantidad que, corta la íòrqbrafuè pata cl Norucftc» dir 
ràs.} qws 5- gradost y 4̂ . minutos norucftcà la Aguja j,algunos les parecerá he íj-:, 
damojeflo en la variación de la Aguja, y devo dezir, que fi fe coirigiere bien el R u m -
bo, fe harán en la navegación mas aciertos que hierros, y fi pareciere proíigrdad» 
no diícurroXm àrodos fosqueprokífip el Arre, C\ no aquellos que difcurreti eítar 
' / , ' lie-
Efpettílathâ* y PtaElica* 
llenos^ y-fc hallan Bien vacíos j bien puedo amigo Lefter herrar ^ porgue es en Igs 
hombres el herrar 5 pero tedcvodezir, cjuc no ferà ,por falta dç çuyd^do. al cra-
bíixarlo, fi^ defgracia> y afsi tcfíiplico feas prolixo en examinar el Rumbo, y qb-
fervar i a variación todas las vezes que pudieres que diírurro no dexari de apro-
•vecbar el trabaxo j.puedeftr ejucamuebos fe les de muy poco cuydado íãver la va-
liacion; porque puedefer ignoren los cxedeiues vfos de ella, y ej provecho que 
tienen en obfervarla. JV 
dfS) . X X I . De ia C a r t ã o Mapa . (S*> 
ES la Carra de marear, ô Mapa, vna deferipcion q en vn plano fe pinta al natural, baxosj arecifès mares» y juntamente Rumbos, diflancias, y alunas, y ciSi* 
tio o lugar» por donde camina el Navio» ô fe halla; cíle inrtrutneiito es muy ne-
cefario para la navegación» porque demueOra a la virta,el Rumbo que deve llevar 
el Navio, pürair libre de ¡os incombeníemes, que fe hallan en el mar, afsí mifmo 
demueftra las alturas de las tierras; ô de los paraxes que fe quifierc faver» el 
Rumbo, que corre» de vn Puerto» â otro i las diflancias que ay de vnos logares â 
brros; y aunque fe puede fiber conorros infirnmcntoS; ícrà necefario levantar fig. 
ô valerfe de números, que aunque fe faca lomifmo , todavia parece noqueda vnd 
íausfecho, porque es confidcfâdo, y en la Carta es demortrado. 
Si la Carta es vníveffil," tiene todo Globo dela tierra, y agua; pcrofi íá 
partrculatj ô quarteron» demoñiará vna parte grande, ôpequeña, conforme fuere 
para e! pataxc que íc fabricare. ' 
- Son dos las cfpcCies de Caitas demarcar que fe vfan ai prefente» la vna 
que tiene los grados de Norte Sur, iguales, refpefio de h Equinocial, y efta fellâ r 
ma Carta plana» ò de grados iguales ;• y [á otra que tiene los gtados de Norte Sur» 
défigualesj'O crecidos» fellama Carta reducida, ô de grados crecidos, vna, y otra Carca 
tienen 5. reglas en general. 
La primera faver el Rumbo que tiene vna tierra con otra; ía fegunda* 
las leguas que ay de vn paraxe, â otro, la tercera, los grados de altura que tiene ca-
da tierra i la quarta, los grados de longitud, en que fe hallan los lugares; y la quinta» 
h demofiracion de las tierras con los Puertos» Cavos, Enfcnadas, lilas» Sondas, ba* 
sos, con la mifma pofitura que fe hallan verdaderamente. . -. - ; . 
¿fS) X X I I . M o d o de fabricar la Car ta . (S^ 
EL modo que fe deve tener para fabricar, tanto la Carta plana, como Ia tèdu-cida»es que en el plano que íè fabrica, por el medio decU, fetirp vHã liucl 
xefta, del tamaño de el plano» y tomando vn punto en dicha linea»fe leV^nçarà vnà' 
perpendicular que la corte enanguios teílos» que cruze de alto abaxo» ydemoflra^ 
ra ía linea reña» que cfia tirada â lo largo, el Leñe, Oeftè» y iaperpendicular c t 
Notte Sur i defde el punto donde fe cortan eñas dos lineas fe hazc centro» y defile 
L 2 • • ^ cl / 
:-)$ it 
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•ti dicho céntto con vn: Goi^pas. grande fe fortàri-vn Circulo embbnco, que JIÒ 
fcñate corumta, G no fccicto» y feri ci Cuculo el mas grande qac fe judicie 
torniai, b ĉ uc alcanze en el plano, fe dividirá efle Circulo en partes iguales que 
fon los Rumbos principales, y fe formarán S rofas porque no aya mucha 
íufion de lineas, porejuebvian defer51. fegun fon los Rumbos dela Agyja ; pe-
ro, lo mas cjvc-fa podrá dar para <juit;ai confufion de lincas feràn 1 RuiT.bos?8* 
Rumfcos pniuyalcb, y 8. de las medias partidas, íe tirarán dichas líneas teniendo 
cuydado coi tan voas con otras piá le las , y cjuc fe couen ^or cada roía bien por 
el centro, tornando con cuydado las dichas roías; fildiàrt gataltlis, las lineas 
<]uede.i!Licftraii d-Lcfte, Ocflc, y las meridianas Cjuc mutítian ci Norte 50r; los 
Ocho Rumbos principales fe ruarán de negro» y gruclbs .-para cjuc feuft.ngan 
bien»-las niedius partidas íe fuclcn finur de veuie, y las quartas de cokrado , fue-
len ut^v también las inedias pauMas haziendo lircas auechos y las quanascom-
pumos ¡xíqucínros f que para ello fuele haver vna carreulü en loscrtutbcí Mate-
mancos \ Ul nea'Uflc». Oií le .uuc ha dc.u graduada que {lenifica la l;quir.ocial? 
ho ptvcifa C-tue en vn lugar fe ña lado, íl no en el que le paretic i_c al que f ab.iica la 
Cartaj pues íblo fiive pau, ciemoflrac los grados, y m mu ros que ay .delongitud * 
fe dividirá cOa lti<ea empattes, ígu.dis que fbn les grados» y ferà en tantos cerno 
hubiere en lonj imd de ti puaxc que la qtiificrc fabricar, es quarteron, y fi 
es C.ina que ir<clü}C a la fnca, Lquiiiocia); es mexor fe higa la graduación en ja 
linea Bqumociai, ( aunque como tengo dicho noplccifa) íobie vna divificn de 
cíias, y en el nufmj punto fe faca el Meridiano graduado enangnlos ueftos» que 
quede cquichílantc a los demás Mciulianos f fu íuuacion , puede ponctfe en tí 
Jugar qaevix) quificre; vnos pmencl piimer Meudiano junto á Cueibo, y flores > 
y otros poi la lila de Icnciiícvna délos Cananas, las Caitas que he vitfo, Portu* 
guefas; arrglan el primer Meridiano a cl Cuçibo, y fiores, y otr̂ s â San Migud¿ 
Us Cartas .Sevillanas guardan el miímo Meridiano que Lis Portugücfas; Jas Clandc-
fas, y I i anecias, loíoim-Ui en la Illa de 'I t nenie. los Irglefcs en Londresi y afsi 
digo> que por qualqtnera paite por do^dc fe echo, defde el. fe deven contar , y 
numerar las longitudes, y grados de ¡alinea hquinocíal, contándolo^ del ronicnte, 
par« el Oriente i fiendo la ( art,? plana fe graduai à la linea Meiidiana, en iguales 
paites dec] tamaño de las panes, Ô gtados de la Fqumocial , peto (i fuere Carca 
reducida fe dev- cteccr los grados de latitud, y haic la figura Gcomcuita en 
fu Jugar. 
Ademas de eflas lincas fe fuclcn hechav oirás dos lineas en ta Cartea que 
fclfaman trópicos los quaíes fon paralelos a Ja Equirocíaí por 23 g'raclos, y 30. (W-
nutos cada vno de fu vanda, como explique en el tratado de Ja Efplíera i las C a r -
tas planas ó degrados iguales, fuclcn tener también vnuoncp de leguas cue tam-
bién demoflrarc fu figura Gcometi icamentc . " i 
Djfpuefia ¡a Carta de la manera dicha fe yràn Cruando fas tierras^ remando 
los grados deíanrud, y los grados dclongitud en que fe hallan, y dibujándolas con 
Jprmeefluvieren cnotrís Caitas enmendado acunes paraxes'qt.e íe hubieren vifio, 
que afii f chanydò enmendando algunas Cofias, y E;ifêu.idas. : " - •'• 
§ X X I I L 
í t S : i - X X I I I . Del vfo de la Carta. 
EL vfo de la Caua ¿c marcar (como y à tengo explicado) es ver las alturas eu cjuc íc hallan ¡as cierras» y fc faben; poniendo ia punca de vn Compás (obre 
Ja tierra, ô pauxe tpc fe quiere faber íu altura» y Ja otra punta fe pone djplá linca 
Lefie, Oefle, mas cercana, corriendo con dicha abertura de compás { fin abrirlo n ú 
'cerrarlo ) por dicha linea, baila dac en ¡a linea Meridiana qUecílà graduada , y 
en ella fèvctàn cjuc grados y mintitos férula la punta del Compás que falio de U 
tierra, y ferà la altura en <jue fe halla la cierra, o lugar-, para fiber cí Rumbo cae 
fe corre vna tierra con ocia, fe fivrà poniendo Ja vna punta de el Compás í o -
bre la paite de la vna de las dos tierras, y la otra en el Rumbo c|uc fe 1c acer-
ca mas á la otra [ierra de fuerce, que y i i corriendo con el Compás por el l íum-
bo con la vna pinna, y laotta cjuc fabo de !a tierra àdc caer fob re la otra tierra; 
V fi ño cayere o a jufiare, fè và bateando otro Rumbo baila que la punta de c\ 
Compás que filió dela vna tierra cayga fobee la otra, y en tohees el Rumbo que 
feríala es el que corre entre las dos dichas ciervas: para fiber la diflancia 'cjuc ay 
devn Puerco àotro ; csmeneílcr advettit tres cofas, la primera es, quando eílàii 
debaxo de vn paralelo, que folo diferencian enlongitud, y efla diflancia fe fabe po-
niendo ía vna punta de el Compás en vna tierra, y laotra puntá en la otra tierra, 
y con cfta abenura íevera en el tronco de leguas en el paralelo que le correfpondc 
à 'a altura, delas dos tierras» o lugaies, y las leguas tj entre las dos puma del Compás 
.vbíefc, cílãs fòn las q ay del vn lugar al otro. Vg. fe hallan dos Iflas, en 30 g. de a l -
ma. ( yà feve claro, cílan"debaxo de vnparalelo ) fe pone la vnápunta de ti Com-
pás fobre vna l i l i» y abriendo e) Compás hafla. que alcáh5:c'la otra IíU , y eoít̂  
«fla abertura fe yrà ai tronco de leguls o pitipié, en donde fe verán las leguas que 
ay entic lis doi pumas de el Compás, y ellas fon Ias que ày dé U- vna lila à fi 
otra : de efla manera fcveen ios de mas paralelos, 0 alturas, yendo abufcai en el 
Uouco de leguas, el paralelo que corrcfponde. La fegunda , quando diferencian 
en longitud, y cí> larirudi eflo es, cílando vna tierra en latitud» de 30. grados, 
y en longitud de 20. grados, y 01ra tierra en latitud de 40, grádete, y en longitud 
de 50- grados, fe pone la vna punta de el Compás fobre la vna tierra, y fi otra 
punta fob tela otra tierra, y hecho eflo, feve la mediana paralela, 0 latitud media, 
entre los dos lugares, y feveran las leguas que ay en el paralelo que le cottefporu 
de, £J modo de bufear la latitud media, o mediana paralela entre dos lugares fe 
jjondrà quando íc explique la reducción de paralelos >) La t¿?rccra es, quando dife-
rencian en latitud, y èftàn deba xo devn Meridiano, ( eAoeS, Norte, Sur)qfefabe 
la diflancia queay poniéndola punta de el Compás en la vna tierraj y la otraenlaotrii 
turrra. { como fehà dicho ) y ir al paralelo q le corrcfponde, y las leguas quehubiet£ 
eone las doc puntas fon lascj ay deíde la vna tierra á la otra¡ también fe {abe viendo la 
difetiencia de g rádos, entre Us dos latitudes, y eftos multiplicarlos por 20. leguas va." 
lorde-çl grado,fiendo de a 5. millas la legua, y el produelo foil las leg. q ay: Vgè Ç* 
y i a vn kg.'iv en altura de io gta y enlongitud de 35. ¿ra. y fe quiere fiber las leguafe 
ff 
,44 '$egw4%k U'V,<-V^(io: 
"queay aotro|ugaiqfclialIaôciiaIturadeAgrados,y afii mifoio cn lcngitud¿c tf. 
vxzàmSt míra la àffcimiúz tfte ay• JpU"ticrtJ que: efla efl zoi-grados, àla que cHà 
en 30. grados-,'y fon 10. grados,^ufciplicariíc pot ¿o. leguas, y Ion 200. legü^s, 
cue [on lasmifmas que ay en íopiopuefto.; . 
1 Se advierta, que las leguas Efpañolas,.y PortugueGw fon iguales, y cada 
Iccrua ft compone de 3. tnillas y inedia, que concfpondc al grado 17. leguas y mer 
diajlajtgua Ülandefa, y Flamenca, fe corrponede 4. billas, que corrfponde al 
orado ^ leguas 5 la legua Inglcfa, y Francefa, y de mas, fe compone de 3.millas, 
y ccrrcfpcndc ai grado :o. leguas, be fabe la longitud en que fe baila vo lugar» 
poniendo la punta de el Compás en el dicho lugar, y la otra en la linca meru 
diana, ò Norte, Sur, mas cercana, y corriendo por dicha meridiana fin abrir m-
errar el Compás hada dar en la línea» LeftcOenc, graduada, que e/là fignifican. 
do Ia Equinocial j los grados, y minutos que feñalarc la punta de eí Compás que 
fabo de el lugar, cífa es la longitud en que fe halla dicho lugar. 
Para faber como fe corre vna cofia, fe pone la punca de el Compás- fobrç 
la orilla' de la coila» y con la otra fe bufea el Rumbo que corta iguahrcme la vna 
punta por la cofia» y la otra, por el Rumbo, fin que íalgavn punto fuera» mía vna 
puma» nila otra, y eífc es el Rumbo aque corre, ¡ 
(^5) •§. . X X I V . De la Corredera 
COmo fon tan yrcgulaics los accidentes Náuticos no tienen poca dificultad el congeturai', con probabilidad ladifiancu, pero baviendofe conocido eflo, 
fe án valido los navegantes de algunas reglas3 pau íu conocimiento, aunque arniL 
parecer no eran de mucha fubflancia. 
V'nOs quedan coigeturar ja diflancia por la forma de la fabrica de los 
Navios, levedad/ 0 pefo de (u materia, y la experiencia ( que escemun madtede 
Us ciencias ) nos demuertra lo contrario para eíla regla, pues.vcmos que dos Na* 
y ios iabricados con vnas mifmas maderas, y iguales medidas, y proporciones ¿.cont 
mudos, y fabricados por vn Maeftro ambos ados, fevè ftr comunmente el. vuo 
mas velero, que el otro. 
Oqps han querido congeturar Ja difiancia mojando al. Mar vna aflilla. 
en el pórtalo,1 y caminando ciettos pafos al Compás de la artilla para popa, formar 
regla ; bien dà à los ojos lo poco que fe puede ímv.efiigar.Ia difiancia por eíla regla* 
pues vnos alargaran mas el pafo qt?e otros 5 y aísi tienen otras reglas infiutuofas* 
Aora en las navegaciones modernas fe ha dado regUi. que tiene General 
apiobacion, y .csla Barquilla, que comunmente fe dize Corredera i no porque fea 
tancierta, que ¡no tenga ÍÜS defectos, íi no pot fer mas proporcionada, aunque ít 
no fueran los accidentes (como explique en la inruduccion ) que fuceden en. cí 
Mar pata el conocimiento de la difiancia, es ¡a tcgla dicha la mas racional, rcfpec> 
to de ertar fundada en proporción, y medida, y fino fueian los accidentes dichos, fue-
ra la d.ftacia tancierta en 'lo praHico, como fe; demueflra en lo efpeculativo. '; 
Se compone cflc-inflmmentó de dos medidas, la vna horaria, y laotrage* 
cms-
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ometricaj y aunque lo explican algunos Auchores mcfcrà forzofbj (^ño conlarec-
thoric.a qíiefc rcquiac iciczír ¿le fu fobrica r íos mas, ò todos los ĉ uc navegan en lo 
prefane vfaií la niedíJa por laEfcala cjuciiainan de Gunter, que fe compone de 
dos pies, y afsi es iabricada l^dicha BarqiiiIJa de dos tcíçios depic fu largo, y de an-
cho dedos tercias paites de fu largo, fe Je pone vn peío en ia Popa depiotro cla-
vado, y ha defer ej que bailare para hazer fumeigir debaxo de la agua las dés recelas 
pKtes de la Barquilla, ía medida de ct cordel ha defer midiendo pnructo ÍQ* 
biazas al principio de el cordel en donde fe pondrá vna lena!, ellas 20. brazas 
dcfulime fon para que la Barquilla falga delas aguas de cí Timón, porque [3 reveza 
que haze no la impida, dcfde dicha feñal fe miden 41. pi^s y 2 * rere ios donde fe 
pondrá orra feñal pequeña con vnnudoq íignifica vna (niliatyafsi proíiguiras à i . 
millas con 2. nudos midiendo las millas ¿j te pareciere podra caminar la Embarcación. 
La razón que fe dà para cftc genero de medida, es que los Auchores Nau* 
ricos dividen el ^tado de Circulo máximo en 60. millas,epe fe llaman matitimas, 
formando de vna de cflas millas la porción que con viene ptopoicionalmente con 
el medio mir.uro, horario, de donde íè infiere que determinada la,cantidacj de vn 
grado terrerte en píes, o pafos, fe deteeminatà U porción, o paite de dicha milla; 
Pero como en cíle punto íon tantas las fentencias, quanros {on los Authores,, me* 
combengo elegir Ja mas praticada, y es la medida ínglefi, dándole acada milfa ^oo'ó* 
pies, ya una Icgiu i,coo. píes, y como ¿o. minutos ha zen vna hora; tend rala bora rzo. 
fcgimdos, y ha viendo explicado q el Circulo confia de 5̂ 0. partes, 0 grados, fe deve 
de clarar que Íe reparte cada grado en 6o. minutos» cada minuto en <ío íegundos, y 
afsi hafla lo que fe quifcie repaitir, pero es recivido en las reglas Náuticas* gradoi, 
minutos, fegundos» y terceros j efio aisi afentadofe reparten los 5000. pics de vim 
milla por ¿o. paites, valor de vn minuto>y toca atada minuto 83. pies, y vn tercia, 
peto como por cfln medida fe ha de menefier mucho cordel por efcuTar cftc eiu 
baiazo íc íe dará 'la quema a] medio minuto que corrcfpondc 41. pies y dos rcicios 
que fon 20. codos, o efe alas y 3. quatros ^ aunque comunmente fe le dan 7. brazas» 
que fon u* codos por fer Ja diferencia muy tenue* 
Mechara fe la Barquilla, de la Popa haviendole pu:fiofuguia paraqne que-
de derecha fob re h fuperficie de el agua dándole cordel con mucho cuydado 
lufla que (alga de Jas aguas de el Timoia, y quede la feñal de el principio de la 
quema en la mano, en cuyo punto* íc bol veía la ampolleta de medio minuto, y de* 
xará corici el cordel fin impedimento alguno, halla que pafc la ampolleta, y en 
el mifmo inflante que pafare la ampolleta, fe detendrá el cordel compuntualidad; 
fe notarán los nudos, 0 fe nales, que àn falido en ticmpfc de medio minuto, que fe 
yràn afentado, baila que fe acabe la fingladura, que es defde el medio dia ptefeucc,à 
el otro medio dia, y! rantaŝ  quantas millas diere en lafuma,feràn las que fe han 
navegado de diflancia en la iin?Iadura* 
F R 
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X X V . Regb para hazer el medio 
tíf^j minuto*¡{S§í. 
P.Ar* fabtkar o probr el medio minuto fe pondca vn hilo d d g ^ o «n vua . baA tnoíquctera que renga de largo ^ pulgadas y media Gcomeuicas amar-
;.iado 'de vna argollua, y poniendo la pctpcndicular en patee que no tenga enhaiazo 
• paia^at .loi.v^Jances q fe ledarà algo recio à la bala, y no contiUido iWdc 1̂ 
primer valance (\ node cl íegundo íc conratàn 30. valances, y acabados íi íc fa-
bric arc no fe 1c pcm)ià mas aiena > y fife probarc> y íalrate arena fe le echará 
Jiafta que efle cabal á (os jo .vatoceí ! , y fi le falcare fe le quitará de b mifaia 
msnm hafla íu cumplimiento; para (àbiicar elmmuio doblando ios valances que 
ffc(àn 6Q. c t e à fabnc^do, y afsi fe podrá íabticav quasio de hora, media hora &c» 
<t$) . § . . X X V I . Reglas de el Sol. 
LAS reglas de cl Sol lèllaman- aquellos preceptos, porquicn es dada ia decliftü cioni y obfeivacion de c¡ 5oí, para faber la altura de Polo 6 lo q eOa vno apar-
tado de la línea Equinocial; feíabe la altura de Polo ò apattamicnto de la Equi-
nocial-, por las reglas f guierites - advif tiendo primero cjuc fe ha de fabet à que 
banda de Ja Equinccial anda el Soh lo fegundo quanto dffta de el Zenit el Sol t 
lo tercero bazia que parte caen las fombrasj fe fabe lo primero teniendo conocido 
que à iu de Marzo yà anda el Soí de la banda de el Norte de la Equinocial los £, 
mefes del año , que es hafia 23. de Septicinbtc, ydiefde ¿3. de Septiçirbre hafla ti. 
de Marzo que ion los otros 6- meíes anda el Sol de la banda de el Sur de dichi 
Equinocial, fe fabe lo fegundo por el inftrmriento quamfoobferva el Piloto vien* 
dolos grados, y minutos que a la bota de medio dia ha cogido en dicho inflru-
to, lo tercero bien fácilmente fe conoce; pues por las Fombras, qúetiàn \oí ÍV&U 
pos, y la Aguja de marear, feeoneceacjuc banda caen las fombras,üvidas t ñas tres 
xbfas, facilmente fe fabe el medo de aplicar la declinación à la obfervacion, pot 
las reglas figuientes» las qualès fon iguales tanto parala banda de el Norte • cemà 
para la de d %m> mudando el fupueflo de cOar de la banda de el Noite à la de d Sut 
Primera regla* 
E'Stando el que obfava de la banda de el Norte dela Equinocial, 7 el Sol 'audubietc eiiue Ja Etjpmocial, y el obfeivador^ forzofo feri cayga (a íimbra 
para c! Norte, y;en cfteqafp fe fumará la declinación con la obfeivá-cion y lafimt* 
íeràn los grados, y minutos de el lugar de h pb.fervacion. 
,̂ /,rj;;.,y_ Segunda rcglA* .-
E^Stando clque o^rVá^i tre la linea Equinocial, y el Sob las fombras caerán •'para el Sur, fe quitafa ío qvjjç fe obfervarc de la declinación, y loreflante fed 
la al cuta de Polo de la parte de la obfervacion 
< J e t -
7enera reala. 
ESymAp cl obfcrvador á c la batida-Üe cl- :Nortc,]dfc:; la Equímjcwf, y cl SoĴ âç h bondade cl Sur, dicha línea, precifamcnce eflarà dicha Equinocial erfere 
el obfervador y So); bien"claFo fe ^nuefira que las íombras,xa?ran pasa el Norcci 
y ff quitará lo que ay de declinación, de lo que ay de el Sol al Zsuit) y lo ceílancc 
fera la altuu de la parce de la obíervacjon. - - ' "; -
Qmrtd regla. ' 
E S cando el Sol por Zcníc Lis íoii.o.as, caerà^à todas bandas, lo que fuetfl de declinación a.juei día, lerà la alturà de la paae de ía òbibryaciou. 
Q-iitfta regla, , '' .- . . . 
ESnando el Sol en la Equinocial, es iijanifieíío no avia declinación ningumí entonces Jo que hubiere en CJ iníhuaicnto, íeià ía altura .de el kigac de la 
¿bf-rvacíon-
LíUs nnfaus realas fir ven para en navegando de la banda de el Sur de la 
Equinocial» con ia advenencu ( que tengo-dicha) de mudar los tectnmos, en dón-; 
de dize, .eftandodc la banda de el Njtte, dezic de la ¿anda de el Sur, y donde due 
IAÍ tombías 1 al Noixe, dczn al Sur. 
tr" - . .Exemplo para la Primera regla, fupongo qi?e à 20. de Abril dí e) año* 
dc 'J73¿. -ciUndo vno de la batida de el Norte de h Equinocial, obícrvb 'i graO 
dos que^diftavà cl Sol de fu Zenit, cayendo las fombras para la banda ¿k el Notce,»- • 
y porque el Sol en Abril anda de la banda de el Norte de la Equiíiocul, íe .h^ 
de añadir la dccJinacjon de aquel día, que ion ii¿" grados, y minutos, a iO» 8¿\ 
grados que hubovdc.'cbfeivacioo» y bazen i<?> gfádos» y minutos^ unta c$¡ UJ 
diñancia que ay" ;dcf,cl lugar de ia obfervacioa a la. Equinocial,; yJlolaiifmõ cí\%x%\ 
elevado el LJolofubre el Unzor.tc^ ' :' • ,r ; 
- Exemplo Scgufid®, (el mifmo dialâ ,20.de Abnlj y. enelmifmo. añp> obí 
fervo - otro los miftnys 8,-grados., de diílancia de el Sol al Zeiiiulàs fdrnbvás, ca-*-
yh.i azia la banda de:ei Sur, y potque en efle á n eñá el Soi al Norte % fe qui^ 
taià la obfervaejon de la declmacion de aquel día, què.íbn iu grados, y s\. mmut, y : 
quedarán 3. grados, y vi. nünütos ( por la fegunda regla) y fea los. q le halla elevado 
el. Polo'íbbre .el Grizonce de Ja- pute de ei obfervador. : 1 
üxeaiplo Tercero, en S. de. Noviembre de 173:. años, obfe^vó vio en 
la Ciudad de Manila, y vio por fu infhumenco diOava el Sol de fu Zenií;, 31. gtJ- = 
dos» ..y 24. minutos» y como en efle caio, la Ciudad de. Manila, eftà fiemprejai 
Norte de la linea Equinocial, y la declinación de el Sol, es al Sur.dela fcqum^-k | 
ciai ecr>cfte diav fiempre precifamente tas fombi;4s»;caetia azia al Not te, ( por la 
tercera.regla) fe quitara;Ja declunícion de dicho dia^ queícjiv.itf. grados , y H 
minutos, de ¡a obfervacioir 31- grados y.Hf. minutos, y quedan 1+:."grados,y30. 
minutosíque es lo que hallo,eñe obfervador,tenia'.elevado fQbic:el•/Órizonte ei 
Polo, y es la altura en que hallbv. eftà la Ciudad de Manila. : b ^ jj 
De la Quatta , y qiiiñu regla no- pongo exemplos, poi'que ell̂ Símifíníis. los M 
traen, yeflàríèien entendidas- ; , -n; : ¡ t í 
v' N § , X X V I I * ¡ ü 
sis?. 
;4i8 Slgmâa, ?arte de id Navegación 
. ^ f ! , X X ; V I I I Para probar, ò hazer declinacíd-
cfS) nes cie d Sol. (S^? 
D E la íuertecjueordinanamentc fcdàn por mas fáciles IÜS Tablas de las dcc!ina? _aoncs de d Sol, es por dias de tcs .4. años, tres oidicanos, y el vno Bifsieflo, 
por;)o. quaL es meaeftcr de re£mmar M^iidiano ha que fe hagan» porque no CIVJC 
ía* âcclioacíoii de vn Meudiano" a oiro , finque fe fe haga vna cquaciou i poi la di-
ferencia de tiempo que tiene vn Meridiano con otro : Efío favjdo pues, fon tics 
cofas nccefatias para connitks las Tablas : la pnmera, el movimiento aparente 
dcfcl;/SoI d e c a d a d u » a juñado al medio, día de el Metidiano plaque fon he¿ 
ciias> la fegunda Ja ebhquidad, de el Zodiaco, la tercera el..problema que ordi-
nariamente fe traè para la confieucion de las Tablas, conocido el lugar de.,el Sol 
eh'i\ Zodiaco, y la oblicuidad del Z o d i a c » , íc faca 1̂  declinación de el Sol , 
mediante dios movimientos conocidos, fe•demoílparà pot U Tügonomecria pn vni 
wííangulci cfphetico que íe contlituye.. aLproblcma en la-focmafiguíentCô porque 
el Cuculo Meridiano patãndo por los Toíos de Ja Fquinociaí, cotta.àJa Equioo», 
da! en-angúlos reflos : el anguto que comprehende. Ia .Equinocial» y el Meridiano, 
íctòltffto i conocida la obliqoídad de el Zodiaco» fefabe el angulo que hazcláí 
Eeiiptica con la Equinocial, y porque fedà por conocido el lugar de el Sol en. 
l l Etlipí¿ra, ;fe conocerá vn lado de el triangulo, contando dedos principios de 
A&s^ ó Libra t azia â los UQS Trópicos de Cancer, o Capricornio-y-afsi en e l 
tt'jañgtílo efpherico reftar-gulo» fe cinàn tres cofas conocidas» que foni vn an^ 
golo refto* el Jado, que es bafis de el angulo refto- el lugar.de cl.Sol.cníaEclipM) 
tica, y fe hallará el angulo agudo que 1c buícavy tanto por tas Tablas de SenoSJ 
teños, como en los: Senos logaritíñinos^Ttí^onomerría» - y.'otros modos que ay, no 
fe -puede efeondet ' U diftancia que ny de el Sol a la •Eqüinocialify pvx e0a> regUi 
fe f̂abrtca vna quarta de Circulo ecl íptico, y por. ellas, las'labias j.pa^.maiy.or in*' 
tü-ligencía de lo dicho fe acende^ al exemplo figuiennc, - S.-l ¡Z 
t'i Ejemplo; fe quiere fáber el año, de ladeelinacion que ay en la-
Ciudad de Manila el día 10.• de AbnU•Tcmirarà en que-Signo anda xl Sol dieho' 
àm y en <xi<\grados, y ^ . ' minutos de el Signo de Aries fe halla en el.Mcridia-
m de Manila, el Sol 5 y [a maxima obtiquidad de cí Zodiaco es 23Í giadós, y 30.̂  
minutos» fe atenderá para hallar la declmacion de el Sol por los Senos logarithmos 
ai dato íiguientc. r • : :' -;- .; 
<' Cômo'feà-e1 Seno iodo dc>o; grados looooboa*^ ' > 
• 'Cm auig;-.ió,cninüc. lugar de: el'Sol en-el Zodiaco 9̂ 57̂ 0̂  :; ': ' 
afs-i. la*ftmitnar declinacioti-13. vgrados 3.o.:mitiur.- : ^«sboé^. .: 
' ' • ' d a r à l a i d e c l í n a c i o n d e d i c h ò d i a • -^!--! • -=2.̂ 8̂50̂  . ; • 
Se veè en la propoficion pròftbíe tiene de dedinacion dicho;dia Sigradofc • 
y ^ r - iñfiiütos, i k s ' claro fevetà por la fig- r -̂. en-'-el- exemplo4figuièiflie. ^ 
Exemolo - fe quiere faber en dicho Meridiano ¡de Mamta>¿ldíá vo<:ú&' 
.V. • ' ' ' : . : } , ' . : Abril, 
• • EjpecuJauvk, y PraSíica. \ & 
A b H l , d e i 7 3 ^ n o « , q « d ^ ¿c Hcjuhiocúí ticte el SoJ, 
íc tormaiaxí. Circulo A B C D. - que íeià cl Coiuror dc los foiHicos, y el ir-odib 
-Circulo, B O D. a jmcad de la EcHpuca, defdc Cancer à Capncomío, y ci medio 
•Cnxü o, AGK.Jamitad de Ia-Equinocial, fea el Merid.ano dcMada, cl mcoio 
Circulo C H Y F..lügar dü cl s0( en ]a EcllptlC3) cl p u m ô R fcà ^ o ^ a¡ 
Polo de la E4üin0cu¡ Artico, y el Polo Antartico F. y U feccon Equinocial prin*. 
cipio de Anes G. .y porque en el triangulo cfphenco rcííanguío H Y G fe buf* 
ca la dirtancia- de cl pedazo de cl Circulo H Y . fe hallara afsi, porque cl Me.u 
diano C H \ F. pafando por los Polos de la Pquinocul la corta en c! punto Y* 
los ángulos que hiciere rcflos, porque fu ponemos conocido d angulo Y G H * que 
es Ja obliqoidad de eí Zodiaco medido de la porción de cl Colmo de los ío i í lu 
cios, que es el Arco B A. de grados, 50. minutos cuyo Seno es 19874. cl R a -
dio todo locooo. y porque también fe conoced lugir dt-cí Sol» cu la I ciipcira 
dcfdc eí principio de Aries que es 21. grados, y 10 mirutos ( comocPà dicho ) 
fe dará conocido d lado G H . bafis de el angulo xc{\o 3̂ 10̂ . por loqiulno fe 
dexafa de conocer ci valor de el lado H Y. que mira à el an^lo a.uido en cfla 
forma, poi que como fea eí Radio todo 100000. conel Smiode la b ifis Í^JOS, aUi fe 
avrà el Seno de cl angulo H G Y. 3^74. con cf Seno de cl lado H Y. que fe huf* 
ca* y afsi foimandovna regla de 3. multiplicando cl fecundo numero, por el ter-
cero, y partido por el primevo, dará 14597. c¡uc es el Seno, de clíado H. Y. que* 
dará en la Tabla de los Senos S. grados, y 17. minutos como parece en nucflras 
Tablas algunos fègundos menos, y de efta manera fe harán todas las dccluucio-
nes de los demás días. * 
t No puedo dexar de tocar algo de las cáufas porque cl Sol ao lia mas ti-í 
empo de la banda-del Norte» de la 1 quinociah que de el'Sur» jorque c| que mi -
raie. las ceciinaciones del Sol con atención, conocerá que cl Sol anda nu.» días-
de la banda del Norte, que de la decl Sur > pues anda el medio Circulo que rae» 
dela banda de cl Norte, en 186. dias, 15. horas 54- minutos, y de la bdiida dd 
Sur, 17*. dias 13. horas» 14* minutos; y aísi es de 8, días 2, horas, y 40. minutos 
el cxctfo de tiempo dela banda del Norte, lo qual difeurro que viendo . d í a -
nos auiofos eñe excefo pedirán la caufa de eíla dwctfidad : à lo qual íc icfpon-
de, que es la emntncidad de el Sol, la caufa de la variación, y para entenderlo' 
mexor, y como ia eccemricidad lo haga à la Doftnna, figuicme fe atenderá, bien 
claio lè ve en la fig. 14, de la Efian-sp tercera. 
Mamfieftatucntc fe conoce,, que todos los celcftes movinnentos foncir* 
tularcs i por lo qual es fuerza, que tenga cenuo fobre que fe hagan, que no es -
o t iaco íà que aquella parte» de la. qual difla igualmente atocia la circuníci encía • 
a aquella paue fobte la qual la circunferencia ijrualmcnic fe defenve, porqcu 
los Circuios rodos , vnos debaxo d: otros fe defenven , b de vn próprio cen-
tip-nacen, ode otro diftimo : à los Cítenlos que nacen Ô faien de vn mtfmo 
cerno fe llaman concéntricos, que quiere dezir, dcfcripios de vn mefino centro » 
los qualej .CÍKUIOS reran cquidinantes entrcfi. Y a los Circuios que fe defenven. 
6 oácenidediflinto^ centros, fe llaman eccennicos, los quales diílan entreíi deí ,- . 
. ' > \ 
N * Sual' 
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ogualtacntCi.y.tíi.ntQ qiianto fc:íipaua: ei vn,centro ¿c el orto, tanto fe' apartan 
Jos Ciiculq$,._y. canto íc acercan en la parte ò.pueíla., comoi nianifieramente íè~ 
•yec eti la figura 1.4. en la (]ua! íeàn el Citcuío E . y el Circulo D, hechos devn 
mifoo emtio, que es el punto A , los cpales fon concéntricos, por f r r forma^ 
.doi^de v n refino cetuto, Jos cjualcs diHan igualmente emiefi , y el CivculoC. 
.es cçdenctiço. á los, , dos, por fer defecipto deíde el punto B.. <jue es fu centro, y 
-diftatr defígu.alménte entiefi coir-o parece en la nguia dicha. . 
. Eoteudido» t]ue fea Circulo cccentrico, bien fe entiende cjue ícà eccen* 
tricidad, que es vna defciipcion de: Circulo dcfde ot io CCMIO y conio íèa efia 
Jácaufa clccjtie el So! ande mas licropo dela banda dcel Norte, fe atendevà à 
lo figuicnte..El Zodiaco» Cnculo mayor» tiene lo centro en el centio de la tierra; 
y todos los Circuios que tubicren efie centro fcràn concéntricos con el Zodiaco: 
y et que le túbiete en otra pane ficndo Cnculo comheoido debaxo cíe cJ Zcdir 
ato, ftrà cccentrico i por lo qual la.Eclíptica, Circulo que con fu'movimiento 
baze el bol, es accentrico àcl de cl Zodiaco, por tener fu centro en otra parte 
jjiftinta de el Zodiaco. Tiende, pues,, deci'inado pita, labnnda del Norte, y tanto 
quanto íe aparta el centro de el So], de el centro del Zodiaco para la banda del 
Ñorte, . tendía mas .porción de Circulo de la banda dei Norte de la Equinoci-
al , quanto menos,; de la banda de el Sur, nías auoque eílos fegmciuos. de Citw 
culo fon defígualcs, no por eíló fe queman mas grados en ¡o aparente en la ban-
da del Norte> que la del Sur , antes igualmente : porque los grados de la Eclip-, 
tica, fon medidos en lo apárente con.los grados del.Zodiaco, masxflo con vna 
diferencia, que porque la poicion de Cnculo de la band<\ de el Norte, fe apar-
ta mas de el cents o de la cierra, los gi ados fon mayoies en lo apauiitcs quanto 
fon menores en [abatida contraria i porque ¡en vna -y otra pane ouardan.la per*; 
cion de fu medio Circulo, culo a patente/ í'ues fi fe. .còníldefa* que .el bol anda 
cada día por la Eclíptica .con fu movimiento igiü.U v^niniutos,. S. fcgundcw.Jj?.-
tèrcios. 44, quartosifin aumentar, ni cíifminuir.vn-. día mas que on o: por que 
las porciones de Circulo fon defígualcs, la mayor porción.andará em ims. tiempo,-
y la menor en menos tiempo. Luego íi la • mayor, cantidad* de. Cíícuío cae, a* 
la banda del Norte* es cierto, que tardará mas tiempo en la.'banda de el .Norte, que: 
en la del Sur, Por lo-qual quando anda el Sol'de la banda del Norte» en lo a-
parente và.muy àcfpacio^por los grades deí Zodiaco, por allcgarfc mas à c l , 
àel qual movimiento llaman Apogeo; y quando anda de ia banda del S.utjen: 
lo apacenté, pafa mas veloz, ¡os grados de Zodiacovpor apattarfe masdtf el, y-allegar-
fe mas àlatierra * àcl jquaL movimieuro,llaman Pcrigco. . 
Y para,que fe pueda comprchender efio m̂as bien à la villa, fe confide-
re en la figura 15L que-ei .punto A . es centro dc'lá tierra,= dcfde el. quai como 
de íti centro, fe defcriBa,el Cnculo extenor D E G E: que teprefente el Zodiaco, 
y- el Circuios-interior C YJH.Q^V fea la Eclíptica, que.es eccéntrica al Zodiaco; 
pues fii centro ess.el pmuov BV fea en el plano àcj el Zodiaco ¡a linea E A F»:]a 
Equinocial, y los. principiosde Aries>.y de libia E E . Ja qual linea c ó r t a i n d e -
iigual.es paites à.íal .Ecliptica fa qnenfe defdc el cciítro dexf Zod¿acG)cn.fa:pW 
na 
Efpt¿ulatipa> y Vr&flica* 
(Kho dftzc Jipe*?_f^45que:divjda:n.igualmeiit.c ios.piiincipios,dc fus' Ga|as,;y GA^S 
ífeadoCc iguales pra fa conferencia : y porque el ecççmnço deei Sol .JefigMil 
TJEI) entfCímbís bai)da§, fe hallarán los fegmentos de las CaCis dcíiguaíes c« i i i , y 
ifon Mayores çn la bandi dd .Norre, que en la del Sur ¿ y tanto aus quaij o fe 
írilcgan à.e|Apooçoí ,¿ rciigeo> que es et? los dos puneps Ç H . en ú Appgpo, Ci. 
¡^mantandpíe, )yfli| flPcV^eo, H^difmjoijyendofe. 
ConGde îefe frmter z\ p̂l ,epii fu rnjvimiencp igual por; la Eclipnga to, 
«tos .los -.grados de el,Zodiaco, ferà çiçrto que porque Jos grados dçrl Zodiaco foa 
dgualesj. y Ips de la Iiçliptica dcfiguales por los ícgmcntps^ de-Ciici í lo que ba?e 
Ja Equinocial»,ion cnl^ Eclíptica defiguales , aodarà co lo aparente deíigualmentc > 
poi lo quaí qt;ando anda de la banda del Norte, anda muy á efpacío, pues upan, 
¿a con'el movunienro.apareir.e, lo que con fu movitnienço i g u a l y quando a¡i-
de la banda de el Sur, anda mas con el movimiento aparente» qae con ej 
IBAVÍmiento igual, como fe experimenta. Todo lo qad es caufado de la rcC' O, 
tricid.ad de el Sol^ que aoptçnerla» fino.que fuptajÇonçentríco çon el Zoviiaco» 
«p fe hallam efla diferencia de dias. 
X X V I I I . De los comunes preceptos para 
, entrar <n las Tablas de las declinaciones 
r - -«fS) del Sol. (ŝ  
ESc^ñ divididas para quatro años las Tablas de las declinaciones de el Sol» ¿I Bjfsiefo, y tres dçfpucs de¡ Bifsiéfto; pues para faber en que año íe ha 
He enerar en las Tablas dichas, íc harà.lo {¡guíente : fe verá en que año zi\z> y fe 
favrà por la 'Jegla c^e cílà cía la parte ptifncra de efte Libro fol.8, fivido puL-s, 
el año en que fe deve eneçarj fe bufearà en cl el .mes, y por fu numero cl án 
de la obfetvacionj y \f> que enfrente del dia ft hallare, diflnbuido en grádos, y 
minutos ferà la declinacipn que aquel día tieoe el Sol; y pua miyor claiiJad- fí 
'¿\ por exempío que £9 quiere faber» en el año de 173Z. á 10. de Febrero, que de-
clinación tiene eiSoU y por fer el año dicho Bifsteflo, fe yrà â Lis Tablas abuf-
car el Año Bifsieílo, y ais i mifír.o el mcs>'y poria columna de dias fe baxarà harta 
topar con el 10. y fe vèrà que enfrente, dà 14-grados, y minutos, que Cóo los 
miCnos, que en dkhp Afjo, mes, y día, tiene el SJI de declinación I Ò es lo que 
¿fia el Sol apartado de la linea Equidocia! i y para faber de que banda anda e[ 
SoT, (aunque JQ tengo explicado en dicha Tabla,) .£e.aávie*ca» que en Marzo 
efià la letra N. que fignífica afida^el Sol de lá'banda de el Norte, y en Sep-
tiembre la Ierra S, {¡gmficando aínda de !a banda Jde el Sur ,pata faber el modo 
de aplicar fa declinación à la obftrvacion, paraque fe fepa j a altura en que vno 
fe halla, yà efta explicado en Ips reglas de" el Sol. 
Seadvieitc, que para quitar» b añadir grados, o minutos, fe tengi aten-
ción que vn grado vaie í?o. minutoç, y v» -minuto es fu valor ¿ o . fecundos» 
J 52 Seguàdà Páite de h fyãriegacion 
^•'tfc *fí&tnóá&fe'¿fyi¿ji'-x'ti Jitfiiiitój p r o fegundas, terceros, y de "nías-no 
ifcS çtc flingun ¿ú^latfo cn5 la ^vegacion, y por eflò no fe haze mención de ellos-, 
>y âí&tôcatorW í& ímm ordinária dt d̂ ez va vno;i en la Aflroiiomu de ÍÍ. I. y 
'&>v en^|aíüttta^|)aL¿ivpáí.iir 'dc-'fegijíidos'á-miúütos, por ¿o. fegundos fe quentã 
M miíjtítp, y |}¡Dr'̂ o.' minuteis fe ^ueiuít i.'grado v y por quantos óo . huvicrca 
tantos grados avrà, fi fueren íninutos, y Gfueten fegundós^ quantos 6o* huvierea 
íftiio;.: ftiinütds'avtà • iómifitio fucede para teñar, que el numero que íè quita 
de í& miyor denominación, que cp-b refla ordíoaria vale io. en la Aftronomica 
vale ^ . i y- todo eíto fe entiende cri el primero numero de la tmano izquierda dê 
vna^ cam-fdady y pata que efio mas bien fe pueda entender d que no fo (upu 
eicypondrè vn CKcmpio.: ' 
Quiero añadir à 15. grados, y 29. minut. 3, grados 37. minut. 15.274 
ponga iíTs vnos debaxpde los otros; grados con grados, y minutos con mi- S. 374 
nütós cómo parece aqui , comenzando à fumar por la mano derecha 24.0^ 
ttiziendo y y-7«- diez y feii,fc pondrá vn ^ y và vno, porque no pafando defe-
gundos a minutos, y de minutos agrados, no ícioma pot c^ca 6., vho, fmopbrca-* 
da Jo. vno ; cflo entendido, fe ytà ala otra colima, diziendo vno que vá^y dos 
^tí ^-y fires fon;.tf> y poique paía;tjç rpipuíos a grados y llega à 6. fe pondrá cçjfò,; 
y añadido cí.viioque» v i que es 1. gxado à,^. fen .0. y 8,. fon 14. fe pondrá 
vn 4.^ Và ̂ quC'añadido al ú' Jiazeit i . y queda toda íá i¿na.' de 24-.'.gridos 
minutos» rojno parece. i . . • ' ' > 
De la imfma manera-para: quitar viia can^dací de otra fe hará: í è quiere 
quitar, de ,¿4. grados di minutos 15, grados ly minutos los pondré en la mefn î 
íbrína, y dire quien de diez yfcisquua? quedan 7. y pór haver ía- 24-oí?, 
cádo dciosgradòs /A ynidad que vale CÍ. quedan <¡. y fe duà quien 1 5 - 2 / . 
de 5 qüica ¿.' quedMi'3. fépafarà à los grados, diciendo, quien de 15. 08.37, 
<íüita quedan 3. quien de vno quita vno, no queda nadare pondrá cero, y que.» 
din grados, y 3:. mininos como parece i i i ia quema. 
^ ') ' Ay otros modos de, quemas, que fon necefárías para el vfp Aflronomi-
c^;'que no fas pongo aqui» por no canfar cpn ellas a quien pite 1 (a mente no las 
aípeiieflcr, que rflas bafla para el vfo de las Tablas,;qtfe Ton las. nécefarias »: y lo 
prctjfp'pira eñténdeílás, y 'ajüftar la altura que tiene Ja parte de Ia obfcrvàciòn; 
ítHdv^'rtb, que fe de^e hàzer Ia cquacibh, que fe dirà defpucs de las Tablas; que 
í í i io fe liase: q'úandó' fe pbfetva el Sol en '¡os Wetidianos lexos, â los Meridianos 
parác]^ cfUs Tablas ion hechas, es cierto q'úe U altura que feajüftare quedará 
hcrradii;' ' 1 : '',* ' • • ' • • • * 
< m 
D E t 1 
L A S D E C L I N A C I O N E S 
D E E L S O L> 
C O M P V T A D A S 
A el Meridiano de San Bernardino; 
hafta el año de quarenta, y tres, 
y pueden' fervir fin mucha ; 





i t s ) Año Bifficao. (s*> 
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Año 
Secunda Pétrte de la VavegAcion, 
Año tercero 
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Año 
^ } Ano; tercero. 
Dias 
•r"-?-f-
Mefcs. • Julio, „ Agoño. Scpucmt?. Oftubre. Novicmb, Diziemb, 
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«o-*»-»».̂ .—-.-^ «" . — ^ —-$? 
X X I ^ ) D ^ a j B q u á G f o n ¿é j a sdec l i - ¡ 
^ } n s c i on e s d e 1 S oL -(5§? j 
EL yerro que íccomete:"CJ? ajijUnr ia altura con 7a declinación del Sol, y l i bbfetvaçiori, noes pequeno, quando "no cftau las Tablas de las dcçlinaçioi 
ijes ufe'el- Sol calculadas piara el Meridiano donde fe hazC la obfei'vacion.¡,ppr| 
du& l̂-as Tabks" de las declinaciones ele. el Sol, fe calculan para vn Nkndifcnci 
qctermioado(corro-las antecedences al Meridiano de San Bernardino ) cj quâl 
^crrp^hptc evitá, frnoes hazíehdb la Equacion à dicha'declinación: y poiqu¿ 
HofJ püede hazee fin- ios Meridianos, mefeii forzó (o ctatar de el'os ; auncjtie 
ja cf l l ¡explicado en el Tratado de la cíphera j al fol. i , ¡, í 
[ ^ £s' vn Circulo mayor el Meridiano, y immobií, el qual pà{a por los 
I]oItó del Mundo ¿ le.vautardijfc deíOiizontcf- y por nueflío Zenit, y el con-
t\mp< prizoncc, dando vn^ biielta^lhaíla donde falio. Tpbó¿ nombre dé Meri-
<jiesi ;q.uc .-(i^nifica- mediodía: ppçque quando et Sol eílándo fobic, ' la i tierra» 
çftà ^ é!,es mediodía,^ afsi como quando eílàndo debaxo de la údra, y hallandofé 
dn cl.-çs, media noche. Corta à la Fquinociatel Circuló ;Meiidiano, y àel Orizbn-» 
cé eu ángulos refios, porque por \os- Polos de entrambos Circuios pafa. 
i-fío aüi, entendido, digo, que las declinaciones de el Sol ajuíladas à vij' 
Meridiano, no ¡firvén para otro diíhuto fin E-quacion» particulaimentc quandei 
el Sol' cftà "aparb'do'de los folílfcios. Es la razón dc.eflo, prque como el Sot 
efle ficmprejenmóvimiento perpetuo con el fu yo natural, quando cftà en otro 
Meridiano diflinto de el delas labias, no íè halla en el racimo lugar que tiene 
en el Meridiano de las Tablas, y como la declinación fç ajufla.mediante el lu-
gar donde eftà , -tendii civ otro Meridiano declinación diflinta, que aquel que 
tiene en el dé las Tablasj; y porque'1 el Sol cpn-fu movimiento natural varia cOn-i 
tinuamèiítc- (a declinación , fi í íguc, que correfponde divería declinación • a 
qualcjuiéra lugar',, que-efia fuera de cl tal tyleridiano, o feà para,fu parte Oii-i 
entalai para la Occidental, cuya diferencia ferà mayor, quanta mayor -fuere la 
dífUncia de el Meridiano de las Tablas, y eovn mifmo lugar diñante deelMe-
rijdiapo, íera- la tal diferencia mayor, quanto fuere mayor la diferencia dé la àc4 
cíinaéi^'dc.. vndi.a.â otro. lo que fucede en Ips mefes de;Marzo, y"'SeptiémbicJ 
Efta jdiferencia pqede^llegar àH- ô 12. minutos» Io que càufarà;Cohfidcrablc-yerro 
eirlaalrura de Polo; para faher, pues, la diferencia entre5 la declinación de el Me-
ridiano de las Tábfas, y la de el Meridiano eñ que fe navega, fe notaran los gra-
dos, que "hu viere' en :h Equinocial de ía Carta- entre los-tal es Meridianos.; y por 
cada 1V- gra3os tome(c ;vna hora, y tantos quantos 15. grados hirvieren ennelos. 
dos Meridianos, tantas horas feran las que ay de diferencia de vn Meridmro â 
otro ; verà.fe,af$í níifmo en las Tablas 'de la declinación- la diferencia dec id ía 
de la' Equacion, à la de el dia .aiueced«nte,: re/lando la menor de la mayor; íalvo 
quando cieñe el Sol ladeclmacioní que feñala la S. ola N. que en eñe cafo íè, 
~ - - furçia 
. ^ •• ., 'Efpeculativà* y; Pfàflica. if : <fy 
fuma dicha dcclmadort con la del.dw antecedente, ô quando no tiene el Sol dcT 
íclinapion <pc entofices fe toma la dd antecedente día, por dicha difecencw. Y 
poniendo por exempíoj que fas difetcnciag de las declinaciones es de ZQ. minut̂  
y ías dé los Meridiano^-de bocho horas, íè difà con vn». regla de proporción 
h en 24. ;horasj ticíie cl!Sol de diferencia dcdecíinacion 20. minutos, en 8. hprps, 
de diferencia de -Meridianos que minuc. tendía» y viene por quatto termino tf, 
tainutos, y 40. fegündos,quc.es la- diferencia de las decijiucioiKs de dichos^Mcrí-
dianos. Efla fequitài 0 añade à la declinación de las Tablas» fegun la figuien-
te advertencia,^ . . . • . 
Se advierte, que fi fe executa la navegación en paixe QçcidemaLal Me-
ridiano de las Tablas, y ciece la declinación, fe añaden los ramutos que por quari 
tô'terminó vienen à la declinación dé las Tablas, cuya fuma dará la declinacu 
On corregida ; pero li mengua la decímacion, íè reftan, y es cl tcfiduo b de-
clinación que fe pretende: íè hará al contrario quando fuere la navegación paa 
la parte Oriental, eflo es, que (i crece la declinación» fe reft a ^ y fe fuaiai fi men-* 
gua. Se deve àtenderj que de los minutos dé íiora, y de IQS fegnndos de Ja di-í 
íerencia de declinación que no pafau de 30. no fe d^ve ha¿er cafo s por efcuíaç 
envatázos, mas quando pafan de 30. por los minutos de hora fe deve añadir à 
la diferencia de tiempo;vna! hora; y por? los de decliaicion, 1. minuto de dífe-
iencia de declinación. : ^ 
X X X . Dafe vna Tabla para que con . 
mas facilidad fe hágala Equacion, 
rfS) y el vfo de ella. 
Ara efeufar Jas particicAs» y mulu'piicaciones/y paraque con mas brevet 
dad la Equacion fe haga'fe d3íà la Tabla figaíentc» cuyo título es; Tabla 
proporcional de l«i|E^dacibir di las declinaciones del Sol ; y fe (fe ponen favidas 
dos cofas paraooiar con ella, que fon la diferencia de horas de vfi Meridiano à 
otro, y lá c^íicféncia .de declinación de vn dia à o t r o , ( como ya tengo\dicho) 
por lo^qdal los nuni'crós que en la fréntc de Li Tabla corren de la mano izqui-
erda à la derecha, fôn girados de Meridiano â otro, 0 hprasde vn Meridiano 
à otio; y ios números que por el fado izquierdo corren de arriba abaxo, fon 
minutos de* dgdmicfcn. * que de yn;diá à .otro ay de. diferencia. Y los números 
que fe halían en las- demás Caías, ion los minutos que ptoporcionalmence les 
cabe à cada hora, ô c&iàjíf.: ¿radó$; deDEquaciõb,;.jfpfpefto de los minutos de 
declinación, lo qual fe haze en la íiguiente forma. J 
Se entra en la Tabla Be la Equacion con el numero de la diferencia de 
vn Meridiano à otro,por los ñámelos de•-•la-frejite en el que lecompcte; y con 
d numero de la diferencia de declinación de vn dia à otro en los números que de 
arriba abaxo corren por el lado ízquierdo3 y corriendo con los grados por fu l i -
*£V R aea 
•€4 Segunda Paite de la Navegación 
nca de arriba ataxo, y con cí numeró de minutos dei lado izquierda paw e,]¿£r 
relio, en la caía en que efias dos lineas fe juman,, fe hallaú çl numero ^yç áç 
Èguacidn lefeompete. 
Exemplo Primero paracjtie mas bien fè atienda, fe fitpone, que fon 10, ios 
nñmefcs que ay de diferencia de declinación de vn día a otto, y 135. giados 4^ 
diferencia Je vn Meridiano à otro; fe enriara en la Tabla con los \ys- grado* 
por l<i>-p3ite de arriba, y con /os JO. minutos de diferencia de declinación po'i el 
lado izquierdo, y corriendo con los 135. gtados àziaàbaxo, y con los/o. mJuot, 
àiia U mano derecha, con las mcfnias lineas de cada vno, en ¡aparte dpnde-íjp 
juntan íè hallarán 4. minutos, que es lo que lecompete de Equaciou , como en 
la Tabla fcve. 
Exemplo Segundo panqué mas bien fe entienda, fe fupone, de difere^ 
cia de tiempo de vn'Meridiano à otro 120, grados, y la diferencia de declinación 
te.litiínutos, ft entrará en la Tabla por attiba con los 110. grados, y pord lado 
üqnierdo con los ¿o. minutos, y corriendo con los 20. minutos ázia el lado, dç-r 
lércho,1 y con !oS' 120. grados azia à baxo»eu la caGuen. que fe juntan las do? Imeas 
&'-hallarán c>\ minutos que es la íquacion que fç bufea, Ia que íè ha de 3ñ¿?djr# 
0 quitar a la declinación del Sol, para quecjuede igual. 
Con ellos exemplos, y otros-mochos, puede el que defeare acertar, y 
íaber concerteza bazer la Equacion, exercitandofe, y ficando diverfas- Equacionei 
en la Tabla, paraque en [a ocafíon ft halle dicflro en hazecla» y facü para ftbec 
acomodaila; fifvc U T^bla de Equation para tpdas'Iíp dcQiitia^iojcs. c; 
T A B L A 
P R O P O R C I O N A L , 
L A E O V A C I O N D E 
las/declinaciones del; Sol, de 15 en 15 
- grados de longitud 
• - - ^ :-: r 
V a . 
Variación G'» 
d i or n.i de 
IA declinar 
ció del Sol. '5 
G . G, G; - G , Gt a G , Gr G. 
50 45 75 ^ 0 ios no 135 1̂  'iSô  
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R2 Ç . X X X I . 
C4 Segmdà Vâxic d< la ffavegâtion* 
<M) f . X X X I . De las Eílrellas. (5iP 
Vapdo.fòha el Sol para ^firm^r las alturas, no es de menos confcejuen-
, cia la ohfcrvaticion dc'ías Eruellns; de las cjualcs ü fe vfa bien, fim 
ínuy- çuttas, y con menos circunftancias las alturas, aísi en lamsr.como en EL-
èrt-í/la-ibfefvlacion ^uaíquieín Eflrclla end Mendunocs lamifoa.s(}ue la 
^cjtl SQJ con la cara pava cl ;cnefh obfetvacion Íe halla, como en ia de reves, 
jo ^uc la Lflrella cftà fobre eí Ouzonte, y fu complemento al Zemr. Ejlo íu 
^Udjlo : para la inteligencia de eflas reglas fe advierte, cjuc la obfavacion.. y de-
¿iiaicion fon de vna efpecjc, cjuando, por exemplo, la obícrvacion es pata el 
^rizortte de el Norre, y la declinación es afsi mifmo de el None; y la decli-
fiaçjon , y obfervacíon fon de diferente efpccie, quando la declinación es para et 
Upftf, y la obfervacion pata el ÜrizoiiEe de el Sur., 6 al contrario. Siempre que 
<n.U regla fe .nombra obfcivacion fe atienda, ¡o que la EAielladiíla de el Z e -
|iit?jpor lo qual, y porque eflás tienen diverías declinaciones, endiverfos tiem-
pos,* fine es forjólo- tratar alguna cofa de ellas, para que fè venga en conocí mien-
iío: dt èl e fiado cjuí al prefente tienen, pata que con mas certeza fe pueda vfar 
4cclÍa, afsi cntíétra, como en el mar. 
j " ; Scguà opinion mas provable tienen las Eflrellas el ortavo movimiento, 
I 'cf làn en el ofiavo Ciclo, algunos ju7gan que no tienen movimiento natural,fi 
tyo que mudándote los Equinócios parezca que le tienen. Mas como es muy con-
¿rvente razón, que â todos los luminares de el Cielo les aya dado Dios luz, y 
.movimiento, roles avia de faltar à las Efhclías lo que fe íes concedió à los de 
î ias geneiaímcníe; fe ve manifieftamen/e que influyen, y íi la influencia viene 
4¿ luz, y movimiento, es cierto» que le tienen: algunos juzgaron que no 1c te-
liían r por liam arfe fixas mas la experiencia, y U razón muefíranjo contrario. L l a -
ifianfc fixas, no porque les .falta niovimierto, íi no porque enttefi guardan vna mif-
ijia pofinia, y fiempre igualmente femueven, fin que anden mas vnas que otras, 
aísi, todo quanto femu eve vna, femueven las demás con el mcfmo movimiento, 
y con la mefma poflura que deíde que Dios Nucftro Señor las crio tienen. 
I 'l i Quatro movimieníos fe han ob férvido en las FOrcilas, délos quaks el 
flrWero' es: el que cada día vemos que bazencon el movimiento rapto de Oriente 
enToniente» el fegundo, es eí movimiento de los Equinócios, que vnas vezes es de 
Cpdente en Ponientes y cuas de Poniente en Oriente. El tetfcro, es el movi-
njriento de latitud; no porque las Eflrellas femueven de Norte Sur, fi no porque 
itudandofe !os Polos ¿& Zodiaco u de la Eclíptica zi. minuebs Norte Sur, fe mu--! 
cja también la Ecliptica, q b de donde fe toma la latitud; mediante lo qual» vnas ve-
Jes fe baila vnaEftrclla reuer mayor latitud, que otras, y al contrario, y tanc»; 
rfías es fu latitud variable, qualifo.mas fe llega vna Eflrella à el Si^no de Cancect 
y Capricornio, que es donde fe frente mas de) Zodiaco h oblíquidari. El quarto 
movimiento que las Efltellas tienen, es cl fuyo natiual} el qual es de Occidente 
- v 3 en 
en Oriente : mucvcnfè íobre los Po loà^ l^Zodiaco , y andan cada vn día con fu 
minuEos» yij.jcêrccros, y por el-dàflifigttidfte *y i t^ iW^acte^i )^TO^^Mieíês . 
v t h i i o t m o y ^ ¿ n o n ' mm 
v_ ., , ,_, «'yídcaáJrW) yuiséskftoSÍQsfilimttdQktâàád 
te Gcionitno M d f i b ^ V á ^ ^ ^ C a t h t y r ^ U d O ^ e ' M 
bas, fin otras muchas cjuc àn à pareifl&^ívxlívfclfta 
Todas las Efhellas íc pueden obfervaccomo por obfervacionesfe les ha facado 
t|ue las < ¡̂c ppt mâ ictf pane J^obfeijvajy Ion Ias d^ptimef^, yTçguda mágnifiid» cfâc 
fon C a , l ¡ $ i ^ $ [ t o ¿ d í $ U ^ M c ¿ ^ mas 
facilidad , íineneaño de la vi fia fe pueden aprehender con los jnflrumentos i Y entre 
¿ Í ^ i á / ^ H ^ í f í i f i ^ 6 K M c ! 4 á ^ é l ' - i t l á í ^ • c o m & t m & M r . : x ú l 
^ m v ^ -tor ,uLjr;jq i . h V;, : juviil c d ^ ' i c ^ . - ' l n a 
^iq s SÍ 
6% .&>f$Mfa &4t í t id*y!$ , Navegación 
v í -ACÓ ;.;íí M-V ZLI„ i t ih-.r , . : ^ j Á W > ^ ¿ i a ^ y ^ .i '<V'\ - ^ i á s/i-O'/o : /v " /is-O Í Í Í ) 
ain]í\Sitóflí«iè3«ft*í1n e t ^ Q i è j q u i i ^ i í ^ J i ^ W c f e ^ M P ^ % à U f l ^ r a ^ 
dos de declinación Septencrional, y fe levantaba fobre fu Orjzorte , y o. §1 
cdtnfJeaicotoátZtuwb!. í b i K í ^ g r ^ ^ ó t e a i ? i < ? . los ^ O f i g ^ ^ ^ ^ f ' W 0 1 1 con 
aaí,qufi.af JolaJEfliEfManlZfaaiçhj fen 40. dp-^tii^ de P t í l o ^ p y ; ^ ^ . ^ f ^ L ^ W 
i^nafaayñ&qubJí íd jacbj^^ 
lo^otóíeibntiikíxcrpçdêíifct4 ídjffitóaftj<|Ji<,y-o^HlAti^Kr^ ft Qbftry^vDa^íJ^ 
bfctfWíQjr\tóaojeiáQ:<i.>S»ñW.g^do^^ fgij ñ ? W ^ 9 ^ VJtWr 
que los grados de la declinación fon menos, que los del mílrument@^a%^qiu^ár% 
yx^&düK^HdcWiiiiaJcPipIi^ gy pár^'M^laíddc^biMcfeb ^^^cj ip i^t l j^ja altura de 
atoiKC dei^preoto j^adosiui feoi^pl eme.tito fow ̂ 1 y j f f q í q ^ j l ^ ^ a ^ p ^ ^ la, d?P¿W^ 
^nr; SiküeqHnacito^fy^b&ív^i^rdf vwa 
r,b Í ^ S K J S irtWfcYla*.^ 
todeía-dôd^íacion^yGt^regadoídarà là^Iwríl)4l;^^jÍfiM^KK ^çáíftlÇjPfliJrr 
CriiQocicíicwUs ílhtíáíi figuiçAteS) -feç^çfcfeac|0^§.-^ | ^ hWf; gdcl. 
^ F i r m a m a u t f n r é i ^ j ^ feS^; 
para las prefences reglas faven. Es muy fácil el vfode eflas Tablas, poí^u'e5 por excriL 
V: " pío 
pío : f] le qu'.ere faber en el ano^dc 1740 ^ue de cimacion tiene la Ertrella aernorobro 
ticrecho de Orion, veaíeenla Tabla de ia declinación Septentrional dicha Eftrcila, y 
10. minutes, y 14. icgundosrque es fadecrnacionpara dicho ano, 
Sj el itño en^tie fe bkiere U-ofeíct-vacion no eftuvierc en las Tablas, fe büf-
cara en ell^íplJrhasíspcdíuhd gíyülItjdcolinacSftL qodife ícòrtefponde > fcrvità paia 
Ja tal obfcrvaciowvxbflíBíiíyKiñod^ i7&>ríiáctdÁnifyw$à\h\cictc la obí^rv^cion íè 
bufearà la; dretíñeion en^llínõ^^i73õ7Qi^è"es cl mas pto^mpTyTTSTãf o de 1737. 
fe hicieia 
proximo 
a ^ b f e ^ o i w í í í h \£cmk èti&atíò d&iftfó. fe^èlinacWÈèpo ler cl mas 
008 x 
O 1 8 s j A 
D E L A S D E C L I N A C I O N E S 
-Itfe EfiíciUsl^te-dol NoEce'dc fçgUíî rk mtgniüji d. 
Apos*í Í Grailosi -Minutos • Segundo 
H 7 zo 
7 3^? 
t 7 40)? 
1! 7 0 :p-í 
^8 * 7 7*3 
^ 7^^ 
x' 7 ^ o! 
1 80 0 
1 S 1 o De-
r,ir»q ¿avis t ç sbnc'' sj.d-a dèbojo decTaurajD'i 
- ! 
, . $ ç ? d 3 $ , r j . Í Í ^ W : - . ' ^ M W ^ ' Í J 
1 7 5 o 
I 7 6 O 
I 7 7 O 
1 7 ? O 
1 » o o 
1 8 1 o 
si í n t í l u d 
• ornko'irj 
: 3 H O JO A í / I J : . ) H 0 2 Á J EC 
DecIinacio^S&pten|ri^ijal|j4^el N o r t e 
La del honibie&ieP ' ^¿^dcl Can menor, b Cani-
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Anos. 
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Lãàcl coiazõdcl Leonel, 
ícha Ríáotoi b Baíiüsto. La Je kfcoUdcILcon-












































Declinación SeptcntrionaI5ó del Norte. 
-} J v • . j j : 1 .1. • ... 
La llamada ArtuíocncI 
t falcion de Bootes» La lucida de Lyra , 
1.1) : N 111 > * ' ' 
Grados. Minutos, Segundos. 
U . ^ 1 . i .anLí;fl:;rá . ar^ ir j ;^ .^J. . ; ;-^ 
1 7 i O 
17 40 
1750 
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Segunda Várté d i l á fàavegàtion. 
Años. 
* La dcl pièizquictdo ¡ Ladel corazort de Efcoc-
dc Orion» pión, 
Orados. Minutosi Segundos. Grados, Minutos. Segundos. 
I 72 O 
1 7 4 0 
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4-73 
. > 3i 
34 
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Declinación Mer id iona l , ó dd ^ur.„ 




Auflral dicha -Fpmahant. 
,0''Í Dls 
¿a cid pie dcl^ruccro 
de fegunda magnitud. 
Gradpt.„ Minute .̂. Scgíindos. Grados... Minutos» Segundos,-
'7 i 8 
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h t r o 
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, &fpeçtdatipa;, ys £ra3iç&*-, - ; i 
Lade la Efpiga J c Virgo 
La del Tirnc^n de fel íSfaô 
Argos. 
Añoi. Grados. MÍDutos,' Segundos. I Grados Minutos, SegutidQ*. 
17 ZO 
} 1 3 0 
'174O 
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D ecl i nación M crj.dion.a.U 6 4çi S ur. 
[La del Cari Màyòr 
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I 4̂ SegunSà P'arfe de td^avégacim. 
A ErfltcU^^.ait-guC ,vuJ§4im€Dtc fcliama dct-Nortc, ia vie ima ^ la cola dc 
' la Vrfa menor* íciiama Polar > no porque cHà en e l Vilo , íuio poique efíá 
muy v c z i í ^ i í V i ^ - o y diftadetroldi. gî dos3 13. minutos ,y 40- fegundos , ) ca-
ri» atoo fej llega mas ai Pololo, iegundes ( fegun (asobfcívac'ionesjdcl R. P ÍUÍII 
Baptifta Rjicciolo de la Compañía uc Icfus) dcátjuí à 400. años, diftatà folo del P o -
lo 7. minuW'y- defpues-dc cite tiempo-íc bôlvcrà à-â^ártat del Poló. ' 
i^ira faber por laEíliella lJolar la altura de Polo 5 quando no ft obfctva cu 
el meridiano fe ptcííipone, cj en la conílelacion donde efià dicha Pelar ay fíete Eflre-
llas, y la vtyima ó mas cercana al Polo es ( como yafeticnc dicho) Ja Polar» las quales 
con el pritheto movinijcto alitdedor del Pòlodá vna bucltà, temendo con la í^oíar ía 
guarda deLifucra difèréccs ¡c fpc í iós^ aCsinunno eflandb cõ ella endifeiétes rumbos. 
Mguatda delanteia es la íms icluciciHe Eílrclli dr ías dos delanteras de la 
Bozioa (que aíTi à la Vrfa menor •corou roeiuc llaman) lliinafr^elafttcra potque viene 
delante dejas 7. EflrellaSj y primero ¡Jk'gaá! meridiano <onceI piirtiero movimiemo. 
Entendido eflo,: para faver lã alrüfade Polcf:>por la^fliéllS Pohrr en cjual. 
quiera hod de la noche 1 fe arrumbará la guarda défanebra^on, lá Polar en alguno 
de ios rumbos Norçc, N o r d c í l c & c , Los cpiales fe confWèràn el Centro dela 
Eflrella Polar, mirando à ella, ymaglnándo el rumbo^deelNorte para la cabeza,ò Ze -
nith, y para los pies el Sur de la Eíhclla,ò para el Nadir, para el brazo derecho el Lefte, 
y parad izquierdo elOeftc, el Nordeílc entre el brazo derecho, y la cabeza, el Suerte 
entre el mifmobr3zo{dcfecho, y los pk» , e] No^eOeentre ej brazo izquierdo» y la 
cabeza, y elSudueñcentee ¿rbraio iztjuietáó^ y íós fnfcii^rÁidó-pín-s, enq rum-
bo eíK la guarda delantera con la Eflrclía Polar, fe obíêrvarà fa Polar, y fe quítaiàn 
o añadirán à U^ltu^^çTf Eftrèlla fobiecl Õri^rite la citídadÜje grados, yj minutos, 
que m u é l a l a figuicnteTabla» fegdn el año, y ruplb^íitr.^ilajobfcrvaci^ feharc. 
X X X I V , Explicación de fe X ^ M g ü i i c n t c , 
A figúicnte Tabla tiene p. colúhas en la primera efti lo&áños de .173a jhafla I8LO. 
Pucftos de 10. en lo. dc difercncia , yen las 8. colúnjis figuiçtes eftàfi lás cãcida-
dê  que fe liante a|jadtJXÒq(3Ú3frà la altura delaEfkella Polar :jla Ai, q eü^ fobre las 
4. colunas piinoerasidic^añálir, (y l a R , ^ eftàfobtr^as4. Ccluiias^pftista^ diceref- [ 
tar: Y fob; c dwhas; coludas efti; íos Títulos ^¡muertrair cttambo^q que cha con ía 1 
Polar lagilarda^dvM^eia . 1 j r- ! *• 1 j c : 1̂ \ 
Ejemplo en et año de t740' feobferva la EOrella Potar ¿T. CfãdíR; y 1 o. mi-
ñutos fobreel Oriz^te, eflando laguarda delantera çonefla ep elrúbo de el jNordcfU; 
fe verá pueden ta Ta|blac¿laño dcri740. y íobre la tercera colunâ eí lubod^ eí Nor-
deílc , y chel aiijguiod}<hocorriendo para abajo fiallo encenté délos 1740. años 
i# grado, y |7. m inuté ^for^ la coluiu dicíia tjene Aft añadirá i I0V55., grsjdo^y ty, 
minutos» y dará¿aiaüuna 37. grados, y 16* mimuós'dc altura..flc-ÉaloLSi fel año en 
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P A H -
Tercera Parte de ta Navegación 
E N X X V E S E T R A T A D E L A 
Geometr ía Efpeculativa , y Pradica, 
' Navegación por ja Arithmctica, 
y Tablas de Rumbos. 
A dificultad de la Geoinctiia pide de el Míieflro toda ¡a ¡nduflría en 
facilKai fus de nioO.racioocs. No es cl (nesor» ^ cOilo mas brtve» fi es 
con fiifo, ni à fianza en la difuíion cl mas pioluo la cíandadf cjuei? 
n pide. Pe raja btevedad del tiçmpoj oo niedà lugar à <]ue fe alarguen 
hs .carcas / y afsi fe craurà primer^ con brevedad, de la Gtometm Efpeculativa^ 
que de la; Platica»\ porejue efla depende de aquella y no al contrario. 
• i;; ta ".Geomctnai es lo mifmo que medida de ía tiena • peto por cotnuu 
fencir» y yfo, camô de Griegos» como ele Latinos, fe entiende por Geometria vnade 
lãs. piiticipajcspanes de la Matheroatíca, que tiene pot objeto la quamidad continua, 
(comq, tengo dicho) cuyps termino^ cftàn continuados, y vnídos» aunque fea 
còn imaginai ia vnioij» en las partes de el efpacio imaginario. 
. Di'videfe.la Geometría, en EfpecuUt.iva, y Pratica ; h Efp'eculadva ma.; 
nifiefl«v)nleumen:e la verdad de las prepoficiones, demofirándo Ias propriedades» y l 
tributos de las cofas menfurables: Ia Ptaifircadà Reglan conq duige las bperacíonesj 
para q fajgan con acierto; de efía fe tratará folarticnte de las propoficíònes correfpon-
diéfltcsâ-k nave^acionjy dcla.Efpçculativa lo pfcciío parala interjgéçiadç la Franca . 
Definiciones de la Geometria Efpeculativa. 
I . 
2. 
P Viuo i Cs folo vn í i g lp , ô íepa/ íi cantidad» prefeíndíendo del pumo mciviiiUié fin partes , que fe nota en ía cici í ci phifico, y leaLcomo el punto. A . A. 
Linea es . tei^itüd ~ffh latitud. Las Uricas fe deyidén en veftas, curvas, y 
mixtas, ó compueflas dp Viia?¿ y otras* y los teiminos de la lin^foh ptintos. 
3' Lmra refla es aqúclla ÍJUC eílà igualmente dentro de íu^püntos, , como la-
linca. A . B. i ^ . ^ Í A : & 
4. Linca curva laque teniendo Jos mifrnos principioiívà eüra-
viandole, y formandofe, à manara de Arco ¿pmóAz linea. C . D» 
y. Linca mixta es la que fe compon^d^^rt^refí-j, y curvai fin con J 
fentif apgujo çqmo la linca» F. E , jp 
. Efpecttl,cttiva\y Pra&ica.» 
g .Lineas Paralelas ípn'las. que difian igualaieiuc cncreíl por todas; r 
parcesj y auncjueie alarguen infinícamencc» no puedeu coricmni* ni ^ 
par yn cavo ni por otro,- Como ...las hneás À."B, y C . D. . 
7. CÍÍCUÍO es vna fig. Pianãj contenida de vna íòla linça, llamada 
círcunfctencia» . ^aíl^' la qpal to^as.las, lineas reftas cnadas dé vn punto ' 
<juc tiene en mc.díO,. foniiguales,entrefi » .termimfido ai ía circunfe-
rencia, como j a figwa. B. D . / C . - E , ';A. el punto A. fe liarna ççntro ^ 
y la Ünea B. D. cjqe aivideel Circulo codos partes iguales, fe l ia- ! 
ma Díametroi y Ç. D, E, circunferencia. 
8. Semicírculo es vna fig. contenida del Diámetro, y Je la mi-
tad de la Ciícunferciicia de el Circido, como \% figura B. D. C . A, £ 
^lié es tpitad del Citculo. 
i»» Qüjrrocirculo es vna figura contenida de la mitad de el Dia-
metto, r;y de la ijunita parte del Circulo, corrió la figura A. B. C . 
10. Figura ti la cjue eñá contenida de alguno, o de muchos térmi-
nos, como la figura A.' B . C . advirtiendò/ejue ha de eflar poftooasB 
parces cerrada. 
n. Figura rcrtilinèa es, la que eflà conecnidh de lineas reiflãs còiiio ' 
la'figuradiclia. A , B . C . . : ' 1 ::: ^ A 
12; 1 Las figuras <juç' eííàh contenidas dç j . lineas teftá's, fe lia man ' 
Triláteras, ò Tnangúíbs', como la•'figura dicha. 
13. Las figuras cjue cftan comenidas de 4. lineas teffcasi íc Hainan 
Quacjrilaceías, como la figura D. 
14. Lai figuras que efian contenidas de masde 4-Hueas, ft 11 am an 
Multiláteras, ò Polygònos, como la figure E. 
15. E-l Triangulo, es vna figura de 3.. Angulos» y porque tiene 
también tres lados fe llama Trilátera, como ia fisura dicha arriba. 
A V B X . \ ' T; 
i'é. E l Triangulo, ( refpeèlo de fqs lados ) que fe compone de 





i j i E l Triangulo qué tiene fblamentc 1, lineais iguales éntrefi, fe 
llama Yfofcelésj como la figura i; 
18. E l Triangulo» ( refgcfto de fus. «Angulos j que tiene; vn angulo 
re^o, fe 'llama Rcfka'ugulo como la figura; B.; ' '•' -
j9. E l Triangulo qoe tiene todos f lados deíüguales, fe llama E ^ : , , 
caledb/'coinO la figura C . 
88 ^ereerk Parti la 'Nixvegaám. 
zo. E l Triángulo^ ^'he ticnC: vir atiguío' obtíufòi'\Ür llama ©bmfangulo, coaÀ 
^f£guix-<^. támbicírfè Iláni^^ArnH^àiVíó.'' ^̂ 'y r-:" ^ ' ' 3 
íijv- -Ef-Ttiângulo», ĉ uc úéifi'tóáüs/í. âftgufos^agtfáòSí í¡e Hama Acutangulò, íj 
Oxigonio, c¿mó ia figura;'A. — • "'̂  'irr!"-'í " c!: 
22, 'ívngub Ptaiio es la iíMiincíon, o':cbnciirrencia'dir'ív,líneas,qücfír tocan eti 
XnTUnoYui cfiar en derechura la vñacdñ hotfái'y *no componen vná' Hnea, comofá 
fi^uraT- árigulb reíto es !a cjpahn paite !de vtt Circulo, y'es ^ grados, 
angu^Ol tufo csctciüc pafa de po. grados i y ángtalo agudo es el CjUe 
no liega â s>o. grados ; y el obliquo es el que no csr tecloi ò bien es 
mayoe, ò mci.or que el icélo, _ 
- § * l . Regla para íáber tirar íbbrevna l ihw re<3$y 
ÍS) vna linea perpendicular. 
Ea cjue fobre la refta A . B. f c ^ ep ella el punp, M^de dpnde ; * 
S i pide falga la" linca perpendicuiar, fe tomará vn Com pas i y 
con el dicho 1c pondrá .la vna punca..e.açl p^OtpJvl-- y iOixja ou$ 
abiiJivloln ^ adrrcicpcion fe pondrá .en c-l, punt;0' Y- de don^c fpqaH . 
latà la íèccion. p/q. abriendo mas el Compas • y fe renga entendido . 
cĵ uĉ ft hadebazer ocra Çcíjal qn la .linea i ç f t ^ A- igual à (a A>X\ Y ^ - H 0 |. 
^re írra cií H. y poniendo la vna punta dei Compás en el punto M,fy çon la oçi'^ 
rirarà la fccçion. S. t-irar^defpues. la linq rt;£ta ^ Õ . . p.çrpç^çvlaL-.ífobtíi 
la linea. A. B. que (alga de el punto, -Ni cprMpd^ ^ dpQdí eriaza, las.dosiqçt 
cílues, como de nnjeftr^Io ^relente. ., T ., 
\ De otro modo. ' ( 
^-E-IevJuna también fobre vna linea rc¿fa, vna perpendicular dela nunera íigui^ 
^ ente, fea la imoa A . H. y dcUx-tremo. 13. íe pide fe levante -
vna^perpendícLilar y con quálquicra abertura que le,pareciere 
pcjniírá la; vna punta en el punto B. y deferivira la porciou 
deCwetiloD. F. y con la mefim abertura del Compás fe pon.; 
día la vna punta en el punto. D1. 'y con la otra fe feñalará en" 
eí puqto C, y defde el punco C . fe feñalará.. en ef punto E . 
y mieflxla vna punt* del Cimpas en el pinito. E,. ftñafora la ! ) / 
í tóc ion y . Y%v y pttójía; í̂ púnca del GòmpaS À -pühto " C . A ^ - g ^ 
H 
j ^ r — — i i ÍJ *-* 
fcñalaii la feccion K. G. y fe tirará la perpendicular B. P. cortando donde cruzan 
las feccioip b j . Y ^ Ç ^ . coino^deípue/lr^ l^ílguraray ot̂ os Pa^os;dc,tirí|"pccpea-' 
diculajeí, j pero con los dos, es bailante para à reglar la,Geometric \ \$ n?i&egaciop. 
fif^) ' ^ I f Motlb para tirar Víia Paralela 
A ^*Í'nca A /Bvft V(íid¿lótra-Iiiiea'c]uè le fea Paralela, que' pM¿ dí^ba ope^ap:^ 
;íè tonará vn Compás abxiendolo vn poco, y poniendo la vna punta ene! 
es -
extreme ̂ ^ Imsa. cn:cI:ptUKo fi, fç íciuUça cn la mifm ^n^^l^ir^p. 
yconiamifaia diíUncia. o abertura, fe.pçpcírà la vna pftata.dçrCompís,' e f l j í i ^ i Ç . 
,:tna linca,en cl auo extremo A. y f c ñ ^ á en cl puatoC. íçnaíando puçsíç^ clpíij^p 
fe abriai plCompaí>yiipoço rpâ » a quel la, por cien ^ uc, fe; ; • • >» ¡gy^ • 
tjuificre efic^paiioada'laJinea P¿íralcía.cjcJb linea dicha A.B. A ' / ^ 
fe pondrá defpucs la puau dei Compás,en el punto 
y con la oirá de(ícnv.)íi cl Arco É. y cpn la cnifina diflaucu pondrá ta punta 
del Gompas ca cl punco C . y defenvirà otro Arco F. tirara U'I^wa'Paralela pot 
Ja parte convexa de lo-* Jos Arcos ^ue coree bien, y de cfta manara fe podran 
tit&r* o dcfcíivir todas las lineas Paralelas que fe cjuífícre* l 
I I I . Dela Geometria P raâ icaa reg lada 
¿f5) a la Navegación. 
A Vncjue es la Geometria, el uabaxo mas enfadofo tjuc ay para refolver figti2' j.is, es la regla que,aclara, cimas confufo entendixmcnto, pues fon demof-
trativas propociíiones, yàreglandomc à la Navegación, explicare ios 6, icílangulps 
que fe pcfuclven cu Us propociíiones mariumas, que fon, condiAancia y Rumbo 
Jiallai la difcrcocu de latitud, y àpattamiento de Meridiano, la primera, es U fcguiV-
da propqciíioru que con la ditcicncia de latitud,y el Rumbo fe bufque la diflaiv 
.cía» y dtf«rncia de longitud ; U tercera dando la diferencia delautud» y lá did-
tancia, hallar la diferencia de longitud» y el Rumbo; Ia quarta es que con la 
diKçrcncja dv" latiuidi y el apartamiento dç Meridiano, fe bufque ladirtancia, y 'cl̂  
Rumbo, la quinta» dadi Udlflancia» y diferencia de longitud hallar el Rumbo, 
y difetcheia de latitu.d, lafexta propacifioii es, dado el Rumbo, y la .diferencié 
en longitud» bufear la diflancia, y la diferencia cu latitud. El triangulo, ô re'^an-
guio que fe aplica . à U Navegación, fe compone también de 5, lados, y j , ángu-
los, y los 3. ángulos dU cnangylu fon iguales àdos rc¿los> los 3. lados, fe Ilamao» 
el vno la diflancia, que es lo que navega la Nao, en la ftngladura de las 24. 
horas, 0 las f¡ngladyras: que hizkr.e de vn Puerto à o t t o , diferencia de latitud» es 
loque fe aparta MIO mas de lo que eflà? o fcncetça à.Ia linca Equinocial; Vg» 
vno fe hallayi en latitud de ^o. grados al Norte, de la Equinocial, ( yà es 
mamficflo que. los ¿o. grados eftàapattado de la Equinocial) "yendo navegans-
do fe hallo aleteo du enn . grados35. minutos de latitud; defdc ¿p. grados, a 
¿i. grados, y 35. minutosj vàvn grado, y tf* minutos que es lo que difetencio en la* 
titud, y por cílb £e llama diferencia de latitud: también fe llama apartamíentodé 
Equinocial, porque fe halla el u grado, y 35. minutos mas apartado de la linca 
Equmoc^l ; peto f\ faliera vno de latitud de 18, grados, y al otro dia fe hallará en 
latitud de X7 grados, cfte grado que difminuyb fe llama también diferencia én la* 
titud,, pero no fe llama, apartamiento de Equinocial, porque fe acerca à lá E q u i -
nocial; Rpmho. o angulo navegado,es cl camino que figuc la Nao»por vno de 
los ja, Vicptüs, p Rumbos, que tiene la Aguja de marcar; fe deve advertir, que tam-
X ' bien 
¡íi 
1 So Tercera Pãrté. deíaW¿vegacton., 
\ViéiViWi^ d i tà i t íenre pU vntf de los 5^ Rumbos, porquétà^ 
^icn:í|i<ÍI¿ r u v ^ r enu¿ vho Üc íós «/ 'Ri í ihfe principales, y la cjuarta,y ãeílòTc. 
' ] i a ñ á n d v ¿ g i c :¿fíue; <]uaU3 7 tUimbú, tómbtca fe luele «avegar cntic l a ^ i a 
partida, y ía guaira, yacflo^fciteuitiavcgai- icntre' quarta y media pan ida, ditc-
;j:encia enloiç imd, ò apaitímiciiró de Meridiano es, Vg. vwo cílxba en tonguuU 
de Sobrados, y ^ mimuos, y a! ocio día fe hallo que cftaba en longitud de 83. 
^rádoSvy'iS/niinuE.defdego. grados,y ij/mimit.à 83.grados»y 18. minut. vàn8.gráu 
dbs, y % mínut. cftos 3. grados'y 3. niinut.esla diferencia de longitud i fe dize ájaiu¿-
'tiiiétiúo ' dc'Méridiaoo-'umbien, porque fe muda de Meridiano, eflo cs,J poi(jdc 
los 3. grados y 3. minutos, ftn los que fe aparto del Meridiano de 80. giadòs, y -if. 
minutos» y fe baila en el Meridiano de 83. grados, y 18, minutos. 
Si Ya tengo ekplicado, queícdividcla: Aguja de mareai eti 4- .OviadiaMcs, 
y navegandofe en el primero Quadrame, fe multiplica latitud* y tambíeirfcmuU 
tiplica longitud navegandofe en el (egundo Quadranrc» fe^diftimuyc latitud, y fe 
multiplicad b.fe aumenta longitud; navegandofe en. el tercero Quadrantefe AL 
'minúye ía latitud, y también la longitud navegandofe en el quarto Qijadrame;fe 
"multiplica latitud, y fe dífminuye íóngifud redo quanto fe navegare pára d 
terie fe "aumenta» o multiplica U lorgitud, y al contrario, todo qüsnto fenavígá 
jpara Oefle fedifaiinuyc longitud: návrgando vno para el Norte multiplica lad* 
tud, y navegando pava eí Sur difminuye latitud ; eflo es, navegando al Norte de'la 
Xinea Equinocial:; pero quindo fe navega al Sur de la Linea Equinocial, es !o con-
tráiio," poique quando fe navega para el Ñorrc fe difminuyi látitud, y quando fe 
navega pata el Sur fe mutóplíca latitud :̂ 
Eflo entendido, fe explicaran Ibs 6. rectángulos propuefíos, y firá el prî  
mero, dada la diflancia '9y millas, y el quinto Rumbo, en el primero Q^idtantí» 
hallar la difenrencia de latitud, y apartamiénco de Meridiano* 
' Primero *B¿£langulot . . . 
P Ara lo propuefto, íe tirará, 0 fe deferivirà la liriéa refía, A. B. y defefi-viendo vu quarco Circulo, haviendo primero levantado vna perpendicular c(i 
el' yn extremó de la linea réfta en el punto, A , como fe demueília en la fig^ 
y hecho eflo, fe tomará én la Efe ala Geométrica en la cuerda de Senos, ôtte 
Rumbbs el qúinto tumbo qufe es" fu valor ^ . grados, y 15'. minut. con vn Compás, y cotí 
íftifríji abertura, poiliendo Ja vna punta en la perpendicular donde cruzo el quaitó 
d i culo, coi* la otra feñalara eft el quarto Circulo en el punto M. luego fe ti-* 
rafa vna linea' refta que Taiga del centro A, cortando la fe ña!, 6 punto, M. fe 
tomará 'enja cuerda de partes iguales las 95 • millas de dittancia, y ft pondrá it 
vna puntadeJ-Compás en c[ centro y con la otra fêlèna/arà en la reOafin afatic 
ni ecuac èlCompas, y feñal.ará en el punto, F¿ y fe tirata ja Paralela F . Y* y te 
rfta manera .queda rcfuelto el rectángulo, y para faber la diferencia de latitud» 
fe pondtàla vná puntadel Compás enel puntoA. y abriéndolo haAa el punto Y. 
efiá en la perpendicular, íe yrk con dicha abertura à la cuerda de partes iguales,: y fifv¿ 
ran los minutos q fcñ.ila, y fon de diferencia én latitud; para Gber pues la diferencia 
cñ" longitud, fe tomará én la linea Paralela Y . F . afd mifíro como fe hizo en la U t i ^ 
los. 
los jninutps quj^'ayjefde ej'puücoíX^ al pwpto. y fon dedifetcacia çrífotigífud. ,Í 
Se advieae que. fi fecon^enzatc^las ,mcdidãs1,por inmuíos tedo•.hí,deftr 
mioucos, ¿i põe leguas; CO^Q ha defer leguas, ;íi poi;v^:as, todo ha defee X H í u S 1 
pos paliaos cudo^hadçfcr palmos &c. y'iifii m i & p fc^a dç.atcader, qpc.c.ò.racAr 
zando jas ¿iiedidás en voo dC:Jos lado>).dcJa figura en.qualc^uiera a m i a , todos l^s 
otros lados aadefer tonudos en la aiifma<:ueida>dQipaEcesiguít¡cs, porque (iay áos 
o ues cuçtdas de pactes iguales» vnas fon mas, grandes , las paites, que otíSsj ) m 
c o n c o r d a r á n : . • . . , 
Segundo Triangula.: , . . . . 
Con la diferencia de latitud^ y el 'B^mboy fe, pide la dijiancidi y la> 
distienda» en longitud. 
H Avicndo falido vn Piloto de alcurn de >o. grados, y minutos, Hegò à ahuia de irj . grados, y ¿8. minutos, y fue navegando en el terceto Quadrante pop 
.cia»gulo'dc40'g»'ados. Pregúntale,q diferencio en-longitud» y que diflancu nayegò^ 
Para Li íòlucion dé lo propueflo fe tieau la linea tefli levantanda.la 
perpendicular, A, C , y queda • forma do el angulo A; que firve de centro i hecho 
efto, fe tomara en la £ fea la con vn Co.mpas èn la cuerda de Senos las panes de 
éo , y con la mifma abertura del Compás poniendo la vna punta en el centro A. 
fedcfciívtíà el quarto Circulo C . Q, (e í lo fe haze fiemprelo primero, quando ^ 
ptopufiere alguno de ios. 6. ReRaogu.los dichos pára fii conflrucciçn,.) í- tomará 
defpucs i en la Eícala en la cuerda de partes iguales con vn Compás los s 5. minuto? 
que diferencio en latitud, y poniendo la vna punta del Compás en el ccuíio A, 
con la.otra fe.feñalnrá eb ia perpendicular, y fue en el punto .,Yf íc tirará U Para-
lela, Y . F. como explique en la Geometria) Efpeculativa ; luegofe remarán los 
40. grados de ángulo en la cuerda de Senos, y íè pondrá la vna punta del Gonir 
pas en el punto,. C . y con la otra íe feñalará en el quatto Circulo en .el punto 
Vi. fe tirará la rcfla quc falga del centro A- cortando por el punto M- haílato-, 
car en la Paralela que íiae en el pumo F. de efta manera fe rcfolveràn los fe-
mcjantes» como dcmucüia la' fig« 17-
Para refponefcr à lo propueflo feverà lo que ay defde el punto Y . al punto 
F . y eílo es la difencia de longitud, que es ^ minutos j y afsi mifmo lo queay 
defde el centro A, ai.punto F . es la díílanciaj querfon 73» millar y por fer l a n a -
vegacion en A. terecío Qijadrante fue la diferencia de longitud para el Oefle, dif-; 
rminuyendola, y afsi mifmo fe difminuyb en la latitud. 
Tercero 'J\c ti angola. 
Dada la diflancia • y la .diferencia de latitud, fe pide el. Rumbo 
•verdadero y la diferencia » en longitud. 
SV pongo que haviehdofe navegado en el primero Quadrante» 83, millas en diflaiu cia fe fabo de altura de ÍO. grados, y 10. minut. y Íellegó à la altura de 2o. gi'adqs8 
y tf. min utos-, pveguntafe que diferencio en longitud, y el angulo verdadero que hizo' 
Para dicha 6 peracion fe tirara la linea refta levantando la perpendicu-
lar, y formando cl quarto Circulo 1 ( como fea dicho, ] {èmirarà la diferencia de 
latitud que y d: v.u altura à otra, que fon 4̂ . minutos, fe tomarán en las p^r-
^ \ X i tes 
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tesJgu^Jès los dicfcos 4̂ . rónütos. -y poiücndo'- U-yna •pu'dr.i'Jd-'C îhpaR. ewil 
'^cncroIA.' cònlá.xui-a fe^feñalmá en( la-peipcndiculai: que cayo enei punto \ . í c 
-iifâíà k Pataida Y . F.-y- torriáLláo en là cuevda1 áe parces iguales las dimita 
«de diñántif , íe pondrá la v í i a | « n ü del Còínpas en cf cencío A,:y con [a otra Icvc;-
íà à dónd¿-fcña4a Cn la linea Pâraleb, ^ué íeià en el punto F . fe uiarà vna bjaca 
rcfta cjyc falga del ccntio A . coitando pôr el pünco F , y dcefta manera U m i 
w f q t l ^ . c l repar^uio * cemo dciTlüeAra Ja figura 18. y para íabeí Ip >quc ay 
de d í f m i u i a en longitud, feromarà con ei Compás lo <]ue ay dcfde á. punco Y. 
al pinito F. y con dicha abertura fe mirara en la cuerda de pactes iguaks, ios mi-
ñutos due ft-ñaia ¿juc fon 71» y eflo 'es la difeíencia de longitud, para faber-bl Kuttibo 
que fe navego, fe temara con vn Compás to que ay defde ei punto C . ai punto 
M CÍ7 el qüarto Circulo y fe yrà i la cuerda de Senos en dónde fe veía ícñila 
grados, y 30. minutos, y eífe es el Rombo verdadero que fe navego ; qoe p r feria 
nayegãciòn q fe hizo en ei primeio Quadrante, es el Norácíle quarta de Lefle 3. gta 
dosjiy iy. nunuros n as pata el Lcfie: porque el Nordelle quana de el Lcfk, ^ es quinto 
Rütnbo/váie 5<í.giados» y minutos, y 'defdc 6̂. grados; y ^.minutos à 55?. grado?, 
y30. rriinptos ay dê difetencia 3. grados,y 1$. minutos; cftos 55. grados, ŷ ô mmmos 
valor de el tumbo navegado, fe refbrà de cl angulo, refto qbe es ^o. grados, y el 
tflfiduo 30. grados, y 30. rninutosjCi el complemento de el quarto Circulo, y es 
lõ que ay deffle el punto M . al puntó O . con que yà eftà rcfpondido á IQ¡ pro?-
ptieAo. 
' Quarto angulo* 1 
Dada la drfaeniia de latttud, y la da longitud* kall&r la difiamia. 
navegada, y el Ttymbo Verdadero. 
HAvicndo falido vilo de latitud de 30.grados, y 41. minutos liego 330. grados* y difèrenaando 41. minutos en lalongitudjlèpteguntaquc angulo exec u m ) <] 
diflanCiá navego, fiendo la navegación en el quarto Quadrante. 
Pata executai: lopropüeñojfc dcfctcviíà la línea retfa levahtancla h pcrptn-, 
dicular, y formando el quarto Circulo: fe tomará la diferencia-de íaatud cnJaâpastes 
iguâtfSiqes 41. mínuí.os,y puefla Ia vna punta del Compás en el centro A. fé veiàen:a 
p^rpetídiculat: donde feñala Ia otta puma , yesenel punto Y como fe dem ^ití;? 
en la fig. i j . f cq rarà la Paralela Y F , yfc tomarán los 42. minutos de longitud w 
las part^ iguales, y fe [>oudrà la vna punta de cl Compás eñ el punto Y , y con la 0-
tra fe verá donde fenala en la Paralela, que fue en el punto» D, fe titaii vna reña que 
falga del centro cortando por dicho punto , y cruzando por el 4 Circulo . 
Lõ^pè ay tiefdeel punto C a l punto M , es el jombo executado que es de 
46. grados . y por íer ia navegación en el quarto Q^indrantc es el rumbo de el Noru-
efte fu valof 45. gràdosf, y el vn grado que ay mas, es executado mas, para el Oeftc,k> 
que ay defde el punto À, al punto F, q fon p . millas, es la diflancia que fe navego: • 
Advieftafe ,que la difetencia de longitud , que feda en efte 4, reftangulo» np 
ŝ la verdadera > íitf© -qaè llaman apartamiento del Meridiano falido , o longitud 
plana que es la qiie fèfrÀUa pór los antecedentes reftangulos-, que folo es para ia ^aôic* 
de reducir eñe leílangulo pi^no, y en fu lugar fe dirá la explicaciojvde ello . . . . 
Qmntt 
AVncjue eflc rcíiangulo, y cl qué fe íígue IÜÍI poco yfados en la navegación () no obiiantc fe puede ofrecer, b que íeproponga à qualquer Piloto 3 y tio ícià iií^-
piopno el ídverlo, por cuya razoo fe cxpliicarà el modo de execucarlos. t ; ; ••7 
' Dada la dijlmaci, ydtfejemta de longitudy h&llar diferencia de A o.a 
latitud*y-ei rJ{umbo. ~] i---•; , • . . , 
HÁviendofe navegndo 7w millas en dífijncia, fe dà de diferencia de longituJ, ò a i parcamienco de Meridiano 47.Í minutos; pregunto (é por eí Kíimbacu cjue ii%¡. 
vegb , y por la dtfaencia de lathud:. Se cicaii la linca refta levancandoja perpendu 
culai:,y defenviendo el quarco Circulo , fe tomaran los zy. minuros. dç diference 
de longitud en la cuerda de parces iguales , fe pondrá la vna punta del Compás en cí 
punto * ò centto A. y con La otiafe verá en dondcjtcñala eu U linea vcña.A B CJÜ<? 
es cu el punto, F , cuefela linea Pataleia igual à la perpendicular A . C . que íalga .de 
elpunto, y tomando las 75. millas de ditlancia fepdndr.à la. yna punta del Oompaá 
eucl ceutto , A. y conlaotra ft vctà:donde alcaim^ea la lipca 1;. Y. y es en el punt^ 
'Y. q fe í w á vnafeñaí:yfetirárá,ynalineare^;3 qfalgíi del cetrocortando:por el pu&to 
F. GOcnp de mueflra la fig. ro, defdc cl pumo F. al punto Y , es latitud..que fe difettv 
cío,- y es de y a minutos, y laqueay deEleei pmno.M. al punto Q. en el 4 .Circa-
Jo, es el Rumbo que fe executory es fi valor ̂  grados,, y u . minutos cj por bavcifid^ 
la navegación en el primero Quadrante ferà el Rumbo de el Nomordcí le 4y.; minutos 
mas para el i-ene , y iakdtud para el Norre. . •' ••„,, ». . : 1 
' - Sexto '¿{etlangulo. ^: . • : - (i 
Con diferencia de longitud»y angulo navegado fe pide la diferti&it* . . ' _ ' , [ 
r. ' -':r \:.dúiaútiid>y la áiflawtta,navegada * 
DAndofe pot ejemplo . q batiendo! difetenciado. vno 80. millas en longicudí pqrel angalo1 de ¿o, grados en el fdgundci quadrante íè pregunta por lo que diferen-
ció eivla latitud, y por íadifianciá que navega: Para lopropuefio fe .formará el rec-
tángulo, cirafado-ptimero lájincalrcíh, A . B. y la perpendicular, A . formando 4. 
-Circulo, y tomando los ¿o. grados del angulopropueílo, fe pondrá la voa punta del 
Compás en eí punto C^y con la otra fefcñalara en el 4. Círculo, que fae en el punta 
D.fe tirara vmiinea rcifbi que falga del centro cortando la feccion, D. y tomando; 
la diferencia dada en longitud de 8o, minutos enlacuerda>ò linea de partes iguales* 
con dicha abertura fe pondrá la punta del Compás en el centro^ A.:y conla ocra fe-
ñalailen la refta» que fera en el punto B. fetiiata vna linca qac diga defde el punto 
B. paralela à la. perpendicular que G cruze con la reftaque faledel centro , quecs cíi ; 
el punto Y.'yqüedárá-íói'KDado.-rcI reñangüla,' comolafig. ló demueftra delaí 
Eflampa quarta. " , : • . : ! . : • :Í • ., . ̂  .V 
. Se mirará loqaeajy defde^tççntçQ A. (ia.na.cl punto Y. y fe bailarán pv nú^: 
Has ò parres pata la díftancia j y loque ay defde punto B. ai punto Y , qué {bn 4/fvpar-» 
tes ò millas para ladifeiencia de latitud. Se tiene explicado que todo triangulo o 
rcftarigulci»' tiene 3. ángulos iguales \ dos teftos, con fus tres lados . Pero fe atenderá * ; 
también que cada angulo eftá proporcional con fu lado; el angulo refío 530. gra-
dosiconladiílanciaj eí angulo navegado, con la longitud »y el complemento à el an -
Y guio-
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guio navegado con la latitud: fe han de mortudo los 6. rectángulos por ia Geomctru à 
«icgiadosák navegación, y á o U fccxphcaià cí modo pavacrecer ialongitud ¡ por-
^CiMmfcmvegapòt- losMâpascjuc eíUnconftiuídos en vn plano, no dala longitud 
verdadera; Poique cuellos todos los Meridianos» y todos los Rumbos fon entre íí 
paralelos, fendo de vn nufroo nombre, de acjiri nace* que las diílancus que ay entre 
tjuales^uiera Meridianos fon en la Carta 6 Mapa mayores que en el Globo teueOrc: 
¿Oicjut el Globo terreflre todos los Meridianos fe van juntando mas, quanto mas, 
fe^van llegando al t'oio : Veto en la Caita tanta diftencia ay entre qualcsquiera dos 
Meridianos, y entre qualqmera dos Rumbos de el mifmo nombre* en la Equinocial» 
É&moen qualquiera altura . > 
Elle yerro de la Carta ptetenden enmendar los Autores Náuticos comva-
tips Troncos, b pitipiés de leguas, cada vno para íu altura , las qualcs leguas van íî -
endo mayores quanto mayor es lit altura » pa ra con ellas ii embeviendo el pedazo de 
LcflcjOcfts que cflàpmtadodcpnas cu la Carta. Pot efíe modo noay duda queqtreda 
en mondado el yertoi ítias és neccflàiio > que afsi como los Meridianos efUn mas a* 
pareados enere íl en la Carca, que en el Giobo, también las tícteas efien mas apartadas 
«mrc fi vfituandofe no por las leguas del Tronco general » qué mueftra la verdadera 
diílaocia 5 fino po¿ lasiltguas mayores. Etiuodo de cartear por los Troncos de leguas 
•hechos pata diverfas akutas, puerto quefea cierto en laTheorica, padece muchas 
excepciones en la pca&ica , y porefla ràzon me parece efruíàdo el dicho modo de 
carrear i advirtiendo que ferà mejor, que los Pilotos vfeu de la-Carta reducida»por* 
queen ellafeajullan las latitudes, longitudes, y Rumbos, y fe faven facilmente 
Jasdiftaiicia*.' 
La Carta rreducidaj de grados crecidos,bdc latitud crecida esla mas cierta» 
yajuftadadc todas las q fe tienen imventadoíy la que folo íe afemeja con el Gltíbo,pòt 
râzon deque en ella los grados de Lefle, Oeilcfon los mifmos que .el Globo , mueftia* 
r Eftas Cartas tienen los grados de el Meridiano defiguales, cadavez mayores 
quanto mas apafcados-cftãde la Equinocial,fuele cada grado eftàr repartido en quaitas 
partes de 5. leguas enda parte dea tres millas, conq cada grado de qualquiera gradez^q 
fea, tcdra 20 leguas d¿ à ties millas, yafsi como los grados vàn fiedo mayores, vào.tí* 
bien Tiendo las leguas, y firve cada grado de Tronco, ò pitipié de leguas particuiatí pi-
ra fu: al tura, los Mend i anos en efk Carta fõ paialelos de la mífma fuerte q enlasCaru$ 
comunes: juntodc la Linea Equinocial tiene vn Tronco de leguas que fiive folamejptc 
para carteai quando fe navega jumo de la mifma Linca,y puede fervir;hafta 10. gra-
dos tanto de vna banda, como de la otra: quando fe navega en eflaCarta por el KUM* 
bo'tefte»"<ürefte ,-no-fe hnnde" tomar las leguas fuera de el Paralelo en que fe navega 
V . g. Se navego por el Paialclode 40. grados, y tío. leguas, fe tomará en el Meridiano 
h- mitad pbtf-'fcní'iníUvdc'lají.̂ o^ grados, y 30;leguas, y las otras 30. leguas por abajo, 
y fon las ¿o- leguas. • 
.KI;.\ . -.EfffculativasjPraãtca* 
I V . Modo para hallar la Longitud efpherica 
por la Geometria, ò crecer la Longitucl # ' ^ 
. Q E dcvc coi regir U longitud plana, porque no correfppqde à la.de la navegación 
^ que fe executa fobre la fuperficic, cfphccica decl mar: Y el queçfio otnix , ò igr 
nora en ia navegación, cometerá grande yerro en la longitud» quando el viagees diUr 
cado, y entre crecidas latitudes, pues íèrà entonces grande la diferencia entre vná»:;y 
.otra longitud; y fuponiendo quefahò vn Piloto de vna cierra, que efia. fjtuada en iati¡-
iud do to.geados, y 50.m. y en la longitud de i^o. grados, y 20. ni.y hayiendo nayegar 
.do en diflancia 2̂ 0. míüaSj fe pregunta aque longitud llegó , y que Rumbo execuco¡': 
haviendofido la navegación en el pr imero QuadiantCj y Ja latitud llegada^ grados 
.y 4)..minutos, 
Sc executará !o propueílo., formando el reftangulo , como fe tiene diçhp 
'en los anrecedentes: mirando la diferencia de latitud que ay deja vna altura â la ottíj, 
q es vn grado, y u- rninmcpSí.y reducidos à minutos fon n v m i - í ^ n ^ 
nuros, y faíe en la refolucion del rectángulo de longitud plana" ^ 'falida 2f>»V«n 'm' 
215. minutos , y el Rumbo que fe navego de 64. grados que 
porfcjt en él, primero""ÇiadTai,ue*ps al'Norcj^ç^ guatea al 
Lcfle èntre^quarta., y media partida. 
Para crcccr í i^ng i tud fe fumarán las dichas alturas Íalida , y llegada, y 
fon43. grados, y 35. minutosfe tomaràla mitad q es zi. grado-í^?* minuc. y 50.íégñdos 
far. falida 20*'y ô-, m ¡ 
í01 g- 55-ni. 
Lac. Said. 20. jij» 
Lar. Ilcg. 22.-45,. 
laíuraai 43.35 
Lati m. zr. 47. 1 
y fie los fegCidosnofeharàrquehta) pOt ftt.de. niògun cuy dado (como 
ft tiene ya dicho,-) y cftasw. grados ¿ y 47. n întuosjcs la latitud me-
dia »ò mediana Paralela Arirhmeticalmente. 
Í :El:curiofo puede notar, q^iefla operación, con latitud 
knedía ArithmeticalmontCj íólo'firvepara cantidades cortas, como 
de 4. à f. fingladuras , que fea poca la diferencia de latitud; No para diflancias m ^ 
crecidas, ni para diferbncia grande entre dosíaritudes-, Pero como el vfo de la navega-
ción es crecer la longitud, cafi todos los dias, en la ope ración de cfta.: mediana ParaleUi 
iioay diferecia fenfible, fiendo afsi mifiuo mas fácil» y proporcjçp^da para la praç^ 
tica , dcvc íer admitido efí'c vlb> aunque no fea tan exa<fto , como,et de las parces Mc? 
ndíonales,, tanto en el Libro , como en la-Efcala , y afsi miímo por la Geometria ,,y; 
otros modos. Rxpíicarò cl modo de íacaí" U latitud media por la Geometria » y poi; 
las Meridionales partes, dando las Tablas para fu víb,por fer fáciles, omitiendo Ipŝ  
©tros modos , por eftar.bien explicados)en el,labro de Don Antonio de Gaílañer^ 
Turribalíàga ,en donde podráH cuiiofo verb - r 
Formado, pues, eLteíknguIoÀ>-F,Y#-y el quarto Círculo C , O , Íe quejaJ 
ta como mueílra la fig. 2^ que es fa quadro A> F J Y , B, fe tomara en la cuerda de Se^ 
nos los. u . grados,.y 47,jmuiutosde mediana Paralela, y fe pondrá la, vna punta del̂  
Compasen el punto 0 , feñaiandoconla otra punta ei) le quartoCiçculocnel güeo E> 
tíbieá fe^uedèjhazcr Tacando el feno complemento à la mediana Paralela, que es 68, 
Y 2 gra-
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grados 13. minutos, pero entonces fe pondrá la vna punta en el punto, C , y con U 
rocía íèáa(aià>n á 4. Circulo, y Xtn e n d punto^Ei ya(M ?s todo; v6o , perb coh $\ 
"cuydado eri donde" fe hade hacer d principio de la medida . Se tirara vna linea refh 
que faJga deí centro A,cjue corte por eí punco F.Iiufti tocar .en la linea ^ACalcia B J , 
y fue en el punto Z , conche eftarà yà de efla fuerte crecida la longitud • 
; ,; ^Deíde el punto A> haflá al punto F, esde diferencia de latitud 115- rcíniés 
defded^unto A5a( punto Y , ay diftancia ¿50. millas, defde al punto F , a! punto, Y , 
ay drfeiencia de longitud u5. millas, efto es plano , defde el puntoC, principio del 
tjnarto CitcuIosal punto D, cu el mifmocjuattoCitculo, ây ¿4- grados,cjue es el augir. 
lo navgado, defde el punto O , al punto D, es còmplemento para el Seno teéto 
grados, defde él punto C> al punto O , es el Seno re&o de *>o* grados (fe vera en di-
cha fig. el rectángulo con fus tres lados, y tres ángulos ) defde el punto.» A , al punto 
- Z . es loque dio de longitud crecida-, o cfpherica» que fon 240.;rninutos fe harán gra-
dos partiendo por 60, y fon quatro grado^eflos fe añadirán àlos IÍO, grados-,.y;-2o. 
minutos, q[uc es la lougimdCiíida, y házen 16 4, grados y 20. minutos, q es la longitud 
verdadera en que fe-UlIa, y por haverfidola navegación en el primâco Q^cím-Jtcvesêl 
aumento en la longitud paíaclLefie. Bien claro femuenra m la fig, dicha eflaiu> 
paquarta-. • • ' ' - 'r| 
*§•. V . Navegación de Leíle Q e í l e de jet 
<5^s) Geometria; ( 
E S JaNavegacion deLeíte, Oeíle, lamas prífticada, cu particulat çh lànavegó cíonqucíe executa defde eflas Iflas Fhilipinas al Puerto de Acapulco j porcuya 
xazon fe explicara el modo de rxecutada por lá.Geomeiria, y dando ¿por .exetnplo.> 
que vno uavegò por el Páratelo de 40. grados,;ie¿hniente para el LeOe^^ov imillas en 
diftancia, fe quiere faver que longitud verdadera m v ê g o , Jiaviendo fidorlfuiongitud 
felidade 84. grados,,7 10. minutos . .... , ,., u , .? i 
• Se tirará latinea refta A , B, (para refolver lo propueftoj) y levamanda la 
perpendicular A , C , fe deferivira el quarto Circulo C¿O*y tomando los 40; grad^ 
de l^ralelo en la cuerda da Senos, fe pondià la vna punca delCornpascn el .punto O, 
y con la otra verá en donde báyere que fetà en,el punto, D, tomafc en la cuerea dé 
^ttes iguales las 80. millas de diílancia, que en lo prefente es la longitudf lana, t 
pxitífla la vna punta del Compás en el punto A ¿con laotra fe vera en donde alcanza en 
laliiiea refta^yesenel punto B, fe tirará paralela igual à la perpedícular 
falga del punto B, y tirando viia linea refía que falga del centro A , cortando por la 
feccion D,haaa topar con la linea Paralela qbe fue él punto Y,que fon m i minutos 
es la longitud efphèrica, hdcliòs grados fon vn gràdo, y 4̂ . minutos que furna dos à ia 
longitud> f porKáverfido la^navegacion para elLefie,quefrhuviera íidola nívegacr-^ 
on para-eIOerte,fefèrtâf^ 
vera enila fiç. 23; todo tódicl'io , r v\ • '•>•>> . > • . .. '... 
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V I . M o d o de facar la mediana Para-
tífS) lelaj poria Geometria. (Sfp ! 
S E faca Ia mediana Paralela por Ia Geometria, citando l i linea refta A . B. dcC-criviendo vn fcmicifculo , A. C . B. y icvaocando la perpendicular CJi C . Çc 
<ià por exemplo que conocida Ia altura de 10. grados, lè da otta altura dc <>Q. 
grados; (c pide la mediana Paralela ; y p í u à lo propuefto refponde, (tcnieinip 
repartido el femicircuio en iSo. orados,) fe pondrá Ia vna punta del Compás ca 
el punto B. y con ía otra fe tomarán los 10, grados en el femicircuio en punto H . y fe 
tirará la Paralela H Z . D . fe tirará otra PaialcíaQ^Y. R. ĵuc fiíga de 6o. gra-
dos, fe tirará otra linca recta que falga dcfde el punto Z, al punto Q ,̂ y afti mifr 
niifmo otra que falga defde dicho punto Z . al punto R. fe túai i defpucs otra 
teña, que falga del punto D. al punto Y . y otra que {alga defdccl punto H . haOa 
el punto dicho Y . y fe tirata otra linea Paralela dcfde el punto M. al punto 
H derechamente cortando por donde cruzan las rcé>as Q_Z. Y . H . R, Z . L>4 Y . 
y loque huvicrc defde el punto N. al punto B. es la latitud media verdadera en. 
í-c las 2. latitudes 20. grados, y 60. y es 43. grados, y 10 - minutos. Vcàfe l i 
diferencia que ay del modo de ficar la mediana Paralela Geomctticamerite a U 
que {£ faca por la Arkhmetica pues zo. y éo . hazen-So, y la mitad de 80. fon 40* 
confiderable yerro ferà, el que fe aregíarc à facar la latitud media por la Aiklxr 
mecfca entre 1. latitudes qucayga mucha diferencia, pues fe ve excede la vna á, U 
<Dtra en 3. grados, y. 10. mtnutosj y afsi quando fe pide-la difancia que ay entre a. 
Tierras, que fu diferencia de latitud fuere crecida, como la prefence, paraqge (aü 
ga ladiflancia verdadera, ferà ncceGuio facac la mediana Paralela prefente» ô f e „ 
mejanu porque es anegUda al Globo, y no Ia que fè fàca por la Arithmctjca, porque 
tendrá confiderablç yerro, como f? vé en la figura M* 
; V I L Reducción de Paralelos por la 
<ífS) Geometria. 
SE fe quiere faber en el Paralelo de 40. grados quantos minut. vale 1. grado, fe tirará lalinea recia A. B. y dçfcxivicudo el (cmicirculo (fobre lareíta) A . C , B. con las. 
partes de 60. q fe tomarán en la Bfcala en la cuerda Je Senos, y quedará formada la fi-; 
gura i5. endonde fe repartii-à el Diámetro A. P. en Co. partes correfpondientes à ífo*; 
minut. valor de el gradoen Ia Equinocial, y el íèiíucirculo en 180. grados,comenzando 
aceitar defde el punto B, para arnba lo- grados, luego 20. &c. halla llenar la mitad <Jel, 
femicircuio, que es vna quarta parte de el Circulo, afsi mifmo fe harà_ defde el 
punro A , en el otro Quadrante ha fia finalizar en el punto C. quecseiijjo. grados» 
tirarànfè las Paralelas como íè demuefl ra en la figura dicha de 10. grados â los otros 
ro.grados, defde 2p. grados á los otres 10. y afsi ios de mas j fe tomará con va 
Z C o m -
- - w ¡ 
SS Tercera Parte de la ^avhacton. 
Compás !o que ay i^cfdccl pumo Y . al ¡ unto F, que es en el Paralelo de 40. gra-
dos,. y fç;)ià fiu abiJr ni car.ir el Cotnpas a la iméaiefta A. B. y fe v e í a n a f -
rucos que vale el grado.en dicho ParaieIo> y fon ^6. minutos, tjuc hazen -liguas 
de a 3. miilaá^ij.'íegijasi y- v W i è i c i o . , ' / ( . . 
Bien cla;o le ve ladifercncia que ay ( en dicha figurai de la Cuta pla-
na a Xi Efphci icà, pues ay de'xxct'íb H» úvínutOK en-i. grado»• y es la caufade etc* 
ecr lííongKud, porque como fe navega eu ias Caitas-, 0 Mapas» cjue cftàn de 
lineadas envn plana es meneflei-cjtie fe atWndá, qae la Navegación fe executa 
cfi vn Globo, y cjuaftto mas fe acercan à los Pótemenos valor tiene cj grado, \ 
El planò: A . D. £ . B, fe confideta, õ mueñra la Carta plana, y el fenii-
-circuío n uefira la Carta reducida, ô Efphetica , veáfe en el Paralelo 50 gcado¿, 
íjue. valor tiene el grado, y es en cjüanto el Gíobo,58. minutos, algüñós fegundoS 
tiíási cjúe cs detde el punto H . al punto K« y en la Caita plana es el grado defde 
-el f unto M. al punto N . y el excefo cjue ay defde el punto H ; a! punto M. y def¿ 
el ponto K. al punco Kl . que es caíl de u* minutos,qes lo que diferencia de la 
'Carta Irfpherica à la plana. Pala ver las fcguas que vale chicada Paralelo el-grada, 
fi fon de à Y- tnillis fe 'partiràn los minutos que felíeren pdr el valor-del grado 
•por 5. y lo que íalieie ícràn las leguas. 
Se advierte, que para hazet leguas de â 3. millas y media de qual.juierâ 
•cantidad de minutos, fe multiplicarán los minutos pbr 7. y-fe pattirà^n por 24̂  
y lo t̂ ue falierc fcràn laslejruas Vg. fe quiete ver quantas-leguas de a j.-milla&y 
tuedia ayen <>o rhihutos, fe muliíplicaran los 60. minutos por 7. mtfrierò -geheraf 
jp; ra èfia propocifíon, y dará la cantidad de 410, fe partirán^ [iôtí ¿4.-3(53 mi'Glio 
tu mero general, y dà 17- leguas, y (obran u. que por fercl parridór 24; es medií 
leguà, y (òn las 17. leguas y media vâlor del giadb Efpañol : Para redupirias le-
guas Ohndcfis, ô Alanams, à leguas Efpáñolas, muítipliqueíc ei ñiírnero'de las 
Olándefas, por 7* numero proporcional, y él prodiiírto fe p^rta pot 6. y 1̂ quo-
ciente dará el numero delas leguas Efpañolasj quecorreípondé al de las. OlaiW: 
defas. 
r s Pqr ex-empío pongO| que fcan las leguas O U n d é â s j ^ u e T^ánde, V<ducir 
aEfpañcIas, if. multipliquefe » pues, el numero 15- por 7. cu)o ptodufío es !OÍ. 
paicifc por 6. y en el ^uócjcnie daià cl numero 17 qucfòn las leguas Efpañolas, 
ypofque fobraron 3. y el partidor es (5. es media ieguaíCon que fe ve claro, que 
n.' leguas ?éUndefis, ion 17. leguas y media Efpañolas. Se hará ai comrario • f>arÍ 
reiíucir las feguás Efpiñolas àOlandefas» efioevque el numero de leguas Efpaño-
Jas* fe hà dè^ufoplicar pòr ¿V y el pròdué>o?fthà d¿-partir por 7; j Vg¿ fon lits; 
legras Efpnólas,.qüe fe ande rcducit â Olandcfas 17. leguas y -mediav ttiultipliqúe-
ft, pues¡ el''titífíi'ctó^íf; y^íriedia, cuyo prodüflo es ,105. pártafe pot .7; y'elvquociw' 
ente 15 es d"4ilmt£Ó;-de leguas O land fe» que ¿mprtan las 17, leguãk ^ tl^díl' 
Eipiñolas,'•'• 5';rír:''-;1 1 •' •'• ; :'- — • ' > . ' . • ' : • •. 
•. • J . - ' . i a i .11} 
Efpeculàtivas y PuSicfa'" o.S, 
V I I I . Dafe vn Reâangulo pafacdew'j 
n) oft ra cio ft dela Navegac ión p ana^:, 
.jáfS) y de la Efphericav \ 
E N la figura 15. de la Eüampa eparca cjueda rcptcfciKado ( como fta dicho) , ĉU;1 ci fcmigiol.o es, A . C . B . y d cjuadiado A. D. L , B. la Carta plana, 
cuyos Paréelos fon ias íe<fhs ccjutdiflantes, (juc íakn dcfdc 10: àvP*g'-ados 'dcíMe 
20. á¿o« y dcfdc 30- à 30. &c. , . í -á 
También fe puede explicar en dicha figura Je losMetidíanoSí y iep.ve(cnta>-
fer losMciidunos de la Caita plana» las lincas rcílas cqoidiílanccs- iirb;.R. T . Z . 
&C. y de el Globo fon ios Arcos C- B. C . L. G. Z. : ¿<c, que fe coscan en d Poio 
C . la reíla A. B. es la Etjuinociai, y íus Paiaiclasvjas dichas <]ue. çíHn dradis 
defde 10. à 10. &c. y fon las lineas de Lçílc Oeflçidc la Carca, <]ue reprclcflcaa 
los Círculos Paralelos: las tjuaíes Imeas ton iguales à la Equinocial de la Carta-, 
pero los Circuios Paralelos del Globo vàn çn, difminucion haz.ia los Polos en la 
proporción de los Senos de complemenco de Jas latitudes^ de donde nace la itpprpprfc*-
.jad. de la Carta comuiii que es ni> Orar las Tren as,.y. Mares» junto à los Polos» 
en quanto à las diOancias del Lefie, Oefle, mucho mayores de lo que ion, fiendõ 
en el Paralelo de ĉt. grados \% diflanciaK. H , q reprefenta el tal Paralelo del Glp> 
bo, menos de las dos tercias paites que de la diflancia A. B. de la Equinocial, y 
poic:eI con í'guieute cada grado del Paralelo de so. grados 'es,3,8. minutos, y poco 
mas de .cada grado, de.la Equinocial. A, B, y la reí ta .P» E; igual à la Equinocial 
A . B. rcprelcnta.-vn Íolo punco»çoir^ eŝ  el í^ló C . . • "\ 
Entendido eflo, fe acenderá» que hayiendo falido yo.Piloto, je.altura M. 
20. .gradosJ y pretendiendo ir á otra tierra que eflà en altura de 40. grados, y 
haviendo de navegar dç vna tierra à otra 00. grados de longitud; fe pregunta que 
diñancia ay de vna; tierral otra, y àque Kunibo fe corren las dos tierras. Para r c L 
ponder â io propueflo, formara fu. iffftangulo como en los antecedentes,.míranjo la 
diíerencia de latitud que es 20. grados» que reducidos aminutos fon ^oo. áfsi mifi; 
irjp fe harán minutos los Co. grados de lonq-itudi y fon 3̂ 00•] fe facarà tanabicn lâ  
mídjana .Paralela por las partes Meridionales, 6 por la Geometria, porque por la? 
Ajíriimerjca ay diíerencia mas ;de medio grado ; y ferà .mucho elexcefo que avrà 
cjvUdiftancia, . • , ; 
u: . la figur^^^^pr^fc^ta Ç , 0 , d;quartQ^ Circulo defdç el pumo.Q dfc 
pumo D . es el angulo verdadero de .^«igradosi defdç elfpunto D. à. O, es •el. com->. 
pjemcnt^ d'e 30'.-s^ajosíf jç/de:e|ippnfó; A- a! punto Z . la diferencia de latitud entre 
la? i,, titírfas: defde- Á,;hafta B. Ja Ufitud por Meridionales paites: defde F, baila el: 
punto Y,/; la longitud verdadera de la?viu tictra â ¡a otra deGJe ^A. al punto Y . es 
f^rtiflairi^ia que a y. entre, las z. tierras y! y Ja mediana Paralela entec laidos latitudes 
cS'rde.3P-r.;gradoSyr;y,:^ minutos piar Jas -Meridioiules; partes, è põr la Geomctüa, 
1;, Z i pera 
TtUtrâ, Farte de là *Navegâcwn. 
pero por la Amhmctica ¿% 30* grados, y excede 32. minutos como f e v è : queda 
dcc!íiiaSp> la diferencia que ây delo cfphcticp, â lo plano. 
. § k I X ; Para Hallár la dí í lância, y el direflo 
^ Rumbo de vnafwgladura en diferentes 
r f j ) Rumbos. (Sf? 
s V pongo, que hizo vn Navio en 4̂, horas los Rombos que fe cjípLcfaràiij y afst mifti o lisdifUncias navegadas por la conedera, y cu la figma ¿7* í e d à poc 
•cofíocido ei puntó A. lugas de la Nao de 10. grados, y 10. minutos de altura, y en 
Joíigitudde 5. grados, y 14. miiíutosj y haviendo navegado en 4. horas 25. millas 
''de (hftancia por el fegundo Rumbo en el primero Quadrante, q es at Nornordefte'; 
fé pi'óíiguió la fíngladura, por averfe cRafeado el viento,afsi nufoo en el pTimĉ  
'roQyadraute p r el quinto Rumbo» y andubo en d i íkucüén 3- horas, ¿o. millas, [o 
tetceto , navego en el fegundo Quadrante en s* horas 18. millas por elfcptiiTioRüni-
-bo; lo quarto navego 30. millas en diflancia por el quinto Rumbo y medio en 
d primertí Quadrante» lo quinto navego 3U millas en diflancia por e! quarto Rtimbo 
.enclfegundo Quadrante-, lo fexto navrgb 13» millas.en diflancia por el fexeo 
í^umbo en el tercero Quadrante-, las 3o« milias navego en quatto horas, lâs3^ cu 
cinco horas y las ¿3. entres horas, con q fumadas las horas, hazcnlas 14. horas de la fin 
gladúra, y lasdiílanciasnavegadas porJosfcis Rumbos diflintos fõn todas miliasi 
^ v Para re&lvec lo propueftoj fe tirará la linea refta A. B. levantando la per-
pendicular que falga de] punto A. y deferiviendo el quarto Circulo C - O* foirria^ 
rafe el primer rectángulo que falga del punto A . con la diftancta 25- m i l l á s , y el 
fégufidõ: Rumbo del pdméro Quadrante, quetís fu-valor 22. grados, y 30. minu-
tos, fú complementó ¿7. grados, y 30. minutos, y dà de diferencia de latitud 23; m u 
ñutos, y de ditcrencu de ¡óngitud y . minutos: (e formara vna Tabhta con quatto 
caías, y por encima fe pondrán en cada caía vno de lôs quatro Rumbos pnndpa-j 
les, qac ftn Norte, Sur, Leftc» üef le i en donde fe yrà apuntando ¡as diferenciad 
delatitudcs, y longitudes, en donde les tocare à cada rcfhngulo d e p r í i , y pbr fef 
eflè re^angulo en el primero Quadrante navegado, fe pondrá la diíerencia de la-^ 
titud pata el Norte, y la diferencia de longitud para el Lefle, como fediémuef- i 
tra en ^Tâblka iflguícnte, defde el punto A. al punto D. la diflanciá 25 mtilas 
dcfde A. hafta E la latitud 23. minutos defde £ . hafta D. la longitud 9, millhs <Ícfdc; 
& liaftr;Fc; el ángulo navegado ¿2. grados, y 30 . ítiinütos defdé F . hafta O . fu 
complcmeíitó^dé ¿7; gradtís^ y 30;' minutos• '• ••• :: <̂  ^ 
Segundo'téc^angüld, fe navego cu diftaíicia 20̂  -millas» por el quinto R u m -
bo en cf piimeroQuadrapte^uc es ííi valor ^tí, grados,-y 15. mimitoí;, fu complemento 
3?. grados, y!'45/'tòínbiios^diferencia en lacirud tn minutos, y en longitud i í r / tn í -
nutosVqjíe porfer è^el;;prte&o Quadrante:la navegación en erte tc^angüldj es ta 
diferencia de1 latitud pam ej Norte, y la longitud para el Leftc ¿ defde el purito D# 
al 
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^Jfpü«tí> H . csJa-diflancia navegada ,(Jcíde cl -p^gco H> a! ;pHntp G;C$. ÍÍ cJifi^cncia 
.jdc Ucitucj ídcfdc el pyatoG. al punco D . i a d ü c ^ n é i a de; louguqd^ d c f d ç d . p p t o . ! . 
¡Juila el,pun to jKr• .¡cjl; angulo ̂ lavcgaijo j no fe .pqiífw. ^fete^ngiilcu, ni; ift^jfe^p 
(.. Terceto j feioíívçgo p & ç l ^epçimo Runjbo delíçgUijd^ ^ ^ ^ a W i ^ u e ^ 
«Fuyalot 7.8. gfadpçf $.4$;m\miG$:>(u,í:ptnpj^cncp .1 i,.gf^dgt y ,15.,muiiítosyí8f; ipi* 
lUs cndiflaucia, y ílsò de diferenció ;ça laoitiid -4.-.m. y çnU^ngiçud^^nv dç.Cdç 
.püntoO; alpuijtoH. es diiUticia navegada en e.O^ re^JigUío^.y dcíHe cl pumo 
tU aJ punto YvJaIautudj!dcf<içf Fi .aJ puuco Y* 1̂  Í0içit^da;i dejdçí M.cfeiftáfe-N.;el 
^ngulo navegado. 
Quarto reft angulofe.navcgô en diflancia 3o.-i^ilâsporç^quipço JRumbo .̂y 
aidip, cndlprimcra Q u a d r a ^ que es, f^v^lor ^^grados, y^mjq.ntQS, y d á d é d i ¿ 
jtçnçiaço Litit-ud 14. minutos , y. de longitud ipSftwtofc* yppcftf ^•çlpnmcroQiaA 
dfantcv es parati Norte I^htirud» y p.^a el ^eílçjlaloDgwúdí.^ B« en diftaociii, P* 
ftja íatitu^vQ* Iaiongitud/^rS.;eJ;'^ngi|Iò^nay<^àdQi ¿ü-r ! , u^.,n.f;:h 
' f ^ n t o , ha^iemipíè nayega3o|5: n ? d ^ 
valpr^v .grados, en el Ç e g q n ç l o f ^ ^ w ç ô ,.fçriJifcí<!e^'icnrfUíJftticud tu m i l 
putosr. y afsj mifmo ortos .a^ ;i^p^ps- _ÇO: lpt^i§ftd Mpcf^BjP^/p^o.Vi.^a -diíUi^ 
cia);idcfdcy. al punto T . la licitud',:derde: ei pMÛ  
gu^o.QsLadraojÉç, ,fu^ laiatjjtud diferenQiadai pjrmtívSur >;y.te.bpgitudfgr^ el L c í W 
'̂j Í , , Sextt) reçkngvjo; ^viendp^pVQÍcgyido^ eivja d?U'Píajfp(Krielif^Ço.:Rjy^l^ 
Ift;ya]9? 67* gfadosHy-3o( minpçosen çliC€rçcrpQuadwE#'*; y . i ^ g t ó © . fot d in^cía 
15/ millas, lê MtfWJ^èriCQ^iwijKud ^ . ^ W t ^ y o í f e í d í e t c i a c i ò i ; , ^ , .raffiulos: en 
longiuidRiftí^fer/J^H^cg^Jo Len/e0;ç:i:^t)gulo;civ^ fue Ia 
diferente ^ . • i ^ t r f L p a ^ x l j ^ i i ^ ^ J í i j o ^ ^ ^ ^ c h Q g & c k ' < í eQ¿ .ñb^u . i4o* 
al puncp;Sofes;b ( i í f l^c^i' dp,fdçVl p W Q d p ú ú í ó í . 0:14 l^ití0,fdcfdi:: .et pun^ 
ip . ^ . . j ^ ^ j f l ( ^ ñ ^ ^ . J ^.^rpaiW.oA^eli igajèl-riayegadai 
. f-o I . 
r : . ' ' , ' 1 .J 
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LA-s operaciones propaefUs concluidas j ic lumatàn los minutes ¿<t ca áacolufta ^jiafi ^uatrorNoitc, Stur, i c f l c , Ütítc* y íeiulínràen la coluna ele ci NortCí ^t. 
- i t í i h i f t ^ í - w U d e « l ^ u í ¿ ^ - í r í í ñ 6 t o s , <bii ía-^e ei-téftfc-j i?4¿ minutos , y en láde d. 
O í f i ^ í h tninutos ceflandô |)ucs lòs 38» nunutos de ja coluna dei Sur, de lo& ^r-de 
•Jà ^ . c l t*toiie:*:-fòrà-cJ-.leílduo -IO. ••ttiinutos dc difcièncu latitud None, redando 
afsi- mrttaô ies; -'!!, minutos de el Ocfle, dc los ^ de cl Leite, quedan 73. mintitò» de 
&fekçfíb!a ¿ t ioiigítud Leíle , como fe ve la Tabla. 
r;;;, 1 : , -Para M i a r la diftaticia mas ccícana, y cl Rumbo dire^o , dc donde è i N a p 
ivio4í i^c2b'la fingJadura, haíla d punto donde íc halla» fetiratà eu dicha figura 27» 
vnà linea tjuc ía lga del punto G hafta el pumo principio de la fingládura > í t 
fitará vns p îpeodiGülar deícle ^cl púntoG» al punto (jiícdemuéüra el Norte, Sur, 
U tifiià otulinea que falga- del centré À. at punto B, tjuc demueftra cl Lèfte.-ÒcíW, 
•y fé toidrà hallado cl lugat en doude fc hallacl Navio * que es eu cl pomo G . y ft 
v í çhxmxcntty ;que-def<íe, cl punta G. al puiKo A. principio dc-la" fingládura ay 
dc diftancia di tc í \a 74. ni illas, y Tiendo navegadas rnillasyno ion lasque.aí' 
( p m v e i t o paia el viag^vfino las 7^ millas: íe vera afsi mifmo lo cjueáy defde 
ç\ pouco .G* al pani& &*yc$io; minulós para el Norte , que íumados con Ibs abi 
^râiés^-y-io. ttimütos lugar doiídcfáliò èi Navio yfc halla en io. grados, y 20,'m\i 
^ucús; de a l t ü r a T a m b i e ú f e vcrà lòqúe- ay-defde el punto A. al punto B, y es 
-mjuatos Ifes q ü e a y dediferencia en longitud ,y fe crecerá como fe tiene expl iéal 
do cri la -figura x ü y fe i í^àn grados, fumandolos con la longitud- donde íaliVha^é 
^¿•gíááos» y 3t- n l i^tos»porque creció' 4. minutos; pata faver el angulo direfto & 
¿vcrá ' - loqueay'd^dr etptiWtoC al puiítoR* yay 8i. grados, y mir.utòs, q t ó 
ítsaJiLeile , qtíarta al Nordcfte^3* gfado î y 30. minutos másparâel Léftc,-'- • 
i • v :Gon efta Ocdco^fc-haUafá pôr lá-Geomettia la ¿íícrencia d^látUüd $ l ó i t ó 
.gituá i Rumbo » y ditt^cia dcquiquiefii'fiiigbdui'a r por lafiacquilía 'ádvímé-í 
dô iw cp ic i í en 1̂  finglàdiíca dc dichas ¿4. bofas ft iiavcgáre entre los demás R^çti-; 
iosftor.ct Left?; » b porel . O d i e , Jas foillãs^Hcifè navegaren para 4 tefle *fe potií¿ 
dràn en coluna del, Lefle , üp. hacer mas quenta que lo navegado , las que (e na-
vegaren pari él - Ó e í t ó v e ü la toltírtim'déí Oe'fte , Porque "fus números' cprrefpon-
den aios nr f i t í tosrde l^r iaro iehtó dql Meridiano , que fe porte en dictós columJ 
nas i afsil miEtiÒ fc bacè don Idque ftí navega" para el Nofte'* poqicndõfe eii: lis columna 
del Norfe lo Jiavégadoíf y en la tolumna-del Sur, loqúeíe njtvega para el&ur. 
T a m b i é n fe puede hfcer cíla ilcgla pot deometria , íjin hater la figura 27* 
fino foljmeiHô rcíblvfeiklo lea da «eflangiíto de [sorfr-c&n Rurábo í ^ d i í l a u c i a , 
como fc explico cl primeço rcftan^ulr^ Perore deve hacjít b T a b í a ^omo efla 
dicho, paradapotjiendô e n c a d í Coluhin^ Ipquej le tdtare jy reñai idó^ menor l a -
titud deja mayocajísi rftifmoía rntrnotlogituíide la mayor (cono fe1 tjemjcxpycado ) 
fe refolveta7»"yS rtfflán^lo^conílatítud , y longitud > fegun^ IjeHpièío eni el quarto 
rcftan^ülov Y lo^Vic i # i er^f f crà la diílmciadireita, y tatnbicri el Rtimbo verdadero» 
• & 5 
X . De Jas Correcciones. ¡ '¡ 
t As Correí:cio(ies'S e * " » ^ * ' , ft hacen en W navegaciones. auHq^c í e i 
X . mucha U experiencia , y grande el cuydado 'deel Piloto cn^juOar el Rumtw, 
y l a d i í h n c u navegada mes-fianptefuficiente,'|Mtarque la humi Ihllad; 'por el 
d Rumbo , yciinaacia concuerde con la latitud obíervada; Ames' bien , put ios 
yertos loevitâbleí, t|ue inducen en íii invefiigacion los accidehtes Náuticos, mu-
chas vezesTelulladtteteiuiacntre vna,y otta latitud , y algunas ttjnfíderablc';• ?<« 
loquâl rellaraá conrtazon fantafn la tal inveñigacion dclkumbo , ,y la'diflanoia;: 
Y como la latitud bailada por vna buena obfemeion, es el dárt» rterto dé la navega*, 
í ioiij íc deve couegitla latitud de lafantafià pot la dela obfetvacion. y noal comiano. 
Pata examinar la fantaíià > Ce ha de tcíblvcf pnmeTo el r^cfljn^ulo con çj 
fumo defantafia , üebando Iadiñáiicia,y el Rumbo-, Y fí tncfte rcí>anqúlòíàlie--
tt la mifma latitud , <]ue la obfervada , deve cl Piloro afirmar ( píjes hubo c6n -
cordancia) cjue fue buena y Pero fino concuerda la Intitud obíervada * devé ctuendet 
\ Tiendobietí hecha ia obfervacioir ) que hubo yerro en la ralfniuafii- Y arsi-fehà 
de poner gran cuydado en examinar lo que pudojj ocafionaf el yerro * norando > fi 
tu el fiíio donde fe navega ay alguna Corriente coníldersble > cjae eñ ial cáfo 
no fí" puede'por la corredera faver la diñaircia * y es mas acertado'fnróneès va tefe 
del Riunbo j fuponiendo ? que fe aya procurado faver, afsi la variáéjo'jv Cjutf ucnè 
la Agtí/a en el fitio /donde fe navega , como Íó*q el Navio ta habatído pot Ias Corti-
éñtss , y otros accitfctues de mar, y viento, y fe corregirá la faritaítà , con el Rumbo 
tórrigido A y la latitód obfci vada , ; - ; 
Pero fief yerro es en paite dotide tioay Córricntes, y rio cs muy confide-
fable >ct:rfjtjbt níodô es'acender a! ̂ mbo.cjuí; í¿ ha executado, y fi eñe fue porel 
Norte , Sur , ¿ kumbos cetcuios l é l > fe corregirá con el Rumbo , y la latitud o[>* 
FerváÜa^ ^fi-dfôíi i ibd- ftíetede los immedfatos al Léflc, Gcfle , fetà la correction 
CCirlad ftánria , y'Ia la ti rü i obíervada : Peto fife navega por aígu^ Rumbo de los 
intermedios \ fe en'mendarà-laftmaíü primero con el Rumbo, y Ja latitud dela 
Obfcrvabion) y la JifUríciá que dierc>{efomafàcon lá de la famaíià de efli fuma ie 
facarà (a mitad Vque e'slá diflancia corregida , con U qual ,y con la latitud oblci-
vada . fc tc fo lveràe i jefUnguIo/y quedará colegida íafantafta. 
Sü puefld, pues, el yerro en la tal fantafia, es la regla genera , que el yerro, 
h í c ó & ^ a i a ^ ñ ^ y t n t m ^ fera la corrección con ene! Rumbo navega, 
do, y ia diferencia de b d t u d o b t ó , b efià en el Rombo: Y en efle cafo f e r a ^ 
a l c i ó n o n d í c h a d i ^ a delàntud,y lad.ftancia j lr imam, « d g 
caá en h d i f i r a , y R r f m W . y : en efie íupueíb ion " ^ ^ j ^ ^ ^ 
«na por ti Rumbo V y d t o c u d e l a t i r u d obíervada, y otra P - ' ^ ^ f 
más'fcai^iflkfc eo'rí-Iacipéííenciaael Piloto. - -fin^laditíd & 
/ ^ j L n t i o ^ c S o ^ n m é n d a t i -la famafii. ciando en vna^ngla to 
Aa» 
• 4̂ " Ttrè&i- Párte de la V'avegaeion» 
navegaie por diferentes Rumbos > acoitando , ò alargando las diflUncias, fi fe dif. 
curven los Rumbos^^e ier tçvrpçow^ndo i laád i f l^ paíctieíen mas propor* 
donadas» y variando los Rumbos hafla ajurtar ía latitud de m enmiendas con la 
.(Oftfcfvacicwi; l^ünaíeai^^a>CppdQ|^a^a difer^cw,; Cpbrari.cpn la, diferencia^ 
.latitud ojjfervajdary la difçrepcja deJppgitud 'ijaJJfÀ1 .yltj^tijènw por las corrcçcio-
nes dejas diJUnciíis> o Rumbos, .cuya o p ^ r a - ç i c p . ^ à ^ l a ^ ^ ^ dueftp 
ícpitcgido, ;quc correfppudc à 1̂  t̂ l fingbdur^. ^ , :: h : ; r ,..t ; i 
„ / La.razon de lo dicho fe explicará eq i^f^c^lflffiguientes^ y fu ponje.ndp 
en c l primei* qxcrt).plo , ¡que fea l a j H í h n c j í i ^ i y ^ m ^ 4 ;el J^iítnbo navegado.. elXcj 
;gqndo porjIpiin^etQ^afcliance ;ySc{rcf9lvqç% j | pires,;eflq ^ít^Jg^P, ? í e i a i?#ncfj 
^ue fc cxp^efteciTcl priivieto remangólo, y fe W ^ à n . n í í - roinuf^s^e^ifciencia dpja-
;titud « y -pinatos dç difctcac?^ de,lq * fe M j o ^ 
|rado vyL4V minutos, c(}o es » ipf:;mihutos de diferenciade.latitpd, 1.1̂ menos que 
)a d i f c f ç n ç í a ^ ^uegçjporqu.Ç' tp-^W 
iue^^,la5,ulcs;difetc^ l^y^g^cipuf Í£,£ip<p^e^r por^íegjftjY 
R üQii^ jt¡Ce tata la correc^idn,coívÍQS0i^iiii^tpsidejijU^it^obfer^d?,,.Wa.5 
^ic^dp'^ppcs ^la ppe(a;çioi| çonio fe QK'^hco^p-cl.-rcôangujy fegui^Qi^Cq^j^pij^-T 
ifnda'¿de,'lopgkud corregida-, 43. ntinutp?.,, XP'rWPShSI1?? ft&ÇW ^ f e f f ê P ^ 
4$. Ia;farv{afi4.» y la diííancia 115, raiflasv'^^ciios g^qja^iftanqif, ' f / . f ^ f ^ à ; 
•^iic"hazen^uatto leguas de à 3- ^ ' ' l ^ r . ^ / f r j Í W 1 ^ ^ 
Jatitud ? y lo,ngitud . de fantaíià,; peio í i ^ ^ l ^ b o :.r., ,; ; ..v^,^^ •r.f, 
Si la corrección ;fc:hiciera c p o J ^ i ^ ^ M » ÍMet? M difeic^dif ^ ç l ^ g i t u ^ 
68. minutos, y el ;&qnibo 57- grados^ c f l q ^ j iQ^ grados, y 30., minutos dedU-j 
rencia con la fantafià; mucho mas confiâcrable .^teflf: d}fer^ncia»,g^e Ifs .q.uiuo 
leguas de Lidifbneiay«r?Ja;fig. 28..fcjV^^çil^^^dQ^^j^nd.Q defdç^punro A, 
ni punto Y,.Jas 1^ .milUs ¿iedifl^ncia••navega4^>;y - d ^ t p l pu^to ^^-¿l-pW"^' ^ 
hluitudpor eftima^^def^ jd.punto F. y ^ j i i K ^ Y . la;diferenc,ia(dc jongituÁi 
de el .punto Y.£al'p(]mo/P. e j ^ m t o nfvçgado» y ijeçlfja ja cotrccciotiC^tppjí^ 
: haidifchp,) es l^diñaiTcta^cotr^gidadefd^elpupta A,: al. punto S. f̂ e U3.: ngií(3j] 
dc(dí fel pumo A, ¡aK-purm JC.rU laucndiO^ícrvada ioy* fmuiutps ;.defdc el p u n r ó , ^ 
' af punto. la difprencia.' d? Jp^gjfu^^efta^^ mini i tosy. por bay^tfido,U tyrt 
trrcciQn.^o^eljlurRbo nav:eg4<fc,*,es;4.;mjfmOide. 12.piídos .̂y 30. mliiutos^c^e^ 
al Nornordefici p^íqi:. hççhgfjAnavçg^pn en ^pjiraero Q¿sd^nte.¿- [. ^ 
.o-t-,; hfyefyplajegmdoif^^ i H j ràullas^navega* 
das ./yplfcpçiipo l̂ qm ô, e l^e.fe n^vegej >^ÍSifef9??^.^ t e ñ á n g u l ^ a ^ p i i ^ g 
como .1è:-èx.pr^9 en çl prínaefo rcftangpjp;» ^ je^^llar^^edtferencia/^Ç-^tifud 
|niinuos;',;y,:4e^gjt^ y tj.^jnqtps, ^.p^^Vfipudo, ^b&rvadp.y^e ^ 0 d x p . ^ f ^ ^ 
m . W d e d i f ^ Ç j ^ ííe J^itpá] i^^Hjog)J^<go haciendo U co{retçiç|n 9^ jo^ 
de diferencia de longitud , que es L min459^^que ja j^ngit^ ;%r!4 í ^ a j é ^ ¿i-el 
Ruipbo coir^kjo;q:fi^f ^ c p ç i m o . ¡ ^ f 1 pftay^iq^e ped^o j ^ ^ a que eí* 
-r. • • s-fiA de 
Eftampa 4. 
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guud . mmmos, y . k dift^ua; 4 7 ^ 4 * U M njw^afíir.cD la toW,J 
como en la d.ttancu de lo epe fe avia hallado por Ia fanufíà, y las ,8. ml¡las fon 
^ M f f Ü ^ ^ ' J H " * ^ ^ « ^ ^ W^l' l i tedio fcWboW fe 
bllo por la diAancu en ü fi^ta i9:<íe la^rtampi. VeVé^mo'ftra^ha-í tW,, . 
4 1 c p r í f ^ . o n , ^ d e el mi \ xo fr* \ punco Y la diflanpia. navegada.»,f. pulla» deí^r 
Él ^"tpF,.?! puotú'Y: la longitud por eflinu . i j , minutos,deíd.- c] pumo A.>! pòui. 
t? k 1 * ™ ' 1 c ^ , « ^ ' ,aerde cl pMnco C a| pumo D,.ei aumbo.uavcgiclo, í i rott 
fócpion d(e.fdc punto A. al punto5. la díjlancii), dei^c. FI p^nco Á. Vi* púntc»"fíi 
íoiUictuii J 
¿iffc! 
f7i. rniijutos» y aGi miÇtiOfííí díícrencu de, jooĝ tû J ¡71 itiinupos,: Pero ,por Ix 
üfcícryíijCion fe.haíiòf de itjc^ejic^itlc latitud Si îijjitç>5;yjf .porL]uclífi. naveíacío» 
fe e x f c ^ p¿)r RfUçribo inte/cnedip. copo es cl ;tjuatfpac har^ U cpvíccçipo mc^u 
tlef Mípdo figuíçiH.e: Hagafe .la piitnera opci;aciot^ coî p fe explico, en cl tercero 
reftangulp Jcoij!,ii diferencia de Jauçud obfavfrh 84» mioycos^ y L difline^ ioo.' 
fnjllas, y jiTíoflijírfi la figuia, 3̂ - grados de angulflj. gradp, y i y : ininütos ípas ^ücj 
c! tercero Rumbo: Lo\iual hechojfe h,irà ia icgiuida eorçc^cipn tomando vnme-
dio eutie Jos dos;R^aibps> y co t í los 8AI minyió?,:de;.UobCctvàapn, y el arigutò 
intermedio que ^ 40.,grados fe; hallará (í8, roimp^-Je. difeíeiKia de longitpci ^ 
j , «ututos;penos^ que l^.diíf r.ençia d^fcogitudj dp la Gtatafia, y Ia diftaucia 106. 
millas . jçorregi^af^^.minucas, masque ^ a p w f i à j , ^ ^ j e n ^ f e .puede hazçr 
r; , f", . . r i a g ^ j a opwa.çio^ con. . la ,àifcí^w: dc]Iatitu4 ^'fervada 8z. minutos, 
r q^V^^^-^q 'U&o^f i^á 4 " ^ , ^ fPric íP0^c "f- milia.s de di íbnciir 
te que.Çmtdfihqon USiíoo. dé:U.lânwfià.íhazcn v<?„çg^:i»ica4 .es 108. cjuc es, 
(a • d i ^ ç W ^ e g i d a ^ . l i l las más de la c^reccion antecédeme, con b 
flUaii/^aki^íy,la)djfcFeucià do.laçitud^bfbfyad^8A mímicos, fe hallará fer d.; 
^ u w í W f e - g y ^ r y 4 a diferenciada longitud ttfij? m ^ w , que- lo hallado a v 
Si la fingUdara fuere de diverfos bordos, y la fatitud hallada por U 
fei^ííA ^ / - C ^ t 4 a r e ^ J ^ o M q v . i d ^ ^ la jantafu ^ d e f 
^Íúh2 d fr^ro^c .do i l^^Wavio Waitír/o la f í n g W u i a ^ l puitto h e f r » d o ^ 
la {mkCtfri» fi: el t a l ^ m í > o Afercrtk te irnmedjftds ahNoVte Sur .obr^ ;c^-
m o f c d í x A n e l Exemplo pnrncio, peio fi c i Rumbo fuere de los cercanos, al 
U l k ' S c f l è ^ ôpercfe c U - Ce á n f i t ó # 'cl /egurdo íix.mplo : ;Y ;hnaIrneruCr 
Cfuère •y .Ruhíbo dè los,mter medios, fe ohçarà .cpmo (d ^ f e n o ^ a el t e r c ^ 
E ^ m p l ^ , E f l ^ figura iO>íe vé d e d a d a la c o l e c c i ó n w k * ? ? o n o i ç M . 
cftima.A Y.dift .mcu navegada, C . D. angulo navegado, X - Z . longitud dc h 
l ^ t ó c í à t o ^ m ú V n . í A ^ jii dífl?âlU^íC;;fc;;d .-UiguIo/A.iH.diftancu waaàci-a 
j)ô^-íi/uguallít c o l e c c i ó n / H i ' X ^ l i elemgkudyC. j . . t i angulo. ; 
; X : 1 . O t r o modo de corregir ta fantafià,. 
*t?tf^iiíí^ ^tvfos EjccmpIo^ ántcccdentcs afendicíb à las longimdcs de fomafiài 
xSiyvíortégíüai hfÁarà cntre'vha,;y ottt' no ttonfidtribic diíerercia pnra lá 
prjftica; Ü ídó í ld ' c ' lb infiere ouc <rftà bien ptopciciohado el 'ítíndanicnto dc ia 
¿cola',1 du^' eòmúni^cíitc .tfâebrlò.s' 'AqtWcs nauifcc's; paWIa, CÒuzicíon de la 
IM\UÍUM< ¿fia Í K m & ¡ Á l \ i Jií(iíü;d, olifefv.-ida no c e n c k u í a cmVla de Ia farta'i 
íiàt hágate la corrección dv Ia .fancifii çon la diferencia dé'htitud'de l a x b -
fcívífttón t^fla^ílícifnêià dé;'Itíngitüd5-Hallada de la-fantafi.à ' , 
!'rt "',,rii',: ^ ' ^ -] n 411 ;i - Eícbplô*)' (\ilé:'ít r.a^ 
difeién'cia cie LcituJ 
o , 7 1 . íí.'i]i't^.^;inu iaiinj.jMi ia U » W L I I » . I U -̂v iwî iiuu 7). n i f t e o s p h o havieii-í 
(íoíc übfeívadíVfe lí.illo iíc"'difètJc-nc'ia dc'Iárííiid i. orado, y 2i.rtinrutbs,ífto c*>$U 
ntiniJtos, véale pues, con 'l.i difcrcíici^"'de latmíd 82/mírutoi.j^'jcon-U_C'íRten-
cía tic \.\ longitud' y'i iiiinínbs. del nícdo <]uc fe explico en éIJ¿jáÜito 'tVftar^u-
foV y dará c . el ¿jiiarto" circuló el Run^bo cjue corta•» y ítiàl't<]uafi'lldf irifmd 
^úc1'^ M'/o en eliercero F-xemplo . ' • '; -
l od'o lo'tjüc hemos dicho de- las corrcccióncs » no (è debe trtfndcí 
fin coiTícnto portjac afsi cítí vitima reglaj ccivo las Jen^s»;ticren fü frgar i 
^íjaiulo fiu'.dcr'pocb c l y c n ó d e [a fan tafia » ay pcrplexictad en actibüíc :ci tal 
f á x ü ai Rtnífeb,' o' í íáyrrtántiavperb fi'-el yerro es confide rabié, deFe ferJpic-
fcitda [a cxpci;iencia( dp el Piloto, junto *con la mas probable conjttUra ctet 
KuSfcó, o' tliibiVÍiívciúe ôt̂  '¡os atírMéiit^s» que b'ah,;;òcafionado el yrfro de la 
ftndria'j fe pdedc^nféhr .••LnlTa'zóñi'neí;cflb' é$» {^í-ejW como âichi* ftglas fí 
fu^diúV en la íántáffi Wróhl'á ¿ ':nó ̂ ''pueden cxecutar "fm 'la-cfcntiftgcncia' de 
cpJnfid(?ráW;c yerrv, tjUlindo el de lajíanufii fuere' deíiiafíadò;, pero poi^ut hi 
tiles* ícgfiá.'-'iVo catcccn/dv tiitíficio;vftoiV" el «juc fe evita > •(£,còftié fé nocí)' eii 
]6sJ tres" fetèrhplos. ) 'hiiyo^^értòi fd3tíriVen^vUt-cjawido-^P fer poco éf yerb 
de.la {«int^fià, no fe puede ¿tnbuu el tal yerro al R u m b o v o í - b diftancKÍ. : i 
t i -oq k:] "1 • ' . ; ' •• '1 / • , . 1 ... - ? = • > 
' . ? .> . " ' . ' ^ • : " ; ! ^ : ' : S,í ^ 
^ X X \ + $ i $ a paxa Taber las leguas ^tiêniç cada 
^umboíf i ,1a diftaticia^é multiplicar-1 vógpaáo .1 
" T S j r q a s í dé!Tr'óí^é^db^lc^ó^^üe fèfuele: traer en lafi e€Htassfueléntraer lo» 
- t ^ Pilotos TàBW:tít!-^humeíò dekguas^tto ft pued^c^itiar en la multiplica^ 
cíofíí S-díf*ri&d¿ft%%ir'gcááoyp6l eiida Rumbo,-paíà cttyaUíycl^cncia^e poñ-[ 
c ¿ra 
¿tá'por Sgüra' Gcornc^ricatnoH^i cl iwdoz4&fkçat b^Icgtiis q â e ^ A nt%xA¿&4 
e¿i la figura f c d i iu.cojic^iuiicDtOé: y-,%^2ft).'J¿ fom^íigkciiíCíj^iJpefocjaíllíigal 
"fia A ; Q. yvlòbreieiU.deític ;clpUDCai^1 fc?kv.1flçaíàlla'pcrpdndicttlat-Au:fií^ai 
y iè reparuràu di cl los s. Rumbos, £c tua.ii vna linca Paralela à la IIIM'^^J^W 
que feíga drirpteaB. ¿jueóes. Ja-linca B.-ft.'yrft.iyfári famáp iáicasjpeéfekquc Q i -
gin .*JcJ criafiíi / A í i finaluat en la Paralela, coreando ¿la cl/quahoíCircuJo^pâi c^U 
da &o,ip5o.rtte p0ríí .j la. JiocaMcndiaàa A.-B, fç repartirá eaítóurrpíú'tGS.í/^iialcsv 
qíte.fm©lfcgúa¡i. do à ^. inillas, valor del'-grado CJEVU Unta Norte Surí . ^apbifci 
Ük mii.ajijdo J«s leguas yiie .a y co .categí iupío àtipoUtíu ÇcfdcvÀ. ivafl̂  feugUe 
el Rumbo Norte qüaua ai Nordcflo, fu valor ^o. leguas, defde A - ^h^üalFfv^uo.eSidí 
Rumbo de el Nornordeficjii. leguas,defde A. haíla G . cjuc es el Rumbo de el Nor-
dcAel ifc leguas dcTclc A*.' haíla 'Y*- que cs'̂ el̂  Í(unibo ele h í^ordertcoquarca 
Leflc 36. leguas, defde Ar faiafl^ :K,. vqW.cç ^"^i tê iba-^y l Lcfiiordeftc u . leguas» 
defde A. hafta D. que es e! Rumbo de Lcfte quarta al Nordefte íu valor 103. le-
rdnqbcíe veràíi- todos ios Rumbos de vn t i ^ i ^ i c l i f á s - v a l o c ç í . / í c t í ^ u r i 
wpljffaoionj 6 difmtnuciou del grado-, lò '^mfhio es civ.biotuo» .QitòdíâiHcs»,..y 
ha viendo: vnar figura en vn.Qüadrante fuve paras rodos. rSbíir qukWra.hâaor Jbgoaé) 
Efpajnólad, ftírepartirá el grado; que1;es la.liotfa A . Bi.:èn.-i^ leguas, yinaoçlia^ 
íi fe quiere hazer leguas Flamencas fe-reparcità: fel gxado en i ^ ' Icguás^ y Jas ifc.fl 
cantfcs A. E . A / f ^ & c . ^Datà»ias.-leguas còirefporidierítes.í 
. H L M í x ^ ó 1 p a t a U s i z t t T r o n í c d d e J 
Qmo la: Catea iplaoa^o tiene ..tosi grado? crcctdos'j corno fa Carta reducida»! 
ê-tfphÈrieayfi^ToligUate,-íimprc Cs neccíàrio; que tenga Trop.c^ de'lcgtias», 
^üccn'el dte.Müícán reducidos los^gcádos del Mcadia^o*t y-por ¡í] açaft^fe-qMifo" 
¿c'iiazeríCafta.-plañá» ô prdbíir el Trocteo- de (eguás-ie alguna;Qittfí plana,:,̂  o 
pat.fedà l a figurxjzj énJií Ríímá fígtiientc: Cí draià^la luiç^reíte A B. ;leVan̂  
rattíoJla.peçpi?^dicu!ar?qbe>&lg4'd.el punto A.; tjue férà: &v C i becjio ;efl;o* fç co^ 
maràn 4* grados, con vn Compás, y .con dicha abertura 30? pondrá la yn^puíita^ 
cu el centro A . y con la otra (èdcfcrivirà el quarto Circulo C . B.+ repartiendo-
torWa^s en la véarta fe tirara también»vna linca PãnTela à lalirieà ê/-que? 
Ç^gif_àÁ pumo C^qMe,esel yn, extremo del, quarto .Cto^ilp) y.fc yràn. tiraudíj 
( ^ ^ c ^ ç s - A D. A . É. A . Fi&c* coreando poleada ip. grado? de cl quarto C i f 4 
çujajlhíirt^,ia ô ^ .conforme hajfla Ia altura que Tç ,qu.ifiçre hazçr él Tronco. 
^lcg^a$,.p.'probarlo.. . ' . ., {y . .:f . ^ ^ , / 0;v . , r ^ r - , 
5 j , r ^ ^ j í ' q ü f iy defde el jpunto A. al punto p . que jfõn j p s ^ . graáosVíerán 
j>$ Tercera Parti de ta MavegaUon. 
las leguas corref^ondieiitcs^ i ^.giados-w^cl Meriduno» y porque damos àqui ia¡ 
leguas -pot cl.grado» fcràn-*to• tçuas•-,âfeiy roifrao-'iasíecantts- A. D . y las demás 
íàrán<tanfibieh; ^ó»:lcgu3(&. fus; vaíores'v fe repartirán ¿ti -partes iguales corrcfpn-
dientcs :à^o j/eguas > cada:pane/y-<!c d f t á ^ a n t r ^ c f l à c l Tioncodc leguas üccho, 
• '¡pSi fe quifierr que el Tronco dclegòas firva» o fea para leguas Efpaño* 
las, f q à fu vabr la linca A. C 70. leguas, porque 4. grados de Meridianohazc« 
70.-leguas, Efpa-ñolas, o Ponuguefas,• y lascfecatítcâ/ tambied ferà« 7o. leguas i y 
fiíe tjuifiere que fea, ô firva pata leguas Olahdefas^ lerá el valor de la linea A. C.1 
tfO. leguas ^ poicjue ;4% gtados de Meridiano Uuzcn ¿o..leguas Flamencas y afsl 
¿tiímo'das íceantcs. • 
I $" v T X ' I I I I . Rfglas;\para hazer grados -; ; 
{ - (jfs) crecidos - (^§P 
Cartas icducidas , ô de ^gicdosucfccidosirdnadèn) al execfò de las otra» 
Carcas la deformidad en las Coilas»,,y Maics, Ndrte Sur; pero poique losgíaw 
dos de el Mcridiauo crecen * fegun la proporciort cíe las.fecances > y es la razón» 
porque los grados de los Paralelos fe van drfmmuycndo; refulta, quc.efias fc'áproxu 
man <roas à laquàlidad» y circunrtaocias del Globo* ;y aísi .fon las mejores. 
Para íitaduar los Meridianos A c e ñ a s Carcás reducidas j .fe, tirarà^ Ia Jinea 
re^a A . B . y /evancando la pcrpendiculac A - C . fe deferivirà e/ quarto Citculo 
C . B.^s(c reparcirà cftc fen.^Q. partp iguale^ dç&jç^ fcn dic?. "en la figura 3̂ ; fe veía 
que no fe paía de ^o. grados, porque es lo cjue bafla para venít en fu coiíocimu 
cnco; hecho lo dicho, fe^tifarà vna lintíüíPfelcl/, à latinea A, B . que es la linea 
C . y fe yràn tirando las fecantcs A . t í . A . H . ¿ c . que terminen en (a linea 
Paralela C . Q ^ fe feñalara deípues, 1. grado de Eqmnocíaí en la peípencíic^Tàt, 
qne es defde A. hafla O-que reprefenca el dicho grado de Equinocial d¿ la Carca; 
y aGi A. O, es el primea agrado del Meridiano: tirefè la linea Paralela O . p. la 
que deníofharà el tamaño délos giados délos Paralelos: A. D . es eltamañoídel 
Paralelo de io . grados, A.'e. cs lo largo del grado del Pkralelo de 20. grados &c. de 
rile modo fe conprobará-canbien fi los Meridianos de las Carcas que cílubièren 
cónfiruidâí por otros* eftan bien graduados.. w i i 
¿¡iS) v X V , De íc r ipc ionde la E í i a l á plana^S^1 
SE coinpóne"'cjle!Sñftriimeñto de ílere líneas, la primera es la linea, oí cuerda áe R'uiLbos,Ta (cgunda de longitudes;, la certera de el Valor de los Runibos,la'qaarca 
dé partes iguâícs, la qüiitía tfe Senos verfos, la fexta de Tangentes,y la feptima de fe-' 
canees, yfo de (;íle ^nflrumento es para confliuir figuras por lineas: De lMf 
qbatrp ̂ íí^primèifa^ ̂ Ocr' ISir l a de tumbos» la ác iòi^icudes •% \ i del Valor de 
ios 
f & < { ü h ¿ $ 3 & t z i i p ^ fig. m ^ à m ^ m ^ M PoVcg^iWi 
t. j i - : ^ ; E | vioJikíík /linca de RuaibD&^aiioi:hai:liíi».8^feuinbQs . t l^voCQ¿d^W 
te dc los quacíol-Jc iafAgiçja ,do iuarcarv cilo^iijivcp ..«Mvbiflti paít*;{Q$l o t o ^ i m 
t j r - c x ^ è & i e c^quiil^íucu:pr<)p©cjí¡o:n?-.:cn jeílc (ci'i cj-^tthfc^íj.ícitiíctói ia-.aUb 
^Víc^^:y.^^fofftO|KÍK.(j oir.cJ.íeguBdo¿-Quadrante naviÇg^iVáfyaiVij^ppi^l. içccm 
Mjntvii idctoie,. c^nc«1 Amnbo) uitecio Ai- -d feguiid© .Qigdi^^ç $^.Ú\4Ú.fàc$à 
^ i ^ a l Suti > fir valóc;cs(^¿-gi-ado8íy4-4i.,rViútit«,Ip-.oafpíO.fwfiíiiçjc^6fôíptap«*r 
fiera ci>^ualc]Uicta tícJos.ocfo!» Quac1i-aimes.:;pbr<jucifi.CedusvaaqCe.bayiariKíysg^a 
êá^Wcéro Qiudrancc,.pot c! tcrccraRnmtio,flio.;difercâc ox̂ s ^ f f j i n o m b r e » 
Wndôrjfe;cl Satlueíte' 14001 rácál^uíi peio cs íu va|or rataàbuen iUW*&z**. yi4Í. 0>ÍiUíío^ 
^lin j . Es eKyCb- d c ^ b l l t ò i k Jongltudí:^ moílrai' -etMAoi tyVS t í s ^ v ^ b ^ í s í 
cn q ^ a ^ i q a Paralelo^uy pari ello ¡es/ meneíicij qiic. t;tD¿arí>; .çí^;oÇ«>ltllçuifejÍ^ 
i t e - d d ' valor de Rumbas» ^Vg;; eirel Pacalefo:de .^^gtadofiíífç tymixh 
tóí! mteiKós, yalé vn Jgtádov fe tott>a con vn Qompas-eo e,áer.dqa o ijnçaldpl 'V4> 
Itíí-cjc los Rutpbos !osdichos;4Ògtadoii y ííá abriríOííccriíar^ e l ^ ^ p ^ a s J q u t M i f e í f à 
' à^i; - l i A ^ de4argitud©¿;;y;p«(OieBdo--laívnà \pimta/ eñ. e l p íú íc ipj^dcj fe^aduèt í 
ciíjftv íòb taròera^íe vetà -d v J a r donde ífeñalai/cjue^es; eii.plt^íj#-i y^ef lôspC^n^ 
m i r t i í t © s : 4 ^ í ^ R a ú l ç l p de:4ô.grados!vare:cI gmdorqac ,es H ( . m i n i w J c exceío. 
' í/p í- 'El^fojdc.ia boeaidel^valor deiRumbos, es m o i l a ! ? lb(ilgcadQsJfy miputo? 
íqfib^ale^íaífatRombçirícudo ^ebívaloc todo dc dfcha í l i í^ 90.^adoss vnarde/teá 
íjüacroupatr^ A | f .Glob^ija^es cl Scnó.nc^o» Vg/fttCjtiicjçeftbçt^Ltçix^o Rqi-çií. 
bo, y fin abrir ni cerrar el Compás, fe yrà à la Uuea de el valor de Rumbos» y Ce 
veri qrejjáy fáfefeJkiSk j^Jot^Sj grados» jg^f. minilc^s/ ' y /:. 
â'' vfo" de 1â (mea de Tgiuk-s pactes, es áe moftratlb's támííos^de W lados 
á-'^l F ^ ^ i ^ " ¿ í / á ? ; * ^ 1 ^ ¿ t Q f r h W W s c , 0 a . .ví^jCjinipa^ .cíéj Va extremo Je 
. ,A G.oi^wrqip^de U4nffl fckx^yfay ^ en Íaf' fprw" M^ui'ente: fc'Jercrii' 
-Í;i linea A, 
. , . , ^ . , . , ..... ,« ., .. , ... - ( , — mueftra en j f 
^ ^ M ^ ' ^ ^ K ^ 4 M r . ñ % ••ra,5-^!rjp«^o: C .. qgç es:c.n el vn 'cxtremo 
d e ^ ^ t ^ ^ u j ^ . ^ a ^ ..g^que 'linca".cueba^ue fale del 
u m - K . ^ m p ^ ^ W : cn-ejla^.y^çon.vo C ^ ^ p ^ p o m e n d ó % [ m i punta m®- V>;M?FP> ty i cn-ejia^.y^çon.vo C ^ ^ p ^ ponie o Ma >na unta 
cpafapsra íç deCcfivjràn, Jas íiocas. ciftbas, au^^uâe -e l c jua tE ^ o r 
too TeUâra Farte ¡de ia ^NavtgâctGn. 
Cítcuío, denlosv paiiío¿ donde teuninaum las.íe^ licieas,; que Calieron de cí 'ftmi» 
dumccio Gr A,.¿afta fiiulizac c a la.litíç^ . C . Ü¿ y i l c v í à cjueJ»-iptcifeccioii 
linca C*-E>^ eííàdividida, en ^o. jactes xkfiguales^hy :es ia ilmcaidc longitudes, 
en donde íè-veè bs minutos ^ue vále i . grado.qüaiquietaiJ'aratcIa 
£ s la conflniccion de ¡a Iijnea de Rumbos de el íiguieutemodo^fe iirala linea 
A'C.t f . ydeíHeel punco C . fe deferive etfeitwcirculo A. D, B. y fe divjde elQua^ 
drance A. D . en S.. igualen patees ; íe pone la viia punta del Compás eirei punto 4 . ^ 
Cotí laoua ftyràn dcfcdviendo las lineas cotbas, qfalgacdeel tjuaito.Ciicijilpndeídí? 
Ias8. paitesígoalesjàfinalizatenla luieaA* G . B . en donde fe vetan ¿, dcfigualçspa&í. 
HS; como lo niucíka lá íiguca ft • de la Eftapipa ¡^'fe nombran las, divifiones, | . el ¡pti* 
deioRumbo, i , d fcguwdo Rumbo &:c. y aísí la fabrica, de: dicha linea, -
La conñruccioti de la linea del vabr deRúmbos> fe bâze tíe la rcancç^ 
figuiente-fecira también vfia;lmea'^uc es A i C B. y íobrc clla defde el pantó-Çv 
fó deferive el femicircolo' A . D» B, y fe divide el Ojiádcaaté A^Di-en 5?. patees 
iguales, correrpondiendo à cada parte ¡o- y quedará divididd en ^Oí patt .̂-igyft-? 
tesvô--grados, el ^uatto Circulo, cjiie es ¿1 benorç^ó; fe:pondrán deípucs^de he-
cho eftò, la p u n t a d vnCompás en el punto^A. y conla otra fe ytàe defcnvM 
ariido laslineas curbas, "cjue 'íalgan--.dcf3c:cJ .^uaíto-'.Çrrculo de las ^-¿iguales..par4 
ees, y à renmnar-eii la linea A . Cv Bfl y fc j n ò í t o à mdicha:linca p^d^Cgual^pír*-
tès> y quedará finalizada U conilruccion de dicha jin^a, eiomo.jnutíba la fígu^^* 
La fabrica,: 0 confltuccion dc-fa linea de partes iguales, es tuacdo^l^iíí? 
nea xt£izy y fea la ¡inca A¿B. la que fe alargará al camañd rqué quiíiere, el ^ue 
fabiicnre la Efc^Iai y efla fe repartir á en las partes que &^uificre, Cotmo inueflra 
!a linca A . B. dividida en toOr partes, cfta fe llama también pitipié, Setiçne con* 
cluydocon ' las figuras cjue mneOran las lineas, para la fabrica vde.la. Efcala-plana^ 
que fe exptefàf à fu fabricó en ío que fe figuc, y en lafiguca 37«/&^rtiMCÜra¿ •>•:> 
^tS) f v X V I . Fabrica de ja E fcfe f Si? 
A fabrica <icia Efca!a, -cs en la forma "fíguíerice.V "'¿B'vrfpedázó^B-tabla1 hitá 
' labrada,' y putiihi cjtiéíèa de Kiéiia tíiadern, fe frámaià del tárriáño dcí víi 
pie, Geométrico, Ingles, ô Éfpáñpl, 6 el pié que páréciéfe a lqüe la fab'tfcate ̂ peL 
rd ertale le dará d uma ño de largo de k mitad 'áé'tYpichglci? dividida en feiSs 
pulgadas, porque .el pie es di vídidó en u . pulgadas i t y el ancho de vna pulgada 
poro mas, ó rnenos -fe le tirara la línea de panes igualeSry en el printípio de elú, 
'las leguas^ ptW puedenfer tainbicn paliiiosi pulgadas,baras, Brazas, è ininütns'&'C. 
Te fòirnara afsi mí foo la linea de Rumbos con ios 8. Rumbos, cambien- fe t'iráíá la 
linea del Wlpir de Rumbos, y fe le feguírà la línea de longitudes, como mueftó & 
figura ^ y; de efiá tnânénr fe fabrica la Efcala dicha; advirneíido» que puede havÁ 
níastioeas de partes iguales en el isias vnas mas grandes,que las otras, perofiem-
pre çtúrdando vna niifma''"regía, y ch empezando à tomar las medidas dequal-
quieíV figura" ¿ñ vna lirieáV íícmpr'e? iiaHa-quc fe acabe la figura fe ande tomarcü 
L 
, . t , ... 
a^iRumfeoirto<lórtgKtitó ^ ê l vàiòF^^Kuíribô^ ttíãs glides<vtfos m«s>u 
tus, que fcgunficrc cl teiUd^uJô, afsi &i<líànv>€rorpor ^uf twñ^ (f ÍWercílfcmii 
w^ ' • " ^c hatl^ Èaínbíèrí en'dicha Efcala vn pidpie t ú k ^tfa à ^ i ^ 
fu'la^O'cbWefpoítóifci«íc à la li^ieá de parces ígiiales, qc0«rtadc n/tin^sf à 4 o 
láTgé príráldàs entre fi> y cquidiflarítes i también tlcóc io/lihcat pefpôndituiarcsíi 
y:^uídfrtàhreà/y en "l^cjftrettiòsieflà^K^^htí^iW 
vidicfâs '-trt IÒ/ hneás • írrfívdrfáte'iJ<ftmo t é ejíplícp en ia^conflVntdioti' ddl íQinu 
SdraottíV' jjõt' e¡ va iaderWir fcfiaíya^-las ^««s-'fháyóre^^Ücfii^^ v ^ ^ h r ò a d i o a ^ 
^ «i U , ^ -^ftés^h^notc^ ^efdüí H hafia í8. còrnô f A ' ; 1 ^ 
brà¡ctípattídó élí' menos paites. mi fo{o ès 
y ¿órtflrucBótt^^v^cada vèa'Jác lá1;-paftes |; l . . 
ftí. páfá-ío: ^Cv'y pirá riw.-y .dool ó¿c-7támbiefJ'parti toootf. ton acéncimtique la 
fã fe bizicrc la vna p a r t e é fíràiY^ 2.^.'^c^'ía^r-í^ qudtflií)i»p¿Jida;^íi!ji.díi 
parces, y fe hizierc 100. feràn ia?Achas iO;panes,en 10.20. jo. 6¿c. y afsi lodcmas. 
, .wJ; , (XyIL , .13 ,6 la Raiz quadrada^y mpdq de 
' " 1 5 ^ ^ e t í a ' Ó S f t r M ' - i j i i í Tff figac !ft••futftlà-'çn íavér quadrar qu»lqomr n u -
íSTutrá^dé^ p í o ò o â ó f e értfe^'e â facátlír.'pacà que d cunofo,d-ls huvicro 
^ a t e M f t - k Vccttiiáá'tie tècúiiit ^ ótvoi Libros:.qde la ponen, y í í i à 
tbiíla^btevifaafFítít hft'Sft fe ? éfcCifandw cl ttàtar^e-rus.popr.eíiad^ 
numero poi f, lT1ifmo multiplicado, con», el nuu.e.o 3<í. que (V ¡lama íxime.o 
quadrado porque «ful» de la multiplicado de vn 6. por íi mifino, porque e. 
vezes ¿. fon 3I. y cto es, quaiquiera nu.fero quadrar, multiplicarlo por {. pro-
pio, mediante lo qual quedará vnrfgura dr q.mro lados .guales q « el quadudo. 
Es ia J z quadrada vn numero que multiplicado pot íj puede producir 
m d í â à S i r f â ; Ib m !(áfcár :ir \ik ^ à i m ^ num^,no es otra coila que 
i í c a r y ú í t t ó e c o \ u ê ' q u â d r í d o , b j^ultiplirado fit fi ptOpfO ha^a aqudla ca,,! 
lidátí.dô^qiial no ŝ tàl iBcilvcomó elíquadravlè. ' ' ' _ J 
• - 4 adv ícnc 'quí lós- mcúm i qüfeo ft le bufa quadnda ion er, 
]m « t ó s , racto le^y mádioni!», , numero tóíooa! es aqtól a ^ c ^ 
I h t a i f ^ k l * , f i « ^ l a l t c n i fobte numero, como 3 ^ . ^ ^ r » ^ o ^ 
ipi Tercer^ / a r t í de U-lWavt-guiow* 
inacjb98>, Yitr^KV^UbmAn.-aquel iHinaçiP-içj*^-fo^fçj.c halla « i ? «Jv»?^'1 f ^ í ^ i 
iVi tĴ  íkwáf He Jlificu >;quc q u í l í j H » liumeto. fe puede^uadtac pej i e fütPeute , , 
n̂ j»-. «o CCKIP .otener^ «tcodràj^a.xaisi. qo^çada pcrk^ajieguii tojo c l ; IVrquç 
t^utt dividid©) -puccíe fer fe le balje; puçdí íei qqc, no(j £ • j ;; „ „ 
.?.: i ü ^ a i d f c á r ia raiz qv.adcad*..í ^ualquwra auti^p: I c ^ í à lo;í¡g«ientc; 
Afentifi^vn numctO ajo largo frgu^füetej.y la vitim^.çifriawdc la tnano de-
i4cba (loirirâ f cWit>axa de;,el¡íi rvii .pynso , y.vpífando ^¿a. -Aa^íwanQ;!^q«iei<& 
fedciaiài vna cifrec-pfi.vacio, y çu;,la ¡tercera f-q^pondrà fitro.p^nt^j y dt manejo 
k^uam^cifra- çjn^açjp , íp, --poi^à-pf¿puqt.Q Iftcjiyi-)^ > «y. de .cftf fmañera 
& yrà ipiofi^MiendOí poniendo.pyiitpi, jp uwwi'p fi v y ^ a ^ . i ^ oq/, í^s -guales 
p d u t ó s i ^ ^ o ^ o{& ,dç •tíiK^.^unáfíi^s ríju*p,tpç. putw& liuvkxe j"e: cq^pmdràj? 
laÀ^^ttâdrad^de^acjiuel n y o w çorno /l fc tjUíe^ febtr^ljfc^tjl^ qu^ra/]a,dp 
Yl^tf.'Céf;pnárà;i-.lfi?.-|a'ip*. y d^^Jípdçl vv^^^là-vn.pUinw^^ 
«tt^ Tvr&lçpndrà-qtrâ, y «Jcba .xO. .4c l j . ív ' ÍV;pçntój j f fp^ f ^ n r q ^ ^ ^t)1? 
i^a^puutosdexad^p en vaçiò,£,cV IHHW>9> Vrc4> yfc,íir? vn^;iay% pprf tíe^íxo 
JoVpinto^^yí: -diKCf q dç tksnpnKtQSv^ha dç^mponer çjj^iinic.tadçla raiz-qyaj 
díad«>c[oélfeticiKác f^ardçLtwiPP . '.; 
•• • - 1 •• -í •¡4'#1i 7 9-7« ^^'^ -r;:/: Y t -
Pata comensal:" a facaf Ia raî z padrada Tc bulrtt^cr pfiirièío Dinero» 
<]uc es el tjuc compete i j $ punto rpjtfneio la ífiaiio izquierda dc donde fe 
bade cotncnzai â íàcar la ta it; y afsi fc quadtóian los 6̂. pumeio» buícando 
vn numero # >quc /iTiuUipbcado porffi-.'fraga i i^ftuc-^'lo^y-j i l f t^ fr :^ 
buícaià cljtnaj ccrcaoci mcnorttjijc feáí'yn po i^c ^.ivç^cs' «u.jfon >^^VC ^ 
cl nuniero qM« k^coitp^p: ,(Jqn íju^^n çU.pun^ P.^'f/P pondrá; .vç 6. ppj 
tar*, ydebaxO A c i l .fq:pppdrà> 9,tro í^ejue ínultiphcadç «1 yrx) por ç^jOUÇ^ bf 
aen 3^. y quitado*.-.da- 46,: i)yed&n:'iQ*jy fç pendra vn ceio ençinu 4ç,,eJ:]^.'y .vp 
1. encima de el 4Í y iquedíirà }a for^^rdola quenca a ^ , . ¡.j; 
• ' • " : Í " J ' ; • !.!> l->yo-- • t'.ir:., _ ¡uní • . . . Í . - : . 1 . j n 7 ( í ; - í 1 
- ^ •' : . ' / • yf-ff'S 7 5 - 7 - ; ¡ ¿ '¿t >i '>r ;. .-q Í ^ ! 
^ar^.byfç^^ .el fegunçlo numero, de Ja r a i ^ ^ ^pblaç̂  Ip '^e . j j f i^^ por 
raiz, que.aqüi es ^ ^ . quf íjpbiado hazeh ut)íos gúajç^ Çe,^póniçii.'v<c¿eq?aii(jp 
pot cl debako dc laèifra ríiaç i ^ r a ^ r y i . i i^ed ia^ •5íK^c*fjí^^el.tp^fitQii 
poqtfe quedara çli.-deb^Ko dpl^.y;el 1. det^p?df ^ecj ip^VIe'bur-
rarà« võ.iH*ip«ro »{.quc;.TOutúpl.içaíjQ^por jes Ji, . .y;ppj;^.^çjfmp^^gajj^ç^ciiiçl 
¿e-JO!57,ip*:^s cl pumctQ i .quica terÍe. buícaja , r^U ? V j^Vque ;çÍ "¿.'es mp* 
cho Io fera vn 8. cl qual fe pondrá en cl fogundo putito $ y otro 8. dc buxo dc 
cli y ^ucduià la tjuciita ca la pofitura prc&flstt. 
i o i < o . 
IS % 2-. 
6 2.8 
wdbsj immaicroüa baxo aictuafios;* y quitando ia; tnnKipliCtKimi, Q&d&lftlhM 
hülz mçinifi,M*<fctò.ifc cfta maoera^efeiendo ptitnctâ cofct d j-^ v ç í i f ^ ^ d ^ ^ 
k i&vvmci. fe ijpoiiyiáfii.ios i. cnbinà dc cl ocro w y;toc3tpi:dç tâ:Uit* fm4fh 
¿J pitidos qifc éftití' arrival cjuddan: ̂  y?pio^g^ica<jQrçafyclf&;^ftc••^ 
debaxo fded 7At la-r3jt,íc d ú à í w i v o i r à f . X o a i ^ / ^ x j u i w d ^ í f e . ^ 
dma j q b c d a t à t t - y íc ^nàri lei s.Ciicimá tlc cí;7K;yíd otte ^Wjlnt t é§ ^ 
fiaínaècite frfletttta d e ^ e t y quedará la cjiicwk íachtítdí o c ^ ^ r « ^ ; ' 
I 
- y ^ t f e â a r ^ ^ f t . m obranda t o » e t i i u n ^ ^ l k m i k ^ i e v u t o por cl 
f'Würacfosíi f t ^doiV , k maki Jichp ftft d á t i ^ - ^ f i A
O 
0 i 3 
1 o p $ •.• 
4 6 ^ 7 ^ T 
tf 8 # 
Para facar cl tercero numero d e i * raiz que Ic compete a! panto terce-
to, fe doblaià todo Io cj huviere dc raiz» qiic en loptefente fon ¿8. que doblados 
" * ^imo dc-
uc fera 
3 í)'j x: 
: ' -i > r ' -1 • • 
'.tic; • 
- í ; pâta-bufcar U raix de ^ 7 - ^ac. fon los que quedan> Cí bufearst v î 
ntJmcròy q 'rtiultiplic-tdo por rjtfí. cada numero de por fi, y multiplicado por fi 
róefnící hiíga-lacantidad dicha» y porque cl 4. y cl 3. es muchOí.fçrà ç| numero 
tnexotí vn s. ol qúal pongõ en cl terceto punto , y" ocro <5. de cl » y quedará U 
quertàrTÍtfiçÉU ibrcôa pataobíar. con el i . 
Dd Y co 
Í 5 0 p 3 o i 
4 S 4 
^ P M M t U M M s i i M m n •HI •M ,a 
1 1 5 í 
3?pr'oíçfâiít>tb^ ciofod- 3. & .<ütá| ^ vo2.cs ^ i b n q U e qutodps de 131; ̂ uc fílàti 
^ é t e % <]Màít ^Icípowdrà' el 7¿nenfc»iiik de cí 3. y eotima i c t i i .vn recio:» ^ 
lÉfr ^íjctóav^ítóãa-íàa ^VK^^ncipi^dcriL:-^ £è /pondrá/tí ^ry^ <ii§ima>.dc^ 7> 
, cRi-- y i J>¿)íígüi^cte^coñ t f z.; .^uec.'fc.^afix debaxo ? fó ̂ 'à : i2g icst 1 ftn «43 f quia 
^itkdd^ d#^7^^ ^JnciiGiB^a; ;^ucdaran,73t: yjfepoíKíjci^.vcD^ioííí. idcjcl^^^oo 
que fcíiJràtâítjí^::y quedará. ibaju^ 
quadrada ^82, de cí numero 4^727. coma efíà pueflo aqui. 
OI ç s a 
liWos", 8 otrbs 'itiuc hó¿ "tófií^irkyi ai; de obrar1 ¿bri ellos ç b t ò ièir fóè • cfcs Vkífeod 
q u ^ e í ^ f â n d ô - f e ^¡e'Wittie:ívcíridq¡ en ía r k i i } y búíbándó^-'vti-númttõy-quí 
multiplicado por cada M 8 $ c à ' ' A k ' t V ' é t i f o ' Ü r t k 1 ^ 
viere quedado arriba 3 y fino alcanzare à rin^un numero, porque arriba pudo 110 
haver quedado baílame pata el cumplitiíefuo de vna vnidad, íe pondrá en el 
punro que fuere vn eero, y fe pafíari tós^ delante al otro punto figuieme • 
doblando la raiz., y haziendo las tSiftnãsf dil%ei)cias q con los demás números.1 
La prueba de que la raizjjue fê  {fàjãcado efte buena confia en eíía 0 -
peradon de dos principios: El privnàrdes ^ver que el numero que fobra no fea 
igual al doblo de la raiz y vno mas: porque fi fuere mayor, o igual à la raiz, Ifi 
fafta^y "haJd3ftrjá^ortwn^ue/-&iw.;fbtz^fo boivecla :à:tóer.ifi|[ &gutido es» 
íjuè c ] e r í i ^ r i ¿ ^ r ^ i ^ / i l j i ] i ^ á : o : jqnCíiõWa fea mesor que ,el doblo de j a ra-tei 
Y:^^yXeidc ieb íOiuIr tp l idac el ónfcnero q u e í ^ l i p f o t t á i í porXi prop^. y fe 
^ ' f a f í ^ t e £nJ& càultipiíiCflciçn,;üui>a¿á:-corfsía-'feira-.^u):.¿liuVÍer«, y fr-toífo 
junto hizicre la caucidad de el numero.-à .ijuiaiD fete ifcfcò tosáis qu?¿cíd^eG-
i/is tara 
U t l k M M c t * t i e * Cacado;m¿-íx:faiarei ò f o k a i c ^ à f e e f t t ó ; 'como à 
Huefka^uhTCto.a.gaiçndc leiia ¿ ú f e n l a r d i z / g r p o r q u c J e f o i w r o t t ( í ^ ^ â 
HIC^S4^1 dobb dcia.faiz,y vno aia?-, y porque cn Ia raiz íilicton 68;. q. mwl^ 
q e s . ^ íjpeíiâiâ ^da:'ia.rafna.;çir4^7íl7."4cs toda ia cancidad dc;cl iiumcco. 
• OOl 
odo de navegar por Ia Âritn-
* V ^ u é ^ è s - algõ Cuyda^ofô :éi Tntdò-;âc rcfòlvet'•: lbs Rcftangblos pot U A * 
n t h m ç c i c * * por íct dc numeips fu confracción» en quien con mas facilW 
áy:^'puede' 'cxecuui ' ifgrnrycrroj fió me parece ejae cs fupcrflooi Wcaufa y 
P 
is"; y aisMTiê h¿¿ ̂ "üiceido expfeiar aqtfi 
cju¿'cüdn à reglados â t v í ò nàuticò/cjue es Çn la manera figüicnte. 
faatla J a dijluncfà noventa wilíàs, y'el'tercérá 'Rumió* hallar i á dtf&éúcid de la* 
'~ú": -:aj1 - j •: 11 ̂ u^fetapMafnièfUò de'MeridimiL <vi ^ L ' 
A R A dicha operación, es prefizo dar vna Tabla de mineros proportíomlcs-
de medio, en medio .Rumbó, <}ue fera lafigüicptcj como fe dcmueflra en 
qaaWo cóiümnas/ia pumeta es de los Rumbos, hafU d ^úaíto Rum<>o,la fcgOhda 
de Jos.números proporcionales que correfponden ã cada Rumbo i la tcrccca cs 
también de^putÀcros ' proporcionales que fcorrcfpondciv también à los Rirnnws i 
r W m ^ ^ à e h ^ t â o s qué faltan pata el cúmplitnicntò de cl Quadra 
ñeñJo vnos Coniplcbcntós dc ios otros, 
•tabla & tós mrtitôs propcbnales* 
fRumbos. 
íraiuc* 
Í 'i "v 
tumbos . 
i'¿0 
i L . < > ¡ .1 
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, , : Y para wfoiwr io ptopucflo, fe/icndrá'^advcr.oiífa* que< cii d í ^ J ^ U 
& bsu de ic -4 buícac cb tcrcao Rumbo!, y-csifa üitimcro ptopoKWoai 83-
fômucftra ^tifia -colutnní fi^uadx» fe (ndtiplkaiàp las ^a^indlas dadas cn dif-
tancia poc Itò âiw ̂ artcs, yic Gqttcfpotidcn al itcrccto Rumbo > y es k cantidad 
dc 747̂ - eíisi & .p«tc por 100, que es tnjijfteiQ genera) cu, cftas proporicionei r* 
y f á l c e n l a panicion 74. y (obran 70- 4"? pot&r el partido 100. íc ic puede 
d a t ^ í i b r ó ; f^fíjuç psfa lo qüc fobra ddjOy y .porejuç la difftencia :çn..Ugi4n-
dos ( con;o fe cienc divho),cs de poca perdida, ò ganancia» y cfcufaifc die los 
ejuebrados, cn donde no pfeafa: cs \x íamidad que íaliò cn Ia patticion Ia di-
fçitncu de latitud que fcrào 7̂ . tninytp*» p inp muçftça Ja tym ..40- 4c la 
Eftanipa 7.- : • . . . 
Rara facar ladifercncia de longitud, ô apartamiéntp de Meridiano, fç lia 
dç ver quantos Rumbos fxkcii pata los 8. d,c el Q^adranCc, y fon 5. ç o n que íeiàç]( 
ijyinfol^unibo cl coiiapkmctuo dçl tercero Rumto, qyc eflà. ço cfta propoteioi} 
(|adç; y fc vcià cudfcha Tabla el numero .que Ic CGftelpppde cnjaterccia/coL 
lunina, yes 56. íc multiplicarán per las ^o, .tpjHa5j:de(lii^rtcia» y dajá taíiiCÍSa4" 
de Í040. que partida dicha cantidad pot los 100. cómo fe ricnc 'dicho i fafe^éh 
la,/particÍQ» y fobran 40. que por nq llegar à 5P* "o fe hazc|iinguna naençiqa 
como fe tiene dicho; y afsi fcràn 50,minutos pot la diferencia de longitud, que 
íc bufea. , _ ; •••• 
. Segundo an o pifa ¥ 
-1 padod (fiintó T^utmbtyy la ¿ij lmhi^ de ¿atttpd de dos tugares 40. mimtos 
bftilar fu dtjèanaa^y diferencia de longitud* 
Ç . È y i à * para icfoU'Cf lopropmflo) à ¡a Tabla de los números proporcionalcsi 
Q aver d numero qu^Icconefpondc ¿l'qüinto Rumbo, que es \6. fe muítipii^a-
rànlos '40. de diferencú de latitud por cl nymerõ general íoc. y (òn 4000. el pro-
duftoj cflos 1c parten por sC valor de ef Rumbo, y íale en la patticion 71. partes 
llaves, que es la diftan^iajCe le puede.dar "2. millas de diflancia* por no andar 
con quebrados •> y fwa hallar la diíereneia de longitud fe multiplicarán las 72.. m i -
llas de difiancia, pqr'elí iUmcro pipj)OicJonal S3, y d i la cantidad de 5̂ 7*?. que par-
tida dicha cantidad; poi-cl numero gcnetal 100. íale en la partición ^ . partesj^ 
avos, que es la dtfirentia de longitud con ô fe verá cn la figufra 41. 100 
:i Tercero T í̂Clap^ulo . 
Dada la difianc^ -7*»" mtllas, y la diferencia de latitud dt dos lugares 30* 
mtnutps > hallar fu diferencia de lm^tt*d,y el '¡{untlto. 
P Ara lopropuclfto («mult ipl ícate las millas dedíílanci^por fi mifmas,que es lo mifmo q7]Uadiar( y dura U cantidad de 6084. y aísijtnifmo fe quadrará 
la diíx-rencia de latitud de ios dos hrgares 3Ch minutos, que es latriifmo q multipli-
car Jos 50. por 30. y^arà lacimidad ^ 5,00̂  fe reflaràn los 9oo. de la cantidad de 
¿0S4. produjo de fcàs 7S. millas dediOanciaí y q u e d a r á n - ^ , hecho eílo fe le 
facarà la raíz quadta^t.He tykx 'cantidad de Jos 5184. como fe tiene explicado, 
y ferà la laiz 72- ^ cs b Mercusia de longitud coáio fe yeè en la figura 41. 
->!.<•] I .;u,i Para 
E í t a m p a $. 
X"-.::::̂  7 Flgwra 28.̂  F i g u r a z 9. gtM-a^o 
I/onfôtitd for efhma 113,1» 
u ^ ^ ^ Z . 
i - ^ r r - — a: L'B-A! 
Figura 52, Soe oe 
1 r T^S—3 1 — 5 ^ 
ao. 30. 40- 50. O O . 70- '00. 
Figura 33. 
0, 0 0 

Efpeculativa. y AwSfc* í07 
Pira Qcar el Rumbo, fe «odrà. couociaiicnco de vn numero proporão, 
nal quec. ^ numero general para facai ]ps Raaibos^en losrcaanaulos; y l o a n -
do la muad de Utwòd ^ fon .5. fefimarà con ladiftancia cuya entidad es „3, 
echara vna regla de 5. diciendo,fi.^- es con U . numero general 7*. que es la d i . 
«encía de íongicud^uc angulo, ó Rumbo-dará: multiplicando 7*. por.Stf. dà 
Ja cam-idad de 6i9i. quc.fc partirán por los 9h y en la partición que 
leían grados, y fobran 54- y Te multiplicará la fobra por 60. y dará la cantidad 
de 3x40. laque fe partir à por 5,3- y fale en la partición 5+, que fon minutos, no 
hazicndoíccafo dela f o k i de cflaxaucidid por fer fegundosfon los 66. grados 
34. minutos, valor del Rumbo que ferà. el fexro Rumbo ^ . minutosmenos. 
Qitàrto "Retèanoulo.. 
Dada la diferencia de latitud 72, minutot> y la diferencia de longitud yo. 
minutes hallar la diftancia, y 4 'Humèo. 
S E quadrara, para refponder alo propueílo, la diferencia de latitud 30. minu-tos, y es el produjo poo. afsi mifino Ve quadrará la diferencia de longitud 7*. y 
dará la cantidad de 1̂84, fe fumarán dichas dos cantidades, y ferà la fuma 6084. 
á eíla cantidad Íe le (acara la raíz quadrada^y es 78. que es la diílanciaque fe bu (cava. 
Para hallar el Rumbo fe fumará la mitad de la latitud que es 15. con los 
de dafUncia, y dará la cantidad 5)5. fe le hará la rcgl.i de 3. como {c hizo 
en el antecedente, y dará 66. grados, y 34. minutos, que cscl Rumbo hallado co-
mo tnueflra la figura 43. 
Quinto T êñangulo. 
Dada l-á diftancia 2Q. millas,y Ja diferencia en longitud 70. hallar la di fe* 
rencta de latitud i y el 'J{umbo. 
P Ara refolver lo propuerto; fe quadrara ladifUncia 80. millas, y dà la canti-dadide^40o. y-afsi miCno fe quadrará la diferencia en longitud 70. minutos» 
y dará la cantidad de 4̂ 00. fe reflarà- U menor cantidad de la mayor, y el tefu 
duo es 1̂ 00. fe le litará aerta cantidad de içoo. la raiz quadrada, y ferà 38. que 
es la diferencia de latitud, para facar el Rumbo fe toma la.muad de latitud que es 
y fumada coa la diftancia-80. millas» fon 9r fe hará latcgU de 3. co.no fe à 
dicho i fi 55). d a n ^ numero proporcional 70. que dará; mukiplicafe el fegurdo 
Tuimeró por cl teicero y dà la cantidad, de ¿020, fe parte por ^...cfta cantidad, 
•y file en la partición ^o. y fóbra 80. lo? que fe mu/eipiicarán por ^o. valor de 
minutos que tiene el grado, y dà la cantidad de 4S00. que putida por <><>. d i 
la cantidad de 48. que foivminutos no haziendo cafo de las fobtas; como fe 
tiene dicho: y afsi fale el angulo de ^o. giados 48. minutos, que es quafsi quintó 
Rümbo y medio, como íe veía en la figura 44. 
Sexto Heãangulo. '• 
Dada la diferencia de longitud minutos, y el qmrto Xumht* hallar U 
diferencia "de latitud,y la diftancia. . . • 
C E mulripfícaràn los ¿4. minutos de diferencia en longitud: por os lòo. de e 
O numere eencrai, y data cantidad de 4̂00. fe bufearà en k Tabla de numen» 
b E c ' ' Pro- • M I 
prôp^fiètialesiirl^nurociapropoicicjoal^u^ le; cortefpohd^ al quarto, ^umbo- y 
t s t y u ^ c p c t â i f & t ú t k A * ¿ancidad .de <?4OD, por los dichos» 71.. y d^íà çn ^ p^t 
«icimV o ô t ^ n o a s / í ] valordcia'diíiancUíi y paca h a í b U OifeçiK^ da Ucitqd f§ 
H)UÍtíí[)licafÈ[n .lis] r/o. miiías de diflancia pqr los 7?, valor dçI..qM;íHO Rumbpi 
f dar#' 'aoçantidad de que píaitida por «i> numero general 100. dà í?4 » 
mumEOs para la,difcEeQcia dC latitud; álguups Ccgimdcg iii£nos3 ÇOIXIQ fe v̂ p ça U 
figyt-^. 45; y 
ti.: t • l' •:; 
;XrXv;Para hallar la longitud crecida 
¿§S) por la Arithmctica. ( ^ P 
1} Ara crecer la longitud K necçfaiio íàcar U reducion de Paralelos» y para-i í]u«n por la.'.'Anchmcúca fcfíiquc es ticeefário fea úç l \ panera figuiwe1 
Ijfcmúlti^tjcarà el Scuo icótb 5*0, gwdc^pprfi mifn^p». y WtpN^ft.UJ^jtyd wc$ij> 
ô^medunaParalcl^ ft multiplicará pprfi nufuia, ío íeiíarà la y m . cantidad 
ocfâr y al rcfiduo & Ic ficara laraiz -. quadrada j cfta raiz quadra. fe m u i jipliy 
por-íío. valor dcsclgchdó EquúwciaUy el prínluOo fe p.iitirà ppf çl Sçnorcflo 
^OÍ^ y ío qurfaiicfc fé rcíü de 6 o, y el teciduo fe rçft^ « l ^ i q n d é l o quPpíli^ 
i.^ia/pacbcaor.i.y.lb ifflaniç. es cl valor qtíc tiçi)c cjlgtado C»fl Píit^lçlp» 
P.UJ que aus cl.iramemc fe v a , fe pondrá el exc/nplp, jS^MKfcic; fe f^p<J]Ç 
qi.íí' vn Piloto fiilio de altura de 40 grados» y 3̂ , minutos, y llego á altura de 
;;tkíòsV y-rv mi"h;tasr y havicndo navegado po. millas eadifl^ppia pop c| pi.únc-
iit v-budrai-tc, í;'[HCguma. que Rumbo verdadero navego, y por loque diferencio 
erfíá fDngimd'. refuclva lo propuerto, fçgjun ft exprefí?, erj ej reeíaíigMjp wcqf^, 
yák de"difeiencia de longitud 56» minutos» y de anguk> ¡corregido 1 h. gr^os• É 
^ miftiitosr q ^ ] ̂  averjiavegado cn el prímeroQ^adxanrc^pl.J^uí^ d^^ f^P^ 
ág(ic c ó r a t e , y-^. minutos mas para el Lcfte, y p^ic íceer klongitud feMofa 
'écM'tmtítti íiguientc. : - --. ..j 
/ •'!! ^Se Tacará la mediana Paralela, 0 latitud mçdw quç 40* gra^ost ( po^ 
«jiic íhítiando la iatiuid falida 4.^; grados, y. 35- min^oç> con 1^latitud U^j 
gada ^«-gudosí y z ,̂ niinmos.:fpn So, grados» fimiud 40.gf^d<^, qup es lg 
dmnjí'Píívafílaporcia Arithtuetica¿ ) Íe multiplicar^ Iftii^edi^il P^r^ilelíi por fi pr<y 
pria^ f dàrjiarèaiiddad.de j£oo. a&i mifmoTç•quadi?/ai ò r?iultip|(carg,poi íitínifr 
^Tiof-d^encf-retfo^íjOi grados» quedará la cantidad dq S.íoQv regada Ja; fpçfígr, 4f 
fe:'mpycâ^qpedai^^GOiJ;eftj canridad f i le.facà la r^te quadtad^i.-y fale por i^j? 
80. cfta raiz fe multiplica por ÍÍQ.- y .d.à.Í4 entidad de..48^0. ÇÍl^.fiWH^^fíi^ 
re poi 90 . y file çj- que (bn mi/xito^/Op haziendofe cafo de lasfobras, fe reliarán 
í o i H p i i i i t f w \ d c ^ ' . i s i i t s u t o s - vfilor- de ej .>gfado .en la £ q ^ i ^ i a i , y.qpc^kn 7* 
fe buclve à rcílar eftoi^ dé los . ^> vm¿opcpts»iqued»Hv 4^ mimtos) que es el va-
l^r l k ^ ! g t t i í l i .'ctí cí lc iRktiícIPívpara v& h longitud c^ida^ ft i% .Ipngi^l 
^tatta^^.^pot'Joí 4^:^l0C:íÍí?!e | igç^ ^ A f a s M * ' . Ú l i t y ^ l f : fite¿ w f a t M * & -
- o?:j *5 t'j[ VJ cion 
E'Reculativay y * Praãiça * - j q ? 
í ióa i* y fobnp JÓ. que es J. gr.ído, y- JO, rninuros; y cflà es• la.longitud,ciccj,7' 
ifox que fon 7P> GiinucuSj cu'Ciq i ^ . n i ímicos , figura +6* r 
1600 0 0 8 a 4800 4;;io"lp , j j i ^7 7.Ni4j? > 
1 6 0 0 . è 6 y o o ™:. 
•P^ra U navegación de Norte Sur por Ia Aikliivictica* na fe/Hazc rtias t ç g l ^ 
qTe hiüí) por UGconiccna, ô Ingonomercia &;c. porejuc ios minutos» Q gíacte 
c] fe nave^nren en diflancia Cci\' n lus mi Fiaos q íc tliietcnciarc en. la latitud : yjjar. i /^. 
mvcíiaciou de d /.cOCt Ocftc, fe hará viendo los mmutos t¡uc v.ilc c lerauocn 
el Paralelo que fe navega, como íe tiene explicado» [xutícndofe l,j dutancia nave-
^aAí'por çl valor de el Paralelo. Vg. en el Paralelo tic 40 . .giado.vfe uaVeg^rot^^.. 
millas en diflancia» fe paitirán las 84. millas dcdiOancia pot-\^. valor de mmu-
tôs" que tiene e! grado en dicho Pafalclo> y fáleen U partición 1. y G)btan 3 .̂:el>. 
ft$ vn* grado que fon 60. minutos» fumados con los 58, fon .^8, que es la longitud 
'crecida» 14. minutos deexcefo. • • 
- ' 1 Para hallar la diflancia, y el direfto Rumbo, de vun fingladuia, de,14. ho^ 
"ras éh diferentes Rumbos, fe haià de la mifma manera que fchizo por la Geo*-
'iTieuia, refoíviehdb los remangólos de- porfi» coa Us diflancias navegadas, porcaj-
vfe •'I<iimlx>,-y fori cotuo fe explico en el primero rctH-angulo. También para iv*£ftr 
.las correcciones por k-Arshmetípa, fe liarán de lanífefronjaucra que & tíio pq̂ ' 
'n Geometria: â feglandofeâ- fos íeis -rectángulos que cflàn yà cxplic.idos-
( 0 ) ' ^ r X X . Del Cuadrante de Reducción 
U H \ íac^fo y_ mas.br.çycsi las ôperaciones de el .Qjaadrantc j k Reduce 
-i^.ifsomq^elas 'que fe h^e^i -pot los pt^ps inftujnentos., pot fer cJ menos cmr 
¿iíW^fo.í' y cl que .es m ŝ apropo^o para la oavegacJQn, por lo qual .py es vfadp 
^ ^JchosÀfe explicará _<a cqnflruçcion de c l , y ferà.en la rnauaa.figuícntc. j 
; .<] \ .PA[¡frfpcton de ¡el Qupdrapte de 'fi^dmtwn, 
Envna Tabla I¿fa qlc feycnamadera fe defcriyiràcl quadriíqngo A. B . C . ^ . 
o en vn carton, 0 en lo que mejor le parccicic al que lo fabricare» cuyo largo fera. 
de.¿os tercias,.poço'^a$ 6̂ nlenQS) y el ancho desmedía y^ra,.para Ja exacc ión 
de las operaciones, y ha^jepdp ce.nty) . ^ i ^ l ¡ángulop puntp-.^ íe hará vn Qyau 
dríidte-iJe el Ci^^pvquc ^sT.Ç. c^ya çircuiifeicncufe parce, en 90 . gtac^s^cyn 
X«s,miniêvos .de 10. enjio. y^el;c^icrp ^.{"aldrán 8, |incas a'c^as, que cgrceri%y\ 
k l Arcp./1e l̂;QiiatjwnP?>--íp.Ç>r dwf içn que fe hará .en di^bo i -Q^dra^^ cfc. \* 
Aytâ.m iiípalçs,» ids .q#¿lev-/eprcfcHtai} 8, Rumbos .poniendo.ct^ca^i linea, £ 
.dvuolbtg;.;.!;. 1: 3. &c. -el-jlji^o-A-'B. jTCprefenca el Meridiano, ô.e| íE^um^de N.OC;|Í, 
óM^f^ ip i^ -c dividir en las iparets que fe .quifícr'e -pero^^^fe divácliia ven 109. 
panes iguales, que indican ios¿ninutos.'de-U U.cU^4»:^Ç^Slljí^cSftÍP^íl^a^» 
«i1, E e ¿ gra-
no Tercera Parte de la Navegación 
giados, 6 brazas y c l i ido A. C . -qucicprefcnta. el Rumbo de Leflc Ocfic, 
o el Paralelo de la latkud dç la navegación íe icpartità en i p , paites iguales» ^ue 
fon pata la longitud i y por vnasiyottas divifioncs fe tiraran lincas icétas 
Paralelas entreíi, eejuidiílances coh las quaks quedara todo el plano lleno de 
c|uadEÍlk>s iguaiesj coipo ü veè civ lafiguca 47* ^ 
Del centro, o angulo A* íàlJtà vn cordón» ò hilo con vna cjuentecilla ^uc 
corra por el para las operaciones » que fe executarén en el Quadrante ; cambien 
puede llevar en la linea Norte Snr à fu lado, vna linea Meridiana de grados cre-
cidos, para ftcar en ella la mediana Paralela que correfpondc al Globo : y co^ 
•eílo quedara formado cl Quadrante .Je reducción. 
/y¿ de ti Quadimte- de '/^educción 
Primero rRçãmgUlo 
., Dadas las millas de dtjiawàa so.poreltjttinto fijtmío fe pide la diferencia 
-; de latitud, y d apartamento de m¿ridimo» 
S^E cílendetà el hilo, o cotdioncitb que falc de "cl:jcentvo por la linea A. C . y corriendo la quentecita pata atras, o pArauadçUiKeMfta ajuflac (as $0. miilasj 
y con dicha dtíUncia fe colocará el hilo Cobre el quinto., Rumbo, vetinfe, pues, 
las ParalelaSj que corta dicha quentecilía) y en cfilc fu 'puefto, fe mira derecha-
mente para à i m õ en la linea Lefte Oefiê A , C . y fènalatà. en la longitud 7?. 
partes que fon minutos^ y afsi miímo fe mirara de la niauo derecha i la izquierda 
-enfrente donde cae la quentecilia en ia linca Meridiana ^ . B . yfeñala jo. parte* 
-que íbn Jos minutos de diferencia de ./aticuj, que le hufca. 
:', Segmdo ^eClan^lo* 
Dada la diferencia de ¡atotad dedos liares 75. mitwto$> yel tercero J^UM fot 
;. bailar la diftancidi y difetewcíà de Jotivitud v 
S Eeftenderà e] hilo que fale de el centro fobse él tetcero Rumbo» coniendo la queiuecilla por el hito hanaquefeajunen los 75. minutos en la linca Meri-
diana A. B. «otando afsi rcdfmo la Paralela de porte Sur, que pafa por aquel pun. 
to» y enefle cafo, es la que tei'tnina enellado A. mimaos de diferencia de 
longitud que fe l>ufca< Para la diftancia fctràmfcíirà el hilo al lado A^ C , con-el 
cuydado que no fe ruede la quentecilia de dicho punto» y feñalara dicha quente-
°cita po. millas en dicho lado A. C . que es (a diftancia. v 
Tercero 7{eSIun^uMi: 
Dada'U dijlama de 78. millas y la diferencia di latitud de dos lugares Ji* 
-minkto'Sy hallar el T{mmboy y [a dijeretrcta de longitud, , 
E N cl fado A , C . íè tomarán las 78- millas de diflancia, eftendiendõfe el hilo que faic de elcencto, y puefta íaquentecita Íobre las 7S- millas, fe levan-
tará por el Q^udránte el dicho hiloj haíía que la quentecilia corte àla Paralela del 
Lefte Gefle,'qi!e termitia en el lado A B/fbs 7¿- riiúiutus de diferencia delatitudi 
fe verá Lv Paralelá del Norte Sur qué coita ft tâl quentecilia, y es la que feñala 
en c| lado A. C . 30. minutos de difeTéhtiá dé ¡oilgitud : y porque fe ajufiael hilo 
'<fon el fegundo Kúniboj ps^èfle el qutf fe n a v e g ó • 
Eft amp 3 , 6 . 
FifiHra, 36". 
A 1 •» 3 4 $C «5" 7 B A 30 40 ?o c 70 
Figure , 3 7 Figura, 38. F i g u r a , 
1 
hallar l$:dtftan¿td¿y->d'K$ttí»íü.u;jy) x •'; . - ¡ , : ' : , , ; J 
NOtaràfc cl punto, en que fe cortan las Paralelas de ia diferencia de fatiJ 
deu el hilo del centro, y fcfiaíari ci fegundo'Rum(x-S ponumlo puev, ia . t í i ? . 
tecitU..̂ 0 el u l pumo, 7 transfiriendo d l u l o u l J ^ o ^ ^ y f c ñ ^ a ^ k dUbucia 
dej7P.,i)íiijIas, que es lo que fe pretendía,.. . ; j {i :¡t , ¡t; ^ ^ ^ . ^ , 
¡n .AJ lmta $o .mi ih i , y la di[\ refhja,:_de jonptudjo. mirntos f . í a l i ^ J f 
>-;_v-' • x -.dtfrm-ia de }*titiid,y el l{}ty}ba. j ,} :.. r j . , 
r P Q ^ C con.,c\ hilo ça cl lado, /V.C.. l̂ s ^ . ^ H I ^ S ( ^ d j l l a ^ c u , , ^ . ] ^ ^ 
A dql^.pqr cU^idtantc, hafta qucf la /^cmcciu çofU,tà ja^Paojcla de. . N ^ 
t:ijui',ciuc rermina cu cl l^o A X . Jps, 6Vvmi«uiro\ de dncrcncia de longitud, 
f$ i f?WÚf E M ) ^ ! ^ , < ; 1 kfle Qt'iOc^^e çoaa (a .ĉ ), t] lenc^ua , -fy J a - w í 
fçnal^0e;vçljâdo A.B^. tí7, minués .de dijeienci^Jc I.atK^l,, f_ pprt]MC-Tc. a j j u 
^ y ^ ^ j c j ^ n g v i l p , . ^ ! . csicl R-pínbo navegado el (jLi.uco. p. grauo., ancuos. -^i 
¿^í^, :/4 ^ÀrçfKQtyt -jfy longitud 7¡*>Fmt0t,X>eL f^HR- fi&mh M l < i r - i l d S f a w i b 
Tj5ciq]í^^f-íel,hUot 4(f¡^; centrp .fqbre cl«qu||HP u^n.lp» y v^afci 
paila por acjucl punco, y en efle cafo, es U que termina co cl lado A IJ^Ipí, ^^.x^r» 
nucos, d^if^fe-jj i ^p; UiiEin]^pac:a Ja:f;dif}^^».|Hidla i^uíoccCMa-ei i dicho 
panto* y í to^do/ çl,-W9.«¡^l • 5A', frj) feftijari la ^ueutcejya * , o . ! n » í l l a M q u a 
çSfU,difl:aaciaK,f r ^ j . - , ! : ' - ! •: .\ . - U J ^ I -'vbj; ••••>! v r-.>l]L-.: ; •/ >^ i \ \^ 
vLÇ^ I :Pafanhallar la0Longitud pfphenca. ' 
D Efpues de hecha la corrección de lé'fibcafSi tatíió fc^ífpEesív ]H)I- la fiieb^ media , fe ha de corregir 4&vfWî iíüH piaba , hallada en dicha coriecctoii: 
y-fftpóAR'iác^-tj(í¿'f>¿$ tí-'hMelW-'át-^o. g í a f e f¿ dVvíígarOív ^o. niillaá m^iC 
x ¿ m $ ; íe^pide: tttdiietáiria de3 toíçirttí -'verdadera . Se'tórtíar^v pües, en el; ( W 
deUfcftfeQcfte ^ e s v f t ' U h h ¿ v Á l G/feí St í . : tn)Uh, y (^¡éfi^ddia el htb por los 
-tO{-gí^dbs-dè bgr.iUticiort^Cókiéndfc líi^üe'rite^ta'ana íiniba í u í b qeflè mu aridtí 
para abaxo dercchàmehtd^la I^pAÍ!G;Móftàe t^mina l i Paralela Naife1 
Su¿i;--¿j cmfc fr íH ¿1'Vito-ál'4aat>:'Al^/èjvrf'<\\n\'feñ\{aia la quemccilla 78.̂ 1-
flCíió^'dtí <M^eñ?W^eKlóftg^á€f M ^ M ' C Ú t ' t c f p o t ú c n ett ct tal Paraleló à .dídW? 
diftincü-ito Áiífiilú fc ê k f l M á ^ ciV^ualquità '<>tco Paralelo . v ' • 
y ^ '<>':';'&aAn\iit' ^ diíeftò •RuniboVy-te •ctíftáhda de viu ungiadbra a r d í ^ 
Uí . * 
{crentes Rumbos, fe hará de í^i í^GiW^jiSf i^Hjue fe hizo por kGecmctria: 
Geomertia* ĉ ue fe c x e c u í ^ ^ ^ < \ f c \ h ó ^ á ^ ^ V \ ^ 
vil infigne Mathemanco Povtugucs/ 'á^¿Wi I?l ftyp fiíi^2|)ctfiiioiiá;òd6-üb 
chos teduciendolas à n.ucha f a c i h t e i ^ t t a t ó a í ^ r n b i c n ejflas Tablas de Rumbos 
de grande validad à la-biVe^i^r^íVeiíííb^ft^ ôèciWfcíics tan fáciles, y breves» 
^ ^ o ^ i t í g t ó f t ^ y - t í l a ^ & i ^ i ò r ^ a ^ 1 
câmzàiètéh& T a b í « j ^ ^ - - ^ r ^ ; ' J » P r ; ^ ;; • - : ^ 
Í'ri--¡L ií5cí-tóviertêi'^iiè tíCtí|ufô^ás^"-:lc^oás-pueilii^hSzerie-miWás, t ^ à W i 1 
dirtancu, ÍÕÍÍ las latitudes, y longitudes leguas en Jas latitudes» y lotígíifÉdcs^tfeÉ? 
bien feñala enteio^ y partes de el enteio fiendo io . partes vn entero, Vg. tfi la 
i p * í b n minutosf) y los ío& partes de vn minuto > que para hazci vn entero le 
. a n . • 
^0';ptiir^tfij^|i^tjenj:^ eux^ O l i n d a i 
que íeducidos à leguas;.fojY,ij7^yj(y: > p o r e ¡ a £ ; f t p j ^ I l ^ í f t ^ T ^ í ^ f à tíi^^.feifc 
ícpçi?: de j ^ f U d i ;íg:!e f ^ ^ ^ f t E t c e V ^ p ^ r j r . - Ç ) ^ ^Píblíb fe^bfí^ílQafevá alas 
T a b ^ s f l quarto Rumbo, y càniinanjlq azia a í u x o haíla daí con los ^ - en la i 
C o -
Columna cíe latitudes verá â iu l̂ do otro ¡6. en ja Columna de longitudes, y ca* 
minando azia à la mano iz^mctda dará cn (a Colmnna de ia dirtancia con el numero 
79. fe raulupljcarà la diflancia por 5. y dà z57. leguas, y aíii mifino la iongtend 
que fon 170. leguas. Hilo es pLmo, y aunque exprefso ion 5̂ . ia latitud , y^lou. 
guud, Aendo ^. y <>. partes es por faltarle tampoco, como es vna parce. 
i . txcaiplo, dado 39. grados por ci Rumbo,y 40. leguas en la diílancia. Se 
pregunta po: la diferencia de latitud, y por la diferencia de ion^'cud, 
CjUefe en la Tabla cn la Columna de 3<). grados baxando azia abaxo 
harta que efle en frente de las 40. leguas de diftancxa » y datà por la difcrcncix 
de latirud 31. leguas, y por ía longitud is» leguas, y de eüa manera fe hará ios 
femexames con Ja mifma advertencia,cjue por la latitud dà 51. y vna parte, y di 
h longitud ¿5. y dos partes, que por fer tanta petjueñez no fe haze cafo . 
X X I I I . Para hallar la Longitud Efpherica . 
S E fupone, que aviendo falido vn Piloto de altura de 30. grados, y 10. min utos . llego à la altura de y*<m¿o$M ¿i.njpnqfw, y iwvegftf|á* 70. millas cn dillancia 
por el primero QuadraluC^Sc^rçgtiiitl pfe|_el Jpupbo Jxccutado, y por ía dife-
rencia en longitud pijfna^ ^ a í ^ nijfnao ptx Ia ^igitudjífphcuca. 
Se bnfca^i ¿1 M f t á f c i a M y o ^ i l l a í l conicdli> l i l i à mano derecha 
por las Columnas harta dar con^-^ Í ^ ^ f j H ^ ' 5 ( l , ^ n c i a ^ 'a"£:Uí', Y à Tu Ixdo 
hallará 51, minutos por diíerenna de longitud i y" Poniendo azia abaxo en dicha 
Columna harta la graduación dará con^^ç^ndos, que es el Nordeftc 2. giado* 
mas para el Lefle, también verá el d ^ f ^ u e es la latitud ^7- y 7« partes, que 
por fer cj que mas fe le acerca a l ^ p j M ^ ^ ^ f c r poca la diferencia. 
Para reducir Efpherica / f ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ mediana Paralela que a» 
qui es 30. grados, y 45 • minutes, ^ ^ ^ r í m í ^ ^ ^ F * l ¿ ^ ^ & à la Tabla 
de Rumbos, y fe bufearà cn la g r a d u í f e ^ s 31. grados, y corriendo por la C o . 
lumna de los 31. grados azia abaxo fefe'!™^>n lo5 51- minutos de longitud, fe 
ira corriendo azia à la mano izquicrda^p)Co¡umiu de diftancia, y dará con el 
numero 5$. que es la longitud Efpherica. 
Para hallar la diAancia, y el Rumbo verdadero que fe exccu:a en vna 
fincad uta por diferentes Rumbos i en ertas Tablas fe halla con mas brevedad 
como fe cxprelTa en el fegundo Exemplo, y arreglándole à la explicaciou pof la 
Gcoixietiia, afsi mifmo las correcciones, y demás coíãs. 
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o ¿- u 
O o 
o 4- e 
O i - Q 
O 6- O 
0 8 - O 
o p- 9 
r o - o 
1 Í ; - 4 
u - o 
1 4 - 0 
.15.-0 
0 0 - 0 
• ' ) - ; 
00 - I 
«J o -1 
O O • / 
O P - j 
o.b - j 
6 0 - 2 
0 0 - 2 
0 0 - 2 
0 0 - 2 
O O - í 
0 0 - 2 
0 0 $ 
L a p t . 1 L ò n g , t L a r i t . t ^ õ n g , < L a t » . Lonjg. 1 t a t i t ' T L W g ; ; . - L a i i t [ L o n g . 
a 2 . o 
o } - p 
0 4 - * 
0 6 - d 
0 7 - 9 
0 8 - 0 
O » - 9 
1 Q -O 
I I - O 
1 2 . 0 
I J - O. 
I 4 - 0 
i < - O 
16 - o 
17 - c 
1 8 - 0 
1.9 - o 
I O . - Q 
o o - í 
0 0 . i 
00 - i 
« O . J 
0 0 - 4 
21 - O 
2 1 * 0 
Z f -o 
2 4 - 0 
2Ç - ü 
2 6 o 
2 7 - 0 
2 8 ^ 0 
2 P ' 0 
í o - o 
P « -4 
0 0 - 4 
0 0 - 4 
0 0 - 4 
i * - 9 
i i - o 
f 4 - 0 
i 5 - o 
o o - ç 
0 0 - 5 
0 0 - 5 
o o * j¡ 
O o - Jf 
16- o 
I 7 O; 
I 8-0 
i p-_o 
í o - o 
2 1 - Q 
4 2-0 
4 Í - P 
1 4 - 0 
2 * - O 
x ó -"0 
2 7 - 0 
2 8 - 0 
20 - O 
í 6 - õ 
J 7 - 0 
} 8 - P 
i 9 - . ^ 
40 - 9 
00 - 5 
0 0 - 6 
9 0 - 6 
00 r 6 
-5 ÍW 6 
J! - O 
¿2 - O 
i ? - O 
1 4 - o 
i * - .0 
o tí - 9 
Q p - í 
00 «i 
09-2 
P o . 2 
Q Q - í 
O O - j 
0 0 - 4 
00 . -4 
00 . 4 
0 0 - 5 
0 0 - 5 
on < 
o r - o 
p z . o 
t í : ? 
. o 
, ó 6 T y, 
0 7 - 0 
0 8 - 0 
0^ - o 
1 o - o 
11 . o 
12 - O 
I i - O 
1 4 - 0 
I 5 - O 
o o. 6 
o o - 6 
O O -
O O -.7 
O p -
O o -
0 0 - 8 
o o - 9 
o o - y 
o o - p 
0 I O 
) I - o 
O I - I 
p t - 1 
Ò ( - I 
0 í - 2 
0 1 - 2 
O 1 - J 
I 6 - jp 
<7- í> 
t ií -.0 
t -9 - « 
¡ o í> 
2 1 - ç 
2 2 - 0 
2 i - ü 
¿ 4 - ü 
25 0 
00 - o j o 1 - 0 
P 2 - ò 0 0 - ^ 
P ó - ¡ 
• P - 2 
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0.0-.1 
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00 - i 
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M - O 
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0 9 o 
t 0 - 0 
I t - o 
1 2 - 0 
1 í - o 
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o o - S 
o o • .51 
P O - . J , 
p I - _p 
õ I O 
• o ^ z 
o ip--.; 
0 o - í ! 
1 o - 4 ! 
o 0^,5 
O 9 - 6 
00 
o o 
o a ? 9 
Z 7 - 0 
? 8 - o 
»!> - o 
í O - " 
O O -
0 0 ' 7 
00 - y 
0 0 - 7 
00 - ? 
4 1 - o 
4 2 - 0 
4 { - o 
4 4 - 0 
45 - o 
j 6 - o 
j 7 - o 
* 8 - o 
j 9 ^ p 
4 0 - 0 
0 0 - 7 
0 0 - 7 
00 - 8 
0 0 - 8 
u o -8 
4 1 - 0 
4x - p 
4 } - ó 
4 4 - 0 
4 * - o 




0 1 - 4 
. 0 1 - 4 
o',- 5 
0 1 - 5 
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o > -8 
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4 9 -g 
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01*8 
0 1 - 8 
5 1 -0 
5 í - o 
í i - o 
$ 4 - o 
í ç - o 
0 0 - 9 
0 ó - 9 
o p - 9 
p p : 9 
01 - o 
5 1 - p 
5 i - o 
5 4 - 0 
5 5 - 0 
01 
o i - 8 
o 1 - 9 
0 1 - 9 
0 1 - 9 
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4 0 - 9 
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p 1 * 
I ó - o 
'7 : ? 
17 . j/ 
( 9 - 9 
2 0 ' 9 
21-9 
r 2 r 9 
2 ? - 9 
* 4 ' 9 
2 Ç - p 
2<5 - 9 
27 - 9 
2 3 - 9 
29 -9 
i o - 9 
J i -S> 
?* "9 
H- 9 
1 í - o 
*¿ - P 
M - P 
14- í ) 
O (,-•0 j 
OÍ - 2̂; 
o 1 t ! 
•> i • j 
01 - X 













1 6 - 9 
' 7 -9: 
I 8 -9 ; 
1 9 - 9 
i o - í » 
t i * 9 
i í - 9 
í 4 ^ p . 
o i ^4! 
oi'-:5Í 
o 1»"61 
o 1*̂ 7', 
ot - 7 ; 
o i 
Ò i r9 
0 2 -0 
O 2 ~ I 
O 2 -1 
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E í l a m p d , 7 Fig «ra, 40. 
3 ^ w ^ * £td 
sac DO D 
-Os;., j 
I T R A T A D E L A 
cas de Navios., y hech'á^ pünto en la 
c'Ah a o a o V : r ! ^ r È a ) ^ c n a - a r ô a r i ¿ M a p a ; . . : . : r r ! , 
i -Rigonômeer» esj riicdida deTtiattgfflà^iàoiefkiè. que tnkñs. à 
hfolvçt lós -Ttiaiigulos». ccajadidak^ pturácío tóspfijtes admDewntcs 
à r c J 
ppttes oo petentes. M\& gil .. , ^ l ]--r-»*»w w-if̂ ubWiiLca* ^Uvm 
I%á TnáHgúI^ efpheHfcòsf!qàèx:©iíttósíatcos^'def<>iEOulò^ baxioiclrfe forman ci* 
V i è í u p b f i c i e cfphcrica. ' • . u' ^ , 
> i/ Entrambas fe valei) paT*.&s..itfdhfcionesidç^Citm^ T-rigbñémpivo* qu¿ 
eSPVhioiabíà^riutKcrica de bpropórdoiv qü^uiórtsn'lafi-re^^ con fu 
x^íiJi^ b ífijfiidumctro: y paca^ma^t coíripciidibí *y facilidaci dfî Jas topèracrow1 
j s t k / t e ^ a ^ t o s vrtdadíros nume-
jros artificíales» ò Logarithmos. .r..k .; ^ 1 
Sc tratará de Ia Trigorvatòétrr». píatta poí^la Eícala de Junter, y fi huviere 
complemento deÍAogulo navegado íc à M m t m á i ^ à m m i à r ^ m w 
Equinocial, ò perpendicular. ' ' ' r , . . . 
x " n à u z - " -K- --^:r^ -- ..0emõpacM Í; ^ ' • r-"" " ': ; 4 
b
^ ^ f e í Traóputo Rtííangiilo fa Hypethenua a tes lados-tte«e íâ taz«i i q « e * 
âfací io a foi Senos d¿ lbs Artgulos opuènbs, IrEfíampa ¿. figura' 4«. iea.et 
"Xyiarisulo A B C , dèí fceutro B.dcfcito qiftlquier tirorio' D R . cèminueníè» 
!Á D v B C R , y tirada la perpendicular D E , krâ Seno dei Arigoió B* f por--
^ t í e ' í o r Angulos C , E , &n re fW, íèràn C A , D E , paralelas, l ü ^ ^ ^ a » * ' 
Ridos B C A . t í E l ) , son femejantes, y los lados proporcionados; luegoi* H y p o -
S S i t o í é aftat«» a A, al lado A C.t íenè la razoo q-el radio ft D , ai Seno 
que es Seno del Angulo opueílo B. afsi mefn.o, (i del'Angulo D , {c dcRrivceí Cír-
culo B G , la fyfiWiMÃ B ^ A U c l f ^ : , ti^e í r í â ^ r q y f e , c f ^ i o B D , a l 
Seno B E , $ e l K W u f e D?'4péeÃo, '<jue es 'igual41^AB|UI#'Á', luego Ü-Hypothe-
i^[a à^ualgjjie^jjjadot;e,nc Jara/^n.jjMc j lradia "alScnod^nguio j p p u ^ , ^ 
altctnaiidovla^lypoc^nora-akiadio, tiene U razen que el lado al Seno dclAnguTo 
o p u e í * r ^ á t í b ^ v t ó v e r « e i ^ tiene la ra.zbaique el 
Seno del Ateuto a U a d ç p p u e f l o ^ - : . . . r . ; y r. , .;i. i 
Demojtraaon I I . 
EN el Triangulpfftf^n^Ipi c l ' j a d b l ^ í f l á l í u t í í ó : ^ ? ^ con el lado cpueOo al nicfmo Angulo» tienda razón í]ue cl ladio à la Tangente del meC 
tep Angulo. Mas* eJiadocon lavHjrpothcnofa tiene ta razón que el ¡adió con la Se-
tapte del Anguló, eompfehendido. enla figura 42.1 rica el I riííngulo A B C , del 
PíSMtro 13:* ideíctivafe^ualqwicr dífíqlot y continuadas-B A. Di b C K, fea E D » 
^ficndKulat.aLradi^yferà ^rí) , Tangente^dciAngulo B, y porque,Jps Angulos 
Ç x ^ f i i f c fupdnch ceños* fe ran B Ç4. D B^,piálelas» y los T.t^qg(al,os ;B A Ç , B, 
E P j . í ^ U t i g u t e x o n J a t ó ^ Ç A , tieiiC; 
Ja razón que el radio b E , àla Tangente b D,dc l Angulo f>pueflo al lado C A * 
porque ftDy es Secafíteípí ítneraidel-úngulafrreHado. B¿^, à la Hynotlenu, 
íajfe-4> ü^ne-ta^mòfnia-ra-zoaíquecl'wAioffeEi^j-a^ecàníc&ft:afsi.#efmo»--fi.-el> 
Ciiculq fe djfíciíyt sdet Arigulo R, feraeilado AC-¿;^1 Jado-^ Pj ^03^ el radío: 
P - E , 4 J^-latí^rofis E B, del Angüb:D* b A» y uintiien aJferWpjdcí,;àinvenÍMPR 
íeràuproporcionales. .re • • . ! < ; : J i; ••' 'j,i;:f. -.-r: VÍ.:? 
r-". •' •! ••! 7\ ATirA \ ' ':•" Dem^firàcion \ J I L . ; 
E N qjjaLqujeî  Tiiangulo Jos lados fon propofeionajes CQÍI .ilo&Sctx» de los A n ^ galos opucOos, y alcohcrario en la figura 4i* íe<l el Triangulo A B C , def* 
crico vn Circulo por los tçes A^gulos^ y p^ai^os^j^or medio los Ateos en E F G , 
porque los Angulof I R lakirouhf cteit ia;ícn iámiüd ^qlps Arcos o| ucf.os, feri 
E B^niedfd^ ¿4 ^nguJo.Ci-y R P^del* AwgulcrA* l ^ S P » M AngoloB^y c l£?m 
de È BV ferà SenVâèrAngulòC, yefdc^'Gi 'del Âfígiilò fe litegòrporquc 
l a - o u ç ^ APjUê^u^ai^httCA; ^iÇ^ti^n^ \$ pz^n que eá Seno de Ii;B, al Sew 
de A Ç , tçndrà B ^ , ciph A Ç,; jlí^}|iíi?o^?_^-.ej.^epq'dçl Angulo C , con el Seng 
del AiTgi|lp B, y afsi mifipQ A,^^on B-C¿, la cazon que ej Seno de C , con cl Scuy 
^ A ; ^ j ; ^ b ; i e n ^ ^ , ^ 
Demoftracion Z/7. , : ,!(, . _ ,t;rj-£ 
EN qualquiera Triangulo Ia.fuma de dps bdos à fu diferencia, tiene lá Aizon .que* la T ^ g ^ o t í de }a; fcn)if^ 
fcinidiTeTeiTçia;íâeJp$,tneíhi<)§J, y ie^íf figura ^4- fea cí Triang^lo,.A,B,Ci ç o h | 
rinuefe A B D>^@ecA| ]û  A G r ytambiçnp^il» A .B» fç an imales, y lètà t> Bf. 
Cima-de los Jados» y R ^ f t f cíifçVçfi«i^»ry;jflB^rc P ^ J 7 fapetpçi^ífular^ 
pintiri iguqlmeotfecla.lb^.p ,yiçl'AiKguÍo D A C , . y,porque DÃ^Ç» e s T u n ^ ^ 
los Angulos B» y Çf.ffiràJ A Q , la frmifuma: tiradas R L , A H , paralelas, i B Cf¡ 
ç ó m o A.B-, es igual c o n ^ D » ferà C H j , igual à L DK luego .quedan. | fe^ 
^ , E - . A H ^ f o j v è t ç ^ t o . de 1^ argu i^B, y Q dcfcnco pues m C z m t ú ô 
f f h ^ A ^ E QJ gTWgéw¿i0c Ú feHW^A O, y E ^Xanfenuf 
fC ' ^ ^ i f ^ n c i a E A H, y pol ^ . p a j ^ J ^ R ^ ^ f i B* fcrt p tQpdtaa^ 
s-iol . C p r n ^ ^ f t - iurnadcIp^UJíisCA^yirAlio^ - . ^ SJI .',\ 
. r : .; Alsi . E C . ;rT*togeote-dpia^ / 
? ! . t s t ç n E H . Tangentc.dç;^ fftnidiferdociadcios triefinos.;»^ • ¡ 
u¡ :v : ^ o/; . -. Cwfeíhirtv. •'} • . ,• . , •• , o t:i 
1* ^cgp conocida Ia femiÇm^ yTçmid i f ecnc i^ f iàUrTOi^^ Icañade 
W ^ j í ^ í f « ^ f ; E i A ^ peie fi> 
dela f c m i f u m a E A C f c quítala Icmidifcicncia E A H , q u c s b à f i ângulo meneb 
H A C , igual i O , y alconnaiio añadida lafçhúdífticncia E A H , à la parte inenor 
HjjfcÇ, afoitará fa fétaífuni* G AE» y c lb d ge&eràl.pánt í o ^ ' c a u t i d ^ e á . r T 
V ;.::-pv.'.>- ' DtmaJíraçtity.V*:'. i : i [ ; ' } ] ; '; y ^ 
JP^qualcjuicr Triangulo Ia Hypoiheuufaj o bafç à MíurríAWpsJadoslúenc^í; 
J ^ r a z p f l que la diferencia de los lados à l^idiíetepçig d^V^tgincAtos, rqxiq 
bazjBla perpçndicular cií la fc^Ccr eñ Ia figura 4vfc^cl TrMogulb A B . C J labafcii 
é j a ^ o n-^y^r^CA, ¡a p c í p ^ K i i l a r ; B E j , . çpn, c}'jl4i<$jÇ?; çs ladoi ihciioíi» 
dcíciivafe vn Circulo, y continueíc A B , hafla G; Luego poique ^;G., & f ¿ fcni) 
' 1 icndicular H E , 
ícrencia 
iados>C B, ¡B A7lué^o porque Ias Sçcafajes A G» A-C, Ion reciprocas con LUÍ exec-» 
rioccs Sêgmentosj ièh^profdrdionaíes.; { ' ^ 3 O í ' J ^ c fl 0 1 3 
Corao A C . E>aíe»blado mayof. 
Es à G A . Sumadéloálpdosv'i 
tV.iV^^I ^ A Í s i ' ^ H A \ Ojfeidcia-de los ladòs^. -^AW/^ - v ^ / ^ u ^ 
Es con D A . /Diferencia de I»síSegMfttosifJe !a bafe. 
Il^:.dcmqflrac-¿9ncs> prçccd^tcs fen baílanos ;pa^rfai l iUgMbfàiW\ w ^ M i a ^ w i t í e n d ç jas que no prccifan) p a u ^ e f p l y c r a ^ l ^ ñ g u I ^ a j í ^ l á d W 
à la navegación. - ^ . i ; - :.v . y , : . ! • ; * : . . ' ^ J £ 1 1̂   
' w "'Í •• Pra^icav^Y' vfo de la E íca l a . . ! •'. 
cjiV.-.;!;-'.! o^i 
â  y i Èfcal  
. . . • • • n - r ! . . . . . . . . . 
jpè-hállad-en U-Efcàh'dtf }ttnterr(quecs:la .qüe vfan losliiglcfo f W ^ é h » ' 
Sf.ttitciOii,1 por cncóiârfc ç» ella dos pies. Ingléfes dc i ^ p i g a d J i ^ ^ c - . ^ c * ' ' ' 
«14 eU*'M gulgdas, que es vb codo) 'S, lirtcas; la vna: d t fS¿BMfSCft^ las í t¿J 
M i n i ' R u m -
R t ò b o ç l d t f V á < | u a 3 t s i n t f f » ( l d f c g i m d a T a n g a n e s u B e s h •M¿t\%:áí wtheits 
Senos ^ e f f o ^ l i i e ^ t a d e ^ T a n g c n t e b i k k ^ 
t ¿ í ^ i d 3 t t ¿ < : f t i \ d e ^ t a í o l o ¿ d c í í a s 8 . e x p r c f a t è n i c s h$ vO*luc s ^ i r l a s ^ - u c - b a f í a ^ 
Ha a hvi¿&]tadtód& R b i r i t o s c i t a p r i m e r a «jfiít & - I « U a e n d i c h a E f c a l a , yhú&Á 
tnuc f t ra c o n las letras S R l a d e n ú m e r o s L ¿ ^ á t i t o o s | « s la^CT-céla* y í é ^ e x p t é É i 
Viumbf. l a de v a l o r de loí-RuRibás^s l á ^ u a i t ^ ^ ¿ í e i ^ í á J a P ^ ^ f e x c a la de 
T a n g e m e s j y fe i i - . u e f t r a / . T í i % f . y f e p í Í e < í p á í i t s i - - M i i r i ¿ i © é a í » l a - f e p t í i m a y (c m u -
c f l i a , vWrríií.'ljdiffca R u á i b c « s ¿ í f í p f c í á ^ í e f d e í . ^ h a ñ a fií d e í t ó a n c h m o s c o -
m i e n z a d c f d c : Í L f a f t 3 J o ò ^ b ^ t b á í ^ ô t f - l í í a e T a n g e n t e s 
fe c o m i e n z a de fde i . h a f t a 4^ y ft w e n d a ^ J u è e n e f la l inea (e h a l l a n en. v n punto 
^ í f t í x p i i f l i i k c i Q n a f e e i s i ^ G m e n ^ t t d o d t 
' r i c o s » y e l v í b d e la l i p c a de R u m b e é ^ m ó f l i a r el A n g u l o e p e fc n a v e g a ; y 
a & i r - o i f e b ^ . i e i ^ c í ^ p t e f í ^ í À ô M A i i g à t » . d â ^ c j g á á W á e ^ t ^ i i f í t h i t t ç s . ^ 
písra - m o f í r a c . f t ó ' • ' A f l J i n e U s • • • L a t i t u d e s » ^ t U r t g T r t k l c * ! ^ w W i ^ o § V ^ H ¿ t i 
t i u i e í l r a la l i i í t fâ d ¿ 'fymi cl'A'átór d e t o fiitftW¿s^lÍ á f c n E a l ^ | { « t e n i á p * # ^ ffüiJ 
c f l r a r l . H u m b o n ! â v e g i d ò i ' U die1 M e V r d i ¿ ¿ b í ( ' « ^are f t? i f r í â f e í l r a ^ a ^ â i l t o a - W i i 
diaf ia 'p^ralcf la . -'^ •••••-'"! ^ • • • " • ^ — -^U^ÍO nv V : ; Í Í * 
E 
) 
De los íeis R e é ^ n g u l o í â p t i ç á fa',Nâ?èi 
c ion, y crecer l a • • L ô B g i b t ç a i 
Z>4í/4 /rt Diftapcit $*>- witlas* frtitòonbJfaj^Mifa làtiiftrcmSkcli Latitud» 
E p o f t d i à la v n á p u t e de l C o f t á p S ^ e l á c r f c i f t a & f c ^ & í G i ã f e , - c j ^ A - t i t á b n < $ 
f e R a k v n p u n c o de c ò b r e , y la otte ^ i J â í i W â ^ e ^ ^ n t f í i t í è ^ cti ffi v a l t í f de ; , 
l a d i f t a n c i a » y c o n e í l e i n t e r v a l o paffar, ò p o n e r la v n a punta del C o i i V p á S ^ f l W i * ^ 
c e r o R u m b o e n ta Hipea de - R u t à b ò s , y j p b i Ê í o r i a T ^ vçVà "€i\ la l i n e a d e n ú m e r o s 
L o g a r í t b t o o s , q u e d i f e ^ t í c i a J e J o n g i t u d T e n a l a , y T e n a l ^ r à í o . ^ j p i n u t o s p a r a l a 
d i f e r e n c i a de L o i j ^ i t i i 4 > . ¿ i a p a r t S r t i S i i t b d f c S W r i í ^ a n ^ j ' y a í s i m i f h f d c o n d i c b o t n -
t e i v a l o f e p o n d t à l a v a i p u n t a d e l C o m p á s e n el S e n o c o m p l e m e n t o q u e es e l c ju tn -
to; R u m b o y c b n ^ a é t r a ' f e . I v s f ^la^IaRe^rdt /nunníevc^ L o g a H t B i f t o i y fifinalará p 
m i n u t o s p m í a d i f c r t ^ c « i . d e „ L a t ) t u S : ¡Tafnbi t ín f e p u e d e i e f o l v e r efle R c ñ a n g i í t ó 
p o d e i x J o l a p u n t a d ^ G Í B a i p a $ s < i n 4 S à i o r e f i b » y l a o w a í ^ l a w f m a cjuerdâ 
nea 
püiuf ^ la l^ca d ^ m k m h ^ t l á m m j porterbvna.'pmita dei C o ^ p ^ i ^ d 
llumwQ'í>ô ^ ^ f e ^ n d i ^ y en làmftiu íioe* tóñalaíá^líío^ pmWy m t m . 
a ^ i o ^ u c x s - k d í t e ^ la Lacuud íe pone la%M m A d à 
Corap^ ¿ J Ü M ^ V i a i p t m . f i po.idrà c a l i ^ f i n a ^ c a de :%iíos en el v»¿ 
te del heno . c ^ t e i ^ o i y t ^ m t í 0 i ^ m x 
^ I c jmbr^afeqaãftuDài ^ l^Jmearde^^bAidst -yfa ¿pondrá k-Viií punta <Jci 
C o i T i p a ^ ^ n u m è r a ^ b c v a b i d c . l ^ d i ^ n d à , ^ ^ tebaiifau 
toca d Ai^mo . ^ í i ñ a l a w y;eS ecra^loTideJ^ diferencia de Latitud.- , : 
" , •; i"M«;ísd¿íaia3;íiaódo! db líc&Uad-rdi•;MiAt&JLp(¡>,v¡ae< el oçr^ ^ v c f p ^ 
deicr-fcTO^l^i avcrRim^èe^npas í y^háli^ftcteo-csfitias làcih y^mcjor por HO 
ice Beccíiarjonusíqab v̂ w avcimrarád Gq^pasp^otod & Nfróoeftlo pwfeii^^ y en Ja 
ci lado B A , ] o s 7 S min^addciddrecaidbdsbifttuíft ^yiieliWc34A^J2fek)if€renc:» 
de Longitud» ò apartamiento de MeéiUiaíiwj^iiiKiütos, el Angulo A, el S e n o refto, 
j^í'jvapa^4>.&c: (,coinb,cengOf¡dichófí-fdpBcdc-bakef!>tambtótí'fni^èbi'tjují emw 
jíJezaicnífa g^adüacioa. pfofigmendoüewd t ' vcon í o t e w d é W t y t f a & t y i y i C e p t ú ¿ 
iiguc à fimlirar cé.IOOOÍ .tatóbiBtt ppede cciticniac' iá^cnoialpidiéfili rf» çitty; bazie »L 
dalo p o ò ^ f A d o ^ tão©» y ^ 
bxuii uesDcccüydadojxqdc'ftguii iaete:j ob lefcmwol ̂ iioxónon^aA; ípiin^rovib^fi 
h l àé pflotfgüir liaftariiáali2ar,' Vg.; fe d i f OÍ conotidoiei¡feflíPfiííaíyór ;d(J'vi J f í i 
angulo-d&fyGfitx&i fièndo elíAnpiílo '45 gradwi^o.c»i l^Hb:R4intofK>OT 
4o:kpumía delíCmhpas en é: Scnoieñio, f e c o w B t n r a j ^ f l t t ^ ç o n ' W ^ a i f e vrl 
tà<la Ijsaa de^udfmo&^arithiftos ¡haziewdó olfírim/i cvnixixojJdiiós^io, y el;5&&« 
v a b i t o i í f a b ^ o s , toga-tiéme»,yipooi^iwloílaipuiní^ fabfot^wiWW** 
a!Ci:fjemf ib ^be & «mpiewr/àábntOT«nrbli«éi!ift iiumsto? I fogtówi^wfani to i 
fpiver vn Triangulo, i , t, 3. fccO-Con'eflf termino fe ha de acabar Je refolver el 
é i ñ m ^ o ^ c ^ ^ á t f ^ m ^ ^ o i ^ c , fe Ka Heácatóir.'dá'.rtfol^ e ò m e W t 
termino, y contando dcfde IOO.̂ OÓ*-y 300, *<:•,. í i bule fioaltóat el Tn.wg^ocoa 
^ a t e m í i n o i fti&f « i f i s a c é t o e i m u d o à cmar el primer riportWMÍ ftkwlF^ 
% 8 « a « » ^ b i v t e / ^ a o eft» fuerte fe püede h a ^ r ^ í a s M * ^ ! ^ * ^ : 
f ,nAÉi|3£íC#.dieiiWcatnttl>M b que fe-dixire do'eflaBfcai^te p * ^ » 
.... ^ ffifpr4ft ^ U ^ i p ^ s c^cKrtóiCiijfkte.do quanco cicitcii lai:Tàblas de Lot 
^ i i b w f ^ í ^ a f r l f í b U ^ d e ^ j e a ^ ^ ^ ^(.njodo de lefoli. 
¿ f f l i m fefiijftftq WHÍaciljcJad,] comó ic tnueáta>eou La. aveveuta dĉ vn Compas^y 
feyQSi^Ç^5íTaPgeiHí>Si)y Scjç^cAs^jy-LtOgírjthtpQfc» de; taiuo trabaxo, y numçros 
í Q M ^ f t j f e y ^ ^ ^ j d o , ^ e i f o r f i ; «atçj.y-patalàsirfiglas Trigonomeuícas, y Afi*o> 
flÃP^Wt^^íi íjiftrp^n'ení.o n^'pumQíófoqufl 3y;j*jy¡el que con atención roiracè 
^^dprdffcçfolvec . lps pTría^^fo^^íIaiíKotWTiciriav^porcl.Quadrante de reducá, 
SU^ihrp^tfk .Aitithijictiici,^ porcas T^blAitíeriRaiiribds.'ò<^pxQdromicasipo.r- |aJEÍi 
cala de Junççr j pon.ÈLÇoTOpàs-dc^pQrcjoirpoB los^enosüTa^entcs¿ y Secatucsí 
íyfTaôUs .y3gírjDhfn^3(.vqàfeiííelrrí}s íçabaxóío^l de los. Senos*Tángéntes, y Se-
m n & h • - j y ^ y ^ u d e mmfcerosApgji|¡itfewiosi( y íflpa^arefgado^à/htórrospor fcrtoii 
í íti ips ^ilfP^KJfe d í scâo/ dfc^íolvçis y.pãr^ikLnavegacion í o n los roexorcs,;el 
^ Q u â d ^ ^ f d e ^ i e d u c c i c a i u t a s I C a W á s ^ ^ por ;íct 
Jte&'Jivfefjíks Ja&òpctacibn^s dftjeflisi-^de-raenoi)triábalo.io; J> in 
¿lar f* diflaná&.t/iy^difmnua de Longitud. 
> ^nyiW&4umM.s^ttC%^ gtadosí,4í mumeps, ;;tjue. esta 
J^idífefaiGiafe^todrxacceíIosdosrlti^tòwyjC fcwiàiàla-.ljne* 
ídetSè|ioSípcifttQn$)ííl»puiífc« dcfíCjanifpas ifti\^-gra«tó>.yvi^ mmnios.lvralot dcl-quinDo 
^úít tbpi y cõnila-pri^iveràxrnrj^ Imaaid©iiuraeros UogaHihoips^cjü^ODa^o fcíiai 
Jayiyffon.7ViPU^Gsíp&tí la-diílattcufcrponq lá>vriTÍ 
4íM^U;dcl-Gp0ipi^3cawt&RO:spño^ cop $1 fnífraoabtctvMd fmjab^b^locjDÍaprBl 
/qO^pAs^yjceníarojjjaíjjuttta tíd raaiqucaiòmeca-ÊnaJâ « ü laJinbái de Dqròros 
fe^gíaíi^i^os^^líbUdanifma fígura4a févflt^xpi'eíittientciEopmcioií;) xambloh 
fei^Eaelv^cilCiTt^ftguJo<?pca)jjra!dà>liife!Tajpuçírf dfICoiripas ejiídlSckoicorópki-
«aaetq4r^#*$raÉM»y ^^i i i tot /^ioca^ 1̂  ^ a t í c t XÁ, O poiidtà:encIsSènó.iefi0, 
yicpitiíUiÍníeíU4l©[ ^.pnndràíria^iarpuiHflrcQBaimca dejoumfiíqiftií^arithtiiQí 
cn fòá^fi^decfiiFcrèdfiiaidejrLacjludiífyila^ endichá. (inca.tltmmtwpo 
pjairaUa dMla j j c^pfaJa^Èiang i tw^fe^d i^ Jn-vnft^untâi.del;Cotupas^tí chtiuf-
Infero l^yyn ènJgSiScnos- LQgarithttí<>íi^Jaètía«n*fl S e n o r e ñ o , :y con cite in 
malhnc^rys-fo'mi .̂ 175' pa«tes»jq íbaÍQJÍniintito^q.Tdàápmrla-difeíecia de|ft>.Dgitnd 
Dada la difmm^deiiktktdi dè i h i t y t m tytmiMfà >. y fu 'd i f twci fcb i .ml lü . 
pondrá -fŝ nca'doliÇ<i)*n}iaforfl elicct0:ieâKi>^Ja,ou;aff? poisdrà en los 
CSoiiípas--ííi¿ cgrtaiílcí (alkfoirted&i^Q3(ifà|Jaotfiu}f^^8 los 50 
f^' de 
f t e m c m o - d ^ a l o . n a v c g ^ í c j a ^ ^ ô ^ e grado, -valor ¿ 1 Sena 
f Í 7 ^ J ^ m u c ò ^ p a a cí Angulo,Ò Kümbo ,que ft bafea, y patfi foi 
liar U Longitud fe pondrá lavna p^nta dcf?Qímpà»toftJ^mifma avertuta entes 
^f05 ^ ^ i ^ A n g ô r ^ r ^ a o s , y ^ m k m s ^ ¿ m i ^ t n fr vcrÀírtíos Lo^a-
í ^ o s ^ ^ c ^ í t f ^ U ' y es ^ . m í m i í o s ^ a Ja difcMcià de Lbtoái í f í^n'Iá 
«cíhwílgdtevíçfiiftlvcèlò-prôpucfiovii: :! o,.' •; . .:/t :^ jh t.-.:. 
f •••Tm^btettifif iHjfucJye- tftc iRsftâtígoIovpoíiíctido U vna poma d c l ' Q ^ t í í t 
í h á ^ f t a H c i ^ i / 0 i m i I ! a s i - y Ja ;otí¿ w(adifdfcítfu; dtíiLariwd^orótóos^y'Oôlfc 
«ñ© i i u c r v a l o ^ r ' á i í íinea de Sen*; y-pootír vn pic ^ci Compasan d-coif ío-b 
&imrEftó^yÊfiI'ôèo.x:aei& ^ainèmefcftU-itíiiffrta-hntfi 'dí ^ehbs,'íível'! numeró 
Wpádmüyzfaltrúhaiáéi ysiel coiíjpkí^eiit(*!det ftumijo, y ^ r a huirla-liJb&i 
girud» fe pone la vna puma del CoroLp$iwto&1 V f ò g t a á t í » , ^ » ^ ! » ^ ^ y fa otla VÀ 
rl Senorcào, y con efíc interva\ô.Tf^r^çfjfcà cl Compás ala ¡inca de Loganth-
ffifeff P^"^:4<V;ílrPií:,dcí Ç ^ V P h ' m & n m m < * • dffluncia,- y 4 
otro caerá ^jurtatrientc enel nun^eto. ^ ^ que çs U.Lpî iqud.{;vys ^ 
ÍÍ^Wi^diferencih'd^ \ f h é fehñt iá '¿¡P^érijlrid'p mimths 
cía dé^Latitt 
^ 'ínà%«fttíri?Té paífára • i l i f ^ ' á ^ tí^mò^mí^Mioi . - ^ i í d i á o vn pie 
T l Aca r e ^ r c » 4 W ^ P # ^ p o ^ ^ I a . v f t í . í ' u n ^ ^ í Compás e» 
F e I Seno rcao, L o g a n t ^ ç n l ^ fo .n.ll.s de d.flan-
cía, y con efle intcmlo $ l£&'Ta «na puntA de! Compás à ios 5o miaa«», de 
S f a S * U k u d , y ^ a f é v e a c k linea de Seups c) Angulo que 
mm 
144 ^tyt^Ptffa* d^l^SS^v^ícion. 
s ço i ía^y^ 3 ^ pftos de 5)0 graUps'qqc ^ c l S e W r è f W ^ 
y la OAI» :cii inline* d« ioga;» 
w xvl>i eo^rp^^ ffeíplv^r tam4>ipp^flcM-eáai^¿Icívponiendo cl Va pkidcíCocrípas 
^WMft^jdCoÜg^^tbeips-iCl? J^60j9iÜ!^idfa}4^^^¿7^0ff^?«ÍGC,*W-Io-
ñutos, dc difeiencúdcLongitt.dcn la mcrn^ni^K^^bÒ4fí6^ittçjvai&-;fe'pA0âià 
á ^ À > í ^ ^ i ^ ^ í ; í p P O Í C H t < d o J a ' y ^ ^ ylqpjv.Iftotra fc verà 
fà\Ú9á(\fi% TS^imMèç.èfct&WW* V. 1.::; < i.w ,-1 ;:I--:ÍJ3Í' í ;; Í 
mos en íes 50 mii utos, dc-jijrfçrpncw,,..d^Wíã^í^.^ '* oti:a en ^ 33 grados, y 
4 5 . m i n u t o s ^ ^ ^ l ^ ^ i f o p f i g f t f l , ^ í í ^ A S B F J ^ y y ^ í t a ^ ^ 
<>&-Mjllft, dc .d ¿(tantea,.- trausfi 1 icndp HÇÍ ÇP^J^S ; con'̂  .fneu^^ a ver ^ (Scn^ 
ÍO^ilçínçntOjdC;^;gjados,.^ i.vpiipytqsj í e n a [ ^ . q i l i l f ò c í d ç L.pgfiriihmqs ̂ -1?)̂ . 
j i - u ^ ; p a t a j a L ^ i ^ d ^ ^ f i g p r ^ ^ p u c ^ r l o ^ q p u e ^ o . ; ^ , , U n ^ i ¡ ] aji,:k<,i 
t SÍ:.-... • Sc, ^dTuclvc.tatnbicoji^FÇPWiÕ^oPPÀ^^ftA*'F^Fí ^cl-Çpt^pas^jpl 
^íiQ;.r<;4o5,yía,otra<íncI^ 
^ u t q ^ d ^ d j f c r ^ ^ , ^ 
pata la Latimd Te pondrá la vna punta def Compás en el Senpjt^Qj^y la pera c^ 
M Seap^dí compleme^ } f m $ P M i W & W t f ftMíSfli?^ W ^ V ^ f i la linea 
,dé¿Logafi|K^,^pf5ijfloc)^ p u ^ i í l r P p ^ K f t N j ^ 
b in:£:: ¿ífláÁ^ciponudos . l o s ^ J ^ ^ J g v ' í b B l W f f e ' $ % í m h % \ * M V 8 m h ¡ 
on p t la Ttigonoraecria ¿c la Efcala, y ^ d i f £ p p i j g l p ^ í e j ^ ^ ^ p n g ^ 
las coricccioncs, .d camino dir^Q^de.^f\^Xo éíi vna íingladura con diferentes 
Rumbosr^fcc^^ tp^gi^d, y el ^ o p ñ ^ M W ^ Ú L c % Q f i % ^ \ ^WA 
i 1 
X J C A P ; 
1 ' ' " ̂  * D ^ n o f W , ¡ 1 ^ , r r::.. i:H t|;f , 0 
Pare. 4^^^.*'^^'^^ -ft'britaífc^winí^Icte-d^l^ciq dbiLatlwd^y u \ m * { 
<9 T c ^ a J ^ A ^ A ^ u l ^ ^ f t p ^ l f e i . ^ ¿ ^ G ^ ^ ^ . i ^ t W ^ lá*Qp9P*Gí&ú cortón 
fedizeferà Ia dií-êrencia de Longitud corregida lomin. 4iíWí!Wis)A'4hidlíoreafiai 
ái¡Í6á-'-~L t r ^ ~l c - , ~ t , - , - ' A - ^ 
KHtflí! 
c ó f r ! ^ ^ —. ^ - . , . 
J9 efút" 
D 
Oo n ' 
nos", afsi en Ia Longitud, como en. ¡a diftanciia cíe lo que fe avia bailado pot la Fan* 
tafia, y las n milla^fath 17 U^uf*» yf* tfrc]o^{"à;i5 mjlla?|^en:o mucho mas 
co^íídefâbk, qi ic laSfkumto.qpefe htllo por lã dfftiO¿ia'.^.' ^ t ' 
SE A dada lá diftancia 5*8 millas^ J . ç ^ W t b Raçbo navegado, que fe hallará por el primevo Rcaangulo ser la drfVrViícu'dc micud poco mcocs de 70 minutos, 
coftrf» aSfe íirifcw^fltóeíft^a^ff Lmigítud p ^ í n u t p ^ ^ r p - p o r . la .obfe í^ciot t 
fobdl^ d^ráiíh'Kócia dfc tóatuiSi;nynutpsyylporquQ, kaiávfgacipn f e x ^ t p - po* 
cion. Se hará la primera operación, ( comocncl jEí j íCf lrp Sffí^ftBgute fç^x-prcsòjjj 
con la difcrenciAvderA^rtud^bf^y^Sr minifeos* y'la. ^Oati'Pja 5)8 millas, y 
ni^rfrfctóJ^cej^Rurr>^Jjla¿qHAÉ hecho í e i í f f m ^ y n . m ^ p ^ n 
y el tercero Rumbo^íjyifeic^ásBígnid^'y >aX ioMui|:<á< M«n/i^;8.2- ixiiAMtPS J t í i a 
obícrvacion fe hallará (por el modoIqyeje refolvib en el fegundo Reftangulo) ¿ j 
mtáqtabdfcWcft ^ 
S^minlirefi^yrcI ^u'áui) Bumbo dS í í i i ^ à ^ ^ M k i y é i Ê ç r r e f ^ d ç i W C milla&itf, 
dift^tnciíii; las!jquc!;íumadas ç o n l â ^ g ^ Q h Faac^nàvtem^^lciiyiimitad es 107^ 
q&c¡cs in(dtflaí3ciacooi:.egidá;v^ '.ítijllalw^que.-^tdc l^G^çíçÂ9Jiiajit^dç^ce,;Cpn: 
l.t^urdinaricià^ly laodtfe^çnciaiide ta jMedtob í fr^d^f^OT(wJ^» . f?4M^• $ r 
ei/Run.bo cocre^idO.ayla.diTereiKíkdç^iigÍDud .fĉ fi lqji>iS^^^ue:lp,hall^dp en, 
Jatjaeccdcntis^prAfiííwn)»^: r ; 1 ^ r 1'-. Ü ,o':-h-v 
Í.Í Du . >i ft^clde.boid^jdíferi^iesjafinglgíjyíaí y.fa Latitud hadada por J ^ a n * 
ta(íiiiÍp&mijcQ^wlCQ^teífil^rvaria,.para coitcgir la Fanufià fe^ufçavà ejpfí^m.; 
bo direcRo» de dendecieJ'.J^a^te.çpnw^ó h - f ^ ^ m m ' • . . a - í ; p u n t 0 ; V f f f l , - ' 
tafàdeilairoaneraiíí queXccxpçqílè^ 7$%s sHtim\§k;y$k-$\íÀ R^tpbo fuere de los 
Rumbo f u e r c . i é t e í » f e t ¿ ! i ^ * l ; y f l f ^ í ) j ? i 9^íf i§i j?^cfe'J?6üUÓ.:e 
blema fegundo. Y finalmente, fi fujere è l Rün bp de ios intermedios, íè obraraco-. 
S!Efe í la teLçamjnp, f i^Umb^ 4ifeve.ií4 hirtes RjLiífltfes, ^ekjmauiçra-XigiH^iWjJftpPíg^fí^ofl^f W / M - z N ^ i l i í ^ u a . 
K'aQjM tmilk&.eo'ídÁí^^c.ia ppr el fepti^ífl \^y í f f l t e$Q$) ^i ' f io iÕtí^dr^tç .quc; 
{^cpfno fcidixo^n ej ^rjmero.Re&a^^ 
K & Ú h ^ m â í S l f ^ m s t i i la^ngkí i ípíÇíiCjfPef lÇ;^ 4. :-;üiv.;jr? - y v ^ - h u ; -ir 
Lo fegundo es, que . f e a ^ f l f ô f t í p ^ C ^ y d q t e n ? w r c ^ l Q ^ p a r ^ . | ^ . e ¿ 
%m^^líSi!dH^¿Lqp&^ft\^4lrOfeílii8j{ que e^^;qiúnta Rp^tibp, .rmvegp en diC-
taw^iA^iinjlh^y4«á&JyÍe^fbí§í^ 8f .ô^uÍorjdeJa g ^ f i ^ ^ w ç f ç hadichp, 
anwy íe hali.rapoco mcncs dc 18 minutos p a i a . ^ S ^ ^ ^ l p a ^ O a b Q d í W , p e l 
S«c lc navcS0 en eJ tercero Q^dratf* u .xV>; ^ A 1 ^ ^ 
n (como fe dixo en el quarto Rcflangulo,) y fe h 4 k ú ftí^ ^^uforic:47;.g,¿U 
des, cjuc es el qoaíto Rumbo en elx^r^Qyti'd^te» i grados mas para el Ocfíe, 
*íl3c% aj SudiuAa^eof l i©^ grados ú Ñ t f c b í y t f * f à t t i s t o l q w f â j k / à t f í t o t i t 
loV^fyueS de.ietíha JarpprrefíciQO de Ĵ FAnçafiâ fc h'* Jc^negtaj^iipi^itH^' 
ppí^eià (a de k iteye^diQlXi. qupfobwh^^^ dWcí^r ^ ç ^ x i o y ^ 
^ L» ;; n , Cpijpeiiçeoicfs i p m * & (FÇCÇI-ÍIA lorfglçudujfix^^^í^Of^imPP^jcWiQ^de 
b g í l w j ^ . ç d j ^ •p^ijalç.U/ Q Latum'.Ri^tiVi pq^jajíf ajoaiyifuipooiotldrnqimia* 
Hlcc í í b tr.cduna paralela', fe irà à Ia linca dc Meridionales parces, p f t ^ u b í ^ n ^ 
punta del Compás en los 20 grados, y con la otia abik-ndola, b cenándola harta 
«pe ajufie la mcdí^^nejás/ io grpcf ,<jp{(¡$> c l l f e ^ cn 30 £rados' V 3t 
do que fe aregla rn^s con el G l o J ^ f h $mhfCÜCA' Pucs fc vc !a J'fc^ncw 
que ay de 31 minutos, entre ™ lüodo, y otro; íupiicfto erto, y entendido, fe da. 
à^iW^>r(.:c^^i^Mcriè/lidb(>:): oo.cSí^iBWchQaV-a^ à ^ i i ip j^Q?>¡^«<^ 
d^racac, ia^a^ian^jpaía^laíciíifçdosltM ^ l ^ ç í ^ r A í ^ l ^ . W - > ^ 
C i í b p ^ n e » pita hallar Ja longitud c ^ t í a . que^I^dcy; vn í^avio â o é m i t 
M **mfa*H*Ml4w** í lç ;^ gtadps,;y h ^ i í n ^ P â y e g a d o , ^ , ^ ? ? f « 
i f a b ^ i i f c v p ç m M C o m p r e » el Sene^do, « ^ ^ « « ^ ^ 
^ f c è g d * 'Ja Longitud j&iáiia.rI •'. 
f ^ A R A ^ a i t e tó t o ^ i ^ v e ^ d t f ^ f e - f f l i í á ^ J a ^ Ias dos 
giados, y 32 minutos, fe Ic faca eíWr l̂eMtRiOi iil^mediáfo*<faèAà*]'xlw 
gtttíttfmtôtiMl Scrt^w^èpfc^%«4riiitaitlwa^tetiufcrni tóWfcw? ^"giaS^ií-f 
nriHiutos, valor dei Seno complcmentoj 
UggaT-idelUSA'̂ Wuy m i l M M ^ '•><( l ^ i ^ 1 ^ onwp I-jen o/.ib -J! o.no,) r ; 
1)nJUliía>i^ariM[dft2ÍliÁf Cítfflé3^%Vlfc T c i í i ^ é r t W i a o é i v t ô ^ » K i ^ f t faca -'de la manera íiguicnte: fefupone qcecn el patalelo de 40. grató^ft fctavíf» 
garon 80. millas imrinniasi fe cjiiiirtf-fobVk^éii el paraxc verdacleio que íc hallo; 
gàrsthmos, p&fíiei)rfp l̂«¡vftír;piWa deí Conipíí* í f e » $0rMBí* rfl̂ íf¥ft?¿s nave„ 
feijí-^ôt patifcdw-'i?*^áter) dd- gradé'-érf-kE^Oíiiécjai teWii»^ ¿fiddj 
i m m t O ^ '•:>•'•:•£'? ''i .{••íí -;<!.;:!:.'::•' *. >\Lily};u- 6 ó l y j í l i 
tóf,* ptóidfi;lá;V^í]^tT^^tóêfep^! #«3rt>9¿Peré«t^ f \ ¡ t m b grados, 
notadas, y .fon 14 kcgua^ fi ^je/cíabci í las Lé,¿u.is 'ErpañQl^jlgjf^Y/Á^YMí 
G¿mpas et^el lugar del .«Oi.-çn •:i7.4e£t«í y m c d í v v ^ o r dci ^ra^^e ü q ^ ^ ^ p * ^ 
m^s cn-lx Bqaiiapcial»^ííUrlàípoc® menos tic ^ ^sgai» y •tlfc.qui^ç^Jp¡ítí,^áfV> 
M ^ i fe ponctó |a puiua t f e l ^ u i p a ^ C^I¿CICTÍÍI) 
valor del gt.ido en la EejuinociaU y dará poco mis de 18 L.cgn^-.'r, 1 ^ 1 ^ 1 , ^ ¡I - J 
í 'J to-àifraiD.vít extxiít.i 'cà qimJ^mwbnfelí)*:-ftfjLQs- ^uipb^jr .gjAnguios, 
Aiíulgo tte guadôs ôitci. tercero'^Ja^fA^c, fe^{f:ijti ;6.í>?r!.¡tybMIW:.̂ #4^ 
vál¿ ViVrgUdO-Cft diíhn'nucion, £<\W:c{;$em ep«)}4q«^»i^i?i^c^ljMj(?.pi9^n 
cftoy-̂ ao ÍM¡50 goldos, y."àccuundo..«orbo. fç; ucuç d i e^ i j .b íp f jop^f ia^n , ) Cp 
y 8 decimas partes, y dc à is, y o decimas prnifísi .r-^ n^o!:.:-: J> .o.K^ >,jij 
• 3úii'dô Ptiíalcjajti c^.íc cxpiçflatj)cfi(Ji iIrigpi;Q^|r;ardq^^m^^Hí^ f^dW 
Pàtulèlb dc-^bgtadúsafò te fearà jcl iSfiio ^onjjjfemwP à ^ f i t e ^ ^ U J ^ ^ j Ç f 
ío.gíaáos* portiôtidqUpoliu dc vn £sm$&)m}dií$v& SbStiS ^ f̂VM T̂J-4 AÇÍ1? 
toirij<«ilcn«òi^grdo5í'Xe:icà sop ^Q^dotcAiidd à ^ t l í u ^ 4 6 í f l W ^ ^ S r j W ] l n 
mos, 
rfekíl 
çfpecie^ dc Loganthmos; á los términos dela prtígrcfsion A c i t h m c t í ç a ^ ç ^ i y C ^ 
^ j ^ i ^ r f 6 t ó i V ^ o « J < f t r í c * í - yct)ma¡áí laimçfító f^ro&i^A GforiWfi^ípyB^tf 
%itniz xitki álfél^nte -etfcêfsoi dc axjjies, ijuepujíde ba?ar ftlfiniW: ftfplf fer^ W 
^ g à n K r t l i f f ^ & ^ i ú ^ Gçomernca: y laLcohtiiari^iH?^ àrlf P'ÍT 
-Mrl^bg^ffíòft¡A'ritfemc^ío'a, no folo le conefponden ite ;qilaí^rt<5.f0^e^:^? 
ffi' h6: • í n ^ á ^ ô f ftfe'^ué fe puc .de to . fdrm?r l^ 'pUs*: I Í íp l^J^ M?.c$® 
- - i Pp quaL 
qúalqíiieta" t l fcc iè ^ lazèri: dca<juí tSj cjuc vnc»s'-|ñcíinD5\,.I^gaí;ithniós • pueden 
fcfihitárncrite cbtreípondec :à 4iktcbtes;números abfoiutos. El modo.-dclabncat 
la Tabla Lógaiitbmica, Ja de SCROS verfosi Tangeíitesi y Secante^ la explica el 
P, jcfcph Zaragoza» de laCóí i ipañude )c¿vs largamente en.el Ubm q u e c t 
d i b i ò de íaílagoíiofiieuia piaña» y Lfpherieai y aísi paílatè à explicar los Trianr-
guloS Re^Bgol í^r que íbn b clUn à reglados- i la Navegación, y el rnodo de en-
trai en diebai Tablas. 
t : • Cada Triangulo tiene tres ladoaf̂  y tres AngaIoSi.de los «es Angulos» en 
él Tmngulo-pianoj rióíc pueden bailar los lados; ̂ qvque í¡ enel Trungulo A B C 
Figura 47 fexominuan los ladosi y fe ura D E, Paraíela á C A> elTiangulo AB..C* 
tî ne los mifnios Angulos,que B D E , y-cemo fe pueden, tirar infinitas Patalclasi 
fe pueden fpuhar̂  infinites TrSangulbí Ecjuian^ulosi y afsi iblo fe puede Üeterrry* 
haría proj^rcíòn^de los Udosy^y n o í u cantidad. Pero:dadas'^akf^uieríi Mas-
tres colas» íc hallaran lasque Íahan^ ; / V : I. . í v . 
E n el Triafi^tilô Ref>angu!o, fojo fe pidBn dos eoíasv porque fe fupone el 
fih^ó kçèío eõiidôído3 fièfnpíe, y-âfsi conocidocí vn^Angulo agiído cfiàiccuió^ 
Bdõ-el ólíô>:qWcfs tftí-milpfemeflto á l ^ a ^ a f t t è v y,quacujo fc,px<apóne la;iefo-
ítieion dc vn•Tfiài^ulò'planb'fò'ôafçij'lo--íe'ha:dic? darrp dosiadoç epnpcidpS, o yii 
ftnguto de^os^agudes, y vn lado: y afsi fé pondtà al ftoídé eíje?tjbrg tlÇawH. 
Tttgonàméiri'co% y Ja Tabla :Lí)gàrÍcbmiea, ^ue ton tiene los.fcógâiatmcs de los nu-
nietos ííBfolíitos- deíd^ hi viiidàd hnfta-nop^ que fon Jós có^getcmes paraípcias 
lá¿cperacionéií-?di;'Iá:Trígonoineti'ia. •'' :•- .f •nr.ií s^v tl t."-)̂  -.• i 
* La poniera Tabla de Legaritbmos, que «Sr Ia-- d c [ É ^ Í J » ; TwgpMmttâcoii 
don tiene Sèhdè,; yíargentes,-tfcíg^nbínos, yxcrr. ictaaddie òr̂ á ¿, ̂ c ; Líipií* 
Hè ík^o(uhi i» f fe#à^OoqUêÍ |õ^ los>^ grado, Ja iegundaxoipDii-
na mueílra los números de los Senos Logarnhmos, la tei^ail.os nyrr\fips ,4e !# 
Tangentes Logaritbti çsj la quy^^olmr»na ccmienM defde (?o epdm¡irucion baf-
tt nada, alieyes^de faipíitnetai.ccíinanaii 1 l^ i / t è ^ profiguiê^dp la Tabla lhñz« 
l^àofpor fe^aoda de^rr^a Jçs prados hafia * -^porj* bauda de abaxo? defde ,45 
fcaíte pój5 C c n ^ è ^ é è l d é t ó ^ n á s l d s ^ ò s dele/ cftrc^ nò pongo 'cri'dMKá^ Tablas 
en la N a v e g a c i ó n / 1 oorr.o folo para efto me determine "a *cfcríbíti-lo omito 
Í
ot efeufar la coáfaf ion^fe ios Moldes y ^pfaraTaber.;íàcíír :ò vèr: cn: tNcfw 
abía lósnutnèro^ LogaritHfflo¿ t̂ ip le-ooihpctç àxada Angulo fe hajde^teatíer 
á lo ' í lg t iknte . - >u - •" i J-i •-'•^u^n ^ --li . • 1 , 
; • -Se'cjuieieLf^t quciSerio iogaritbmp'le!cçirapíí{ej^.§gradçs,. P^Wr 
tos fe ira ̂ la^Tabfa* y-verá por.etJâdbrdfiiatr^a^fesf gr^dp^Pisçirà cn la (cqlua^ 
na de minutc&bazit abâxo bafla dàt' cani l inumeío 44» yTverà àÍÜ Udp-Ja eantidaji 
tíc1 p 1645 <)5)8^y.|«iaíílC(iíftplemenko^orè.enkibaitda: de^b^m %h%t&àçb y en.̂ a 
Còítíinna de iftihmo¿5(HeefidrábdeítbjpbaxdílMZÍá arriba^-jíVnui^çrpr3f» 7 difà 
con los numeTó»-'e»4o^Sejips:%^-|?5;3Xi^vy afeen los.djs ^s.Taimbien fc haze la 
«iifma regla pãfaíJos Tdn^hte^" .para^mtótf.cíi,ia-.Tabl&de- números L.ogarúh^ 
- Efptcufoitva* y Pra$¡c4.: - -
mcradaí? defdc h vnidâà hafta lo dicho; y à fu lado Jos números Logarirhdos ab. 
frlutos. Se quiere Ver ei nufocro Loganthmo de 105 fe và cn'dieha TaUa ^1 ¿Ag.^ 
jneío iOj , y verá à filiado.*-© 1*83 7 i , ydcefta manera los que fe cjuificien* 
: ; ^ j ! l C A P i T . V I L (s^> ; 1 
M o d o de refolver jos Redangulos aregkdos j 
- W Í à l a Navegac ión . 
: Triangulo / . 
Dado el fixto Hjitnlo, y la diflama navtptda.tto nii¡'asi- jepide lo fe ¿íife» 
i undo- en L'&titptj, y por el ajtariamitnto 'd* Mendiam. 
A R A dicha operâcion» íe, Ilebafi fconrJorctienfe âíÈhò) i o , ò o ò o ò ò o , ;quê 
cs'crRadio'jb Seho toHo/y Wliànd^ ¿1 laldi* ât ¿7 grados; y 30 minutóse 
en los Senos Logarichmos dará Q. 5- 6 5 6 6 7 7» Heiho eflo i r a l a Táblá dé nü4 
merçs. Lrgauthraos, y fe vera « \ & r : de 120''dría diflanci,a,..y es 2.07^1811. 
Sumadas dichas caíitidades fe irá con el próduño à^laTá^U dt-ftutíicrbs L¿í>ga-
rithrnòs, y le verá el numero cju< fe ¡^áproxirtia riasv ^ 'üs^n eH^'^defef íÉi d i . 
fereneia de Longitud: y para ía diferéncia dè Eátitifl^fe^hâ^ cbtòó fe tienè í i c h o , 
íujnanáo los números del Seno todo', y los del Se'^éóiiipfetóetító'5 it! ¿i¿dÓ& y 30 
minutos, qti¿ es 2/5 8*83 97 ^rotildi^deià á i á ^ i á ¿ t c ^ á ^ t \ ^ i o í t v í ( i o à la 
tabh^icha'dc n'ürtíetói t d ^ t h t ó e ñ ;tí6há¿:ft iñetf á'riuWetó^^mas fríe í l e ^ i 
^ue es 46 para la diferencia de Látíèud ctj tovo^es ííguientes íc verá mas claro* 
^ F ^ " - -^^' ^ j ; . " ' t ó ' ^ . i ^ / ^ V ) ' v ; - ^ • ^ V ^ 1 ' • 1 
Gomofeá í l ftádtó,© Seno tdefo." ' ' ^ ' V ó i o o o o o o o 
^-ov G^l^-dífi^Reiarò^'do-ÁÇ.=^nV^ ' x ^ o i p i ® * * '•' " 
Afii el Seno navegado A C B . ¿7 grados, y 30 mfn- 5).945 6 Í5 3 ; 
Dará el apartamiento de Meíídíáfrò, b laüfc'A B. n i 1) 2 o 4 4 7 p f 
2 'c s : ? - o „ , .3.'.f¿;.ífim Í-.J r , ^ }'\ < \ -> . ^ O 
, vConToieaql Kadio3 o Seno tqdo* . . ; ^ . , f„ : 1 0 . 00000 00 
; \ .Çcn 1.1 diñancia» oblado A C. izo rtninutqŝ  , , / V f ' 9 7 s > ^ > 
' .v Afsi el Senp,,o Angulo complenriCíito ¿1 g?íf,y'3P ¿X* ^ 5?7 * 
t!., .  Dará la. diferécí.a d^ Lautud». 9 ladf> ̂  C , '^^X^^l 6 Í. 9,*,<?5> .„ ,e 
r. :. En la figura, 48'(çyeià demoftrado lo re i«ç l^ áe,e(teTriangulprò Recp 
^ngulot con la a d y / u e n d í rc|ue en Î s ípmas .hecha?-jio ̂ e^azc, c>flo del primero 
pumerb de mano izquierda como & ve en las 4QS j ^ m ^ 
en Lis demás. , . -
grados, y I$I 
EN eí Trianguk JRcñanaw^xAC B r p o p H f f ^ . ^ Had ^ l a ttufma manera que Tc c j íp l i c^á ( ) l p f > f f i À o ^ c f > a f % u f e À ^ t e ^ ^lãJgura 4í>> y a l k -
^ ^ ^¿iríí Zfí ãiflanfiç* 
Como f a el lado B C a ^ I f o t ó i â Td¿3iáíítud bcgnv i 7 7 71 511 
Con cl Angulo de complemento 3̂ gra^ps^^ m. *?744755?o 
. ^ G i c l R a a i Q - . ^ ^ : : * ^ A ^ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
/¿í dtfenvcia de Latitud fófíof.f%£(li'ei?r* minutos, y Ia diftancia to% mi* 
I^A^iAircçEolvftr el T n a n g u l q ^ e ^ g u l o . ^ r e f ^ ^ vozes • f igüfence^ .0 . -vÁm o; ^ tg ?! ^ r / - 0 M 3 A o¿ ,;^\ -.rj f.'rr: :; ¡5 ¡.^A 
^ ; : .rwr^i ni . a í f é m ^ ' M i é ^ u 3 b oir i í i^uT^r.b 
Como la diflancia 108 millas^A C , j . b 3 3 4 2 3 8 
Es en pioporcion con el Ráiffô.*0^ * , t 1 p. 0 0 0 0 0 0 0 
Para la Lonoitud. *'r'1-
O r 
Afsi cl Seno deTAnguIo A ' C B i ' ^ ^ p ^ v ^ 15 min. ' • '^^9 . 9 1 9 s 4tf 4 
Dará el lado A B, diferencia de Longitud* y dà ,90 m. 1.) 1 5 317 o z 
E f U m p a , 8. 






' • I * — 
^ r t a Parte <k la Vaveffciml ^ 
Eflas fe fuman todas Ins cantidades hechnndo fuera el primer numero de 
h MMJtcjuierda, y lo rcftancc, çpe es « P u 17 o.», fe bufea en los números L o . 
gamhrnós* y el oue mas fe le aproxima es el numero que feñalaià la Loogituá 9o 
minutos, y la figura 10 dela E flam pa ^moftrarà lo refuclto de lo propueflo 
BC,d!fcrenciá de Latitud, ô minutos CA.diftancia 108 aiií/as, B A, diferencia 
en ia Longfjtitèl ^o tbinlitos. ' ' , ¡ ' 
2{eclangit¡oé Iff. 
Dada la diferencia de Latitud ¿o. mnutos, y ¿ apartamiento dt MeriàUnút po* 
minutos, hallar el T^umío^y la dtjtancia. / 
C E had an ÍÔ propucíloj mirando en la Tabla de, números. Logarithmos, fil yalor 
f J de el lado A o apartamiento de Meridiano 5)0. minutos,. y:cs 1$ 5 4 2 4 55. 
llevando fieippte ( coitlo fe tiene dicho ) los números que coireípondcn â  Sqnq 
iodo, Ò Radios y.afsi mjfmôfe bufearà en dicha Tabla loMiumcrqs,que corrcfpojv 
fleniàel iado.BC, 0 diferencia de Latitud ¿o. minutos, y fetàn 1778151 z.-acíjun-. 
ta&jas dos cantidades la que conefpondc al Radio, y la corrofpondicntc i ladif^^ 
lencia de LatiiLid fe reflarà laque correfponde al apanamiepco de í^dosdicha^ 
adatas , y lo reftante que es 9823^087. • fe bufearà çn-las Tangentes, y d^iids 
çpmplem6tQ 33. grados, y 41. míntuos, favidoeflefeíãveplAnguloiwyçgadoiçííi 
tando cjeel Rddiò ^ grados, y quedará--^, grados, y-ip, tnioutos quç esiCl quifjt^ 
RumLo. E» la figura v.feveii tinto: y atendiendo a lasivpzes^gyience^ .-.^ h'.^ 
^ Para el Angulo complemento. t 
Áfsi cómoefíkcl lado A B,'̂ 0. minutos. . 1 T p54<iV¿?- ^(a 
CoivcIRadio, o Seno todo. , ''. \ ioo-oooopp¿ 
A'fsiéj'iadoBC:>o.minutos, • • 17781^2.^ 
r J - — • .••1 1 ir.ii , 
ít. \ Será con la Tángete cõmplern, del Ang. 33; grad.y 41. min. ^0« 7 .̂ ' 
; • • ' . . Parala dtftancia. 
í-; Como tea el -Seno delAngulo hallado ^ . grados, yü^. min. 5, ÍO í S i <M 
; : Con e! aparcamíéiítõ de Meridiano, ô lado A B/^o. min. 1 -p 5 42 4 * 5* 
- AGiferà el Kadio,ó Seno todo. • - • looooopoo. 
Pacaladinanciaque fe bufea 108. millas, - . 1 6 ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
ul-e* V* \.";--:\:. . 
Dada Miftandaio*. 4»ÍlUs> y la diferencia de Longitud 9 0 ¿ minutos y kajfar el 
T̂ umbo dneElo, y diferencia de Latitud*-
SEvcràen ía'Tabla de hüttíéróí Logárithmos'tos números que corrcfpondeiv à la diftanciaôiado A C , 108. milks, que fon 20 3 54 ^ B . y àfii mífmolosquc 
corrÈfponden al apartamiehtòrde Mendiahó qóe ion .1 9 5 ^ Y fu'^ndó efta 
cantidad1 cdn ei Radio fe reflarà la cantidad deiá-diftáncia, de la furna,^,queda 
o ^ i s v ; e f l o s n u ^ e r d s ^ u f c a r à n W l a Tabla de Settos Logatnhte, y-dara 
5?.gnidoSÍyz7. híinutosvalofdeLRumbo A C B . q e ^ e l q u e 
. i \à v^ic^fièuiiènccs: y à la figura 1;: • : ;---f- " , / úl 
—zvj- ' - 0 - Q a *a~ i SI 
xp. ç^àrta Parte He U ^avegdcion. 




^c j í íhò^é t ládo A 'C, odíirtãncia IOS. millas. i o 3 3 4 2 3 S. 
0J? £Jn propprcion^on cl Kadiq. TOOOOOOOO. 
' '>J^feVftr^c|;Ía^b A B/^b. minutos. ii?5424zs, 
^ l i propòrcioii con clSenodcl Ang. s6> gndos, y 27. mim ^ ^ 20. 8 187 
Para ¿a Latumi. 
CoipocI Seno A C B, ^ . grados, y 17. minutos invertido. 007^1444, 
0v- Eátoñ'fl foáó Â B, po. fnínutos. 1 5,5 4.2 4 25. 
Afti cl Seno complcmcíitò' B' A C , 33, gvàdòs, y 33, míri. f, 7 4 2 4 ^ 1 ^. 
P k a ^ l a d é ' B < l 3 - q u c f e ^ f c ^ ¿ o . T O k u o s . • i ) i77^4s5 . ' " 
í ü i s ' írts^antidades fe ftíman * cern ía advertencia, cjuc fe invierte la díí 
©eHoácl AilgülpjíjWé es jrcftandb íieròpte la;i^antidàd M numero >r- que fe-lleva 
jMSfâglhhftt): Vg.Wlòprefeine'e^elíStíiio ¿ Logarithmo de 5¿.'-grados, y ¿7. minutos 
3>̂ Jib;«-5 jfvfla^htttidaá feteda del nuUiero ^ ímagiitónmente diziendo de^i 
^Oiitaiído^l'düífdá 6i^e;el ó¿iD ^cjuiundó 5?. tpeda o de 9. quitando ^ i]ue<ia 7» 
y'áífei iòá^emâs^ntíiflcí^cjijqíc le f¡gü<h à dtciu; c5t tdad, y queda 007^14 44' 
tômàfda^^fl ^h tprísEdosícantidadcs como fe vcè dàflacantidad 1 7./5^4'35'¿ 
liaVk^0\^ltt£l^,Jfte^a''el?primet' 1» de ta mano mjuieida, y ft irá con lo reflanttí 
S-lí '^abla Jcte jnífíierôs Logantífmos, y veta el numeró que mas fé le llega» y f o à 
en cl 60. vàlordtíjrf Latittid^Jado B.C,-qü<f fe b¿fca. ^ - - J ^ . - ! tr-I .L 
Dudald^djfpiencja (¡e Longitud $0 thin.y el' ̂ ¡{urnbo navegada 56, grad.y IÇ.^IMH» 
^ ..p* h^LUr Id dij'crenciá de Latitud, ydijlancia. " 
A^íentíoíc cíe rcfolver cJ Tn.ingalo Rct^jngufo À B C , propueflo, fe vera en J ŝ Senoç. Logarit!Knos,rel Logarithmo que coircfponde al Seno A C B , ^ÍÍ. 
grados, y if^minutosVY es 9 915? 8 4 6 4. àfsi mifm'o el numero Logarithmo' Se el 
lado A B, o apartamiento de Mendiano ^o- minutoŝ  y es t 9 5 4 2 4 15. fumando 
cftac&mícfadsc6>n elfRadio es.w.í?^ 424 2 .̂.reflando dé dflala cantidad 55/̂ 4̂64. 
queda 50.514-3̂  Í I. fc bufea Ja .que mas fe le acerca en la Tabla de uuipetos Lpga^ 
rithtrt^Si'jychallaráfei para la diftaixia que fe bufea 10S. raillasj en la figura 5i. fe* 
vcc l^ ^QpuçflQ, y atendiendo à líis ̂ zas .figuiçnres. j 
Para la diftancia. 
Como fcà cl Seno dado A C B , çV: grados j y 15. min. p .9 1 ? 8 4 tf 4, 
U Xí45èft ctrlado A fe ô apjrtamtento de Meridiano <?o¿ niíti. ,: 19 S 414 a M; / ; 
Afsi fetà cl Radio. «. • .• , J oooooooo. 
t\ !> IPoiarsolItidfbAtC^ ó diftançfc que. fç bufea, ]Q.§: iriíllas. • ¿ o ¿ -^^y ¿I- Í % 
su,-) .̂»í Oíiii'-cs i tí] i, v .ParaJarJ^atitud, / {it[>vJ 
Í̂ .OJ Com®¿5 fl Seiio/A CB,.rigve-ttid9:/f^f>gia4•yli;s?.in/n. :. 007^ 4,44í-r; -; 
ib i jÇ^cb la i fo iA iP^^- imí i iu^s . s i ;.; :. , •, .-. ;j.}í . (, r:? ^ . V ^ ^ ^ ^ j - . r •; 
j'-ubÁüi -d.GojcopliracftípB,^ gf^os>y;-.4J«:rainutos. •,̂ 19.{74:,47jj?fpf», , 
¿'isbSctó^ottpjilddè fi;Ç»jguc l^&ufcA.tpinutos., , ) .I 7.7 p .̂, 
Se vec dà paradla difetíncia de Latitju^ fp. rpinutos, jftVf[M5J]dp.fí?9í'g.fs 
leculdtivfa. y f ramcdt ^ 
expícfò eji el Quinto Reflàrigulory lun)ando^Qdas,.ti"eí:^^^ 
çl primer num.cip éc la mano izquierda ejueda. i 7:7 S , , !^^ . là:qijerfoè>ute3eoí.|a 
Ja"bl?i:;(lc;í3Uin-eíp& Loçafitbmps:. ^ue es 1Q que fcñalat hL¿úñd,; íü ^ e d e f e n é t 
cuydadp quqquaiido^no, [cAkvA Radio eo las ypzçs fenivicaéi^Tambún: i à s 
figuras» y 55» cflàn fionificando lo dicho aiinque fe muden los ptitnerosdaçoi 
pòique lp irifhit) à de íàlic» fiendo los primerds dati>s, díflánc'ialy ^Latitud, que 
jíiendo Latitud)¿y Longitud) diftancia» Rumbo, i , * <';:.;r^J °>{;<i;-.;¿ 
i, t nil fc¡ ¡Para hallar la Longitud crecida;. 
S Eípponc q en el Paralelo de 40.gt'ados náyegarpn.^j.wiHas-n^ittqs^^(jç _ fon lasquefc navegair poi la barqiulla^ 
ladera: Se l e f t ç a u el Seno compl^mciito l ios 40. graejos, de Paraíso,^e^iidol^ 
jde 5)0, y,çs^o^grad.ps^/Jos q̂ e iè bufcacàn en la Tabla de Sçno^ ^g^hpt f??*^ 
Canon 7?r^»í?wrr;c^y^p5ii <> 8 8 4 z 5 4 o. Tarabieq fe byfcadir ^iví§pTab^-Lpj, 
garithipic^, qiie;contifvjQ;lornumerosLogaLÍihmo^ 
epotif ni; cl logariciii^cí; ^3 5 a i.S que .adjunto el, L ç g ^ f e p o ^ j f ^ p j i ^ í ^ 
dio fe íeflarl el Sci^Lpgárjfhnió ^ í « 4 . y .^p. y*\$i¿Á\$m ÍPfRteWÍÍWíflfé 
d a d ^ GF^vMpí dç|>Para)el((i 4 p ^ g r a d q $ w i ^ S ^ M i ^ L ^ Ç k . ^ 
Como el Seno complemento dei Paralelo 50. grados. r&Kw$$JktâM&À ;OJ 
^ f ^ Ç f l íUdiçfcjffl ...s y -b̂ ;-; ¿-^ . - ' f i 1 ^ ^ jrvIíV.^AQÍP^O;PPQ#, 
Afei Me^í i l^ markimas. " 
V$&* 1aLongitMi\6eçdad0^^^;minutpá. .^;^ .̂ a-"..- • L i . * - ^ ^ ^ 1 * ^ ^ 
, r^Koi}:; anfarà e n ^ j n Q Ô í í r i , . ^ . ^ gi^n^ífl^ ^ ^ ^ ^ Uírf?0n'.?fjÇÍ9n«* 
fe i- .plr^s.oifefli^^c j ^ e í Wc-.íê-^pjCtij y^ / ipg^í fe fâ i p̂ T diferentes 
afelajyácíx4p de fisalia ^ i « ^ i ^ i U > ^ E i t f ^ i ? p n f e pr^ppíiçipn, f i g i i i ç n ^ p í 
^ vlÈfficúlativ^ y Pràãiea. 
fflgüh''éí Clobo» finW far<5üe llaman apárumitelno de MêHdianOí ô Longitud plana* 
i^ie es Irtxjüe fe hallá porlos antecdeates víbsj peto dicho vfo es deceflario para U 
Praftfca'i (̂ como fccícn^ viílo ) de hallar el càrnind* y Kuinbo direílo de vna fin-
gjaduia^ ca áiScvmtcsy 6 díverfos Rumbos , y aísS fe atenderá á la propoficion 
íígulcntc. • '^^ -
5 A v i e n d o f e J e f a l i r . d e vnPiierto que éAà ficuadoeh 40. grados* y 20. m u 
ñutos dcLaticüd, y en Longitud de.^. grados: fe,quiere ir àotra tietrra* 0 Puerto» 
quceflàíituada en Latitud de 54. grados, y 18. minutos, y en Longitud de 43. gra-
dos fe pregunta gii^^aibqrdireítcfay ô efU vO'Puenó con otro; y que difUneia 
verdadera es la que-ÍWià d(f ÀaVegáf:> o pòc fãs LegUâs âfsi itiiCno difeflasj queay de 
la vna t i e r r a i ^ W í & y O . • '-Uz-i • l • P.; , 
Bienclaioíc vec que cn to ^rbpucAo cà la difeiênciã de Longitud que ay 
iÉiitiel&s dos tíbriás Bfphérícàri-^òr-fò t]uc ficifdo:efl-a propoficiün hechâ de cl niilt 
rnO mèdoqucíepíd^biiV^n él qúâHòHeííangbíOjdifiétén enel inodode refol-^ 
V¿ri^x|úcilÍfWh1afdíftf¿t-tefa¡détatitnd dé vtia fingladurâ a ottâj yllá diferen^ 
èiadé Longküd planáfe bú&à ti Rutfiboquc cííécütb e! Navio-j y lá dirtííOciá ver-
díidbíá^Peró a^ i ' co í i k dlícfl:ncíd' de la Latitud ¿ntfélás'doáUerrás/.y-la dif.ei 
jtnC^deLdfi^ítiiH'qu'e ¿fi -ò^ílà là vnâ ticrtá' dela otti vetdadérâ» fe pide qui 
R^mfeo díre^oeflà Ia vna rictfíí íòn Ia ottd, y que Legbas è filias ay de la ynà 
ticha fáhdâ, a 1* otra ¡legada* 'Se tefuelve lò pròptieílo, víehdõ la diferencíamete 
títtirud'queay de v^á Laruhd:à U otra, y [òn13Í gtódòsVy 8̂, mínütós, q rtíducidoá 
à'-LegtMs: de à i ' .^ i l teTdh tit;. Leguas, y-Vh íettiÔ/y^míÁutbs ígjS. afsi mifmo/fií 
iíèti /adiftreneiaVritrc las /los Loiigitudcs, y Ton 25. gt^dòs que reducidos- a Lê  
. jíüjs h'¿ i'-h 'millas ftmiòov y nriín-icoi r̂ Oo. hechò erto fe faca la'Latitud" media 
c^itrc-iãsdos Latibiule^í ô nx'dianal^ralela» q cs 4-'. grados, y 47. minutos: à epa 
Latitud media fe le faca el complemenCo, yes 41. grados y 13. minutos; 'y fe òbi# 
con UsVótófiguientcs. .zoly;t;>: oi. ' J . •]•.>. ; 1 
Qtffid'tfs cLWnplem. dela Lat.medía41. grad. y 13. miiv 5?̂  173275?. 
Gonv:dl Radío. : • í:; " i'oo-dóóo'oW 
Afir-1.3 diferécude Long. entrc-Usdos^ierías 1500. m. eref* 317 ^0 9 i^i 
^^«Cat^èbpárkff i^Nrrt^ L ò h g . ^ t o I Ò O S J ' 30034-1 ^ T T 
y.:vy.tn)\^^ lóosV^inutófr^líè^cs fólôíigtfud fUh&i & apartamieto de Meiltotfc* 
Gfrfíhfjtóiíl Radio cóh ío^-h'úiiieró*lò^titiviWòá tfela Cantidad dé 1 3* 7-<5 Ó:Í>*'3¿ 
y ytí;¿fta fe reftart^Ia c h n n d k f - d í ^ jlyti-iÇi* $a\àf cl'Seno Logari thm 
fâítòèf èotfípleméco^e'lã rntdiallir Pat-a!¿fofy^tí(?dará>la cantidad de y i & ^ i - ^ 
kljtíeííe^bijfcati'JeinJ^T^lflLbgaíithnuca^ 
pVopèfi í ib^^à lá5'Lí>r^icüd- cree-id^ô' EfpfecrtCDi y põf ¿fio es pL'éciíd'íéfol-ver <fe" 
Efphefkò, 6 é ^ t l f e ^ l a n é v tòmG-ftii^^ifl^^pitfàéloe-don la difereíiétà^C^^ 
tJt^d planas v afsunifmo Ia;Longitud plana fefaque la Tangente dexel Aiiguío 
^iie te cdrrèípohâê à l á r d ò V t y n â s ; ^ ^ fc^tSWií1-¿táiW/'"yl'álóiigttaa 
crecida no fe pudiera facar '¿f RtíÀbò d(rèífòí?'y'^arâ'cllo íe^refolverà como fe 
ê^ptíto èn d ' ' ' c ^ m ^ m t \ ^ ^ m ^ y. pàgi í^.-y data d^TáÀ^ehcè^à íér^ 
ms para el Leíle: qae pór .sÉ¿ k dift^ncu éntuc Ias, dos. t a t í c a f e mtiltípíícad^í 
y la Longitud cn aumento, ha dcfcccn^lupriwcro, Q^dsauccj i^Navegícion,- / i 
d Rumbo cjiie fe correia, vnz ikmxm k ócr.* cs ai NordeA*guart^Mcilc cnííc, 
quaua, y J lumboja vna mtx^y a! coiucáno iacocia. çicrrá.QAtiiuoibo ppudJçJ 
Pjta U.diflanciaj no ^ acccflãuo cl woltftar, porque, CifíidQ.cÍRuaibo^ 
como fe fabe, fc puede rcfolvcr dela mifnuxnaoer*q(Ki fc uaprtra.cakcxphca-j 
non de eí Rcftangulo fexto, pag. i j 2 y para refolvcr lo propocílo por la Trigino, 
ineena cn la Efcala, fc hazc de eí raífmo moifo, <juc eflà diclio,guardjndo los 
ttuninos de Ias vozes. ' ' ' '\ 
Tarnbicn fc Cacalo propoeflo por Ias Meridionales partes fin fer neceflà-
lio cl facai la Latitud media) porque mirando cn dichas Tablas cl. valor de la k**,* 
litud creciente Je 40 grados, y 20 minutos es la cantidad de 1 6 4 y. y ^ f ^ 
mo viendo en" dichas Tablas cl valot de la Latirud crcciemc de y4 grados, y.is m u 
tunos es. la cantidad de ; S9^, rcfiainfo la mc-nor de [a mayor, es ct tefidito 
1 z La.ciluA crecida entre las dos Latitudes, hecho eflp fç p^ofigue coalas y o » 
2cs fj^uiemes. 
Afsi como la Merid. dif. de Lat- cm pare. 3 Q 9 s U 8,0, 
Es con el Radio. 100 ooooop.j 
,, . Afsi la dif. de.Long, entre losdosPuert. ^ 3 \ 160 .9 «3. 
Dará el Runv que fc corren los dos Pueru en la Tang., > 10.0g.Q. % 7 M, . .. 
c Y dà \Q grados, y 17 minutos, fe vçè clarores mexor cííc triodo.dc'xcfbl^j 
ver efta propolicion por las Meridionales parces, que como fc tiene rcfuclto e a j ^ 
antecedente propofiaon* pues no es necelliuo refolvcr de Eíphcrico à plano, parí 
lacat cUVumbo en cOa, y cn la ojra M . Para facat la diílan^ia^cs de la njiipg^ 
laanera tjuc fc 'ha dicho. 
m ) C A P i T . i x . ( s t ? 
Refoíucion de los Triángulos Reftilineos por los 
Senos verfos, Tangentes, y Secantes. . 
A Vçriguar los.Senps, Tangentes, y í>ccaiH«,no es otra cofa quc'hallar la pro-porción que tienen con el Radio lostSenps, Tangentes, y Secaoccs,; y para 
cfio fe à de fu poner que el P^dio çflà repetido,cisajgUíVíS paíWs Y mienuasmas 
fueren ferk mexor. Aquí lo repartiremos en I O O O O O partes, ( como fe tiene ya 
explicado;) que para ia inteligencia csfuficientc. 
Bufcasc el Seno reflo-de 45 grados, quadrando cl Radio A B, de la ftglW-
ra j<f de la Eftampa 5?, y afsi mifmo el Radio A C , la íiima de los quadrados da-
rá conocida la linea B C , y facando la raíz qindftda de dichai y partiéndola por 
trinad, que dará conocido el Seno Je 45 grados como mexofr' fe vera cn la figura 
dicha, donde'dará por Seno de 45 grados, 707 paVtes. \ 
EnTos Triángulos, Rcfttfineos, ReOangulos, faerá- deel Angulo reíto. 
fe han de dar dos cofas de ias quales ficmprc la vna es linea. £fl v-n Triangub: 
Rr Rrr. 
Í5¿ Qu&ttá Patic 4 e U Navegación. 
RcftaiTgolò cUcbi-dóí lados hallar el terceto» como-b HypôtliíUuTa,tè,quadrai'à^ 
la: perpendicular, y la baGs, y la fuma de las dos ferà iguàl 1̂ quadrado de laHy^ 
pomcoufa, y la raiz quadrada Ia dexarà conocida en fu cfpecie como confia de I A 
47sde d prim, de Euclides,mas porque lòis Senos que comunmente fiele haver tic** -
«cri elRadio repditídoen 100000 partes, aquí cambien fe obrará por efiasmiC-
inas pactes en los Reftangulos fígujentes* 
Dada ladif lama no millas, y el fexto Istmio, bailar el apartamiento de Meri~ 
• " . " diana, y la dtfvuncia de Latitud, 
E N el propueño Reftatigulo, coma en los que fe figuen, e sh opefeacionfor-mando Regla de tres» atendiendo àlos datos, y àlas vozes que iban las 
ííguieñtcs, 
' Para la Longitud. 
" Goróo el;Rad!o,-ò Seno rodo. i o o o o o * 
E s con el Seno de el Angulo cr? grados, y 30 minutos* ( 13 8 1* 
Afsi ía diftanda dada izo mülas. 
Dará el apartamiento de Mciidiano. 
Si el Fvad;o 100000,6$ con 5? ^ 3 % 7 , la diftaneia no que Spartnmiínto 
datài fe multiplicará la frgundn cantidad por la tete era,' y fepartirá por lapr i -
tnera» y !o que viniere al quociente, es el apattamieñeo de Meridianoj o el lado 
que fè bufea. 
T êgla de tres. 
t o ó o o ó — 9^387 1 20 — y fe vecquedan no, de ápartamientoj .̂1? 
120 que por raítarie muy poço para vn entero fe 
1 S 4 7 7 4 0 " Ifi puéden dar i 11 minátos» de apartamiento 
9 23 87 como muefira la figuta 58 de la EAampa I Q . 
I i o 8^440 
Pata la, Latitud. 
Como el Radio. 1 o o o o p . 
£ s c o n e [ Senocomp. deel Angulo"zigradós>y30 minutos* 38 2 0 é l 
'- Afsi la difUncia propuefla 120 millas. 
• Dará la difereqcu de Latitud» ò cl lado que fe butea» •' 
fygla de tres. . . 
100000— 38 8 11o y ¿ i 4,5, minutes', av0Si que por íer poco lo 
* 100000. * 4 
\ , r z o que falta para el encero fe dará vn min. y ferà 4^ 
7 ¿5 3 6 0 minutos» para la Latitud B A , A C , uo para lat 
382^8 difiancia, y B C , la Longitud i n E F * el An^ulg» 
4 ^ 1 1 ^ 0 de tf-y grados, y 30 minutos, MN» zz grados, / 30 fiiinutoSíde complemento del Angulo» y P»0, -c l .Seno£eí te-depo grados. 
^ '•Jtelapmamtmo de Meridiano, """" 
Afsi fera la díferenci, de Latitud 6o minutos. 0" * ??-0?004 
Coo la diílancia, ò d Udo gue ft bufia. " ' 0 Ü ° ' . ' £ 
c. Regla de tres. -.„.». v 
S M m 7 ~ c s c o m o o o o o ^ . . ^ q u e d a r á por quarto ^ h Á ^ y 
q¡fiele le pUédcdar vna. riiilU por lo 
|"f f . .. míni;mó,(].ue( Ciítá pará'cf chiteio^y^sl^ 
^ ^ ^ • - ^ - • 
0444 ^ O / . ; ' i 
M M 3 T í 1 
5 5 5 1 7 77 ; : ; 
' 5 1 ' ' ••' ; - ^ 
"! 'Comod-Rádior oScno-*cíte¿¿ : •1 : - í o o a o o í ; 
Es con cí Tangente del Angula grados, y 15 min. 1 4í> 
. Afsi U difeteiria, de Latitud, h jado conocido ¿o miamos. 
Dará d aparwmicntòdè Méridiíiho, b difetencia de Longitud. , : 
^ " '" ^ È/Í tres* 
S i i o o o o o o o - i 4-5? 6 dà por quarto termino 8c, millas. 
ó" o 7r que fe puede dàr vn entcro»y íêrà el apattatni. 
, . .. 8 $ I 75? 6 00 cnto de Meridiano 5)0 mimposjCOmo la fi-
" 5̂  mueftia, A C^diflancia, b HypothcnuG, 
108, A Bf Lacicud ¿o, B C , apartamiento^^ y À C B , cbmp. del Angulo 35 
^ados/ y 4vaiinutos> B A O, Angulo navegado 56 gr. y M minotos, y CBtA» 
icno reflo» o Radió de <?o grados. , e; ^ - 1 ' 
*¿ %eãang*h- I I I . 
Dada la diferencia de Latitud 60 m m t o s ^ l a i d t p n c i a no mil las i hítífor ta 
Secante del Angulo* y el apartamiento de Meridiano r . 
• ' Para el Angulo, 
ATsí coradefiaínproporción U difer. de Lat. ¿o min. 
Con el Radio, h Seno tddo. 100000. 
Afsj efíarà la dinaiicia^ 120 millas. ^ £ | 
ij?" Slaptià Partí (Ufa ty#u¿j¡(kÍGt¿ 
C o o la Secante, à ú Angulo 
t : / : ^ / ^ ^ v ^ ^ ^ U ^ O , ^ OÒ .r.- • • • ' 
.vjU. \,; í: ^ •• ?.2OOO0OO j j ¿ 0 0 0 0 0 
- 1 20 del Ángulo lufeado. 
2 0 0 0 0 0 0 ' 
100000 
ta í i i roa 1 2 0 0 0 0 0 0 
• /; ""̂  Paraia Lwiitttd* ; -
( C o m o el Radio» ò Seno todo. 1 0 0 0 0 0 . 
Es con el Tangente del Angulo. 17 3 5 o 5* 
.'Aísi la diferencia de Latitud <>o «iinutcs. 
p a r a el apartamiento de Mendiaiip» ò Longitud* 
! •-' • V 
Si l o o o o o — 1 7 3 2 0 S — y Tale 103, ^ j ^ . ^ i / que fe pyeáe ver U,nu 
6 o nuiedad cuyo "itiòtovaes par.i dac 1c „vn eciterp, y 
103 I p 1 3 0 0 Íira 1 o 4 mín, el apaitamiento d^ MeridUno, o 
Longitud. A C , diflancia 120 millas» BCjVLong. 
104 minutos, A í v Latjiüd" <ro m. P, O , Radie?,. ^ Seno r e ñ o 50 grades, MN, 
Comps." 50 grados, F E Runibo navegado ¿o grados, cci>ip jx.ucíka U; í g u i a ^p,-
Dada ¿a diferencia de Latiind Ifi mtnntosy y ¡a difenvçia de Longitud 1 3 8 mu 
mtos b*U(ir la Tangitite del ángulos y la aiflmcta. 
• f • Para ,çl ángulo. -.N .. ': _ 
'""' "Cómo, la diferencia de Latitud minutos. 
Es' con 1* diiereiiCia de Longitud", 'i 3 S '"minutos.. 
AÇi el Radío. J l " , t o o o o o . 
: A la Tangente del Angulo. 
; , ; l̂ egla de tre'u " ' •? 
1 1 0 0 o 0 0 ^ y bufeando» loque fafiò en el quocientè èn las Tail . 
Si S o —• 13 S _ I O O O O O - gentes, d i la Tangente, efe!Atígufo grados, f T4 
S o o o o o minutos, que ceftandola de queda 30 grados, y 6 
r 3óp'oç>f» '; ' minueps, para el çqmplçmcçto. 
IOOOOO ' Q O O 
i ' ^ ' o Z o o o . 0 5 2 4 0 
*" ' . , 1 3 8 0 0 0 0 0 7,2500^. 
S 4 0 Q . O O -
o. 
\ Paw /^ dtfiaqoa 
^ÇQiTij? c! Seno compleinenco de el Angulo 30. g ^ f ; f fy^lKj :4f^$^ 
.Esc^ i cl Rádio. 
Afsi la difercncM de Latitud 80. minutos* 
Djrà el lado que fe bufea que es la diftancia 
f . r 
• 1ÔOOOO —- Í?G 






1' " ' i p D í p í 
'J ' « ¿do O 00 
- 5 o 155 
1 • . ^ 
— d P f i 
Se vec en !a figura tfu^lctel.Udo ACy 15̂ » medio pocomenos q es la dif-
tancfoj B C , el apartamiento de McriduLio o&aVmiutos» A B, la Latitud «o. minu-
tos, EjE>-c] ^umbo navegado 5 y . grad.y 54. min* ̂  N^cstcbiriiptóm^iío demí Hum * 
bo naycg^ds.io. grad.(yf¿¿mih¿ f ü ^ t í S e w r c ^ i o t ^ 
,. . IRçéfoHgKlok i;:K' < • ' • 3ii '-i olí; Í3 i«)A 
Z>¿t¿/í* la dijiancta 115. millasf y.la 4 i fámi# deJjmg&úcL^ú*minum haUnrla di^ 
ferenci* de Latitud, ^ Itn Secénttdt ti Angtdv mvegado 
"'V,.7 .c> onhíiir, - fartt d Aúgul* — J » ^ 0 0 
Cbt tò ia Longitud diferenciada iíol rainutqi. 1 -
Ls con el Radio. • ^ 
Afsila diflancta navegada 115. tnülas» ' 
Es cpp^ Secante copaplsjnçntQ del Ángofô.' 
i ooq^^^uj , . 




• i n 
100000 r» O O O O d 
1 n 
115 COOOO- 6*7777 
i 150O00 
£000000 
c.ç — 0 0 v r u 
La cantidad cjUC Sho, ejudcíente que es 117777. ft bufea en la* SceantíS 
el que mas fe llega dat| el valor del complemento de el Angulo, y dà 38. grados» 
130'-^nutp^,,quc; fíf laníq dicho coJriffcíÇCtíto ^ . ^ ^ ^ ( i ^ ^ a h ^ C a n t i d a d 
E ñ n m p a , 9. 
ígura 50 
ictira, e t 
F i g u r a , 54 
ura. $c 
3 
igura3 $6̂  
I O O O . 
sooo. 
^ctfcfSeno complemento de cl Angulo, !k'i£fi 
Afsi ferà ladiflancia n j . millas, ^ ' f ' "; ; / ; 
Parala Latitud. . M - i s t t ! • • • " V --^ « - -';r - ' :- - <• 
Si looooo—tf 1251—n^-^r dà la Regia ^ Í S i i ^ 4 ^ - ^ ! es c l . S E ^ ^ Í 0 ^ 
115 L |n^emedio , pnra Ia diferencia fie Latitud. AC,Udif-
511155 n tagia 115 millas, C B , la Loftguud 50. muiptos, B AalaLa-
62251 jj^qd^.dichayí. minutos, PO, el Senorefio^o. grados)EFJ 
6txV ^ j ! f , ;eí Ápgulo navegado 51. grad. y 30. min. N M,el comple-
ft^i ^ - T ^ r ™ ' ^ ") mmo de el Anguloi 38. grados, y 30, min. feveè clara* 
j , i ?íçç^en la figura d . y losucs lados, 6 pueílos à fus Ang, 
Í r i o ; %!$angulo, V L 
'Duda U diferencia dciíopgitud 5)0. minutos» j el quinto fytmh > hallar U 
^ij^a.-, J-:: t f r--:.P'af4.{a¿£jitltituáA o j « M ¡ - : r - 1 " ; - ' - ^ !:> - ' J '^ ' - -
• . • - i - í C d n ^ d &adibi;íôM)o:'fedD.-!n^ .i.? - J i n - ^- •^doòbd. '1^ 
. ^ I c o t t - e l l T ^ ^ u c ^ B p t ó i í e i m - d e f e l Angulá f^j i^ i - r -' .OC WS!^^1 
A Ü i d apartamiento de Meridian©'.-^ nftinjiios. 
S i , 100000 tf 63 7 — f>o—.y\lSfcVpòi: ^uñro termino tf o. min- Líll04réé 
nQQOOQÍ tfO 13530 5-; ; 
Para ladèjiúHèiúr iV-"i '•!-' '' -
^ t t ^ í el Seno de el AnguWtf /grèdfe y íf^ftHútifeãic ' ^ ^ ' i ' ^ 
Es con el Radio, ô Seno rectos- -a ^ 100000. 
A&i la Longitud, ô apartamiento de Meridiano*-^ VfaifíQtOSf 0:; 1" ' 
Para la diflancja navegada* i 
%egladetrei, 
¡ 1 0 
S i , 8314* IOOOOO _ ¿JO . 0 J 0 0 5 o íTlfr- ' 
• • - *" j ̂  L,*.'. . , í ; 
ÍÍO ' 0<íS5 6 \ i ' 
¿íoooooo-i — 17 £ ¿r 4 gj i 
í í O O O O O O |'"0^ t c t i i „ 
- ^ ^ » A f 3 .Mtf tftft S i i f 
^ittüKJs, y ais* rnifmo el Angulo propuego, ô RMmfô í fp í | f aao2 ,ê f fV'%fn^ 
. Èfyeculathai y Prtâlica, i ^ i 
f'*1 AhSul0 r e ^ P O, grados, cl complemento de cl Anqulo 35. erad, y 45 
muiMCOs M N , cl Jado bufeado A C , loS.-ftiiílas ladináncia, y^or ooIíígát'U fo-
ka íodav ia j ivn à Ia quarta parte dc vri'minuto noes de ningún cuyda!dbj*"Á B,la 
Latiíyd ^p/minutos. 
De las Correcciones, crcècr ia L6girud &:c. Que por Ia Geometria, y dc rras 
!vfos í è exprcfó, no fe incnciona eu cl picfcmc vfo',: porque atendiendo' à |os^. 
Aefiflngvlos <juc-fc hàn explicado cn cfte, fe podrán executar las dichas propofu 
clones tonel cuydado de atender en todo el regimen ejue pot la Geometria, y àt 
mas.víbs íè hàn refuel to. 
• ^ ) C A P I T ; X . ( S Í P 
.Explicación dc las Tablas de partes Meridiona* 
lesr y el modo de fu vfo. 
L AS Tablas de Meridionales partes,es lo mifmo cjucdezu la Meridional difel rencia dc Latittid» 0 diíercrxia dc Latirud crecula , y fuponicndo que vna 
PUzáíe halJa en la Hcjumocial; y otra fe halla afsi nufmo al Norte Ô JI'SUÍ (U L L -
tjcud, la Meridional pai.tc entre cílas Plazas (queen l a L i b L dc Meridionales 
" p a í ^ f c halla) es averiguado que fon lo*grados, y minutos, queIj*"tales Hazas 
Uciien de lútítudi y es eftà,U Meridional diferencia dc Latitud: fu vfoíeexprefai^ 
^lorsoctftnplos figuientés. 
K ' < '.. • Exemplo* I< 
V Na Plaza fe halla al Norte de Ia Equinocial en Latitud de 3"* grados» y 27. mirkn<is, y otu cnla Equinocial; fe pregunta por la diferencia uc tautud cu 
Mendipnâlcs partes: Pau icfulvei lo propucílo fe deve Utcfidcr (¡ue la dicha 1 ab.a 
coníta de trece columnas en cada plana, la primera efla dem^ (liando (os minutos 
q vale elogiado defdc, o, 1, 2,3' &c.hafla Sv-Ia Íegunda,tercera, quarta &cvhaC. 
<a la columna -u. eftà tòílràndo.'el valor dc lás Mcddionales partes, 6 Latitudes 
aecientes;* y la trece fignifica io mifmo que feexprefi) cnla piimeraiy los nú-
meros que por (a frente de ja Tabla corren dela mano izquierda azia la derecha, 
dcfdc el numero, o, i ,M. 4» &c. haflaSc,. fon los grados de altura de Polo cn 
que puía^éflafvnp. -fufendido eflo,fcka à la Tabla dicha, y jíor'la fieiftc ue la 
Tabla^ailara, en !a plana quarta, y cn la fexta columna lo» 37. gra i y los minutos 
le bufean en la pr imeé colpinm dc Ja Tabla quàrtá dicha-, ertriendo azia abaxo 
topará con los 27. minutos, y corriendo defdc los 27- minutos azia lamanodcic-
eha harta dar cn la columna fexta en donde eíiàn à notados los37. grados de Lati-
tud, y hallará fer d e * ^ - la díférçncia dc Licitud cn Meridipnalcs partes. 
Latitud 37. giad-. y Í?- nixiUr. a ^ . es lalviéíídfònal diferencia de Latitud. 
V s Exemplà* ¡ /« 
DOS lugares el vno aVNortc dc la linca Equinocial, y el otro a! Sur agregan-do fa Meridional parte ckLatitud de el Lugar que cflà al Norte, con la Meri-
dional parte de Latitud de el otroTuggr quefe 'halla cu el Surfcrà la Meridional 
d i f^ ic iade Latitud- *. 
S f 1 
' V n Lugar en t?ti#!d d ^ ^ - : 1 ? * ^ . ; 
La Meridional dífetcncia de Latitud» 
> 17 o i 
; 1 v — -
•:;p ^ ' ' M ^ m f l ^ ^ l b L ' - •' 1 • 
; Í T \ G ) y A a s ¡ í e btían;aÍ^N€íne dc . U Jinca Equinocial » fe picle k Mçtidionírl 
- ftyfjfa"*: jáe L^tiEudíreferafc Ia nicnòr-, de la mayor y <á refiduo es l a M c ¿ 
^ j d ^ q ^ d i f ^ r ^ ^ . . . - i " MPcs# -'» 
La vun IflajLatituH 37-io.NoTte. . i4J¡8v^n 
La otra lila, Latitud iG.^ott&tr-, .-r - , ¡ 1046. 
La Mevidiona! áifetcñciá wLar i t í í l . i 3 7 2- . 
\ 0 5 Puertos le Kaflan ál. Su5 de ¡alinea Equinocial, ^idclc la Meridional 
L / parce de Latitudj úf íè íx k ' h é Ñ i f â è h a t - f y % rcfíaíitc Tcii la Meridional 
difiwcpcia de Larityd. r r » ' ^ * — », .Mfts. t 
' yhPuerto^ej iLnt iruí í^ Sqt;̂  , .. . ^ ^ . v , I ^Í.^V i 
, í l o t r ó f u c í t o , cnLadjtud de 2,9,-17.'Sur..., „ ,, , - (I'' Í , . 1 8 ^ . ; , Í 
La Meridional ^ifetencj.rde L^icud.' • ?- ^ ,,,, i . . . - . K * * Í7 V ,iirj 
1 ; ; Para l^llar la Latitud aièdw»(ôtacdiana Peále lajfe foponCíque.es^na^'^ 
parte por mitad, coya cantidad fe .b^ufê ê  Jas^Tablas, y léñala fer ¡l* grados» f 
SÁ • } •) 
. ionalcft-paít«.-..&íí: 
o d ; e L L a t i t u d e â ^ c r e c i d a s ^ . <, ^ í m í ^ ^ 
-'n-JA ¡-Á i • ::no^í Ir. £1) 
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t j i Quarta Parte He la ^Navegación* 
" ~ ~ C A P I T - X I . ( W 
Tratafe de faber la hora en que faie el Sol, y fe 
pone enqualquiera tierra, 
AVnquc noes concerniente para íbemar derotas cfte vio» mcparccc-feráprot vechofo el labcilo-, pues fitve para otras muchas cofas que en h Náutica fe 
ofrecen: y afsi feii neccíario (para fabcv'íaea* à la horaquecfaie el Soi cn^á'U 
quiera tierra, lugar, b paraxe etique vno^flubjere') ver pnmcro la afeníionaldi-
ícienciadc el Sol, y cíla fefabe íavientlo la altura '.en que fe cftàjò lo que fe lla-
lla viiO apartado de la linca Equinocial» b bien £a para çi Norte, b para ei Sun-afs¡ 
niilmo lo que cftá el Sol aparrado de la Huca Equinocial, o fea para la vnaj \m¿$ 
b paja la otra» hechocfto»fe formará laiegla Aílromonica en ¡aLfcala de junter, 
b en el Canon 1 ttgonomttruü, atendiendo à las vozes fguienteS, 
Como el Radio. ' *. 10-0000000 ' 
Es con la Tangente dela altura 14. gCâd. y 30. minutos» 5,-4^6581 
Afsi h Tangente de la declinación 17. grad, y 47. nun. 5 0 
Dará la Tangente afeenfional de diferencia de el Sol. 1\8^ 9 1 ; 
Yda 4. grados, y 44. minutos, cfb és, fupòniéndo fer el dia 10. de Mayí) 
de 1733 años» y en la Ciudad de Manila, porque en dicho año mes, y dU tiene el 
' Solde declinación en oda Ciudad cicuta 17- gf'ld. y 4 7' minutos,la altura dedichk 
\ C iudad, b li.- q eflà apartada de la linea Equinocial azia el Polo Norte fon 14. gra. 
' dos,y 30 min» para la inteligencia de lo propueflo fe atenderá al exemplo fíguicntCt 
1 ' 
\ Exemplo, / . 
EN la referida CiudaJj y c! año mes, y dia mencionados fe quiere faber àquç , liora íaíe el ^ol, fe fabe por In regla explicada, que tiene el Sol de afeen* 
ífional diícrencia en el tiempo dicho 4. giados, y 4+. minutos, que fe fumarán con 
íflSeno tefto ^o. grados, y hazen ^4. grados, y 44. minutos, los que fe partirán por 
grados valor de vna hora, y falen (>. horas fobrando 4. que fe multiplicarán 
jpor \. y h.uen \G, minutos, los 44. min. cambien fe mulcipl¡carán\pot:.4« y hazCEj 
|176. que partiendo por 60. dà 2. minutos* y [obran s<s. íegundos, ios 2, min. Ü, 
¡fuman con los 16. y fon iS. minutos, fe vcc'por la regla que en el dicho dia 10. d^ 
JMayo de 1-33 años fale el Sol en la Ciudad de Manila alas 5. horas 41. minutos, y- 4» 
íegundos, porque las tf. horas iS. minutos, y <jó, (egundos, que'.filio en la partición fe 
rcfla de n. horas, y queda lo dicho. i . ' 
j Para faber i la hora que fe pone en.cl mencionado díafe rejflan los 4, graJ 
çjos, y 44.01111. de la afeenfional diferencia, y quedan 8̂ . grados, y 16. minutos, par-» 
*jue fe deve entender, q fe ha de reftar de el Seno reao po. grados, paciendo H 
grados por tu ( como fe tiene dicho ) fale en ja petición ç .hpráá^r. mjn. y 4.fe-
fundos, que refiados de n . quedan C horas pin,- 7 j¿^gii^dPsrí mfc ci \ la 
ft)/a que fe pone. ' ~ ' """" " ' •- ' r • . i " 
f ^ ^ • • • r e » : - S ' 
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También fe fabequamas horas ay de noche, ''Jr íju.mtas de di^,atcndieñda 
que añadiendo ocias tancas horas, minutos, y fegundos, à las horas, muiutos, y fe-
gundos, que fe pone el Sol, (on hoi'as, njinutos, y fegundos, que tiene c ídu, y aña-
diendo otras raneas horas, min* y fegundos, à las horas* oiwnuos, y fegírndos que 
fale el Sol, fon horas, minutos, y fegundos, epe tiene la noche, eHo es, à los que 
avitan de la Equinocial-al Polo Norte 0'Septeotr.ion... 
Se advierta queen ficíido los Equinócios, fon Ids .dias iguales có l í l i s noches 
(como fe clixo en eí tratado de Efphera ) y dcfde el Equinócio de Marzo harta 
llegar el Sol al Trópico deCànzcrvàn creciendo los dias, y harta cl Equinócio de 
Septiembre vàn ménguandojòs àixss y defde el Equinócio deSeptiembrc harta que 
llega el SQI al Signo de Capricórnio vàn creciendo las noches, y quando retrocede 
el Sol de dicho Trópico azia el Equinócio de Septiembre van menguando las no^ 
ches, y la ra?.on de lo dicho es, por laaufencia, o prcfcncia de el SoI,cíio es, por 
cjue en erta Nobilidma Ciudad de Manila que crta en dicha Zoiu corrida, fe halla 
cl Sol fobre nuèflra Cavcza b '/ cnitel día zr,. de Abril de cile ptefente afio, y ram-
bien les fucederà lo irufmo à los que avitanen la dicha Zona tórrida; coirlâtft?-
cunrtanciadequefe debe atender qué ha de ertarcl Soltarnos gtados, y minutos 
-en que vno quifiere fabev la regla dicha, de la Equinocial azia el Norte tomó la 
Ciudad alugar) bparaxecomo te tiene virto en el dicho dia a í . de Abril que fe 
halla apartado cl Sol b diíla de ia Equinocial 14» grado*, y 3i?. minutos; y 
-mfnioManila cfláen 14, gtados, y 30tnmütos de altuia fiendo 9* n-inutos los que 
tiene ya pafados azia al Norte de dicha Ciudad, y en ertc tiempo es loque anda t í 
5o[ b la diferencia que ay de vi^ dia à otrode declinación de el Sol ¡8. minutos 
^ue-le corrcfponde à cada hora de las ¿4* de el dia natural 4̂ . fegundos, y en i8!B 
horas cendra dediCeicncia de vndia àotro 13. minutos 30.fegundos,y en u . h o -
ras, y cj. minutos q es el excefo que fe vec en lo ptefente, y como en ertc día dicho 
ion iS, minutos [a díícrcncia devn dt^ à otrode la declinación,fe haUatà el Sol poc 
Zenit, à las 12.de la noche ptincipio de el día ¿p. porque cl dia natural fe quema 
¿enlo íTUritimo defde medio, día, al otro medio dia. 
Algunos menotaràn haver fido prolixo en crta propoficion porque en po-
cos minutos mas b menos,no ay que reparar ,cn crta materia» porque aunque feati 
bien exactas las bbíer vac iones, y los ífirtiiimcntos bien verídicos nunca faltan ci\ 
los obfervadores alguna diferêcia aunque fea pocafendble, pero poc à u alguna 
tisfacion al qge meaudarTacae lo confiderarc lo hèexecuta4qv 
- .,' . t 
O •• • . - ••• •« 
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También fe fabecon iras fatilidad <fla regla prcpueflai executando lo fi-
.|UíC(;te; f t u.ult.píicam) pot 4. iu- puídos ÜC la aícuiíioiuí diíctcucia, aísi mtfmo 
•iobaiauucos, tuKcaruo iyã<x* cea Luubj n-u.utos ton minutos, y ícjjundqs con 
fc^unuOij cí'.os nJi,uu>s, y fc^W-o-, yà fe rellafijo ya fcíun.an à las 6. horas q tale 
•cJ -oi , tjuaiido ten iguales los u.u con las in.ches > y íctà con .la advertaxia, 
f]uç Cilos tjue Inzicrciiía rtgU ivjiaun de la LcjuHKCial al NortCj dcfdc el Lcjuino-
<io de Marzo hallad de Scptten.bic l.an de nfi.n cíe )asfi. horas, y ócídc el ¿ÍJUÍ» 
liociodcücptiembrc haftael tic Maizo han de fumar, para Cibcr á¡as horas que ule 
jcl i)ol> y ai cumrano para las horas que íe ha de ponci; paia fabet quantas horas ay 
dç nochci y quantas tic día fe guardará el regimen y a dicho, y paramas cUndud 
íc pondrá cl exemplo figiucuc. 
Exemplo. 2. 
EN la Nobilifima Ciudad de Manila íc quiete faber à que horas fale el Sol, y íè íu pone fer el día 14. de junio ce eí reíerido ano, y acédiendo al modo de f i -
car la afcenfional diferencia de cí Sol, fe ver i tiene C . grados, y ú . minutes de 
afccnfional àfcr:ncia,fc multiplicarán los 6. grados por 4. y fon 24. minutos mul-
tiphcandú los ti. mitiucos, afsi mifmb por 4. fon S8. fcgüridos, que es t- •minuro,"y 
frgmuios, fumando el vn minuta con los 24. fon is- minutos» y 28. fegandosi 
3f rcHando los .minutos , y¿8. fegundosde lase, horas quechuiç horas 34. mina-i 
tos y 31. ícgundíS.quefon las horas, minutosj y fegundosenque fal? ej Sol el pro* 
puefto día, y fumando los i j . minutos, y 18. fegundos con las 6 . hor-s eí> fu produc -
to tí, horas 15. minutos, y 28. fegundos,,que es à la hora que fe pone d Sol. Sunurdo 
las horas,minutos, y fegundos en que fale el Sol con las horas minutos, ¡y fegundos 
que fe pone fcràn Us 12, horas-, y añadiendo otra tanta cantidad à la falida de el 
5oJ, ferin las horasaimutos^y fegundos de la noche, quee, )a ptefeute ptopoficjcn 
fon 11. horas 5,, minutos-,y 4. fegundos, y para cldia aitificúl fe Ic añacíe otra canra 
cantidad à las horas» minutos, y fecundos que fe pone el So[,.q.uc en la prefer te fon 
12. hora? so. minutes, y ^ . fegundos; fumando las horas, minutos, y fegundos de el 
dia con las horas,mínutos,y fegüdos tip la-aochc, fon las 24, horas de el día natural. 
E f t a m p a , i o . 
K g ura, 5 8. 
i@ ora 5.9. 
Figura, 
Keura, $3. Figura, 6z 
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PatíUjuí; cj tra^axo fe^ penes r c . - p o ^ à n / l ^ I a b ^ s ^ . f l ^ 
íòn. vnps Aicos íèmidjtjtnoSj ,y fctninocurnos-, quç.ç^pr^flfn;ia h ç t * ç j ^ ' Í 4 l $ ^ 
^oUiry ppnp cnqualqiiiçu Ciudad,.lugar, 9 t/Wqiiçíe.^uiiivç^ íateç. 
^ , .,001111011^11,^5Xíiblas,fignififa^çto pçrJajíiWíç. aj^^d^-.d^-j lp^^d^ 
^cfdí? 1. b r̂ta co. de alipr^ y la primera Coluivu^ ^ I ^ J ^ W ^ I ^ U Í Ç ^ ^ M W 
Jo^gp^os cie dccliiíacjpn (Jc .d SOJJI ao fç poiipy í^íi^tps çn ^cplii^c^fl» ^ ^ 
la. aítUiai^poi sci;poca ¡ l^-fc^bi | ida4,çi | l a ^ f t w w . d q ^ ç ^ ^ g ^ ç ^ ^ ^ y ^ n ? ^ 
^ífpinuw ni i . nohaze pcijwício, y mas a t f i i d i c o d q f e , , ^ ^ í ^ ^ a j i í f t f V r 
l l ^ ^ i a n d e vn Rejoxnqdí Jtadc varia^j,,,, /. «;. ,> -̂.í., ;õ y .x: 
^OÍI .! >. Sir.yiçn çflaç Tablas tanto parola b a n ^ el-JíJ^t^^fl I^IiftgiLfejViW^* 
como para la d¿ cl Sur, mudando elfíipucnodc cííar cela oandA^figlifejqMCi^j^ 
E N la Ciudad dc Manila fc quiere Cibcr cl dia 30. de Junio ¿c el año?4t:-í7$$* à la hora que íale ei Soí-, alsi nnímo ala que íe pone, y quantas 1 oras ay tic día» 
y de noche, fcbufcaràla decíinacion qucay cncichodia ( como fe tiene dicho) y 
ic bal ¡a fee de iS, grados, y 16. minutos, cambien íe miratà la a i t u í a e n q u c ú 
halla dicha Ciudad, y conocido eílo, fe ¡ti alas Tablas, y amarán en dias los gea-
dos de altura que poQncimáf\de clIalTc hflTan cp^en la pi^fente feran 14. grados 
p<T no haliarfe en clfeí minutos, 'affi mifiiio ei? lá- marô izquierda, y pnmcia 
Columna que es donde eíUn lojs grados d^ dcçtyifçion fe muarà los 18. grados» 
y comendo defde la mano izquierda acia la derecha hafla llegar à la Columna de 
los 14. grados Íe vera fcñala <?. horas,jf-ip, .minutos que como le tiene dicho fe ref-
wrà dc ÍK horas, y quedan s. horas, y^í , miniáos , qfon lasmifmasen que ü l e e l 
Sol dicho dia, y para ver i l a s ^ ô r i s ¿ p e - f é ^ n í ^ o n las inifmastf. horas, y 15». 
minutos que fe hallan en l a T ; | í | ^ cftar yà àmi parecer 
bien explicado. ^J:f' ' .r ^ J 
Si fe quiere andar mas prolijo por:1os minutos *de excepción que fe ha-
llan en la declinación afii mifmo è n ^ aiturá^miratà también en los s% grados de 
altura, y i9.de declinación, y íc halla^àp ^ horas, y 11. minutos; y viendo la dife* 
rcrcia de vn dia à otro, que fon *. minutos fe tomata iamkad que es». minuto, y 
efle fe añade à la antecedence íiendo <r. horas, y 20. minutos, y efla fetà la hora 
que fcñala. Veafe b pccoíé^Cblc que efi en vn Rcfo* 1. minuto, y afsi tengo pot 
Y y tra» ^ ^ 
trabaxoitwfavie city pitíáxtdadi^ia^icoilftíPtW ta t̂ft t a i ^ j i d 4 ^iantji^uic'^lii) 
cl Sol* foahprSs-itju^ ticne Ia,_uo.ahtí»yfoai^jk)!pfcíèp^ -'í1*. -h^as^y >Oy ^Wí^óí» 
•>íl%Õá4i|^ft^^-;<^â"íant\dad' a^'lioiT^ucfc ppiic, [9̂  horaj/^uç cieñe cl3ia, 
y í b n u . h o r a ^ ^ ç p p ^ ò ^ : j 
J ^ ^ ^ ñ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ %yrHa'» W{cl ano» mes» y dia citado fe quiere fa-
11-'feet a que horatalc ptSolvy feponevy qoanWs horas ay de noche, y afsi mif-
ino quantas4c.^laijg^í l ío-^pucfloXeinyatâ la declinación q correfponde en di-
cho dia al^cttdiiiñó^e'díeba^^uáadryes-18. gi^dos• y,3i» JMÍñutos cji'ya¿ik^ 
Th'ftttDbŝ y fori ^PV^r^PfíJ 
^ ü e # p ó f l c . • - - - . . , . , ^ 
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I * $ ) C » I T . X I I . 
Para Hechar punto erila Garta^ quando fe navega; 
Vntjue tcag& èjtpfkâdo la Carchi de ttmcar, o Mapas ei modo de ÍAbncatla, 
y lu vfuj 110 tengo dcruoffrado cl modo dejectar punto en ella, ò cartear» 
>eflo es» íàber doíde fe halU.'til tSavio todos los diast ay ues modos de carccatjò de 
fechar punto, y fon el punto de jeSjtnária'»:d -panto"de femaf^»y el punta deCtcjiia*. 
JtU) y taatafn juntattfeiue, Te hecha el puiito de cfquadna íabiendo la aleara en q 
le halla él Navio) y el Rumbo que fe ha navegado, que poniendo la punta de vn 
Conipas en d numero de grados de altura qtic fe obícrvo 5 y la ouà punta cu el 
Rumbo Lefte Oeílc i«as cercairô, ^ la punca de otto Compás en la pauc de domte; 
íafob el Navio,y âfsi inifmo Uotia punta en él Rumbo por donde fé navego> y 
írartíendo con efla abertura Yin abrir ni cerrar por d Rumbo* y también corrien-
jdo con el ocio Commas pot d -Lcflc Odie-asna à donde eña el otro Compás»y 
íja dondt fe juntamt ks dos puntâs, Ukjiirlaliò 'de e l grado de áltura, y la otra 
^ue faUci de el lügar donde e f t ò a el Navio, en aquel lugac que feñalan las dos 
puncas délos Compafcs eflavà diclio Navio. 
I ' Se fabe herbar •el punto- de la faritafiá * fábieridó primero las leguas que 
¡«riduvó^lií^avk)• y,'el l\úmho por dond¿ navego» y fe haze en la manera ííguiente; 
Toma rànfe etHie las puntas dè' vn ' Gonipis las leguas que fe coníidccá anduveef 
fKiviOjy con efla abertura de Çqippas fe pone la vra punta en la parte donde falibi; 
;que dando la otra punta en vago} y la punta de otio Compás fc pondrá en elpuntoj 
jde dòivd^fàlib d Navio, y la otia punta fc ajufiaii en el liuiiibo por donde Fzb-
jcaVftiiiò >y'COU'iendo afsi por cftc Rumbo» en la paite donde concurrieren Ms 
[dps pulirás i tfío Ja íjue e's,U que quedo env.sgo , y la que (alió de la narte donde 
¡falib la Nao» fer\ el lugar, y püntodonde citara dicho Navio. 
Hechaíe tambicn cl punto de fíincafia> y dijuadria*» quando por accidentCi 
^Igitno ígikità *d Rumbo, pata donde ha navegado la Nao, y hecha cíle, fuponíc'n-i 
do faber las; leguas* qoe puede havee andado el Navio, y también la altura en den-; 
defehallk, y d plinto fe hecha en la forma figuicntc: F.ptre lás puntas deyn 
Compás fe toman las leguas qu'e fe confidcian haver andado el Navios fegun el 
Tronco de leguas que correfpondicre à la alcura,y puefta la vua punta en la parte, 
¡de donde falib la Náoj la otra quedará envagoi y alsi fe pondrá taçnfcicn la punta 
de;ptro Colpas en el grado de altura: en queífè baila el día en que fe hecha el 
punto, y la otra- punta fe pondrá en ct Rumbo Leñe Ocflé'-'t-n-as cetcanoVy corri'¿ív* 
[do pot efte*.Rumbo liarta. donde quedo el otep Cónopas: qjic ^eue la punta çnvagp» 
|donde concurrieren las dos puntas; es à-fiber, lá qtíe fâhò d̂e el grado de altgíaj 
fen donde fe halla: el Navio, y la que quedo ínvágp^ftrà ç.í;pUnto ¿n donde eft.irà 
jcí "Nqvio: y el Rumbo, por donde lia becho camino es el quç corrcdçfdc el punto 
Vidonde6liò>Mflaéljpunròhalj^d^pòi faiic^fiai j cfijuàçlnjí';~\': 1 ̂  ; 
> 
- -EJpecUÍatlva,y P i a ã i c a ^ x*h'ài 
" i A y otfo rrioiio dc hcchar poro cn ia Cuca,; Çcrcres ̂ qnaido cl Pjíotcrvà . 
.ajudando fu deirota por longitud» y laticud; y.-cílo fs ñbe ifupomendofc.-qup íe | 
halla cni'lonsirud de 50. erados, como también en latitud di 3 0 . prados/ponièníjolá ( 
puDEa de vn Compás eu ios ô. gudos de Jongitud, y Ja ocra en la ¡mea meridian^ í 
ilia's cercana> y la punta de otro Compás fe pondrá en ios -50. grados de altura, y j 
la otra puntaren la linea, ò Kumbo LcüeOcOc, mas cercano, y corriendo cdn efla0 j 
abertura de Compás por la linea raci'iduiiia, 0 Rumbo NoHc Sur,'y con eliCcim^ í 
fa i ¡por el Rumbo JLeflc Ocíle , en donde concurrieren ¡as dos puiítás Jaícjòé1 fíliòv 
de Jostrados de altura, con ia ejue íàliò de los grados de longitud fcrà e| jugar^ Í 
o paraxc, en donde íe halla la Nao* < : n \ 
dfs) C A P I T . X I I L ( s » : EM 
Del modo de íacar la Raiz quadrada por Tablasi; j 
P Ata artcgtai los triángulos à ía navegación por la Arichmetíea, fe.dpplaro ;¡ el mbdo de far.ir Ia raiz quadrada, y de el numero quadrado; y me -ha pire^; ] 
¿ido Tet, de algún alivio poner Tablas, para que con mas brevedad le; (ppa' çatò 
quadrada de diferentes números, y afsi milmo los números quadíados; de djjfe^ 
rentes raizes • . ' , I -•• \ ^ 
; , • • Mucília e/la Tabla por la frente alta en la primera Colunlna^na R . §u¿ 
íigni fica la taizf y en la fegunda Columna vnaQ^que dedara el numero <|ira(jr4dQ¿ 
^ afir va proíiguicixlo fe pondrán los Exemplos (iguientes: paca que fe veaeltnod'ó 
dc.hallar la raiz quadqda, y afsi mifmo ei iHJmeío quadrado. : ' \ l } 
Exemplo primero»fe quiere IJber la cantidad de Í t i ; ^uc raiz! ojuadrada \ 
tiene fe bufearà calas. Tablas el numero » ò cantidad i n'. y .fe hallará cn!la íe'^ ; 
gunda Columna de Ja Tabla » y mirando à fu lado el numero que le correfpoñde ; 
pof raiz en la mano izquierda que es en U primera Columna hallará íer 1 i. y c í 1 
Ja raiz quadr^dá de-dicho numero, 
; : ' 's •"; Exemplo fegündo, à la cantidad de i^oo. fe le quiere fiber fu raiz qua-
dtàcja: fe bufcaià en íás Tablas dicha cancidaj, y ..fe hailara en Ias,n.: columnas y a \ 
Í*u lado izquierdo la cantidad;IÍO que es raiz quadrada de.dicha cantidad> : , 
\ / Exemplo tercero, para hallar el número quadrado à vna clnudad > y, fu - ! 
poniendo que á lã cantidad, Q raiz de 5o, fe le quiere Caber que numero qvíadrado ' 
j|c còrrífponde^e bufearà en las Tablas la raiz , b nuiftero '50. y fe hallará en 1* j 
jColámna tctccrcf^y .à fu lâdq frecho la cantidad "de i^oo..que es el quadralió ¿$ \ 
dicha::Cantidad,'y aC¿ los tienias números que quifierenfaufcar. r r í w i 
dé R a í z quadrada 
o í- {- í I 
? s o •:• s > - • : • - -
Quarta Path dé la Ntvefacion. 
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Coiumias - -
Dichas ¿ -' -
Rica de Oro - -
.Rica de.Piara- • 
Doña María Lajata - -
Cabo de Mendocino, > * 
Guadalupe > -
Jpabo de Saa Lucas 
Ista del Socotro * 
Gab© de coincnces 
& Acapulco, al CàU delEjpmuS&nto* 
i •. • . ¡ 
Acapulco - :- * , * ^ -* 
Roca pauida - -< - - » * ^ 
; Isla dc Paxaros * - • » - - : * 
Vi loa • • ^ » ^ - - r ' + 
.La DefgsacUda<. - * - " ' * ' 
; La MICA , , ....» ^ •.-» JT ' 
Los Mon?es ^ s*'' 
Dicbos 
Hia de San Franciíco ^ - * - " m * 
Baxo de Manuel Roáy^xex - * 
Dicho » . « - " - " * - -
Baxo de Vi lk to f r t f * « • - " . • n 
• úXO *• IJ* W « » •* 
Gaípar Rico V * . * . 
Pefcadorcs - /"••» -
Dichos • ~ \ • - * 
San Bauholome - v • r 
- * -
Aaaa; CAP1T . 
I O 
• }Q 40 
' t ¿ O O 
Longic 
34 2 1 
0uartk Paite dí U 'IRdyegwonl 
u i 
vna Regla dt pro 
ò cie variaslKacjonesL 
E L Pre R¿>mahó avítigpo -facade ác el-Congio -Romano, y csaminatb coi^ íuríio cuidadb» y diligência, por d Padre ViIIaJpanâte^tí la Compañía cié 
jjcs&í ( TOITI.; i . Lib- 5. Cap. in-Ezcch. >-tíeRe CQII lacvata Câflcllana lapro^ 
Íwfc íon^ i c (|n í f l S.'á ^ í U , y cotí la-cjuauapacte déla-vara, l a d e a s - à ^ o ? ? uetóalcb^trarioj ladjifcrtíj d&h v«ra ÇafleUana con el pie Romano es coraç 
t o 78 céh1M j 8 éíFo es,- como 10000 à -con-^uc-C vna cjüattá de vara Gat-i 
àel&àa réyivíde'üií 1O0Ó0 partes» y-fc tomaten 14m fe rà la^medida jufia-(lc| 
pPie Romano anuguo. l 
\ Otra pedida del Pie RdteanQ-trae^ECiclIíoTacada del. Marm^s Statitóno^ 
W Colatianoi cjuc es algo m^yofj peto no tiene laaiuhondad ĉ ue elCongto Ra* 
niafití* Sividicíronílès Rbbaiaos «1 Pie en *6 partcs-^ueJlaauvotvdedoí- los'4 qúc es 
lacjüiártá ^átee del Pie Hazikn vopa)more] codo-confia va^Je P i ^ . y medió,-y el 
pafío dexirtco Pica, 'aofá t n éfloi tiempos* todo codo ccofb de dos Pies. El Padre 
R i á d l o t n fu Geographm Lfi j . ivCap- 7^tra*.vna- copíofaJTabía de-la proporción 
Ijüefticnétl'Pie Gecímeèrico ( que es-^I Romano antiguo )-conlias medidas parti-
Í
^uláíés de barias Nacióflés^icjuiTfolo-pondrè nlguaas <jue puedan íê ivk pata los 
ngííficrbs1, y fe Bailarán cp la Tabla fíguieme. ~ - - , 
t o 
f T A B L A 
l ? E ; P ! R : a p a i ^ c i O N 
e las medidas. _ 
Pses ' 
7 " 
Pits de várias Ciudades ^ ? 
Mallorca c * - -U * /^A 
• - {~ * f \ \ „tyrte$ Milefsimas. 
1 - ' & í5'3 
X à f l i l l â - ; - - - ' r - ^ l c - ~ - j - - ^ ' ¿ C " l p - 1 > a 
Colónia, y Baviera * â - ^ 3 8 
r r r r.t' 
Dinâmãcca 
Goezà cn Cçlanda 
Migdcnfnirg 
Londres - ,~ . « - » . 
Romano antigua * ^ ^ ; - . 
, Valencia - - . - " ^ ' • . 
.Praga - ^ - - * 
Rhynlamiicodel Rhyn - - -
Biena de Ãuftria - . - . -
Tunn 
Nápoles - 2 „ m . 
Dofdracçr + «. r - _ ~, 
BricI - - - * - - « -r 
Pie Real dc. Paris - _ - -
Bcrona 
¡1 
; Li.¡ ^ ^ 
R - -.- -̂  J ^ ' j 
- l o o p 
1035 
106,5 
^ / Í,Í £ 5fír)l 
i o o r 
1 ' 
i r . - ; 
P-'-Ata hallar xodas las :medidas de la Tabla, es menefier teneç conócida v n i de ellas, y fe ha de dividir en 1000 partes, en.yn pitipié.; y .multiplicando c\ 
Éümeio de la medida que fe defea faver por fooo partes, fe parce el produño por 
eloÈamcro de la ¿edida coi ocida^ y al quociente: dará la. medida que fe delea* 
como f i íe tiene conocido el Pie de Cartil la, que es el cerdo de fu vara, y fe defea 
Hallar el Pie Real de Pans, fe multiplicàiào la» ÍO^I parces, que correfponden al 
5'iede Paris por 1000, y fale 10^2000, y paíúehido efla cantidad poreis» quedes 
el numero del Pie de Cartilla, ftleo.it?ji-patífcídPic d e f y w , luego f te lP ie de 
Câftillá eflà dividido cn 1000 partes, y fe toman como t l lás-nyi ícra & medida» 
juña del Pic Real de Tans. ! : r r ^ ' - í 
La Reducciott de Jas medidas dclaRegLro. Tabla antecedente fe ;redu¿ 
cen vna¿ a--otras íacilmente* mnítiplicando la iííedida dada pór el numero, que ea* 
Ja Tabla le cotreíponde, y partiendo el pioduftopor el numero que correfponden 
la medida à quien &ba de reducir/d qaoctaue^fèrà el "número que fe bufe a: Vg, 
í i feba de reducir 300 Pies de Praga à Pies dcGáí l i lU , fe halla en la Tabla qpe cK 
Pie de Praga tiene1007 parres multiplicando dicha cantidad'por los 300 PÍC8, fale, 
301100» y paitiendo erte produ jo por çt} que corrcfponde al Pie de CaftilU* falefr> 
3^7? y fe concluye conque 300 Pies de Pragaj hazen 327 Pies de Caflilía^ y afsj, 
cn los dcmas# ';'-'--'r • ^' • ~ £Ĵ /? 
Bbbb " ' C A P I T . 
^ t o w f i t y n t â t l k 
1 j ; .-.^ 
í t S { C A E I T - K V . ) s # 
D é l â s R s e g i a s , y m e d i d ^ s j a j a f a b r i c ã t N ^ i o s j 
I y o t r a s c o f a s n f c c e f s a r i a s p a r a f u v i o . > 
{ i Ç | V ingamost jucTc cfiktc fabticafVn Naviõ que tenga z i codos He Quilla* 
: O qué ícddVc cntcncletdeídcelpntòdcl<2ochftendoatlei i i a i i e l AlcUis p a 
¡ afendt' la Tabfo hafta ctpuiuo dónde empieza àfo imar t t fc t i te iá^òda de Pioa, 
que cs-'tó^uc le flama Q u i l l a - l i d i a r " - - " " • ! : ; ' ; ' ' " 
i ' À h mafrga "de d i c te Bagcl fe col tefpnd? labrera p^rtc ^e fe <iuil!a^ 
qite CÍV'CÍICCS 2<rcodos pulgadas, efta Règia^ropuefía ÍÜ" a T ^ l a à co'db de 24 
pulgadâsiías que en efta*Tierra llaman bclgarmeiitc plintos. I^iedé^^hbrlçar zoi\ 
qualquicfti codo? y ficara íègun el codo d Bagcl ífias grande ò mas chico:,ptrro f¡ J 
crnpr^ oífervaado cl regimen del a K tgUqudc tí&rWJpóndíí í ' 'fàíta ^àrC^ comd 
cn eftJ.^ué cs Ia tertia plute^dc hQll i l lav que fi feera"cl codò jdè pulsadas, h 
put i toi , 'ííevia fer lamcdida "corfcfpSnditfute^à láTQuIIla de 61 codòs, y afuera ¿cj 
icodos Í3-puteadas, y > n Vcicíò d<rpuígadr. " > - - - ' t ' ! 
. 3 'Latslou^devè ceiíèr 74 codos > pirfgachs, jrporo mas de ftedJárfiof nzort 
¡que à la Quil la fe leTacala cJhinftpaTtcj tjucwi lar qiitnta^rffente; es i t todos ^ 
bulgattas-,y pocomas^ic media-, efia qüínca^pattP ft- I t aftàcft à̂ Pos ¿T vdáos dç 
Qnilla'<]Ueíon los 7^ codos ^ pulgadas, yjocOjnds de mecha', fè mimería Eiíòrafo-? 
EreTipríiaicra cubierta» y en medio de ia Nao deíSeTTRoda "de Proa "OBriñqiiíc" 
bafta clGodafle'A Popa de derttro^ialânttô/cn^í ia^imierá^tór i ta 
partir.ias partas de; la A^ílleriaeíi á ñ m c h de «ííodbsv feft^Cc cMiendef i t iquèê 
ioclaya (aporca; por qiicdpvc tcnct-dcaberruü bidíiróicídapferca.-Kivcodo^yffíS-
quarrtas de codo en ia tíoftrocciDn ^ e ^ A c ^ N a ^ p e í f í t ^ u ^ i f c t í l e í J a ^ i d g i ^ f t ^ 
dosfobre la pciiDera-cubierta»oCañoii¿iiá«Í^4¿tórte odflyftl*^, - . J K : > 
4 .: La qttarfa -medida-es ej>P»«taJ¿ eAo:<jfoi smiAdei«Afelio î ue¿d.e.^sitfner la. 
pritiíera eübierta dfc to 'é lp lá í to^eh- f i ipp^^ 
n c a ^ ^ fcndcfe deven rfeftt'irtes^baoí ^ic l ^ i p ^ 
erntís, .y Q fea de itíedirí í n cí^uadra^yapcfpendiciilar ^ i / l * i fal&iftUf jíaÉfòoiíto 
mayor de la parte de Proa fin que fean c o m p r e h c n d i d i ^ ^ i i ^ í l a ^ ^ f e f i i WS» 
áeias Iatas4e la t•riblerta; ni menos'el eôeieavò, h - p e c j o t m i - q i í f u t e ^ . f e les ha-
íC ' á bs píanesi y cs ta Regla -del • P4»ndM¿roiwtí• à t k mmgakeptim }Q'JQ6dosb<p 
% pulgadas. —_ . -o Í;. a> j i : v ^!>—;^í.n>j 'A r̂ -'.r; ' 
"Ma¿ epatro medidas d í c h W f í m íaslpríncijáaks poriatiyasip^iá^deSf f-
Reglas fe Ltóveiifâoab-lâsTotielàdas qtiie atuviere e l f^ .c ) . , toii^d^-^euijas propor* 
.«Sííncs» que dc e t e Êlem firvôii para è >eglar^a,qprrefp!on:dt^%:ptpp0rc.^fl!^J éc. 
. d-todo à cada parce- de porsi para qoe.'de ffi^cqKlo^/ íu.ipar^bfeíg? larcorreípoO' 
, deíiçia ¿oinveniente fâVila:ate^-ft>rngt»i't ffefiWtiíi&d fodshfe, 
A 5 Pau los Lanzamientos, que deve tener la Roda, y el Codaí le^Jejq i i i í i í ^ 
• . ...idddO codo 
tiene dicho: à eftds u codos ^ pufgadas, y,j$fipr,¡p&d$sm<¡i*£$jb fez iVflHfpy 
patee * opi ion i codos ii p u l g ^ ^ , ' y í - ç ^ ^ ^ . g f i l g a ^ 4e#}£? f p ^ ^ f o n ^ à u 
istena* las 41 pulgada*, ;y ais; ^ r A b ^ e - ^ . h a â e cetiej: el ^ ^ ^ g c - P a p ^ ç j ^ 
lírica de l a p r i m ^ i ci^biçrEâ cs jc^^ep i jo^ .y, ifi: p u l g a ^ . iicliiw^nddíç cj 
p^a âtMcrai cftLnvifma, camidad la: línea perpend icpUr ^we h W i ç 5Í, f ^ i j t ac j ç 
k O^i l ía, yel Codaftç. . ' , , , • * ;* ^'70 
, 6 Paía.çlLanzamientOi ò.Abance quedevetcncf la.ílpdade Pçoa.íç,rertíu| 
t ^ o Unza^iicpco los z codos*y,u pulgadasígue apne de.L^nz.vpicncoàPopaj $ 
cjüedan 5, codos, y ¿2 pulgadas» cjue es Ja cawudad dç .Lanzamiento ^üe(.,dí.ve.£enC£ 
ta Rod;j/y paia fu foniiacKm fe deve m u en [a fíg.yta la fccbn dp çtrc|ilò»,que 
dWi ienw cp-n cl mifmo inccivala de los 9 codos.zi pulgadas hafta.íjt l i n ^ pc.r^; 
pei^K^Iac del extremod,e l a m b í a , y c{\pfe enticirde dc-l^rp^cCffjinferior .do Ía¡ 
Roda fin cjue fea comprehendido el ancho de la dicha Roda^ y en efta c o n f o p v ^ d r 
• fi^^eve ¡enceodet -tfi^eUÇodafledçPoipa. •.. / ^ .... ' 
afeo4 deve tenerlalijoda h^fiacl aficotodel Ba^prq.cftel eamo intetj^ 
or es la cantidad que le corrcfpqnde, Us i\cs cjuarraí p&tcf de la fíja^ga ' q u q f ^ 
y^o^os i¿pulg'ad46» yfcíá i^as ò mems algynas-pul^da^.pot razón de jos P^ua-
tes*<]üc fe ie diereuít Us cubistas^ pero fn prppoicion es cffa* y fobi^e jU/çara, aira[ 
dftla.Qyjllacn la ¡meaperpendicular.; • . .V , • ., .f?:t.- ^ 
. : > . £1 alto cjuç deve cencr¡cl Codaflç afsi wÇvçio febre la cara alt^çlç j a O g f a 
UJ-Íp.lirada -perpeiidicul^r f ç r i . de 14 codos 18 pulgadas^- ydQ$r tereUs» qyc 
QodQtms-.tjue el aacho èçl Vugo de Popa, . , . .< . • ' 
• 9 E ] ancho,dei Yugo feà e,l yalpr de.laj; dçs tercias preside fa nving^i cñq * 
es* t3 .ÍÍ>4QS.fS pulgadas» y^ps tercia^ .otroi le cfcia ea fabric^ uioderha las ttçs, 
<$mm-'pafiss-'dcfU rríma', y^a ia lp alto del Yugo, cl que íc avçglare à eJ^a.quentív 
deve atender c!"ancho que le diere al Yugo, fe deve medir crtlos ^tjporçc?- m i f r 
wos dela;P^>pa l'U.t\a> [y en fus cantos baxos* - , 
. i lo . L£1 .RafeJ de Popa ferà defde lacara alta, dela Qyjl la haflafu putuocn e l 
Ctftóe.fealineà pespcndicular çi valor de la mitad del Yugo, que es 0 codos tii 
pulgada^1 y vfía tercia- T a t i ^ i f í i fe Icfuele dir. tamp Kafçl à Popaquanco es cl 
• RcdelítkPíoa*'.; . . ; , . . í \ , : , ^ r ; ^ , ' / L V , . • • . 
11 El Rafeí de Proa fe levantara en la R p ^ , y ^ ^ lamitael ;dfc[.^aíel de PQ^ 
ptrqUeesij ç^doií/ic^pHlgadaíii^rpiedi^ llcvansk>çl(ègyimient'Q d d circulo que 
form^Jk-PtácU -dp&l fuertcrquc cad punto. q^p dctcrmuwQ -la. ' ¿ i ^ l l a , - ^ 
etdoríd^empfeza/ej afcp^c la Rqdf tenga ícv,af>t*do,vp codo» yenedio j, paraqu«f<ííí 
feguimicnto del circulo dicho vaya proporcionalmente regular. 
- ú T a n i b i e i n ' c s m u y ífeucul.-Ja regular fornueioade los cofiados del Sa-
geL paraqg-e tcngâ el aguante, y fuâeiato que combicne¡ y paraqus (ca coa d çod> 
proporcional es menetter que enel Rede! de Proa tenga alçun aumento nus que 
cala ímngã;ya£H fe-b.áevfe añadir medio codo que es; decada vandi ¿ pulga-
d*$< á deüTas i o a r i g ^ í ' ^ í f i entiende en ios nwyorc$ aiichos» ̂ efue^'que l v 
' • •• -'. ' Bbbb¿ "* ' ' ' muía 
muía tendrá cnTu'anctio u codos 4 puigada$> atendiendo vaya el íümento del 
medio codo-xjié'a^ui frivtz 'puídas'••ftetotieiortailttienttf lo-que cotieipondt; i 
càdá Vátcnga Ótfdcia miangapátiPròà, • : ; ' ; 
13 Ef t í ío t tà cjiiatta parte ^ub^s^fd0:elCodaife;de P^pa 'haftá á Rcdel b 
quadrafc 1c quitiiiàdel vabí d c i r ¿ i r i g * é r t doble cantidád» eÁo es de lo que fe 
añadió à Proa pára la mura, cjuefésrheâiò codò de cada cóftadò prOporeíoadU 
xnente-edmofe tiene dicho en Ia Pioáü*y;¿ümo;fi tiene quitado medió eodõ- dtf 
cada coflado fèrà loque fe ha de quitar del todo dela m a t ^ y queda tan í> 'caí-
dos ró pulgadas, que'es vn codo cabal-'^dráq&c iòmpié^dò^bn la mura las aguas 
c! Navio vengan con proporción regülát decliiíaiidof afa fa V'c^ti y tengaribaílail-t 
te fuerza en el Timón paraque fea nus prompto cn^el govicnio. 
14 El RedcldcProa fc deve medndebaxo dc lá qnádra de Proá ín laquafta 
parte de la Eslora,-y es igual fu medida o porción al Raf¿l*de VoÇ&à&vtftút&J 
doíe nofe ha^dc incluir eneflo el peralto quetubiere laQui l la , y íoh 7 codos-j 
jiufgadais» y media. -.^-; 
is El Rede! de Popa fe ha de medir en laquaitiâ parte de la Esléra^topezan^ 
do defdc el Codafle harta laProa debaxo defuquádro» y ha detener^ ótta tama 
¿anudad qucelKafel de Proá.,tfloes 6 codos, y 5 pulgadas, !: 'f :' 
• \6 Los Rafcies fegan opinion modènia fon füs fcrmacioncs3 el de Pdpâ deHe 
hfti itad de la Q^ l l a empezando à conrár dcfdc el codüio ò Ar-gnlo qiie f̂ ovma ía 
Qmlla con el Codaftc para Proa, y fe irán levantando jrifenfibiemente hafta que 
cne l todaf lc vengan à Onecer en eipuntopropuèflovyèl Rafei dtí Proá:fe e m -
pezarátnfenfibjemfcnte, à levantaídefde los 24 codosipfolgadas apattakido ^feC 
de cl punto de la Eslora de Proa pata Pi pa, que es fu valor ía tercia pártc de fód# 
U Eslora, y íobre la Qinl ia hafía el puruo que cíla dicho éil &-lugar, y afsi que-
darán los Rafelcs reguLices» y córi bailante 'cuerpo^ y f u í t eo j ^ ' t os ebrtades tío-
frcfpondíciítes paiaque las agüas corran fin opoftcloñ algúnâ ptópotcídiíalífieíite 
portodos IQS coftado^. '' 1 ' 
17 Haftjlla mucita vncodot y no fe deve haMr íaudai de la r^part idon d í 
nafti l la muerta en el Redél de Proa, y en eí Rcdel de í o p ^ por que'cñ ía conf-
trüécion de el Raíel'de Proa^y Popa fe deyérepafejr'jfobr-e ia qtíe íubíèr^ídí Hafti-1 
l i i mueitV^n lá Varenga M^efVra, y afsi hari ¿te íe»f'íàrá ^'rteixocrcf^ônfdièhtes dc-
los planes, y piques à.la Hafl illa muerta de la Varenga Maeflra, pacáqüc-en pro* 
porción rtgulár figan las aguásal T imón i *n:' * '. •[ • i 
Alpoitios fabricidores fuelen dar al Hañillá ttíuertr del feedtí^Profc: 
otra tanta ciíin'dad tomo tiene la Haflitta muerta en la VâíeMga M i c í V à i y'ai: 
Hafi i l la múcrtâ del Redel de Popa dos pulgadas mas que la Haflil la muèira de! 
Rcdel deProa. • ^ ". :.- ' ' ^ • 
x$ Eí Récdgimieúro de! extremo de la Popa en fu mayor Latitud quedará ci? 
fu ancho en dos quintas parres de ct rodo ¿fe la manga, y ÍOh 8 codós <5 pulga-
das» y dois-qui mas,1 < ••• 
\9 El Recogimiento de los coHádos en'la Plaza de-Arma¿ há de fer pofr ca-
da vna de lás Vandas vna-partétíe iás ocho, cnqüe fe 'di^jfcefc «)'dacteiaictíai§*' 
' ' de 
ra 
prcpoicionados con ia ropa» y Víoa» y codo el pefso de la $tf£}l¡9f w ; d B f ¥ 
Popa^uç :ba dç|]c;var»-pctar feme ja^e/ 
f & % s d ^ M ^ ^ c f i o ' f i l?a dc^5 L ^ f f ? í w / p todito finaí 
para los Alch-ifcs dç j í t - s ^ ^ d e j a : ^ n f ^ j d ç l ^ ^ ^ g á 
za el peíso de Ia Artiílciia: y finalmente con ti movimiento cr^b^j^fp^s,£ J j j g j p 
T\ $1-. ,Sobre la p r i ^ r p andana (íç I ^À rd^ç i ^ . j ^ j f e p à ^ i f - ^ ^ s ^ / y a ^ 
(juc firva ia vna para los A leí riles del canco alto Üc fas porras, rn,; O ^JQÍ 
¿., ¿5, r ; tJjrnqfs^.dffe;m^Tg3 ^ l ^ g u c j c j a ^ i n ^ j b ^ y ] - c i ^ j a ^ ¡ ,¿¿4 , piihjcjpa 
v^ .çç .^ r y, i:i puJga;daH, cpn.tqyc ÍÇ .ÇQ!^ ^ 
do y medio mas alt^^uc lajigç/^dcl a g ^ a í V i y : j c i ^ 
I Í¡z^ , plPui i tayçLAicazar,,y .Ç^Rar?• ^ ¡ d f ^ r ^ ^ t i j g a j a s ^ e u ^ ^ ^ f o 
!$Q£:c^c,}la enc^çybiexta^Y,^ P f P ^ Su0 c) AJca^9fft?fíÍaji>tfS& akicud|s.feq 
d i c í ^ p a r ^ c j j p ^ ç ^ ^ ^ 
g p r ç w a ^ o . ^ o r ^ 
4OSÍ y S j ^ u l & ^ ^ È f e f i ^ W ^ g ? : 1 ^ 1 ? w h p ^ b t j c ^ g ^ a ^ p ^ ^ 
pj ià Proa ç^^cAbpgp»^ aGi p i f e q ¡ j f e U i ^ t f i U t ó i f c q n | i b f ç a f â ^ ^ r ? ^ 
„ <-$ tOu \ o w z X o l i ferirá- dcfd? Ppp^à PriQ^rjCt^atandP_d por ta la^ |2 i^ f l | 
fsqrt^ú:<^l Con>bès ó /P la^ á̂c Ácm|is» y^Ai'^if^n^QCWs c i n t ^ íoprp ;^^§ ,a | ¡ 
inedio codo el arejueo d e b a o s ^ y l ^ \ ^ , , ^ ^ ^ ^ a , a í ^ m 
Cccc •* 30 
•vac ton, 
y. 
MrlfâiparcsvrciiTçruo ias wcnas vna incima ruiuiiw auiuw, «. rtiínina." ' •»"»-
b r a , y ia Quilla. :í': ' A ^ r':?n ̂  ' • > { - - [ ' * » } ^ 1- ' ! 
ç tener paKicüIár'idü'illado ttVía^feriila Úc-hbtMti&i&$àótâ#cfefe , 35 rSe Jev rc ct  
•ífó/guflá3n86 í ^ p B p á r B ò í c è ^ é f ^ d í ¿ti el fòífò,1 ̂ áV^de f * :¿¿^ fué^ - f t ; 
a^ig,çfcn los Navios, que ca i r^MBhméihciHé{ñtpmüid^át^i í ^ í í r í rcàn ' f idè4s 
t t f r ^ í S l ^ Í M i ^ t m m fid h k t e ^ á i é r M t o n w d 
-modo «iáñofo, y cl Arte de enlazar vnos c t í f i ^ r iR^ i i d -¿k otíur^s OLOÍ oib[;nt 
1 )6 
en el AfliJícroj ô por ignortncia en ía carena fe oíreciere afiaflíc^í vna.crivas?» 
^Oe-íé^fpaiTgá á'd&te&tó^^^ tíbliafíy fio f Q á & M táivicâtot 
gaftas^jy/^iíá^cjuaftaV-'-f íft5á piílgadasimcnoá^ueth tátsik pk^r dè Javdifbà màyd i 
afictói? (Wi-ftitò eivlagõáíiíá) ddi Tr-rhon:».íqueácuii i^pUlgadas^cyAs iefcias,-
cog! 
- — - " ; : 7 " r T ^ " D - -j - ~ 
¿i fuere cl Navio de mucho Wittfytotf-ios BJa&ks ffortefpotidientes^poi cidaiQiata 
^'ccdcíS^cte^Sfe* 'fd lb dkfàw^^ulgadasí/à k¡\>*\iu$wYí pane dé abajo, y en lo 
dcíri?5 lóqti^qüédá' didhóvrSdflftfí\dfti¡te<.al?-p¥é&:¡dcl- Timón• vn%galgada .rfifls 
^ e ^ t ^ e f s ^ í d r f <2í5dtóíff^<«f^ue qoaitdmcIoTimoLi rifjra<à'Ta banida ¿fcQ>cidr*l 
ÓídâíWôl' tóe^íédedaiqpeáisi^itjtíneiddad^ladouccái^ agiías vàp dcrcghpi 
38 Los baos mayores han de tener la tercia paite de ia rRariga>y iV4i Piçeatósj 
que fon 7 codos 5? pulgadas, y vna tercia» y clidncbòpyceUos.fecàide::.taètas p u l -
gadas como Pies tiene de iargoi tambiefiffe'l^da'-Ia medida* la teixiaCparce de 
la manga. * \ i>'tá*<r> o: -. i.ü 
•r-$4 r;f-t i Claííã^i'â*Ktofazèntoj&t'£&èet^buído atnbitds;o eircunferchm-poS 
cl arcó'd^art fbánÁu^ tiho de^iangay ^ fftlct Solèr cockj* 
f m d i k ê friçFios,[tíqotffcoràviniere-' pM.éWeíaho^o ¡áéh^Kt i^ i : . - . . . ! ^ / > J Ü ^ 
. r ' ^ o : ' I ^ ^ h ^ d e l í M a f k i t o r n i a y © ^ 
^d^-los^tíâoy^ínaybresv';/!^ ^-•.-•h^oíjp b ¿Ámvu^w : - t,:; . ̂ Av.-^y-r n ra 
. .41: Los bâtôvde! TLitnquet^félesdaivníPic-metó^uetó - m ' a ^ ç S » ^ & 
idpèclívé frf atídíWfj ^fgrueÉó^ñíiios b'áoÜbtfcls ^ l a r i t ô laníicadde fos i^P^íèH 
""-4.1 ; La^'ahííte-d^GiwáJçl'.Tianquctiso':i'ieitdíáídexkcunfcrcncia, po^ íJbíit'C^ 
dr-'árrttíi«£dd&'yf-!médi©orA¿wís ^ icÜ<p iv ía ^&[y<2frvy-Tti.&t'Soler-viteOQd®tmiSM 
-íivfc ' ' CCCCÍ ' ' M a d e -
l i ián'dc gucco ̂ ivcodo*y>-tto» ^t tarwe^iáe M.P<^*-JMiW à i l ^ m ^ ii1 w i f e ¿< 
gos» Jlcvarà ca Uícguixia andam otras 13 portas por v ^ ^ v 4 4 c ' Ã o ^ eíiVít 
ibõdciS k. c íb podcà sfiijítí r pmiKro>¡&am3¿G> ^ 
l^tttepofdty&potfaáiCnila-fíjnicvi-aipdaBttídc à 18^ cn l a f ^ u i u k d?¡á¡Ujíj-ifob* 
firvtm taínbien pilla -^viox^nacamefrj a ô i v J a ^ i i ^ i K Í * d ^ i è ^ C , ^ l p M i ^:ni<».i)w 
$f»i?par<fi4c paraf Nw;niabut te,s: .-cònicjDfâíâíj)feiíàbwaigatía-^ljçhftMçj.dàrli 
«langa^nvis alta qiw-teoabicrtflipéró^Ui mà^w>,<^id0i <n , - y \ t : \ ;,b oivr.'/". í ; i - ' 
•o! /, Pau ñvcr ias rbucriaíiíe-qaá car^a cí te^avíòi^ytoiF áç^yqocfiCc-ifípic* 
jopa» váy pues i la Regia ttemiudari.ct hfa^Rfc {pr9&n^ uqmeà'Jj€A3'.< k 
Da Puntal 10 codos, y S pulsadas. — - . t 
SiupaftrlaiQgilfa'iiy ia Eslow» y dc'^a'6^tf|ax.^e^&f*l^klniÈíác;yí&ràííE^Ç y vna Cxra 
*JK3 wll i j í l içados por U i m a d dcJ'a fíiuigajjqtie.-flsr-U Uoi ;MW: 4e fqxo^os, , y ^ 
pulgadas hazaft'tft -cantküd. d^ío^tíefpm^iaodo ;tí firxjiaer^ilòs à | i a í o^4 -
¿«ríattí^atíosi&^fcxaiuiolfi ^po t r ia^a^ar^ow^ i i sab í^cá /^orqug^^ ^eg!a 
no cs ncccfs.irio,ijuc cn arejucando, cl que tpif ieie podriandar eo^-.çf^ prpl jgj^ 
^ a d . fôfeualvc è'«íutóplicar.k)|-70í:-(5brícl'RimíaDquci¡tquite' dávàH,^;11 'codys, y 
J à J á ^ M ^ d ú f c t r ^ & ( o^ i u j i x l i cha cuét^ad Hos piqtjçs lo^uc c e u ^ 
baos, cutbast&c. En la Bodega cinco por 10O1 y queda la cantidad de .7317, y fit* 
p r f t ô pwç 8-ioomcco:gc3tccatp>í*!eft^eju^iniií,Ty ^eda.tòainidadde T o i j c -
kd3s , f -matft]uiittkjrfliva^i|¥»<)itft muítípUcasGfa dkba caoti^ad pojr.ao.-cjuç.íc^fc 
los cjumtalo de cada Tonelada data la cantidad de ^^>u quintfllet-cop? l-ocjuçie 
l í b í íhodos de a r ^ i s a i ^ j i i ó k r a r ^ n g f e ^ c J è i k i t 
a v n -
avn qáe' diflifigua'cnla Regia. vr , ^ • 
También cftamil ina quema,.quieren algunos íc haga cómoda la Eslori, 
y mirado con icflexa fe deve atendei que efle cuerpo noes quadrado,-yafsi felèl % 
deve tomai- vn medio proporcional encie la Eslora yla Qui lU,como fe haze para 
arcar vna figura Trapezia. El modo de .arquear tnefias lilas Philipnias no guarda. 
eAa mifma Regla porque fe deve rebajar lo que ocupan las Caxas depermifb» y afst 
es meneñer cubicar gueco porgueco rebajando lo dicho, y otrasçolas que fon ne-
cefariaspara vn Viagc tandilaudo. :o X 
Jríoladurd. 1 
i El Palo mayor deve icncr de largo i nangas y i tercias mas de la meíifaa maní 
ga, que ion JJ. codos y i pulgadas, también fcleda la quenca de las 7 oravas p á t r 
tes dela Quilla, yclCalzcs hà defer la novena parte defu largor-
i La Verga mayor hade tener de largo 1 mangas, y vn quatro q fon 4^. -codos y 
n pulgadas, y de grofot en el medio canto" qunmo tubicre la garganta en el Arbo l 
mayor menos 2 palmos, ycl grofor del Arbol mayor ha defer de bancos palm'áá 
de Vara Ga(lellana,comotubicid codos las 1 tercias de (a manga, eflo'es en f u t i r -
cunferencia, cambien fe leda la quema al groíòt del Arbol mayor reduciendo los 
codos àpulgadas; (y fe deve enrender los codos que tiene de largo cl Palo 'iroyrô) 
y por cada ¿o. pulgadas fe leda media pulgada de diámetro, y en rcípe&ivc fera la 
circunfeicncia añadiéndole vna pulgada mas en el grucfso, 
3 E ¡ Mandero mayor hade tener de largo tanto quanto tubiertfla'mangajy 
ft tercias partes mas de dicha manga, eflo es de punta apunta, y de gruefso la terc í i 
pane menos cjue la garganta del Palo mayor. ^ 
4 La Verga de Gavia mayor ha de tener lamitad dc!a Verga mayor, y i.^eodo 
mas en fu largoi y de gruefso como la garganta de] Maflelero, otros le dan de gru-
efso en medio lo mi fino que tubicren en la cabeza los Mafleleios mayores, t a m -
bién le dan de largo las 1 teteias partes de la Verga mayor. 
5. E l Juanete mayor hade tener de largo r. codo menos, cjue Limitad del 
Maflelero mayor- otros dizen tenga el dicho Maflelero del Ju-metc mayor 1. codo 
menos quclas 2 tercias paites de fu Maflelero. 
C La Verga del Juanete mayor ha de tener de largo [amitad de la Verga de 
Gavia en ííi largo,otros le dan las ¿tercias partes de fu Verga, s 
7. El Palo del Trinquete hade tener 4. codos menos de largo, que el Palo maJ 
yor, y pulgada y media menos en fu diámetro, y cnrefpcélive todala circunferencia» 
yc l largor del Calzes-la novena parte de fu largo. ^ í 
8 , El Maflelero del Velacho ha de fer la quinta partte menos de largo, que-efe 
mayor, y de gruefso vn tercio menos qla garganta del Tiinquete, otros 1c dan 5. codos 
menos qucel Maflelero mayor, y por otra quenta fe le da las fíete oftavas parttt» ddl3 
Maflelero mayor. 
5>. El Mafleferillo del Juanete del Velacho hade tener de largo i.codamenosi! 
que lamitad de! Maflelero del Velacho 15. codos 18. pulgadas y media. *: • • 
10. La Verga del Trinquete hade tener la quinta parte menos que U Aayo i r y 
de grueso como la garganta de fu Palo menos vn palmo, otros leíanla quenta en; 
Dddd ' ' " ~ * " ' f u 
fu largo 3* codos mas que la Verga de Gavia y vna pulgada' y bacáh wfâth fe bttSr 
tC^dcI dia.lixouiapiíapitíiéb le duivotros Jagucnca dc íietcoíiavas pmcsjkl Palo del 
Trinquete. . 
u. LítVeFgadel Velacho lia de teiier lamuaddcUdeJJnnqueíey r. codo tíiaá, 
y dcgímefsp fiomo la girganca d?fu Maüclero, ocios ledaa ías ¿ tercia partc&diC 
Jb^uc cubieK dç Verga del Tciaquccc. 
. ; : u .La Verga dfi Juanete del V e l ^ h a b i de tener Ifimicad 4eJa. Yffga del Ve* 
lachojotros ledan ías i.cerciaspattcs de lo qtubiej-jejl^lgiigpla y.crg^dei V c i ^ c ^ 
15. El Baoptcs fiempre llóva 1. m d b U ^ m s que el Trinquete, pero otros le 
jfen ç|mifmo.!argôqucel Maftelcro fíi^yoxyfm fibpuede^T^ai l igan fu ecc el 
JS^vio. , 
J 4 . La Verga de U ^cbadetà ha de feí ,tan larga cotn.oU Veigíí de Gavia^y>i$ti 
BÚÇím 1»Vergaftca. , , t 
i.- Vf* . ítlPalo de Meísanajh*defer dr 3. eodos masqpq el Maflejero.-raayóíi ha 
i ^ i r i a K * ^ ^ maaetâ que firvapncafo qu i falte el difhft Marteleto-
. j ^ ' J t t Mafteleio de Meísana, hade tener las x tercias partes,delMaflelèro mtyüh 
/o'.Vjf* Verga.de Mcfs^na ha de feí ran larga como Ja Verga del.Tcinqttttrc, y 
fajvgrqçf^ como fa Veigade Gavia. ^ 
i., -l?. Verga de íòbic MeGapa hâdí?;Eetícr de largo las 2 tçrGjas pajxgç 4c.U 
Verga feca. ( 
, Los Arboles fe h^n de labrar hazje^do 12 parces, que jas queden arrú 
h ^ y k y j f abajo, y las $ bazen •ÍÍ. partes» y,ft.quitan de J,a ca^c^Jaj.Vergas fehm 
de labrar al quinto quedando 5 quintos en inedio, y i en los Penóles pioçur^dp-q^ 
medio rengan 3 eodos por cada vandf jgwak?» la^Rcfuas,dc Ips Atbpjcs may^r y 
Tíinqucce han de tener vn tercio de codi^ok-^cho c i ie l ç#ç&']Gt: y ha tip ivef ds 
viUiíiQtm ^vCodoSíinohandc llevar Íp¿;ArfioU$ fino cs.Ch_apg2e^; 
ÍO La ha fia de Vandera fera tan/largíi ÇOÍTÍO laUii^ri d¿L Maflelpro mayo^í 
i ir'.; Loé Bp^bne-sde |a Verged?! iiio$¡MífQ,.ícráil W-hrgP?* -ctimp Janiicad 
á<ikVcrga,dcJ..YdUcho» y.afsi i m í m 0 . ^ fiotalpncs d f - J í , V c f n i a y o r fomit^d-fó 
la Verga de Gavia. •": \ >• ; 
t \ y -^Pt fz !ef Tàmph --fe-Ic dá «tambjen 'Ja quentaiigyi^n^: que es Ja novena j a c -
te de ía manga en el au^hadeja parte ba ja de k N d j y m i kA 4«nde vedara ,l|,Pa^ 
la fuiriirad, y fi ei Navio whiere pocos Rafclcs y delgados* fe \p_ aun^enf ̂ ra ^af-
UrqwgWWftrTí icfUf or cuya razón tengo por cscufidp ej dar Reg^ pap f u ^ 
inento, la buena Marincria las ha de ccíiari con fus experíe^qus, y las medidas quç 
:h&láüwiiafea tan larga de Eslora, aEstera cpmp codos tiçat de manga 
<ül NaviDj^ufrfew-feaft^ttíçm^utf' fufíci«m.p^.a ft^ úpelas y-Çables. 
Las AtíCÍas han de tener las primeras tantos quintales COIÍ\O codos tien$ 
U manga» q feíâbatirte, y^n çe-rcio mas»fas fegftlifrhã de ĉ nec 2. quintales menqs q 
las Anclas primeras^ Us cered^? 2. quiaraies meno.s qpc [as. fegundas, la Ancla de le?, 
mferá' fyf ic icme fietto fu peíb jas •% tercia partesdíslíiprunçr^y \$ Ar^cU'Efppúza 
hadc tencr.í. qMÍ0f4J^ ínais qt^ U p ü m ^ ^ tos;^ij¿l§ígs; ^tiç Ma-jfe-J^iV; 
* ' " t en -
Ancla, 
Gvido pues cl peio dc Ia Anda cs prccífso cx preíãr lo quê dcve'tcner la h^fî  gl j f 
c^. l^.qu^ro 4eg%as I W ^ 8 : ^ k W ^ l S S ' l ^ ^ B ^ Jia^jÇpdçlp? pupea apuo-
pof I a p^i'te combexfa àp tqn.ci por ç ^ a i pies ci}c íi^fta, 7, ^ prezas, con 
)a? qVftps ferà ¡a Auçla tos ida , campera,y b^f^ ^ r j i . fqn|jos'|t3e¡cpjiveKArganeo 
por cada pie de hafla fe le da^ 2. p u l g a s ¿je f l^metro y.Jc g^ffsQ cada 3. 
pies d^ harta 1 pulgada. 
^ , Eí Zepo 1^ dc fer «¿1 largo com^j tiene de .hafia la Ancla y jtifitamtfntc 
íuArganco, fugrueGo en medio hade ícr dc tantas pulgadas como pies tubicre ^ 
díí-?nçho ajgp mas» y etóla? puatas lamic^ ^ ! g-ruçfsp cjue tpbierç medio. 
Sc tiene'dicho; que por cada codo cj coicfponde à ía manga y mas fu te i j -
fjfttpfffíc* ÍP led^i vn ç\v\m\ d,e pc-(b ^.U pr ¡mera A ¡Kla, c^ç aqui ferà. ¿7 codòs 
y 20 libras. Ala fegunda fe íc quitan 1 quintales de! pefo dçla pritpera» y queda 2̂  
íj¿Jin(4Íes y zp-hj^r^j 4(a tçrc^a fç I c . q u ^ otta>s i quintales del pçfo dç la fegúndá; 
y queda 23 quintales 20 librasj y ala Efptranza fe Je añaden y. cjuintajcp cjuc 
tjc|]C.la priniff^ y fpO ^ qjpiuqles y 20 libras, también.íima? de eflcfíielen algu-
nos dar la quenta quefe figuc; y es reduciendo la Eslora a pies ( quepn efta es*A$ 
.^es.ji ( f .puJg^f-) y ha ^ jcb^^qç ída^ C e l ç ^ c ^ J ^ p p m a p^rtc; queferà Tu pro-
ducto los quintales de fu pefo en la primera Ancla^ y-aliCcíj^cítive ías^epfs. -
Los Cables han de tener de grueGo lo que corrcfponde, del peíõ de jfc 
^nç la por cada quinçal u nubada % fiendp;la .Ai^qja de 20 quintfiies"tendrá'èí 
Cable zo. pulgadas (efto íc entiende Xarzia de Cáñamo ) también fe le d^ la 
qtWrçca dai^dolçl^vna fèp^iiçajp^çe^C.U Ç l̂p.ra ípduçijla àpiçs> (quç es 1̂  me jo r ) 
y por cada pie r pulgada, ello es el primer Cable. , 
: Para çl fegundo Çab|ç fe parten -lo 4 pies dc Es]ora por 8. y lo qup'fali; a l -
quocientc fon pulgadas que ha de tener de circunferencia» para el tercera fe partq 
l A ^ W - p 0 ^ s>: y lp qyç ^J/Ptç.jj^n pulgada quehade tener, y para faver c fg ro -
for del quarto Cable fe hade partir dicha Eslora por u . y dará el grofor que ha dc 
^pepç - ^Ê i ^ i f ç i p para los Ç ^ { > r p t ^ quc hfn de jfçtyir dc eípias parte la Eslora 
por 1̂ . y loque faliere alquocicntc fêtàn pulgadas. 
"P-ara &yçf-çd grofp:.^cl/EQfy mayor fe partctvlp? pies de Eslora por 5),y 
lo que refultafòn pulgadas en circuiifererçcia/y fon 1.̂ . pulgadas 4. nueve avosquq 
çs q ^ f i medra pulgada. : _ .... ; 
Los Obenques mayores hand tener dcgruefso media pulgada mas çjpe 
Ifljnifad tO^y'ípá ypr, y ferà 9 . pulgadas.poco menos que no. haze fentido. 
Los Obenques de Gavia hande tener dcgruefso lamitad de los„maypreS| 
y feràn 4* pulgadas y media. ' , . 
. r El Eíby dcl ^aílçlçxo-mayor tendrá yna fexta parte mas que los Oben -
que de Ggyia» y divi^ic^do Ja pulgada en 10. Uaeas tendrá de grucGo Vpulgadasí 
2. lincas y mcdja. 
Dddd i ' ' Oben-
' : ::L<á't)bièbqGèí del Juaneiè-mayor bati de tener de grucfso lamltad de los , 
Obenqucs,de Gavia, y cl Efiay viiafçxcapaae mas. 
Laf Vflaga mayor hade tener de güicfso vn fexmo mas que los Obenques 
tnayores. 
• "^ t&Df iza tnayor hade tener ^gcuè f io ía í ' i tercias de !a Vfiaga mayor. 
? Lás Muras mayores tendrán el mífmo gruefseque los Obenques mayores. 
0" LasEfcoras mayores tendrán la fexta parte menos,que las Muras mayores. 
' íasBraxás mayores tendrán degrueíso la&itad defus Obenques. :1 
Las Brazas de Gavia fcràn vn tercio inengs que las brazas, mayores* 
Las Brabas del Juanete mayor han de tener las 2 tercias de las brazas de 
Gavia. 
Ê! EfUy del Trinquete ha de tener de gtucfso vna fexta parte menos, epí 
cl.Eftay mayor-
Los Obenques del Trinquete tendrán media pulgada mas, que Limitad 
de et]Eíby del Trinquete. 
Los Obénqucs del MafWeto del Trinquete han de fer cri'íüs gruefios'tó 
mitad de los Obenques dcI Trinquete. 
! L r t O a y del Mattclero de Velacho hade tener de grucfso la fexta parce 
hus,que Cs Obenques. 
Los Obenques de! Juanete de Proa han de fer tan giuefsos comclamhad 
délos Obenques del Vda'clio. 
La Vf l iga dfll Trinquete, hade tener de grucfso vn fèxmomas, que fas 
Obenques. 
La Driza de la Verga del Trinquete hade tener de cruefsQ las 1 t i re ¡as 
partes de fu Vftaga. , 
Las Muras del Trinquete han de tener en fu gruefso tanto como fus O-
benques. 
Las Eícotas del Trinquete hande íèr menos grueCas» que fus Muras vna 
fexma parre. 1 
Las Brazas, del Tiínqucrc hande tener de grucfso lamitad de loque tie-
nen los Obenques del Trinquete. 
LasBtazas dela VergA de Velacho tedian vn tercio menos, q las brazas dé' 
la Verga del Trinquete. - ^ • ; 
' Las Brazas de laVerga de Juanete del Velacho tendrán de grucfso les * 
tercios de ías brazas deía Ver.-a del Velacho. ; : ! : 
Los Obenques del í 'alo de la Mcí iam hande fer lamitaddclós Obeiiquéí 
mayores. 
El Eday del Palo de Ia Mcisaria ha de fer de grucfso vn fexmo mas epe fíî 1 
Obenques, y la de mas X.irzía que le correfponde- àla Mefsana, y íobre Mcísana, 
es en rcípecfr've de la quenta que (e tiene dicha. ;i-
Lis Candalizas, Acolladores, y otros de eflé tenor q ie no fe mencionan es 
por que fe deja al-buendifcmfo del Marinero, qud no fe le puede eíconder ííendo 
practico en la maniobra. ^ 
Cor-
. . Bfpectílattvdf y PtaSlitã* 
. Í. Cortes dt j /c lat 
Supongcv ^uc fccjmcrc coitar .voa*.VcIà tie Gaviaj partida la fuma deiasif 
cantidades leia cl íàco teiueotio .unto dc ancho pocarriba como,pot abajo, y pai[a 
íu cayiU fetà ío tjue tuhictc cl MaÜclero dcfdc fu gatgânu à la coz;. y para niuyôr 
darrdad Tc tupouecu 'vf> Navio tjuc tenga 46* codos de Vctga mayot y it puígadaú 
que es medio codo coaioc j ci .Navio pteícnce, que ram bien 1c correíponde ¿4 coa. 
dos ó., pulgadas de V erg a de Gavu; y fumadas dichas cantidades hazen 70, codoj 
18. pulgadas cjucíumitad hadcícr55- codos 9. pulgadas cjueíeucl Íaco .de ancho 
los 3». codos p pUigad.Ks» y para fu cayda leaiirarà loque tiene de Maílclcro-que c» 
?4- codos 10 pulgadas y 1 tercios q quitando .̂codovS 10 pulgadas y medía y mas vil 
codo y medio que àvià deíde el témate del Calzes ala g-irgantaj fon 4. codos_¿4 
pulgadas y n i rdu . *. quedará neto i ? , codos -pulgadas que tendrá dc caydj, y esv, 
íarà hedió ella t i i juu vnuuaddlongo petíceto fe tenderá en el fuclo bien cfUrado,y 
midiendo en vn Jado del anchólos 14. codos 6. pulgadas que tiene la Verga del 
Velacho fchaia vna íeñal poniendo la punta de vncordcl en dicha ícñalífe pondrá 
Q!'dicho cordel en el extremo del !adr> qcc queda el cuchillo mas pequeño, cflita¿ 
do bh-n el cordel ) fc n i iiazirndo ícñales por el dicho cordel en cortas diílaucb 
at) y con vn cuchillo bien .àmowdo íc \x\ cortando por las fcñales derechamentei 
SI cuchillo ¿pedazo- pequeño íc pondrá derccíiamcme en el ocio paño dc el ocrp 
cuchillb i>pedazo i;randu, decaí fuerte que ios m codos 5, pulgadas que qiiedaròtí 
e n d lado .-donde ícnudiò la -Ven» a ce Velacho quede vnido con los 3^ codos 
pulgadi'i dc el ocio l ido que harán los 46. codos u,pulgadas q tiene la Verga mak 
yor»conquc quedara voa figura, traprcia quedando en vn lado los 24. codos íí*,pul^ 
gadasde Verga" dc Gavia, y en el orto lado íos 4^. codos u. pulgadas de Verga mau 
y©r»y à las vandas los fagos, y quedara hecha la Verga de Gavia' eftas mifmas ra* 
fjlas-»fc guardan parahazer Velacho,' fobrcMcGana, y juaucrcv, tomándolas Verga» 
coircfpo:idientes. 
Se .advierte que (1 reparare algún cunofo que fe da en cita quflnta toda la; 
Vçrga mayor» y dc Gavia fcfatislaze-. uc noes por laica dcfavcilo (inopara a r c -
glai la quenta, que no ignora el que hiere Manorro, Le torna la quenta dc las Ver*' 
ga* de 1 o|ino àTojino dej mtio los l'ein-ics Luc ra, por q ellos es claro no llevan Vela; 
tambie 1 fe ha de tener cuydado qui. ¡r ic la Vaga mayor lo que ocupan los moto* 
neí> de Penóles, q.es donde van lu> i;Laan¡cs»y afu miírno dai 1c vn poco menos tan* 
to ala vna .Verga-como ala otra àddcnpcion elci buen Marinero-, por q dàdeíi t a n * 
tola Lona* òmanta» y a los quatro b cinco días de embergado fino fe tiene efecui^. 
ctódo podra llegar à íos Penóles la Vela por loq ciara, bol viendo íc à embergar.: 
La Vela mayor y Trinquete guardan vna nnfma regla, dando leenfacoal* 
matyoi lo q tiene de Ver ̂ 3 mayor de Tojino àToj ino, y en cayda defdc el cuello del 
palti.-bafta donde e/là Uguirnaída vn codo fobre l i crugia, para que amure bien y 
cafe tetuo-por mejor baya alunada la Vela mayor por aha 10. El Trinquete tambieti 
fstpma la-medida pau effaco de To j iro àTojino eníu Verga,y de caydadefdc el 
cuello b garganra del Palo de Trinquete hafla la gaza dc el Lftay mayor eu la cara dei 
Proa pe gado, al Palo del Trinquete. 
Eccc La 
4^d ^ a r t a 'P^rtá dela."Navegación'* 
La Mefsana tiene la Regla hazíendo partes la Verga ciando las z partes 
.parirla iCayila teniendo, ebcuydado <juc pata el ancho del Taco, fe ha de tomar la 
^ n t d d^ídí-clextien-üdc la Verga c p cae dcnttadcl-Navio bafta elCurbaton 
ski liàfta dç h Yandcta, y ha de feceael nufmaTamboietc por q ha de ir fesgaodo 
¿e mayor à menor pot la Catro2a y Camarotes* àefià medida íc partira por m u 
lad- qjueiGsd üco,y partiendo U cayda b las z tercias patees por mitad íe t i rará vua 
cuchillada deíde lamicad dela cayda alvirexçicmo del íaco, eftc pidazo, ò cu^ 
chii lofe ponedetal maneta q quede fesgo confcsgo,.y.qucdara formada la Mefsa-
na, pero mejor fe corta por bruíca. 
i La Zcbadcrà fe toma la medida de la Verga, de Tocino àTojino»y de cayda 
lamitad dc.la Verga,íe cortan también pot bnifcalas Velas, y fea vna Vela de Ga-
via que tenga J2. codos de Verga de Gavia dcTojmo à Tojmo y 41. codos de Vcrg^ 
mayor dcToj ino áTojino côla cayda; como fe tiene dicho; fe tomará en vn cordel 
los 21. codos de Verga de Gavia, y clavando¿.clavosbeftacas cuelfuclo q efícy 
algo llano,cOaràndctai fuerte las^cüacasjqdelaviualaotrabayabié derechamete 
qàya los ¿2» codos de Verga de Gavia, afsi mi fin o dando íc la cayda, fe íéñaíaráefl; 
el fuclo, y tomando los 41. codos en vn cordel de Verga mayor íe clavarán otras Zi 
cftacas cu el fuelo que de la. vna ala otra à yga los 4a. codos, decaí fuerte han de eflat-
pueÜos los cordeles qucdefde cílaca àefiaca íe correrán paralelos, y afsi mí fmo q' 
íamitad de la vna medida cayga perpendicularmente en lamitad de la otvá, íe^pon.. 
d ra vn cordel bien eflirado defdc la vna eflaca de la Verga de Gavia, alaotra eflaca 
de la Verga mayor en fu lado, aísi mifmo otro cordel 6 e líen o de el mifmo íc pon* 
dra defdc la otra eflaca de la Verga de Gavia, ala otra eflaca d cía Verga mayor bietv 
tirantes, y quedarán formados los íesgos ocuchillos, icentrara pues, enefla figura 
ton la Lona ò manta a cortar la Vela, comenzando por el pújame en vn lado corun-
do el piimer paño, derecho por el cordel del fesgo.i. y a.ísi mifmo derecho por el: 
cordel de ahajo, y endofe 1 amblando los paños paiaquc vayan quedando fesgo coa 
fesgo y orilla companga> y fe irá llenando; eíla.figura, de c lú manera halla q quede 
bien, proporcionada la Vela; es el mejor modo de contar Veias, y en particular para 
Taratanas, Saetías, Caravelas, y Valandrasi que vían Velas latinas. 
/ - LI largo que deven tener brazas, Palanquines, Amamillos, y de mas .Ca-
bos el que fuere curiofo puede tirar vna linca de el largo que tubiercla Embarca, 
cion en quien lo quifiete executar de Eslora, y colocando los Palos en fits lugares y 
de los tamaños que requiere, formará en dicha linea., vn Pitipié que correípondan 
abraras codos» b pies, afsi miímo formará 2. medias Vergas en el cuello del Palos 
mayorda vna media Verga que ferà media Verga mayor, y ia otra media Vccgala-' 
colocará en el lugar q quedare quando efle aireada la Verga en la Nao, afsi mi fmo 
fe colocai i iel Mafleicro mayor en fu lugar y.pucfta media Vcr^a de Gavia en A: 
cuello b garganta del Maflclero mayor, fe pondrá ocra media Verçafobre la boca' 
del Lobo. de efla manera fe ha?e en ei Trinquete Mefsana y demasíalos, < 
Si quiere faver, qué codos requici e do largo el Amantil lo mayor, pos^a 
fe la punta de vn Compás cae.íPenol de ík Verga mayor en fu Tojíno, y laotra punti 
en el Calzcs del palo donde efla cl Tamborete, yfc ira con efla abertura de encopas 
t l ; ^ " a lPi l ' 
alPftipic, y fíipongamos, que fcnaJò 40. codos ícic daià otro tanto que fon So. co-
dos por ia$un c¡uc?à doble çl Am.unillo^ afsJ'mifmo íc tomava con vjr^ompas l o 
queayiicíde .clTgmborete ftlalinca, qu^íirve de Eslpcai.alpic &c\ Palo mayor, y 
concite intervalo (èjrà al l' CbpalQ 4^. codps qçonjq^ Jgo, 
Upaos ¡uzen 115; co/o.s -quotcair i d^iargo cl AtUrincailo mayoi', vy aisi fcià caiás 
demás Cabos. EnUcflamp^ fcivsrà cí NÍVÍOÍ -acendiecujo à los nujiieíos, que 
mueflra c^çk Pâlb) Vergas, y Caiwsjcoaio fe'cxprcGren d/ciu¿ítamp*. 
\ J Eeee PAR, 
Í ^ V E $ È T R A T A D É V A R I A S 
t > e r r o t a s j e l m o c ! p d e m e d i r T i e r r a s , 
y o t r o s T r a t a d o s c u r i o f o s . 
I t 
m ) C A P I T . I . ( s 
D e r r o t a d e f d e C a v i t e à S . B e r n a r d i n o , y p r o -
f i g u e h a f t a t e ñ a s , y d e a l l í á A c a p u l c o . 
~i STando pues en franquia ci> c[ Puerco, b Pozo de Cavite, luego tjuefe 
leve fe lude govetnai ulüeí ic j baila Voca thicade Manbelezjcilo es, 
con vicmu hecho bvoublc ,^ dcdiclu Voc.a íc govemaiá al Sur, quar-
ts cA Suelte, hafU '/aíat ue Fort.un, y reva?ado íe governará al Sur fu-
?fic,y reconocida la Isiadc Ambi l yPunca de Santiago íc governara alLcfte, yfc 
pafara por entre la Isla de Mmdoro, y la Isla de Mancaban, y por entre la Punta 
del üfcaicco, y isla Verüe, yavK'ndo de entrar en Suban fe ha. de governar dcU 
PunCi dicha del Ufcarccoal Sur (íieíichaíla à \ i fondo, y de no entrar te ha de go, 
vcrrui al Rumbo dado del Lcík, h iíía zafar las Isietas de Bacon, ay entrada poc 
entre Isla Verde, y la tierra firme, peto e* con viento hecho a tavor, también laay 
pot entre Isla Verde, y las dichas Ulctas de Bacons pero lamejor falida, y entrada 
es con el fondeen ¡amano de Suban,y falir por entre Calapan, y ias Isietas^ que es 
buena Canal: re vazado de dicho Calapan, y Isietas de Bacon fe ha de governar al 
Suerte, quarta al Lcfte. y fe ira corteando la Corta harta la Punta gorda 'de Pola, y 
dede dicha Punta fe governará al Lerte, cjuarta al Suerte, y de erta fuerte fe pafarà 
por éntrelos tres Viircycs,y las dos hermanas,y fe irá àfilu* al Tablazo deZibuyan 
por laVocana, que ha?.e Hamon, y NUiii duque, y de [de dicha Vocana de Maiindu-
que, y Banton fe ha de governar al Suerte, quarta al Lertçi guiñando para al Sueflc, 
y fe dará con ia Vocma que hazr Burlas, y Mas bate, y defeic dicha Vocana fe hade 
governar al Lcfnordertc, harta ía puma de S. Miguel; alias la Punta del Diablo, qüe 
eflà en Ticao, y defde dicha Punta, f e c o l e m la tierra dcTicao ú Suerte harta dar 
fondo en el Puerro de S. jazinto que es buen Puerro, parados Navios» y a vn paca 
rresjpero de ay para arriva no podrán ertar fin algún embarazo, tiene buena entra-
da, que fe puede eutrar - y fahr ala vela por diez y hete, dies y (eis, y quinze brazas 
de atrua, que es la Canal y adentro fe da fondo en quinze brazas ele agua lama-, yes' 
tandozafo para profegutr el Viagc aguardaras colla de Vendaba!» y puerto à la 
vela mandaras governar al Lerte ocho leguas, amontarla Puma de la Isla de Capul, 
:cap cjâfâ . ^ m ^ o / i i ^ s ^ o ^ los ^patcs, quedai à - E f l v t e í y . a i i 
ni i ímo: ià. h h iV$Ph4íÇt$$iy:k^^kot; çl;Ba:3çó dc Çai.vnus, montadasqup. 
ja Puau oicli* i p a i ^ ^ s , ^ 9 y f f y a ! ; ^ i J ^ F ^ f t ? qua.rt* N^fÇ// j H c f n p j r 
cieílc íictè ieguas coa-^iy^ Ku^ .hç^ jàs ?aÍ9 d.c• S. Bcrçaidino _qyc pejaras ;3 EÇ; 
ií ibor,fy la c j ^ T a í ^ B ^ I ^ r a ^ ^ . B ^ ^ ^ . X h^u^cres pfifaçfporciiuc S^^Bcrñai'di^ 
^ Punta de ¿ n - y g ^ ^ ^ - g ^ r i ^ d ^ d ^ h a r ^ n t ^ . d ^ Ç a p u I ; a ^ N o t d e í l ^ ^ u a r c ^ 
al ^ f t f r . <on:çji}yaí:fiqte l^gíias t q ^ í í ^ zafo.dçcl et>_Bpcadei¿o qüc dcjavàs0|f. 
ísla de & Bcriwrdinp à Babor,, y I f Pupt^dç Bin à 'Èftnbqr^laç Cornetes gucTc 
pefimcnují.^-;cílç Pa^gc fon c ^ W p i f e » : . ^ al Piloto ç i i ^ i c f l r p Içdan q^ha^çu 
Antes dc píofçguji' laPctrocadi¿or^uc:Ias. diflançi^s qucay dòfdç-Man|lf 
à defemboçar p r S* Bernardino dc ynos Parjajc&à pttps, y los Rumbos ejue cpríçpi 
'.vnos cQii çtros fon coino fc Cguen; Mgnila;cpn la Voe i chica dc Maribclçz fc cotç 
ten Lcfnordcftc Ocfudvieílç faf i cjneo (çguas, y d ic lu Vpça con Cavite LcñCf 
Oeílei cafi quatro I cg i ^ , ^ m ç ^ í i çrtas leguas fon Efpañolas de acres millas y .a^.-
¡diav Manhclcz U Mon(jat j F q r t u ^ , ç o r r e i í dç Norte Sur coÇi de cinco jegua-g 
Forçun con, la Puma áq Sa^çiggoflqçoncn Norueflc Sucfte cafi cinco leguas; I f 
f uma dc Santiago con la Pu^a^c Geeras,- y Efçavçco fe çorten dc Norucfle, So^ 
eñe como nueve Icgua^^ la.Punta.del Efcajqco con la .Punta del Suefle dc^ Is l i 
Vçrdç, fe correo cali. Lertc QcOc y na legua y,mcà.)»( y bafU zafar las Ulctas i f 
Çaçpn comp dos leguas, U PüQtíf dc Calapaj),'quç:titIJJ |aç doi. UIctas hfña l a P ^ 
t;| Gorda dc Pola,, c-oa-ç cftc pcd^P 4C Ççíía Lefuc^c,.Oçs npçucrtevpoÇo ípenogt 
àç fiete leguas, y dicha fynta de .P^^^ Sut dc M p r i n d u q ^ 
fc corteo tette, Oeflq, quaft^ dç W ^ f t ^ . S q . ^ ^ ? . fe leguas, Marindoqp.ç ç^ 
la ç aveza dc-Bondo, cpcrcap]fj;í#(Íc, O c ^ , cofa de cinco leguas^ BantonxpnJi 
Çavcza deMaijpduquc» fe.cprjcn dc 'Nrotucí]p Suefle ;dos leguas; Madnduquc cop 
laVocanade Buria?, yMasbatc fe correq Lcfuefle» Oes noruejíle, cafi veinte ^ 
tres kguas; la Cabeza dc IsU.dç ^ j a s , Komblon, y Zibuyan corren con la Pun-
ta dc Masbatc, de LefipiPçflc^onpoça difercocia, de Isla de Tablas, i Romblot i 
ay vna legua, de Romblon a,Zibüyan Icgu^.y media, dcZibuyan ala Punta dé 
Masbace, cofa dc feis leguas>:l;ü\inta dich^dc Mascate con la Punta de Burías Cà 
corren Nordefte^Suducflc^cafi dos leguas y media} U Punca dicha de Bufias con 
la Punta- del Diablo, fe corren dçLefle, Ocfle. xjUarcas dc NordçflcSuducflc ca{í 
cinco ¡eguas, la Punta cljpba <JÍcl QjablOíCOí) la Punta de Capul, t]ue mira al Norte» 
jç corren Lcfuerte, Oesnptucflejcprnp nuevc leguas^ la Punta dichade Capul cóa 
j ; | Islote de S. Bernardino. fc.pprrc^.^ordcflCíSu^ucfle, cofa de feis leguas.. 
Bol viçado, à la.Derrqra ,.4sg0/ rquç.montadpS^.. Bernardino ptincipio d<r 
ft m c x i d i a i i O f q c ^ e f l ^ i W f i ^ ' i ^ grados 4V minutos manJ.KÍS governar al Leñe 
guatea al Nojdefte cprap jp jegujs, que mandaras al Lefnprdeflc en de.mandf 
4^ las islas Marinas, que . logrado el viento ipaia hazer ru ViaTC y Camino,¿f 
^^¿KÍA^ I ; los^5pl^at^^^e fpn-lpj Pafagçs dç.mas amplitud, y logrado que fea tes 
RPí l ikk «iiaj£9tfdc:*pgjra^los^jjçnçdip; y; epJongátiid de n grados con el cuydadjp 
dc byaaacipn de Aguja que en.efle meridian^ es» de fícre à ocho gradps qu^.es lo 
que No^cflça^y .jopaflaquc-avines las UUs, bnolas aviftes» y fe llamaré v ietnt^ 
E í l a m p a , i i . 
Valos. íkrtesàtCafcQioVajro. Cauos principales 
6S La^uillñ que fe cmfiierA 
bajó dei agua. 
66. La tinta delaManga 
67. La Cinta- dei Comkes 
68. Ladtntaà toãoPoHaló 
69. Tajratna r, y Ve que 
70. Et Cafhtla âePrça 
71. Qyttdra 
1 3 aupres 
zTriQQtifte 
3 Arbol Mayor 
q.Mefana 
$' AtyteieroJtfcímf Zótader* 
6 Mk/UUro M Velacho 
7 Jvfajieliro Mayor 
% ?rfajUUtv àfohre Mefam , m ,̂̂ „.„. 
yM îeUriüoiluanetsilñ'̂ Z. TolMlta, o Chapeta. 
x <> hfafteUritlo i lumàtMaytt 
"Vergas 
1 z I4r¿a dti Trtnquite 
13 J/érg* }̂ iay 
14 Pcr§a deMefana 
1$ fár^a del Velacho 
ió í/̂ <-̂ a de Gavm 
j fárga djohrt Mtfa.na 
18 Vrtyi dluatifit d Proa 
1$ Ai-ígfl d lujrttlitjliayor 
I $ o fórfya dfohrt Ze l/aàsta 
j j ' VrrJeca, hde (rala 
loffajla de Vándtra 
78. ôbertepies del Trinquete. 
79 ObenquesMayores, • 
80 Obenques deJtáeJhna. 
Si. Obenques-MMaftelero 
de Velacho. 
$2. Obenques de Gavia 
21 Jzflqy Jel Triquete. 
22, ÉflfyMiyor, 
\2-} . Éfl/p de Me/km. 
73 Xardm. M.É/tqy 4e Velacho 
74 d on'.Je coloca el¥ugi 2$. Êfiay de fiavia 
ytamhten es Aleta. \xS Eflt¡y ÁefebréMefan*. 
\7$- £fpej°, ô&pa Harta. ¡27 Eftiy d Juaneé it Pro a 
76 XaJiUazar, ja? I?/tay deTüanftehfqyor 
\77 LaAmurá. ; Cauoí cloLabor 
\pefde 6$, hajla É6telíUn. ja? Eftota delTrinquete. 
\ tal principalp*Arquear ¡30 jCfura del Trinquete 
\pefde f̂ /iafta 68, toteetPtyi. tycoteMoyar. 
)i.MuraMayof 
Proligue JaM&iii-obra 
j " tal 
$8 Cana/la de Ve/aeho. 
$9 Ctln4fta dsCraVia 
2$ EfcetadeMefitna. 
$4 Ámantillos itZevadera 
3$ Amantillos MTnnquete 
?6. AmanttlUsMayores. 
Amantillo deMefana 
3 8. Amantillos dJoe Zena 4 
^Amantillâs deVetacho 
^o.Aitimtillos de (raviñ 
4 iJtrazas det Trmquete 
4zJ}raz#s Mayores. 
42. Bw2as del reUcko. 
44l$hazas Âe Gravta. 
4 $3m£ñs MTuamte &Troa 
4€l.Brazai deJiMmttM̂ for j 
47. VolicHe MVtfoeUo 
48. VoHchcJ MJuanete ¿Proa 
43. Poliches MItumfáMtyor. 
$q. Poltnas de&avía. 
çt.lfáata daZ-evadem. 
çz. A man tillos dítfianfdProa. 
ç 3. AmarttilUí- dluan'Mítyo r 
ç4-Àmantitlos iJb'Me/kna 
çç.Ffíetinet de ¿ravta 
ç€. Ĵ fcfitinee dePelatho 
çy. Crauifta deProa. 
Qmnià Parti dt ta-Nàvegdcitn* 
Sa la^Braa ácjátc ir al Nòr tc , <juc mientras cn mas altura hallaras los vientos vai, 
•' viables, -y à tu tavoivy cafo c|ue proEgas defdc iapofmira arriba citada raaiu 
nkràs gova'natal Noffdefte tjuattaal Norte hafta altma de'31. grados, y longitud 
"tl¿ zS/grados y frnedio* y de diehapoíítara maridam governar àt LcCiordcfte iiaftá 
^ònetté«n altura <k 5 ^ feiT^grádoSj y «úiongítud 40- grados con advertencias 
3iíc![tcí^as tiifdádSà ¿c'W-variicfon de Agujairiqiíe :fc*àr de nueve à diez gra» oéy y de dicha pófitura mandarás govemàr al Leñe hafla-bailarte en 04; 
•gtsdos de lógítDd>cn toyo trxtidiano haUaràs*vAi*ia la Aguja, 14 grados ¿j es U mayot 
•^SHacioixjue en eftos fienapos 'hánbaHádóld^Modéíticwiytlé'^y/buclve a defini* 
4TÜÍÍ diçha variadonh'aíla poncíce tantoabant^tonGabo de:Mt!ndozinò'> que cftà 
Vn . grados de longitud, en cuya poficurá hàlfctf v i ^ grados dç variación que 
iJendo bienhecha UdcmarcaciotMioaydudaieftatás'énSéñasj q fon vnasporral 
b cabezas comoZeboilas de Europa, y&sTábostíeaeres òc[aitro brazas.dc color 
-vwrde, y Colorado; y è\ agua turvià à madetááelodò; y efíando firnie cn !o diclici 
ttiandaràs governar al Lcfuefte haflaákura dei 3 } grados, y de ay fino vieres laricrrá 
governarás al Suerte, que pot cfta Dcrrota'Vcíidras iâvi f tbr I slá de Cenizas, ò Isli 
2c Cerros que eftàén Noruefte Sueíle la vnicon' la^h'a: Isla de Cenizas efla en 36 
^•adés de altura, y Isla de Certos en t$ gradoisry 4 i nMnutósfefía Isla de Cenizasi 
íA' ima Isla grueííà, y áltá no rnuy grande, ̂ eladai tieiie de Ia parte dei Surfuertfe 
de cti medio dela Is lá para el Sucfic tios parai letó^Hi ca-xadés v nó'cerca dcfiottíj 
Isla de Ceños es vna Isla masgfánde, y mas àlt i i y tíeíifcrn lAcumbre dei Nordi 
TÍlc, Arboles, los guales lòn Pinos, y cicr^'álgtidas rii^liasdc Sabanas, y èfíandÔ 
fíordefleSíiducfie con cila haze vná quebrada la Cofia mas larga qcí la Isla ticnc'y 
la mejor virta es por la vandidcl Suefle, tiene 2. FaraHones grañdesVel vnò dc elloi 
«fiamas al Suerte ^ue el otro, yescaíí taxado por rodas paites, y quadrado, qcaíj 
parece hecho amanó, àviíòtc que quando vinieres de 35; grádos por Derrota endei 
tnanda de laj dichas Islas vengas con cuydadoAhafía defininuir y pon'crtü'en 3> 
q fon? grades y 3^equcñai, y 
podías tomar la Coftá en 35 grados, y medio, y deálli governar alSueflequarta al Sui 
harta'dar co la primera Isla, q ertacn 55. grados', y enrrãdó por entre èllá, y là tierraí 
^por que eftaí fe is "leguas aparcadi, y todas las Achias también^ Te puede zafãrpóí 
'tieri'a de tbdas, y cortear la cierra de Lerte Oeflej^-afsíicórrei i ias'dei^jc^as^to» 
;Bb!v!eudò pües'á'lá Derrota'digo-,q G pòr canfa dé dialbs 'Tim^nelcsi o de 
Corriehtescòmofuele acontecer; tehalíafés ènferiado/y vieres à Islà deèenfzás o i i 
CeiTos poiíà vanda de afuera, pdedís í it i temor arrimar teàelláspòí íàWndiqui 
i jutf icfcs, y en acatando -dê ̂ aíar'lildras- piraj fü¿ra q tbdó^dlhtt j j ió^fe^ttro^erá 
l a mexor, es ir à recafalr à vfta IsláUinVaHaiaGüadafü^q^ e r taèh^^ i i J^ac la í i í t í í l i 
X'Jbjf/tcuUttx/á» y frÀãicál 
Saliendo pues de Isla de Cerros ò Cenizas para el Cabo ¿e S. Lucas vna 
fingladuradc 30. leguas àcl Surfuefic^ovcniaràs luego al Sueílc>y vcndcàsadàc 
con el Cabo de X Cuta^y ft quifierq? p^íar; poj tbcráj ^ no ver le governaras al Su-
cüe quarta aj Sur Jiaflá altura de n . grados, por que el efU en 2ivgrados,ymedio* 
yQe.'aftl£epctítfc;ir«jniítijíiido.eDríeita cq^pTtipparçciftcí a4vj^cndp^»1Qtfc l l 
Cabo de Coniences çfla en 20, grados y ycd io ; finiendo de Isla ¿£ Cerros àc l 
Cabo S t S . louças--èiv lyltyièàu efian.tr&.Faíillopc^ juntos. qúèparc£êtvíía|atas 
ata Vela, quefonlos quecngañaroivaí Navio S. Geronymo el añode î *?*?. y por 
cífovecon cuydados-y ;qaíndoj vicias ^axaíos MaíKos-ya t i las cerca de clIos¿ 
tomando el Cabo de Corrientes que c fU como digo en zo. grados y medio» te 
pondrã^cincoVò fcis iegúasà la mar, y govcriiaràs a) Suefle quatta al Sur* y i t | )* 
atomat^al1 Puerco de la Navidad* quecítà en 1^.grados y mediojadvierte que fifaá 
Serraniasrilubicrcn claras» (I tienes cuydado féis leguas antes q llegues à el Cuerea 
dcla Navidad por encima de Ias Serranias à la.buclcadc Lefiiordcílc verás.vn BoU 
cari qúd llaman de Colima , y lo conocerás por que hecha humo» y veiàs.tambicii 
en la Coí^a, la buelca dcíLcfle dos> bícres Farallones pequeños taxados, y luego 
tres leguas mas adelante de los Farallones, verás vn Morro pequeño- taxado d e l * 
vanda dcla mar con vn Picacho pequeño encuna redondo que parece capilla áé 
t iornéí y haze enfeocadero por entre el» y la tierra firm5;;tiene.pegadoslaíii-dplf 
vianda dcla mar dos 0 tres Fvirallones.pequeños de pipdra, de crtas Farallonffs.'do» 
fcguas y medu la Corta en la mano»c(líindosiivlonos medianos uoputy4Itos;<i|¿i¡i¿fci 
parccen defdc lexos; pegado àellos do ia vanda del Ns>neescl Puerto deIa.èJavi>Sí 
dad cinco leguas mas adelante dceflos Morros la Coña en la mano cftan: v^oc 
taralbncsanuy blancos cerca de tierra; luego que pafts cfto» Farallones cíla v n i 
enfenida grande que es el Puerto de Sclagua, y íi quificres enrrar dentro puedes 
fin r icfgóila Proa àla.PJayá la budta de Lefnordeíle^ y hallarás agua y todo loque 
hubieren, mencfkn pafanda de efle Puerco para delante cor re, la Corta al Suerte 
haílaí ave randado dm» ò tocholegu^s que en pie2aii los Motmeicsvna c ic r r i 
gruclFaitajcada alamar aípera, y con poca Arboleda, la dtftahciade los dichos Mo^i 
tinesfes de veinte leguas, duego và la tierra mas apacible, y llena de Playas, hart í 
llegar à vna tteira baja llena de ArboledidõddcOa d Rio de Sacatula. Profiguiq^ 
do hCorta ocho legua^efia vnaticrra alra grandcqus fe nombra Panela; y.aqui 
guiñando, fcbrc,el-Sue/k, otrasocholeguís cftàn vnos Farailones, muy, juntos.y 
muy büuctajiquc porícr lb tamo parecen defde lexos-, antes'de llegar i ertos Fa* 
callones hazc la uerra vna enfenada donde efla el Pnctro de Siguatauejo; de ¡os Fat 
rallones grandes,adelante ocho leguái. erta U Puina dcPctataiii deaqu'i á ú Ptf^ 
crto de Acápulcolay veuac y do* leguas, y t rorr t laCorta cafidc LcQe Oertc de í la^ 
ya ümpiarm averíentqd^ ella Morro» n i piHra; y advierte» que acabadoíc U 
Playai en !OÍ-primeros MorrcíE que vieré^efta el defeado Puerto de Açapulcõ» y aG 
fr nòay que poner otras fisñas^quefcgda^as experiencias erta en altma d̂e i^ .^ra^ 
átís,yr4o ttibutoss y ciíl?ngi?qd grados. Y fi quifires favei: coivrtías indívi^ 
dnSlitod los para xcs,íy ñas de «rta Gortá, mira con cuydado Ia Dc^Otài que^à àéi 
lantCidcímatc jádeQc^C^deM'Aidoz ina ^ ; j 
i 
";Cv'-. r >!> . 
S' Alicndò àcl Pocrto de A c a p u U & q q ^ m i i j o t &tó^cs àmedjâio d e ^ í ^ :pata coo fcguii cl V iagc^ut íc vipiopODmwdb» avf i^cJo cjuc Q,yfc c x p c ^ 
m i ^ c s f i i í r ahncs depeno rxxs+fphcftvuiott íúcknAzMaQtl*$Mmx<U9¿ 
i i ivctmr err Palapa-, cjuc e lU *icl Câbo dct t t f i r icu 5anco .íeis .leguas, . . J 
- ,í^.n; Awn^ lo ie cchaâla Vela d^dtchod^uéico npattdârài govcmai ià lS^àj^ 
t^ i^uaux'a l .Qcf ic , con advericneía C|UCÍ.-1»S ftgúâs'c^a&n a làucf lc* . ¡y^ icúda 
fct^oJiclm-Cainipoi^aaoc^fionídcdaTxéiUasBrí^ 
Vbagd que datas çon eibs en altura de io, gtack»>y-eíi Iw^gnudi d e g r a d o s caçuv 
yi^olítm-ir v^ ia la Aguja gudas horcicíUry dado coulas.Bwzras mridaígs ga^ 
vcfnaral Defle'tjuarcàal N'orucftc haílaponerle dn aicuraide agrados y n i d j o , y 
é í W g i t u d , dc'Vo grados en cuya-pofuuia w r a U Aguja ^ giad-Qs^ y m a n d a ^ 
gôvfcrwai! al Ocíkrficuiprc cri longitud do ^obgtádoK, m quy^putucavat ia ia -A* 
«;upv I Í ; grados COM sdvcítcncia ^ac cn toda cite Cartrtâ&icrtiff .víis hañeada de :1o» 
Sajosf de .Villalobos paMclOc ik , no audés ¿ f d f a eu tas difláncias pegúelas 
agúav v iu ú ÚeíliN y moinado epe íca S. •Bafthfctôrriè te pondrás cn altura, de ¡5*-
grados y.is, mimios, poi cuya altura vendiis adar con i<i nombrada ^ i g t u * 
dovde Ag.iña» c¡uc avíHatía pifariK a la parte del-Sur de dicha Isla, y v c m « » A 
Fonra drehâ Sur» vnihlcca pe^icru la qaabliamati Isla de Goeo.^ y-pafató¿ 
cerca de ella dexmlo Ia àfíUibor> y'hego c j ^ to msmes mandacàs 'gavinas; 
Nócdefte con cuya Pvaa irás à aviflair ia igltóa de los P^rcs'deJa.Go^pañias¿y 
pónieildoic-Leftc Oefic ton dichalgleíia adifianciade vtia^milla larga dat-à&ftso* 
ào*n\30. brazas de a^ua óen 3'o.y.ciiíoovclíbndttes-buá50i'y-aUi-pueiés.b32Craga* 
IfBa, y tus mencíletes, yef iocon brevedadfoi la ocafton de alguna avefondf 
vt f io: digo pues q de ios n, grados de vaiiacioft touelv^la Aguja; à diCmiauit hafta 
tfiàfcfado fondo, encuyapofltupa vana <s. grados y jo miuotos: puefta,àla-.VÍ?lí 
pata feguir ta Viagc mandaras governar aliQeíV, y-goiñatJs .aiisIoruete^iaOa 
poner'te-enél meridiano dé los Gai-banxos^ c)nc;eftan çn r^^grídosideloAgàtud»^ 
«fand aràs governar ííl-Oefte-cjiiaita1 del Sodueftei en debatida de«i CaBode e l t í l 
plritu SantOj^uí! eüa cn altiita db u.. g$a<ldsiymedfó/ y ádvienícay ^ue la, A f i j a 
viene afixar eufi ea el mífaió'CibOr y c&te razón» que àviendo.yp macadaol 
Sol por Ja mañana 1. f t ado ^ íb. irtiíimos ídevanaemi Nodeftei.'ilas m c & è â 
ftil- ívifté el Cabo, «Icjualme teia^tres ÚUüs iánegáda^ y U>dht<lay«ndá 'dih Sui 
cfte mas baja, y luego;^ ie^4a i f^ue^ f rh i^o ia i ier«Mcídiy¿¿i^ I tàtts&intMÁ 
»^CÍ " . - . ' . 'Vn ta 
alta cs Ia dei Cabo à cficcatè à ella que todo es hondabíc. Y eflando tnõto à b&ntè 
mândacàs g o ^ ^ r a ̂ 1 Ocp jc fua i ta^ N ^ r a e ^ í j tf&i caire ¿merra feís b Gctç 
i^avewiarasarOefle endcmuiícla^dc ^""BcrriardrtiBTquccs vnFata. leguas, y Jucgo^áVerfiarasar flè aiícl./ S, e 
^ífaiTácPeiie'rta pofuura, poiiaVanáa íl^Eftribar.Vtfrãs âo§BoléiÍés,¿cí 
con vnas IÍÍ. leguas, cíle Fatallon eAà hoatero de yi|a Mica de tuerta ijiediana  
¿abanas muy veixíW^es 4a tièità hfas.x^ccida éfikay à^maE>dèfde el Cabo del 
Eípuítu Sanco harta cl dicho Farallón, llamafc efta Punca Bir i , y f i llegares cerca 
íM ell^ayÔôWtçi iáo donde puedes Surgir, y (¡guteird© tuJ3cçris>ta motitadó queAa 
çi Baxo de Gàl.Uitàs £pp t cauta dc.aigijn v iento ce obligare.^ arribar vpqedcs è í t ó w 
t?n el Puerto de Bjigatao, que eft à dciosBaxos de'Calancáa fieic ícgjuas.cqniendo^ 
êuydado^ de llevar Ja Isl^que cila medio de ía:VÉ)03 à Eflribbr^ y b k n cerca d ^ 
«lI^gSvçmando a-lvNortcy al 'Noiícquarta ni Nordeflcquí.efl^odo.dentro puede* 
dàt fondo al abrigo de dicha Uíavy fiprofiguiendoxuDetcora leJiaHa^escnttc Punta 
tlc'3orid&,.y Masbate* tienes'VO buen P^setto I>Õo^cyôur -coa-la <Pyn̂ a de Badas en 
ia cierç a tie Masbate, el qual fcflama el Puerto de los Mm^puedes enejar como quü 
(leres por q es vn buen iíuato debuena cntradí»y'd¿ buen fondo* y coala Proajjdí 
SueOc y al Sur Sucflc ehtrmi^ para dentro» y hicgo -tjue.cfics rebaz^d^.dèla liuflC* 
de EOríbor mandarás governar alSuí Suducrté, y alSuditeiteM^iqucdarisi^igidi i 
de todo viento, ay dos Ríos muy búenos donde hazee aguada; ŷ ptofigâiendo la 
Derrota, f¡ te hallares tanto abante con ¿Polares otro Puerto muy buqrço fanfipfk 
puede furgir en calo de algun accidente. Y fi quificres furgir al L eñe deJa/Riama: d*, 
Calapanay buen furgidccc y eaiierta ertà vnRio donde puedes íbazer agua yJèãto 
y c;aío que quieras cmrjr por cnEreiasisims de CaUpa*)» y t a i de § tMi i d&xütfo k 
Babor las dos de L Punta de Calapan, y las eres àBftnbor» qúete-iaombran las Js^ 
Jetas de Bacon, y rebabado de ellas;, puedes dar fondo.en la Goffct# con advertencia, 
que fea Norte Swrconel Rio de Bacon, en Suban» q e í l i mas al OcflGí;y,proGguiffH# 
do tu DcrrocajUHoncado la Ptjnita del Eícarceo» fi te ha íí a res tanto, abante con A v r * 
de hik>,-y porcàuGde algun accidente quifigtes dar fondo puedess-daflcen dicb^ 
Avra de hilo, y figuiendo defpucscu Derrota àaviílar la Isla de Fúitutu f» por caa^ 
& defer cl viento efcaíò uopudiercVpafar por Fuera,- puedes poi ítitàxií* y avndac 
fondo, eí\andoLeík Oeftecon c l , y figâietiítotu Derrotara demanda dcMaribelczi 
f\ eíl-indo para enttar tediereel vientoen coherajpuedés emrar por Ja ^artedeIxflte 
de la tsla de Mbibcfez por entre o^Frayleíy Pulicavallcq Ilámflti Voqagrande*cffe* 
waviflb por quea^ i mchàfucedidoquerfríímrar, ydfi'^ me el co imf te d e v k n t q j 
y agua de la'riciía itlta dc'Bantangaí^y haisír abínre por Babor, y emr'« Hcvand^'JÍ 
Manbelez.yà Pulic-ávallè iBabor, yejlÉr jylefà-Eftriboif de vña boelca y otra.» y entufe 
deia vancU de Idemrov'tambicb fepuede áát fondo Nordcde Sudueflecon Ja Isb* 
dcMafiiStlezvfí fuerehecefark>* y íübgo que entres por dicha Voca grandfigover* 
nnrà^al Lcfnoideflí'.y a l^ordef le^ iar ta ai UOe hif la abrir la VOCÍ|chica de M a i 
rlhrfe^^yliic^oqtíc feí àbiena govcriaiàs al Lcík con cuya Pioa? fhúfm'Ccuy dado 
itàs-À^átat iiiPttcWo^eGavké* ' ' : •. I > . - i r i • . r \ 
™ i ' ' Cees 1 1 C A -
jtgg <§uima PArt¿ ckla,Navegación. 
í e d e a l g u n Q s B . ^ x á s ^ 
Aceite A r c b i p i c l a g ó R 
S o d e ' l i g u n o s E : 
5 À Vienáo^cxnmihadò y viítealgunosDcitoteros de PilotoSiquctraficaron eüc 
Archipiclago. y fnraniencç ^o<^c teng^rvjflo.cnio poco que hècUrfedo en 
cijciic ha pakcc^o fcr convcaicucc poner cn-c(lit.ibta-l0-(]uab? podido akaazarj 
pitra ^uc a loí que fe ks ofrccicvc traficatlo, vayaoiconalgucia luz* y.fta^ qu<? en |a 
C o í k del OcOc dcí'CaviWf entre1 la Eñanzuelas y el"Jianjayan de Leyton,.ay vn .pláw 
* « c R arena, que coite caG.de Norwoiueftc, SurCoffAc coo ta.Goí^aidiclia» defatta, 
cacb de la Playa-cféíà de dos tercios dé legua» iythazé àTiiodoidc^lcriguet^ .dichoplan 
acr ,y enncci,;yU!P|aya, ay CftiUl dçfdc írcsí.haífeitiooo brazas deaguaí.y fobfç 
¿kríx) pU3ícr,ay dos braza», y la vna es de arena* 161 Ik&cudc S, Nicolas Cileijiel Hío 
ácCañas Haftamas abante de S.irmicnto,q es paraNíarigondou, y fale para afuera de 
la Playa, lo nws di flanee como viu íegua» es de arena, yaigunas piedras .nicmidas., 
'Emoda LiVoca grande de Limboncs.bafla.Ida deCavalios noay masPa-» 
xósv cjiielocjuefevè fobte la (opcrficie del agua, ay CneftaiVocani muy buen fondó 
de iodoí y lo 'mifmo en Ja Voca chica de Nlanbcirzi y Qibcabe baña eftar Leflc> 
Ocfte, cooia Punta dc{ Lcfk , ijUC la C-nícnacia dtrLian, cjiieàpoca dinaneia 
entrad los Baxos íjüevan para la Punta deSanuagcr» los cjuaies fon coílancro^ pa* 
eácorcctí'Como la tíaíla* cali de punta, apunta de Nordefic, SududficyJo niasíúe-
ià*'que lâl tcl Cantil de dichos Baxos,es cofa de vnquárto de IcgUJ? :te puede ir à 
cofa de vn tiro de Bfcopcta» ò Pifióla de los Cantiles, viei dala i ç w e i w o n fui re* 
¿do, pues el nrcnos'fondo» es cinco brazas de agua, y patahda p o r x l i ^ i x d o t e br** 
de agua, es IOÍIO lo mas del fondo de arena Con muy-pbca&piedtajj.y çflas me^ 
líüdas: lo tengo fondado todo. i; c ' - ; ' . 
£n la Eofeoada dicha de Lian, fe puede entrar porfu mediania, al Lcjle3 y 
LeCiordcfie hafte toger fondo frõnceiOídeiíts Rl^yas de axena dçl temare de a den-
«ovdoridc eftà el llio-deNafügbo,.es!foiKb.cfc?ítt^ria»'lMfew m 
tiene abrigo de Noraeíle, Oefle, y Süducfie, coiHo afsi mtfino todíirlá Cof lá i hafla, 
la Punta dicha-de Santiago, que notiefle abtigo de Norte, Qcííe^Snede, y Snr.idp^ 
blando dicha Punta de Samiago^labuclta del Notcej fNòrdef lc efiàta, Bofe nada, 
de S, Pedtirf^, «y encfle pbdazò-.db Cófl'a* vn placer* cj'tié ííile .dc. la Pláya, cafi dos; 
tiros de f-feopetsadé areda^yidgunas piidrá^iTieníidas defietcj cír íc^ iy tresrbrazaij 
de áçua, y dicho plater efta Lcfie, Ocile con di<tlu .Corta Ja ínfenada dicha de S.; 
Pcuriño, no íTrve (iñées^riiEáibarcaciones ííiediahas'pc^-Jas nSUíhas.píedças.'; 
o; Toda la .Cofta^eMmdpr.Q deídeja^uma gordá'deCalabic»;y eJ Riò.de? 
Luban es l impia, y en el Avra de hilo donde cftà elftaeb&ftonrejE^iièJ % p ^ m í \ 
- "y *-: . ) buen 
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buen fondojdc j ^ ^ a i y.|as ¿i'^zas, ^uciexju i f ic^ fcrmivfl ir íeñtc p a f ^ , ¡ m Á 8 * 
la cnciada de Puerto ¿al^fa^ucfcs y iu^ i lan^a i i i Voça guc aiua ai.Q^/Je, y Qes+ 
jnoi-ueíle, csl^cu Uifipja^haík ^ U t ^ ç y ^ ^ i ^ í p ^ d o b^ilmçr y de^rfo» ^^pu;^ 
Voca<.jue m u aJ NQrfe»¿Isjjide iViar^aban^Cümuy niaja poc íqs.muchqs Bax0{S# 
y piedtas q uçt#,e$ dich^ Voca^ypai'a cjvtrar e> arcneíla, w i m ^ i í c , Liien a ia Pla* 
ya dela mano iz^qícrdadonde i?azc vn moiXKojieSajsamdondeejQanvqas l^lmaí 
de Coço, ay baft^oçe agua en fu Canal» ciernas de ocho biabas tje ag^a, harta a -
ídciitro es lodQiíy ay baflance Coiíicncc, y piedras que íe dcícubrei^ajba.j^ maiçaj 
la Isla de Marfcaban ca la punta cjue* mua al Ocflc tieuc de los js loc^ jpa^f íjier.^ 
.Baxos de piíyra,quc.falen cafi vn tiro de Eíbopeca, y toda la Çofla dç la pa i ^^ le l 
Sur,àticçíde Eícopcra de las Playas fcvà i jb ie de codo Baxp,y eaíiciit^deias P/a¿ 
yasde arena, tiene to^itjo de arena las brazas que fe cjiaíicrcavnquc çciç^ de cier^* 
ra, UCoOa deía pacte del Norte que haze el Calumpaii cerca, de la Puma dícj^jí 
del Ocne, tiene vn Pucttcciro es bueno .adentro» pero es uab^joíà la entrada, fincj 
es baquiano, pot|os Arrecifes d&picdras.y.el Surgidero, crtrccho*í]¡ vc p^ra Em-
barcaciones medianas, àvnque tiene baAante*fondqi tod^cOa Cofia baila Japanta, 
del Lcfie es hmpiavycort Surguideros de media pata a! Lefio> y en dicha Punta^ 
del Lcfie nene v;ia UJetaquc cnttq ella, y la isU grande íc puede paCir ei) ca{ò;nc^ 
ccfanojpor que a y Canal de bafiamc agu^ cpn fondo de arcnaj.dc'dicha Isla fale 
vn Baxo aplazcj-adoquçíçflá cafiNornoruefiq^Si^fuefic con UPumajdeiOcfieglq 
Isla Verde es dc,arpnai y eílarà tu Cantil de jaPIaya mas de vn tiro de Efcopeta^ 
La Fuif^ada- del BaraderOiVicjOveSíbueiia pau todo tiempp; pues dençtft 
cflà à mododcCalderíiyylosBaxo^que ayíõnlas Playasjay b^fiante íondo)y U?e-# 
no, dcfdc ei HJO y ^urgid^rp de Suban thaílà cl Puebjoçlc Calapan es Iodo, y !p4<? 
mas arei>a»cl ioi idoqyciíçquif icrejy no ay.masBax^»^ueel queefiàcerca delj i ipu 
de Suban, y cero entre el Ipo.de Suban, y Bacon,'y,-faje cl Baxo de la, Puntilla» quC/ 
haze -vn Monteeúo el mas adtç^quç ay cnla mifina Oril la emie dichos Rios* y tiene 
muy poca agua, es de arqna, y ̂ piedras, d ¿fia ,)te de la P^ya mas de uto de Efcopet>s( 
el Rio dicho de Bacon, tiene la enteada»ó.Barra- àmanp derecha arrimado a la Pla^ 
ya donde cíU el Bantayaníyen eftafldq¿entro dela B^ra fema amano izquierda 
derecho al Manglar ;aUo„cj ay.bailante fontlo: cieñe en la Barra de mafea baxa ma^ 
de vnífcbiaza de agua^ es para Enibarcacioncs medsanjs, y la Vpca corre do Norte, 
Sur con la primera ísjecf'de las que^miran.aij'ueblo de Calapan, la ís|a Verde es, 
toda muy limpia f o l om la punta d.ç) LeíiCítiene-yn?. pi.cdja,fuera de la Playa cofa 
de vn tiro de Picola, y cfla fe vci. ytlela paite del tyorce típnç vnas Playas de arena* 
cs-abri^o del Vcndíval» Sucfic, y Ufift, doride fe paede .dar fondo en caÇTo de nece^ 
íldad, entre las dos Isletas dp Bacon» qyc aiítan à Isla Verde, a y cafi à inedia Ça^ 
nal, ̂ dos piedras que fe v^m y.por çodas las Voca^ii\ q u c l m c n todas las Islecas^ 
& puede psfu fin rezclo algu^Pi.mçnos .çntEe las dos» que miran á Calapan, que 
menefler fer baquiano,y i t con c u i ^ p ^ y viçntohecbo àfavor: la Ulcç* v i t ima,^ 
mira àCal^p^i^ de la parte del L d l ; , tiene vnplazer de arena para d Nordefieen, 
que fe puede dar fondoTi. fe ofreçe,:;y en dicho plazct haze reva^a c! agua quando| 
cricceiq^eparcqe efià vaqiandp^^y fondo de diez y ocho a veiiite br^zaSi las do» 





« ^ ¿ ( f c ^ á f t t y f l é f e ^ á ' p a i i tío Mindórp-bazoji dos Vócanas,|>érò1a que cftà tmrt 
i.&èQ$ IsittâWiVo^páfoj J¿ ãrlabgujjta ejoe haz« la ís imgfandcí y la cniquua cic/ic 
^ f o ^ i i ^ f e d c necííyadiàvRcjue felpara Ga-icom^porxjuc elñicnosfondo cc bate* 
tñM«HÍti<Cmiái» ttckí:ftfie\n.to bia*?,JS de^gtia» 7 micntr'fts-maí auimatio paia la 
Ma-gwfedè-méxor, v flóâo -eñe pàva^fe-piiíjdf dar fondoi q todo es mena, dddí 
f a ^ W z ^ g o t d i d c Lotoí I j i ié cflà^íih ^teite'Sof côn dtèbâ Punça dc Calapbi i v i 
htóefdo vn^thfcftada f r tede, tícídtf el Mordcfie Noi te harta r i Ocftc t od i <s dc 
Wâyísdc.aicnáyc^hs-príwc^fc "Púñtaptpc tifárt pára ta Énícuàda- de Bitangas no 
ti^íW' fafyosâc&L&iA&t Sücflc, Sudúeftc, y0^f ic5 y ^éíck dichas Puntas hafla ià 
I'iJrjra ?otdâ de Bat^ing^tsMíitipiO) y Efifoi^ditai tarn^icfti; p en todo ay fondo 
àVntjiie fcercadcliate W f a s csdtlodôyarcAá-, tòd^la Eíifenatli d^Batangas cs-nave^ 
gable deniiitho'fcndo^afta ectea M te Puebi l de Patíngas d foi>do es lodo»y d 
íjue feqaif ic i í , norr:cne abrigo de! Sur Sudurfltf y'Ocü)íjÉ!cíle»;y defde dicfaa t n -
lènada te à la^Sílanga que ha!2c !a w r a alta d í Csfayíay^ - • í 
La EnteViada, y Puerto dc Poli- tsbueh'Puéttfc^viuy-: l impio y ho^dablc 
pâcden vadtívehcear rodo género'dc l1 vnbnrcÍc*>kies^íiaíU'cdjet-'foftdo bien à den* 
i ro certa delas Píàyas dordci Mere c) Pueblo y Ri0;:dofctándd -lla.Püiiu govdá dè 
Põla paia Máng.iti, y las Vif i t ís cs todo lo mas dc Playas^déarenáv y tlcnc afguiics 
placeres, y Baxos dc arci-a%pero:yendo ton cúydadby toda-ertà-Cóftà; Jiafíaccica de 
k i -Puncas <]Uc van p,i r i i r-Iabic, corrert cafi de Noiífertíèn^Ví^íbeflei y a pat irado 
deeíja, fe ith cofVde do^ tereis dciegua^que pdr efth pôfitorá nó ay xèic&çh ta 
•me^íà (|ucay dcfdc cih hlv.dc Mindòro, afa GerfdiHertf'BtflWtelas cjue van 1 ara 
Calamines, ella vn ftmu-.tft en fu mcdiai)W>c]iíe tbn laiíerra tnas alta dc(aéa-
ht^a gor la de M i 11 Joro d U caíi Lcfiioidcííé Ocíüdütfte còn viia de las Was-dd 
€aIamMrtes cjue llaman Tara >y dcltie atjui hazen todas Us Embárcacioñds ÍJÚIÍ 
Vienen à Mai)iia»fo travefià* porfer la mas inmediata b Cerca. 1 • - : 
l os tres V i r rey^ pegados à Marinducjüc ronWcaf ideLe f le , Oefte, fon 
Kmpícs fin Baxo algunadc^írede p.tfar por entre ellos fin rezeb, y en fus Canales 
& puede dar fondo, íi II -gate elcaío.lomifmo es las to HeimaiVas: la Voeam que 
ha^eel Viitey del Lefle o n l i tsla de Marfaducjne es buína-peio fe hade pafai'á' 
media Canal, y arrimandoíc- vn ¡0.0 ai Virrey poè vpa*Puntilla que &lc donde 
éftk el Bantayan ò Vjg«à en Manndt que, y ay vn piizer de arena, y piedfecillas, 
que tiene pea agua, yf¿¡ cdela Haya'cafi dos^rosde Efcopeta. n 
En todas las Pía , as de arena que miran a los trtfs Virreyes Ãtiláfatté dèi; 
Oefle» y Norueftc,ay btenos Surgideros de arena» y tiehéh algbnos Rios paira ÍMH-1 
b'lrcaciones niedtanas en Ta Cabeza de!-Surque mira aBanion» efla vn"í filote fev 
dondó, qué pòrU Canal que- haze enrre e l , y la Isla grande íi media Cana! pbeHe 
p.ifn- todogehèiodcFnibiicaciohíSiyfi tèquifiereãrrimaiiddfe aUsloce fe pueñe 
dar fondoV por que tiene buenos ¿utgideros de arena, y algunas piedreciltòvperô: 
¿«nudas, tiene det Isloce ! i buelra del Norte, y Nornordcfle, la l$Ia grande I t o ñ 
de dos reteios de légua vna Énferada grande, que íepuede abrigar qtialquíera Eni* 
b^cácioní-con la advie'rtenéi.i t¡q^e eftà abierta al<Notté,tene, f Suáieíle. ' -r' 
a \ ; Eí Puerto dé Sátt Ai¿fes,<jue es vna ' S f l ^ ^ t e Q r í k z a M i t ^ t ^ * » 
: ) ' ~ M a * 
Marinducjúe^cftà lamífñia Vtaçacooia Puma deCaiapàn ín l i I sk dç M i n d ^ f p ^ - y ' 
í rUik IOç ikv^y-d^ lu -VoGVCQi l ; l .a ;^abcza^^ NorucOç^-S^fíSite 
entrada dc-efle-Puena, es i lo^r. amâiií>:€ÍetccteÍ4 l^k'grjandCrytodas j j s j s l ç c ^ ^ 
ay aili dcxatks amàno-izrjuicdaa iís ^uftiçsí^nttt ¡en:^.fmK*5 &s rcf t i i ig^;^vt)^ 
qur ca*taviflfcuíiofc :v-«av à^uasu.y.eílau cjii^i. cie i^ftonQ-çflçi y ferct>,tjç^{ 
poi media- Caça lx, y .die. címínajfejfira aiai Jila-ígm^f^ qwc^s i J u w p i ^ 
cJ fondo en In V'oca d i veinte brazas, y vá à diczJiatU fiece. c^ç w à ç ç y g ^ y j 
c f i u i c iuoiut i como en vn ^ j o o j è p a c d e afñ.-vrra,! ¿Jos A i b o i c ^ p^rjer la Su 
lanea cíkccln, Cf-dns PJajra^-bíilkcJbMógoWrgofd9 deja C a b e z a à d - ^ ^ ^ f í h , 
U n de aiau>y dondequiera fc[XKidcdar toado, y dtfde díçluCabeza^ h^fla U 
langa dc-Soota Cruz» íoivflayas ¿e piedra, yfreílingas ay, <j airíanarfe para.eilgs^, 
' - ; Lã Cabeza de Bondo, y i d teha con h l5antq de Burías, del.Lcíle^ cpxferi. 
de Norucííc, bucHcj cjuauas de U'fte, Oefle, y con la Cabeza del Qeflc en dpndc|á 
eí>an las ÍSICÍHÍ corten cafi d c l U í k , Qefte( eflç?cs atiro dcPirtola de tas Playaf, 
de Cabeza de 13ondo. ) .Y,dedicba Cabeza de iipndo hafla.la Pu^ta delgada de ^ 
Krnn corren cafi Nornoruefte» Sut lueílci y dicha Punca con la tierra de Pafaca^ 
cftaeafi de Norte i Sur. c^sirtas de Nordcflc ^tiduqAe i y doblando dicha^Puotijl^j 
arena> k buclca del Notre:, y NQi:ueflc davà ct>ii çl.-Surgidero de SobojKobon^ 
^ue es muy l imp io , y de mucho fondo de íodor^efte Surgidero efla cafi Npif|p(l?4 
ÍJudueHe con las Uieus de a fue i | > y con U Bana del Río de U V i fua , Npco^içg 
iuefle, c í i | cite parajeco la tnfenada de Pilis»<]ue tendrá de Voçaipas de cjnqp k^; 
gua?. La Cabeza de Bunasídondc eflan J^s.Ulaií riençfn baílantcsJBaxos? pero^dí?^ 
lanacandofe délas dichas Islctasicomo doi ciros de Lfcapctafevà zafo de todo» :. 
y en la Cabeza ¿f te UU grande donde éflan viiáp. manchas coloradas, y blancas, cj 
imitan ^ di dias íslctís ,'cflà la vna Voca'dc la .S"ilaíig:i, pero CJ muy puerca » y de 
j itfaja^Aii ja ^tra-V-dca cjüí e fò yQtid^pírs Bagaiao cpçc lás dos pumeras -Saba4 
iia.s,c]uc bazencW Mogotes fob re la cícr^r de la Playa, que mira ai Noruefte» y n e -
ne al^unns ifiírtichi^ pr1er;rs'di^Àirbí)lcs, ò de Ivloiue r t i ^oca Muy-limpia, y de 
mucho fondo, cjuc firve pava GaiconeSj la Cofia de la Isla de Burias, cjue mira para 
táictífô^iííPticír^aihrís báxM tiene Playas de auena, la CôOa de l a . p a r c e m i r í 
al Sur'del^ablafzede Zibuyanes es dePIayasde arena cbn plazerés, y bailantes Ba¿ 
x©s!dt piedra diftanítts de ias Playas» mas de dos tiros de Efcopeta* ytcn parcículací 
en donde-haze la Voca engañofa, cjue-es la tierra mas baxa! y rafa de toda la Isla»; 
^fta Voca-engánofa fe etjüivoca conia Voca doBuriasí yiMaíibate c|ue deíde lexos 
«íípavecida, y para no equivocar fe -fc-itài* arrimando i la isla de Masbate, La Pmitfc 
de LcAe de Bufias céu b.Vocanaque haael icao,y Wa.sbace corren Noruefte, St^J 
tfAccoinoenel p^iazo-de Corta dcla Isla de Masbatc que iv. ira al N o n e , cflà et 
Purrto b Piifenndâ de-la Àiadalcná es buen Puerco, y íéguro de codos viefltQs>#v& ̂  
que la entrada es traba Jofa por tener la-Canal enere dos Bancos de arenas íirye pa^l 
W-fóda Errrfearcac'om eft*diebo Puerto al Lcftc delis.-Barrancas coloradas en vn& 
Ptmtaraf^pcládai todaeíbCoftn de Masbatc. harta falir à íos NaranjoS v<i]UÇ.cor;r4 
íJe LeíVd Cuarta al Nordertc ; Ü Puma del'Oerte de efla dicha Isla dç Masbatç , 
qèír^fc^ al l a b i a s de Zibuya.i-, yJa J^U: de Bagatao , corren de lefhoi-defeí 
-n'> • ^ • ~nhhh • *. • : ò - r m 
i* 
3èfc Quinta V.arte -ãe la ^ à v t g a t m * . 
i^íMtiefíc-jcflaédô cu cl Islote chico de Bagatao íegovçii iatàal.Nordefic, quai ial 
Bé í l ^ y i tM \ i ' da t ' t odoà la Lnícnadade-Zorzegòrf^no fè uà guiñando paia U f l c i 
j í h ^ p á ^ l Nord^flfei Ja Punradc dicho I s b u i f o , qu^jnira ^ i a isls uç B^aiaco 
tk i io furèftíi iga d^piedNs^uav^ èJa-Isla grande, cjiie 
M'mpíáv^àti-«Viitópòr-lí-Voca^chica, fi&Joftçcicce-«clm\cípias,fc tcudxà tuyda^-
dô i i ò í í i à - P i í m a d c í i ^ f t í ^ , «¡Bc'noiefalcanpiedíasreadidn^o, yícfuelca cn^j 
:.l : Lá Vocathica^cdwhoBagataoicf l icoi i -e) PuerrodeTtcao Norte Spr*-
<j«at^idc NoideHe, SüducíVcvyXp^ la Vocagtítndc^aGJNorcc Sur, y con ia Pú-; 
ta de ia finfenadi dc t&ac^INocdtfte V Smiucftc^üatcas de U r t c Oef lc, ia enteada • 
eje |¿ Vota chicade; Bagatôo» nôfiivc para Gãl«^rtes, por quenoay en lo cfücchck 
b^ t -áda , fino tres bváras dc agua, y es meiícAer anímaife bien ala Lsla, pot ejue 
dé-oovàvticjuc-ícaGaíéocâf varará en los Bancos tte arena ária rnano dercchii-laslslai 
dtflòs Ñatán^osnoc'ichen Tuerto áigntio; Ia Piiiwa del Norte dc Gapul.cs hondaòleí 
ytreícâ de la'PtmM'b vamia de Lcflcfrontero devnas Sabãrtetasde xacatc, ay buw' 
fendo pára cplcjoicf*-Galeón de treinta, vcmro^ochOj.y veiníey emeo brazas 
de agua, cafcáio gttíeífo dckle la Punta dicha deGapoU'Y • montada q fea;, ft rnan-s 
dáfà governar ai Nordc(l¿> ydatàí cotí S. Bernardiro^ deíãe dicha Punta àS. Bec^ 
ríardinoay f ietélcgü^s^í i fet juicre f i i i r àdefenvocar porentre S. Bernardino» y> 
Bii'itTegovemuá al Nordcfre vjuavta Lcfiej y fi- Aquieté delcnvocar por cntie'.S; 
Berríaidmo, y la-Cofia dcBniufan j fe governará al^Norhordeíte * y le pxofiguità" 
por ia Derrota tpie'fc tiene explicada pata ir à Acapuíco^nui. , - . 7 1 
) C A P I T I V . : 
Derrota defdeel Cabo de Mendocino , haftael 
V Puerto dç Acapulco pòr la Çqfta': " 
'i i. 
EN Altura de 42. grados, ef t i vn Cabo de tierra grueíli a l parecer uxad^stt \ \ma r , y dei ft cot re (a C o f h dc tierra mas nn<?dianA ¿C ocho Jegt«ss 
buehâ del: Sor,donde iúzcla CUTU, otra l'unta dc tiecra gt'ucflij peladá con atgu.r 
»as Barrancas blancas ^uecaen fobrela ttiar, y-eHa efta Ponta, enmu grados -y-.nic-. 
d io, yílamafc cí Cabo Mendocino, dc acjui'covreíJaCofla al Sueñe Hafta altura 
dtf 39. grados y medio, cieña de mediana altuiH luuy poblada de ArboleJaj coa 
íífguriâs Lomas pequeñas, peladas por la ouiladcla mar. Enefta aítyra fufodieba, 
hnze vna Punta b.txa, de Barrancas blancas, taxadas ,aU mar 0 y de a ip i corte- la 
Cofia alSueftccjuatta al Sur halla llegar à 38, grados y medio donde tiazc la tierra» 
vna Punta mediana dividida de la Coftaiquc parece dcfde lejos Isla, y l i l la ma Pun^ 
ta de los Reyes, iaqoal hare vn'Morro taxado^ y dc ia parte del Norte ella ,hazc¡r 
bnén abrigo ĵ ara todos vientos, y eflaen altura de 58. grados y médio, que Hamatt 
de S. Fnnciíco, pata vieiwoSur, y Suefle, fe à de Surgir en el remate de la Playa ^ 
luxe Vn rincón de la parte del SudueQc, "y de la parce dçl ó§&$> çflàft tres 
*-0 ' • . : . ' [ ' " " ' " " ' r a n -
l ancnsbjác^ i^úy.ccrcfidc.la l ím ' i y enírcate de ia d& en medios epfr^yn.í|iícç9QÇv 
la mar quet i^w bflçn^.cncpá^íin rebciiuzoíi algyn/j5atrRíío.eneJ|a,hii(|a^ 
i f W ' m w m f c m i H * 0 h w h ^ & ^ ^ ¡ 4 ^ W j ^ M ^ M m i 
da dç;ef lçP?uc^ j ^ g ^ ^ f ,4f ! t 9 w S i w f l ^ (juana a¡ Si}^ 
conoce tie. tl agqituje çfoaçlcftí p ^ i o efJSj^vio, ^ A ^ u í ^ r i apò jdé i j p j ^ yjnieíidoj 
haziendq ej det-ubviniicntp» y la, capia, ác^pqdc^fc».n^aíiffC 'áecjqien goycrjçTa^á.^ 
f^e;iza dç^empoj ^/f ta.Pu^ta de ios í^ycs<-aÍ ^tufílc«juaf^.al Sur,.cqfa.^eY^ j & ^ 
guas badeja cícera y ^ l ' t i n t a ryes Ia t\cna ? aiíçe».-de llcg^u* à ella de pedazosàèr 
uerr^: mediana pcUdí àla mar, con^Iguqas B^u-aacas, wjadas., avpqqc íuego la 
ticrfa cygrucfiài y Ucpa dc Arbqled.ij.bjfta Uçga.r àfvtp P.uwa de tjcira baxa/que; 
e A ^ n altura dc 37. grados, y mcdio»t] LcIJama i'untadc Añonuevo; defdc'.c'fla Pü-
ta>r.corre e/la Cofla», iras al Lcfic,.haciendo vna Biifcnad^ grande, Ivtfti faíír de. 
y^ íFuma de tierra baxa> muy pobtada> hafla i^tYítma mar, àtjuicn fe le'pufo' 
Çijnta;.4e: PinoSi.y'cria en altpra de 37- grados,, a j ^ r d ^ j a Fumá de Año nuevo 
l iábala dicha Punta del No'ruc.flc, Serranías gruels i ^ ' d i f j ^ N o v u e i l e , S'uejljfy 
U Icgpasgoyeçnando derecho.ala Punta de cUa,, d '̂ .la paite dej Norucflcj íe def-
çúhrc la.Punta dc P í i ^ q u c e s vn(j;l,Qn]a pet jp^^qjxc tendrá, dos leguas dè l ó h ^ 
gicud-ieadida dç Npirdcílc» Suducflç^e^muy.cubierta,:de Piñales çqmp tçngo áu} 
cívo, y bazç.̂ cyça dc 1^ Punta del- S^r^yi^ Ryiach?: Barrancas» (juees buena ' 
5al para cqnocer¡|ai deJa panç fleL^Sordc^fie h^ze.la.Puma dc Pi.nqs, vn íàmotõj'' 
Focico, ygqv^rtifindQjdcrí^ho.fòcxjtriçnel, y íl*pueden i rpmar a ¡á tierra, Kaitaj 
tf^bra^fs toda e t ta -Pu^ y entrada, esdepiedn^ y governando al Sycfte, y L c f l ^ ' 
l)à(U paf^r. todas las piedlas,; effy.vna famofi Playaj ante»» de llegar .aVlia, cita 
buen Sufgidcrq» l i n . p i a * ^ ab^igado •dj;.todos vientos, ,ía|yo del NoçnorucfU^ ay 
en e(Jç;Puei;̂ o que llaman dç.piOL.tc j^cy, puxhos Piros y buenos para Arboles» £ 
Entena*; muy c9r.ca.jdc la mai>-y,dela Playa» e(l^ vn. Lfírio falado^q^e en aguas' 
vivas, entra la-iwic çn cl i ala pacte del Sticfíc^dc efle Eftcro vn tiíó'dc Mofcjneté 
<)c la^í fya pegado al Eflcrp, ef l^ va H^no.muy.bumcJq, ,v]ue çabandómuy poço» 
lale ,mucha;agua dti lçcy muy buena,dlà eOe P^e)^ en . 4 ^ 4 de ^7- grados, y ev 
buen Puerto.para focorro delas Naps de China por ícr, (a tierra, primera que re* ' 
capoccn,,quandq vienen àla Nue/a Èfpatna: profiguiendo la Cofia defdc la Puntát 
dĉ  Pinos i^Qa- ¡aparre .delSudue^edpdl. i , zfà pero f & m f o Puerto» que "-corre 
de ^ rxe ,S i í r , y tiene abrigír d e ^ o . s vientos» yiti^ie.yn Rio .dc muy buena agua» 
Y'dcpocq fo'-idp, eP.qualpoi l a i aqljas^ri.a. nui,y.poblado de muchos Alamos nci? 
grp6>piuy altos, y hfqs, y otros Árboles- dé-Caflijlá, y t>a!xa de Sierras muy altas» 
Y blanca, y.íl-líamò^çl^io. deCanytdp,, por.que los Religiqfos dc efta Ofáen 
Ipdefcubrierony, dc.fd^.'ejfímW dela Punta .djeha., córrela Cofia a! Surfuefte 
cofa dc ÇrU' leguas, y h p t h,tierra.. mas grueffuy ,a!ta, con algunas Barrancas ta^ 
xadas ala mar^ (a^quales'^ep, vn .Mogote muy aleo, y blanco algo tendido enta 
Cofia, i<jue aigr mas de u. legua^ y íuínaíe í | 
Hhhh 2 £ " J t ier-
1 _ ^ ^Uma PArt't dela Nàvefàcioti, 
t ? è W í í è S ^ dfc'¿HA,efh virMóíró'médianb'frHardb cerro t r o r t i . 
^í^&ji ietdc:lèiós*paíècc vn Fâràiíon, y bien-hcclíò; p r a tõdas cOás'feñas, f c à 
^ f r t ó i í è ^ ^ à c V i t T í a ^ y i e pueidfhavcgaí fiiifc^èlo/^írf tjuc láCófta'cs tn^V 
g t f ía r ' f l ir iVpiírpcfdc cfta Sierra^ yMcrm^ fú fod id io ' ' c ròc ' U Cofta ál Suef tv 
ò%^v:ál;^ur;dc'ucria Í l ia -y^k f^ r^ fò tò t íâ fhai- t tyn'álgtó^ -manetos d r f 'A r -1 
• ^ ^ i " ^ Y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ & & ' } 0 t i , y à t cña Punta ^ de-
JSfeêrcdr rc laCòhí^ Gèttiíy-Óçfte\¿'ejoaft^ád feu^ñc, Súéfle, mns de- i? / 
l ^g^^y cicira^rúdBt en el' tii<;cliodíreítc Caitiiño á f muclià Arboleda en lo àl-
tb'dé t a i é r q hnftá>ftt}ârV yif'^ufc'flé de'cftó Púfííáy cofi-chochó leguas-, e f l ^ 
VnV'í'sIa tàcátáita,-ciiW*eòdra"tfe i é g t ó w ' t ^ b n d t í / cb'iY dos dees piedràí*. 
y vn::faValloti'¿c ia p.iféc del Ntín^oru^cflé'eíia/más'dé VrfaTegua, en el "cjual 
Fái^ífòh, ay uiúcHas^Lóbósv'y-fíór efofcIlahià-Fífailon'dé'Lobosj de la "Isla d i -
dji i a ^ pav t? dç! Le Ac, t í l i i i ptf ás' hlàs mná 'gtanM, ' ' éh'ebTdilléTa-vna^- ¿^h'á'; 
t r ^ , y la <|üó cfta! mas al I dA(í es W.ttias^jftde d é t b d * i : y ^ á ^ a l t r y reiidícfi! 
áe^oruc í lc . Sucfic, cdñ'tte^ Pafillwksi de ta'jíaíc^de Lcñé/aparratfe:dc ia-lrfa» 
mas de vn^ l-gúa y medí a j tbd^éífes' íslis", fon rnüy pébkdái decente áròiga He 
Eíjnnolés vían de EmtTvrcVdorfcs pequeñas, al 'triodo de las Islas de Ies Ladrón 
i tóVci^pto que no tienen Vcl.ré, ceòdràn cAas Islas de iOíigirud, ínas dcf' veinte 
réguas,' y enríe ellas, y la tierra firm?, ay müy buen patajefegurdj '^ íe l i ima- la ' ' 
Cana! d i SJHU Barbañ'. Vdlvjcjido a l i tierra firme dóndeeñá la'Acb'c+edá 'Su 
c ú : eflà vii 1'uci>K) ccrhi de la Marina de iirdíos amigai i 7 pob í t r 'Co f ia áe 
tçfle» OcíÍè> no ay mucha níar en t ierra, y fc púecfé ilegar á ella con las 'Cha-
fimav y pj.iic.quaítjuiera 'Nao'JSürgir pãfa í*cnicHnr 'fü ncteíidadi próíiguiehcio 
fa Corta de NoinordcOc, Surftckf'ftc con lAví t íma Isla dé ta» cpàttõ, 'íbfòili^" 
cfiasVhazc l,i tic n a vna Euferl.^i 'de Playa limpia,;'harta el remate de vna tíeríi 
f'Tuc'íTa, que crtà tcnj:d,vde NcrueAe» Suerte, y Norddííc Súduéfle; edn la dich'^ t la, llamaíc ia Cunta de ¡a Coi^yerfíoii y ertá'CitaltiiVn áe:>j, gbdos- advierto 
qéi'cjue.vinicrc de! Cabo Mcndvriuá, por Díh-rots'á'bíjfíai'enaCànÍí,Te poildrà 
leis leguas a ía mar del divho Cibb, y por él SüWé cjuntta ¿l1 'Stírí vendrá a ^f' , 
a lá Cdnaí d/cha de Sápu' BaibriVa {iempie à ^lAa dé ticrra'de lá Paiita de1 la' 
Cònveifion; fe va corteando la Corta al Lertc' 'ma$Jd'¿ diez leguas de t ierra afp^, 
raVy/dcxIibd^ ala mar, y và hayíepdo la.Corta vna fenfeúada de tierra b a r a j é ' 
e-adela nuí ' /y fin abrigo-, ni reparo dç ta Islar vlírma 'de las t]iratro íslks-'die'íi^ 
IfSudüeÁc cjtuúa del bur, ef-à Vn IMote pécjnéñq ^ót ' té Sur tfílarttt elet- Nor-
âeíicVy Sudüeflé, con la'Puuca de la Com'é'. fiHfi» y al Leíte dé el c'BGi rde: émco 
•Efpeculativáyy'PraBica:' ' 7* ^ 5 
cila vníi gi-antfc y muy alca que felJaw^de ClcrncutCj-rílI ' en altura^dc ^ 
grados cícaios, por tierra de todas pilas l$las ay nmy buen Paíajc y i impioi p©r¿lÉ> 
nías angofio de U Canaj ay mu* dcJcjsi leguas > y^por-lomos aixclio deidlc-Pai-
raje ay mas de áiez-leguas, de u l'unw 4e ia Couvctí ipn ic.QaKce la Uoílaíj-od* 
í-cflCi Ojcftc» nrndp catorze leggav':de, uerc*. çm.y raíperaí y doblada:,.yrfía 
Arboleda alguna > hnflà (legar àlvwa. t b m a y ;Í]UCci^zc i a tiet-ra etendida, de 
Norte, Sur cohlvaa ¿orna de xnediana Alui;a pelada por ¿m i ta que dek¡c lejost̂ pau 
rece Isla,rf.aziaí la parce del Lçflc ay.vtu.JBiiícuâda muy-.buena i para afacigo ,dc 
Norucflc. y Qcíle, y Suducftc, líaaiaic 1 uícnada de-S. Pedido, y eflà en alçoca; do 
34- gradqs.y medio, y nene eflà Eiilcüaija .voaUsla,pequeña, yay aejui Indios^«í4 
migosi dcfde la Punta de efta Enícnada» cqrrc la Coila de Norueñc, Sueflc, hafla 
altura de 34. grados de ticira mediana cerca de la maivyUena de Playas* y a L 
gunas Barrancas taxadas, cíU Coila esmuy fegura y limpia dcBaxos, ay aquí v * 
na Loma de ticria baja, y pelada* que tendrá cola de vna legua» teodiua de Nota 
poruefte, SurGieüc , y í i íe viere prolongada laCoAa* parccc:tsia defde lexoi 
yeílando Lcí lcOefte de ella quatro leguas parece valUdo,de Imparte dpi Sücne» 
eflà taxada i àp 1 que de vtía Barranca eflà vn Puerta muy bueno llamado Sari 
Diego,, que fe cncu de Nor te, Sur> àmmandofc.à ¡a cierra del mcdioJ:y toma 
media leyu la ^ i rancas 6 Loma, al Norte fale de ella vha punta^ de G u i j a m i 
grueílbs para Laftre, y cerca de la Bai rarica?ay.dicz brazas de toado de pienaw> 
mar» y ammandotè à la Lomai dctias dc la punw de jos guijarros 0 JLaí l rCjayten 
Surgidero, de cinco» 0 feis' brazas abrigado de todos viencos, fin-genero n i r e * 
faca, y de aquí para dentro entra cfltí Puerto-mas de Jos leguas la vuelta del N o t i i 
te» y Nornordeí\e.„tQdo de buen fundo de bruzas, con.dlez, o dozc brazas de í* 
parte del Leítej y del Nordeík* llana y baxa, de Playa hmpiai y pi^r entre ella 
entran algunos Efleros, quela bazen parecer, dos 0 tres Islas, corre el a¿u3 crt 
efie Puerto con bs mareas de crecientes y menguantes fe pucxlc entrar y fahr^ 
Con mucha facilidad »y feguridad, aguadulce fchallail-.aU parte de Lcfnordcrtc 
del Surgidero en vna Playa^G arem, baziendüPozo^, e f t l c a altuia de 34* giados, 
advierto qde la parre delSuduenc>ay en la Barranca que cfta en la entrada,vn gran* 
de yerv,aíal, no ay que teraer de el, pov que fe puede uafar fin rezclo5por que ay 
doze, y catorze biazas, y luego fe corre la Coila al Surfuduefk» al SudueAe de 
eíle dichó' Puerro, cofa de feis leguas* cftan tres Islas pequeñas con algunos Para* 
llenes pequenitos tendidas de Nomefle, Sucfte, que fe llaman la Isla de S,Martin* 
yes muy buena feñapara reconocer el dicno Puerto de 5 . Dkírp^ faiieado de 
efias Isletas pata elSuefte quarta al Sur» íè và à dar' à vna Enfenada gtande que 
haze la cierra firme» y fe entra en e l , al Leíuefle y'NornorueOe , muy cerca de 
tierra, ay Peñas altas, toda efia Cofia es tierra muy alta y doblada, y fin Arbo*: 
leda tienen en cfla Enfenada dos Islas pequeñas, en la entrada atrimad-is l i a par-
te del Sueflc , que fe puede: pafarrpor cpalquíera parte de ellas, el que quificrc 
entrar àdentroi lUrriafc la Enfenada de todos los Santos, y efU en altura de 32, 
grados-largos, la Isla del Lefic tiene vn pico fobre fi. y la otra Isla que e f l i de la 
banda de áíoera es llan4 que parece vna Meffa, y efiàn apartadas, la vna * de la 
gotf Qtunià Pdrte de la f í a v e g w M » 
h m i vn t i to de Mofqtetôj a lá pdrcc del Lcftc 4c eífcis Islas, cflàn en xinglííà 
Ciciei ò ocho Paiajlcncspcqucño's que fáien de la tierra firme, por enuc elks,.y ¡as 
islas fepuede ícgurxmcttte pa&r, y.avnlicgafàpoBcr el Biupics en cites» por <{ 
todorcsjtnuy houdablc y y peofiguiendo la Corta del Suefíc cjuaita al Sur > u oe 
l i e n a .doblada, y laCofta vnuy i tmpu dcBaícps, harta llegar àvna Isla pecpña* 
vmpocò alta que tendrá poco menos de vna legua dccucuyto, ton vnâtpcbca* 
da cn loal todc eila^iaoticoe Arboleda alguna, y ilaniafc de S. Mai'Cos>cflà di 
altura'de ja. grados eícaflbs, havrà de clia à la tierra firme dos legius, y fe pue-
de muy bien paíar por cntic ella fin rezclo alguno, advierto que dclde la L«íe-
nada de todos los Sancos, haftaèrtx h h » haze UCoi la algunas tuntas» y Erre-
nadas > en expecial ay v m Enfenada , ò Baia grande de diez leguas» antes de 
lltgar àla Isla de S. Marcos tiene abrigo del Ocfte, NorucOc , y Norte, Nor* 
dcUe3c$latieua muy apacible, y nene vi.a Playa a! Nomoidcrtc, y ay fondo tic 
diez b doxe brazas, y l impio, haze ella Baia vn Cabo cortado à ia mat', d e l * par-
te dííl Oeftc» p r encima de cfte Cabo,es la tierra llana, y ay indios velicoíbsvf 
atrevidos, l lama fe Ia Baia deS. Quintín» las Jemas cjue ay Ton de poca con -
fidevacion, dcfde ertá Baia harta la Isla dicha, haze la Corta algunas Puntas dtí 
tierra baxi , y la tierra dentro es alta» y doblada," y-navegando ftis leguas ala mar 
íc-coftea la Cofia,de Norucfie, Suerte otwrta al Sur, y Norte;- endeicubnerdoli 
dicha Isla, fe verán tres Mdc.otes redondos que parecen Islas de la parte del Leí-
éordcfte» mas no lo fon» por que todo es tkrxt firme; al Lefuenc de la tierra tld 
S. Marcos tres leguas hazc la nena vna Punta bajía»;de poco mas de vna legua 
tendida de Noruertc. Suerte, y de la parte del Norte de ella, crta vna H/.íenr.da 
ttiuy buena, abrigada del1 Noruertc, Ocrtc* y entrando arrimado à la Ponta, en-
tra vn í:-rtcro la bueltadcl Suerte, tiene tres brazas de fehdo; en vn banco-en-
trado adentro ay fondo de féis* ò ficcc, àocho brazas, y (e puede hazer aguada, 
que la tiene buena , y endoifurgir à dicha Hnfcnada, en ftis brazas de fondo 1 mi: 
pio hallarafe agua buena de Pozos, ay muchos Indios Peleadores muy apacibles; 
y amigos de ¡os Efpañolei, Hamafc Baia de las Virgincs, ertá en altura de 31. 
grados y dos tcrciosi bolviendo à la Derrota del Suerte quarta al Sur, quatro le-'' 
guas àla mar fevà corriendo (a Corta, de cierra mediana.y fin Arboleda alguna, 
fiarta llegar á vna Isla pequeña que fcllama-S. Geronymo, laqual tiene de ja van* 
da del Sticfte quarta de Le fk , dcfviadodefi mas de vna Icgua;,ay vnos Baxos qutí 
revienta I* mar eneiios, y íevè de lexos» feguramente puedefe paDr por entre-
ellos, y la tierra firme, por que ay dos leguas de Canail, y otras dos de la Isla àU" 
tierra-,'tiene erta dichaIsla dos Faiallcncs dría parte del Stufie, pcgados'-con-lá1 
Isla, ertá en altuua de 31. grados y.medio-ytornando ala Derrotafufodicha'deel 
Suerte quarta al Sur, pafando quatro leguas ala mar, de la Isla de S. Mareos, fc¡ 
và à dar con vna Isla de mediana altura de 3'- grados y vn"tercio eíeafos-defvia. 
da de tierra mas de dos leguas-»f y Uannfe Isla de Zeniyas^ Norce-Sur- cotí ella' 
cfiàn vnas MCÍÊS de tierra alta . muy llanas por cncimaiaxadas à la mar .-aquí-
bs Navegantes llaman Mçffas de'Juan Goaiczr-iy wndràÍTmas.dedier>legua$ de-
longitud; al pie de ena$à-ld!^«c>lrSueftef caà -^naBaUi^ fx^e 
? EfpeçuUtha, y Frt&ic*. 
cfla Isla, yt icnsabíjgo ác cV LaCücñp, y fucile y Norueftc, I!am*fe de S ^ F r í a , 
ciíco, y ay c/icjU niuqh^s hielos pcfca^QiCji, i^q(iguiôHdo ̂ ÇCUKU dicha h&ffa 
Zcmzas ppr ja Den-oca (del ^ucüc cjpaaa at Sut,,. ¿Un^Mae ia jràs ^dar à Ufa 
àç Ceiro^, ..cjuc.-ej jnç^p . Je côa IsU,. eOà -ea ̂ It^ra d ç ; ^ . grfdp^ / eí vn» i d f 
niuy alta ;liçna J f Q^rçof^jf Mogote^^çadAdaLcjç b io j icSyr por la-partc dc^i .cr^ 
i r m e , y pqr ladel lai^r de N.pipqrí^ítp,fS^i;fwc(l^ •k4Ufc&>f àvw Mçrro te- , 
dondo aícpi¡con Í|OS>.Òties Faralloñics, p ç g a ^ p s ^ j , tjue/eljama Ca^o dc S. A u ^ 
guftinj.y.d.^eííc Paraje fe corre la Isl* al Lcfuprdeíte»hazexíU Isla,.tres A p g u ^ 
los ò,Coflas,.cafi en l 'r iangulot. y dc rla;parcc; (jcl Norucfíc, haze vn Mon:o:miíy¡ 
redolido, c[uc parece, Sombicco, cortdos farallones; pecjueñps junco ais i, y dpefla. 
Isla à la t i c ju lirme fccoílc* potei NoctundcRc diez y ocho leguas, y por el Lcflc¡ 
ay algp menos; cu toda cila en redondo, no ay Baxo nujguno» al Sueílc del Ca*t 
bo ^e-S. Auguftiii ay mas de ftis leguas àla otra Isla mai pequeña de tic ira» y , 
es areniícaj y cafcajo, toda pelada, cfta tendida de Lçfacflc.j Ocínoiucftc , y cri; 
filtMça de 2.8, grados y medio, y fe llama Isla de la ¿Nauv.klad ;>dc Nucflra Señprav. 
la Ula de Cerros bogcàra» ami parcccr.-creinca y feis legius poco mas Q menos 
defle eílà isla pequeña à la úcvra firme, es buen PaCijç. de mas de tres leguas,/; 
fondo limpio de.doze à catorze bra^Sv advierto p a r a d que Navegare p^reft»^ 
Cofla con neblina * Q te bailare enfenado enere Isíadq Cerros, y la tierra firme» nt>? 
ay de cjuc temer porgue de y na I s U a la otra» ay mas de cinco leguas de ancho, 
muy l imp io , y,fin epía de cjuc ft pue|Jaj:ezelar y por tierra de U Isla pefjycãT] 
también ay Paíajcconio quedj dicho^y,avoque encuentre con algunas Balfiis* iyç̂  
tiene deepe temer/porejue adonde f e r i a n , ay (¡empre mucho fondo, y í¡ àcaffo, 
Uibiere necefidad de agua., yfe Ii i l l^ic (¿p la I§Ia dc Cetios, deU parte del Nor* , 
dcOe, en la Corta, de Norte Sur, al pie jdç los.mas altos Cerros» allí halíaú entró; 
vuos juncos verdes, que baxa de vna^uí^rada.t vn Arroyo de agua duíce, ur r j . ^ 
bienife puede hazer leña con mucha ^cjlidad> f^Hendo de efie Paraje del aguat. 
para el Cabo de S. Lucas, por entre vna Ula y otra» fe hàde íàlir pot cl Sudueílc» de, 
n^asquela Canal es muy ancha» y fe puede falir coa^ofequificic, y fi fe quiere fÀIir, 
por eejtrc la Isla pequeña y cierra firmei es buena Canal fegura como tengo dicho, 
haviendoialido de la Isla, fe gobernará al Suefic quaru a lSur, vna Singladura, y k 
luego íc irá por el Sueftc finrczcló alguno, eftando doze leguas àdcUiue, de la lsía< 
poflrerai efla vn Puerto muy bueno que fcllama de S. BarrU'lomc , y íi ic bàn à 
bufear, lucgp.feècha de. ver por qqe tiene vn Cerropelado pequeño, que parece* 
Ula.efia de Upa«c del Sneílc del Pueup, no tiene agua n i leñ^ i e(U eflc Puerto^ 
en aícurade aS* grados y medio; proíiguicdo à ía fufodicha Derrota del Sucftc q ' ^ r ^ 
alS.ur.hazicndo primero ynaSingladurf» de veinte y cinco leguas íc i u adefcubñc 
tierra |de zjvgrados y medio, que allí fe verá vn Cerro alto redoudo q parecería,, 
cafi fevè veinte legqas ala ma^ délos Abreojos, fon vnas reventazones (jcBaxoÃ... 
q efian defviadas de tierra, poco mas de vna legua, y mu y fuera de nu^flro camino ^ 
yef iosci l in CÜ altura de. i"? grados y vníqua:rtOj en alturadr 28. grados efcafToSi.cC,. 
tan dos Islas pequeñasde NorueOe?Suefte, vnacon otra, y eQaran apartadas caíl doí 
leguas, la^uceftà ala pane del §ueQe,'-fe llama la Affumpçion de Nuertra Señora^., 
jdt"; -:§u¡ntá fa r te de Id NavUfeaelonl 
cs cfia Isfâ ¿t la.pane ciei Notte :baxa, y tiene-dos ;F.irailQiics pegados à !a i r i f -
ma Isla > eflà:€cha-vna reftinga de yemà^^òbalffts cjút ferà haíta ia tierra ñtZ 
mt i y dc lapnrcc del Nortc^ coa neccfidad-ftf-aècie-pálar-'fin-rezcloj y de media 
Canal para la tfetrá, hallarás mas íondo, yícrà íegtiío el Pala je» per que i f 
íeis oí ietc ÒQchofciami entte cfta Isla y ia cierra fiñiie de la parré d t l Lefíe de 
ella, ay Vna Hnfenadà grnhde abrigada' del viento^ Su ̂  ha/Ta el NorucRe, y Scieflb 
y f i te arrimares àtiérta de la parte dei Lcflc, de la isla» •entte éüa y U u rna ti l- i 
nie cofa de vn cüo de Mofcjüetc, fepoéde muy bien furgir en diez y echo ò veinte 
WSLAÍÁS', dé muy buen fondo^ay mUtha peíquenacjíít èm breve tiempo puedctfíaiw 
gar cu Navios defapartado la Isla cjuc cfia-a la parte de Norucfic, espequeñá y 
Baxa, y tendrá''cok de v m legua et> rrdoiu'D-, y tiené buen Surgidero, y limpio 
deià pàrte del Nordcf lcí noíiehcs que ié?elat de llegar à U ' U h por que codo io; 
cjíie ay por efta parte cs de bueír fondo, de la parte de eíle Surgidero j ay vnos 
Fifallones que los lava la mar, entre ellôs, y la-Isla fe puede dar fondo fin rezelo; 
ay en-eíflás dos Islas grandifimas cantidades de-lobos Mar inos/ grandes fednio 
Vezerrosj al Leíle de t'fla Isla en la tierra firme cerca de la Mal ina, entre vnos 
meganos de arena baziendo Pozos confacilidadj fe puede Gcár agua dulce» y al 
Norte muy poco la tierra adentro efta vnalaguna, en ella fee na -mucha Sal,-y 
muy buena, fe Damn cila Isla de S. Roque, los indios no foi l muy figures ,• efta 
en altura de 27. grados y vb quarto» que es-junto de los à Brojos, e í \ i vna b u y 
biiena Enícnada. qu.- llaman de Valíenas»^ qual eftà ala parte del Lcftc, (a tierra 
firme haze vn Cabo taxado à lá n ar y muy encima de la ricfcu, à dentro eftà 
na Sierra o Mogote alto, y redondo , que parece vn-Pan de A^ucarry dentrode 
eftc Cabo cfta la Enfenada > y junto à el ay vnos Baxos j de ia'párte del Oeftê cílà 
vna Punta B.txa de arena» donde revienta U-:mar eftà vna Baxa quenofeve; c p i * 
tro leguas mas adelante'de efta Punrij eftan los Baxos que fe llaman Abre loso-
jos» y -eftan cerca de la tierra firme v poco mas de vna legua de la parte del LcC 
nordeftc, cftàn vnas Serranías muy aira.*,c.Deparecen tres Cerros, muy bien è-
chos» y entre ellos ay otros tres mas pequeños, falende efta Sierra vn'as Barran* 
cas altas de la «'erra adentro qne llegan hafta la mi f " , y fell ama la tierra de ios; 
Infantes, ay en efta Baia cantidad de Valienas,'que vienen al Pefcado, que lo ay 
infinito; ay muchos indios afables, y buenos amigos délos Efpañoles. -
Navegando por la Derrota arriba dicha, no feven las dichas Islas ni 
tras Enfcnadas, ni los Baxos de Abre los òjòsv finó fe c.oftèa» y afsi notratar'emos de 
ella; profiguiendola Derrota délos u.grados y w qcartode la vandadctSueftcdeb 
Cerro que parece Isla* cfta vna Enfenada en la tierra baxa, pero feguir ay tibticia* 
eftà llenâ de Baxos, de aqui fe corre la Cofta al Suefte quaita a] Lcfte, yà diez-
leguas de efle Cerro cílà vna Voca,que cendfà dos leguas déanchor y dentro ay: 
víí Puerro muy bueno abrigado de todos vienros, y fe/lama h Baia dela Magda* 
lenà5, que eftà en altiirá de i v grados, para conocer efte Puerto haze las feñas fi « 
garentes, de la pane del Norueftc corre ía tierra pareja, y antes de llegar ala 
Vôcadel Puerto cofa de vna legua, eftà èn la cima de fa tierra pareja vri C e r r o W -
dbndo j qoe eftándc'dc'la patte áéÜSéüfktí írfe cL parece '<thBolean n i u y t e n cchoy 
*'"-Ul. tam-
también tiene dos TaraJIonci en la entrada ai rimados, à la tierra que (e ven qua^ 
tro leguas à la Mar* de la banda del Norucíte de dicha entrada, y la punta que 
haze de la baadí del -Stiefie. Tambjen echi VOJ refimga, que tieíHc iejos íe vé 
rebentar la Map. çi\ cila > y.la Punca djeha jes de cierra grucík pelada > y. .en-
trando por cAa Yoca pataà dentrp de la paçcc dçl Norueíic bailarás muy biéa 
Surgidcto abug^do dr tpdos Vientos» m tiene agua ni Ipña ella Bala; la buelu 
del Sueíle hajliçàs m& de doce brazas de agua doíide ha?e otra Baía que llaman 
de Santa Marinai .Ia.qual tiene vn Morto alto> y pdado de la parte del Norueíic» 
.que dizen echa vna icfttnga de Bajos de Ja patea dílSueflc- c ü i cí l í .Bjía cnaU 
tura de veinte y quatro grados» y medio , tiene efUBaía de Voca vn quarto d¿ 
legua, y ÍK> tiene mas que quatro buzas de fondo* 
Tomando à.tratar de nueftra Derrota,jeftando tanto abante con la BaÍ4 
de la Magdalena q eflà en altura de veinre y quatro grados, quatro leguas i la M«U 
governando al Sucílc q u i n t a l Lcfle, irás i avifhr vnas Sierras alus que l lamaj 
del Enfado, à la parte del Notuefíc principio de ellas, cílà en altura de veinte y tres 
grados, y medio largos; defdc eñe Paraje íe ha,de guiñar mas para el Sueíle» 
y fe irá cofkando fi^mpre la ticira giucíTa hafta el Cabo de San Lucas dpr.de vé 
adelgazando mas •> el Cabo de San Lucas es tierra baja, y haze antes de llegar à cl 
tres Mogotes pequeños, que efian cafi en Triangulo» la mejor feiia que tiene c$ 
vn Mcgano de Arena blanca, y en la Marina;antcs de llegar al Cabo de Sao Lucas 
como vna legua Larga cílà dicho Mcgano, el qocliuvieic de tomar Punco en eíte 
Cabo fe arrimara a) Mcgano blanco d id io , y fe irá coñeand*?* y luego fe verán 
ttes Farallones muy juntos blancQ^.y, ta jados, y fe arrimará àellos, y dcfdc.eíL© 
Pataje fe irá la buelta del Nordeftc, y luego fê defeubtuà ía Baía de SanBcnubd 
quecñá de tras de clhn que cu muy buen Puerto» y hondablc ; eflà en altura dê 
veinte y dos grados,, y medio, y fe hade furgtr de la pane dcINotuefle cu vna 
Playa que adi tiene, al Nordcftc de la Playa ay vn Carrizal, à donde ay mucha 
agua, leña, y Pcfcadot es muy bticn Puerro para el Verano, parad Yvictno no ló 
afeguro, porque ei defabrigado del Suerte» ySurfucrte. 
Saliendo dcefle Puerto pata el Cabo de Corrientes Cofla de Acapulco; 
fe ha de governar al Lcíucftc harta vet tres Islas» que eftàn en medio de eíia acca-, 
vefia, que fe llaman ia» ttes Marias, las quales cflàn tendidas de Nuruefle» Suerte, 
y la que efià mas al Norueflc es ia mayor de. tcidas, y timie vn Faullon de la parte 
del Norueíic-, c í l i n quarenta leguas poco mis b menos del Cabo de San Lucas. Soiv 
yaas islas medianasry muy bien fembreadas^Arboleda, tienen muchas Cafas ^ da 
Longitud tienen-todas ttes dk.z leguas, defcicla que eflà mas al Sucfie avrà vcii\ce; 
Ifguas al Cabo de Comcmcs-, ( eílo fe cnuende tanto de ertas como de las qye 
tiene dicho Efpañolas- vcl.que quil'ierc it dafde el Cabo de San Luas à la,* Islas de 
Mazatian à de gov&nar _al Lerte, y Lcfiiorderte, y fi corrieren las aguas al Sur , irá > 
a dar diez b doce leguas à barlovento de dichas Islas ¡déla parte del Noruertc ef-, 
tan dos l¿las pequeñas, y «redondas no muy alus arrímadasà laTierra firme dela 
parte del Lertc-ay mu;y bueti Surgidero de quatro, à cinco biazas de agua limpia; 
U mejor c n u ^ de.cfte Surgidero es entre vna Isla» y.ott», crian fe en ellas mUf» 
. . : > m k chos 
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xtios-Alcatrazes, y ottosVaxíicosjdc ia paite del Lcflc ay vnosFaüüoncs b!anc&> 
:y por la parce del Sucilcdc ellos cinta vn gr-tndiísinio Líkro» que es n.u) buen 1-u -
•xao, y CÜ ci ai a^ua dulce» y junco à L Malina ai ir.ucha Peleado, Ia iiicxot cu^ 
.uadapara Nao gundeul bur^idero enue las islas» y b l i e r r a fi.mc; citan d i -
ích*s islas t n vcmtc y ties giados y n.cdio-largos , ai dcldc tü.is bias uaiU'-cl 
jCabo: de Cementes-HiUrbos Put-ric-s, y buenos» y dcíiguan RÍOS cau^aloRs: to^ 
daía gente es Efpañola» que por ella (challa tienen grudlàs Haziecdas. 
, . , L l Cabo de Cornea es es vna tierra grueílà muy dollada, y de poca A r-
boleda, y al I x f k de la t i cna ccntia-' c& la i>eria(va altai y an.ogotada» .ujtíicn 
llaman ¡os COK nados, de ¡a pane del Nordefle de efie Cabo ai vna Eníeíiada 
praííde cjue ctvta 'a buclta del Lcfnordeftc mas de diez leguas, cjue le llaman Va-
lle de Vandcias ce la banda del Nornorucflc que es la otra banda del V«lJe cf-
tàn vnns Fatallones pequeños arrimados à dos Islctas medianas, que llaman ht 
Islas de T a ñ o , noay de que temer íi no de lo que fe viere encima del agua. 
Hila eñe Cabo dicho de Corrientes en veinte grados, y dos rere ios; def. 
de efie Cabo íê corre ia Cofia a' Suríucftcy Sueíle quatta al' Sur, es iodo Vhfj, 
l impia, y fegora de n as ce veinte y emeo leguas ha fia llegar àvna Punt i ba/a, 
que.tiene ties ó quatro Pcñaícos bajos arimiad( s afsi, y deídc a^ui para el Quelle, 
va hazíendola Coi la vna ií-nfcivida- à tres leguas de efta Punta eílàn quatro iS -
cinco hlcas pequeñas, cecea de U l i cúa f i sme , ai buen Surgidero para Pataehesj 
y al Lcfhotdeíte de la Isla del medio en la Tierra firme efiào vnas Caías, que luei 
1c à ver üfpañolcs de la V ília de la Purificación i ai buena agua dulce à dondíf 
eflàu las Cafns llamaíeeflc Sitio Chamela^ dcfdc eíic Paraje íe corre la Cofia al 
fucile de tierra figura cofa dt f JS leguas hafia llegar à dos Farallones peque-
ños, y auics que lleguen à ellos parecen dos Navios a la vela-, defdc aqui fe corre !a 
Cofia ai Suefic quarta al Lefic, y quairo leguas de efios Farallones ai otros cinco, 
& feis grai.des y pequeños, que falende la Ticira fiimej y al Lcfie de eílos Fara-
Hones coü de tres leguas efià el Puerto de la Navidad, haze à la banda del f u -
cile dos Monos, que entre vno, y otro haze vna quebrada, tendidos de Norte bury 
el vno con el otro, y defdc le jos parecen Islas » y ro lo fon íi no Tierra firuici 
tiene el mas cercano à la Mar , arriando afsi vn Farallón may bien hecho, que 
parece Chapitel > y à la Mar de efie iarallon cofa de vn tiro de Giñon echa vn'V 
piedra negra encima del agua que parece Chalupav no tiene a.as Baxo que loque 
paicce fobre el agua. 
Se advieite que cofa de íeis leguas ames de llegar à la Navidadi f; 'as 
Serranias cftubicrcn claras, fe verá el Picacho del Bolean de Colima, que en de-
motando ai LePc, demorara la Navidad al Lcfie quarta al Nordefie enrre quana, 
y Kumbo1. y afsi (L- pueden meter bien en tierra hafia reconocer los dos Morros 
con fu quebrada, al -Norueílc de efios Morros efik el Puerto de la Navidid. T a m . 
Wen advierto que en demorando el dicho Bo;can de Colima al Kümbo del Lcf-
nòínefle, fe efiai j píopaílado roas para el Suerte de los Morros de U Navidad, que 
frfva dc aviCo*, al Notdefiede U piedra qüe parece Chalitpréfiào v i te Peñafco; 
blanquizcos Jas leñas es vn pedazo de Playa limpia querendrà vna legna; r>ara 
* : ' : dar 
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¿ h fondo/ en e l remate de u i^ayaj de k bandj del Nofueflc de los Pcñafcos es 
vn l ueau muy bueno pura el ucupo de Verano » y fcllaaia eí Puerto de Mela-
tjUwj y en 1 jar a juiito a la Manna entre vna Arboleda cjuc ali i ai hallarás agua 
daiwc y mucha-, aUcinaie de la Puya ue la banda del ¿ucíie arrimado á vn Morro 
alto entra vn Hilero, y cktiíío haze y i u Baa, que es el que llaman el Puerro dç 
Ja Navidad ea do .¡de .íetabncuon lai punieras hubarcaciones, guc viniCfotià 
Pm ipiaas, no pueden entrar fsajs grandes (ino petjucfu^ ertà cn aim ra de dies 
'-y nueve giados'.'íeafos. 
¿diendo de cilc Puerto de U Navk^ad à cinco leguas eftà vn-Faraüort 
n;uy blanco dc hechura de vn Pan de Azucaf•dciviado de Fierra vn quarco de 
legua, y haze de ia parre oel burile vna BJ i muy grande que tiene de Voca doá 
leguas,cotí am;o por ella -i buck.i del Lrinordcfte fe luego vna Playa que ten-
drá dos leguas de l.u^o, y de la parce deí Norucítc de ella fe vera vn rincón eoti 
vna esleta, que ai abrigo de ella hazc vn buen Puerto para codos Vientos abriga-
do, tiene a;ua dulce, y buena; ie llama elle Puerto SaUgua» y eflà ocho leguas 
de la Navidad à quien los Navegantes de Philipioas l laman l'ucrro de Santiago: al 
remate de la dicaa Playa de la banda dei Sucik eflà otro Puerto muy bueno que 
llamaa .as Caletas. - ,;"' 
S: advierte que à la entrada de efla Bala en paflandb el Farallón blanca 
arrimado à Uparte del NorueOe cílàn quatio o cinco piedras dcícubienas deí 
agua, fe puede entrar por qtnlquiera parte de ellas, y í in dcfgo alguno, y vn poeoí 
mas adelaucc de cilas dela pitee del Mornorueflc eftà vna Hnfcnada grande» nò 
fe haze mención de ella por que no tiene agua ni orra cofa de confidcíacion. 
Defde c. Puerto de Salagua para adelante fe corre la Cofia a| Lcfiefto 
cofa de ocho leguas baila llegar i vna Playa muy llena de Arboleda, en dond'Cf 
fe ve a vna Loaia dcfviada de la Mar cofa de dos leguas, y tendida de Nordeftc 
buducílc, que parece vna Galera toldada, hazc efla Pla/a dicha vn Valle muy anJ 
cho , que fe llama el Valle de Carian poblado de Guerras de Cacao , y Bflancias 
de la Vtlia de Cohma, y dicha Villa citó la Tierra dentro cofa de ocho leguas»' 
yfe>cadeíi tieae de la paire del Norueíle el Bolean qec efla dicho que echa ha-í 
n i odc ín avnque poco* y íc ve defde muy lejos. 
Profiguieudo h Cofia en Ia mano à lets leguas del remate de la Playa 
haz.: vn i Punta de Tierra grucfsa muy doblada con vn Morro mediano tajado i 
la M a t , í que defde-lejos parece Isla ) y fe llama la Punta de Suchici, y de aqui 
para addanceempiezan los Motines, que es vna Tierra 'grucfsa , y muy dobladat 
Se adviene que-por no andar lodeandola dic ' i i Enfçnadade Co l ima, dcfde Sala-; 
gua cftando vna o dos leguas à la M^r fe governara la buclca del Suefie coíã d¿> 
treinta Iccrn^ en donde fe dará villa à vna Punta de t ima , que efla cafi en la» 
mediania de los Motines, y co(a de'do^ leguas mas para el Noruefle de efla Punta-
encima de las Serranias íe verán dos Mo^otiíb^ con vna quebrada en medio, qúe: 
piaríxen dos tetas; de cflo^ MogAtillos para la Punta dicha và adelgazando la 
tbna dondc cmpieza a correr 1á buelta de Lefueflc, cofa de doce leguas hafla.: 
otra Punta qtie iaze vt̂ a quebtada¿ à mí)do de medía luna, y es donde rematan 
KLkk¿ " los 
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jos Motines ^ue fon vnas Serraniasafperàs fin nhiguna ^ibolcda acià à laWü-
tina» í i noes tal qual Playucla de aicna, íiutan eí\oj Muunes deftíe ía l^unta dicha 
4c Suchici hafta U Punca de los Mogotiílos * ò teus que en todo ion las Setranu 
âs afpeiàs, veinte y dos leguas,es Coila muy íegura» j l impia, y cor^e de Norueik 
óuefle, y luego íc v icoíkando cafi de Uf te, Ocfle el cjue paHate por Nov i cm-
Jbrc ò Dizieinbíc na vagando cerca de cierra navegara me jo r , por. cauía de los 
Tcttales. . - ^ • • 
Saliendo de efU CoHa de los Motines en donde remata que es la puma 
fie la medialuna epnpic^a à doblir.la Cofia la keUa del Lei'tc cofa de quince le-
gM^ > y es tierra nus mediana à la Mar hafta t i Rio qee Hainan de Sacatül.t,quc 
ffià.llena de Mangles, y otros Arboles , y ni.-is ̂ ! ^uefic de eílc Rio. cofa ce ocho 
leguas cOà vna Sierra alta, y grande que dcfdc n:uy l-'jos parece isla, y te llama 
jPamtla, y de U cumbre de eílc Ceno parad Sueííe và adelgazando la tierra ha* 
Riendo muchos Mogotes, y quebradas haflavtia punta mediana, con vna media> 
Juna grande J yendo ceica de t i c ru fe verán vnas Playas limpias, t]ue duran tpas 
de diez y ocho leguas; yendo coílcando poria Playa de los Mo.uncs adelante coía 
de ocho leguas eflà la Playa llena de Mangiatç», y otjos Arboles muy altos» y 
cfpclõs,y en fiei^tc de vna quebrada cftando Nornordcfte Sutfuducüc con el d u 
cho Manglar derembocael Kio deSaçacula; deCdc-aqui pata adelame fe correia 
Cofia al Lcfucflc, m as de diez Jegirâ&de Playa l impia» y-3l remate de.ella e í l i vna 
Sicira muy alta que fi hazc claro & vé de tut chas leguas, y fe llama la Sierra de 
Plata, y en el comedio de efla Sierra cflà vna Loma que baja à la Marina i .a« i -
mandofe i c|)a fe verán luego quatro b cinco Farallones medianos, y pequeños; de 
k paite deí Nordef.e üe ellos entra vna Enícnada à la buclra del. Norte halla 
YtU Playa, que cllà en ej t<jmatcj en medio de ella Enfenada , cflà vn Farallón, 
redondo y pelado dcfdc (os farallones dichos q citan en la Voca de la Enfenada* 
la buelw del Lelle vna buena legua defviaJo,cflà vn Farallón negro » y pequeñoí 
dcfviado de tierra vn.tiio de Cañón , y al Norcc de el entre vnas Barrancas, eftà 
çl Puerto de Zíguatanejo, cl qual eñá enaltara de diez y déte grados», y uck\tx> 
y feis minutos, advierte que no Le echa de vèr cfle Puerto por eílàt entre Batían 
cas, pero como fe baya del dicho Farallón la buclta del Norte, luego fe defeubre; 
vna Vcca, y vna Playaque eíià dentro del Puerto, También té defeubre él Surgi-
dero que efti la bajita del Nowertc, es Pgecto (cguto y muy bueno»tiene agua» y 
palos de Manglar.para Veigas, y Maftcleros y frutas de U tictca-, â l icndode eAe. 
Punto haze luego.la Corta vna Enterada de mas de dos leguas de Playa l impia, 
harta llegar à vn Morro ledoudo no muy grande que defde lejos parece Islaítienc: 
dos Farallones muy blancos, cerca de f i , fe puede paflac con qualquiera Nao. p r 
dentro denlos, y de. aquí íc corre la Coila al Lefiiefte, cafi ocho legua? -avnque; 
haze vna Fnfetuda que Hainan el Calvario, al remate de cfta al LefueQe haze la. 
tierra vna Punta de mediana akuia amogouda póc encima, que dpfifciejos parece 
W rendida de Notdcfle SudueOc,, y fe llama la Punta.de SatUn* y ai dcfdc alli 
^1 Puetto de Acapulco veinte y quatro leguas poco mas b menosdefde aqui fe. 
UiCarta-âi UÇíe hafl^ el Pu^to de Acapulco i ç w n l ¿ k \e§m:& erta, 
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Puma eflà vna graade Arboleda de mas cie mcdM lc¿u.i, y defác aqui empieza k 
Pia^a dei Puecco de Acapulco que uene mas àc âiez y ocho leguas limpia fm 
Mono n i Punta alguna; antes epic fe llegue al Fueteo dê Acapulco (í haze claró íc 
vé mas de qumccjeguas vna. Pieria alca cjue haze y na Mella poi encima tendida ; 
de Nordefte Sudqefie, que dcrdelcjos padece Isla > açcrcandoíè 1 cija paiccc ocfíi 
tierra mas bajá, arrimada aísi'dc la b.uíia de] Suefte} navegan jo íiemprc para ella A 
la Punta que mas' fale ¿c la cierta , que tambfenparece Isla, es c\ Puerto del Mat r 
ques, que eAa dela parce del Suefle del Puerto de Acapulco, luego "parece ocra 
Cerro pequepojque es Isla redondala q u 4 íufce dos Vocas con el Puerto de Aca-
pulcoj y por quaíqujera de ellas puede paflir Nao de muy grande portej Soy de 
parecer que la mexor entrada es por la Voca grande, porque la o tu Vocã chica 
es niuy angoíla, y fofamente con viento echó íavotablc le puede arefgar: pero 
fiempre es mexor entrar por la Voca grande, entrando pues por la Vocá glande 
la buclta del Nordcfte fe verá vha Playa grande, y fe ha de navegar halla deícu -
brir el rincón donde eftàn las Cafas, y enviendolas fe irá derecho à ellas , y fe 
dará fondo en donde pareciere. 
Advicrtafe que eflando cofa de ocho o nueve leguas al Ocfle de! Puerto 
de Acapulco mirando azia al Rumbo del Noídeflc fe verán en vnas Serranías 
dos Picachos algo grandes que llaman las dos tens, y en eOando algo dcCviado» 
el vno del otro fe cftá en cí Paraje referido* y fe và tapando el vno con el otra 
y teniéndolos al Rumbo del Norte entonces fe cftarà unto abante con la Playa 
dcCoyuca. Tanibien fe atienda qiiç Ja tierra grande eflà fob re el Puerto de A c a - ; 
pulcoj y íelUma laSiérfa dc Sicilíita i cílà elle Puctto en altura de i<5 grados* 
y 4^ mínatos. 
m ) C A P I T . V . ( s ^ 
Derrota defde Panamá al Puerto de AcapuIcOé 
SAliendo del Puerto de Perico, en demanda de la Punta de Higuera mandarás governar al Suduefte quarta al Surj en tiempo de Verano, y irás à dar con 1* 
Punta de Higuera, y ámes de llegar à la Punta de Higuera darás con la Isla de ; 
Yguaníis, y Punta mala, no te arrimes à Punta mala , por que tiene vn pedazo de 
reümga de piedrasi y luego mas adelante de efla Punca niaJa como emeo [cguas 
cílàn los Frayles quç ion dos Farallones que cflàn de tierra» el mas à f uera tres 
leguas, y el mas cercano dos , y de la Punta de Higuera al Ocfte quarta 
del Noruefte irás à dar (prolongando la Coila ) à la Isla de Scbaco, y en el 
camino verás las Sierras de Guanucio , y al remate de ellas la Punca de Vlsriato* 
que es el rcmace de la Corta de Lefle, Oeflc; cambien al Non\oruefle, y SurfueHe* 
cftàla lsla deSebaco conla Enftnada de Martin ; efta Isla de Scbaco es vna Isl V 
larga prolongada cçmo và la Tierra firme, y de la tierra eftà tres quartos de legua/ 
es dç mediana altura, y por la parte de la CoOa fe halla vna Canal; ávifore qué 
fi quifieres entrar por la mifma Canal» ai vn Baxo muy malo, y entre la dicha 
Wa de Sçbacp, y la T i e r u ñtme corre el agua fjempee pata cllaj y en la parte deí 
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Ocfl<i ay b t r a C a m l , que cs U principal por donde leba de entrar , hotientí 
Baxo ninguno de <JÜC puedas rczcUr, ü \ i à dencro por efla mif ina Canal halla i às 
vna Isla pequeña* y icdonda, qué íc llama la Governadora s tiene «igua , leña > y 
Maíilcos, y entrando mas àâcotto por ia dicha Canal hàllaràs otra Isla , que íc 
llama Isla de Leones i es bien grande, y tiene leña, y agua en la Playa bien cerca, 
lívifotè q quádo fueres à ella às de i t con el Efcãdallo en la mano por q tíertc vil gta 
placer, que fale por la parte ¿ti Lcfte. Saliendo de ella para la Punta de Bolica, m ñ * 
dáràs governar labuclca del Ocflc quarta del Noruefle hafla Sr àdar eo vna Isla 
que íc llama Coiba, que cftá por la mifma Denota ocho leguas de las Phi i ipí-
nw; y ocho leguas de ella eflà otra Isla pequeña alta que fe dice Quicará j cs la 
Isla más foraña de toda la Cof la , y al Noruefle "quarta al Norte, veinte y cinco 
leguas cflàla Punta de Bunca, y entre efla Punta de Burica, y la isla de Quicará 
eflà ot ra Isla alta, y redonda que fe llama la Moncuofa» y entre efla dicha bJa, y 
la Punta de Burica cflàn dos Farallones de vno à otro ay vn quarto de legua, y 
íc llaman los Ladrones la Isla de Quicará» y la Montuofa con la Punta de Blíríta> 
cftàn en vna Derrota de Noruefle Sucflc quartas del Norte Sur • eflà efla Punta 
de Burica en la altura de nueve grados, y corre la Cofla Noruefle Suefle; y de U 
Punta de Burica al Golfo dulce ai feis Ieguas> es Playa, y ai muchos- arecifes tie-
re muchas Palmas de Cocos, y en tiempo de Verano fe puede ir à tierra con la 
Barca i y en tiempo de Ynvicrno mete mucha Mar efle Golfo dulce tiene muy 
buena entrada de ancho de vna grande legua , y tiene dos Islas dentro > entràft aí 
Nornordcfle Surfudüeflc y adentro es muy feguro: peto ai aljunos Indios'de 
guerra, efla efle Golfo dulce cofa de doze leguas de lah la del Caño, y a! Not te 
efla vna Enícnada con vna Isla en la Yoca que bogeara dosleguas, y es dond^dio 
el Draque carena à íu Nao quando falio huiendo COD clTheforoque tomo en el 
RcynO del Peru, ai rabien Indios de guerra; fi quifieres tomar agua, y leña en la isla 
del Caño, la puedes tomár, de la parte del Norte de ella mira q no cs buen Surgi-
dero, por que ay llatoncsi y iendo paia tierra con la Barca à media Isla verás caer 
él agua de lo alto de ella ; efla Cofla fe corre de Noruefle Suefle hafta la Herra-
dura; y de efle Puerto del Ingles, hafla el Rio de la Eflrella ay cinco leguas dizen 
que ay mucho Oto en el, por efio aqui fe dize Cofta tica; de efle Rio de la E f t r c 
lia à la Herradura ay vna Enfcnada que echa mucha Mar; en tierra haze la Voca 
al Suefle, tiene vna Isla en la Punta de la banda del Suefle , y tendrá de ancho 
«fia Enfcnada media legua, y eflà con Cabo blanco LcfleOefle diez y ocho le -
guas, y con la Isla de San Lucas, Noruefle Suerte fíete leguas^ defdc el Puerto de la 
Herradura hafla la Isla del Caño» es vna Serrania muy alta» y hermofa tan alca 
como las Sierras de Coronado , de la Hcnadura para ir à Nicoia, ò à la Isla de 
Chi ra corre la Cofia de Nornorucfle. ySurfuefle quince leguas* en la mitad del 
camino eflà vn Pueblo de Efpañolcs» que fe dize Landecho, ai Eflancia, de Ganada 
mayor, y aluengo de la Cofla es tierra baxa, y de muchos Efléros, y Manglares, y' 
allí eflà el Rio de Si pana , que es Rio poderoíò , y eflà con el Rio de la Chira, 
Nornordcfle Sntfudueftcdos leguas, y de efla dicha Isla de ChírA vàn à los Navios 
to rnar carga que la traen de Nicaya¡ es poblada, y eftà en altura de diez grados, y 
dos 
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dos tercios, de U bnnda dei Norte de la Equinocial, ay muchos Venados en ella» 
y tiene vrulslcca junto de íí por la parte del Nordeíle redonda *• y efla ts íeu 
nene vn Baxo cerca ^uc lo lava ia Mar quando es baja j Te .aviílo que quau-
do entrares en la Chira tós de JÍ junto à la Isla,;que cílàfrontera del PüCr-
b lo , y has dedwar todas ias Islas quando entrares dará dentro por ia banda 
de Bàvor ftlvo la Islcia'pequeñaquc d igoque t io ie el Bajó^ 
de ir entre la grande, y la pequeña; pero mas cerca de la grande baña eftàc caiu» 
abante con d Pueblo que cite junto ala M j r , y tiene muchas Ollas, y Cazuelas; f 
erta Isla delaChjra con la Isla de San Lucas fe halla Nordefle .Suducfte v n * 
de otra c o & d c o c h o leguas, y en medio de entrambas eílàn otras tres Islas* 
que fon las que fe dizen las Islas del medio ; y de la Isla tie Chira hafta ¿fias 
Islas es todo àplacclado, que iioay feis o fícee brazas de tondo; y irás por 
medioj y tcarríni.uàs mas à las Islas que no à la Tierra firmé, porq es mas baxtj4 
y de Manglares, junto à eftalsla de mas à f u c ú fe halla otra Isla que llaman isla 
Guayabas, y en medio de fcllas, y de la de San Lucas cíUn vnas Sabanas à dondff 
fe cria el Ganado, que es en lo mas baxo de la fierra, y ay media legua a la Isla dtf 
San Lucas, y otra media à la de Guayabas que cftan en Triangulo, y ay ngua en la 
Isla de Paroi y cambien en la Isla de San Lucas) ay otras muchas Islecas para .la 
banda del Cabo junco à la Tierra firme por la banda del Oe f l c , ò la Isla de Sin 
Lucas y Cabo blanco; corren Nordefle Sudoeftc quartas del Norte .Sur, como 
nueve leguas, efle Cabo blanco eflà en aluna de diez grados laígos, y tienp 
vna h l i en la Punta del Cabo , y encima de lo mas alto de cüa ay vna mancha 
prieta de Arboles, y efle Cabo es algaalto i y àla parte del Lefle fi halla t e n * 
didacomo vna Mela llana hafla la Serrania, y eflà con la Herradura de Lcflè* 
Oeflc , y con la Isla del Caño Norueflc, Sucflc quarca de Lefle Ocflc treinta 
leguas; Cabo blanco con el Cabo de Guiou efla Lefuefle , Oefncrucftc diez l e -
guas, y efle dicho Cabo de Guión fe halla en la altura de diez grados, y vn ter^ 
cioi tiene vna Uleta pequeñita en el roflro del Cabo, y con muchos Baxos al reJ 
dedor de la Isleta no te arrimes à ella. Entre el Cabo blanco , y el de Guión» 
ay dos Baxos à la Mar vna legua de tierra tan largos de vn Cabo como de otro» 
guárdate de ellos que foo malos. 
Dcfdc dicho Cabo de Guión à Morro hermofo,ay ocho leguas, cotrç 
la Cofia Nornordefte, y Surfuducftc, noay recuefla ninguna-, defdc Morro hermofo 
ál Puerto de Velas ay fíete lcguastcorre la Cofla Nornoruefte, y Surfuefle j efle 
Puerto eflà metido en la Entenada» y en lo mas baxo de la tierra, y ay agua i l l a 
hubieres menefler, yendo de Morro hermofo al Puerto de Velas antes de llegar 
como tres leguas ay vna Isleta alta i que tiene tres ò quatro Far a lloaes cerca de ft 
mas para tierra, y mas para el Pueuo de Velas, ay otros quatro, ó cinco Rara--
lloncschiquitos que parecen Navios àla vela i efle dicho Puerto da Velas, y 1* 
Punta de.Santa Cathalina eflàn Lefuefle Ocfnoruefte > ocho leguas, y eflà efla 
Punta m la ahurá íde^once grados, y vn quarto , y cftà con el Cabo de Guión* 
Noroeflc Suefle veinte y dos leguas, y la Punta dicha de Santa Cathalina es alta* 
y tiene fueraà la Mar, vn Farallón, chiquito ¿ y mas à tierra defte Farallón eflàn 
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;Otras/dosIsletas, y pov adentro en la Enícnada.dcJa banda del Sueñe5 cflàf» 
•ocias 'dos'Islccas.j: y.cflaràn vnas Isias de otras.% .v»u legua j, efta Punta üO 
•Sánta.CathaUna, y Puerto de ban Juan cílà de Norucftc ¿uiefte veince y CWKP 
lcgúas».emrc cüa Punta,y el Puerto dicho es laEufenada del Golfo del Papagaya* , 
:ei 'muy.iventofoj y echa'nmcha Mar» apaiejate quando ventare None en el mes , 
•<fc Diziefribre haáa-finde Abril?y en medio de t f tc G0U0 ía icvnKio a la Mac 
de agua dulce, y esGofla brava; y en cííc Puerto de San ]uaa hazeu Navios, ^ 
tiene abngo del Noruef lc: pero deí.Suefle cncta mucho Viento y M a r j q u s ^ 
¿'penas pueden f a l i r i cierra» y es Cofia brava, también defde. cAe Puerto:díclio . 
de Safrjuan al Puerto del Realcxo ay veinte y tres leguasjfexoJXÇjU Cofia cC* 
Vihào Icn Derrota , Norucílc 6ucflc» y en cite Puerto ay yn Cerro parexo no 
niüy alto, y fale junco à el vn Rio pequeño en cierra fin Manglares; de efle Gen» 
à fvianiaícv fjue es à donde deípide la nena alt i l l i t y fin Manglares? ay. diez leguas; 
die eñe Maniafc al Puerto de la Pofefsion ay teis leguas, y es tierra baxa, y de 
Wkrtglarcsi en cílc 1 ucrtcftlicho de la Pofefsion ò del Realcxo-, { q eílos nombee* 
doné»-) ay vna Isla à la entrada, y tiene dos Vocasi la mcxoi de ellas esla; que efià 
de la banda cci NotueOc * dexando la Isla por la banda de Eftnvor fe irá cerca 
de ella bafla media Isla , y defpues de cubrir-el Cerro que vàa! Realcxo entta 
detecho en eU y no tengas miedo, que rodo es íàno} el Bolean del viejo que- eflà 
Isordene, y Suducfte , con efle Puerto haze eíias feñas^que aquiveès, ¿s lode 
•poner si NordeOe para entrar à dentro. 
hile Bolean cíU Notdefie Suducíle con cLPucrto, y entrada del Realc-
xo» y es liat-i baja por la Cofia de la Mac, y tiene muchos Efleros» y Manan*, 
«ales que íalen de las Islas, y eflà en altura de doce grados y medio» de la banda, 
del None, es PUCHO que pueden entrar Navios gf andes, y Puerto feguio dcfpues 
de enerar de la Isla ^ cílc Puerto de la Pofefsion con la Cocibina, cotic la Cofia 
Lefueftc, Ocfnonrcfle doze leguas; deídc la Isla,de la Pofefsion alíOefnorucüí» 
quatro leguas t i la la Isla de los Curadotes, ay Vuca de Rio para Barcos.-junto à 
la Isla, dexando dicha Isla por la parce de Eflrwor»y de éfla lsla.de los Curador es, 
à la Mcíla de Roldan ay vna legua, y de la Punca de la Cocibina ay fíete leguas; 
toda erta t ierra, es baja ¿la Coila de la M a r , y por la tierra à dentro-vna 
legua eíB vn Cerro » que fe dize de Ia docibuià » y haze cflas'-fiíSas que aquí 
vres, tiene muchas maderas de Zcdros, y Ghircubites; pueden venir dei Realcxo 
for tierra à el, efla Punta de la eocibma con el Puerco de Martin Lopez , eflá 
Nuraoíle, y Sueflc (¡ete leguas, y en medio dref losdos eflà el Golfo de f o n -
feca que entra ocho leguas»y à dentro tiene muchas lòlas, y algunas de,ellas po^ 
bladás, ai en ellas muchos Mayzes, y Gallina*, agua* y ímtas de la tierra» y Ma-
y ocra'1 cofas; a y muchos Manglares para Maflclcros de Navios * y en 
tóedio del Golfo fale el Rio de Chuluteca , y ía Voca dicha de eíle Rio efla 
Con lá Punta de la Cocibina Norte Sur quatca de Ncrucflc Suerte ocho .leguas* 
eflà eOc H10 en altura de trece grados largos y la.Puma déla Cocibjña en dozê 
gtados y dos tercios- del Pueno de;Martin Lopez'hafta el Rio , corre la Cofia 
ief íe/Ocf le óctó kguasj es laxtcmtpor allí alta à.,k^íaxty4iòíiei i^MangIareí/ 
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liafla cl Rio'dcSaiT Miguci j tiene de Pleamar xrc» brazas largas dicha Rio*, que 
muy bien pueden encrai: Navios» cictK cecea de fi vn Bolean grande > qixc 
hazc las ferux figuicntcs, eííà cftc Balcm con elle Rio Nordeftc ^uducílc. 
De-eftc Rio de.San Miguel à el Rio de GibaUkjuu ay tics teguas» 
es cierra baxa, y de Manglares, y de muchos Üílcros •> tiene muchos ¿áxpp 
íucra, que faicn deídc efle Ría de Gibaicitjuc mas dc; yna legua à la Mar , y los 
Baxos con el Rio de San Miguel íc correo à el Lcfnordeílc OcfuducÜe dos 
leguas - y dichos Baxos cod la Cocibin.i None quarta al Noruef lc, diez y 
fas leguasj eftos Baxos vàn couiendo como và la Cofia de Lefucfle, Oefno* 
luefte, es tierra pot ailibaxa» y de muchos Manglares par* Maíbles de Navios, 
digo que es mas baxa la Cofia de la Mar , que la tierra à dentro , deíde 
efie Rio al de Lempa ay cinco leguas , efic Rio de Lempa efià cerca de 
vn Bolean que llaman de Minualco; de efic Bolean al longo dela C o i l a , và 
la cierta baxa i la Mar , y efic Bolean es grande, y haze efias leñas {¡guien* 
tes, tiene junto à la Cofia de la Mar, cero Bolean cíuq^ttOi de aqui à Concia co^ 
rrcla Cofia alta, y fin Manglar, el Bolean de Lempa es bien alto, dcfde efle 
Bolean à Lempa ay doze leguas , y es toda la Caita alca , y en medio de efle 
Bolean-; también efià cl Bolean de San Salvador » por la tierra dentro, y luego 
ínas à la Cofia i la Mar efia Bçrmldi l lo, quecf i i al Lcfhordcfie, Ocfuduefiç 
con el Bolean dicho de San Salvador; todas las feñas de efia Cofia ion las que 
áqui digo, defde Tonda que es de donde remata U tierra alta por la Cofia de la 
Mar» y de allí hafia la Punta de los Remedios es la Cofia baxJ» efia íiontero de 
Tonda el Bolean de los Ycalcos que haze humo, y tiene mucha Ceniza al re-
dedor, no íc ponen aquí las feñas, porque caca de el, ay otros Cerros tan altos 
domo ¿h y por efiobafta decir que ¿cha mucho humo, por que noa y en toda U 
Cotya otro que eche mas q el; y el que e f i i en los Marabkn avnque echa humo, 
íio es tan alto ni fe hazc mención deeí por cfiàr allí cerca tanibicn ay el B o l -
ean del ViejOi que matea el Puerto del Rcalexo como he vif io en algunas D e -
notas; también fe baila que Tonela > con la Punta de los Remedios, y con la 
tierra baxa frontero de Lempa cfiàn Lefie Ocfie> tres leguas, y la Punta de los 
Remedios con la tierra baxa íronteto de Lempa efià Lcfic» Ocfte quarta de N o -
lueficjSuefie en Dertota de quinze leguas; efia Punca de los Remedios es Punca 
baxa, y filen de ella à la Mar Baxos j has le de Jàr refguardo; en efia Puma ay 
abrigo del Sueñe en la Playa de Cixulcha, y efia el Surgidero de la Playa con í i 
Punta de los Remedios, Nornoruefle, y Surfuefic vna legua, y has de furgir cii 
doze brazas de fondo, y te has de poncr.con el Cerro de Efiapineca que fe h a -
lla en efic paraje que aqui ves por la Derrota; pari cfiàr con el Surgidero Nor J ' 
te Sur quarta de Nc rdc f i c y Suduefic» y con el Rio de Sonfonatc, Norte Sur vti 
quatro de legua de la Playa, y ¿pía tierra^que và para U Punta de los Remedios, 
has de efiar mas cerca; figue la-Playa de Gixulch* que es peligrofa para faltar enj 
tierra , y has de ir à-fallí junto alas piedra?, y defde efia Playa ala Villa de la 
Trinidad, ay cinco leguas à donde cfiàn los Ffpafióles, es Pueblo de mucho tfato, 
de Mexico-}.y en eftc PgeWo cargan, y dtfcargan Navios de Cacao> y de Ropa; yj 
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:ó'uas cofas, y cfta Playa de Caxulcha cílá en altura de catorce grados de lapaite 
:dcl Norte de Ia Equinocial, tiene efia Playa vn Rio cerca dch» de ia iiiCxor 
agua cjue ay en h Coila y que 1c dizc Sonfonacc, de la Playa de Caxuícba , § Ja 
t i j y a de Vfiapa, Puerro de Gaamjala, corre toda h Cofia Lcfle » Oeílc c]u,uta 
'ifcl NonicAC) y buefic veime y fc¡s leguas, es toda ticua baxa, y PUya^ y Mang-
lares U Cofia de l a M a r , y en toda efta Cofia ay Surgidero iimpxo > defue Ca-
'xulcha al Rio de N4odca!co ay fíete leguas, efic Rio es may vemoíò de Viento 
Norte , y para cor¡occr efic R í o , ay en la Cofia de la Mar ítontcto de el vnos 
Ccrriüos altos, y en la Cofia ay Mangles map de media legua , aviíío te t]ue 10-
'dala Cofia de la Mar efià llena, de Mangles, y Baxos y íinoesaqui quchazcnlos 
Cerros epeeflan feontero de Moticr.lco, y fe hallan Nomordefic Smfnducfic con 
dicho Puerto; i;oay otra feña > de efle Moucalco para el Uefic tjuacro leguas ay 
otro Rio evanclc ouc tiene de fondo dos hrayas de agua de baxa Mar en la Yarra, 
los de Soufciutc quifieron paílar el Puerto allí» y por aver anegadizos no-fohau 
^aíTado, y de efic Rio à Ia Varra de ^ fiapa ay qoinze leguas, y efia Varrn, ò Rip 
de Yftapa, cjuc ef i \Kordcf ie Sudueflc con los Bolcanes de Guatimala» y la V'a^ 
ífa tiene de leñas, que en los mas altos Arboles de Manglares que ay por allí es 
èn dtinde efià la Varra, y Noidefie Suduefte con el Bolcán de GuatimaU, (co* 
ír?o tengo dicho ) es buen Puerto para Embarcacioacs pequeñas » y abrigado djí 
quaUjUict" Viento. 
De efia Varra de Yflapa à Teguantepeque»fjue v i corriendo la Cofia de 
Noruefle Sucfie, es toda baxa, y de Manglares, y por la tierra á dentro es alta, y 
tic mucho.s Boícanes mas no echan fuego, ay ¿t la Varra deYilapa àla dcTe-
guatnepcc]ue , fetcnta y cinco leguas, cene fe la Cofia { corno digo ) Norucftc, 
Sucfie i de efie Bclcan al dcTeun ay dtez leguas , y efic dicho Bolean que fe 
llama por otro nombre , Sucatcpccjuc, ha7C de fefias, que citando frontero decl 
fe veen ilos Arboles que fon dos Palmas folas * y alta i o Mangles que citan cala 
Cofiado ia M i r . Yendo mas navegando al Norirefic doze leguas , y en la tierra 
dentro, ay otro Bolean que haze efias fe ñas pan conocei el Puerto, quç Íe llama 
Supotidan , porque los Indios dizen q^e ai pie de el ay n.ucha truta de la tierra, 
que llaman Capole de Capontían. 
De Capotalan , à Lis Milpas ay doze leguas, efias Milpas fon dos Boíca-
nes grandes, que efi in por U tierra dentro> y bazen cftasfeñaa que aquí ves, de& 
de efios Bokanes al Bolean de Soconufco que efia junto i la Mat ay doze leguas 
'c's'baxo, y no echa Fuego ni humo, llega junto à la Cofia baxa, dicho Bolean > y 
corriendo la Cofia defde el Bolean de Soconufco à la Encomienda ay ficre leguas; 
efic Cerro de la Encomienda es muy baxo, pero fe vcè cftando cofa de media le-r 
gua tie la Mat , y tiene encima del Cerro vna Cruz de efia manera , y p<tf 
¿ÍFó fe llama la Encomienda; en toda efia Cofia puedes dar fondo i porque aquí 
'cerca de efia Encomienda fe reparan íos Navios, quando navegan àTeguan-
tepeque , y por efie paraxe dan fondo quando oo pueden .llegar mas abajo 
i l Puerto de Mofqtmo»; dtfde el dicho Cerro de la Encomienda à Bernal" 
que es la entrada del Golfo-de Teguantepeque >.b¿cne ia Scwa-nia de la tierra 
den-
dentro a l ta , hnfta Bernal, y cerca dc (a Mac epe falta mas dc medi» Icgu* 
óc cierra b^xa i U Coi la, y viniendo dc Sobic Sócouufco , à Longo dc lá C o f -
ia , no parece lino que U Punca ijnc ÍÃlc à la M á r , por ^ÜC alli rcinau h ^C- ' 
i rania, y dc alii nías à nena dentro es Bernal» y día en "altura dc cjuírize 
geados, y vn ccrcio c ñ l Lcf lc , Ocílc con el Rio dc Timatithan > ejuarenri y 
cinco leguas, cílando Nordcilc ,Suducflc con el fe ve cncimá vn blanquizal, y 
r.o parece fino tjuando cílà cerca de tier ra; dcfdc' Berna! à Puerto" cíe Mófcjuitog 
ay nueve leguas es cierra baxa de Manglares, y anega di zbs $ ¿(le Puerco dichò 
de Mof.]uicos es Surgidero dc Navios quando venta mucho. 
Dc Tcgtuncepecjue, íàle vn Rio à la Mar > y echa muchos Baios por 
la banda del Norucfte 3que altera la Mar en ellos , con muy poca marca j^y todo 
es tierra fcaxa , y de auegadúos; y allí arrimado adonde crtàn dichos ancga~ 
dizosj ay vnas cjujncas UIctas 3y fon vn poco altas j de cílc Puerto de Moíquítós 
a la Varra de Cjuantepcque , ay ocho leguas, y cerca dc la Varra ay vnos C e -
rrillos altos que fon Islctas, que cflàn cu cl Rio s y viendo aquellos conoceros 
que es la Varra ; por que cerca de la banda del Norucfte và la Caml i del R i o 
para el Norucfte ay vn Morro pequeno que fe dize el Morro del Carbon , y 
çs redondo. 
Dc eíla dicha Varra dc GuantepCque hafto la ventota ay quarro leguapU 
all i fe toma Xarcia, y mercadurías que vienen por el Río de Guazacallo páta-
los Navios que van para las Philipínas. Éíla'tnfcnada de Tcguaorepeque ¿í 
muy vemofa de N'ienco Norte • y les come la Mar algunos Navios, y à otros' Icé 
haze aligar las mercadorias; dela vencofa à las Salinas ay dos leguas j dcfd£ 
la Varra dc Tcguamcpeque corre la Cofta Leíucflc , Üeíhorucftc feis legua?¿ 
aqui en cílas Salinas (c remata la tierra baxa , y ay en ellas dos Farallones > y ¿i 
Puerto para Nav ios, en tierra dc los Farallones, ay mucha Sal j y de all i a! 
Pueblo de Teguaotepequeay cinco leguas, y tuen a cílas Salinas, Carne, y Sebo» 
y otra cofas i porque en el Rio de Tcguanccpequc azia el Marques del Valle» 
ay Navio:,, y lo> Tacan por Ia Varra , y deítie cflas Salinas harta el Puerto de 
Angeles ay treinta y ocho leguas » y à cl Puçno JcGuatuico veinte y "c inco 
leguas, cortefe la Coila dc las Salinas al Puerto de Angeles» Lcfte, Ocftc cjuãita 
dclNordcfte Sudueíle , es todo Surgidero l impio. 
Dc las Salinas, al Morro de fviafadan, ay vn Rio Je agua dulce» y c i 
Playa, y elle Morro de MnfatLm viene à la Mar, y es prieto de Pcñaícós,.y eHCi-
nía del Morro es todo blanco, y tiene vna mancha dc Arena blanca , que noay" 
en toda la Coila otro fino es dos chiquitos, que c f t in en 1as Salinas -,'cncímí 
dc cftc Morro dcMaíñtUn ertà vnPico como Bolean chiquito que fe parecí 
4c Mar à fuera ; de efle Morro dicho â Bamba, ay quati.o leguas, y junro Ú 
eñe Morro-cílà vnBaxomuy vcllaco» y c í l i ' c o n e l Morro de Bamba Norteé 
Sur» vna legua à la Mar , es toda tierra alta, de Peñaícoi, y Playas à la Cor t i 
de dos, ó tres leguas^ y de media legua dela Isla de Ycata àBanua,aytre$ leguas* 
y efla dicha Isla de Ycata cílà junto con la Tierra firme vn quarto de leguas y tie.: 
nc Surgidero ppr tierra de ella ? qes bueno para todos Vientos, y ella tierra c '̂ 
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blanca, y pequeña > y cftà pateida pór medio; ay de allí al Morro medía legua i 
en d u media legua ay vn Kio de agua dulce ^ y vü Pueblo ce Indios > cè 
fÇofu b m a , quando ay Norte bien puedes falir à cierra, de cüa Isla de Y tata, 
ala Puma de Aytca , ay ficte leguas cafi todo es Playa, y entre la Isla y cl Mo» 
xio cftà él Pueblo de Samar en las des leguas , y mas à dentro ay otro; an- : 
;içs cjue llegues al Morro, de Aytca, cftà vna ir-ftancia de Bacas s y alli a y agua? y íí 
^ i í i c r c s carne, ü otras cofis bien puedes deíembatcat en tierra íegUíamentei 
en cilc Morro de Aytea, fino fuere con Sucftc, cjue mete mucha Mar es baxo. y 
4t Jexofi parece Ulcu, porque cfta en Ja M a r , y es buen M o n o que abriga del 
£sdrucfle,y del Oefte, y del Sudutftc corte toda cfta Cofta por vn parejo ai O r 
eftc quarta al Suduefic, defdc Aytca mas al poniente" quatro leguas'eflà vn Rid 
4c agua dulce que fe dizc Simatíant ay Indios poblados, cetca decfte Rió ay 
¿michos Plátanos, y de eftc Rio fe và à la Punta de Yaida , haze vna Playa a de-
lante » adonde remata i ay vuos Pcñafcos que falcn del Rio % por la parte det 
¡Sucfte, y junto à dichos Pcñafcos, bien puedes tomar agua f i la huvieres nie-
tjeíliCfj que noa y much* Mar, mas al poniente ay otro Río, dos leguas cerca de' 
la'Mar, y cfte Rio fe llama el de Capul íca3 es grande , y paffa por Rio hoíidoí •• 
camino de Guaxaca, y và à dar à la Cofia de la Mar » quando viene la à venida 
de .mucha agua, y vienen algunas vezes los carninar.tes de Tcguaotepeque» y 
R^egama a la Punta del Pueito de Guatulco, es Surgidero toda efta Cofia limpio» 
jr í in recueíla ninguna 
. De eñe Río de Capulica, mas al poñiehteje'rtael Puerro de Guaculcó, q ei 
Puerto de Mexico fe traen muchos banimentos; cambien es Puerto de Guaxaca, 
çlpnde cargan , ydefeargan» y es buen Puerco, como Caleta, amárrate bien, poí 
rcfguardo dei Viento üe f te , que de otro no tienes que temer j eflà en altura dff 
yuínze grados y dos tercios^ las [cñus de cfte í'ueito pot que es muy efcondidd Con 
eflas, antes de llegar à el tomo vna legua veras vna h í e u redonda que fe dize 
XangoíotangOj y es Montnofa , y junto à la Voca del Puerto ay oteo Farallón 
^ e no tiene Monte ninguno» y íuego vn quarto de legua al ponience, eflà el Bu*' 
federo, que quando ventad Sueíle bufa mucho, y entre e í k Farallón, y el Bu-
íadero es el Puerto, entra en el» y arrima te para dar fondo ¿ la parce del Léfl:c,mds 
qijc no al Oefle, porque ay mas abrigo , y el cerradero en ei Puerto efià Norte 
Çut i, fi vinieres Je Mar à fuera defdc cftc Puerco de Guatulco à Talluta» à 
dçnde luden ir por agua los Botesj ay vna Playa • y ai quauo de la Playa dc'póJ 
njente eftà vna UIcc.i* alli puedes furgir, y tomar agua, fi algún tiempo te apre* 
KWe. i de cfla Isla de la Caleta à la otra Isla , diíUncia de vna 1 enru buena por la 
banda dedetra de ella, ay buen Surgidero * y íeguro de todos Vientos -, ay agua' 
también , y fe llama del Sacrificio • mas al Puerco ay vn Rio que fe dizc el de' 
Conyula» y ay. de la h h i la Voca de efie Río treslegms de Cofia brava, y mal' 
Surgidero, es de agua dulce, alia por la tierra vna leguien tiempo de agu^s detie.' 
nr Jos caminantes que van z GUKUICO )deefie Rio à otro que paila porlá Eflan-' 
çia de Julian Caí rafe ofa à dar à la Mar ay quatro leguas, esRib pequeño, y 
i la Playa brava, y antes cjuc llegues à dicho Rió vh Blxó , qüc fe parece erí-' 
cima 
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xiniâ del-agüa como, VÍI«I T o t ^ ' i ú k q u é cílará de t ia ra como vn quared de 
legua, y cüj l : concJ.Kio. Norte. Sur v.media icgu.â','de eAe Río' ' al -Piícrcó de 
Ajpgclcs cinco leguas por,la Mar, "̂yparnés q^. l lêgbçs' '^ el PucwW'dfetode 
Angeks, comp de» Jcguas ¿y viia .Caleta., que haze. ípay buen Repato ¿párfo 
el Puerto dc-C^ulco» y de cfta dicha Caleta por ' íapétc del tuerté > faíeJ á. ía 
Mar yna.-ajndanftfje Farallones, .hafia medujc^.ua a fuera"; effo Caleta no tic'ae 
í gua . R ç f á ç ^ í f e ^ i ç H 4 ? ^ ^ 1 0 ' À o g e l ç s ay ¿ps l e g u a s y antes que lie» 
gues i dichOjPücuo ay vna fcaxa muy mala debáxo del agua^ eí]à Noiucl lc 
Suene cpi^ el dicho Puerto , cofa .de u^eciia Ic^ua ,ay 'vn Fafallon chiquito ÇCÍQZ 
de dicha.íl^xa . . . . ^ 1 7 
11 ..Efte Puerto dicfio de Angeles, es razonable, como el de Guatulco, fii 
no que-es mas ancho oy tiene vna Calct^ ¿lia adentro» de la vna banda abriga 
mas que de» la otra, y es la del Suerte , y es cierra alca de'vna parce a òtta^ ríe!, 
íic en la Punta de poniente vn Farallón s y àlla à deiuro en la Caleta de eíle PÍU 
erto en vna Playa fctena, y fin llano .fale vil Arroyó, que allí fe cenfume póc 
eflar en arenal alto, y icodo treinei palfos^de la Mar-artiba, luego veras veniit 
el Arroyo ,juntof,à vn Cañaveral; en. cí|e Puerto ay alguna madera de Robles» 
y. leamos buenp^ y p i l l ea altura ,de quinze grados'y medio j f i l iendo de cfté 
Puerto à el poniçnte ne$ leguas faíe. otro Rio . que es el que paíta poí lá 
Gafeia». al i i 'en el paiaxc de elíc Rio fe rcmau cíU Cofia , de LcAe * Oc f l i » 
quartas de NordçOç .ry^uducííc qiie viene de las Salinas azià eíle RÍO ; y en el 
eflà cl Pucito eÍGçndído; corre la Cofta. Lc&erte > Ocíhoruenc veinte y ochí> 
fcgua&í,:y,paílàndppara_ e'l poniente de diçho Rio và vna Kaya grande, y por"f'4 
parte 4c tierra de la Pbya a y muthos Mangles pau M iftilcs dc'Navios, du^h eflos 
Mangles como haOa dosJeguas, es CoAabrava, y ay Surgidero en roda la Cofta, 7 
es alta :dc Valles, y Playas .grande^ y p^q-aíñiS- del Rio de la Galera al Rio de \¿ 
MafsM ay dip^ y ̂ cho .isguas. elle Rio o de agua dulce , (ale i la Alar ¡ en nempo» 
de ragua? jerecç ^ u c h ü , y; anega algunas vezes el Pueblo cjuc íc dizc la de Vlafsia; 
junco à larVoça dcl Kiocomop-iedia legua lucra, ay ;vn,i jsleta coa vnos Farallones. 
•rr Mas.alipqniente,, á dos leguas ay vn Rio que fale à la Mar detrás de 
vqa Punt^ ¿a^a , y-, nene vn Farallón en c| toflro Je la Punta, quando e l 
Viendo esfNiQrqerte^ bien fe puede falir a cierra, que es bonanza ticfde efle d i - ! 
choRio ^ p r | o , efqooçlido ay ocho leguas., el qual es vua Enfenada peque J 
ña, y tiene vna Punta que fale mas qus l i Playa meJu legua àla Mar, y den-' ( 
tro de la Punta vn^oco^mas ay .vna-lslett|-quc íè cicua con laticrra; y hazc 
Puerto, encAa Isla puedes {urgir, porqué es buena; p-ro con poniente, y conSu-
efic. faètc Mar:,r)bien, j>i|edcs falirf en tietra- de eñe Puerto efcoiviido à 1% 
Pcfcadctia de Don Gatzra ay treinta leguas de Vállcs, y Playas; no tiene Pues-*-" 
to^ninguno diez leguas para el poniente; y en, çAe dicho Puerto frontero de vnas 
Baçranças ay vnos baxos muy malos qíiefaíén dos leguas fuera ala M a r , f o n mu i * 
çbp^ y el fondo eAà a media braza, y lo que mas fondo tiene ion dos bra-
^.s .de.^xa^Mar guárdate de e l los/a l i i echo el Navio que traia Don Juám' 
Gornez. VQa u b k para à dentro ^e^oç Bax'ós.' eflàn con las Barrancas No r * 
" ' J ; " ' • • ^Nnhri " " n - - - • * ' te -
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]*tc Sur, "quartai a l N o r d t f l c , y Sudwflc dos ícgaãs à Ta-Mân y cttaH cflaS ba^ 
^xas <fc Acapulco'veinte y cinco leguas ,-y coiicrla Cofía Lcfucflc -» Oefi^rueílc 
'dc çííoi Baxoi, nías al poniente ties I c g u ^ ày vna lslct i blanca que tiene Sur-
'g i j ác ipy te iUniá kla'de Alcatrazes, cñá inedia legua Ticrtâ firme-s y -jn» 
¡arponíeute en eff i l í a a y vn Rió de aguaqué fale à la Mrtr > y echa media 
fucta ei'agua ,: tatúo'abante con la Isleta i puede fe tomar agua' en el» y 
jes ticira 'Montuofa > y Playa brava \ de cüe Rio à las Ptfcjuerias de Don Gatzià 
a^ouinze leguas, itus es vna Pla^á grande , que llega al Piiertòciecl Marques, q 
«s el que por otro nombíc fe iídma í uerto chicó»' cfcrcfa dé eChs-Pcfiquems ayów 
Farallones chiquitos, y vn Rio de a^ua dulce, y a y algunas vezes tanta - tenant* 
que' fe puede falir' en vna Canoa à tierra , y'quando ay Wár es muy biava; 
de ellos Farallones al Puerto de Acapulco crone lá Cofia de efic ^péda^o» 
Norucfie > y Sueíle, quitas de el Leíle , Ocfie, fcis leguas al Puerto del Márc¡ues> 
cjue íedizc PUCHO chico; porque el Pueno de Acapulco es grande , y muy bü¿~ 
jp» y la entrada la tiene por la parte del Sacíle , y éuyicha enriada ayvna'lsla 
c e t o de tíeira % cjuc bazc vna Canal'muy cftrccha , no pifies pot ella aviicjur 
j k n c (ondoi porque es cürccha i desala Isla por la parte de'Bavot qüandtf 
jotres, y luego nías à dentro verás vna Laxa, qüe eflà fobrê ci'agüa , y feJlajnf 
el ¡Grifo, de xa la por Bavoi,y ei tra ariin^ado'á. la Laxá^ y luego Iras à bufear vií i 
tunta q eflà à Bavot quando entras, por los enbates dècl Vicntò , y luègo deícu-
biíris c./ Puciro alia à dctrro par» cl Oefte ò OeG'otucfle \ a'y eh la Playa 'dos Fara-
llones pequeños, es muy buen" Puerto para todovVfcntos-, eflà con el del Miârtjricf 
ÍSorueOc SucAc vna legua, y ti le dicho Puerto del Marques, tiene la entrada por 
la paue dclOcfnürucííe es Puerco fe^uro, y ¿t irucl.o (-ohdoíquc ay veinte brans 
de -igua à dentro. Las fe ñas de cflos Puertos íbn en altura de diez y fets grados s p 
quarenta y cinco minutos, es tierra alta*y de Peñüfcas ( laCoílade la Mai tifna 
VnCciro redondo, por la cierta à dentro mas ¿Ito que'los otros, y-ftonrero tiel 
tuerto encima de ios dichos Cetros, veras vnas Piedras bíanéasy y vetmejas, qae 
UOparecen fino Ganado .mira por ellas t que es Puerto muy ceníâdò, y acuerda ccÇ 
dç la.Ula pata que no bienes el T u e r t o d e l a \na banda-» y déla otra de .ííles 
tiçs Puertos, avPeñaftos, que duran dos leguas, por la Cofia es luego tierra 
bax* i y Playa la Cofia de vna parre â otra , entre medio dé efloi Peñáíeos, cAa 
el Puerto de Acapulco , y en la Punta dcíSucflc cíla el ̂ Puerro chico¡ 1 J 
d f s V C A P I T . V I . , ; ^ ; ^ . 
Derrota dcfdc Panamá al Callao de L i m a . 
Anamà efià cic la. paite del N~rce Je la Écjninorial f i el Siiducrte efl i f t P 
con;èl Puerto donde cílàn los Navios, lNoi3.jfici'SííáueflcVvnalegufftierf'aná* 
n u . 
'Ugua i dc c f t « ^ U ' i l Gqlfpi jdc^n -Miguei cor^ciar Çgfla.NorucRc Sueííçvy tic 
ÍH Isla. dc ChcpiIlQ M t l io d^Maf l í l j ^ , , cs^ã Pu/ipa.de M a n g l a r e s f i t u 
x.0 itguas ;* ÚGtà mps %xps que &lcfi;jà,Ll>i Mal * t p í m ^ o s jcgqas, no I legar^ '^ 
-CÍlos ÔSLxo^af. c.c m d o : (i tucícs:\^t\^piucác-t^rru ir,Rondando, y cn jlegàuí)^ 
À fcis brftwfe virar fucu,, 1^ l^ja j jcj^líachc^a Goa:Ch?pjJÍo._cílà Norc^ 
Sur., y cuolfc^co çQà Lefucftc Qc^oiiieQc,, .es hondablc, y por la parte dc 
tierra biortif i^jc^c;.l lcgar k c\l** : , ., r ••/̂  
ííftffleJa Isla dç ra.iiainà ay pa^ç leguas haí^» Thuchc, con cila I$Ja c l l | 
rachccaMordcilc-Syducílç. <]uauo leguas de diHancia y Thuciic coo Panam^, 
Wox tC ibu fy ay cn^ía.Pcaota cjuiqzç leguas, Thuchc conOcoque, c í l i Nor.u-f 
eJ]:e>Sucíltfí y.la isla.de I*boga» Nornprueflç burfuruefle, y Taboga, cop Õcp^ 
que, cílà Noraordeftc SurCuduçílc , y ay dc peicou quatro leguas; efta U lade 
Taboga» bogea dos Jeguas íes al t^ y Mpnuioía» tieqc ¡junco afsi ocra Is lcu qu^ 
fc llama TabçggilU puçdcfc pailar por cotic medio aramando Tc mas à Ta-^ 
boga; porque cila labogui lU ticnç vn Baxo de PiçJras que muchas vezes 
ven reventar |a Mar ,110 te Hçguc* ayiucho àel Morro dc cila Isla quando baJ 
yas à dar fondo* i ' í h Canal» avnqi^es hondablc es angofta no corran por c l U 
fino fon Fugaras que navegan en U Corta dc Nicaraguji.de U Isla dc Us Petlasi 
và corriendo la Ço(la> y la Canal NornaruçíU burfuefle » y ca llegando i la 
k la del Rey para el fuerte > ay; mucho fondo , y dc la paite, del Notucfle cjfl^ 
muy oplaccladój ay dc[dí aqui al Kid de Malay vn Farallón pequeño pcUqi ; 
bien fe-.puede llegar à el que ay ipucho; fondo 1 no; pallar por Uparte de tic *; 
Uta .de el por que a.y muchos Bajfos, deídc el Rio de Malay al Rio de Chiman»j 
aydos leguas, y entre vn uio. 'y ocio, ay dos Islci.as pec]ucrus 1 quede M a r » 
fuera no parece mas que vna > ,q,Lie çs U mexot i del R.to dc Uhwnan à el Rio dc 
Ja Peña horadada .ay do!» leguas tiene, vn íslucc fuera dc la Voca cnue c(\os l^iosj 
ay Palos para Arboles, y Vergas ,y ay madera de Cedros y Roblen» del Far alio», 
dc Chiman i baila el Cabp de San Lorenzo a y f ondo da ocho, y diez brazis, dc 
aqui no fe àde baxar, poequcefios Rips ;cchan nuichos Baxos bien fe puede 
íyrgir cn.elCabo; por que es todo, limpio dc tierra baxa » y Mangiai es baftact 
<Sòlfo , y en el ay vn RioCaudalofo*y- ay imcha madera dc Cedros» y G qu i * 
fjeics dar fondo bien, fe puede; por que fts l in ipio, y tcaviílbquc no des fondo 
(henos de diez 7 ocho , ¿ de. qmnzc brazas porque deba xa Mar dcfpla^a rauclip* 
La Isla de Galera, y la Punta de Gjracliine cftàn Lcfucrtc »• Oefnoru^ 
efle ay cinco leguas de yaa à Ptra; citfre.cfta /dicha. í^a , y la del Rey, fe pu?de 
llegar , y pallar ao llegando fe por Badovep^p de la>líla de la Galera por gus 
tiene vnos Baxos, y atsi es mexor fi.cl Viento ¡cfcafcarc ir labue'ra d? Gara-, 
chine- de la Punca de Garachineà Puerco dc Piñas ay^cw leguas corre fe 
Coila Norte Sur quartas dej Norucfle Suerte^ erte Puerto dicho de Pinas es P u -
erto feguro puede ft hazer agua» leña, y f ru ta , y al Nomefie dela entrada del 
Puerto tiene vn Pozo, y dos felote? pequeños , puede fe llegar à ellos; por que 
ay mucho fondo J y fas-feñas que hazc eftc Tuerto dc Mac i fuera es tierra mar 
Nnnnt alta 
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'àíta c¡üe ti Puerto quctuado , y en e l házc ^rna tjaebradapor encima, y eflà « i 
áltuia de fiecc grados<jueiieDdo! pafiar por fueía de las islas, efto es, viniendo 
t i l Períi à Panamá, fe• à de governáf à cl-Norudle <]uana al -Ocfle j p í a mot*-
êii' las lisias jdel Puerto dé 'Piñas à el Gabò de Górncntesay ícícntí y cinco 
giüas i- corre U 'Cof ia ís]<íinot'dcflc: Süííiidüefie i y entre efle Cabp«y Puerto de 
f i f iasef tà Puerto,cjuémado,-que c^vna u e i u nías baxa ( como ya dae^) ci £a* 
ttió de Piñas^M» lapáetc det Norté Bazé vn Mor ro redondói iíütavcncordc 
çfte Morro , tiene tres ò <¡uatro Faialioncs, crta cti altura de fcií; guidos cfcaíIiDS; 
^¿ Puerco de Pinas à Puí-ik) cjuemado ay dozc leguas, y antes cjúe'foííeguc à el 
Cabo de Comentes diez leguas efià vn R'io caudalofoV que fe ilama el Río dc 
San Diego, junio de cíla Cofia que digó à el Cabo de Corrientes ay mucho 
fondo» elle Cabo es akô , y de Mar à fucia p.itece como vna Isla 3 y cocima.de 
día hazc trcsMorroSj eftà en altura de cinco grados de la parre del Nor te , y 
endemorando al Sueíle, luego haze cl mifmo Cabo vn Farallón redondo; de 
Cabo de Corrientes i el Rio de Buenaventura ay veinte leguas, corre fe la Cofia 
Norucflc Sucfle , y en medio del camino cftà la Isla de Palmas ; [ roncero de cilai 
y de ía Tierra fi rme fale vn Rio caudatofoí^be liaze à la Mar dos Vocas, y ay 
ímiçbp fondo, al rededor de cfta Ufa ay mu dios Baxos, no llegar fe cecea de eila, 
y ettà en aUuta Üe quatio giados y vn quatco» baze tres Ríos de el Rio de Bue-, 
liávcmura, à la Ufa dcíG.ií!o, y fe corre la Cofia Nordefle Suduefle j y veinteíe-* 
gUas del Rio Bucna^ennita al Suduefic efià la UIa de laGorgona,es alta , y bo-
£ea dos leguas, tiénc vn Farallón chico del Cabote la Isla para d SuducílCi i la 
paite de à dentro d- ella azü la i ierra firme tune agua , y vna Playa de arena; 
Há'ft de dàr fondo en fetenca brazis . yvx que es muy hondable » y cerca 'deJai 
líh-y y advierta que íi el Viento íaltarc à cl Sudueltc y'ts peligrofo i ay de cífc 
Isla à la Tierra firme qnatro Irguas, y viendo a de Mar a tuera baze dos que-: 
bVadas, y la Punta de! Norte b-i/c vt a BAxa laiga.t v no te vé otra tierra masí 
iHà que ella i por que laT iena firme es baxa , y Msn-^l-Ut que de Mar à íüera 
no fe ve i fi dcfde el Cabo de bân Iranc i ko vimeies del Put i para Panama t yj 
quifieres ir à bufear la Isla del Gallo > fe à de governar à el NordeHe quarta a l 
Lcfle guiñando para el Nordcflc, por que la Corneóte lleva I; Nao para uerraj yr 
de la Isla del Gallo pira paílar por S. Lorenzo dc-la-Gor^ona dos ó tres leguas fo 
à de governar à el Nornordellei toda cfta CoilaGorgona como ya dixc es baxa¿. 
porque ay muchos Ríos que echan muchos baxos» cafi dos leguas àla M a r ; e l 
Rio de la Magdalena, y el Rio de Cedros es Colla baxa. y el que navegaré por ella 
tenga aviilò de q -quando trece la Mar no fe acerque à los Baxos „ vaia íondando1 
de rato cu rato , y no fe défeuide avnque ponga la Proa à el cn( ucfle, por que 
podrá barar, y afsi en tomando veinte brazas de fondo virar de Ja bucíta de ía; 
W a t i r n la Isla del Gallo ay vna Enfenada de U banda del Nordeflc i en la* 
tpiTma Isla, no es mucho el ibndo, porque no tiene mas d¿ quatro' ò cinco bra*.' 
¿as de agua-, fegúramente fe puede cntrár i dar fondo en e l l a , ' p r que es l im^ : 
I j» , y en la tnifma Isla tiene agòá y leña, y Vna Playa de arena qucvfiendo el Na-¿ 
Vió'pcqucño puede à bordar en ciem à tomar agua, ó lo que huviere mcnefler^ 
de ' 
/a (biúftgoiiílfetfV 1^ Peoca-'de-Nfaoglífcfiesrbájqi viy>tieB»* vno^B^xos hatero1 í k 
'U^ôtttafIcjfoétq&tàMàt vna Jeguâr/Jô ^^nttsefímido-y-limpítii eííà cfk-Puaw 
U à\t&&ê*Jéb$ grados, áfe f l^ iCa^Wat^ la ícs^ í i à ^ l - â j r eñk AiwòiEi 
dé Saráihiísi^ü^ cs voa Enícifed* deoctta bàxa à*la Nfer» y/pt4rfada á t Iiip-
dk» auiKjàc^h&tníJchofi, ay muchosí R.»o*;aunque pcejueños, y-efta Enfériada 
rsdrifejrrabaxií y tííítíe diez ligua»deiargo; ilcga hafta dondeCevmmh€o{tê 
4e I^rfeSar qtU&isdcl Nordcftc SuddcfW , y dcfcW doníte remap la íietía tíaxSa» 
y cmpkwa la ticffa aka , fe corre tí Cofia de Lefnordcflc OcÜiHuefla^ hafta d 
C a t e S a n Franéifito ; de WTe'^tmeipio detietra altW àr el Rio grande de 
Santiago de Üs l Ü M t M í t t *y fcis legüaj; a t i ^ c no emran Navioi» bien fe pue^ 
de ennaf; ptít 'cpxè ayxjttatro brazas^kiondo! por ta Canal, de la Piinta de M^ng** 
iates à el Ritode^Snfttia^o ay diez y ícisieguas correfe la. Cofta ,'Morderte Sudut-
cOevdcl Riódc Saniiiago à fa Bata de San Matheoay feis leguas, y fe corre e í | * 
Cflfta LtCnàtitette Oétuducfic; *fla Baia cs^tt Rio eneho que tendrá en la Vaé* 
caíi vn quarta de ièga^auaqueno es todamoy hdndable, para enerar en efia B t ^ 
fe hà de enerar çerca de la tierra de Barjovenco * que eftà por la parte del 
Oertc, aejüi entran^ muchos Navios i írenicdiarfc fi les faltan Aibolcs» y ^ 
baxen agua pueden d» i Mowe^fegurameiue* y dbs leguas à dènao ay Indie* 
íjtte fienibrán Mrnz , Caiabaizatr y m u s êofas de comer * y-ay muchosOftio.*5 
IKS ; efla tierra es mas ain que - las'otrai, hada el Cabo de San Francifco» 
y cerca de ¿i tiene la Corta dé laiMai* ateai catorze ò quinze Baronicas altas , y 
blaaicas entre gcaodts y chicai ivy en tnedio dê etlas eftà la Báia, que por eflb e« 
muy conocida ; y eftá enOersotá la islatídet Gallo, ¿on efta BaU Nordcrte SU-A 
díierté, y ay de vna à otta neinia iegaay> y cüa en altura-de vn grado f 
^jaatfOr-de la parce 'del Norte de ia Equinocial i de. la; Bala dr San Matheo 
hafta'Sacartiiís: ay trtf»" leguas-;- còriefc Ia Coí l f f leotnò! yà dixe} Lclnordefla' 
©efuducflcitesi-'fKVfá'aiatbaxA'quejla Bàia- de'SántNtathco v yes apIaccUda»? 
y n o de mucho ̂ ferídoViy ticnesvb SurgHeto cnBcncé de vn Morro que pareco 
ala emvadá dfeSaeameS como vn Fataiion,? y-nb queriendo furgir 'enel Mo*-
itoi'-fe puede dai fondo à donde pareciere fna¡s àptopofito como fea en la ttc -f 
«a.de Barlovento ^ y ! c]uamo rías cerca de tierra es mexor fondo » y limpio^ 
p T O tierra i f agua¿ yletia r'-y-rflá.eft;R4o: eu l l tierra mas baxa à donde -ayr; 
vnas Arboledas, yr tiéffs vu Farallón pequeño a la Voca algo defviadò^ à I» 
xmnteúcxcdi^ de M á r / i f u e r ^ jEcfcOti<s¿e«flc Rio en que la tierra dé Barfowt 
vfebt»de ja partedèhQcfte. tiene eiicima vna mancha blanca; ay de Sácame'»! 
à ^ ^UDtardc larGâfei^dos l^oas ¿ y s ñ & V n í m de la Galera es baxalá Corta de'• 
IvMast» y es Uai^lp^s^atba^^rtèrido^d^traqú^^ fe áde füfgiride 1* 
^ - Oooo ban* 
^atf tád^ vi-r&Iio&ciá rti^iâ)fi3tí*Í- y ^ s ^ í i c ^ J i ^ ^ ^ ^ í t ^ ^ ^ 
.tirtiion ̂ iMKi<.H)^W'.:l*fü ?poíjq^tajf^vim ^Uyadte Arena tf^^nà» ÍS^V^ÍQ^ 
teenenan^ BárranGa ifel^nea/jrpoítto.-^èb^ ft-idji téindo c s ^ p ^ i ^ y j lp^ 
«líMió-^tfíi .bioneííct- yim&*icl*M%t-«»na'd ^uátícâc:.aoijcs ipeHgg>£b!j,;poT^ 
«y Và ;taícn^Sm'gicfer0ítjl¿ ¿xaláy ̂ axutHUguíi* ̂ yt im^lw y^ucdc fel*-] 
^oj^i^avcfctaweikttiâniótehoí BaaM^>-^u£.4i^cn kX% Mar^vn^^gi» »yaá^^ 
©seeeRitf'Ucvaf JxrfoachI caria; ítw»07¿í^ ias ttoaaiiiflásj^or^fijc^ç irt)çu^te 
iílr*"j5»íft.fijqra ytrt efta-fôafti efô 4a Enfezada d^Coa^uc,^ GQÍ"wftirffc^R*rH 
flpoftfcw Rio 1 dte-Jos Giftiie«. fe puc<tó'ttcg* «cierra»^gcf^iíiiwy-jfapijdabJfcr.yí 
de&citl^(/rc^ceii- Rio á dpndc íematdkÊh&ii j^ade tíoau^tr &.ÍÃ^giMÍsí 
yacfiífifta. Entenada a^ofizf ••Barraficas ií!4flca«'ffiitt<píiráceji (dé JçxQP.W îtfsî Çá 
Sítti:<}áè vnosTon ppiqiícrñoŝ  y ottoaígraades ^.fta feifenada cf&P.e tófiq^Wci-; 
íorferetó Gnfta tfc.JLcfiíQrdci}fc ^ e t ó ^ f t c , ^ cs.íüda-Goftí topi^obwefe^ 
fetótf.*^ pira/furgk'HB áífltf;Ucgarrt«c«f»-i.ile; deróa ^ « j ü ^ M ^ ^ ^ r ^ 
^o(> abi i -
* t h Q$>P ^ . ^ ^ Ç f t è a 4 " / ^ ^ ^ f ? * - ' . ^ ? u - ^ f c t ò l 
^ ^ ^ i ^ a i ^ ^ f f J . - S y r ¡ (?nQ.Jleg^.&^ Ja, Ifjífta fea xa ,^uç.: cjte c j ^ ^ i 
4^ íj,.P*iA^ ;/l^vi«"4o. acccf i id^ - í ^p i íP^ ?qy,í: Monee qyç.. tjgíie 
% 4 t ^ i f w - W m m pao'Mw iomiúk',: \W $ 4 tyn^ -IcguA fg dci^E^ fa* 
¿Jappp ^ í f i ^ i ^TCaraq*? ! - k d - l ^ m f m d f y W zWñfe 
^ h é ^ m ^ ^ ' U i b ^ V^PWÍ Í tppéQdxbwü fc^m >M*mp 
topo i ^ ^ o n ^ n ^ j . d f i j 4 ^ J ^ u a ^ ^ e ^ . R ^ §J i C ^ b ^ ^ c ^ botf$%ft 'i% 
^JjP|T¡rlli*t-A . «1 lí-íj^j.» ^«ttA U.< till AÍÍTIIT Í̂. tí 1rf\A¿ ;̂ f ^ A - í «O ilnrin.!.*/* 
COÜOZ 
^ 1 § 9 ^ ^ . t 4 Í r ü J t U ^ ^ v i g M t o n l 
^i f ià cn i l mifa^-Puctto <ki io, ftotuao de •vitos Istótcsí y è̂t Poèwo cfi í 
-4ie Pijcaíãr q^c fcbizccivd mwctu X^itu? y ciUícit^o ^ Buzas cs mex^r ^ti^ 
-trio ^ je d dc Maica^ k IsJa- dc iíàij«?gõ to i ik -UU ^ P k u - d í a Noíttorueíte 
fl^&utíifcflciy iif fcis iegwts dc diftsttica > y «nas cícUcgaí àlà^ i s l e ^ Sáhi^o^y vn 
^ u t ó ó ¿uiy ícgororyiiorí<iabit^feidc furgir «íroiHcfotte vm Bafcanèa/fcfenca 
^6.4ü-íiat« ^S«r ' j - aqu í^Vf i -^»wbo»y- fe halUcomidai y águâ, y ^ c t í c 
Puccco azia à PucalS, x ^ Ptmtto ^uc u c i i c ^ à Bátianc* b U t ^ ^ y «y ^ 
^áPücrw i o r í ò vn*leguei í*Isla delaPiau^ y cl Cábò^c5Paflife, fé'corceotra 
- IRt twi lamiwd •dcI^âm«tó''Nori«fte'Sihkcfk> "y la óttaí ífiií*á â l is^úárt* 
?Norte Suri LtWadcla Plata , y U^Puata dcSauu Eicnacítófl^cirOcrcota No*ic 
-Sdr^y fe baM-t <rn diez y (eis, ò diçx y fiecc leguas; y eRà crta Piintft'tw atata ek 
cfos grados y vn quarto | k Isl? de; Salaogo, y U dicha Punta de Sàaci^riíá^ 
^ftàtt NornordcjRc &arfud«cfte'; vtia «oti ottâ, y ay «o diftawiá diez legüas ^ y eft 
efft Isla de Salango à b pmcdéí Sueíle<flán dos Farallones, cjác íe dizen los - l 
"fcòtcados por avèr áhòicado , Batúuàel Tirano àlli 4 dos hombres p d c efló* 
líraHoncs á vtia Isl&a que eftâ pata à dentro de la Enfenada, Nbrdlfte Sudu* 
«üe conli Püota de Santa Elena ãy tres legiltó- eftc Uloteeí limpio, ticíne diet 
%ftzas dc agüa vy ttíuy cerca de cl fè puede paííar ícgiJcaniciiite por cjuálquierá 
^ái i t v vná legaa nus a el Suerte, de cfté Islote efté el Rfo de GolonochCi 
^ue es Rh? de água duite» y de aejai llèvan lo^ Batft^ aguv á la ^iítua de 
SâSta11 Elcha* fc'n efta dkhà Puma ay bufen Surgidero, aunque no miíy tibn-
^ á W Cpe no tiene mas de quatro brazas' de agua, poique es aplaceladó to-
tío46cjue toma- la Cofia baxa \ y íè á de fm-gir homefo de^ las Ga&s, y allí ft' 
fcàíc-Vhcochttry ay aguai carne, peitado, y faleopei»y Azeytede Tortug^j efti 
tsáfttt^affcü ^díf lèxòS'patccelsla porquelaotta tierra donde cftàri tos 
^ÓsVcs taxa, y paréiée Ie^ Isla j Jo ba*c> dé la-Punta» y d Gabo blatted eftkiT eíf 
Derrota vmcon óèa dfeJlatfmad del camino ^^tiiortfeftís^Surfòdueftc , y ti àttí. 
mitad Norte Sur qtfàrtas del:Í>lòrdeíle Suduéfle'^ ay en-'la- diPancia cinquent*^ 
teguas'i la Ponta de S&ntiElettâ , y U Isla de; Saotã*- Clara efian^en -DcrroCr»-
B^bhi^e Stiefiejtcma de las ^iitós del Norte ÃJJ, y de medi^Cànrtino eon Chati-
Siy cíP^Lcfucfle Oeftoruefieí y ay en'diftánc-ia- xmeo Jejuas\ adviecto qtre 
ém- Puiíd de Cbinduy tiené nachos BJXÒÍ • y i ^ ^ õ & S ; cjUieit-atraVcfàre dé 
Pttltáde Sama Elena á Santa Cfatá1 à de (ubir coo cmdadtíi qiiè quai^ò hierv^ 
cl agua entra para la Enfcnada, y no (edefeuide por que lô^faltára U Derrotâ^fí.' 
^rfféfe1 pita ;â dentro : de fa f^á' dé Sanca -CUra »- a-k: Punta de la Átena ay 
ttti I^oaVif éfti en Dctfoca Lcfnordeíle Ocítíduefte- eOádkba Ptmta es cn !a 
dé-la"Piia1;-^»-es tietra-Isaxa y' arena* y tiene en la miftVjíi^Pdntaatpitoas^ 
Wánglaréjíi que no fe puede paflar por entre •Sanca Clara ^ yla^ Isla de Pirt*^ 
ifcfr que tienVròucbos Baxos, pero by muchas Canales pár i : ;N í í^ fo Í -^aeñ* ; 
ífóvando hombre' praRíco de la Cofia desaisla ddSafotaqCtó i ^tfc*-de-vn*v 
t^írtfe deilegua aíy-vtws Ba'xoi por la parte de á dentre, ^}fiòtfÒs pó& la pat-í-' 
xi%,¡k° i ftiéra&ui4è paffar por eitre ia T ie f4^f l r^>y^ la4 Í^yéSi i r teâ í 
J}*> " " ' ' : " : " Cía-
Ejptètitaiivki y Brâãitdm 'ppi 
p'ara'cílo.cs'pai^Cíitrar cívuuaya^uií, inasarrimadoá Jarlslç dc:S.íntaC!4ra,guè 
a la t icuafícmc, y es tierra dc¡ ^lánglatcs y do muchos Kios, t]uecchan; mdu 
cuos Bujeos» adviniendo c]ue .yenao cnctaiúo por Buy, que cs el Pucnò tic fa ' 
l i iadc lJuna, que edá ÍJCIC leguas dc ia Punta de Arena j fe hande deftubrir 
todos ios Cetros graiuJ<s y pequeños que cAuvicren de iapaice;de Chsnduy, por 
la Puiua deBíujp, y Ja Punca dc Gbayaquil; llcvandoíos afei defeubiercos, íe puta 
de entrar para degtro fin tener reído del Baxo de Mala, teniendo el - Mono-de 
Mala* al Ocfte quaíta od Noruefle > y fe á de anitrar á la Ula ele la Puiu, y no 
llcgarfc à 1̂  cieña firme , quo íé quídaiá el Navio en feco. por que tiéneí ©á:i 
xos ei Llio- de Perdomo, y el Rio de tío!a, y orros Efleros; también tiene Canal 
entre ci Baxo dc Mala , y la Isla deía Puna, es U Canal mexor, y afsi fe ha de llcw 
gar cerca de \A Isla por caufa del Baxo, que nene quatro leguas dc largo, y t t J 
cuendo el Morro dc la Puna àl Ocíle» has de entrar para adentro, ò í i l i r para 
íucia llcv-índo íiemprc c\ M r n o como llevo dicho, yen entrando perla Punta' 
de Buy para àdciuro lue^o fe verán las Caifas, y vn biiero, a fe de dar fondo mas 
àBarlovento, àzia Guayaquil dos, btres áyuOfs cerca dc tierra, y dc baxa Mat 
no íc à ÍJC c f l i i mas que cu tres brazas de a^ua» por lo mucho que efecej la Isla-
de Sanu Cl j fa eílà en altura de ties fcrados cfcaflbs. es vna Isla pequeña, y ba-
^ca, y de ta paite dc! Norte es mus baxa, y temado ta atraveíada parece vn hombre 
atraveíadoy por fudemofhanã (e ílamaaísi, debita Clara àínnes;ay fíete le^tias^ 
y eAà en Derrota dc Nomordcftc Sui íuáueftcy laadicha Isla con Cabo b l í covcH i 
Nordcflc Suduefte quauas de I c f i c Ü t ' f l c a y en la 'Derrota veinte y cinco leguas»-
t n lumbes c fà va Rio de agu^dubcicerca dc Ia Mar àelcatv.o dela Arboleda 
u«c viene defde Guayaquil, dc luengodcta Co f l ' , va I oiilladc la Playa"tòn MatW 
glaics; cílc Rio es tierra b m à h Mar, aunque la tier ra dentro ay muchos Cer-
vos aho-s aqui fedeícargan Ganados» y cspaíàxe délos cuiunanes que caminan' 
por tierra» y pafan porefte Brazo de Mar, hafla Guiyaquil en Balfts dc Timbos^'-
paia el Sudueflc, es tierra fegura y alca, ã ia Corta dc la Mar ay Playas y no ay • 
Manglares^ d.* Tumbes à Manuata ay lacorze leguas • y mas azià el Cabo blanco 
ay Surgidero, y es toda laCoHa limpia, de Mancou à Cabo blanco ay quatto 
leguas i çftcCabo blanco es aleo j y muy ventofo, y tiene Surgidero por Sota-
ventode c f muy cerca de cierva ay muchas refriegas, dc Viento, y noay Mary 
çflà en aiiuia de tres grados y quarenta y cinco minutos , dc Cabo blanco à la 
tunta dc Pirenaay feis leguaseflà cnDerrbta de None Sur, defde Sotavcto de cfta 
:tuiua hafla Cabo blanco es todo fondo i¿y l imp io , que fe puede furgir donde 
^uifierc, es toda cierra baxa ¿y .buen tenedero w q u e ícenderran las Anclas, y 
afsi-es mcncíkr dar bupn Cable, y buen otiuqaclpara pode» f i rparj adviertoque> 
jeme Cabo blanco, y U Puma dc Tanma cftá vn Baxo donde fe anpcrdido a l^ 
gunas N^os, efla Poma os tierra baxa- à la Cofia de la Mar, y haze de lexos comoí 
^dqs lsleías,:l9 vna reiforSdaj^la Dtrà cón vna ptinta taxada por la pane de la Mar ; 
a Sotay^iu^dc ci¡a:, cAà vna.-pnfcBíída íucle^havct mucha Mar , ay aili m u t h * 
B rc i , > S^U de la Punta dc Pañna k Paita ay fíete leguas/ cfta en Derrota N o r . 
jpoíucüc ^ f u e í l c , .y c^oda la Cofiat ierra baxa con la Mar, aunque lofc-Ctó-í 
J ^ppp tos 
iVbthltíQiLf^tQk pakzjcàla.uc im -de M.oiapi,. cíia ^BÍla-tsWtíy B&iííáBfc;' « í 
eOflt jpsi*fcô:4e,G<cíia ¡cofade des leguas dc dia.ita:lS{qiclcfic--S'i)dii,cflè'COõ tl-Vúc-j 
blosijetí^^J çe Cola»y» cl't^cbkideJos;i.ndwís »:cs todò- búen-Suígtóéíò 'cií 
fiflodQ^i» f f lç ;Miaxe colàde vna ¿¿ara pocotnas o rueños^-deíptiès ác'püéí lo-d 
^UíríCÍ iViro^iá ' lai ikira^xon-CjUc-vàn Ias Bajfastít los •ludios-âFaita záò i 
à$ity.iPucba^amCiylefcaÜD^defác aqui ftcelcnJos Pafajc^os ir f W t i e r r * WftA 
teti^i; tf là cflc Kticito èti-akuia éĉ  c ih to ^rados yvnquarto. * 
o-. , Snliç.ndo „âccíte Punto; dc.Paita pau ir aíaPuRM fé governara ai O c i 
f^ iuçf le i ; deíde cila Puwa- à-l*lsU;dc Lotos ay dos-Iegtiásf y eflah d-c Norderfé 
íftld^çícC^ JaUla. tienc cerca de írpocla parte dei Noidcfie vn Baxo, y la isb dichá 
d^lL^tPi fcoiíta Pimta dc láAguja. c f k Nofrc-Sur, cónío quinze léguas en di f l^ni 
Vfo p / re cila Punta, v-Ia-Uhtcfíh hf.t&iv:da dc Sèchura, y vna4ei;oa de'Ia Islà 
paí^ híltiifJníUkicflà ja Silla; qurd izen de Faita, es cien a altas f t\b ay otra qué 
í&fekmfcs deídfc cl Cabo bkítKÒ, y eííàndo de Max à íúera Norueffe So'efle » con 
^Uí í^cv^í í jwcbrádaf /yde.qualquwrapt tc quefe aviílarc híze Ia mifmafenall 
C5m!cfi4,;tnfcbada:dcíccliur«ii ay¡mwcha^aDdina, y ci&tnãtí dc ntícbc frilta d-Vie'i 
»sA •> tá)c ^ u r f r á d c l í A g a ^ à Sotavéro hafla buetna Coila de Bat'o veto'-fé cõtS 
ía^oda l3;£^íla dc íSoite Sar quartas de .NordcfterSudueflc, tiene eflaX óíi i d i th i 
çnriíoiiota tmííguas, de l i Puma dc Sotaventó vila legua j ^ a el 6ur a í lad Vutúò 
4 : ;Kpí7Uií3y c sotaní ufcrio coi» cu Ide Paitaj ay tnüchoícíca-rd1 Caílhias¿ Maif» f 
^guAi'^mbic lícnq mucicajl idiosi c f h Ptmt&dc la Agojacsilana poríànibajypeL 
9#ldí<íí-ífl'Góflb es baja, cfta én akuhi de fois grüdos^dc'lá paite del Sor dé [á Pufft* 
(¡fite •"Agòji dd Barlovento à ia Jslàxíb JLobos -a*v ¿( i i i ro ' l^tws.• yeilà ch•Oerr-oU 
fctotr.^r-qujrtas'dc horuefie Sdcík->í.y cone lá Coi>a: haOa" la:-Ltíienad¿ de-Gaf 
VHiíPíi Nocuene^iiieñci ay dn la Deh^a í treinta' y dòs 'eguas';.1 'y bsítdda^ ía t i f i tk 
ba«4 flja Cioffíde ja Mac ^y^Playafbíanda, y en-dia ay n ucha -MíífV, ccucn 'ái 
qpíi Jít*aguas pahvabajo^-todoi el Año- .tú efla Eufeiad.i fcán'perdido áígünaéNáoi» 
f e ^ í i r í t e í qu inokmccanen ella aunque ayan icconccído laa.Wasí'yW'pacíícoi-
l<faá{M)Oçheí- antes dfc Ikgafial Puerto -deCherèpe Cf ¡t.o ficteieguas^^flà CPÍVIOÍIÍ» 
dc^iítr ique, y.èí vn Morro a-Ito, que.cftmdo ro&ct fc bazĉ  Redondo có'vho 
^i^d;\en,ír€>í u i dolòí.y cenrcndcJo ^i l -None^ haze'vn* quebrada-'poi"e'néíma? y 
l ^go .ViielJtccòrxleiHiQ k » j t i v e r a j a : Î i Gof l * à^t Mar N o r u e f i è à e f l ^ ^'Bifet 
H¿i]AdCon!algun.oíf;Bax0¿' áquKftda 'fondb'hi ¿meo brazas ¡de a^j3tJà S6íà^ 
Ibtftkp. dítvVi)] fetexffii-qoçjrcfmwaílavMarboti-elv-efleiPuenrò dxíCtói^^fes'déÉ^ 
^ í p ^ í d c tQ.tiQ^Viicntos^ynxctciiíiidia Mjr^piero-'no. dcxaiv ItísiÑaVíás ^ e ^ M ^ r 
fe^W^^A finitTta*i,y. Ropa- ̂ laí i iet tav- qtíiffn falnie de!MáíaW^npiârâ;0$*+ 
id^cthad^QMft ia i iáb^ow^uf f í^ j l ' jqDwu» d e p e n e Saí * y e>DatófttibH^ntfflnfe 
lèt^>í^ àe U^ücpg& hà t tó^©^lANaiht í ruef le j» yparfcctttrái ú b c ñ é ^ ü é U ^ ^ 
\Lfh»i tíutfbjQi?, tícná^tóÀixoiivhrl^rirCôhiOfVhiqu^^ 
oiBbfcSí¡3B9ífe( t m ü t ü { ) e m m \ eBàkmo P^tt© Ikmado^Pafcama^obesUícfra^áia 
t i - Pueno ck^ChcíepèV-^iíc fiíat:,iiiputt):tbln¿ f roías1 à.Sfativchio1 crt dóíicíe ' l í i l 
ilarà- me/oí Surgiilfcró,-pldi tpá c^?ci;#di^"far; fcTÍfeáiiCC^btíl ájf-'Ráíotó,-' ^ filíl 
- • - La Isla dl'-Ljbbs ^ S^vfe i í íat ié fô- 3 ^ 1 ^ B j iós j én^cffe Is t i 
muchò Pefcadóv l'i oiRv HIâ:(fti DSbtó e?F3iàí BaiW^Hcb-'ft tò í te ' N o ^ 5áV -¿bfi 
« l â deSotffventO, y^ü ía vnti'^Iá'ótH' i y j ' f étc 'Icgiiás'-' ía Isla cie LÓIÍÓS dé Bát lR 
Vcmòc-s ntispeíj'.KrPia qdc-ia'W'SátivMti, quèhò Bo^aviiàTcgòS^ r ' i d í í é ' ^ i i 
pârte de-SôWi i to crta^sFa p c ^ f f a vh^bftrccho, p^ro'ft.pócác cinfai1 bòVèfMj 
tomai-d Puerto, íuieneir dé-clfò^oécèíidad,' efià cOÍ Uta i l l ^ r * i j cTOs^í i í . 
áõ? y^dos-tercios, yafsi Tnifmò;Nforucílc;-bucfle conel Ptimo:d¿ Maíílingò"1 
íc- y-fíetfc lefias, y coil cl Pòatò de dwfcpc LcHc Ocflcí t]uicn faüac d* ¿fté 
Puerto hfide governai aí Ocfiiducflê pitfa mòmarht, aydeía isla' à eítc dichó Pl i -
ercodoze leguas, qúicn íalicfe dfcMalíbrf^o por l.i Darrrtci propucft i hí, dCicotrt 
el' i'ücrto al Suerte, y no fe tohW lá B'értóti defd: ¿I Farall vi d * Mi!.tbríg^p¿V tjàè 
i^pa&râ Uíiiy â fuera, por 'a toc l dkltó FírJlltín cílJ ¿o.íla" lífá ifc Lobo :dá RaK 
loVchdó Nòvu5c(íc 'Smflecjírál-taá'dl:! fídrte Sue, la-Teñai dM lUiérto dé i í a ' ab t t i 
' g ò / o í V ^ Morro alto d i la Cbfti 'tótrvna (]iieSridi p*.]ucfi i» y \ t \ i p i t } * ¿fcil 
áeñe fe veta vna'Fóitatlczá r thá de rirano'áe liid-ói'» y tccono"¿tJnd^ fo'j?òr éftài 
feñas, fe vcfè vn^arallom íjtife^ftPcoft de doS (q i í ife azja l.i ^nfchídá !âè?CíffiÍ 
:t.]uatí:íò fé/r ÍVaVé Vna qacbrada » 
íjifí pnklcd lo Ui'vídé fi¡Vfe?, 'V è c t t í ^ d ^ n í f liC 2C:reÜ.v¿uUi el Mbi'có c í l i c iV i í ^ 
; •••• El PUCHO' dé1 Ma'ábr ig f rc í j í rV l^u^^ ^ T i - í g , ! ! ) > f i à Norucfíe '5u¿ft^ 
qnwnfdlrerc-de l tüg'/lWffa^éT1 fitrjftc'ri^d/'Girk^;'i cílá c¿i ü é u o u de Noítí: 
buf,- y torPia-,'de; i as t]üaítaVd¿ kòVdeífeStidíicflcj cfla tierra de Tmgil 'o es Co f f i 
b'ortdat)lc^ y'c» cfté^ílertlo^aWdar fondo ctí el h-á'dc d^^noi ai ía Yg^ iu ' i l Lefl<^ 
y cl 'CavodelarCoi^p^fiu'aVNórdcílc v es Puerto bVwo, y ^áa^do ay muetty 
MácTalcn las Balfáfá'Avifsíc"alos Ní'wibs pari " i f ) v'ayan' ¿tte'rvá, y o d i c f t í 
"Goto estica y doblada»:' y eífÍ4 <*rPuerco altura dè Ucliô g r a d t vn cjii 111:0", d 
faral lón de MaWbngtf còlfèt de Gufáhápe cflà Nomo: Ueüc Súrr-c'lcj el de GúVi 
rêifc a m i a Isla de L ^ b í f e ^ i ^ fu i ra i iaí la iríèiio ciíníntí N'ieíió.ü^íiéSiirfürirtí» 
'•y •CV'ÓÍX& meilia^ãàrtáí tíc N U f t c ' ^ i t-l iViórró '-dé'Gaan.ipe' t\ alto V'y batô^i 
Uxc en c l P y d é ^ í e Moírtf 'gr-ác^árPcfâs' <]Ü^ efi5t1 àità- TrU¿il(o'cs tierra baka^, 
f^dóárenátéÉiTe^üccfc ffirgií'á'SátS^erltó ^ 'Mó t rbx tóGuanape , ' y d Mor fó 
l i c ^ t i ove r i ^ í l i end VriaMálii tyte •Í%ctfH.bhíí>í:Víiif RfgíiíiV y cerca de la l^a'eft i 
vn Farallón aíto y redondo, quede Vlar à tuera fcve bianqucatj la Ishrc;»• liaría^bt 
& ^ r t f a m M o t x ô W M r £ dé óKhtí^Vdá; ^x iéd io , ef-frtváflch re,Guana-. 
••p^oí».Iá>í)sfá deCfe tó f t éb?h: i?^ Wuet t^SÒéító/yct id i r t i i tó ia ' quátô f^Wi?, 
Intósidei-Ucga^à &ft*M$'ifc»©la&: ^ f l ' ¿ iMs iña%s; y^dc báKo d ü 'WaaraJgulM 
f ^ s r F i i a l l o f c c í , # V ^ ^ f t - i q ü H l ^ ^ Énfeoadá & Cb^o á ^ A S b y ^ í 
ou Pppp z ' *"" " del 
¿RLPuçlílo, quc jana.y^.lcj.ua la u m a áücutPj de t U e ^ u c u t o d t C b a p r p ^ l d 
$ucfk ay. OLIOÍ t ^ i a l l p i p . jui. t r ála tiei t a , y a l ^u^ de cfta'Ul^dc CJiao COÍ:UO acs 
j^gua?' tiçnç vii íaialion chiquito, y pot ia |X.tte; dc ijenafeOà yn Baxo, como vn 
dc Mof^ueic, media íegua dc cílc Fatailcn» pata cl .Sur cflà çi. Far alio LI aç 
ÍJaika, y tiene vn Paxo dela parte del Norucíle çicí^ cníie çí lc Farallón y Ja 
i% firme ay pafaxCrc iMor io de Santa co» U Isla dicha de Santa cita No;ucAc 
fuc i l e cotno media legua» y el M o n o es alto» y nene vn Baxo que lale á U Ma^ 
con.o vo aro de Moíèjuctc* quien fuere á entiar en efe Puertodc Santaj irá con 
Vuydado» y para dar fondo íçhà dc.dcfcLbnr vi»a nmxha jque hazc vn can ino, 
^ue cüá de ía parte del Facalloiij dcfcubrieudo dicha mancha, fe puede ir mea -
tndp con fcguiidad àforgir en quatro ò t i c s brazas ayenefie Puerro baítaute 
Wf l ' i tn tmo, y agua, y fe puede pafar entre la Isla de Santa y la tierra firme, aunejuc 
tfea Nao grande > con avjíso de ir mas cerca à la Isla» noíc llegue à vna ÍSÍCW 
<¡uc efiá muy cerca dc U t íer ra f i rmc, tjU¿ no es íègura, br^ea efíà Ula como 
.vna legua es blanca, y l irne tres quebradas j que ia viía de ellas parece la patte 
por medio» nene otra Isletica pequeña cçiça defi dc ia pane del Surjeshopdar 
\¡í$y eOà Wa de Santa efià en ahuia de nuevç grados de la Lia de Sapta al i'u^ 
e^po de Caima ay diez leguas, le cone UCof ta N'oiucfie Sutfte quartas de Nor- ' 
l.ç.Stn;-, de efla dicha Isla à Ferrol ay vna Kgua, es bmn í;lícito t y feguio, y íc 
pued; dar tendo en el, Gendo el Npvio pccjgcno,ncneJa cnttada por vnas Isletas, 
qqc tiene à la Voc^, y (c puede entrar fin rebelo qoç todo es l impio 
Efle Puerto de Fenol tiene vn Genograt ejé d t i ^ypa parte» y afsimiC-
roo otro Cvtio dela otia parte» y tras de tfíos dos Cçriç.s cftàn/las hieras que 
íc dizen deFeiroi , el CCIÍO que efía deja parte,del Sur es redondo y grande* 
.yttienc vnas manphas rn medio,' er.frcpic de cl efià vn kaxo cerca de tiena. pero 
.mas cerca de ia Ub ique d. l Cc i ro dp tf lc Puerto á Ecmbaçho ay quarto íc> 
guas» y de Bombacho à Cafma ay otras, quatro Ifguas, y en medio dc el vno» 
y del ctro ay vna isletaccrca dc tierra» que de la Mar no parece, y ay vna f i n 
fçnjda de mticho fondo; el Puerto dc Caima es muy vei.tofo dcfde medio ¿ia 
l^f la lanoche, al fin dcla Enfenada tieoe vn Baxo pequeño, que parece fQbre 
je) aooa vn Ura'K ncuo pneto; tiene ocro Paxo de la parte del ¿m debaxo del 
agua3 qiie.no fe parece fu o es dc baxaMar qiundo rev ie ja la Mal en cila, eíXaift 
dc t iara firme como dos tiros dc Mofqucre, íe puede pafa| . entre la tictía fo-
fnííi fy lalsla, por qüe ay diez y fetc brazas dc a î̂ a < para ertrar; ep í f tc Puerto ^ ha de arrimar á !a tieira firme, y lendo afsi fe,puede.ur f m icze lq idar fpn- . 
dp qi) fe is biazas dc aeua ÍK mcíp de vp Wotiç rtjuc -ay^Uí bjancp, y fe.da^. 
iondo cerca de tiena en el i^ i fn ip.Moíçc^i í là cj(lc ^ucrtq.cn^hqt-a-icfc^diezgíaí? 
dos largos. ...''[ . • , ? . ..:. 
; .De) Puerto dq Cafnia a i ^ -Wfpn. ay tres-je^uas, y/ajf..vjtirMoçrpjaltQ*-
qMf es el mas aleo que ay.:çn efla^Gpfla, que levé dc n, uy Jexps, y t^cBasr^zes 
acontezc efíar v.n^cs Iqs.Kavigs. pW-p^ür Iç-;p9r-<lfiç :çp|í?n Jas ag-uas; par a * 
r M ? , ; f f a c s , !aMf i ta ' delNcrtc^ tjefde Morigoo à U&imyrs&yi 'who :.'.l<gw, 
Ui f W ^ ^ ^ M ^ S f ê T ^ i ^ ^ c y N9ttjç^utí/,4cftfeiM»íigpfi. à 
hh i a í . " . ' ' ! oc 
Sjpetíttkttvd] y P r k & l m : 
¿c Puerro- ééÉfll'^Sy^ '^u6-té§tiú$» y• 'es vn¿-teléta* 
hazc vna E a & f à M i íjüé - í t l iar ié i -d Ciagüey dç k-É'fttóbtarílp tífla, En í^md* 
á i^cico-Bcni^^à-afWná-• legua^-cfíííe'Ja Is iéuí y.êfNí-idkho Puertè rffeifí^fí^ 
'Baxos niuy híalòs «o. Hcgarté muebo ¿TUctia ti'y:-cort«éífo'-fc HÍ"' -coivf^it th» 
¿ad d Puertoíierhiexó es butii'-Pltóí'tdv '.maíf:ntíe¿ -poblâdc^ fiko- lá"--vWír# 
-deürro j i ienc ági^ junte*.á la MÜI: eoftib díc^'jfeíIó^'á^iiCátó'dé'clía: pè̂ rò 
mert'cftcr caba^ coaio medio ef ladb^'y ' lu^^&drà-aguaí- f t izèi l ib lé , LW Ptt^ 
Ci to Betmexüá Üííantay ay ties leguas-, ti^tó tfifc Kiicrfò-vhA Puríta llana poc 
qicima , y la t k l t â à de mi o es dena doblada , y^aniogòcada , y EÍCIÍÔ ?Vilâ^ 
ma'nchas de Aicna s y ácm'o- dél Puettb tiene vn Fáiíálioi^ redondo , y -blàUCo^ 
y ie. á.défiírg'í-ccíxa de é l y à" Bar-Ib ven to i en- ocho: brazas' de-ágõa 'que es 
l impio }• atjui ay Püeblrts de IndStís , 7 ay í/n Riopequeño*-de água dulcen que* 
ftle à la' Mat ceeí-a{de VnaV piedl:'áS,¿!c|íic--<5$-ei Embaticadero * cftb en aluirá de; 
dit^z grados y med io , y de citèPií&tõ^á comendo la Çofta None Sur cjtlac^ 
tas de Nordeflc Sudúeílc. • • ' ' 
Del Puerto de 'Guarrn'ay • à çl Qagúey;der1a Zorra ( qifces e! Ctittf 
mas alto de eíla'Cofla)' ay cjuatío1 l igua* A y mas al Sur de t f lc Cerro cfta-
Pauamoncjuillo í-ejuc 'es vn Moiro' qu¿ haze vn Batallan pcejueño > •ejoe-dc Mac; 
áíucra fe vè- bláí;cjüear por la fú,'ciedad-:<]c \ m Paxaíos que cieñe encima delt 
Maguey-á. eñe Fsraifóivay feis. Icgua^y d d Gagucy al Rio de^ la-Barca , a p 
ttÊrcvc leguas , y dífde cfte Rio á Súpica ay dos leguas i dc[ Pucítõ' de SupLt 
ca á L Isla des Sin Mamo ay tres le|ü.ls f ' cfta Isla es b i a r t è a c f l à VÍ̂ Í 
cpa.to de legm de tiètra » tendrá de bogeó^media legua , de la Isla de- S&tii 
Ivk i tm ai! 'Pactto de Guaovi donde cflàn vnas Salinas-- áy dos ¡egüas, y í v t t ! 
Puerto qüc efiá à Bmloventò ay iViia I<fgua, eílc: Puerto dé̂  Batió vento tienev^A 
Geiro , y encima de el tténff vnos ParedoiKs j ^ue patdectrdos Colunas, eí láeiv 
altura de onze grados y medio ¡ del Puerto de Guaota à las Salinas ay dos l e ^ 
guasí j y dcfd'e';ac|iA à bs Pai'alloritírdc Gdaora f qúe5 por otro vionibrc f e l h ^ 
man los Cánteles) ay cinco leguas, eflan efios FarallbiVes vnos con otros Leflc^ 
OcOc j y el (Úii poíítero eftarà dcuierr.i dôs leguas', fon cftos Farallones] 
fcjs o fíete: entie grandesoy .chicos • y ef fegundo ddpues del nvas foraño est 
el mayo r , y ay paílage pot entrc elltiáf entre cl Fátíilibíi dé füera , y el ma -
yor ay fei's bra?as de agua . Toda efia Cofia dèfdc Santa baila lès Faraf to^ 
ees es' limpia \ la Isla'de Sán Martín con cl'FáralIon' de los Cinteles efU Ná-.-{ 
luefie Suerte , y en altura de onze grados*, y deis tercios. > 
El Farallón de à íueta con la Isla de Lima efU Noruertc Sticfic c j ua r ^ 
tas de Norte Sur, én diftancia de"die¿ y tocho leguas; el Fatalíou de fuer A c t t í ¿ 
d t la-Playa de Tambo de laŝ  Perdices quatro leguas, y efU en Derrota vúó 
con otro U f l c Qcfte qtiártas de Noruefte Sueflc , y en medio de la Playa a/ ' " 
Surgidero hòndaBlc, y i impf t í , y buen tenedero i de efia Playa à Chanca y ̂  
fo corre la Còftá Noruene1 Strefte, tiene vnas Barrancas de Atena »t$ Puercd!.!¡ 
aWígado del Viento Sür, d^ Cbancay á los Farallones primeros dé los Pcf* 
catfores ay dos leguís;, y poriíá pájte de T i c t ú feme I c i l cOef tc efià vn Pu-;' 
Q^qq Cito 
$íiipf& VáYte de la. 'Wtívégdcion. 
c^io r n ^ b ^ n o í litest fa.uMQncs cflàa None SUE cot* el PaôEt^ del Ç a l U o j ^ 
^ygo.r.à oKo„ <patip leguas, y cftàn con la.lsb do Mau NQrnQçdeflç,tSufíu-
4ueíle. ôuas^çjuacio .ieguats >•.« y ,afsi m i f b o cílàn ias tíoi.m.ig^s- Lcíle it>etl<s. 
^mfuá de NoLtieíle Suduefíe ca diilancia de las leguas, y cíián tambica. CQ» 
•Ui ^ íaUpivdf i (aiWOía3cLd^iucia., Norucíle Supflc lanviwd dei QWMV.Q > y 
^ u ; i « i u d tjuauas.<lç,Leí]e Ccfle cn diíUiiCU de uezeleguas j Us .Hormigas 
<©A .^ l^a fie Linia. cf t in Lcfucfle Ocfaoiucnc eu diftancia dç ocho leguas* 
2 n Ma . Ulcu. c¡pe fo dí?c ias Hotinigas es amy pecjuena con algunc$ 
Buxos $1 rededor , ucoc; vna .cjuebfada çn medio dclíi islçcacon vna Maya^ 
CÍlá cfla Ulcca con cl l arallen. dc Guaora Norte Sm ,vla • Ula.dç Uitia cs 3lc*> 
y.ti^nc dc latgo dos leguas, y vai Isleta pot via. bauda de fuera epn VIÍOS 
íaralioncs, y OXXZ ííjleta ju*ito;aLsi por ja parte dej Suivque es alca i y tajada , y na 
pueden paílai, Navios por cturc cllasvencie ia t icuadcl Callao> y.dichab Islas paJÍan: 
Kivios grandes * y pequeños ipor-^ua en lo. mas baxo de toda la Canal -a^. 
«juatro biabas dc b o d o , y llegado à la Isla ay mas .fondo en la Punca dicit 
¿atíao ay v-aJ fiaxa,»- que cfta ,fobíc cl, agua, y mas à dentro dc cíla Puma 
fclc vn pia^íír que es muy malo dc poco fondo f.cfta tanto abante con las 
Gafe dc.los Pefcadoixís que viven cn.cí Callao , y fe advicite, que para dàtf 
fondo en ^Hc Puerto à de quedad el Baxo» y el Caílao, por la parce dc! Siar* 
ffto.cs»para los que entran ppr la Voea.pequeña de Badovcnto;- efia cntcadsf' 
na la tcooo .por muy fegura por ü r rflrccha» y á medía Canal fuele con el': 
abrigo de la Isla; calcar d Vitfato,* y (c efUr.a cu muy grande nefgo i lo me-* 
xor es. cmvar, por la Baia por (i calmare el Viento Y y fi huvicie neblina fe 
puede dar fomlo-por coda.cda; poi que es muy ancha , hondabW y l imp'a , y 
f©in'e;cí Ancla. Ce puede .cfpctar baila que corre el Viento, O que à clare ( quci 
ciTtonces fe puede u à dac íondo donde cflào Ids Nads * que en abriendo 
la-Búa fe vctàfi lucgci. 
- •. li-l' modo que los .Pilotos tienen pata hazer efia Navegación defde 
Panamá hafla el Puerco del,Callao* es dc la.manera., figuientc : en fjendo ciem^ 
po te Brizas t̂ uc en efic paraxc es por el, mes de Dizicmbrc » Hencro» Pebre-
íOj.y.paue do Marzo , faíicndo del Puerto dc Penco govicman al Sur quarta 
d^l Sudueíle i y ai Siuíuduefte , y por efla Derrota yin aver à Malpelo % que 
t*-ívn Farallón pelado , y fuel en ir co.i las Bvizas hafta el Puerto de Mantas 
y-bafla el Cabo de Paílao , y otras vezes mas atrás ò mas à delante, Infla, 
que bailan los generales , de la Vo?ta , que cotonees fe arriman à elíaj y.vàn 
barlovcntfeandola procurando aprovechar los ccrráícs, y baríovenreando con el cui-
dado de que en ficndo de noebe no dexa de à íuigar el Viento algo fobre la tierras 
y.dc día para Li Mat » atendiendo también qut de h bueíta qu - fueren rparca* 
dos no pierdan la ocafion -de lo ^que d VÍCÍHO alargare, aunque, en vna hora 
viren de Bordo cinco, b féis. ve^cs; porque dc eíl^ maneta logran fu Nave-, 
gicions y con todo efíe cuidado iuele dilatai fe mucho el viage por à ver C o * . 
ttientes encontra i Gcndo en tiempo de Vendábales, efto es, d^fdc el mes dfc 
Jubo Infla Noviembre ; baztfn la Navegación, falieudo d e l 'Puerco de Petb* 
co 
co , y {¡enJo los Viciuos por el Suduede , ó Suffuductl?-j fíceurando, k de Jó» 
ò àJ* houíA t<?cfò io^uç eíi-Vienmlcs da logar i haftá iHPJitat ¡a , isla de Ocotjüc» 
y tie cílvlu«pKc iiài.fc^iang.caíicioJ^íjus. íc pudiric ,.que.de efla mancía fe <v^ 
Baslovcnpc^dü porjaívoüa r-íicíde ^uadiá. luíla Ja.-Çofl* dç Nao en doud? 
ay va Pueblo nuevo , y, iuáU que íè de viftaíá.las.Sietrís^dc Mcríaw-, ò-ft là 
Isla de 
.Quicara.,^Cyibea j5;dç.aU.^Cb.«ravwGaá la .GaíUj dçl Peru., y reco-f 
üocen fçgua e¡.tie¿i5po le diere .Jugat;. pDi.cjuc vnafy.cz .recalan en la. G.orgqná» 
eflo es, quando Íes tjempcxs £bn iiwáttiámence únalos i, Solían anciguamencc en 
reconociendo.dicha ÇOAJ-delijC0rgona:.au'ib.H à;Píinamáj,pc« que dezianjina 
fe podía, lograr el viage , y €ra:(por íaíca de experiencia ,.por dezk que. av í * 
allí .vua. gunde Euícnada.» y. àou aa cxpcrjnicntado' lograi mas bien ei viage¿ 
por que noC5 Hnfcnada fino, vna CoAa de Lefnordtftc Oefudueílc que fe Bar-» 
Joventea muy bien , y va corriendo dieba Cofla bâfla.el Cabo de San Francifeo* 
i Otras Naos fgclen reconocer ¡as Isínsdc los Gallos, o Ancón de Sar-* 
<iüus, ò Punta de Manglares» ò la tierra alca »deQc el-il io de Santiago, de 
Ijis Efmcraldas baila el Cabo de San Francifco: y. finalmente qualquiera de 
cflos paraxes que icconozcan» y lue^o -ván.cnfu eoncinu»do Barloventear, p i o ^ 
curando a provecbar el Viento de la. parte que fe. le alargare , aan^uç,( comí» 
>a èdicho) en vna hora hagan-jnüchos Bordos. J 
• í f í ) C A P I T . V I I ; (Sfp-
Derrota defde el Q,afeo de Buenaeíperanza 
hâítá Efpaña. 
E 
STando apartado del Cabo. de. Buena efpcranza á çl Oeñc de treinta a 
quaienu leguas govciiiatís al Noruelie .quarta al Norte dos..íingladucas^-
y lo mas del camino al Norucfle , hjilla altura de d\Ç2 y íeis gradan y vn tec^; 
c ío, a bufear la.Isla de Santa Elena , fin dar • Kfguatdo-á la .variación de \% 
Aguja i porque dandofclo te a de quedai la Isla -mas de. fefenta leguas aí 
Lçíle lleva advertido que Ja Agujaren el C^bo de buena eípcianza noidcílea , 
dos grados y med io , y en la Isla dv Santa Elena noíueílca fietc grados y 
medio i y la difcicucia que del Cabo a cfla, Ula fon cinco grados de va« 
riscion, y defdc el dichojÇabo à ejla Ula .ay.-en diíbacia cofa de quinientas 
leguas j eflá cfla Isla en altura de dicz.y feís gr^do* , es ..bueno bufcarla po^t 
diez y feis grados largos > y eflando en efla altun governarás al üeflc guiñan-, 
di), para la parte del Suduefltí » y fe» de fuerte que haga la Nao el camino;dc 
dos tercias partes de la quatta , 6 (¡et.c grados y medio, que es la variación, 
que la Aguja tiene en d i c f o k U , de Santa filena • í̂ as fe nales de efle camino . 
fon i que de cica leguas para dicha Isla (e empieza ayer Garaxaos, y Rabí à hor^ 
c?dos, y quanto mas te acercares à ella verás niucbos mas Paxaros, i nías en V i -
endo Tiñofas 4,bandadas.tendrás çuidadQ. con la tieira., por que cflps Paxarog 
Qqqqi andarí" 
.$J& Qtíiüta Part* dei d Wtftfcgác/o»* 
«fetían "mu/ eercâ^ecllã^t.-.-.-. ' • : v - ' •' ' 
*. La .Iski de banca Elena tendrá de circunferência Çete legaas , y ¿¿' lar-
gó dos 9 es muy montuofa j -y tiene pocos Arboles gtahdes» ay hicibas c'h ̂ lla¿ 
poca agua,--y úü ihbu ^\mi¿Q el bol aiída-ccf ca de «lia, que es al principié 
dfi-Novticnvbtc , y fine&. dc-Hcncias tiene .el- PueütO'al Noruefte > y has'ücit 
paca cogcilo por la pitte del &üiíe, y muyartimádo á tóc-ícicaxoU báfianic ctíi-
dádo;} pòr<jue fajen de la tierna enbatcs largas-i ycícaíibs ; el íiicxor iü'rgídé^ 
to es írouuro de la Hermita; de ¿anca; Elena, y bien arrimado à la uèrra ; Sto 
gaScsdo la Derrota, (-coAo tepgo diehqà- fa Europa jicfcldb efte Püeico d ^ 
banu Elena has de covernár-al Norucíie â ayif lH ía Isla de la. A t o i f i o i i V'tjtíéí 
t f ta docientAfc leguas de ella Y y en altura de; ocho grados con et cuidado de 
•propaíTarfc íaheudo de la Ufa de la Afccisfion governaras al Noruefle \I¿6M 
dtuVa de quatro grados, en cflc paraxe te án de dar cutbfunadas» íiendo pííií^í 
cipio de Jumo , y íicudo mas titdc como principio de Julio re daíán tambícn» 
como de íictc à ocho grados de la banda deí Notce , y no hálluas los V ichYoi3 
generales, finodeíde catotze à quinze giados , dándote ¿fias dichastui -bu nadas,: 
es bueno governar al Noruefle tjuaita al.Norte:bafla dar con ios generales . Poi* 
tóc^- carnmp^dc Sanca Hiena, harta cinco grados de ía parte ocl Norte íu ndotar:'» 
de entran los Vientos Generales1 Ocrtesí>Úcfudueftcs *-.y O c í í i o u i c í l ç s y MIIK 
que cílos Vientos animan la Nao à la Corta mas de lo neceílano , à dunde fe 
hallan ¡OS Vicnio$ t^nérales'mas tarde'xof» hiuth^a^Ujázctos, fcuoveinara al 
Norueíic quatta al Nor te, ( cerno fe i d i f h g ^ baila altura de treinta ^r^lpsj 
í i FTOI aihiía!clc diez. y. otf ib gra¿fosIte^nóldcüearéla Ãgujã cinco-grades tÚi* 
las de la Corta cofa de docicnus y treinra leguas iuf la dociema^ y c m C j U . t a , 
crto es,al Üerte de Cabo Vehic , y, fr la hallare^ fixa .eOaràs mas de trecien-
tas leguas i la Mar , en dando con los Generales que ferà fo r aluna de quinze 
diados lúllaTis tos Vientos Nor de fies j y en veiiitC orados Vié y en veiiitc' gradas Vientos Léflés 
írendo caílo que dcfde quinze grado* à à k t y-ochò^te à fixarc U'-'Aguja*- crtaft^ 
Soíávcnrado mas de docientas leguas al Gerte délas islas de Cabo Verde, y'-* 
fila Aguja tea fixate por veinte y ochó'gradós de nhüra harta «c in ta , irá 
bttena tu Derrota , y te à de demorar la Isla de las Flores al No'rnórdeílc; y fí 
crtuvíeres docientas leguas al Oerte de ella , í^foruerteà la A^uja fe fe oradosi1 
Las fe fias que has de hallar en crtas Ishs fon Gaviotas pequeñá'i de' 
pies coferados, y t.-tros Paxaros muy pequeños que llatnah "ErtopagadoS, c f lo^ 
ahdan nías ccica de ticn-as- erta Isla-de las Fioies- ertà en quarenta grados rcfcíi-í 
ífes Y tendida de Norte » Sur» y tiene al Sur vn Islote apartido de fi* cofa de-
thcs leguas, y bógeara vna legua; al Oerte delas Flores fefcntâ 'lc,gua*là•'fis£a,, 
I * Agt t ja , viniendo àbufear la Isla de las Fiores^dc Lerte Oeí>c ía^bufearás•pot*' 
akura de crdinta^ y nueve grados y vn quarto, y de efíh fuerte pâílarà^ dè l i * 
bíitnh del Sur de ella , cofa de qóatro à cinco leguas-, (i hnvicíc alouha ferrâ^'." 
zoh te dexãVàs ir por efta Derrota no guiñando para' él.^dvdèrtè'àp-paff^r 
cofa( de diez leguasde la Isla dei F.iyal, y G fueres por ende KVGfacTôft V y Sátf' 
J^rge^ iícbàtà* la Isla tercera pot la Prea j dcfde efes Islás^ t t r t f e t i ni¿'& bufdiiP 
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cl Cabo de San Vicente fi fuetes á Cadiz pot fu aítuca , y fi fue ves % L i p 
boa i goveroatàs figuív-ndo la altura de cjuaieuui grados fi fyere en el mes (íj: 
Julio i y Agofto ;f pprepe Nordeftcán los Vientos ^ y muchas vezes^ veman 
Nortes Ullandote, de cíat]ucnu à cien leguas de la Coila i fi fe fuere i f m \ T 
cia , Galicia) Bizcaya* ItiglatcrLa ó Olanda i fe dexa al diícvuTo del Pilottfj 
porque íegun íberc la altura en cjuc efluyiere la tieira quç ^ucre à bufcír 
afsi á de governar: pero fíerapte fe y i . á conocer las Islas terceras, que es la 
baliza fcguia ¡ y dcfdc aquí fe forma fl¿ Derrota ,à la parte que fe fuete del» 
Europa . Se cenga advertido que en alrota de quarenta grados al Nordcflc de 
la Isla tercera efia vn Baxo quede aguas bivas fedefeubre ; fcià del tamaño 
de vn Bjrco zozobudo>y de Pleamar no fe ve . Siendo el caflb que falgas dç 
las Islas terceras, para Lisboa , ó Cadiz i atenderás que fi es el mes de Scpt i -
embre, venían Sures y Sutiles, y fi no das rcfguardo à la altura puedes ¡r de 
activada á Galicia : también has de advertir que en variando la Aguja {¡etc 
grados pata el Norucík cflatàsdcla Cofia de cinquenta à cien léguas. \ 
¿fS) C A P I T . V 1 I L (s i? 
Derrota defde Efpaña , hafta las Islas Philipi-
nas, por el Cabo de Buena éfpcraríza. Islas dq 
Angoxa, MazambiquCj y Malaca. 
P Ara Lazer eflc Víage íe a de fàlír de Efpaña en todo el mes dc .NoviJ embre >o lo mas taide bafla tics b quatro, de Dizicn.brc , cjuc es lo ma* 
acertado . Saliendo de Cadiz en demanda de ias Cananas, íc á de governar at 
Suducfle quarta al Sur » halla altura de treinca y Aos grados y medio , que 
cílarà LeAeX)cfte ton el C^bo de Cancin; y de ¿Qa aituia fe à de tovetnat 
al aiifiiip :Rumbo ; peto guinando mas para el Suríudueftc» hafla dar vifta a la 
Isla Lanzarote, ò Fuerte ventura ; porque tu efletiempo falen de la Cofia de 
Bcrvcria terrales , en viendo ¿ qualquicra IsU delas dichas, fe itá prolongan-
do , y en delembocando por entre Fueite ventura , y el Cabo Bogeadoi, fe g o . 
venara al Suducftc ,hafla altura de veinte y dos grados'. La Isla de Lanzarote 
es alta , y tiene muchos Rífeos pelados » y fin A ibo lçs , cflá en altura ¿c vei tu 
te y nueve grados ¿ y Fuerte ventura es vna Isla larga r a f i , y llena de Arboles 
con muchas quebradas tendida dc Nbcdcfte, Suducilcj y cflá en altura de veinte 
y echo gradosdefde la ^ítura y p.uaxc an iba dichp , fe á de governar al Sur, 
batía altura de feís grados de la. patee del Norte de la Linca Hquinocial.j\f 
dc.cfla altara de feis grados fe governará a! Surfucfie , y pallar la Linea'Equi* 
ipç.ial y y te dcxaràs .lr por la'mifrha Oçi:rota en_fcguimicmo.de tu ví-ige* 
ta que, te den los Vientos Suefícs y y con ellos irás al Surfuducfle hafla,altura 
de venare y cinco grados .y j W ú veinte y.ocho, que en efteparaxe bailaria 
' ' ' los 
^ _n . ''igiãntà fWrtt'dela Wavtgaaon, , » 
l óV^ku tOs la rgosconche íc puedáhazer U buc lu d¿ Lcfucílc en büfca del 
^abô^âe fiueiiacfpcranza, advauendo que ames de Hcgai à ciUtáz ia paue 
'dei tc fôrde las Islas de T i i f tan de Acuña , cjiie efian cnjaftuta! de «cuica y fee 
gíidòs ^ i fedro ¿; ho fc à de llegar à más altura quç à treinta y tíos grados, 6 ¿ 
•iiciritâ yores ' ; Porque iodo el tiempo del año íoti connentofas dichas Islas; 
"cíiai.do Norte Sur con dhs en àltuia de ticinta y tres grádbs, fe à de gover» 
W r d tcÜe qua-rta al Suche hada altura de treinta y cinco grados que cílaràs 
l e ñ e Ocílc con el Cabo dc: las'Agujas, y deíde aqui fc governará al Lcftc, 
:qüe por dicha altura irás cndciranda QC didió-Cabo, y verás el Cabo de Bue-¿ 
na clpetatua}quc eflà en altura de treinta y quatto grados y medio , y dicho 
'Cabo es alto k ^lucílb ,'y taxado â la Mar con vn Farallón apique, que parece 
Tct Pavcllon , y para el Lefte de el Cibo ellà vn Cabo baxo, y pequeño , y in^s 
' í deíarite de dicho Cabo cofà de quatro- legu'is'eftá vna'-Baía grande , que vi -
tóéndo temprano fe puede entrar en ella a hizer agua , leña, y carne •> de eñe 
Cabo "de Buena eíperama al Cabo de las Agujas ay treinta leguas sy íè corte 
vn Cabo con otra Lefuefic , Ocfnotueftc , âi Lefucfte de el Cabo de Buena 
c{|>cran2a cofa -xk dò2C leguas efià vna tierra qlta de luengo de la Coña , que 
parece, yn Sombieio , y cftc fe llama el Cabo ia l fo , advntiendo que eo v i -
Bièfido algo tJfdc en bufea idel dicho Cabo fe vendía por altuta de t t c i n t a j 
cinco grados y dos tercios •, por algunos Vientos Sures que íuele avèr, y para 
fabér còti ceneza que fe eflà;del Cabo pata à dentro, viñierdo por dicha afmra, 
íc verán vaosPaxaros que j)ai'cçcu Alcatrazes > y buclan como Ratos, tienen 
todo el cuerpo blanco baílala niediama de las Alas» y del medio de las dichas 
Alas baila la Punta. fon negros; à c/los Paxatos llaman ios Portuguezcs Maogas 
3e bclíuJo , en v icndolos fc (budarà » y íè tomará fondo defdc fefenta y nu«vt 
tiafla ochenta bra2as . Eflando Norte Sur con el Cabo de las Agujas en treinta 
y feis grados, fc hailaiá fondo defdc noventa hafta cien brazas*, y ' fe vctàu 
algunos Lobos marinos , y cftas fon feñas ciertas y vetdaderas. 
Adviértale que defdc la Barra de San Lucav halla efle Cabo de las 
Agujas nordcílea la Aguja lo figuientc . Defdc dicha Barra de SanLucarhaf-
ta eflar ciento y cinquenta leguas al Ocflc dec! Cabo de Buenacfperanzá nor*, 
dcflea la Aguja vna quarta » y dcfde eíleparaxc hafla dicho Cabo noidcflí» 
quatro grados, y llegando al Cabo de las Agujas no tiene variación, portjac' 
<h cfls Meridiano à fixa . Paiticndo del Cabo de las Agujas para Mazambí- -
que fe à de governar ai Le (Le fie cien leguas por apartarfe de la CoftacOmofe.' 
renta leguas, por que no hagan mucha opetácton las Corrientes» que corren í 
luengo de Coda , que es ai Sudueüe ; y â viendo navegado eflas dichas cien 
leguas fc àcic governar al Nordcflc quarta al Leñci y te faldrà camino de él 
Nordefle haüa altura de veinte y quatro grados /que deQe aqui fe à de gover-
nar al Lcfle quarta al Sueñe, y al Lefle , y procurarás I r fiempre manteniendo 
cfla altura en demanda de la Isla de Sao Lorenzo.» y aunque fe baya avèr dicha 
Isla por altura de veinte y tres grados y medio', b veinte y tres, no dejará de; ver-
fe J y;no fe deftnimua de-dicha altura nafta no verfe , y huir del Baxo de ía 
iU•'•'£jpecttfattizMy y-'Prdãi<<$i 
Judh 5 que cílà defcíc veinte y dos, b;ifta veinte y vn grados, y medio^-viendo U 
uerra de San Lorçitzõ fe ira .proíongaijcfo lârClolf^hafta;;attuia de veinte y dos 
gcados^cpU de ocho leguas à h Mar ^-y dede aejui Ip a'cie govemar al Jsjpvu-
elle- tioz'e ieguas^'^of cciTarlc fwcrS de^vn plazec, que ¿ehku'átá poi:H:íiwai y 
cieide aqui ic á de governar ai Noçte ; por que ft foca camino del Norte quaru 
al Noruefle , hafla altura de "diez y leis grados y^mídro^ que eflà la Isla de Juaa 
de Nova j y fi cíUndo en eña altura no ía vieres, pot que es muy rafaj harás 
le repato íH'uerc 'dc nóch'e, de vna bacita y occa hafta que venga cl "dia, qiffc 
íc procurará que quede de la parte dei Lefle , y fiendó í como è dicho de cirt^ 
fe governará af Norrc quarra'al Notdcftc cir bufcadc Mazambíque , por cator* 
zc grados y dos tercios; ' _ ^ ; 
Mazambique es vna Isfa pequeña de mediv legua de h i g o , tendidaf 
de Nor'deftc Suductle , y de la nietiiania para el Suducfic eftà llena de Palma-
res , y de la medianía al Nordeflc eflà el Pueblo, y la Ibrtaleza que fe vcii ¿é 
Mar a fuera; y cofa de vna legua à /a Mar eñán dos Isletas i la vna fe llaaí* 
Santiago, y la otra San Jorge , fe puedeentrar por la mediania de v m y otra» 
poniendo U Proa a vna tierra aka»qae eflà tendida á manera de vna MeíTa» que 
eftà la ucira à dentro í y afsi iras' con el efcandallo en la mano por el fov.dv 
deídc fíete á diez brazas, dandtác tcfguárdoà vná Basque fale dela dicha For^ 
taleza, puedes ir de íoengo de élla !íin tener ¿juc rezelartc , y dar fondo 'enere?, 
el Pueblo y la fuerza. • ,, ; 
Adviertaíc quef i faliendo de San Lorenzo en demanda de Mazatnb i^ 
que; por la Derrota d icha/y fueren lós' -Vichtos efcaflbs y bonanzas, y fuetéf 
à dar con vn piazer , que fe dizc de la Sofola y bocas de Guama i que en partès 
fale vetuíe leguas à la Mar , y en partes 'diez leguas; procurarás venir por 
ocho y diez brazas de agua, por huir de la Comencé tan rápida que ay pee 
fucia, y manceueràs à dicho fondo por el Rumbo del Lcfnordefle > que por 
efla Derrota vendrás prolongando toda la Tierra fiime; que es tierra baxa , y 
llena de Arboledas, y verás por la Proa vnas Lsiecas pequeñas, que fon qiutrobien 
rafas, y llenas de Arboles, y defde la vna à las otras confoime le van c o m u -
nicando avrà vna legua, crtáii todas ceiCadás de Arrczifes y avrâ de dichos A r r c -
zifes,a la Tierra firme cofa de vna legua; eftaa Islas íc llaman las del Fuego¡ y a y 
entre ellas y la Tierra firme muy buena Canal, y íimpiaj y el fondo c¿,dcfdt ocho 
btazas ha fia doze, eflãn dichas Islas en altura de diez y fíete-grados; fe puec 
de furgir 3 el abrigo de qualquiera .de ellas, y tomac leña y agua * Siguiendo 
3a Dertou defde efYaí dichas Islas, paw Mazahíhiquc fe à de governar al Le í -
nordpfte , -y pofefta Dctrota fe àn de à víftat ocias quatro Ulas * que cfláiv cit 
altura de diez y feis grados í. que en todo fe parecen à ias Islas del buego, y t ie-
nen el mifmD pafaxc y Canal por entre la Tierra fit me , y ellas; las qualcs Ce 
llaman las Islas de Angoxa ,!y efbndo-Nórcé Sur con la poftrera Isla de dcéíbst 
^eras vrin Baja de la parce del l e í l e , y v i rRio muy grande , y dentro de dicho 
KioéíU vhaFatotia de Pcrtüguefes * puedes cnttar en el confeguridad, f i tuvíe-; 
res neccfsídad de agua:, y Prat ico para Mazambique. 
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CAPIT. IX, (st? 
Derrota defde las Islas de Angoxa haíla 
Mazambique. 
S 
* Alicndo de Us Islas de Angoxa para Mazambique, íè a. de governar al Nor-
* dcítc quarta al Lcftc , y por efla Denota fc vcià vna Cotona de Aren a cer-
cada de Anczi fes, que eflà quatro leguas de la dicha Isla dc Angoxa , y fe irá 
coa cuidado bafla ver dicha Corona, por el fondo de veinte y cinco biazas* y 
vo paliándola íê ira ^or dicha Derrota , poc c[ miCmo fondo hafU paflar los Ba-
jxos dc Mo¿uincnle , que cftán ocho leguas al Nordeílc de dicha Corona : y para 
jaber que fc cftà tanto abante con dichos Baxos de Mo¿uincale, íc verá vna 
uen'a alta de luengo dc Cofia , llena dc Arboleda, y defdc aqui à Mazambi-
que no ay erra ciena mas alta que ella» cftando tamo abante cen ella» fe eílà 
tanto abante con dichos Baxos , y fc ira figuicndo la mifma Derroca del Nor -
deAe .quacu al Leñe * por el fondo dc veinte brazas > y no fe á de baxar ác el, 
pot que luego fc dará con poco fondo y fc. ¿rá tan bicu con el cuidado de no 
guiñar para fuera ^ por que luego fe pctdcrà dicho fondo , y le á icbatatin ias 
Corrientes con tal ímpetu que hará bolver à tras i í i el Vic* to caima , fingiendo 
efla mi fina Derrota y fondo.fc verá-vna I'uptaba xa llena dc Arbolcdi jquc pJ-» 
icccn Ciprcfes ; y afsi mcfmg fc vCíà.vna-Playa de Arena muy blanca , q̂ue fe 
liorna la Playa dc los Corales» y en llegando á ella fc veri vna Enfcnada muy 
grande i que ta s U buelca del Norte en donde eftà vn Rio que [c llama Mo-
cambo jqoe eflà cinco leguas dc Mazambique i y defde aqui fç yeta al No., 
rueftc ta cierra à dentro vn Pan redondo , y grucíTo , y mas al Nordeílc dc eftc 
P.an quatro leguas fc vera otra nena alca y tendida>quc (c l Uma la MeíTa, y firve 
marca para entrar en la Bana , y en vicnjolafe fabrique fç cílà en ía tu fe-
nada de Mazambique » y fcguiras la 1-crrota del Nordeílc * con el cuidado dc 
no entrar en dicha Enfcnada ; por que tiene muchos Baxos que rebicnta la Mar 
í n ellos-, y aunque parece que ay paflagc para entrar en Mazambique, aviílo 
que no lo ay, fino par las Islccas dc Santiago., y San Jorge, y epuraràs por entre 
ellas* como en la Derrota antecedente fe ¿celara. 
p <m) CAPIT.X: 
[ Derrota defde Mazambique, hada Maláca. 
S Alicndo de Mazambique para Malaca fe góvernara al Nornordcíle > íhafja; los Picos fragoífos, que efíán doze leguas al Norte de Maz^mbíque i qye-
íon catorze Picos í manera de Organos , vnos masjgtucíTos qtiCiQtros ^ten:-
didos dc Norte Sur, y defde aquí fe à de goycrnAí.ai N j t^c f tcv^ M Í f í f L M iU i l ; 
* • ;. i de 
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íle CambaxOj.í¡n .dár rcfguardo á-ja Aguja, que ç^abadniicnto dq Ias Çoçrici^cs 
ijue íc encuentra a da clcán-jmo clircclü,dc.cl Nprdcflç, y por cfta Dçr|C)ca ftyí-
ia dicha ¡sla> q cüá en ajeura de dpzc grados, y m&Uç i tçfailZ de l ^ o ^ i n z C ; ^ -
guasj y es ucna. muy alca , y a i laan^cliau^ iu^e/vaa.q^cb^ave^^^ 
Ñornordcíic Sutfuducüci uenfen la Cabeza dec! Norte yn B ^ o x q ^ ^ .c iuc f^à 
.feis ieguas al Lefte de dicha Cabeza, figuiêndocl;q3n!ÍrrodçCdç,di^ 
boto fe govenuità al .Nocte veinte leguas, por aparprfe de l i^cf l iy^s^y4ç^c,aqHÍ 
íe governará aí Noidefleqa.arta al Norte, hafra alipra)dt:qflattp gradosj)qj:^apar-
tarle de los Baxos de Pau on q efl i .en íifrura- de quano gradas» yi ^ t f ô f i i o p j à ç 
eAos Baxos adelante nordeflea la Aguja y.na quíicta»^ media,, dp, e0¿) iijítu/f df g i $ -
tro grados fe governará al Lefnordeftcf y por eflajDcf^otafe paflafà f la^qü j fpc i -
aU y fe irá {iguicndo hafla altura de fiete gfadçs y dos tcicios^ ^ ;^ v,iTi3]/ 
: Sifcquificrc hazer el viaxe paraíCoa'<¡)etdpilp5 quatragrado.s y méd/p» 
eflando apartado de ios Baxos de el Patrqh fe i dç governar al..Lctiioç4í«fÍC:»,jqiJc 
aunque noiueíleala Aguja por aqui vna quarííi y wcdja las Cpaicntqsa^tci i niçr 
dia quarta, y fe feguira t fia •Derrota liafi^ak.qi-a de d^z.y fci$'gtadosídcíl;]1.pa/tefie 
x l Norte de; la Equinocial, llegado qufc fea 9 dieba, ̂ tut i i fe c í j a r à ^ c h Cofiav4e{í|* 
India ciento y veinte leguas poco mas ó nienps; q^e.jqs á donde ^f iàn los iflQtjts 
que llaman los Qjjenvados; que. fon. jos qu¿ fçKàn.^-b^qr. ;• cfján çfios(.ifl|»t(fS^l 
íNorte de la^a r r ^dc^oa cofa de dojx leguas ̂ eídc.quíitrp g j a ^ ^ f IbJaWjÍÇ' 
Sur dela lioea» tofia diez grados de leparte de e | ^ ^ t t ^ f ^ t f i ^ f ^ t ^ ^ ^ h 
agua muy blanca» y ficodo.;dc noche, paweí (inpla^e.ç ápAlWv^%}jfP^' 'B9w 
fondoj Jajquali blancura de la agua jçs «atyial? ptinçipalmenff: .enragBas vivasy yc^ 
•ràstoísi rnifirio por .b-Gpfta de Arayia Culebras aitiaill^Siiy,,pintadas de ncgro?J !y 
otras fcñalcs fobre la água» que fe (bnian T^flpníSi-t y,mas para el Lcficfe v a r ^ i 
Cangrexos bcrtncxosjKabij.üncogj Rabiabprcados, Alcatraces blancos,;y párdo^ 
y Aves quc/fe defgarran de ja Cofia de bravia, y fqn franzclios, y CodprnfeeSj» 
y liegandofe mas à la Coila de la India fevcfanBcfleroç, y Culebras negras, la& quf 
en cftc Mar-fòn contiouas. 
. Siguiendo 1A Derrota, de los fiets gíados, y t]os. tercios paraMalaci,,que 
es el paiaxc.quc atrás queda dicho* fe gpyrruarà alLeípcncjy fe façara el cam i -
no.,dc el Lcrtcj ( por Ja razon dtcha yà ) y fe vendrá 4 eivbocar.por enere las ^ í ¿ | 
de Mald iva, y las de Mcnjclcs- y ayifo rodo losdus que fe .pudiere tomar la aliajra 
del Solj.fc aga potJa varjaeion del* ,Aguja, yjasCotricntesí dcfpviesdcavcr^pa-
&do de la parte de cl-Lefic.dc laikl^s de Maldiva fe governará al>ucí\c qua iu 
al Lcftc, hafla almta de quíteo g|adp*:for?dii;rcf^ua/do• àja Tunta de Gale ,qiy» 
es en la Isla de Ceylan? queeftàcn altura de feis grklcs, y las aguas corren à la Eo-
fenadaque haze entre Vlla^ y 1^ Jicrça firme; dfc cAa d i d u altura fe governará 
al Uñe quarta al Noidefie hafia altura derfeis geados, y medio, y de efia altura 
fe governará al LcfleAendentind^delasísla* dé Nicoba^ no tienes de ^ucguar-
darte fino de loqúe:vieres;'las fañas que.-ay antes de llegar á eflas Istas de v^r|íe 
hafla t rc inu leguas^ííòn mochos Madero*» y Hileros de Corrientes,- y (bu pobIa¿^s 
de Gcme ami^arbíen: puedes Uegar-iLeitevà tomar aígqn reírefeq. Qe la$ J^las de 
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^ i C d f c a í í -Malaca fe governaià cri demanda de l'ulopeta al Lcflc quarta ai Sucíltff 
~ q pór efla icàs a vrrlo)Csvna Isla pequeña fin-Aiboles ningunos cftà cn akuiade 
'cliíco gtòdò? ) mfedio; ñ l icndo de Pulopcca paia Pulopiróríc governará ai l e i í i -
- e f t t / y í c ltàiivcr dicho Pulopifíat» c¡ en d u t a m i a ^ d c Mopcca a Pulopinar qu in* 
^¿^ le&áí ; , tiénc cüa Isla cinco leguas de largo, y m e l medio es muy alca, y caía 
-Pú^ídci-láí paite de cl Noite tiene vn Mono redondoqfcíU tendido de Norte ¿uc, 
^í i fc^iífictchazer á^ua en efla Isla puedes llegat donde vieses Playa de arena, 
-qúl/'áil i k ballaíàs rfòl icndo de Pulopinar paia Pulofambiíam (e governará aí 
^àif , cj pbr¿ eflk Dcrróta U irás aver, por cíiar^Nortc Sur Vna Isla con otra, y ay cn 
' éíla Dctfcía veinte y dõs tógíjas, Putofambiam fcn ocho Islas que, fe flan à la-.Mar 
""dé'-lá'Tieri'afltrac cofa détíeinta leguas* ías taa&dc ellas' tienen agua, fe puede 
llegar a ellas que fon hni'piás-, al Oeíte>ie cílais Islas cofa de ocho leguas, fe verá 
'"vtíá Isla pcc]Ueñá y redonda» llena de Arboledas, cjuc fe ilanu de Jaira* faciendo de 
'•Pulofat-ñbilá'iii para plazelar fe im'dclucr.go de Coda cofa do Jegua y media con 
¿I PIot-riá en la man.), y fi fe-füerc'Barlovcnteandó ica con las mareas, aviíli? que 
^Tu 'c re i l a buelta de la Maí 'Y falícres' de el fondo de fe is ô ocho brazas fe dará 
^ítógo en diez, onzcj quinze, y dica y ocbb biazas de fondo, y luego fe úá difmi -
huyendo* Fondo, poique fry v# Baxo por la parta de afuera» ^uc empieza ocho ó 
diéz leguas Sut de Pulõfambilatn . fond^ndo ocho ô die'¿:brazas 5 íe ha de 
rèígúatdíir fegun el Návib que llevares >y fe irá la buclta de tierra hafta dáren 
•pócó'fondo de la'Corta, y de cfU manera fe pallàtt eftoj Baios, que ay haíh-Pulo 
^la^clarjcjüéo* vn Moiro qúedetdc lcx^>s. patece -Isla4 manera de vn Pan de Azu-
l a r , en demorando al Lefic fc efta fuera de lorBaxo^,ovillo cjue la diftanciaque 
^y de PuIofambiUm.à Pulopia/elar no fe navegue dé noche: porque efià en 
^icfgo de perderfe , y mientras íc navegare dé diaíca con la matea» y con cl Pia-
«mo en la mano, ponjuc con eflo fe 'navegara íin riefgo, llevando las Anclas en 
"fahngadas, porque pur aquí (c navega con las marcasxon cl Monzon délos Po-
dientes, por fe* los Vientos por la Proa. .; J 
De efle PulopU'/clar fe irá prolongando la Colla ha Ha Cabo Rachado, 
!<JUeay doze leguas defde vna pacte à la ocia, èflà eflie Cabo dicho cn altura de 
dos grados y dos tercios, à vna viña parece fet Isla por vna quebrada que haze 
tntre fi y la t ierra, ay de efle Cabo á Malaca fíete leguas , fe corre la CoíV* 
lefuefte Ürfhoruenei antes de llegar a Malaca fe verán vnos- Islotes fot la Proa 
irafc derecho à ellos, y luego fe verá la Cfadad por la par tc ik Babor, y fe fur* 
^ í ta junto à vna Isleta que ha de quedar por Ja banda de Babor, y íc ¿oxi fondõ 
!èn'lãs brazas de agua que fe quif iéie, porque11$ Puerto avierco. 
5¡.r. -f. 
m ) C A P I T i X L ^ 
^ Derrota deícle Malaca Mfta ^ 
PAtuendo del Puerto de Malaca para la isla gtantímp^vcftà; dós leguas y ow-b x ^ a , ó pua la Isla de los Limones que eflà tres legu . i sAasÁbMarq todas> 
|òvetiiarfàs -defde e tdu te Puerto ai Surfueflef ara ó?jptwí- fiará, =jjecto^elte? 
* y quer i -
Ejf>ecuUtiua> y Praãicàà 
y queriendo ir por dentro* «.juc ferà p.or„cmre ia Tierra fiiitiç , y fel ¿a 
l imones, bien lo puedes hazer wnto-a ja i da , como à-invenida, cju? çspl 
jinno que por. aquí le buzceon Chocas, y Navioí üe ,?jetí3^s; Jo que uo liar^s^pyi 
Niiosgiaudesj uçdichas Islas aLKÍ0;dc ívíoar^ay dos Jçguas y. inedia, ucnc|>ojr 
leñas vnMout£ w^ptuío llcood? A^bolcdíi;cu la encadaçsU -tiçifò muy Jcuxjfc 
y rafai y la xicitfrkdwio cieñe, vna úlcera ra.My alt^yl.aguda., la qa^í/llaiuan/JjH 
bicna de ía*-Reyna i deja lsla.de ios Limones irás ^1 Rio de. B.oar 3, y gqvetnat^s 
al Sueñe hat^a çl Monte dc.Padan; qiieavrá feif rioguas, no ay p$r ^qui^otr^s 
íeñas mexocesqu^ej Monte», y y ^ P k y a q u c ticKes de Padan i Mpnt? Htfr ino^ 
iba y emeo leguas, correfe tod.i cflaCpfta de Norucílc Suerte* toma, de la^quar^' 
cas de Leíle» Oefie^ en cíiç Mtónte Herijioío eflà vn Kio grande, quç Í03 Natüiaícs 
le llaman Caipan, à donde y<ràs mvSiCtra alça, q>ie baxa à b Míir»'y en Eodíí 
cfta.Cofla no ay ocí.a, y tiene m i .Ba^a.de la parte de el Norte» queriendo enteai" 
en efle Rio le darks re (guardo à ja^pàfce^ de cl Norcc, poique también ueue v i l 
Plazcri y irás en buíca de la tiefía alca, q'pór ;ay ,es la enerada, y .veras al pie de <flí i 
Sierra vn -dsiots pqr, dondecs la Canal, enerarás ppi ohtte.cl Is lo te y la tictra,, 
por ripeo y Tcis biazas deaguaj np^tenga&r^zelo d i cncrata dentro, * en patíanda 
efle Islote vleràç Voa PgAita» quqcita d^mro dfilRio» que-es tieíw g^ucíEi^Cirgir^s 
luego. De el iR,io dç Polopicao' ayíjOcho leguas fcçorje vnoiCQi|>ou:o rde Noruj-.' 
cite Suerte, y «lomaí Je las quarta^de Lerte i 'Qcílc ¡ de Malaca; k*fl& Pulqpicap 
ay de veinte à veinte y dos. leguas i ellos Islotes; fon ttes t vti©.çs .grande^ y ^ 
pequeños,; yuencRiigüa aunque poca, la principal aga^daeí lc i l^ j Jalóte gran-
de d e b pane rd^ el Lcflé.*, de Pule^ican à las 'Islas de Cariman-iavrà d C r í e ^ 
à ocho leguas y fon a^uy *ka5>, y uenen vpa glande Eafcuada , deerte; Pu]ofr 
pican fe 001 re laCoftsi al ^fuerte» ;y para ir abufçat la Punta de Tangambpcrí), 
advierte que va vn plazet que fa(e rríuc^o à U ÍVíar j y dicho plazcr eftà à medio 
camino» ce afrimaíàs:à los, Islotps;dc,Carim3fâ,.jiarta.quetcbailcs Q. medio c&r 
mino, quç te airirnaràs ài-M i?*inta.i ;dev-T¿ingW.b.ucio., afsi à Ia ida Como à .jít 
venida, en donde hallaras fondo de diez y ocha i brasas bien cerca de U 
Puhta;defdcáqui áris cainiiioiabiífcar la Canal* y fticrc dtf noche .no te adelan-
tes mas que dos .leguas; peron>exor es, dar fondo hafl^qtie fea de dia. 
•:• i De la Punta diçhajdeTaogantbuu-o a la; V^ca del Ertrecho ayquar 
tro legras, fe.cqrtp. vnojcoiv^cro dc-LpSPcQcíle j .y í^rs icomo paíTarcs la Pun* 
tà de TangambureQ, Verás m Rio pequeño ¿Uufgo-rn^s àdelanti cofa de legua 
y media verás Qtro RÍO iHíiy Agrande con va Islote en la Voca ¿ à c/la entrada 
l lagan Sincapura^ y aunque noJ? ;vea^ no tengas, rezdo de i r , a.bufcar la o^. 
ti'̂ v tierra gvueffo ; paffed^que fias de el Islote * que lo veías por la Proa » iràf 
iMÇngQ-dft^lk^or quíDcOí.Q çinçó ;;braza¿; ¥ hafla que bayas à dar à la Y o c i 
del Ertrecho , y Ikgsdo'quteftas ipP.r efle^ataxCi te ayiífo que no tlc.,lt&$.tu 
q ^ e s à l a j b a i ^ d ^ k s Jslasafiyifásf, cón á¿dado porque en medió de la en -
rrada -d^bErtr^chQ Cftá-Y^ i á x ^ y nofe-yc fino de baxa mareavpaffidoqtíp 
^ d^?ftaíLí»i.pj iedcs :acei|€atter,i la tierra de jatanaque , qpc. por ai es:el 
m x o t c^míaoiíiffií^aardindot^dc k ba,nda de. la Mar , por vnos S^xes dj: Pie^. 
- " í " " S f f f z ^ " dras ' 
•3:44 • Cjidnitt'-Parte de la ^Navegación* 
•dus -que cflañ de baxü oei água , c¡uc no fe pueden ver ^ en paíTatido vná-l'sla 
p«t¡i»eiífl «.quedan dichas Piedlas por treme ítíc -vna.Barrera bermeja , y llegan 
r£ílíí à media Canal > pafláado la pnmera Laxa^ cjue arriba queda dicho y que 
Jaque ctlà» cti la encada,.luego te iras à cetcandow à U tierra de jarana; ácC* 
•íicaqui para á delance-ica^ipor media Canal , íiafla dái-coo la Wita tierra qofr 
^atBan-cl Pa^O'dc ios Islotes i. que yendo, (como Iíebdidu4i0'}:irás àdatcoj) 
la Isla de Arena » qoc te quedara de labaodi ^ e rtóna vt-fc entolde qüiítida 
^ás ^ Malucai ) y llegado qücfcas á dieba Utó ce irás dercefo à la ucirá ía-bu-
tfea del Lcfte,- dexando la Canal1, efla die^a Isla xe;i.de deá^ar- .a l Notnordefle. 
i a qüal tiene vn» tierra redonda , y alta1 CÚ ítícdlo. 'r. v>f . .̂  ' r v .< 
* Llegado que ieas à eñe Eftrccho* yendóílichtprcporrffediVCânalpteh-
klràs cuidado-/que en mediq eftà vfl Baios1 qüe^lucgo ló; vc«àáíte ápartaíaSde 
<l? j ínio tubicrès Viento para ir^pot media Ganal i echarà^f4a Lancha peí; la 
^Proa con remo t i quey (¿a de-fuette que falga Ij^Nab para à délaote1; porque las 
¡aguas corren^ mucho, motivo paravUcbai'? d Ah iU lif la ¿fieiripre; porqueeb 
'diciendo qae-fc dò fondo à de 1er luego al ínftaoce j por qu^ *fr-:la Gaiiai nmy 
•angofta , y no ft--'puede -paírat por •aqtíí de o t t u ^ p d d . , finidl'levaws" VÍCOCDÍ 
•^end^por éfta Cuñal que la goviettíes advieíüóyqpc eñ dckôbriendo la Mátde 
•Ja oaa banda; que fera en la aguada» luégo puede^^urgir'^ y!'üm-lkhvúctcp* tt 
ípetderàs fin remedió, poique laCott icncedu detepho^á la Punta de la rierrad? 
;Jatana, que es envende ef l i - twa l - ixas y ak i tnas- icérr^doíci el da^ fondo-
Lo más hondable de la falida de étfto €jinat^$-{de iHt ó quatro brazas, 
'y no has de-ha Üai mas \ yendò ajunto á la Wa dcjU Aguada , que tc^á de que-
dar á la paite del Sur, irás de tengo de los Arrec i fe , q4c es lo mashóndáble, 
«y por medio arrimado a^vnaUxa ay tres brazas de Baxa m a r , y de f leamar 
'quatro , queriendo hjxcr aguada, la puedes hazer en dicho paraxe j-fi^onccto-de 
cfle Eflrccho en vna Entenada que^ eRa en la Isiá de la banda de la Jatana k 
donde eflán vnas Piedras y ¥-na Playa de Aiena efía^ vn Rio de agua: dulce > en 
tfta-aguada te han de falir Paraos¿^>- : *. > Loo.- : 
Dcíde efic Eíirechò haíla vna Punta de cietra a donde eftàn v-nos lslo-
tcs pequeños,que los dosí de ellos tienen Aiholcdaj y ef l in pegados con la T ie -
rra firme ay de fieteá ochó leguas, y fe corre-de-'Lefte Oeílc , y toma de las 
quartas de Norucfle SuejTe,qut codo es limpio : petó te advíerro-que bayas fi-
^fmpre por la banda de Ja tierra^ de jatana i por que «es el me^or^ myegar ^tef-
|uafdahdoce de la banda de la Marvde las Islas dèf Ritan-V- que esitnal ¿dimito, 
ŷ peor fondo , y las Anclas "no ticnen bien eotr#rdiehas Isj.is $f Bixos ¡ms 
paliando por efte piraxe 1 con el cuidado de no paíftí.'dc media; •Canal̂  para1 la 
•b'ándad¿la^Mar• >• poí que fiempre llaman las igaaspíítra losfequeronçs de-la* 
Islas, y àfci^lôrnnexor es ir porla'handa de la -T ie í ^ f i ' ime . . , o : , i í • 
Quandodlegarcs á dicho Rio ídcla ' jatana vi lo áitrimís; lnucho i ia 
•tierra, porque fiontero d e c l e f l i vn^Baxo de dos braza^Pqaè-viAfeaberrar 
iiêon ta t ierra, de h banda del .Eftre^h©; dc-Sicapur*-, eíi,èMjid^«ft3tt:feas'-'Bar^ 
ftfras tíoloradas¿ pafiHmJo'U Vocadcl RIO,M púcde^íatÉÍítttcá^tí^Dfajíantodeivn» 
- - ' ' " ' ' • " ' ban-
,.baiida COVQÜ fofo çtra $ \ < i l % m & fiwo h b^uo v i ^ f ò ^ t í e f í e á â s ^ i á e c ^ a i -
da cu ia Punca de cílos Isioics »( que he d icho/^üccfo í 'cinCü-Mc¿SfiaÍKcs;j^c 
jlcgac a l^^uncaXiirgicà^çíi qmtrD>ô}8íoboibtâzas. es ̂ 1 fedotenilV-acjui hallaras 
Queila agua: fiqqjfieiic^ i p ^ & ^ i f i n n a bi&icéi*;bíai\G*i$ tólsk de^íbt>^pa(ia 
dos legua^ycrá'S'U ^ t f d i ; ^ P i t ^ i i bUncíí-g^veffiiuàs 
, ai Lcftç, y ftp cc atrifnfsala^rfâipQiCquc tktoeVdr^U2tírvC0iiít>títfs-'à^0Ít{í^te^í« 
.^c tierra,:y i us -ficiiipre^liypggQ de.Gofta-por cííc paraxcyy no «>Vígpô^dè' ib-
vct}è, íino dc dia dicho pkzçt faU (nasifóciadc Ia Picdif bláncâ;cõfíd^dõsipgUÇí» 
/y. lo niexotes jç dci\(Sç^aá;çJtvv.e^ft:rò»s*baxo dc cftcpkfcttKay dos y tfüs fefííiaslde 
agua : à la MvU dc U í^qj}.^, bjanca ay dcquACt'o á cinto brazasifuponte&do^^^ès 
. eiiclla* nOjCengas rqzcWp^q^ç ejsjchnas ba.xb;fòndoiqítièíic;;el qjoff'llcVo didiô) 
?:y ayncjue pfirf ce c¡ue 'tw'itii\t£UíM*¿>iIojhaze I*-macea, q v t o c ^ t ó i a ^ vrtciatf-
.jçç, y,4c crçcicijtÇj G .fu^r^rppr ^AEra^dcLplaiacr 'hallaràs Atfaqüss dltdg y>bi-
.r»os^y-(vc^ gíaníitíS:Hiler45 de :Çpiticiítcr^ quc rebflchen la A'tóoá dcítl ¡foftíáj»;, 
;<>.},cite ;p|a¿r no^M{4rà> TÍ ipf tkqus. íe llcvst dioiio'*. áè tftsc'$m\tp®t ¿ánd&$ 
^.^fledíp.- io>,ÜotUI§§»< e¡mpjcí,,4 ia Tictra fixine^de'^f akNõgtô naí^^ íietta a í u 
; dc ílcgar i ; C ¿ a i s 4 < # U / 4 ^ svd^ji&,.tfctí 
puedes pailir por' ncria dc t l 'eftandó unto abante con cÇic à i ê ^ f ^ ^ p t A ^ ^ 
nivichíi l ^ r a t a i í a s ^ y ^ r í t f t í i f o b i c r e l ^ ^ d e d i -
cbas Piezas* y - d e ^ P ^ i l i g á í i jcnpve4í¿ba2s^(>rp6r qŷ e êsf^uèi^càtiitfjõ i -y 
hinpb^iy j a w i ^ ^ d í f qacr.tóct ¡fino d e i o ^ 
ŷ  redonda ¿efe - ^ ¿ ¿ k i ^ ¿oifeará^ia Úcttotádi-d Nordcfle aVcr la Isla dc Ptiló"*-
timaç, qle^vW.I^A.Uf.gatAít yJgí>ade.» de qu^ro 6cííicò leguas ̂ quaiido fuetes 
; de Malaca:pav¿ ^'iíc párczerfdbs ofejas dé 
.íipbrcy.y ehà.í l^bdçtp .dasJi i lAi^.dà Pútòiimao contarás la Dírrotà^de cl Níôc^ 
r tiortlpíle à bpfear ^ ¿14 á^a lomdou ̂ que- cflS junto S U Tierra firtrr<? de él 
^Reynp de,Caipt¿)^ ¿^y^iriena Dcúòta c i m o ¿y qa jn^^g t iâ i i v iá isla dĉ  P u l ^ 
ç^ndof; tiene^l- ^dioç^l5> ícisi»í!ô. ficte:fe'lotcs i ŷ :¿n!-eHá Isla fe 'paede dâíc 
iJfendo, por^iie^ -btfcfi&'j¿argjdetds i)d<} diez { j ^ f t i ' dd^è b^zâSr y toda eftà 
ilena.dç-i^tbojeda ^ej-.fpadè d.cfdc.Jas! Islas de-'P-úlmiiííko f i harta - Vüloconddt 
•is'M ^ i e b t a iGim&wyiifí^eii i ifri itfatarv y; ¿o;mo;te .foctes á ccreáñáo. 
?i íPuloçon^rç ¿rfUrfe íftcBes ¡fondd -qual .c^á^ en a l t u r a dc -ocbtí^gradtís 
•y düSit^ejpsj.rp^ ] f c b a # d 4 r d e n t a d Ü i l l a v e i n t e - i f t l M s ^ d i ^ D ' t t v m 
.•hl^s..^;j¡^ppjd)c^9MlÇflc,áJ Qeaftcft-iflh^ucfles^ p¿pqué-Wte--éçKiftiVla^á^jfe 
4 w J • T u c necc-
«BCfcG^fe^ctà^ lpc^odox- cicjue; và para Mxt iúv i - íc g a â r d k l d i !ÓS Bixõs 
;r,AMv¡crt*fe ^ue quando fevà dePuíotirmp ^ Puloçòhdoi*^ âvicndocCaL 
¿Jnias»y Bona;pzas,fe gpyctoaiauficnipM posicfie Gôt íòçl NòrdcílcV pòrcauliíqác 
(íUaii4a$i$gMasspa|a 3*: j ^ f òmda i c Siânr^ã Çutèàiáv ha^r te; Detro&a níriba d í -
^ ã è \ j M v à vst vnái$U ^üC'llaman Potoubcvquè efià-írVmfá; l e g t ò al Ocfie-âc 
J?olqcoiidor ^aça Pdncíikicjoal Ua cs-pcqacña, tiene-fondo d^ l iô?/y foce y 'dtóz 7 
e OGb) tozas* y d llegares á cíle paraxe de.PuIoobe^gòvètdíàraè ál LeHe, y iras * a 
cdàc^on Etitocoudorvquc ficudo de día antes QÚC Hegues á'Pdoéondor verás 
JdolfcpcqucÔQi <f*c cftà dccl fc is b (ietc legda^^l io wma$ ir'jdnto à élj poi cj pói* 
. ^ IqM^ iao^a í te ..puedes .paíiar * verà^à Pulócòndòi*» cjuc es vna tierra larg'á, y 
oftUaiíqüatjdo/acfavcfam.dc Pulocimao cnbufc^ dc Pulétíordor/ fi dieres-en a^üi 
^jblaPW ^gQtè^bc i " que or, han-llevado1 las agoAs ^p.'írá U Fnfetiíída de SuiH» 
^ a t t à a » ^ Jufgo;, goytunp ;allcCc ít¡oaiu al Sueflc-;' y fi te bailares en diez 
. H i f ^ bí ja j^-eHis en eaaiino. pata ir. â bufeaf à -Pulocbñdor , y G es en doze 
%bíá^a$y Í5-Aai,à5 .nbAs à díBtro'deílp.'üE¿feuada j y harás e l camino de el Ltfíe 
;cjuAU?Isb;5tí¿üe;i ;y .cuidado de ir parâ laMar 'cjúáilto^1pudiere,tóíla 
sc]Ufc;tc; f«3i^as: en;el fondo 'dc.dic2'«y.ècho:à veinte braza? , cjue per .eñe-íóti-
Í ¿ Q í^jbMcu-.'.canviüp.i.quaiido.vieiís efla a^aá bhlxx- f io<t twfymé$ , petofli?. 
varas fiemprçcjl ECcandallocn la mano, a viendo câlrtíasí ̂ plo^nlifrrò h'*'rà$5^íiafr-; 
-do f w t c i ' í por que coxmi mucho-; teagoas pari e]:Sucfte f como ten-
í í^, .d^ho ;4 lp53f*^ps( dc Borneo, > y l f i tc cchattfn ^aila avíc^idò 'cAitti" fú rpús 
íhaíía quc te enr^; el Viento cctajue/pcradas1 dar 'V^f i ^ j e rque «eríen nilichu 
^laa/agaàs-pAra Malaca., , > •..-..>.• • • í ' :- • - ^ : ^;-; : • : * 
. i , . / * S^adviertc, (cpiTioy^dÍ3sr; Jiqae de PuJotims»^para M a A (è püde 
\gov^nar.voa Singladura al Nomocdcfle, y io mas de el cansino ai ^Nbi^cflci iácnf. 
Jo . e l Viento,Sucfte»íí,l-cfbcficliafl^^ pokierfe cn¡alíüfa d^catcrzcijgíftdos y me -
A fo¿y fea defaerte queqúandb tir blaíiares tti altura de dícz& dbife'gíados, te def^ 
^ieSide los Baxpsdç4i-ulocicir».qiie torrenfeafta Pulocafnbf, qiíe tcdõs re hab 
í^c quedar alpef lc^como l l tg iUcsi los catorxe^grddos goVctfiaira's rfl Oefte'-en 
J íMfedfMMÍve lcz jCj^ es la boca.deJa Bafo<i|¿MiinilaVy-^flà^ciicateír-áegrat 
idos y-ftiçdioçi-fr fãliercs de Pulocondor parrMánHa has ée go^cí n'ar-al^ L S c 
XjpMt*:.ftl Nordeftc ^baO^que veas vnas Islas ̂ uc enèivcfn tóa Derroca cofa de 
^ i n t a y «in8plcgua$ de la Tjeua firmehauris por verias; y quèdaràn todas 
.f«lb« d Npítej yçavjcndolas pallado cofadeidicz 6 ;dí^è l e ^ t ó bai^s e! tíàrríino 
de 4cJr>tedeflçi^íU*aJtura '«kicatorzbgrados y-medio^'quiícs en l^altiQrl qüe eííà 
Ja Baía dcMatvJíJ Í como yà fe tiene dicho en dífcr<çnté^'ò§a{íoíiès ¡pch todala 
^Derrota ^ o l p c Q n d b r b f i a p o t k j f c ^ v ía Denotà' dt ct^Kdrdeñev^üearriira 
jqueda d e d a ^ o f llevarás sel EfcaíidaHb m l á i t i a r i o íWt^1 eí que^défengaña ál 
fPilpíOí y teque^todo^iceJBaxcw qurcflài iehtre là u ê m de 'éháí f ípyy^c Mau 
]|iHa á tu manoifcquittitfe los? ¥ iehtoi de,por?aqui fo&Suelíé^'•y-'Léfdc-ftéi»r<fi¿'te 
^ I^Uí t^ppa cjlps^y ^ 
Í ÍÇ à;í% ^ift^ ^ Ía . {sja deJvlmdoro * ó-la ¿ ¿ ú b i f i f i g é M í i ^ ^ 
bufcar â Mi invè&i t rh lx dé L i t ó rcsi tierra MSntáWÜtéhdiai* Jé ••Npièfflfc, 
í>ucüei y de ci medio dè élfa £ab el Koi'uc'fle es'bax^ ¡;fiizc'Vná P t a i muy^i'aü 
cjuc parezc Efpolo» de Galèriry^róha "mtc'itl (juc'qííétti'il Sdcilc es tierra, inas 
-^¡UÍ laí Punta déU'Matíc Mnid¿L%'rdcfe páFcc •dèvéÍ^^'óMcflcies-:nias: áítí^uá 
-la de Lubaa^píjcdeV' ^líTtr pht è à ^ n à j l o t t z tóir'Naós gràíiHc^1 òmbieiV^tiè-
•des paílar de la'paft^ "de cl' N Ò F W í ^ ^ l u b ã n ; aceftíâdor^ a èréjvíd cs l i M i ò . 
^Deftmbccandóípof ííotrc'Mitidbitf, y Lubiü, govetharís al Wòrnorcfrfte/ èffbttf. 
ca de Li lia i a de Manila, y antes que llegues'^ ella, vetà^ vn:Wocè queeflà' de M à . 
•rívdeí cofcdccíncò leguasrel^uáiícíla-cn 1 Fortun', y 'cníríirif porrtlrre e l ; y la 
Tierra firmó ô pòV donde mé'xor te parecieíe fegun el Viento cjue llcviicu i tfeííJc 
-àqUi dcfcubriràs aí Nornordcflc vnaisla'tcndida de NotüéílcvSiieüé t que A l a 
de Marivclez, puedes' palFaf põr qúVIqüicra Voca ( como ya fe ha dicho) ¿ l í ^ a s 
'-•Derrocas acras. • , ^ i* '!> ^ 
c * P í T . : x n - : ; ( s » ' , , 
Derrota defde Philipinas, hafta¿Malaca j1 pòr 
_ i • , . Í . . . . J , . ^ r u ^ p c Q n . d o r ^ . j ¿ ^ { ¿ \ , i V < ^ x u ' A . : \ 
S- AJicndO; de Matiydeziparat-coger la Cofia dfc Ghampaímaiidlrás gó^cr^r ¿1 ^Ueík quarta'dclJSiiiueUc^uiriiiudo feñ^i'e partial* chéâii pa^cidâ-J 
'•I** eíic-ca-minory: ^ tó^uc noruenèaíí^ Ag^jaitáí fliGwifiii/èiitíõ Latíiud.dlafl 
iiegar á aiiura 'd^düze 
vac vuaiboenaiéftwbMtt'tü (Lawta4 ) J ^c c ñ s ^ k m ^ i ^ t í ^ - governar ál'Oííe 
á dar 
Monte aUo^.tjuc(i<i^Liití«í& áüigir-eA hl.'-W pued^¿«íciíc(iwri^or que ay a^uav/y 
.-.gíDre*:auiiqucaionnapY fügtlrajr-ttViífc^a paraqüc erftcs-'ddti^wdajo: eflando' t ¿neo 
abante con Panderothquees ía tierra de Champa ,^overnaraí al OeíodijeH^que 
de 'cllílc^cíte^íráslírçlôfígíttdõ' •llfyQña.iiifoft£ lk£a* í Pubcjcir vcílc* i'ulocicir 
es. vii IsloteípequeóW'dttttrtetíio deel-íijeotro pequenito á modo le Baxeí; Pb -
iocicir -'pavece dc Mat^ fuíra de iol^r amatílío , antes que llegues i cl còfâjde 
dos leguas;; enla Tierra fidtne veris^vna quebrada; y por cftc paraxc es buéno-'ír 
xcrc i dç creiTaVcofa-deivná'^gtíaf y "bailaras «ifcve biazas dé'agua Arcná•gtfücfli, 
y m partes dtf diez y doze brizas a y h.dlarís efte fóndo tánro abante con Piilbci -
'•<!r̂  que -en -paífiaJoMPàs'Hft'trftiplicando5aguaj- aviílorè qãc no te acerquei W u -
locictr ; porque-efiaodo' dé Mar ¿.'fuera coía'de-íre-s iegüa$;de CK JIOGO fhas'b 
wenosi daráí en poco-foft'tto y :Piedta*.y cífc de^uactb'biazáí lo maŝ  çftyPulò-
^c'iiirt 11 ̂ aícura ^ a ^ i ^ pà i tây doblemosavia de el Islorc que parece Ba^cl i 
einquCflU -Ifigpíis^-'uH i -J - o :n ii:':r> i - • - ' • 
•< iDe.'P-Ütocf^á^©tóffdor-f-hpús^^amino del Suduerte quArta al Sur 
vporsdiezy odho; y veinte fe razas, id^ agbiy'que por crte camino tá* a'tki vifía 
á Bulocomtoiphailahâoteacerca drèiicóít de do7e a quio^e leguas irás pót fon-
do de 'dictfytfiw ^tet-y"ochó-'^vaiasyihallambtc cerca''deèl-Hallaráíí A^ejia 
^ " Tttti " " m e -
. j|Qfâ .para ir; à' ^ I ñ S f • / B r* RwioVTOPv i - . d c ^ - S ^ f e i ^ M M ^ 1 . ^ * 
À - W í 0 Y . ¡ d o z ^ J ^ - W jtffy* .medio.. Q9l/o.»;;.quç iha}JaràV.;;fojído\dc;1trg-
üiWWio/'' í/?1.^ i ^ap j . ) ( .4Ç ' .S^fW?v iPWSWí l ' ^^ f t i ^ f f t f ^ y no . p a r -
iás -acMás acima y cinco trazas, paia ia War," y aras llevando c f l ^ ^ i j ó 
vna buena Singbçlm , y ^ i j halándole- enj t^mta. br??:afi de agua , fi eí lu-
\ ic rc el tiempo emo1 i dafai vfftà Idegb a Pulot imio; fi atiVes dehaÜane ton 
raHao, y hallándote en efie paraxcfpor ja Sojida.gpvetnarás al Sur, y darás vifla à 
Pulotimao j puedes paílár por* ÍQt%i'áíPeí5^*^¿itucra , tjue no tienes de que te-
mer i fino de lo cjuc vicies, y dado caflb , cjuc quifieres ir á ia Piedra blanca» 
• j iJh^Jf í^^i^f i feviWíC^ íg f ldb ,clfto lafcxcçutesr-ví^nffifeípeaàr â.cju^ çjiWen^o 
yc^i-filftco,, y èXViçíiitoiayQMbic^ yab^kva iás^^ t t í f u í i t o í4e M o f e t a i porque 
& t â M * t i & - A l à 9 fftA<J3:à cUbvigp.dcJaIMds y.ifuanjdaràsá, goyçínaí iuego^uc 
^ f t Q ^ i s J i f r g ^ ^ d ^ i í - iXMív.C!5fjdiw y otho? ( j e r a ^ p a f l o ^ ^ f l a . p a f i t u r a para 
ricura tipPT.cjyqVi^tCí.^çw poridcncrO de Jajcft ihgáv ^ r i c f i i m e <juç bayas 
vv^i^ái) çoda U Çqfl^.Ly en-daiido vifía al MQ^Q4c B i ía iV^ycr^ rás derecho í 
i4kí<kMo^Q»haOa - d e f e r i r Igs Islotes dçJi i íP^^i ;y iç i i í^) :á$(ppr,aure.el lgs 
íyíJ^Ricdr^.>iaí iça^' ; : : :xo^ i ¿ v urviK-.: .•. o-p tt;or;bí.: "i fi-:.D •' • 
j , v i o h í ' l^íÜc Pnkíingé á Picilf.a-bUnca-iíay'diczilegjia^^flandcblpslilous-.de 
J â ^ p ^ u í a » no tç.deiv.aes de-ias diczty ocbol bi4^jdt.f6>wdôe?p^ía ^cíír¿>:i>afl« 
!:ftutív^ bailes camçia^ tc .CQnU Vocaxle-Jbr» lkvaucb.f iç.t i^r4/el;ci i idado-Àcix 
ifP-HiPiJilomp.-,bl:ííAa4aliü çtv la faanc^haftà^àawbfliiidarna ^^fira-qtii•adelan-
t e ay vna l^nr^ de Piedla r c ^ . a a J i à y d c è ^ li le à 
-^Jffch.furguás.- GçiC; ü déte-brazas ide a!gua,,y,Hcvàras por .balift va •Afí 
¿ t y & i t e ^ W & u -l]MWta-rafa* t ^ i de -queda\jrdt^^b*nda.dfiàbaí^nd9ri'ia>-. y:b^ t ic i 
4c ii^ngojdç-ella derecho^ yjia PJiysa de Arcpai yjn^.te llígucs micha a 
jwzrp « j ^ l v i , ^ ^ . r ? 2 o n 4e.vAa íníft iada. pe^uçfia ^ ^ « Q i - i - í i ^ - à delantje» 
de ; 11 i te acercarás á la tierra cofa de vn t i ro de Pjc3ta.fejcgaihaftiiipfffai m 
Mlotjf A)^- .cflàfeo êj;jríied;í!3» cy iavicridoloipatftãQ TM^fPi1 micdiaJGa^L'hana eflai: 
f,íy^a/4pl Ê f l r ç d ^ y ^ s i - ^ i c f l c s ; cn, «fia p ç f i l u r a i - ^ f d ^ Q h ^ f c f C ^ à ^ J * ^ ^ : 
-üft 'i tewíip^., y f i no ;tu\ii<res -Vie^o ifeidm» fondo fc £<&qi#3lfo toji^iiftico lãs ! 
-ora f - nT Teni-
EJpeculativa y Trtclicfa 34> 
Teniendo Viento irás çoflèando.las Islas iiebaudolas á mano izquierda 
cofadff vn ciro de Efcopeca , halla citar con vna Ula tedQnda'xjue'eflá íroocçtq 
de vna Bárccia colotadaj que te á de (juedai- á tu mano derecha, eflando cfon-di^ 
cha Barreu uàs à media oroa i y cnua no te ardmen lasOorriences à manp iz*i 
tjuicrda, porgue citan álli yn3>. Piedras, irás por mediu hafia,eñ3C íucra del Hftrca 
ího; el fondo de dicho paraxe es de ocho^à.diez brazas) eflando cánto abante çoiv 
vna Punca ̂ ĵue ta de qticdàc à máo'o i^cjuicrda figuicado Ja Derroca i .iras por 
fondo de, íicre, y ocho biazas .que es Pjedtfay y no te llegues à mano dereçhaj porque; 
ech4 vn Ai.çezife frontero deivn Móníe grueflo; governarás al Qéflc eparca al 
Nonicíle para darle reguardo àçí Arr t íz i fcqt ie falcdc iajsle.ta de Culebras cofa 
de nwdia legua à U Mac..,:y i>koe poca agua > eftando fuera de efte paraxe».p^ 
it à PnlocarArnao, iras, por.jrnc'ija; üfoa. que todo es hondáblc, governando c o n * 
iorme ú paraxc en que ic. híHíirc^.yJaego veras á Pulopifaò, y de el goveriia« 
ras al Noioe / le cjuarta ai iNoî cei .puedes accrcarrei dicho Putopífàò coíà de m c « 
día legua, yen paílandolo.osvfe;fisgues muchoá la Corta1 prc|ue es muy apla^, 
zelada^ uàs, apartado d^c lU^pfa de dos leguis àla Mai^ en el l l i o herensiro ef l i i 
vn plazer muy grande quç. ejiio, roa$]í?ayo ditíèl ay desbrazas y mídia de aguaV 
es muy buçoo ir a pareado;çl^ Ma;: . ^ S W • co.G de do^ leguasj! dc-aqui paca Ma -̂Í 
laca-fe corre la Coila d ç ^ o ^ A e . Sueñe- toma de las t]uai;ca«-'dcLj5ÜcOefte^ a,/; 
en cfta.Der^oc^ doy;e,Jcgi^a$ii£s;ç^ que efla. juntft 
á la Mar, luego mas à delante eílá vn Morro, ^u'e'^atccift-llsia ¡ y-dt èi iá^MaUç^ 
ay pch"olcgua4»y.;.^i^a]^a^e G^mfl^çrisJy.çg^;Us'iítaiííqtie jçftàaf antes de l ió-
gará í^aljica e^fad^f los lçm$U$\mí& ípp^iiçbaSijtslafclvcris luego kFoct i l c^ ! 
zaVy irás à W g i r debaxb de cila câuftis ' b ' f i p^ t t f - í i i ^oág t ia j {•<. • .c " ^ 
D f M i i W í c - í M t ò â , hafla BÍripa . 
E t buen falir de MaUca p^ra Bengala .es a primeros Je Marzo, coceándola . Cpfla'haüa Puíppioap^en la .copio taúdaü ^ciiba dicha, de 1'ulopj.nan goVcr» 
iiai;a^; al.QçÇiorueilè^cn^tlçjpanda ^e,Niçobar> y poi 'dpropno ruuibo,. pagarás 
quakjiiícra Ca^al,que,.íe^.o|rCj:iiet;cj^q^c todas, fon liçnp.ia», paíf-Uido á Njcobar 
governaras a! 0çÍj i^uçj^J?^i ia , . ^«5 te popo-rnas dç medio .Go.trcji de Nicobat. 
p j ia la, Çoflarayiá.doci^itaji Jíg^s,, yjfOi^p te hallares de tecciita i ochenta, le*, 
gugs de la pol la a í a ^ d a . i j ^ M e i ^ ^ N p u c , hafla altura dedjc i y ugeve grados^ 
Y. fcn;çí]ia|áir^ u'ii.vf^ef t i e ^ , te,,p-fed^_ á cercar, ntai.^ c/U , y Jo HUÍ acerba 
49 F8; P ? ) ] ^ ^ ^f-iVeij^j 4 ^ ^ ^ ^ % YÀC U'.F«v,u „ y a d / i é r t e , ^ ! 
? ^ ! R Y Í p ^ ^ f t ^ ^ u / ^ y ^ í f T ^ i ñ ^ : , ^ . ^ d^.áiez y .nueve.-gradosrd^ Jegua^ 
A;^.¥?r^yTfv^a,f i ^ ^ f a / ^ f c ^Lag^^çjjjrç-níç. de; cfla P>cdca ay:?àempie.z.íijir 
Y W 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de dicha S ie j ^ ejí)§ ; e ^ 
^ f f i í f J t ^ Q y ^ $ ; Wçio5í .yjfc ̂ 9iE« ,Ia Ç o ^ Np;dc%|u4ueñC) h a í i ^ 
" 5 - V v w ' " ' ' ' ~ ' ¿ote 
Xfá gttttita Parte de ia WivegaeUnl 
dotc a! fíivdc cp.as Sicíras cineo leguasi dclintC) cftá cl Puerto ManicApatán» 
bafU f í lc paraxe cone la Cofia al JNordclfo y Úc aqui paia ádelnótc ai LcfiCí 
tônia algo de U quarta dei Suefle, â deiante dc cíle Puerto quatro leguas por d 
próprio Rumbo c f t i vn Pago que llaman Deiagernat, quatro òciirco leguas a de- ' 
lance deeílePago efiâ ouò Pago tjuc Uámati Pagode pneto, y decile Pago vá la 
l icr tâ ai NoideOc hafia Lis PataenlUs. 
tfiando Leflc Geflc, con cfta Puiica dc Us Pa!meri[Jás eofa de dos leguas i 
}a Mar ay vna Coiona dc Arena, cjue h Mar icbienta en èlla, dc cila Cor ora para 
t icna ay fondo dc feis bra7as:-pero n^exor es ir por fuera; advierte <jüe dcfdc Pa-
gode prieto hafta la Puma dç las Palmctilías iiás fiémprç màios de vná legua a 
k Mat, y fi fuece de noche no paíFcs de doze brazas dc agua pasa uer-Va, ni dc Us 
«juinze pena laMar^ y fi acallo por el Rumbo del Nordcfle dieves ep aiucho fon -
do. 4.y fuere de noche , yendo cerca de las Palmciilías, has dc eflár cierto que has 
pallado c! fondo , y fcià de dic?. y fiete á diez y ocho b razasde efte paiaxe í i 
acallo quKíercs ir á baUCu, mandatas governar d Norte qtmta al Norueflc» y al 
t iomoiucrte, y f i fuere dc día lucgtí verás vnas Sierras» y ay cuas - pero te irás 
derecho a la Punta de las Sierras dc la parre del Leflc: y cflando None Sur con 
U Punta dc efras Sierras efiá el Puerto ó Bárta dc Balacír, y es tierra baxa , darás 
fpndo c« ejuatre brazas dc sgua que luego vendrá Piloro cíe tierra que Tea PrafHJ 
«orde ¡a Barra, y te m ia rá poi cllaj á dentro del dicho Púertoí mira que no es 
bueno entrar f in el dicho Pta^ico, 
• ? - Advicrtarc j Cjje fi fe bolviere defde eñe Poettd de'̂ Bengala SWalaca íí? 
bidc^tendíc à llevar los Rumbos opucflos , àlos-cjue fe traxeton,y ¿las ínif-. 
nus fe ñas que fe lian dicho átrás en lá Derrota. 
<f$) Í T A P I T : *X . ÍV , ÍSÍP 
Derrota defde Malaca,, bafta Go?¿ - = 
Ç Alicudo de Malaca, pava Coa irás apauado dc la tierra çofa de vna legua y 
w - i í i è d i à , quanro baya* viendo los pies cic los Árboles, hafia Puioplazel'ar, ct 
tóndd^ pot aquj es dc quuizci ¿¡c¿ y ícis, diez y íiCtèi, y Veinte' y dòs bia-
zas de ¿igua, y no palies à la vna baoda ni à ia òtra de cfte camíño que digd: ef-
undo de Mancar cofa de dos leguas y media Hufla ues leguas; ertàn dos ò tic» 
^xas , quc cAàn "efe tierra a la Mar co(a dc lé'gua y W d i i ; enfiente dfel Tálíqué 
del Rey, y Etifeiuda del Cabo Rachado, irás apauado'peco maí d'c ieguí y me* 
día dc tierrai aGi dc la parte del Norúefle» cómo de ladfcl Sueflé/que' por aquí es 
lap^incipatCanal "dc Pulpplazclar, cii/éflándo con Puloptoclar para pallar ios 
Báios irás Apartado de^eííos de düs a^tólcgua^ , "por que tiencri jbfttó afsi vnf 
ffotet ¿e Arcn*l¿que fale á la MWrmas 'dc media legga, yeíido dòs liguas de el 
|%a atfávefar ios Báxos has dc paí&r quando crezen ¡a marca, y tc;dc'mofatà Pulo* 
f^ázcUí aVLefte; llevaiás buena' cuenta toó la marci, porque n&tè ch^aficí, por efle 
pa tó í jgoVeínaras ál ÜeíítonÁÍÍ¿JyÍ6íii?& ton íbrme fa n^aicaV^alsi'iti^giw ñáti* 
Efpeculatha1, y Praãica» ; H i 
do tanroà vna parte como á íaotrainavegando con bañantecuiJadoiy tc fgü i fdo, 
y íiendocaOb que yendo á traveíando bayas vicudò í PuíopUzetac, foà bueno' 
demorarte al Leile qoarua l Súenc, efUudo de media Cánaí para los islotes dp. 
An i , y aunque te demore ei dicho PulopLizclar de la quarta paia lá media pa r t i * 
da, iras navegando bien; en acercándole a Puloplazelar es bueno quedar con el d f 
Lefnordefle! Oefudueftc, cofa de dos Leguas, y aviendo llegado à jos Isloftes de' 
Aai» es mexoi que demoren al LeQe quarn al Sueüei y cneflando à viña áé 
ellos llegatte has al Isloíle mayor de Aru, cof i de vna ô dos leguas, ô lo que tb 
patccieic , porque junto à ellos es hondable; irás por efla Canal por diez ô dozc 
brazas, y lo que mas íe halla en e fh dicha Canil ion treze, catorze» y diez y íeis 
brazas, el mas del tiempo que hallares Tonda; y aunque des en ocho> nueve.ôdiez 
fondando tres vezes ílendo Arcnaj y efa menuda, y negra o lama, hagotc í iber 
que vas navegando bien; porque luego darás con la mifma fonda de doze vrczc» 
y catorze brazas, yendo por eñe camino aunque en alguna efcand-illada» 
halles Arena blanca menuda nás'bien, pero íi bailares Arena gruefla, o cafcajot 
es nula feñal, y aísi tendrás por avilfo que fi en fondando dieres con eldicho-Caf-
ca jo ,6A ieiia grue'Ja 3es muycieitoque vàs fuera de Canal, yáfsiíràs por aqui 
con mucho cuidado, y fondando muy àmenudo. 
Advierte, que en yendo dô Pnloplazelar atrávefàndò para los lílôtes de 
Aru , aviendo navegado iamitad dela Cámí . que te hade demorar Ptflòplazelât 
al Leftc, y cñando de medía Canal páralos I flotes ¿e' A r u , te' hân de dcmòrâr al 
Leíle quarta al Suerte,'y eflándo mas^fcrca de dichosíílcce¿, te demoraran 
Sueñe, y de ef*a maneta irás navegando zafo denlos Báxos: ánavelando efíe 
Baxo de noche fea llevando'baljfa, y bien marcada/peroi hi exo^ es%paffarde ifia» 
teniendo Viento que te fuvá i 'dàr rcfgnardo à la "marea poique no te haga 
algmi engaño, y te arrinie la Naò à algüna- banda fuera ciê:la Caòdi, porque aqüi 
íorrcu mucho las aguas , aísi de creciente, como de mengúame; y el hazer V t l i 
ferà conforme ia mareá qtre te de lugar à foivdar, ü te dertioiarc ía lila de A r u 
al Suduerte dos leguas pocò mas 6 menos, governaras à Tulofambibn ; y fea de 
manera que no te aparres de c¡> para ¡a parte de Saitiatra, y puedes llegarte à P d -
lofambiían iodo lo que pudieiesi que no tienes de que rcztlarte, erto puedes h a -
zec tefpefto del Moivzon que tienes pot encima ese la uctra) y afsi ^ i r a qüe í i 
de Jo que-llévo dicho denes algún defeuido impides ia navegacio;i. i 
l̂ -í fondo que has de hallar de Aru para Pulolambflaa, es dcfdc verntei 
• y fíete harta quarenta^ brazas Jatiia y en partes Arena; arr/inado' à IOÜ UloLes dé 
Atu es el fondo defde quarenta harta cinquenta br. iz" d¿ los Iflotes dePu lo i 
fatnbilan-para Pulopinan governaras ifíempre de Ídeng( - tierra, y no te ¿partés 
de ella,dándole refguardo a vn plazer que crtà fron ero i -ravas, entre Pulòpitíaíí 
y Pulof^bilan,1 áprotechandotc de la fonda que nop fles de ueinu'brâ^ái 
para Ia Mar; refpéf^b- de lo^ Viéntds 'generales, que algunas vezes fueleri dàt 
por cima dé hútt ' iá^ QúcTotí^Nàt&ftte* y Notnordertes, que' vnas vezes fon Ia¿i 
gos, yvocrais efeaflos; y frfuéresí ceíca de tierra harás tu camino ña ricfgo. tic 
U Cofti^d» 'fei SáÉiatrá páráü- India -'-irás haziendo la navegacioo fiu apattarré 
- - VVVVÍ ' ^ " de U 
3^. (fydntá Parte de U ^¡Aveg^ioyil 
dc'U Ti t rp jhaí í^-PuIp&uib i lan: eftando tanto abante coa Pulopinan, ò cerca c e 
cljíicediCfC cl Monzon trabaxirás mucho para paíac àbariovento de l'u ¡opera, 
pero liaxàs buena la navegación; teniendo Wtixo conque puedas ir à ru lobc t^ 
túiiij-quc es mucho mexor, poicjue defdc aquí puedes ir àbufear ia Canal de (¡ceá, 
grados^y medio à Us Iflas de Nicobacj y íite dicce el Monzon ( como atrás, 
î evo, dicho j aunque te halles atufado no pieides ¡iempo , porque algunas; 
vç^c$, entra cl Monzon escafo al principio, y dcfpues ce ha de ir alargando coivio^ 
tcfucics apartando de la Tierra- yendo à bufear ia Canal de la lila de Nicobai 
l.cai-no tengo dicho \ aras c¡ camino del C'eRc por el Paralelo de bete grados 
y medio, y no por menos, defpucs que paílircs las lilas irás fisnipíC maíKcitien-; 
d(^)s íiete grados y medio poco mas, porque en cflc Golío fueicn dar los Vientos 
riprdcnes?y Nortes, yendo à buCcar la Tierra de Ceylanj la itàs à burcai por 
fíete, gtadqs y dos ceteios > 6 ficce y vn tercio, ejue ftrà voa Tieira que iíarnan 
BiitçpiiU j.qyc es ¿Bar|o?eiiEO de los Baxosjaqui no hallarás íondo hno cofa 
d^ ;dç5 kgups dc l i e i r a . Advierte que de medio Golío para Ceylau, curian 
la^ ^gqfs çiv<rf|e. Monzon para lucra, y la A^u j j và aumentando fu vatiaiiou aí 
I^QtuçfíCv.çt) cílo de las aguas, y vanaccion de ia/.gujü pondrás mucho cuy dado». 
Llògandoà ver la Tierra de Ceyian te apartarás de ella, y fea de fuerte quenp 
perdas foiulo » que feri de treinta braztSj-y.fi fueres áanenoí»» le daias ref-
jjpatík) i ^ i ps Baxos que fon pcligtofof'» y el • qqe cfU m^s à fuera es piedra dei 
j¿igo dé vna GairiAi le ven, y afi no temas fino de lp.<juc yicies, biCB puedes pa-
fjir.por Ticttade porque es el fondo defde catovzc bribas nafta fdj<js y-lcís» 
y.-jrás por;iuei]ia Canal-» la.otra ^axa que es la primera te.quedará; de tras df'cfU: 
Içgyqda, 110 pa/cce mas que Ja Mar que reviema en clU) ci i ire.cftc dicho. y la 
Jfjcria ay qijaup br a./ai da'agua, y lo mas accit.-do .es pif^t a ja Mai ¿c el, avri 
^CjClle l'-axo à lx 1 Jíira vna legua y por diez y fcis o diez,, y cçi Q^bía^u d ai 
rori/ f l , íi ca cflc paujç K lullaiçs dcfiochcfciá ncçcíliuo y-^on cuydaviorV^ei.'ci0. 
j ^ ^ t e n a i v no juíai Jc>.;cz h ra jas, pat a l ia r ía ,n i .de las, ^onca .p̂ r-a ]a Mar i 
^ l Deldc cite l^xo uàs cofteando la Cofia» ficmpic.poi ícuao oc qniir¿e; 
í|oy:.y fçíSíVcitíEc, veinte y cuíco» y ticuna biaza^-y fe; de inahciatjuc ¡.p^icu.as 
cl( fondp, 'pptvjuc te podía dar algunas calmas, y jas Couiente.s licvai' .i4 
{^aoi jas.ljlas .ilc NU:diva. ppi lo que ferà \rcc^iumcinç llevar buena Cuaídia^ 
y cuydado, íuíU llegar à Negur.bo npxc aparees de la Tacna, fa iy^Uç q u i i i ^ 
¿^febrero en adelante, poicjue en cflc p'empo buclven las aguas^ara'aderitroi 
ficnd^rfconio hevo dicho ) dequinzc .de icbicio cn^deíantc, te-fiodiàs^apuit^í 
5-h!uÍ%.:,e de Be U; earn ate, y cl de Columbo. De maneia queri.10 vay.a^ .a dar 
£pn las .1 (las de^Maldava, por!el cuyd^do.dcj Bax.o .fxoí^siu^qupi-auíts .qufjJâ 
¿ifho,.jxva.it a fauabatc hafta Ja pufua-de sale , eftuido de^Mjtoj^f.ÜCM par 
Í 5 f í . ^ r ^ . - J ^ W Çaff ^ yguají.ir^nt^rordccfie BaxQ por l i i f j l i i ^ . ' á . ^ ^ 
& ^ \ } , tres Sietxy .¿t^^defde ^ Tañábate ay -plazer (^ 'AfW^t r .à^ feírapte 
^oloi jgando U j ie r r ^que ; nq -de,que i;czci¿uy{M¡g d ç j ^ q ^ í f c yiere- í f t í 
ttW^C1!?!! ty*m*m v à J .bcyçr. h k ^ M m k ctó 
¿-i if) í v w V " cofa 
'Üc cílas'; cri empiexaàdõ' con.'eflç Palmar "^íuclò 'eilà^tfn/ineâa cie 
d c / y á í dicho plira ía*pattc ciei None ycràs Viu¿ i i i t icfd$ blàncasi y ¿n 
hagas calo'üí 
' cl vn Paoo' cV 
'parces colpíáaas,"y en eli'e pítra'xc no llegues'ijiííclia i ' t j t t t i t f .ót^dc^íc 'né v i l 
"Baxo cjué í|lc'áI^o á iá'Mar1, en Heícubnciído euá^Báffeus bSaiicas^"y"còJòcàdásj 
hàsdeir por diez y'ocho.b v.tihté brazas,y'fi'fc'Cafraai'C cl Viento,y la íondatc 
multipliciiicjààras 'toh'do/poujüc âvicncJo4áeícuyldò\taú.y pceílo Ja ppKÍeris'por 
caufa de las Corrientes."'Ve Yanàbace à Bèlígan áy íris leguas à donde verás v̂ -
na Enfcnada'ñiüy gunâè. de la 'parte de el Sur i y tíémio d i ella cOan vnas 
Barreras cciorádas ,* ^dV£ nó íc vcn'bafla defcübrír bien tòda la HnfenaJa^'de Iá 
parte del Norte''t'itíñé j'dos" rflòtlílos arfi'rhááos â Tíerta¿ 1 
Ucfde Biligan à Gaie, ay cinco legius^odo eíie camino pot la orilla d i 
el mar es Palmar; eiitre Biligan, y Galei ay vri Iflòte de Piedra pegado enTieira» 
y ouo en Galc de la parte' de ci Sur , y cjuándo fueres à buicar à Gale veras 
vna quebraáa én'vria Loma de tierra toda llena de Monte» y de la banda dc{ 
Norte de la Baia'háze vn grande Pálmari y'por'dicha Baia à dentro, ficado l icr 
ccílano»puedes ir à dar fondo cli íteze ò catorze brazas^ mas no teniendo ncçèf-
fidad es aicxor fc^üir fu cáuiinb/y no entrar a dentro; de Tañábate à cftc Puerto 
de Gale ay dozc'leígifas > fe cotre vn paraxe cón'ptro de los dichos dcNoructtis 
Sucfle, y toma de lás cjuàrtas de LcQe/OcOe; tendrás bailante cüydadó'por cíljii 
Cofia no perder cl'tbndo baila Ia Punta de Gale; defdc Gi lç k la Pünt^ âe .È í l 
ligóte avra cíhcó'á Céis legtia^'y ay vn Pafimt gtuéíTo en frentci cofa de, medfa 
legua, y vn Peñaíco graade; deíBc Gãlc à éíta Puma a y también muchos Penar. 
eos de luengo dela Már; en.G'aíe^y dos Bax-as cjuc rcvíénti la M.ir eii cllas'^ 
cftà la vna áhtes dé llegar à Ta í^íità , y fale à la Mar vu quarto de legua , la 
ótra eftà íromcrô de la Báia, algo más, árri.nada de lã paite de el Norte; y lOile 
de Mar à lucia cófa 'dc Vnãltguà , de eflá por cflàr mas à. ia Mar te reguar -
darás i puedes .por acjdi 'havtegar de ríocbe por las veinte brazas de agua; la Ba-
xa de marea llena quiebra h ívíjr cñ cüa, harás pòr e'fte parixe Hafta Culumbo 
*ei caminó conforme h Còffa ' t t t t i ,:de'tí''Iflòte db Herbcrím pária adelante es 
el fondo mas aplazelado, cftando cerca de Culumbó dc tres â quátrb leguas 
antes dc llegar á el ^haflaJSJigupibi, puçd^sjr ^furgienjo^ p-jr ocho » ò nueve 
brazas de aguafi y Tièfde aquí ¡ñíl» Cuí'umbd. no Gcndo ncceiraiio , «o prcciíTi 
dar fondo; jtnas íieñdo pceciflp darás fondo defdc diez,y ocho brazas hàfta 
veinte y drico j o r q u e de b ; diez y ocho i m ú ^ r a tierra el fondo es Pie- ' 
dr¿, y el mifmo fondo , de Pied(:a.his de hallar - defdc las veinte .y cinco 
íbera, que por la mayor pirré es Ib qué fe hállá fíemprc , y afsi tendrástuy ^ 
dado para ácxár caer el AncJ^, por eftá Coftá el fondo es ^rená menuda, y en 
btras Arena grueíTa, eflas Coh Uŝ  fénatôs que ay en cfla Còflaique por eftc "¿oñeji 
puedes 'feguir- \ i ^ r . , ':-', ' . .^ t't , , , v • 
Las íeñas áé.CüJompc[ q«é es a donde efíà ía Fovtalezai (on 'ás / iguíei^' 
te 9 cótifórmc' * trélUrês enfrème"dr el Puerto te h í de demorar el P i ro de 
X x x x Adatn 
C^híá^ai te de la ^Nàvegadon 
vAdam -al Lcfle cí qual .¿S mas alto cjuc toda la otra Coila, yendo â bu f ca i - t o - ; 
das las Sierras» y Monos» y en entrando en la Tierra delgadaj es para recono-
cer el Puerto la mexor feña l ; los Vientos que por aquí corten por la mayor 
parte en la Monzon de Marzo , fon Nordeflcs, y Notaordeftes > algunas vezes 
Lcfnordeftcs, y las virazones Ias mas vezes fon Nortes, y Nomorueflcs, y r a m -
t i cn liallaràs Vientos Qernoruefles, y Ocfuduefics» confoime haze la Conjun-
ción Por cila Cofia, Iç."navega con los terrales, y las virazones, haziendote á 
la vela de noche , y no Tiendo el Viento Nordcííe no leves el Ancla ha fia de. 
rotdia noche para el d i ^ y fi fuete mas largo el Viento quando fueres en efia 
Navegación no vayas muy velcxada porque no amanezcas lexos de tierra para 
'1.1 mar, que te cofhrà trabaxo para bolver â coxer la tierraj y lo mexor es a-
in.iocccr dado fondo, por razón que muchas vezes fuele ventar la virazón por 
el Norte, y Norucfle. 
DC'Ncguntbo atravefaràs al Cabo de Comcricn â Lufcar el Cabo de, fas 
'Arenas gordas, que cftà doze leguas de el Cabo, por ¡qui es lo mexor r.o apao 
tarfc de b.tierra, porque las Corrientes corren mucho para fuera, y los Vientos 
Ton cícafos por eÁas Arenas gordas, y por el Cabo hallarás fondo de qua renca 
brázas, y aun menos? fin ver tierra, por fer baxai ficodo el cafo q te halles de el 
C^bo para à dentro» y fuere de noche, fi fondando hallas fondo» puedes navegar 
pór doze brazas de agua hafia diez y ocho, y por dichas irás fegurameme, y 
en llegando-al mifmp rpflro de el Cabo es el fondo mas acantilado, y Arena 
T>lancai y te advierto q no paíles de veinte brazas para la Marjeflo fe entiende 
çn bs Arenas gordas para à denuo q es mas aplazekdo, fiendo el fondo Arena 
'menuda, y negra,y algunas vezes blanca, y irás cofa de legua» y media de Tieria 
por el iondo dicho, De el Cavo para Coulan irás de luengo de Cofia apartado 
*dc ella por el fondo de o nzef qumze, y diez y ocho brazas j te rcfguaidaiàs de 
Us Piedras de Travancor f¡ navegares de noche •, las feñas mas ciertas para íaber 
(\ eflàs en Coulan , es dar en fondo de lama fu cita , y es mas aplazchdo, de 
Coulan, para Conchim íiguc la mifma Derrota, y efiando cerca de la Cofia de 
diez de Marzo en adelamc no te arrimes mucho à tierra en las Enferadasj per-
qué noay terrales, muchas vezes ay virazones largas» y por efie motivo en titira 
HO las puedes à pi ovechar . 
efS) CAPIT. XV. ( s ^ 
Derrota defde C o a , haíla Malaca. 
H 
Acicndofe la Derrota de Coa para Malaca en Ia Monzon de Septiembre 
te apartarás de la Cofia de quinze â veinte leguas i porque en efie t iem-
p o de luengo de Cofia ay calmeáis, y tuibunaJas, y Ja Mar â fuera f iempiç 
favorece el Viento, pero cudyado con las Corrientes, y afsi mi ímo con la va-
riación de la Aguja, dando refguardo 2 las Islas, de Mácele ; efiapdo, canto a . 
# bante^cpn el Cabo deCamorim hallaras que Jas aguas ̂ '.Cçajprç pot jgt m^ypr 
: - • . ~ ~ ' parte 
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pane i te llcs^irta áentro de la Isla dcGdylanj.y puedes ir c6\\ la,advertencia;» 
tic q fi te dcfcuydas te podrás hallar a dentro^ y.fcr motivo de arnvat-â Goa.» 
•aviénda paflido la Isla de Ceylan i governarás dciucrpp que vayas;pot C a s a l 
de las Islas de N i coba t , cjuc cfUn en-grado*y medio, y partidas qutííçin :da^ 
chas Canjlcs; has de íohcitar con empeño el coxcr U tierra de Malaca lo mas 
picfto que fca ,pofsible , no fiándóte dc tLViç i j to a>Popa'<jue llevares, poique 
icndtis ciertamente los Vientos levantes; y avicndó'romado U CoAa con ellos 
podtáí' i t i Malacaí deípucs c^e xt'ajás a<&iça4o bieix. a dicha"Çoftai nòihalla^ 
jas íbndo » fino de Pulobofam para adelante j falvo hallándote bien cerca de 
sierra; de Pulobofucn cofa deyaa â dos leguas, la Mar a-íuera hallaras fondo éfi 
quarenta a fefenta brazas, y defdc efle paraje para adelante governarás defuerçe 
^ue no pierdas el fondo i poiqu,e fi el Vienqo ce fuere contrario puedes furgtr 
en tierra ficmprc', para que con los, terrales, y viíazones que en dicka Goüa íc 
hallan puedas ir â Malaca: y dando vifla â los Islotes de Aru, te lleg:ràs a ello* 
cofa de legua, y media de la Isla mayorj y en demorándote dicha Isla ai Sui 
dueíle> governaras al Sueñe quarta al Lejfte, hafh dar con el fqndo de catorzç 
á quinze brazas, y hallando dicho fóndo governaras al Lefucfle a bufear âPa> 
lopLuelat, teniendo cuydado ficmprc con las maieas, fi crece cl agua b mengua^ 
que conforme ellas afsi has de exccwcir tu Derrota, y dando reíguardo dcíuçcjp 
que no te arrimes mas â vna parte.que â \^ot ra, llevando fiempre el £ I c a 4 ^ 
l io en la mano, y harás diligencia por ir por el fondo {je vaiza»b arena menuáay, 
negra, y fi fuere arena blanca menudita te dexaras i t , poíqyc nauchas vezes 10 
halla por efta Canal, y luegb fc buelví â dar cpn. arena negra y. vazat7vih*líí* 
ràs de catorze, quinzCi diez y feis» y die2; y fíete brazas' dç agua, y â vezeívcifite 
p r o Io mexor es ir por catorze* y quinzes y no te apartes del camino mientrají 
no dieres con cafcajo, b de las ocho brazas â menos fondo» porgue fe paí l^ 
por vn BancQjy algunas vezes fe arriman mas â la vna bandai que a [a otra ay 
en él de nueve â diez brazas, y en quatro cfcandaljadas de vaza , o de arenal 
blanca, o negra, pero fiendo menuda vis bicui m^s fi dieres con arena grúeíà* 
o cafcajo irás con cuydado . 
Aviendo vífio â Puloplazclar, fi, c(luvícres con cl Lcllc, Oefie.b te de* 
morare al Lcíle quarta al Nordcflc cflàs bien» y haz todo empeño poratracartc 
pon el, de Puloplazelar, para Malaca governarás defuerte, q no paífes de las fei? 
brazas para tierra » y cofa de vpa » b dos leguas de tierra 5 ni de las veinte y 
cinco brazas para fuera i y es bueno ir pot el fondo de diez y ocho, hafta ve in -
te , y harta veinte y cinco, de Puloplazelir al Cabo Rachado avrk feis leguas ^ 
antes de llegar al Cabo Rachado ertá vn Baxo muy, peligrofo, refguardatc dé 
c l , también antes de llegar â dicho.Cabo, cofa de media legua íale vna. Ref?» 
tinga, que es mejueflet goardarfe' 4« «ÍUs defíe eflc Cabo Rachado irás de vná 
legua , o legua y media habiendo ̂  tu camino por el fondo que á tras qued^ 
dicho, adviniendo que dç «IfCabo para Malaca cola de quatro leguas ay .dps 
Piedras, qy¿ edàn aja fyfar ^ed ia legua, á donde llaman el Tanque del Rey» 
e l f t t y o •que^^g.hoyícw.liecho <;fte camino tenga eí cuydado dc íbndat f icm^ 
QuintA Parte -dei* 9íam§tcion¿ 
tpiiCjiy-tto mvfignc'x^ noche, y llevar las Anclas híías/y - hechos-firrnes: los ChJ-
, cotes al Paio -mayoi aporque ay Contentes fuiioíis > y ai • paila i de los Basils 
íllcvar hecha la Avicadtua de quinze a diez y feis brazas v l i s fe ñas. üe efíefiüCí-
¡40, yà cita» dichas i t.ras, y-por eíTo no las pc i^o aqui . 
C A P I T . X V I . ( ^ p 
Derrota defde Philipinasj hafta Macan. 
Oliendo déMarivelcz para las Islas de Macan entftrrfpo'de Brizas, sharií 
' darás govern;ir al Rumbo del S1oruefic> códeándo la Coila coiro tres leguas 
i la M a c h a d a que ílegues a cOàr carto abalee con la Punta de Bolinao • U 
Hquál ¿fla en altura de diez ) í t n grados y ft.edio largos» y defclc/éftcr p i r i x c 
"governarás al Norte cu demanda 'de cí Cabo '"de* Boxeador 5 que éüá cirált i irá 
*d(í diez y ocho grados, quarenta y cinco minüt'ós ; advierte que cHando LéíPe 
'Oclle con la Punta dc'Bolinao rengas cuydadpporque veinte y cinco legii^s 
*â la'Mar eftà vn Baxo de Piedlas negras , y0las;lava !a Mar , y no íe ve (ind 
' t f íandp cerca dé él) y ^ÍSi digo, ejue ranro pára Ia ida,co'mo pára la buelca^'ft 
ttjrtga, m'ücho cuydado LOII CI , NorueÓc Sueflc con el Cabo ¿cÍJBotcádár ¿Mi 
tjtienia Teguas à la Mar c(fti ;vn BaxO ̂ qatí.'llamah el Ba^o de la Plata, ejíla' co 
Vlcuta 'dü veííueg'rados. y hiediò. . - i 
Parucndo, pues,'efe el Cabo Jdf 11$6$$ox las Islas de Kíacan tnaii-
idarkgovernar al Noitçvpof ¿áifa Bc que íos VieiuBs ,y la Mar Ion atravefatfós» 
tf tót ivo que te á^t í fá ln Víar, y afsí nnfí^ò'alguna Coiricr ce, que no dexa'dc 
f i c t para el Ocfte^caufas tedas de Tacar cl camião verdadeto de'Norndtuéftci 
iaunque la Proa Vaya al Norte , que ion dos'quartás efe Abatimiento: por eíiá 
t ícrrota fe/vâ â reconocer rlF.itrailon blanco/q'u'e cíÚ .á bar'óVcntó de'MaCáñ 
Veinte legcas de Mir à fuera , que párete Vna "Vvda , luego "a parece vna Serra-
r l a alta, accrcandofc mus á i ieira fè' vé Urcíar-aflon ;pt;qu^no jürtto délgraude, 
qge ha?e divifion.e^ue las dos} en viendo 0 c tietfá Iltgarfc à ella que estodò 
l imp io , y Ia nas projongando camino de elOefudueftçi aviendo navegado ocho 
leguas,fe verán por la Ptoa utuclias Islas,y la fá í facía de todas fe llártu la del 
t eme , y es mayor que las demás; eflà tendida de Nor de fie Sudceíle, es tód¿ 
l^aiexa^ de la.viía Punta à la otra j la tierra que à parece es alta , y fe Haniá 
cí^aílsU Laihtab , por entre ellas', y Jas dcíaií?:íe puede entrar; porque ay a-
l^á para ii por dentro de ellas , defde quatro à íeis brazas > ctv faliendo pot 
ínt re la Isla de Lamtao» y t e o t r a s que eff^i Montero, fe falê í h Mar ancha," 
petó üempre quedan de la parte de à fuera / 
frjjWl verá, blancjuear', y fuego ;ft:vefà, tóteáí^ , pf^UtSrnpfÍipé¿'- é ^ ñ ^ i ñ 
S'lk'¿arre de fas"Mas^dè;à tó/pôr^uè ^ f & d ^ w h t t r ^ f ó T í t í x c m ^¿eéíói 
: • cnà < 
BjfteutAtivAy y Prnfiixatl 
eíla en medio de l i Canal vna Baxa, que de plcimar t ñ l c\ iWtt t9y tle^Baya 
mar íc delcubtc: yendo prolongando las Islas fe verá luego la Punta de Tierra 
de Macana y el Baluarte > que en viéndolo puedes ir para á dentro» ¡r cUcafi 
fondo en donde re pareciere. ; 
La isla de Sanchoan es vna Isla alta, y redonda, y junco â ella de U 
parte de el Nordeílc cñz otra Isla pCcjueñaj y rfidonda.quc íc llama Monte de 
Trigo» bien-puedes entrar por entre eíUs Islas, porche las bocas que hazen fon 
limpias» y todo el fomlo es lama, luego fe verán "Embarcaciones* de donde fe 
governará defuerte* ( para ir i bufear à Macan ^ u t e f U en alcura de vf intct j í d w 
gridofi, y vu tercio largo ) cjue fe baya derecho à los Navios. 
« ) . C A P I T . X V I I . 
Derrota defdc Macan, haíla Philiptnas. 
SAlicndo de Macan para Manila en tiemp» de Brizas, fe ha de procurar J e à Barlevcnto, todd lo que fe pudiere para a travehr, y fietído tarde ft .ff-
peraã los Vendábales; cjuc ptcflo fe hazc la traveííà; dcfdc la tfontiyls 5 * " * 
cjuiâò.à reconocer la. Punta de Caíame, o l i la de Luban» aon^uc n0; fe ayan 
viflo ninguna- de Jas.tierras d i d u i eftaado altura de catorze g ra jo^ gover * 
naris haíla altura de quinze grados j dando el tiempo lugar, al-f^oídefle.j ̂ e s -
curando no baxar de IOÍ catorze gradai» . y af i i gOrernarás al h f f í r pp* d i -
cha altura • que es lo mas feguro por-íefle paraxe« y maiaíCuicndote por cJ^a 
Derroca veras à Lubanj vhiicodo en tiempo de %izas feca íticrza venir ¿ re-
conocer la Isla, ò.Baxo. de la Placai y en ¡ligando à veinte y vq grados harás 
reparo, í¡ fuere de iwche^bifla cjue venga el d¿*vy en baxando de yeitue gra-
dos fe puede navegar con fegufidad » a recotiocer el Cabo ;de Bp^adat f ò I* 
T ia ra de YJocos,qu^ es toda alta, y en viendo dos Sierras q fe dtvldco halla, 
la orilla del agua es cl Abra de Sigan; defde aqui governaras al Sur qinita al 
Suducíle, y al Suríudueflc» i conocer la Punca de ¿olinao» y iras con cuydadp 
de no llegar cerca,de ella*; porque hecha vn Baxo» ò refting* vn i legua á la 
Mar ; Ja Punta de Bolinao es vna cien a baxa y parexa-, eílando tanto abante 
con la Punta de Bolioao tres leguas a la Mar la irás corteando * halla dar vtfja 
à dos Islctas rafas, las quale? llaman las dos Hermanas, y eftando ramo abante .con 
ellas, b al à verlas paflado, veras luego luego por la Proa cl Frayle, q defde lexps 
parece isla y no lo es * y luego mas à delante veras la tierra alta de Batan, $ 
mirando azia al Sur veris Ja-Ida de Luban>qoe no puede dexar de ver fe t y 
ambicn ( i verán losUmboncs que es tierra alt*: fnt;rc la tierra de los L i m ~ 
boiics, y la tierra de Batán veráv U Isla de Marivclcz, que eOá en ia Voca qú* 
hazc la Bala de Manila»;viendo la tierra dicha de Batan, puedes coflearla baila 
llegar i la Isla de MinveJez, coa toda fegundad, n,> cienc^ que cczcUr mas de 
Io que viç.iesi c f tado en U Voca chica de Manveicz governaus al Nordefle.» 
hafta qucAcJialles dos leguas.Nordeílc Suducftc de dicha IsU» pot caufa .de 
' j Yyyy " ' vn 
i'VnBaxo q c f l á ' a l K ó d e f l c en Pul icabalb^uc bazicndo enc'cairiTnmdcl Ñor . 
lúeñe vas zafo del Baxo; efiando poco mas de dos leguas al Nordcítc de l ' d i -
•'tíbàllo podtás governar al Lefle, que luego defeubrirás la Punta deí SangJeyry 
el Puerto de Cavite»y te acercarás í la tierra todo lo que ijuiíieres; y cnu: u& à 
temeos y darás fondo en donde te paicciefe'. ' ! 
«f$) C A P I T Ã X V H L 
' Derrota defde Philipinas , Hafta GamBoja. 
P Vcflo que feas fuera de Marivdez para coger la Cofia de Champaj man* darás go^efnai- al Oc í l év ' ^ ^1 ' ^ ^ 'SüdDcíle, '^guiñando pata la mcdtA 
pauida, que, por efle can-ino» y por lo que Norueftca la Agtija irás djfvninu-
ycndo^áíturai temendo cuy dado de obíèrvar d Soíi'para.-Cjuc en eílando por tu 
cílín^ia cefa de ñama â quarenta leguas antes de ver la nena* te bailes cnal-
'•tu-fr de doze gridois i y de efla altura governarás al Oefle á dar vifta g Pan-
dferon": tiene dicho l anderon i barlovento vn Puerto al pie de vn Monte aÍ!0> 
- ^ f i 'quifieres aqui (urgir, lo puedes hazer , porque ay.agua y gente , aunque 
'trò es riiuy feguta. t-ílanílo en eñe paraxc irás corriendo la Cofia haíb dar 
vifia à vnos Aicnalcs blai cos, y antes de llegar á-ellos verás vn Islote dfcPitf-
dia,quc fe llama Pulccicic, que corno blanquea de lexòs parece Ciudadi pue-
des paflñr por tierra de coquees todo Impío, pero ttr camino es paflnr por la 
-parce de la Mar, no dcfviandotc de el mas que vna le^ua j y bailarás fondo de 
{iete, â ocho, y nueve biazas: bago te labet, cjue f i te apartas de Pulocicir de cierra 
para la Mar cofa de tres leguas, que d^rás con vn player de poco fondo, cjue 
tendrá menes de quatro biabas de agua y es el fondo Piedra, y afsi lo mexor 
:cs paílar de è( poco menos de vna legua por fietc,ocbo, b nueve brazas. 
Aviendo paflüdo álos Arenales que efián á dclaote de PulocicitVque 
• luego los veiás, puedes ir prolongando la Cofia que toda es limpia, y hond^blci 
!fe corre efla Cofia dt-Nordcfie Suduefic , y no rezeies mas de loque vieres» 
yendo, como digoj coficaiido los Arenales;\eras luego vna Enícnada grande, 
'y en ella vn grande Rio; m vna Punta de efia dicha Enfcnada , que la veras 
• |)or la Proa , que ts l a d , y en el remate de ella dcfde lexos te paiéccrá c¡uc 
•efiá vna Vela , y es vn Ulotil io de Piedra,que efia pegado a duba Punta: 
ífiando tanto abante con eílc Islonllo vtiás ias Hermanas , que fon dos Mon. 
tes altos • apanades la ucrra á dunto , que le parece el vno i con el o t ro* 
(como ya tengo dicho en la Derroca antecedente, ) y efiando tento abante 
con dichas Hermanas < efiaús de las aneo Chagas veinte leguas; fe corre efia 
Cofia de Nordcfie Suduefic. y vendo cofieando verás Vn Cerro alto que baxa 
á la Mar la falda de el; efia (fie dicho Cerro antes de [legar a las cinco Cha-
• gas de cinco a feis leguas-, de efie mifmo paraxe veiás' ia ic inco Chagas poi 
Ja Proa, que es la vitima tietra que te ha de parecer como vna Isla, y pot efias 
herías fabrás quefon las circo Chaga* en c fiando en las Playas de los_AKnalcs 
• Efptct*Utiv<i> y Praãicá'"^ 1 
es toja íá Cofia de IA Mar raía, halla llegar á las cinco^higjiíaqii! 'veras "Vlft 
Punta, que la irás a buícac j y entraras mas aramado á c¡l:i» todo io «juepti*-
d.ctes , porque te ha de efeafe^r el Viento^ en llegando a dicha Punta: «o cíti» 
nes de cjue temer mas de lo que vieres, porque todw es limpio y hoiVkhle,y 
irás còfitando para á dentro halla que deteübras otra Punca rala > con v n t 
Arboledá alta, en dcfcubricndo la Playa dirás foisd^ -en quatro brazas, y no 
pàlTcs mas á tierra, porque dalas ea poco fondo, efle Fondo es Unía . 
t i lando en efle pame veras viu Enfeiiada nut y grande de tierra raíl 
con vrias Vocas de RÍOÍ, en efias dichas cinco Chagas, podrás reconocer la m a -
rea , para ir à hulear la Barra de Cámboja > y re pondrás en bahfa con la Isla 
de Cingrcxos de Lcílc Ocíle^ que afsi corre la CãnaU y partirán de las cinco Cha* 
gas la micha de el Sur con el Viento que fea razonable» y írcíco» y re pondrás 
{ como tengo dicho) con la Isla de Gangrexos Leftc Ocfte avrâ de las cinco 
Chagas à la Isla deCangrexos poco mas de feís leguas: para que conozcas cíla 
' Barra , c ísía de Caiigrcxos» has de advertir, que deíde las cinco Chagas par* 
eíta Barra parece que no ny tierra » porque toda es rafa y anegadiza , y falch. 
VHÜS Baxos muy á la Mar; ir is íondando con cuydado fin baxar de fíete hafla 
fcis brazas, baila ponerte ( como fe ha dicho ) Lcfle Ocfl-c con dicha IsU át 
Cangrexos, que la veris en ertandò íobre la Barra ¡ ella hfa es rafa con A r b o * 
ledaj c f t i a dentro de vn Banco cofa de dos leguas, ò poco menos, reconocido 
que ayas i ver crecido la marca cofa de tres quartos, entraras para i dcmto l le-
vando la Isla por la Proa» pero defeubieru vn poco por Babor» y art i mandad 
ficmpre à la mano derecha de la i^bcntazon del Baxo» que te hade quedar poc 
Eünbor cofa de vn tiro de vn Mõtc[uete , que es el niexor pataxc, llcvarlô - i 
Barlovento, y aunque te parezca que por donde has de entrar ay hervidero » ^ 
ay rebentazon de Víjr, no temas que el mifmo íondo has de hallar,que fon 
veinte palmos de agua, y (\ fueres por i a C u u l hallaras tres brazas, y en dando 
en tres brazas y medía, cílaràs del Banco para à dentro, y pondrás luego la Proà 
para, la Ma arrimándote á ella» que es hondablc» y daàs tondo fi te pareciere 
dcxandola por Babor: para entrar adentro del Rio veras por la Proa vna Punta 
de tierva baxa con vnos Arbolillos cípefos, y irás ddccho á ella , porque aqui 
efti la Voca dei Rio de Camboja , que eflà en Canal : avrà de ¡a Isla , à cfla 
Punta vna legua,avifo te^que íiempte his de ir arrimado à mano izquierda , 
hafla llegvar à vna Isla q efia de la de Cangrexos tres leguas poco mas; llegado 
q feas à efla Isla te arrii-naras á mano derecha, de ".-fia dicha Isla cofa de cinco 
á feis leguas verás vn Rio grande a tu mano derecha »q ío dexarás, y feguir el 
Rio pr inc ip j l , y paíTado cOc Kio te animarás a mano detecha. y dexarás todos 
los Rio* , c IsUl q vieres à mano izquicv la; y iras fiemprc fondanJo porque 
afsi conviene^ y ̂ no verás Rio à la mano derecha, fino algunos Hileros, ( falvo el 
q*llevo dicho-) tòdos los Rios grandes, te han de quedar à niano izquierda , 
Eflando en la mitad del camino de cQe Rio hallarás dos Vocas, y afsi 
mífrno verás dos Isletas la vna fin Arboles, pero muchos Paxaros, y la otra con 
mucha Arboleda, fe ha de dexar él Rio que tOá à mano derecha qtíe haze vna 
Yyyy * anspC 
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¿smgofluta,' y rfeguir' el de ía m»no jzqukida, t̂ uc es el principal: tiene eñe R i o 
4 t U í t c ÜcAc gíande Voca- qmtto leguas para el Ncrcc donde viene a rffípon-
¿et el Rio tjuc le dexò á mano derecha, y enhente de tñc Riachuelo ha de 
•à vçi o t to à Lu mano i^ujerda: las Islctas que à tias dixe » fe iiaina U primera 
¿Vixia.t. y antes de ¡legar à ella .cofa de vn quarto de legua à mano izquierda, 
¿jase ya* Voca de va Rio grande, por donde hazen mg<í ¡os Navios que v i n à 
Malaca, i cnuar por la Barra de Semcdcn, la qual Barra nene poco menos de 
¿quatio brazas de íondo>que noay otra conio ella. I n citando en el paiaxc 
.dKho.dc lo i Riachuelos profiguitis ru cammo en el Rio principal, y cofa 
.xnctjia ¡rgua vcrüs otro Río amano izquierda con vna Voca delgadaj por a^ui 
todo es Ipndsbles que ic puedes animar á la parte que te pjrccicrc, figuiendo 
íél Bío dicho principal i nus >delante de efte Riachuelo cofa de vna legua ay 
• tics Ulceus, que las tus de dcsai à mano izquierda, y verás otros dos t-fleros i 
mano dnecha deíví^dc) c-l VÍX> del otro vn quarto de legua; en paílindo eftas 
í h l a * vera» que el Rio ha^e mas ancho, iris f icmprc arranado à mano deiccha 
. hdfta à y?r atjdado cofa de vna lcgU4> en donde fe haze el Río masangoflo* y 
inceis: imano iz<^inciái dos Rios. los de xarás» y temarás el Rio principal * cn-
ctiando por donde luzc •maran^oftura , y te arrimarás, à mano izquierda ,poce 
-maí de media legua, cu cílc paiaxc ay vn Báxo de Arena en el medio del RIOÍ 
'pifiado cftc l^axo ííguirás el dicho Río por lo mas ancho que todo es honda* 
hi t , haib llegar al Pueblo de 1c* Japones, y ante* de llegar a el enfrente haze 
^irna Puota á ma^o izquierda,deíviarfe de ella. 
Avieodo pifado la Punta luego te arrimarás a la Cofia , porque cofa 
.ide vna legua p¿r* an iba de los Japones, fale vn Baso à mas de medio Rio» y 
'^fsi irái arrimad© i mu-o izquierda, hafla llegsi i defcubiu lasCafis del Rey, 
/« doodc verás dos islctas i íi quierei entrar por el Rio de mano izquierda en 
i donde ertuho cl AOilíeio, irás á hpfcar la Punta de tierra que cftà entre cílos 
dos Rios, y irás piolongjndo para a dentro hafta a ver pagado ja Cafa del Rey* 
rque liK^o veías á mano izquierda; advicrco que ay otroBaxo en el Rio, y llega 
.!Cerca de la Punta que hazen eos Río*, que > á quedan dichos el fondo, que ricise 
: efle Baxo es de vea braza y n m i u j y afsi es mexor ir ainmado á la Punta 
,<)uc es hondabU, aviendo paifado la Cafa del Rey puedes animar te á la pacte 
que quifícre* ; llcg.ido que feas à la Vixia fi te hallares confufo , puedes tomar 
- Giifa»quc no faltan Embarcaciones , defde Cangtexos á efla V'ixia ay treinta 
t leguas , y à la Ciudad de Gonlunpe, que es en donde afiftia el Rey primero 
'•âtrà veinte y feis leguas-
'5) C A P I T . X I X . í s * 
Derrota defde Camboja, haña Philipinâs. 
QVcricndo bolter de viage para Manila defde Camboja; irás à falir por B u u de Cíngrcxüs i la Mar, y harás el camino, y Denota que hizift 
defde 
w-Dtt tôu • ¿ ¿oxcr.k Cofta. de Champaj.y Ja ̂ s ^oftcandajcgfa^p y f l a - l c ^ 
dè^oèbòi b-.iiuevc brazas»cfla hallarás tíUnjp ca i^çQi^Rfç^çp i^ l ^ y. 11^4 ¿¡J, 
eíía^ viv planer cóíáirdc.'tre^lcguás â í l a ^ t d c / R M ^ ^ r i S í / n c I v ^ ^ i d r i c ^ , 
jjlazsb es * raC i ios^ .^a t i p brabas,-y.; es. JQ^O IPIC^ e^^pj^zç^fç patcqiò^â vi\oi 
Wflcairdo la tierra cofa-Je dos Jegaas ;ác d l a i i h a f l a ^ ^ f l l c g ^ s ^PMidgrç i^ 
Üctíñe paraxe fè puede âvtr^véfar' âlM^piU.-u,ha^íeivij?$ )C^miiiq ác^lfjfffc 
quaicai'ai Narderte ¿ y al Lcíhordeíle* hafla l i e ^ £ a ^ p ) :dí?K<;afotze¿1gu49? 
pi>co4*ias¿^y re d exaras- ir por cL P^icaleip dç. c ^ c p ^ ^ ^ ^ . ^ y r ^ a ^ ^ . - d i r 
Lcttei^fLie^pox jcfta.Pmota i r b i i da r - cnu ;? la Isla dÇiltíb^O'. y 1^ ^ t . r a l j # 
de Batán-, aiítéivdofc reccimicido eñaííTípfrís :diGha^:ppp^ràs:/IfP.t^a a M a i j ^ 
vclcz de la manera cjue ya fe tiene dicho en OLIUS Derrotas antecedentes* 
: i A 
I'eiròta cfefde" Mil ipíms] haÍFa eí japbrí; 
^ •as \ governando ^[ NbrEP ^ a u á j a i ^ r ^ 
^ n . á x aílps. iiaxps tda-Mafiiiglfiíí ^ f W r n ^ Q / . ^ W ? i ^ f tu^d f i a 40í4sf<!f^/â%* 
. ̂ ue I ]am Í a lase dso H i t manas».̂ üt aàUft naa?! l-fc ;Ma,|> rfjuc j I q s - ^ Ç f jd/l- §Ur 
rfínglo? éítando, canto ábaotc- CPU^f te;dos í ls lcía^fc M^c- ^ v ^ j ^ f j a l / 
,liafi¿!paírarla Punta'de Bí)lmaOffl<tPf(iCflwà;-dçlJFia^lç v f q f ^ ^ d c ^ ^ ; ^ ¿ o p ^ 
leguas,, paílãndo la Bm*j¡e&otiMO'hte da fegmr t« P f r r f f i t i ^ ^ g w e - i ^ y i j c -
tienda cpiopoi ella fe vi í ^ f a x ^ ? d c . j B o x ^ ^ 
y j^Éi d-íiazct «fla.Berrdía; fe dcíca â el byen djfeurfo dçiPil^P?i(íaia,quc l^ 
t h^Í€gbri>etitíichta.-lc;difr€Jpgar.y;c(lí{f Cabp 4^;B0^çâdpr.ç| !vt^,Pa^u; dp 
t icc^tfafál y lancha/;pra^á>dci¿to <çnpieza vna:cç>çdillcta ^ t ^ f ^ s ultas, y 
;dobfcdas,^cadol más a i t o s . d ^ ^ ' haztí: v i u . quebrada p t e n , fe hállate, e^^ j í e 
.píírax^cbnccxrazottt qiíc m ^ x c h tierra ^poj:, ^Oaí (¿^fc.ura, m ^ b f e r v í i ^ p 
touevéjgtadofcíínéiieis ale> v i ^ q ^ t ^ ^ ^ a r ^ ,Lçflct^/lQ:icoo.-d|©^o Cabo de 
oBoxe^ò r ^dc i c f t e •pcaKe3¡fo'h4'J«fJg9yc,V'rtíll: allSíttKj|?flfiíjy-;6; ppr- cila Pqrçq-
dieres «iífa'ijiasislasafcí8#buay^^vn^uemte quezel^t, f inorfc^ i r , â.4ç-
-laittCabaflaiaítuialdb v f ín te^ iv .n rg r^s j â do^dí? daias v i f t i | ,« fiçte tycqfc, 
l a i B e a ^ tóeh^ídcfe ^ a f e f ^ r i cB l t^d l j i s , p ç r ^ e foivhpndalbjes» 
y lünpás^ pvíTadas eflarMeíagfffi^hfc;^^^^ 
:ffesfMUs!dá losiLécjtfiofyVcjiièíiíftàii ^ I f l W a de yfciòteJy quatcq-gr^do*». V medio* 
bafcv«im¿ y râcorjlírâtafò. nó dieíc? pPí/eíU;Pc;ifota con ç 0 # M c d M h a ^ * 
§&í 'QufàtÀ P-amde l á 'Vamg^i ion: 
fà^tkyH<^t&Íkà&- ÍJgtíe tu Dcuotã ;;ciicha.„y i f i vicies M*&9Í<&ãê% 
f - p é M á i ^ i k - f m l é k ^ a n e i a de vn pan ¿c azticar,qae crtà t a akura, d? y^Uiçc 
y f t í s ^ t i d o s j ; '^tíbS tecioá, -dcíelé ¿flc-'patóxe* fe ha.de govoriiacúLÍ^OidcOe» y 
fio sgóiñaí túéá f i t í el None» y por-eíl^ paraje jv às . í dar -vi'ftá ' i la isla , ^ ; 5 é " R 
tíes^o^uátíp €)ucbratte^^ tfílá^;¿ltüra ^ 
WViè t fáò l i te dcxâtàs í r - p ^ dicha Derroca^ ie 'avífa .queppr efiosc^acaxesi-cpil^ 
W^ótr ièt i te áPf^tdeflt?,fTíguicndo^fel R ^ b a - 'dcl-Noderte >-ept i m A j i w 
a - lá Is lá^t^doxi t j i í iváéle doride^íc ha'de-gdv*rt¿x^l t í o í t e . ^ í c j r à ^ i 
^• t fót f -Talabi f t íò i -ejetó' és tívíuértó-'de^'Nángafaxjuh f i t&íi>úmhctictx< GÜ& 
Vigteò t fe iòTobté C j o i l q u í h a s de 4iaxe¿ deparo la buclca He la amujus 
.t!:JVí(íAtcl tía5ufr?o;-Sudacííé'• y •tfn'• ycfcdoiâdaJ*ando-: d . A i . irá*.;en'.depafasdi 
^ í í 'PucíÉt í í^p^e Pítótô ;dc í i è m jpara ¿mían porque feha mcíicflet* - J < 
Derrota G^fde el lapdn^Bàfa rMlipinasL. 
ÇAJicndo de la Isla de los Cavallos» ¿jue efta afuera de la Barra de Nangat i -
T ^ ^ à i ^gdveinafiàs -á SiMÍche ^ U W ^ à l (Sdltf ^ ^ m d e m y i f a o d c ' U . I s l a ^ ^ 
'%itna!i y- hazIVadtí^ftí D^íí i r^ paftàias- a^tó p W ^ d é cfcSiin idfodto avtódefee 
rÑk¿|íádíqui à••éfí&hfo de diflancia Wtite* y feís-lôguas] y eflà-.en/akura dá t te i im 
7:tios:áfrayôi cícafos, dèíde \cfla Isla hafaií cl.tfarçmifí dc^cl Sorfuducfte «oPa-ck 
^tfár-eiMIcgtiás, y dcfdé eñe {^araxe gov^iñ^iás ;al.SüHácíí« quarta al Sur»¡ícjue 
"èot cíta'Dééròraiirás âdar â las Islas dc-'lósl^óyes»1 qtie^foo wcstcñkn ep Trian-
% t í t ó ' y y f lííf dbs feivitiayores; efláh -Notdcíte Stiducflc las .dos ,í.y da chiea cotí 
« f íRM gfnWd'é' e f l^dc L'c0d'UeiaeU^^rtJiftaiíCÍa de ^as.'áxtcakj-trcsjcguai* 
^M^^dé-caminé de la1 iiíía Maxima â" dichas Islas delo^Fieycs icriutdty 'yciote.- jr 
^ ^ 0 1 ^ 0 ' ^ » y eíiàn- en altursf de vcincey'&is grados^ y íiendo c a i que pot la 
DfcrTDrf v îcíés ^¿a-Hla pequeña > 'antes de tl^afciifefos Re^ésly fepas/» 
^ u * ^ vnaisla,'qué íe llama'"'de los Pa'jr^r'bs/qüev eftà. dwz-b¿tíafede Ips'iRícyefcj 
% ^ ( d ^ e f í e Islote puedes ir a-bufea-í jfa!- de ^ama^ila-qüaj fc 'cotcc de 
Sa^íquaítas dtf iNotdèflè, Sddacíle-í cOaífidõ de^dieha&i Idas! ^e--lds-rRey*s 
<iáftvíc- qt^itro' tóguás j^artf el Lcfic's ííàríis^4ínieo d d Su». :quatta¡«bSudueflc» 
W s â ver la M í dé Y á b i . - U ' qüal ^ r^oe q i e i e ^ i v i d c >tn;doi>rpurtes*y 
-tléPÍó» poirqWé. fói*:d(M' Ulods1¿fa^désV efe.'jde'el l e d e -mitf l ááMo i^ tyo f t í t omo 
- # d t r d ^ - A f C a t i é , perp d ^ e a . ô ^ ^ ; ê t r e t h a k « d ê . brqurjéfià a i Ueí te , 
' tw íáüíCf i fa^tñf t í fiéiie vn 1 slóte-pcqiíétò^parflíidcr de dictoPuucaf Qo&ide 
*'tres q â ^ r r o ^ ^ k g ^ aViá de !õs Reyes. âMa Isfe de r¥mT;veintc; y dnco llegups; 
^ é ò r r d ^ d f c ^ i e S u í í - y ceà.cfi âliot^ dè^ve&ife y ^ t e í l ' g r a d e é ^ medrai V 
tüa-- . i A'áv^ítdí que deMsiotíWo.qud eftá:cri-laítmtaicde Yároa»Í4,bueJfa;&l 
t ^ c f f ^ e ^ r a f a l las quate ;LW miiy í ^ m de Bá-
^ ' • • y ^ t n t â í t o m y i & t h v M & m ft ¡ m d e f i ü b ' , • H l í í d j ü y a i u a ^ a 
Tibüfonj y :pfôDCffiíe-çflà Wa.*^ l^dc Y^gi^ ay Ç . ^ i ) ^ í ) ^ ? / 3 ^ ; í f t ^ í? - f - J rW 
eí mcxor canitnQ paraMariitó, ayíà ílq l a j ^ a Y ^ ^ ^ - í ^ ^ T i h u r o ^ Á c z feJ 
gaasf-y^ cfta.en a t e a . d c l v f l i o ^ y^aa^rqgrados,-y yx^(fx^fy ác \%twf ¡ }^ -
Yliifea -hátàs bannino / d ^ el- $íuçfu4u&rtP:* [Ç^ bi>fca de. h$r j [sU^ lof J^üuy^ , , 
a tegurâtcíj gmnasàí paraicl^AitóiaMfèr^6^ ^ n i a a los grímerqs. ^ ^ m ^ f f 
fcícàta irfguás ̂  cftàn < en; ali^rarj ¡djti veinte y mxgi*<jpfi> XhWWtt - i p i ^ p s : |i<¡gL 
a^^àfolqup por,k'OcrrQta::<icr;%fu¿aeílp 4icrcs efvJa^U, de T ^ ç p ^igí^cU 
l li qual ^ g x a h d é .'.yír.iehfL m J r f o í ^ P ^ ^ ^ 
Norte de e i la ; ) cn tal ca£b haràs por dar vifla aios Babuyanes ',rcí*ptéte de. 
los Vientos Lcftes, que rcyn^n cn cite paraxe, y mece mucha Mar; y algunas 
Con-lentesj ( c{ti£X¡í fmicpicig^r-^fMcs^e I^oviçbbn^ y Dizfe^brc ) la Isla de 
Xjjpaço Migt|d,ertà 0icz legua* apartada de la Isjaí-Iermofa, calaíta ra de vènjre 
^ W gL-adósv^tjuiréíita f ¿Aicdfeiiíuto^V¿pfcrefe conl eí Cabjfdfc gctteadcft ^ 
j^fwiordçí le Sat(udMeftév|"i;¿^ p:-^r ; .. -5 - 3 0 í%; 
' S Í v i res ' los Ba^úy^iíes' baras el emitió def Sbr quàrta fal' Südlfcífe^ 
que por efta OkHátiíixjk c ^ r i f l ^ ^ P E t e ^ f ^ ^ ^ s ^ ^ f t * .iVttP:a ^ cl Ca^^ 
no boxeador i avia de los primeros Sabuyancs'a dicho Cabo citi^icnta leguas» 
^à^cf tç-Gpbp^^^i i ieEoy^qbg gv^rf^iquarenta.y c^np iu i iu i tp^dc i Çabq dç. 
r Bojicado.ío¿of4 4í?lJ%6?!ftnt:|:j5s. ̂ g jq^ , %M M^.f í.h^çàç camino a l Sur <jú:arta.fl 
j£>i>dueflc :Í: cn bqfca de,]^ jéuiifa.. ̂ f ^ i f P ^ 0 ! ^ 1 ^ /yfend9 j j i Óoft^Vlá qàal j f t 
^crraíragoíaj.y de ^ i ) ^ ^ X à n i ^ , g * f c ; van corríc^dp'de No^^^ 
c^fenadas de V w g z h m h M F W f f 4fefi0'11'^ cs r ^ « c a c ' e n la mifmi;F¿riea_ 
^yqa.Islcta f ^ c ^ j ( ¿ i ; | a ^ s ^ ¡ c ) i e | i j j piP^,íen efla dieba^¡Punta:"vn Paerco t ̂ !afe-
es bueno para'Navios grandes, y peqiicñosj avra del Cabo de Bolínao qâartdfe 
í. legy^ i dtQç B p h ^ i : ^ 0 f t ; ^ A ó, r^es leguas a la Mar fe va camino ãé, 
tSur.ihafla paíTar dos Jsfe^^que l í $ ^ i , las dos HcrmaaaSj en n e r u de lajj.da» 
«Jrictmaaas.íty vfa£pjfcriadía:"graA41<l * y? .antes d e l i r a r a dicha Enfen^Ji" veías 
;;Vim kieta, pepueá^ eoil yna.Playa 4? Arena, çn el miítno remate de lá tierra de 
• ^ « m ^ p w ^ d a . c o í ? . ^ vpaJçgua> dcfvi^rfç de efle pa^axC; porque t o d j és 
muy fuciOi la tierra de Mafinglo cs alca y tiene al pancipio de la Sierra donde 
ciiafetf ';Vfia Éíifoiidaj.bí Y ^ ^ ^ p s Isletas rafas -7 ay en e{íe paraxe vn Pueblo !db 
- lndm% q y ^ R e ç o l c t p s , ^ i Puçrto en'dónác pueden furgic 
Í-Nws.peqqipñflsi-p^cj^-ff^pJ^K, ffi*; ^eif él inucSo|cuydado, por^íié tiene, 
c ^ c b o ^ ^ ^ í . d ç f í í e J a ^ t ^ 4 ^ ^ ( f í u p A h a t ^ ^ a f i n g í o a | quinze leguas. - i 
1 Eftando comb djgp^ql0^ UgMfsa, la Kat.ae Jas dos Hermanas, harás él 
..^íiiííiâf dctiVfM&iiQç-i ^ i ^ ^ f l d ? ^ ,P^ya ^oncia j que juega ta verás po / la 
O ^ Í P * i ^ { p s q ç ç ^ ^ í djviÍ |e:; l f Tierra firme j, por caufa de vna tierra raía 
A ^ t e w ^ W ^ que hazer, f ino ir ia a biífiâr: 
i ; p4 r ^d^ - de^a()¿>gÍ9 rf^í^gff?! la ̂ U r 4 no ticnes dé que çemer en toda i -
¿ «jugflajpgfl^^ dos Isletas péqucñüs» y^áltâs, 
i i « f t a « / f e i l ^ r ^ i d í ^ : . f ú 1 0 f i ¿ ffiééffyw ^ 0 ÇÍ Olanâçs çpn ciíiicoNatífé ^ 
y ^ o t ó v i ^ "tffii t feJ ^ 
g í i s ^ r i í r á < ^ t c T ttts-FàKíHonc^ ^br-í fc^cáb'* JWiDierra^lta .de Playa .hondee 
^ â t í í f ^ ^ á - ^ i M t ã cftf txtfírá',' y''•í:^ílk)hcíS-'râaiító& gòvcvnsur&al Ic iucf l^ ,<?n 
!HèftW^a%it»'por cau(ar dc ' las 'Bfi2^ ^ a f e ^ ^ í V o b n . por 4as V o c ^ 4 c M a r i ^ 
^ f ( r i : ; erÍ-!ácfcüV^rídó ;â Madvclc't ptfoCüilt -lu&goiicmrar »:y; eílando bien a 
fetio próc&rnrts.gõvtfnár ( contó tengo i í chá^ón^üet ioca cn cjuç feyicM? 
&^C4íputc¿, H f d d ^fta'tnahcia ir'àí;:âi(teif-fè¡ndD• aárPutrçor dfc G a j i t ^ .. -.p K-
£ f n > q u e fee t r a t a x J e l j n a f e ^ ? 
^ p e a n d ^ . f i f l t e ^ l ^ T r i a r t e 
ÍT7Stubc ca/¡, refucilo a d m i t i r 'cfÍal,Mátíírw;;pé^^ 
gJC/.drá cl Piloto .jú'nquc ítf.l1 n i ü V ' c í t u t í i & f o . c t j ' T ü ; A í t C y & - c o n t m d o e n 
.(çll^.pui no k t uc íu pòfcfsion, ni ''jfifefet' ías^ptopl^dáíié's: jtar* ¿jUCtCDga'alguna 
Goilicíñzando 
partes para 
Tas «icdiiius uc las Fien as.' ' 
a ' .C'.pãícnzai•cmos^ por .Jas "f i^ i i j i^d iòdf i fàtefb^ í)f áe-'quáfio lados vqiic 
Je ijatjVaii j a d i a d o s o' PaiAlel^sgrattió^fe^u'ilqüittá* ¡de'c-fl'as-Figuran -íc labe 
TU ^ICJ irAiitipficando vn laíjo por ocio/cÔtrra^cn-éF-Q^yclradtt'A B O D , cu» 
.^osia.ios cada vno es ¿te eju^renu y ci'rtcó'píes i y -tViblo-plitandí» los dos lados 
^ n o J òjr.Qtto, cl piódò&u l o i f j n a Quadrados cs:lc*i Alíca'dcl ú i Quádfa'doj fí-
^ ü u CcfcjiEa^y .cjuan'o'ydc la'Eílampa doze- • ! / i ^ -
•Wr ' i i ;. ' '1 * f i j s • * 
j , . Uc la•jiniíma mancra el Rc'ftan^iilo; ò f-ràWcJgran^ E F^G-Wj d lado 
J^F^ ¿«j íjuarciua pies, varas, o palmds';írq'6ei:fí pueden Spliétfr ^ej^al^uiéfa -Fi-
gúrarU.5.pofcipncs,dandolcs f j 'np i i bre <]iíéHe patéiíieieyf el ladü F G;rti<siDía 
;.J ?WKP.» y - W i i i^lícando 'yno ,pb'r òtiò iitiXpot^tfyo; pies• Quadrádos^cjtfcres 
j ja^At ja ..del' raí r;àrafcloi;í:amoV figüt^Tcf^nirü f'cimó1' ^ í l i 
' de^a ̂  cHudiòío, Wicndò ft^ 
; ^ ^n io, cQnoccr fu diagonal,;íc: coiífigucTatSlmci^^ rhiAiplicãiKfelpoçjfi í«ifHio 
_dos Udos dpr<^dr;ído» o''los¡''düsYVoiiftUoV'dtl.Pa^elr^féínbV^ maridólos 
d iado B C, cjúe es-af^trpfmo w iy^ íuimn '^Qt^sb.cfioSi.Bt^Q^^isôlçsfe^^pjg^ 
cuya Ráiz quadrada c& algo- i-nas queíiipcirnco^ y:;M¡^csi^ y. 4s ^ynaê j ^ i j t ^ i 
dela D i a g o à á l - A ^ d e ^ m U m o niOík fei3ht,8;;Cü;Iicsíí¿wtdo§gut2^^í}^ 
lo qual cílà dcmoñl íádé-^^ 'b ^ ' déi ¿.^C:Eiiclid^ . c-! . :. DÍJÍÍÜ rj ;ocf 
Sí íc propuíicrc vn Plano cn íbrma dc ^uadtadcL j^ f i licnç; íllync^f ®{ 
los" dos fados-hondc^d^yòwniodíínccsi-dqSierra: f n tonoe^^ f l t urdir le , íc 
tiracan lincas reShs'io tnzs cxzftimpmc ejuefe podisicn > l - x ^ ^ r d c i fecljr^ 
entes, b hoõdíis y 7- fc -tDulciplicari c i Jac tahpç f cijòcto dcJ .Q^adr^A«/ jò - f f ^ 
ralclogramo formado , y e lp roduí to&rá toârcaifHi:m^hQjC:nQ^;^(^j|«eJoJ 
que vn diente 5 u honda dà- de vic io CPiívm .parcôv^ di .^cí jc i^- j ju ' i lLwao, Í Í IK/ I 
Y Si'todos los-lados fucrcn'.bondcadosj* fcprócuUM fo^v^ruppjpirjtà 
dc Us hondis èl Qúadtado» ò1 Rcaangub-U lo.-nus puntuMh)çíKeqvic kfwíkmát 
y íè obrara como queda dicho i ò fo - t i t a rà i vm-D iagona ly fe Içbánuuio J è r * l 
pendicúlares i ella dcfdc los otros Acol los * y^fe medirán t.ÇPn^ U:Mk>$tófiÀ 
pues) los Triângulos que fc for miaren 3 $ la Ginlaesla Areardc UJtfgm'3a"i^4ltt?ri 
taterá propueña . Y de -cfta mariart fc obrar^ chJ 
,-i •  • ''«*'* De los Tiritng-ttlfi** kC!Í: • ; , -o 'Ar^'Sum 
CO m o qmlquier Triangulo- dejqoalquidngcneirp epe fei^ j i o es . ^ s ^ f ^ mitad d* vn QuadudcvV-cõmo] àc i t iQQx*à9 i :p i>Ú* t *bÀÚ f c^ ftítWíi 
para' medir fu Area felcbjnb voa P ç r p è t i d ^ ^ êH&k 
gulòs haftala baila*;«juf 1c fubtôcncjíy^nsmíéipl^ADd^ famttútfacfttptáfóft^ 
pèodtcuU^, f ò l o d ^ l i ^ í í a - p u r la micad iderlniRfrpen^itlHs-j 4 p;p<Wfe iff 
Arca. l o ímfitip fc tronfiguci miiltiplio^ndò fiAWJaJ?icí|>cttJlôliJat . f p n l ^ d i j ^ J ^ 
fia, y comandóla mitad'dci.Spbdu<íloi;.í • > Ú'RO t i a^j i i l i / .- ' i - f/ ií l i u oí ^ 
En codo TriaAgula»Ki^jagulo:j?Í telo^qi^ f t o U o c «y f ^ f t i d i AfgflH 
lo rcftOífirvc de Perpendicular 5 cl qual mufti^ibiid£):ppr.laí-ihiud dr fobafaçíd 
p r o t ã o da la A ^ : coma^ e n - b l f m i ^ a y A k Q > s h M ^ Á ^ o q u c . ^ l a Per-
pettdicular-r es trcima^yqüatr»* fumiíad;diei5 y.ficrciiy la baíli q iMiW^ íc l r ( ^ph 
duftó es feis cientos y tíchíQta pies^uadtadoi, que w A l M c * . . l^p)urnio' faídki 
fi fe multiplica la Perpendicular creincay.qiúir© por I4 múad d? krbaíta yei iuA 
y lo miffnd í i miikiphcandobbafiá qua i c i ^ por 1? P a p r n d i c ü U r ^ í n u y c j i ^ ^ 
tro, fc tornara ia mica:d -del produza i y ftí ¿rí* :Alca*;y afsi cn tóda» las;dCip^ 
Finufas, como en fffla-Bgdra.feftnta y Acre dcj^BftAmpa do^e. . ^ n j 
En el Trianguío Equilátero, y i n ti;Acásang^ió» fcjfcbànta :Vi)z$cty$$.*i 
dicular dèíde vno de lo$ Angulos fobre cLUd^ >piieono> qüe le í¡) ve, 4c baíll j ^ 
fè obra de la miGnarrninera : hote elícurbfa» q ^ . ep^cftos Teíangulp? ^ foçc lçs i 
y Eícalenos» fiempue Tc à è i lebancirfjPcrpflaídievUrTdel Angulo mayor al 1^49 
tnayOr, q^efe» fu baflà* $ qup an eKTtiap^álo .Yfófòofa ^dfi.¡ft nwjíc-ipjfcan IQJ» d^f 
lados ygualcs vno por ot ro; y del produfto fc i&mzvv l i h i j t ^ d , , ifjuo Çs teeflrf 
por ftwi, Bri los' Arütángt^^^ iTci fabt i ^ i i b í c n U 
Area óuadranc^^rfô dc l f i i l ^ € * * i y ^ 
vidieiídoéftrptodb^ la Accau S i í ^ i i f eY fomr | 
les, qüe t i t f i f e i f ep^ i [ i l g«4 fT^^ f f f cHd i ^pb^^^ y g u k ^ í í i ? ^ o | i ^ i í 
" ; ^ Aaaaa nolo •« 
Quinta Parte de U Wavegfleion* 
nO loes , fc tokiarC 1amitad deci le , y fc quadrarei y afsí m i fmo vno dfi los 
dos lados ygualcs, y fc reftafc í l vu Quadrado del ocio y y del rcíiduo Ce facaíc 
la Raiz ejuadeada , eíla ferà la magnitud de la Pcrpcndiculat > y multipUcandola 
por la mitad de vno de los lados iguales y el p rodu jo fecá Arca i deduceíe de 
la 47. del 1. de Euclid* 
'•' Efla Praxis es muy buena para medir vn Teneno > que forme vn T r i -
angulo femejante, y que no íc puede medir por denuo, ni lebanur la Perpendi-
cular) de qualcjuicr Tuangulo Equilátero j fc pueden faber los lados no conocidos, 
febiendo la amplitud de íu Arca; porque multiplicada eíto pox fi roirma ; yafsi 
mirmo multiplicando el produílo diez y feis j y partiendo efle p rodu jo por tres 
del quociente fe faca la Raiz quadrada-, y de cfla fe faca ia Raiz quadrada, cuyo 
nomeio es la mjgoitud de qualquiera de los lados; cita operación es deducida de 
la Algcbsa. Y fehadcadvcuu-,cjuc fi-U Area es de números racionales, y el .lado 
hallado ferà y racional * ü de números fordos, > al comraiio , fi la Arca es yracio* 
nal v'^ de números fordos tcià el lado racional. 
Para medir el Triangulo Obtufangolo , fc eftiende vno de los lados, c]uc 
conflituyen el Angulo obiulo , y dctdc la cima de vno de los Angulos agudos íc 
Je ban ta vna Perpendicular > y la mitad de cfla fc multiplica por toda la baila ó to-
da cfla> o la mitad de la Perpendicular» y el produíte es la Area f y lo mifmo lè 
fjguc muítipücando toda la Perpendicular por uxla la baila » y tomando lamkad 
del piodu(ít&,cs la'AfcavVg^en vn Triangulo Qbtuíangolo que la Perpendicular 
i$ de íeíemajy la baila de cincuenta, la mitad de Ja bafià.cs veinte y cinco, que 
multiplicado por fefenta valor ele la Perpendicular hazen 1 ^00. pies quadrados 
y lo mifmo f i fc multiplica la baila por la mitad de la PcipendicuUi'j a íè mul-
tiplica toda la baila por toda ¡n Perpendicular » y ft toma la mitad del produjo. 
Confia de la n. del i . de Euclid. 
Según eftas máximas fe puede medir qualquier genero de Terreno ecuf-
tituydo en foima de Triangulo, íiendo acccíibic : pero ficndo inacccíiblc , o por 
a^ua, ó por otros embarazos, fc han defeguir los picceptos (iguicntcs: íi es vn 
Vofquc el que fe à de medir, b Terreno cortado en Tnanguio Rc^angulo * y 
por les embarazos que ay no fe puede medir fu anchura» fino fòlamenre fu lat. 
go, ò Longitud, y fu Diagonal cano fu pongamos, que es largo de feis tocllas, ó 
baras, y que la Diagonal tiene veinte, queriendo pues faber la fupc i f i c id ó an-
chura de! dicho Tiianguío; quadiafe la Diagonal ? que feràn quatro cicntas, y 
t fs i mifmo quadrafe la Longitud, que feràn docicntascinquenta y feis, y rertefe el 
Quadrado menor del mayor, y del refiduofefacari ia Raiz quadrada, que íbn do-
7C, y es el anchura del tal Tuangulo» multipüqueíe afsi mifmo la Longitud por U 
«al anchura, y ron efe la mitad de cfle produftoi que ferà noventa y fciS j y cña 
C$ la Area del dicho Triangulo; ... h \ - . . • 
Lo miímo fe configuc teniendo la anchura* y la Diagonal fin poder me-
dir la Longimd; y£mdo de las máximas referidas? fegun la 47 , del 1. de Euclides; 
pórque muíctpikaado por G mifma la QiagonaUiy afei mifitío la anchüra,:"y ref-
iado cflc Quadrado de aquel , yTacando dcl refidyGí ft RAÍZ quadradi» 1 • cfla es la 
•/ \ Lon* 
EJpeculativúi y Praãic*» 
longitud * y Perpendicular dceílc inangulo Rcftaugulo, cuya mitad muiciplicado 
por ia anchura, ola mitad de efla por toda la Longitud, el.produ&o és U 4$ 
u l Tt iacgulo; y lo miftno hallará niukipíicapdoUanchuiapot la Longitud f p . b ^ 
gura y tomando la mitad del producto. J ; 
Nótele, que fi la Diagonal,ò Hypotcnufa de vuTriangulpRcflang«lor<5 
multiplica, por cjuatro, y el p rodu jo fe divide por cinco, íe tendrá la-,,Longitud 
del Tuangulo, porquanto la proporción de fus dos Quadrados, las rm*rvczcs es 
cofno de cinco à quatro, y para faber la anchuca del tal Triangulo Rçf langul^ 
Tc multiplicará la Longitud por tres; y el produelo Ce partirá por quatro , y e l̂, 
qjíocicnte feíà la Latitud, b anchura; porque f u propprcion es como de çres à < j u ^ 
i r o , y por eíle modo fe pueden Íaber todos los lados, dç lTmngulo Remangólo» 
y configukntcmente la Area, obraadofe fegun fe àdcnioflrado: pero çíla Regla es 
buena para los Triángulos RetfUngulos , que guardan ert¿? proporción , y no par^ 
los demás»aunque en la medida de los Terrenos ferà muy poca ja díícrcticia. 
Si es el Terreno en forma de Triangulo. Qbtuñngulo* Gcmprc fe conocer^ 
làn los lados» y Icbantada U Perpendicular, fe favràla Arca , y coníiguienternente 
la del Acutangulo .obrandocomo feàdicho - Pero G tienen tal çonfiituçion <juç 
fon inacccfibles por de dentro , y (e conocen los tres lados» midanfe todos ncsry 
fumenfe, y de la fuma tomefe la mitad.' Saqucnfe afsi mifmo las dilcrcncias^ 
de cada vnodcJos lados con la dicha mitad > y nuiltipliquenfe efl^f^difetcnctaf 
vnas por otras, y el produfto de todas p<H l.i mitad de la (urna, y cjgpflíyprpdiifto 
faquefe Ja Raiz quadrada, que ferà la Arca quf.fe pretende deidkl|a^Tnang^Ip,;^çi 
reparar fj la anchura es derecha, ò n'i, p-^rqie viene ã inipQrrar;; rnqy poc^^çqtq^ 
fe experimenta por la numeración figniente en el Triangulo antccedeníe. 
Suma de los 3. lados Diferencia de tas lados , Mnltiplíeadaí la^díftirencíi* 
i<í con la mitad vnás pof otras, y per/ la mitad 
1 z 1 4 14 . 1 4 11 
JO IG" i t to 4 
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Mitad H 0 ? 
oso Area de dicho Triang- ^84 
1150 ! i 
No fe p n e n E/lampas de çodos cflos Ejfemplosi pues de Us cfpecifií;*-1 
dis en ¡os Triángulos deve tonnar c¡ eftudioío en íu idea ios 1 erre noa Tr iangu-
lares propueños en cíle dtfcurfo. ... :- -? 
.r.. . , De ¿as Traptzias-
E Stai Pigums ion de muchas mauerasi como pueden,ser ios cuerpos res èiregularesi y afsi trataré de las mas principales, paraque p^r eÜas püedji 
el catioío nhcdii: qualqgiera q íc 1c ofreciere, afsi en Papel como en IçsTerrenps. 
Aaaaai ' Las 
£¿4 QmhiA ?AYte àei&fàâvéàá&ín, 
o-r- ^ : ííàg pr imctai íon tas Quadiilaicràs cuyos lados, y. Angulos opucilos im. 
fbn ygnalcsi f para nicdir fu Arca,fe fumarán ios dos bdü&opueftosi Vg. el vn, , 
háà es de- veintes cl otro opucfto cs dc qqifents, que hazca íicfcnca» y fu mirad* 
treinta, multiplicado por el orto lado que «che treuna y cinco, importan.10.5o pies 
QjMdWcrtrcomò lo de r tac f l íaU Figura (cicuta y ftf^ AB veinte, C D quarenta 
A Dlttfcmfa y cmcOj Como le cfti dcmcfiiando-por la 1. del 2. de EucKd* n i i i -: 
^ ^'}VY en efic modò fc miden las Arcas dc todas las Trapczias QuadriSatcrás» 
étinqüe eflèn embarázadas: b fe multiplicará eUú lado c o m o D treinta, y c\t\<, 
¿0, por la mitad^dei orro Ç O parenta, y aqt?ei m i fmo lado & A , por la mitad dei 
otro B A veinte, y juntandotílfói dos produtos la íumariovo es la Area, b íc t i -
rar* vna Perpendicdlar dtídéWnodc fus Angulos, y avacndola medido, femuL 
t ip l ica i i pôt itfHa'Wfurhá dc los dos l a d o s y dei p rodu jo fe tomará l a mitadj 
tomo A B v é í o t c y C : D cjuatentaj hazetifcfcnta,y uiporw¿^dQ B. C Perpeíidku, 
l a r , q ticnr ü'cinta y cinco* r^tóplícandolelertta-poi' ccenka-yxii^Oi hxz tn jm 
cuya ftitad cs iG^Gómo fe dixo arriba. 5 ' • > ' • - ' • 
: Ay'otíái lhrpezias muy iitcgiilare», y eflas fe miden tirando vna£>U^ 
ígonal de vn Angulo^ ócro fo^pueño'^'y aísi ^ d a Ji^idido^eivdos 6 mas Tru 
ííiigcrfb^-tnidaivfò eflos ( fc^un-ft à ¿^ftñádíJ*) cada v no de por fi , y junten fc to-
éo* los proAí^os de diclio» Tlfangülos5, y iá (uma es el Arca» cjue fe bufea. Y: Iff 
ítnifinò fi òbírírvíifi fi la Trapezú <íluviére divididaitfmqaaéo , feis, b masTrú 
ángulos¡¡.yfiíáferií vha-ti\iftóbaíTa^caycrciijdos'o ¿asifiárpe-ndiculatcs» fu nctifr 
íodá^junú^. Y ptx ta mim\ dc U furi i i lé'hiulliflicíatálla Baila > y el p iodú^ofe-
t í la'Arcádclos dichos Tfiángtilo*. : 
' Hafta ^ jüFft !¿ tetado de las Tríipezias Qiwdwlatcrá¿¿?y como ay o n & k 
jtnas. Angulo» yjacfos,jpç à parecido nc^ellario. difciaur del mo^o qu„« deve pb-
fe i t a r el cftiidioCRpaH.rri^dii fus Arcas. . / 
Tircnfc en todas ellas Tia^ezias yna| o mas Diagonales, y defHe ellas fe 
¡cbanten Papcndiculares à los de mas àniji|losdç laFigurai y aísi ejuedara dividi i 
•^rnTriángulos, y luego fe medirá cada vno de poi . f i , y juntos todos los^prodi^os 
tfumaràn !a Arcade la tal Traptzia : pcro'íiendb r^gíifarVy aviendoladivididoCl1 
.lascinco.Tnangulos, (cjue fu |x>ndi-cmcs en vna Trapezia) y tiradas h t í t r j i cn -
diculáíes a todo cinco Tiíangulos, y medido vn Triangulo, y multiplicado fu pío-
.jduftopot cinco, eílc producto fai toda cl Arca del Pentágono. 
] ' De la míí'maTuettc <.]ue fe á deducido en cl Pentágono irregular fe devf 
L^ÇWt en el Exágono» ò fe tnòltiphcaiá la mitad del Kezinto de la Plaza por el Se-
ttíidiametro, y c¡ produelo es la Area» y lo contenido dc tal Rezinto. Dc cjue íe fu 
*áÜÉ' qüe fietfjpre qué fe podreren reducir'tod'islWT/^pezia^f/yJcp^ufá^ Je mu-
-tfboif'Uátíífí-Tt'iáñgüfos, -fe fállálM rf^fos- Aréas^cèíd í̂nhyck certcza-¿ry ¿afsi loprocub 
rarà executar cl que midiere qualcjuier Te r r cnd íÔ^kpád í^ ioEafc r l c íWíof t i 
cjue fíempre c¡ucmidiere vnTerreiioVqueiüvietimurhss An?u lo i , y lados, pro-
-tfifjfca reconocer^^dentfò de èi ft puedé formar Vn Fátátèlõgiâmtti^yift^Ar^ fc 
%iídftá;rfegòú''ft ' í 'dfcho): multiplicáhdò-dW^íadd ^ c t oa^t^ larbfa l 
xoáés los Angulos1 dWai-fiiguiá fe Icbsntáran^Pei^c^áíliUgrésiolkeibdados Jc) 
y jtiiitando tocios^lôsprodof^s al'dci Hâ.raleiogiamOífc fâbrà h Area de la vMSiq 
^ura, dôndc-rccoíiôcerà ei efiudiofci í -qm dónüe las Perpendiciiíaie^fonto? 
viia I capczia^c mide irdtnò lãs"dè;crtc-gcrtcco, y •doiidc^vií i^raíéJc^rkttio-,comcq 
los de íu efpecie, y donde vn Tnangulo, comu ta i , : y çílo áêbc obkívar c » 
rodas^ks-Filik-as-iBu-kilateías-/ qupôlRii'^,e.'•;^-- • - ¡ ^ ^ a ¿ •; • 
Quando los lugares fon inaccefiblcs por la parce intcrJt>'r> fe;.procurará' 
hazef vn Pàraie|bgra'n'> por íà.píítte^dé a tàeraiy muttíphcandj vn lado por otro, 
cl producto ferà ib Arca de tpdo èb Párâlçlogtamõ;-y para íaber la-.de Ik 'F i - i 
gura mulciíaccra contènidá dehrfo-ye cl y;fe lebancaràn i-cípcndicuíaies d.-fdc* 
todos ios Angulos fobrd io¿ lactes"dei Para-elogramp» que fon^an diverfts Fi^ 
garas» y midiendo cada vn^ íegun fu erpecíej fe'íuawran todos fus prodaftos»: 
y fcrefiaràn de la Areá'del Pata'cíogramo » yel refiduo cs loque fè prete ide1 
fiber de la Figura fufodicha » y íí Tc ofreciere vna Bigura multilátera » cuyos 
lados íbn tocios^òndeados > ò córño'dientes de Sierra ¿ fe formará por la pár^e 
exterior vo Páralclógra^o» y aviéndo IcbanUdo Pcrpendiculaircs fobre fui l a i 
dos dcfde todos los Angulós de i h fe-operará' :íeguit:fc.íhà dicho an iba , 7 f© 
fabrà la Area? pero-fi1 no puedd^^íi iat eFcalPaialeJogt^mo,& tiraráo f or la> 
mitad de las ondas lo mas juflameme cjue fe pudiere lineas rct^as^.y fe fer^' 
mará dinero déjlaFigura vba'Trapezia t y fobre fuç ladà-"ft lebantaràn Pec-
pcnJiculares de todos los Angulosi que formarán diverfas Figuras dencro de-cila? 
mídanfe todas ellas íegun fe hà difcurndo *¡ y juntos^ todoí Jos ^roduf tov ft 
tendrá la'Area-qúe fe pretende . •^Jt • " •• • ">l 
File mif ivo 01 den fe obfdva pata medir lo contenido, queq.ialquíèr* 
Pla7a ocup'i :>ues lo'miftno' es efiar--embarazada; con agua< 0 "Vofque» qtií- cor* 
Cafas, y eflai.do la Pla/.a dtffocupídai fe ràídc como à-vemo$ dicho en el Pentad 
gono, y Exágono, y en-Tis Ffgucí á^mulciiatcras; con qüe a vn mifmo ucmpof 
queda inrtrnydo el ef ludbíb en tíl módd de medir las i;¿iCás de todo* géneros 
de Terrenos. ' ;V ' :}' ' ' 
Del Circulo. 1 
SFgun ArchimedesVyTa mayor áprob.Kion que fe-puede tivzèt, la circunfc¿ reñeía de vn Circulo cfià-.cbn fu Diámetro en proporción rnpl i te vqurfep-
tima; efto ésVcomo d c ' ú . à 7 .y afsi dada vná círcunlcrcucia, fe fibra el Día-
Rjctió muítiplicáLidó la circünfeienáía' del Circulo por 7. y partiendo rl:prodü!'íW 
por n . y el' jjííòfciçnie és el'Diimetro, y fi dado el Daiaíetro, fe quierç fabcrla 
circunfereiVcíai-íe òbfarà 'arre^és, •niálciplicando el Diámetro por 11. y partiendo 
clprodufío p o t y l y el quocieiite es la,circunferência'.; ; 
Y' afs'i para fiber la Afei del Círcülo, fe ha de fabet primero íuDíaZ 
¿metro, y íu circunTercriciaj fea pues él Diaifiécro'dc vn Circulo 30. baras, o pies» 
f^ penferia, o circunferencia ^ j ' f ^ ^ o h y el Semicirculo ferà 4 7 - ^ ^ o s ? 
fe multiplicará la mitad 'deTa circünferetieta que es 47. -^ avos por clScmi^ 
âiametto que es quinze ^ y cl p i o à u ^ f c í e G i ^ t a s ' y feíí y ttiedia i cjTa Atea 
• Bbbbb '' ' àcl 
g7Q. Quintd Farte de la Wávegtícien. 
^el Cftculoi o niultipliqucfc toda la cúcunfctcncia poc'codo/ei Díannctio, y 
pioduí^o parufc por quatroiy cl quociente es la Arca, y loui i fmo íc. coiífiguc» 
uiulciphcando el Diámetro por la quarta parte de-la, c ircanüreocía, b m u l c í -
plícando toda cfla por U quarta parte del Diámetro» y aunque efla operación 
es tan fácil» y, claa» tjue no neccfsita de exemplos pirAejue cjtiedc entendido^ l io 
obñaiuc la pendre pot números con algunas qucíllcncs, defleando al ef lüdioío 
çoda inteligencia. 
0. Dale pues vna ciicunfcrencia de ciento y cinquenta y quatro va t t t *de 
mando; que cendra de Diámetro y por íii Arca? para fiber cfla, y fus fcawjari-. 
•es, fe multiplicará la cncunfciencia por fíete ( como fe hà d icho) y haià i i 
1078* partafe tOc pioducío por veinte y dos, y el quociente quareiua y nutvcjC* 
fu DiamectOi multipliqocte afsi mi fmo ciento y cinquenta y quatro, por quaren-
ta y iiucvci y del prodock) 714^. fe tomará laquarra paite,que fbniSíJtí. y medioj 
y ferà b Arca del Circulo propucflo» y lo mi fmq fe çonfcguirà» multiplicanáp 
Úmicad de ta circunferencia b periferia,que es fetcnta y fierev 0 lamit.'d <-cÈ 
Diámetro veinte y quatro y medio , y lo mifmo multiplicando la cucurrferco-
cia ciento y cinquenta y quatro, por doze, y vna quarta parte del Diámetro , a 
«1 Diámetro quarenta y nucvc>por la quarta<parte de la tircjunfprcjicia y ueiaa 
y ochoiy medio. 
De otro modoimultipliquéfc el Diámetro quarenta y nueve por quarenta 
y nuevC) laldià ci Qiudrado del Diámetro de 2401. y poique eiic Quadrado, es 
á la Arca dei Ciiculo, como catorze â orne, hagaíe vna Regla de tres, como ca-
torze a onzcaÍM :<í4ii. a iSicí, pies y medio, ò varas, que es la Arca dei Ci r -
culo, íeguit la lazon de Aichimedes Enpero íl ft dizc vn Diámetro , y fe dcf. 
íca faber el Semicnculoj b al contrario» para eflas fe ha de formar laRe^U de 
tres cotí la mitad de la proporción» fegun. la cofa que fe pide, como C (¿di 
Diámetro de quarenta y dos vaias, pies, o dedos, y fe deflea fiber la citeun-
ícrencia del Scmicirculo, entonzes fe dirá como Ge te â onze mitad de U cir-
cunferencial afti quarenta y dos, y aviendo multiplicado quarenta y dos poi 
onze, el produfto es cjuatro cicutas y fefenta ydos, q partido por fietc cl quociente 
es fefema y feis, q es el Semicírculo, y la circunferencia de efle Scmjcjrculo Vcú 
í k ciento y ticinta y dos: como fe demuertra en la Figura fefenta y ocho. 
Si fe pretende faber también la Arca, fe multiplicará la mitad de (a 
¡circunferencia pot la mitad del Diámetro» y el .producto 1 5 ^ , fe parte por 
initad,y es feisciernas y noventa y tres, que es ia Area de! Sem.ic'ircuío; win. 
frica íe fabe Ja Arcai multiplicando la mitad del Semicírculo,que es treinta y 
tres por U mitad del Diatpetto veinte y vno,y el produjo (cis ciertas y nov^n» 
y rres es la Area del tal Senvcirculo, y lo mifmo fe tendrá, multiplicando teda 
Ja femicircunfeiencía fefenta y,feis,por el Diámetro quarenta y dos, y f ç r i / u 
produ-Tio 177Í. y fu quaira parre las mifmas feis cicntas y nofcnta y tres i pero 
f¡ colaqueflion es dada la ircunfcríncia del Semicírculo, p„ira fiber crDtamctiò, 
entoír/es fe comienza la Regla de tres por la efpecíe del numero q fe ha dado, 
cHxicndo; fi onze mitad de la circugfcrcneia ác vn (JÍECUICT.daa fiece, qumeo darás 
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M c n i a y ffeis potcion del Scujicirculo.'-fs refponuc epe mdlciplid^o fcfeitfa f fti^ 
pot ficte>Y cí produfto-quatro dentas y (cieota y do», partido pot <n«c, i f ra cÚ 
t juocicmc quarenta y dos» Diamrno^dc la Umicircüntecncu ptppucíbi y ;vÍ3raiii^ 
do como arriba fe fibra la Arca. ] . / 
Para medir U Arca de los feftores,-.y. tegmentos dd CirculoJfrv&k 
h Arca de! íèaor A , O B C . midafe cj Radio O A,.y; Criun.diez.pies ¡.midaW e l 
A r c o A C B , y feràn veinte y vnpies; rnultiplitjucfe-Ja mitad, del Arco dicz» y-, 
I t icdio por el Radio diez, y el produiflo cierno y emejo^fetói la Aura deí íeiiota* 
como 1c vec «ti la Figura fefenca y.nueve, . V . • 
d m ) C A P I T . X X I I I . ; 
Del modo pra&ico de entrar à medir vna Tierra. 
SE ha tratado del modo de irear Figuras,por fee necefTyjo pata las medidas ; de Tierras, àora fe tratara- del modo de mcd i tb , dando vna dcmoilnicion^ 
í|ue fera eiviaFigura fetcnta» Eftampa creze: y ficado .dicha Figura A E F.GtiWj 
M P CK la que• demueílra la Tierra i fc empezará la medida en tpakj í f ip j^ 
pantOj que dcmueñra la circunferencia de la Tierra * y fea a qui el pj*iitpx¡át 
Angu lo A , el primer punto de la medición, fe tendt-à- vna Aguja á&i&Mrcift 
bien tocada con la Piedta imán, y aísí mifmo vn Cordel medido' coq Ufi-v^^ 
ras, pies, a palmos, ( que cíTo queda^ al difeurfo del Medidor,y fegufr fucr^tpod^ 
parte, que íc bizietc la medición,) y tendiendo el Cordel defdç el punto A ^al i 
puQtp t , veía con !a Aguja cl R.umbo que cotta dç punto â punto,afemaudplot 
en vn papel, y afsi mi fmo las brazas, batas» ò palmos que jy en el Çordelj y, 
defde el punto A , al puntoE, (q también fe efeuvirà w vn papel,) y profiguien-; 
do defde el punto E, al punto-F; defdc F ,a G-> defde G, â H, defde H , a Mi defdfit 
â Pi defdc P* defdí Q ^ â A;-que. es donde: empezó la medida* y barren»? 
do del rnifnso modo que fe hizo en cí primer punto,defdc A, i E•; a fçh t^ id* 
los Rumbos que cortan los Angulos de punto â punto, y afsi mtfmo las diftan-., 
ciasjque ay defde punto â punto; paraque hecho eflo forme vn Plano en V(|| 
papel; como mucOra la Figura dicha. > • ' ¡ 
Para f iber que varas ocupa el Terreno en la Figura propuefla , que e* 
femexante â laTicrra medida» ô fu Atea, fe tirara• vna Imça cc'cb dcfdp Af)haíl*. 
M f y otra Paralela defde E, harta H , q fiem pre" fe le hade büfear civcFMa{>a^ 
que fe fiziexe; ftmexame, ò fimi!' .i la T i c u a medidai-U porciem-in*-grande 
p i r a formar Qnadulongo, o Paralclogramo , y a onnr trabaxp, que es |a p r í -
nicra Figura v - í t i n ra "también vna linea Peipcndícutu , que fnlga dtfdc el 
punto F» y cayga íòbic la linca E H ; fe tirará, otra tmea Perpendicular,que 
Cil^a dí fdc el punto G , y cayga'{obre la dichaiinpa V> H;afsi mifnio^fe t i -
ra rá oqaj ' jnea Perpendicular / que taiga defde cl'puntp PvV, "ySA^Jb1'6 'a' 
l inca A «Mj y fínaímente Te tirara otra Perpend ícuUr/que fál^a defac! (jl punto 
Q . y cayga toí>rc ia laica A M , y quedaran ch etia Figura íncluydás fiete T i * 
" "^^ '.Bbbbb,^..- . --giita*» 
37*; ¡fcttitJtá paite d¿ la ftai cgócion 
guras, dcmoflraiiáo' caJa vna el gencio de figura (jue es; como fe tiene dichíf; 
para cl-conocimienio de cilasiTc nà àicando cada^igura .de por [i, y el p ro^ 
¿uélo de todas «Has íèrà el valor de la Tjerra» b Teríctio, preíciitc. 
Dcfdc el punto A , al punco E, ay fefenca y dosjtjue fupongamos fenv 
bia^as^ y corta el Angulo de noventa grados» cjue cs:al Lcflc ; defdc ei punco 
fe 4 Quinto F7 ay etemuy feisbrazas, y coita el Angulo de ucint4 y fres gra-
dç>s> quarenta y emeo minutos, tjue es al Sueñe quarta al Sur, parXct en el fegmid^ 
Quadrantc-í defdc ekpmco Fi a! punto G^ay^upraiía y; fcis beaza ĵ .y corre al; 
Suri dcfdc c! punto al punto l-i,ay quarcnti; y:ícis braz^i y, corta el úngula» 
de diez y ocho grados, que es en tercero Quadrante, y por el Rumbo del Sur 
quarta al Suáuçflè fcis gradoá, quarenta y .CÍDCÓ rainútes mas para el Suduefiej 
deíde ci pu^tí> H , al punto P, ay íefenta"y dos biazas ? y roi-ta el An^ujo de 
nc&éáfo';gçude£v<]íte es allRiimbo del Qcfle, xfcftje) el jpy W Wi al pumo Ç,.ay 
«ciiua y tres brazas, y corta el Angulo <.ie Cjustcnra y íictc grados en el quarto 
^ a á f a ' ñ t c y es al RUmbo del NovueOe, dos gtados'mas para ci Oeflci déíde é"! 
pünto P, al punto Q^i a y íefcnia y cinco brazas;, y media «vy corre> al Njorte; 
dcfde-cl puntó al pumo A jay quarenta y yna brazas, y coita el Angulo de XICIÍM 
y-tinto giados en él primero Quadrante, y es el RbmBo dclMordellc qua^tft al 
Wortíy vn grado» y quinze minutos mas para cl Nordcík.; y Ce vec pot la;dç>; 
rrt^flráciorii y medidas qüe confia la circurfcrcncia^dc,la Tierra medida dg ifcs 
cien tas y noventa f v m biazas, y mediai coweflas medidas cada vna de pqr G» 
y Rumbos, 0 Anguiosi forrríarà el Plano corno:íe weeíen-la dicha Figura, dçmoC, 
erando veramence-laTierra, ò Terreno medido*, y paia.fabct las brazas que ocqpa 
tfodo cíie Terreno, o tiene c'fta Tierra, fe faca Li Arca de cada Figyia de por (h 
tfpmo mueflra la Figura dichájy fea la primeraFigura por donde comenzemos i 
arear defde el punto A , al puuto F, q ay íefenta y dos brazas,como íc tiene, 
drcíiO,ry defile el punto L.a l punto H , a y ciento y veinte y dos brazas»que por, 
fer fus lados opucAos iguales fe multiplica el vn lado por el otro, y- conftarà .fu 
Area d e 7 ^ 4 . buzas; fe profígue â la íegunda I ignra • y midiendo io que ay, 
defde el punto E,al punto Nj-que es treinta y dos buzas, y lo que ay defdc el 
p'vünro N , al punto F, que fon'diez y fcis brazas* fe multiplicará los weio.ta y dos 
por diez y feis, y es el produflo quinientas y doze, que tomando.(a n j u d doscientas 
y cín^uefitá y íeis, es'la Aiea de dicha Figura*( como fe cjcptefsb quando fe Erato 
de erto;) y de eflafüette fe pioíigue areando cada Figura de por fi como £c: ver i en 
U-'mue'ftra'ft's'uientc, • • 
r i g . 1- . l u A r c a * J^CÇ*' 
;Fíg. z- fu Area 2 ̂  ¿Í; 
^ 'S ; , 3í- fu Area — o 7 
Fig, ;j . 4 - fu Area - 'o 3 y 2. 
^igV"" 5- . fu A r e a - JV o f y b . 
•/Fig. , " Cm-, ' fu Area - - . - - - u . - . . — " 1 5^0 / 
Fig, 7 - fu Atea - ' . — 0 4 o s . 
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fat!va y y EraUica? - , fó$ 
' Se vçc finóla fuma pteíctKc,,guc es k cancídá'd.dc- T u ^ b r í z a s r V í r j s » 
j p a í m o s , pics, puígadUs-j ò lajeas, cjuq legua fypre. lo que fe cjuificie'medir, ahí 
i c hará: ¿ a p l i c ^ i o n ^ p -regulación: iças cotnp. la Medida' pieCcatc (e p ^ u f ? 
_ Xc r T ie r ra . lo me4idpí.!;ipl|c^cm0iS bua^is, a lactai rxicdiciop: y Xça cl i u p u e j ^ 
• ^ u c . en la Npbililsima Ciudad de. Manila Capital - de cñc^ktsfiipicUgp í'hilipjno 
¡.fe h i zo U mediaon'mçncionadai.cn^donde para jas medidas d^ 7jerva, o. 1 ^ 
«porciones que eflàn aíignaáas- paca dícbas medicipjies; fon LqancSrQbaljcasj'y 
rQ4uñoncs ¿ t̂juc aunque cambien _íc hallan regladas a Sitios de Ganado mayor » 
y -Cavallcnas» es lo más común lo que llevo dícbo; y rcfpefto dé io exprcíTàdà 
X c r à forzofó explicar láü'Máz'as '^ué'c ic ínOl i tòan-rafsi mifm.o vna Cabalita, 
• y v-u Qu iñón; paraquc; con mas íorjel^ejijpiá, --yiç^opcimie^ito,.los .que jfc apUcar 
r e n â mcdi i ' , vayan à executar las medidas que fe tes ofreciere. , 
V n Loan Ce compone de diez bazas, eflo es» en quadro, que es íh 
A r e a cien biazas j vna Cabalíca. tiene diez Loaacs, que es fu produfto 1 0 0 , ^ 
- b i A x a s , y vn Quiñón fe compone de diez Cabritas, que fon 10000. brazas; por lo 
<^uc íc debe entender » que quando en la T'icrra que fe midiere, fe hallaren 
c i e n brazas, ftrà"16 medido'vh Loan,íf :ibobVfcrà.vna,Cabahta, y fi loooo-vn 
Q i n ñ o n : pero con la advertencia que no hade fer fiempte lo que fcLinidierç 
q u a d r a d o i que a^pque mucftTc^cflJa:Fjgurí( ParaldogramPi Qgad'rilo^go» T r i -
a n g u l o , Trapczu», ü ptra^uajquicr efpecic dç Figura: íí^mpre fcjl<rí)c. c^ tçn j 
d e c . que no es la iignifieacion.de el Loan > Cabalita, a Qu jñon , la Figdra que 
iTiucf l ra- fnio la i brazas qué ocupa, o nene: cftas: brazasPíbn dadás pafâ1 dtóh^i 
riTcdicjónci5, pot lá Giüdaí ; que fe ^òmpòne vrta braza Mc tres varai vhtnfa 
.ochava i con que, en, dicha fuppfsijcipn viendo, ([como íç Ucnc d i ^ P ) que U 
...•fun^i.dc- Sas águias,q en dicha mfd ic jqnay, cbnfla dc 11*4^ brazas.* tcnd;à ¿( 
To^te* de la Tiçira yo Çiuinon^vna^Çabaliu , yn Lo^n , y quarenta y fcis braz(as 
:4tiias.} q t s lo mijTrno q dçzir .ouzc.Çab^liças» vn ,Lpap>.y .quarcnta/y^íeis braza^ 
o c iento y onzc Loancs, y quarenta y íejs brabas, que de qualquicra.mancra qm; 
f e d u c r e ; el que efluvicrc en la inteligencia de (o dicho, lo de^c eptender.. 
Según citas máximas fe puede ^rnedir, qualquicra gentío de Tctxccá 
P l a z a , Ciudad » o V i l k ; atendiendo que los Ingenieros modjernos * fe valen de 
OCI.1- povcion de medida, ò Regla dé mecliri y es'ToefaVque figníncá vha^òr-
< í o a de ftis piej Fifancefcs; eíla es páía-abreviar' humeros i po rque i c míf i i t© 
dec i r i focô f iè í i qutí ès él valor' de v tô legua, qué iòjo Toefas, porfer afe 
m i í m o el val^.deidicHaicgüa» pues;pariendo ;Ios dichos .15000 piej ,;pqfLfft5 
píes, .valor de.yna TocCíj dà la.pprcipq diçha d f iV.QPi.y afsi tambiçA íc debe 
eucçòdçr _q j!?pOvP#os.,çs:._vna Í ? ¿ m % co^ponirpdpfe cada paíTo de ctiw;p!csjj 
í c ' v é ' c l a r a mentle íon los ijoooV píes, o las ¿Voo" Toeías, lo qû e vafe ) * f } f \ $ 
Jegua : eílas Tocias fon muy vííiales euJos tiempos prefcntes*,pués aunque viene 
d e los Franccfes fu compofsiciótí, también las vfan muheo los F.fpañoles para 
las medidas, o demoflraciones dç Terrenos, 0 Plazas, íí fe quiere faber de quantas 
T o c í à s fe^compone vna leg* * Tfpañola , fe hará U reducción del valor de 
p ies Efpañole*» en pies Fjra^pçfcs > y^parríendo por feis la porción de pies, lo 
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Kòuc falíérc al quociente fc iàn Toefas para d valoc de Ia légua upano la . 
Sc tícrtc explicado cl valor ác c l Loan, Cabaliu, y Q ^ ñ o n , y i r e fera 
Toizofo explicar cambien, que íea Sitio de Ganado mayor, y menor, como cam-
Wen cl valor dela Cavallèm de Tierra; y afsi digo:c[ vn Sicio de Ganadò ma¿ 
yor fe compone de soco1, palios Geométricos de anchoj y ottos tantos de largo; 
que Ion 9OCOCO0 Quadrados, y buzas comunes 2500, de largo • y otras- cantis 
xàc ancho i que en Arca fon <Í MOOOO y afáí miímo brazas de medir Tierras» 
c¡ue fedizen de Ciudad 173 — avos,que es el, ptoduâo de todo cl Quadro 
¿CZ4S74> - |.-~.qua¿;do fe haze medición que compone vn Sicio de Ganado 
t r a y o r , 0 menor, no fe aprecian ios quebrados, porque bien íe manifiefla k 
Parvedad que es. 11 Sitio de Ganado menor tiene zooo. paíbs de ancho» y otros icoo, 
dc ' iaigOique es la Area de cl Quadro 4000000 brazas comunes 1 6 6 6 . j de largo» 
y o\:xú tantas de ancho» que la Arca del Quadro es 277777?. ^ Y btazas de 
Ciudad 11 ¿ p. — de laigo, y olías tantas de ancho que es JaA i ca de el Quadró 
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Cãvaileria cíe Tierra, es vna porción de Tierra que confia de tres cien-
tas y ochenta y quacro baras de Ciudad tic iaigo, y de ancho ciento y noventa 
y dos que fon 757*S en Arca-, y pafios 661. 1 de largo, y de ancho 351- --que 
Quadrado 71538 .̂ — queriendo fabex quamas Cavallcrias ay en âlguna Tierra 
que fe mid iere , fe partirá el prdeu^o de la Area de toda la Tierra » por el 
valor de ia Cavailenai y tanto tpamo faliere en U partición fer in Cavállerías 
de T ier ra , y fi fòbraie algo itràn biazas,que ay de mas en lo medida; aísi fe 
fabe el Sitio de Ganado mayer !y el menor j fe ccmpcnc también vna legua 
Caílcllana de 342:8 paílos Geométricos, que correíponden a i j ^ o paíIòsCafidia-
nos , y cada paíTo íe compone de cinco tercias de vara Caftellana ; y cada ter-
cia es vn pie C afitllano, ton cjuc la vara Cafkhana tendrá tres pies , que fon 
K ^ o pies de Caflilla , 0 tercias de vara^y vatas ^ í ' 3 > - y Toefas285?. -i-que 
ts de ío que fe compone la legua Caficllanaj fi fe quiere que fea la compofsi. 
«ion de la Toefa de fci¡> pies de Cafhlla , pártale la cantidad de pies de Cafr 
í í f l i l la por fe is, y fon — las Toefas que correfponde â la legua. 
La Tablíta fíguientc pongo para el que quificrc ahorrar trabaxos que 
fe compone defde medio hafla ícis Sitios de Ganado mayQr,y menor, y Ca-
Valierias de T ier ra , 
Sk i 10 
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Siguefé vários Tratados cunofos por Capituló?. 
E n q íe trat^,de elçorípci 
DEÍÜe el § . f o \ . ^ . - h a f t a cl $ . 34. fó l . 75--'«pilque d c U * Ef t rc l la^ y ño aviendo rCxpr6ílãdo cl conocimiento de eJIasv ( motivo deeflàc ,pata 
ha^ci Viáge â cl Reyho de U Nueva Eípaña» y dt fc t i í r i r na feneí iugat. i^.mc 
hà'parecido dezic áígo de clj tjue auíiqire ei perftóto cohociriuentd dçpexiíic 
de la voz viv4 del MacrtroVno obflante-dirá algo • para C|uc el que carecíci;^ 
de quien enteñe, pueda alcanzar alguna cof i para conocerlas-» que con VA» 
buena apluacioh, no fer i muy-dificítiltofo ¿ pondré-la diferencia que ay , b 
tienen las EflrcJks fixas con las Errantes» 0 Plafnetas, para quicau k equivo* 
cacion de tomar vnas por otras. ' j 
Se dncrencían Us Efl.reilas fijças. de lai Errantes, que .llaman Planetas* 
(como tengo dicho) en tres cofas: la: pnmera es» que los Planetas no.-ccnccu 
llcan j y las fixas fi-, vnas mas quç otxàti como fe ve en tiempo c laro. , . 
También fedííerencían los Píanetas de las Eftrellas fixas» en que n6 
tienen lugar papeteo; porque vnaí vezes fe hallán mas cercanos, 0 más apara-
tados, afst cutre fi, como rcfpefto de las•Eflrcl'las lixasj-pcro las Eíhellas fixais 
fiempre le hallan en vn mifmo fitio 1 y poftura vnas con otras. ... . , 
Afsi miftno fe tiene conocimicnco, que fe diferencian Ias Eftrellas fixas 
de los Phfietas, ca q â la primera vifta parece que ios Planetas cftàn ma» ecxç 
canos a nofotros, que las Eftrcllas fiyjsl y eflo partieulannente â los que tiff^ 
nen Curia, y mayor conocimiento de ellas- , ^ ; 
Conocida efta difcrehci.ii que en las Eflrcllas íc halla»es menefter cpr 
nocer los Píanctas, y difcreñciárlos efitfe f i t paraqtíe no íe engañe el obíêvador^ 
y en primer lugar ta Efltellá Venus 1 que es la mas reíp!andcciente dd Cíelo'> 
de raí ¿alidad, que 'nodief cfaQ&rto ; f e íe por fi Tola h a z " forabra i los 
Cecee i caer» 
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cuerpos opacosvy CS k q u e a nucflra vifla parece nnyor en el Cielo»y junto 
a l a Luna, que algunas vezes fe fuele hallar conella» y con mas pujanza luzc: 
ibuchas vezes àpiííecc de dia>y anda cerca dcl SoUy fiempte fe ve por la nía-
jjiana nace't delante del, y por la tarde ponerle defpues de hh y i on qu^ren, 
tía "y ocho grades locjuc.mas fe aparta de el So l . 
j ' La Ef i ic l la Jfjpitc!: fe parece mucho á Venus, mas que otra ninguna: 
1 pero no es tan réfplandccicntc, ni anda f icmpre con c lSoí i motivo de que fe 
diflinga muy bien de Venus-
I La Eftrcíla Marte , ;es rubia , y obfcura!i y algo refplandeciente, y 
parece que centellea; fe difetencia de Venus, y de Jupiter j en que a nucí j^ 
v i í la fe hazc menor, y mas rubia, y obícura que ellas. , 
En !a magnitud parece que es Saturno igual con Marte» y fe diftin. 
guc/en que Saturno nene color de Plomo, y mençs refplandeciente que Marte, 
y pafcce i la yif la que eflà mas alto que todos los Planetas. 
Sítttipre anda la Eftrella , ò Planeta McrcMiip llegada al Sol vdc tíl 
fuerte» que lo mas que Çç aparta de el ion veinte y ocho grados; es de pequeña 
gratidezaj y no esUanblanca_como^ Venus, petoevrnuy lutninoíà:fc veè po. 
cas vezes,-fjno çs quando anda en fu- mayor apartamiento con el Sol-.. ^ 
Lo'que fe ha dicho haOa àora es para drflhvguir lós Planetas de lis 
^Eftrellas fixasJ» y e] cQijocimifcnto de clla^» par^lefeufaf equivocaciqne» ^uan* 
.'•do íe obíervaKn» Diiè^àoia de Ias fixas, y 4ê que-e-n general condutc ^ l 
conocimiento de ellas, y,afsi,digo: q las. EOrella^;fii^s( íc diferencian y nas de 
moteas m b-grandeza; porque las vnas fon de priíncía rpagnitud > y fácilmente 
Jas diíJinguen lox q u : ueucn curio de mirarlas ^porque fe vec, que fon mayo-
ítes que las;otras, „ : i : t¡ , 
<• * • A y otras^ qüe fon de fegunda magnitud, y, fon menores que las de 
Ja/primera» y fe difl ingucn muy bien, porque el que mirare las EfirelIas c¡uc 
com¿ cm n la Cola de la V ' r f i mayor, y las otras ties que hazen el Arcp i itfK 
«afsi í t i laman enuc los Marineros ) q fon de fegunda magnitud » facilmente 
•las dtferenciarà de las del Can mayor, y de el Ar turo , y de la luzida de Lua, 
q claramente fe vc ,q fon, de la mayor magnitud; y ,también las dos Ffíidlas, 
'Polusc , y Caftor , que componen las dos Cavezas de Gcmin is , y fon de fe-
gunda magnitud» verá en ellas la diferencia quejeshazçn las dos del pie iz? 
<quierdo»y del ombro de PvipQ» que fon de primera magnitud j también a y 
otras de la tcicera, otras dc¡ la quarta, otras; de la quima, y otras de la fexci i 
^ju¿ todas fe difcicncian Tfltre fi x. por (u pequenez j-ay otras cambien d'c tan 
pequeña cantidad» que à penas fe pueden pbfervar, por fer ncbulofas-
* ' " Se: diferencian.demás de cfla ctínfidcracion , que es la mas precíí^ 
para el conocimiento de ellas, en que forman ypas con otras confí^uraeioncsj 
•haziendo vatias Figuras entre fi, como la Eflrella del NortCj qne'-popguactla» 
.y con Ptras:tccs Enícllas:q«e en fQtma de Arco f a l e n c i a . P o h r , parcfcc^u^ 
ibrman vna Vociri* » que afi i comunmente l lagan los Marineios; y lasrEC» 
«relias de la Vrfa rcuypt».que fon las quatro Jo^tnan m Ç^adraijga^o ^ 
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f :jjarêcefi quMfo Rudas dc>va Qàúõv-que coa U 6tí iz^çié-feit«âf l ' fá$ oítá* 
tcvcl qui; figuctí iK Cbia "de ia '-Ví l i cnayõí, párcccí^jla^ ̂ i f l * vif 'Xâàto^fpoií *flb 1e 
lUiatrii'iigufiois fel Cano, y otros ta^Bátela por ttfnet MmBií^ecíiura dô dlâ* T Í Í » | 
bicií-tí tlb^idi '4c L y í i con ectas dos EftfcIUs 'd«''ht-'cjfttflk mogttttadi.ííâièâ 
'iMc fi VtvTriingulodc y guales lados ^ à e l qual Háinaií;Vüígarftiei4Í«- tóiTccVéi 
%ú \ porcjífc'tientti-la íotmà de cílasí - - - ' . :^;] r.r. • 3 
Las fíete Cabrillas, q algunos llaman ¡afsis ion fieté»E(írcllâs igualcát dtí iâ 
quinta magnitud» y fe llama vpfopmmetit^ ¡asPleyadas, y cftào cati jaiítas* tj pa«» 
tic'eñ vn'raeiínode BnrclIàíVhitiy cerca ¡de alias tienen SiTitio eo clOiclo ottaá <j 
fe '^uèdéo i^úwócaf can- élia^í' cites Gabfíillaajíòb balbficemciue «íonocitiascíd* 
todds; j ior la diítreneia Óé'hailarfa m:jüSt^í/y. fcr canaguales; cíUn èncl Signa 
ití^iiàf<i /y ' f ib mny tótó dc^élláS 'vb poco mas pararei Quente i y.ínàsííai Sua*!íis 
balia vna Eftrclla de pntn^-íÜágÁitt í t^Htóida» el:¿jó ^c-Totó^. A^^tóôóswuo^ 
^ueWdecòl íór ròxo dbfeutê) r'^ !ftb'nífeyfJteCptai>dccjei)t¿, que fegun tengo ley d» 
t i l álgtíñroS1 ¿toros; q iU^ r c í i T i ò ^À f t r d ^s^áe fo élerlá natücále23;deMaíte í l ^ k 
^at^èríc á è l , mas pátàèl !^<|t£e;f^ v&íâ^otfcvEllrelJa i ^uc íam 
Hkgn ítüdV qiíe l̂és; d 'bmbf oí ^ 
Irits f t f p t o ^ ^ ^ ^ ^ ô í i ò ^je f <srru Solviendo para; e l Si* caínbicn f̂e ver^ el 
oinbto de el Orion * q es tamoicn de primera magnit iWy juEçanaeme ladead <|ftí4' 
írtt^yicPlic-é^Oí¡bhTq%<làrmà^ pátael Síir de-y-gdal -grandeza fP^wpfplàndoN 
m ^ - L ü ^ t t i á s ^ a U éPOrJencífd'Véé etCanm -yoc^ Eftrr i l f á*aria-.:hfli 
thàídtl Chiflo i rriái a el Nocte/y tviaí al OUenteV de el ÍG«I tmyot>&cvtetetrii 
fcfiriellàV ^ae fe llama el Gàrt 'iflenor^córnèrtdf U^ifla^azià d ¡Nortt^CsMc^i 
tíos Érfliteífctf d-f' Crgnnda má^nitud ,<jue fòn la Cabera ¿v Gemhús * Uaattfclai 
Cañor , y ^ ó l ü ^ i y ppr-eÍJcbiifíg0íe4it¿-»fc vèèti masntl Oricnceveííicf Signo de 
k*oh , el GorajzoiV ^ V t L è i í í í ^ y tacóla dqel-díthb 5 y dorpuesi^Efpigaid^ la 
Virgen : y confecut i vãmente fe van V^udoMas derMis^BfltoIlis feMaidfti* ^0 
todos los Gàtalògòís? de l ó s ^ q t e t o íferití) largo de ellas ; por7 te •Áfeetiíiónes rec-
de cada ^rtà-de Us E^rétUs- U èhfàttw t i b i e n : el que fe aplícate à fabèi tâ 
Artíonomia^láá còn8ceràJbiéí-i . f d r fíis^fòeufones^eéVas, fcônocerà quando Hei. 
gàir à cl Merfdíáítio^h iieíttfié (Je^iftíinado. Vera t\ ciftioíò •% y'aficionólo , xtpto 
con vn pòiíô de^ f tac i<n i y^xelcidôrpodrà <:onòcetIís, y obfemtfas porst fb¿ 
foi Tio Maefifòi pttós dehiás de fêr íur iof idad, íiíéle aver ocafrortes engue pue-
da fer provetftòfcy.- q - • • ^ • . ' ' > . - ? 
Etique fe tf ata (íc algunas Regias de ArítB mçtícl 
i i :-f : S f £ : M • • ; r í ; ; ! ; , „ 
pbrtei 4 defde^foL^i? tefe e l de 147 (fiípíiqaâ d c í t q i0éimiem:b de 
Efcula^e^ttiíccí ,ÍU'VÍ&> y i o de mas ^ue verà «í aficionado en í l íoU CM 
' Ddddd 
|, a: dSWfcjQitaccçJSiel m u b p l t ó yiVínungeyp^ppí ptroi %0,-buIçâr, ynjnipr 
jáíQporcioivtftlrfowittiel otiQjnqramo,çje», cWftfttnc-m í c ç c ç t ^ y , paça la. inçclU 
l i . - , , yfatmçfol ih ^ f i ipBne^ró^- ic j iwf f &bci; ^Lv^ior; que jnipcrta jogara/ 
^4«íf!^ai|puatai'flttdfai¡inprQí.i! .c)üc!qfta)COfif pçi^fipip ide.d^baríjnca ^ y ^ o j ^ ^ . 
ÍÍ^ICÂ qacitophrife? pondcáfe cLpíe dowr8^rap^m/|í/rflunajBra-4Qy,y el otro 
f r t i m j k vn idd flí G9í-no;;tcnga áuhojfyy $Q\\fò v&\$?\h$wu™ pqndf^.^ipjç 
¿Cíclícho;!C<mi|jas rw.ol íiumcrp S, y, h,-op,rarfeñ^l^ci;çn^ajipiíma;Cuerda l^ çanr 
f ídadodc^ia^ b Jacantidadí 4 vaje ei n ig f t i pa t f feiqucbudos fe.¡^sz< ^c 1* 
IWÍfi«atevanc(*5í«^da cifcuníiariqiaidçpoi^i:,çl piç^dConripa!»;cnxlquebrado 
ib bíigaiiíbplicaeiwii)---y• feocr^iqn4* Y/jidad-a.y' CRW.'dicba^ y propriava^c;ntjra.» 
k fhí iQxàlhipwi& dg di f i iaÇotepus iín.j5l ííjupl?r^4ç. 4d ^yk ip i ícador , y. Ja 
W&í¡kíiifoü.'U-oafttidadf'qw^c i tópMrwp-nív ¿1' -V /J ; . . n n - j . ; y ; : ' •. •"r 
-•oí 6)ficraj*b;a;¡ Y«o.tciti-p^^p-Qatflíiitjyi ^ J i Q í ^ ^ p ç k g-^rçalcs, y vn 
ítr.tía^pícgyníílípr ^baoto é§ }¿j valoç? pondjáíç fepWI^ çljC.oirçpats cn cLqutf-? 
i H i t ó . â ^ c l i n u m e ^ ^ í i ç | cir ç i ^ c d i o , y ^ g w t c r | |a va^adl', yço^eÇji aher-
l^fft respondei; vna ^mna-) de cl Cotnp^s^n - . c l ^ ^ b f ^ o ^ . çí iiuir^cro, <?- q cs 
vtflt4ffcjojayiUí.otr^ vnicrcip, 
own orrifi jccmptei^Vpcr, y«tid|(J..;5A),y^ i í ] ^ F f e ^ S Ç9ígQr3n ;Mi\ÍCíi''cs'í 
medio ¡a vaia, pveguntafe quanto importa? fe poncirà cl pic^c^Çç^Tp^s Cji cj 
quebrado de cl numero 50 y cl otro pie cn ia vmdad, fe irà dcípues con efla 
a bei tu ra de C t ó j ^ s ) , x ^ p c n ^ l c f p f S | l / c i f ) I Q^fefLdo dei numero 
4 V; f i S Í Ô . ^ ^ 1 1 ^ » ^ . c a n t a d de 2 4 7 y ,mcoio\^que.cs ci valor,-
Dc Ia m i f m í L ^ t ^ f e puédea pt^as . de pavores cantiâades fi 
quifiercn ; con Ia ãdvchcnc i que q á á n í r è t S ^ y r o ^ i u l c í p I í c a d o , y d 
l A u ^ i e i i c í f l f ^ fdete ^ m u &C4 lac Jjdjac^ifc ç l i Q g i h p M ^ u ç hà^o bufcar f l 
pr©dlifto^ ¿ó ttcaráda^:^ fiu^à 
t o t o ' LLLLí l * ^ roou i i -
. , p B r k a i t a l Q 
to multiplicado,y m u ^ i p J i c ^ f ^ c t C R í ^ feTfi^tja.djíçzcs, el iTUtpcro hallado. 
í^i^çí|:a|nf^.^:4nçUn^o^ cl i iaineio dicho, ç l ^ ^ l a ^ o m i U ^ , ^ ^ ^ q^a m iac r i 
los qwcbradps ) pcto. çí pie i i c l Çpinpas q ú c - f e . p o i ? ^ c i ^ ^ ^ i t i d ^ - ( i ^ i ^ ç . ^ 
• • ; .'>. • ^effla Repartir.- • • • , , > . - : o ' • - , 
! Vâ íãbe el cu r i ^o^ / y -â f i t i o j i i dò - ^ Í i - A t i f í n c t t e ' ^ ü e ' c l partic^nà^ík 
dera 'cófa^fiflQb'ufc'ar oú-oUidmcfO tercerd/quS ctlè CÒÍT'ixvvndaJ^fcn tal pròl i 
'jpdfcioiV,:<:omò el tiumcií^ cjoe fc parcicre còn tí^partidoí»^' p i ra rntertqéirfiíi 
aíendci-â iil-figukmc Exemplo. - ^ . < • Á V ' • ; • !' • ' ^ ' J 
Sea pues , que ft reparca entre cinco Compañéros laScrntidad^áé 
3dfÓ ^>eíàá Vfíregu.wafe a c o h i ò f e cábe^ â-CíiUa-'Vrtò de- por p i ra rcíblvcr 
Jó» prá'p^eño'pür<diéha'-£íc;afía» fe porídra ¿I :pie:jdtí^ti 'Gom^s: ^ i ; i i ; V i i f d í í i 
y el ocio pie en el divifor, tjue cl w y con !a mifcná aKíi'cu^^de dicho fcdtó 
•J>̂  & potidVa ?e1 píe- çf l1V£antKM$ lo fó '^ 'y -c l1 bkó píèTefi t\ numero 
m m o ^jue aquí 6-:ioi (jiii'ds'-íláJ cancí<lid': '^vio çabe á^ iüa vhÜ ptst fi i l¿ 
los:fCdíñpaiTcios.-'; "^q - ¡ * s : ^ ' y >r - • ¡:'-': "( 
• - - • > -•t:-tt-:. ',; x 2(*gt%!$è}tres fímplh*:-' "' : i'*-' ••" 
1 •* ¡u ^íS:fí0Wi¡e!^ Í ^ W ^ . ^ f 9?c'Ja P ^ ^ ? Sc fifi1; P-ÍS^- í5 - ^ ^ 
como el legunao con el pHtnéi'o. Tamfafcn íe hallará» p a r t i c i j ^ ^ j i íeg^tjd^ 
cantidad por la primera, y multiplicando el prpdufto por la tercera, b paruco-
<ta ia cerceta p ^ ^ ^ - p r ú ^ c i ^ j y n ^ i p l i e a f | p ^ i ^ v^y¿ce ^ r ^ í c g t i n d » . 
tAosliiiiiicAOs pfoporatoâfcg fe hal lando ihifijchíi â m è â d t . y concias 
ei^baií^at^ J - ^ r ^ / ^ u e ( ^e lTp i^^tai.|í^tp¿iriv^!d|e ^ j ^ f f c ^ l ^ ^ y í ^ e | ^ 
¿om^ofiiciori ac ellos ¿¿pues no çs ^ fitcijto,<jttíéñar Ar i fmet ica, l ino cjííe 
el Í]UC es Ar i fmet ico fepa rçíglVÔ jekídjcli j fifeJiípor la b cvedad coa que cu 
clU fe halla cualquiera proporción ^ y para la p ra t i ca fe atenderá â ios E . 
Rtmploá^fígmerKtíí'i n u m ^ nJ .n ; < c - h M 'ÍC-[ ' .^vb':!;;: - O ^ 
v¿) >; Exemplo î ^Sea p a ^ q c o f f f l a r c ^ i d a d ' d e i S õ T ^ 
tidad-deJt^òfcoA-te3Ga:iuftkdrd»540í-'í^ua5^íô'.,feíganotat'^'ó pénioi^í^y digo \ : ^8è 
ftotiáti el .pb declCompps^ea íàíifyâxQu&cààhogmnllflci, -è^-tí Wmérd i S-é¿^ 
U o th imdnmra f l r o i i ^ y í e f t a í^ifma.aber€uiá ^dc Cdmpa^ hí-dc íe iv i r í p¿Hí 
fsoner taív«aipui8«vlcia/pl D u b a a t i i í ^ o t y l í otra datà la caatidad; que íè^anb i 
o'perdió,'(jue z>mi!¿o¿i fJ&mzNO&fi imrv •-• •! s ^ p , ^ . , , v w, ; -^- ! 
-•^'f^ ^ íix'¿mJ)loi4í Séa^pató^rpa la jca i ipá id íde^ jfcíittjídgatiàfort j j^-féfos^ 
con Í8^quhntos;fe;.ganáràn?fò pi>stó)^elrpi¿' ffcçlCompás en-el ÍKIWCKO 5<ífed dW 
¿háCuerd#LogarftaiTCffif y^l^octoipf -âvjpmiàà-a&^íni^ao;ch la'tantidad.de ' p * i 
y cbwicflafibífettita3dbGoi|ftp«sfetpordr^ e i v i r^ ie 'eáéPnumeto 8 ¿ 4 en la tóiíi 
ma Giféid^,!.<»-linei»y l a o í t r o - f t f t í i a i ^ í ^ ítâ cal idad 
dfl'5 4 ' i ^ f es>U t 9-5 ¿vos, ̂ de c&Ua^atítidad bufeád^, f de e íy ^ n e r a frtiaràW 
la? d« cfta cffJecw;? Lías ¡R'cglaé'% mttpaBia^í^èftlmiiTtos- %(^ t í cèba^ f i ? 
IwiáEÍiguardiúdo c l ^ m ^ i s ^ u ^ t i cofa i^rbeíosi y^dár|i tS^feifattfcace, 
'¿r| Ddddd i 
m a i n ^ t í 1 0 t í ^ f 0 ~ t ú o ^ ó i k ^ r 
moutaiàn n o o tjuc íerà ci numero primero i íe muitipiícaràn wrríbiea los 
cbcnta pcíos por ias cinco Meíe's í y-'yáia^a.Vánudad dc quatro cientos , que 
^piiMcl:,n.un-jçra .i^iccf-ç-j..ry -.hecho, ^ftp» (c.yicne-'w • ^ . n ^ i ^ ^ í í t ' S del numero 
fijgfíwfo, ^uc íòiv ips( dir.2 gz(Q$ quç^fe ganarçn: digafç apraza ^egiii ^e3y.es;;du 
tiuc fe ha dicho cu el n.uíi iphcar, y cn Ia Hçgk ^j:rc^;( poi;;dicha klcala> ).y 
j^ildràn. W ^ p p í õ ^ . ^ y i ^ t ^ r o ^ • . . . i - y ^ t j ;¿ • > •: 
iój-:.. de.v^ Pico, dc fwig$¡quc cp^^ ^OicjjçalçsyjáMrppr V" l i & f K W * 
^ ç ^ ^ c Vaç vdc^ouo ^ c q . d e ^ i l g o ; quç.eioflq^tiólreales , quànwppuga* de 
^ ^ " i ^ V Ç s / ç a í e ^ , ; , . ; ^ i) r.0j - ¡-o :0 ..o,. • ^ ,:^ •; 
"Q-MUUL $ulV$W&f}<Y^^ -J^' pfeifPW í k o . <l<5 t / igp iq j i t j& f t jo jç reales, ppy 
y fercntxl yocho , los tjuc fc rr.ultiplicaràn pot los fres reales, cjue. 4c\mLi4ait 
Jas on7as dc Pan, y cs ia c a i ^ a d , ^ q # i i ? > a u ^ y quatroj paniràfe duha canti-
dad por ocho^valor dei ouo Fíco.dc tngoj v' veadfà al qqodente (efçnta y tres» 
q W i i m n 1à> vmis dc PaW , cjxjcfe^èheivdaf poi Wichcslfès reales: guaidçíè 
ftV miGho orderi tjüfíc1'tiene dtçho jppí íiêfcâlà» y "data ia Hiífn a Cítódad 3e 
fi'ftma y trô-onzas.' ' ' i "*;,NÍ'*;"'1 ;'" . 1 
' u r i ; 
d e a l b u r a s P r ò 
: d i c h a E f c a k v 
n C E refuelvcn por la Efcala ¿c Júntcr»todas quantas Rçglas i 7 Propofsi? 
- tnS^i cioñesíay e¿l U. A^boneòi*TrIgonolnot-wí) GeoiBCtrU ¿kCrque i io Te áL 
ferpiCMu .Íjno çn cl íjnqdo ^.^«ecutájr-'vpUü^. conhvDâ^afaçiçiJrí.. -dçíjorçpas- cx^ 
^reflà co.vii M^naim^ fe/que cn ̂ itKho t í t o p o nojfo.-pucde.-rjeíôlver pbi.nunifia 
ios> y Ujcdidaw; Ponotc cn,cfic.Capitulo i i lguii^Piopofsicioncs ;cMíus foiii« 
f í ^ f c » ? $m<\W. içl.aficjpivído v̂w con Ia iibaialidad Rucóle *x.ccuu.-Rt dlíbi» 
Êfcaía; y fea, que fe quicic faber que apctPtiimicr.to tiene cLSof ^e cl v e d ^ 
d^mief le Qeflç al l ienípo dc ft|ir3 iâupancrfcv^eíte esrlò qüe'ÍVncfeé Amplu 
N Qntva^ y Q.ccidi^vCpnio feexpücci.cfo^^j iç , dèJa i^gunda. Parte.ál íbh 
íPi-y digo,;que, p^í fabeílo, fe neccXsiEa vtr pMrnciojip;que efíà. apiuado t l Sol 
de k Lioea Equinocial cl dia c^que fo qufafft .-^cr . jquc cífetís JoíqDèiè dize 
díci in£cioM,« e í S o l ; áfsi mi fmo fc:iprccifa íàber ío q u e . f e ^ n i ^ r t a d ò de 
k i V 1 ^ * ^ÇftHuocM s qoe.-es.Ja:Mtjjra!imi.i}ueife-.hd[la -el fabidas -«ftas dos 
^ f a s . v f e . i 4 c i ^ \ r 
. 3^5 )%P^f t l f * ta r^^©!^c !g ia^ !» íe raccdo cl'&J.de^decli^. 
feVíi "'í í h í . ^ / l na-
KcccÍKafacàç er>çno;con|iplc.«i J~ '* 1 ' * ^ *  '" 
vkíçlç dich^ alçara ^ d Sc i )p jc | 
b.cno, qyc-^.,noyeqia 
, Conyo.Jk^}çI.Scno.cQmpIcmcmó dcla altura»: grados,; ''J " ' - ^ p ^ 
Qon çLRadio», o Seno rc^cp, sobrados, ^ ^ . / , '"'"^ 'í',i;;';í-,(j; 
.3 Á i j i fçr̂ L larD(-c]tnacioii prcfçfltc ;ij..a.íadps. " ' ' ' V "ÍÍJÍ;' 0:1 JU' 
. Con Uj^íiipíicud cjiicfc qpiçç.cTatjcr^ y 'da W g'taíos" Jií AmpÍjcuj'.*líJ! ^ 
E0a mifiT\a Anjilugia fç via p.pr cl ^ '^on^Viçb iwmccncò. i y pactue "Ío: j ^ í ' 
pt-(}uc; lo.dud^c;#. Ia "pondré. pi&nifiç0a,Vi' . , - ; ' . >; ' i n ;'¿mC* 
:• Como ÇÍJ cl Scnp. çopip^ ¿c Ja^tSra j o j g r - - V r - ^ - 9 9 7 * $ $ , ] " 
, . Cpi i ia , A m p i a d a u < 4 TO^Í^^^SlC,; iHt^J?fcr r S t 
l - > ci boi, por cí Canon T t i g o t ^ a ^ t i t o L ^ d i f e l ^ 
ncsdtf cl SJ1,<J cílco calculadas i ' v i ^c iAJ i ^xá ç^iocido a otro qualquiera Mer i -
Éícálàvtóóbrtamc !o fucínfó d^Ilafa^rada mas,y;teàf€^ b mHmâ í i p m ) ^ . I 
*f Y ' í l diá ro^ cid Abri l ticr¿r Año;de 175 ^ íc ^tiiai;e faber; quet QccJ/flM 
cRnttfetie^l^oi ien^Giudaí id i Waiiíkij |ot]ú.il fe favri. (toa .lis .vozc^rigpiç.»^ 
omitífehUólp'tjuc fíríátci:o;fe^C^iierrpor. t t t i u yà cfphca^Pj .(olá.fi qucj cl.Spi 
t'fiá ¿n ?d• Zbü&cb eri- vciiító 7' W gtãdc» f y diez :mmutos dc. cl S.igjió dç Aries*;? 
"-CS t̂tió cÍRadiò-^ò: g&d&a • - r ' J : : ^ "̂. T ; • . ' IH '"- :-: - : v ,1 
: "Es ¿orí i'i',"grad.^ibí'HiMiiílugar A cl-Sol f f e Z o d i a c o ^ i-*; .•- •;• -m 
'•• 'Afsi ' fe/á 'la Máxitókfyft\ifsKrmÁ¿$.¡geatí?<jo.rain. • - fj v;:; ^i..;.'; i-M 
r'!'! CBii 1ii¡E>íc!rr<at-ídiV;dc'€4 diaprcfontCr-y: dà S.-giad;, i:^»ijrtm^.í-í.'¡ ^} 
r! ^ 1 Bicirtlàfò^nè^cjuc: h ' -DctU^eicm^kimat i io .puedc «xctfdffr.cktiWiy 
cé'y ttes'gíád^3^-trcWta •mítuitos^ftíro^ipoftfic rWpuatardo cl. Qompasl quá 
q u t â S i f e ^ i ^ f c ^ H a r i ^ ^ l O m ^ lás m u t x t y h t & g t a d w . y ^ i p « f . 
ta minutos , que cs cl cuvdado que fe debe tener cu las operaciones ¿c 
laEÍVala. À 1 Ü A ' T 
T r, F ; P^eúU-pAffajios los f¡mtrotañpt 
las Tablas ce fcUifçltecirfía ácl Sol pn patí&cdo-Ios quairoañcs p*" 
ros n p q i j i ^ para c f W ç r i d i á ^ q u i : ' fueron" eclút: porqué t lSoí l tó 
| i íc lvc coo ^uiityaUdad paflados los quatró anes A\ fDifmo 1 úgav donde {*lio\ lino 
¿uc fe ^üc^a íin cprciüir íu''Circulo: por 16 ̂ ual ía Dcclihacioh que tckdfcày fera 
í ihnna d f l i que tenia /quatro^ añós'antcSiCoiTiO fe vè"rh.inificfíahicutfe tj i i p u -
teas DeclínacioiWamiguasj q mientías más ánuguas íüheti Itsialíarà tnaí cáfcidád, 
Eflc yerro,tiene cnn.icnda; (con faber à q M^fidiíno queda ajumadas las TáBiáslri 
¿a quatro añoS)) porejuc es cicito, que f i ¿cgun el movimiento del Sol DO quedan 
ajuítadas pata el Meridiano paVaque fueron cthaS) cn paflabclo les quatro añás,cs 
cicito que quedaran ajufladas pavaotto Mciídiatio difti iíto > y fabicudo quaHca, 
fe puede yfiar en el de las Tablas dichas, {in añadir ni quitar; y cirios• de-
c^s Meridianos ajuflarlás coa E'quacioh i poi ' loquc círtigò dididqueeííasTa-
bfas que ttngo cafeuladas al Meritíiánó de huí Bérnardmb puedeivferyk fin mu. 
cha difetencia hajílaclañode ISOOÍ y pàríque fe halle â que :Meffdianós quetlí^ 
ajufladascada quatro años,dcy la Tabla íiguiênte: ,y aunque íc ruc puede icdargüir 
que la obliquidad deí Zodíaco que oy và "en aumento no püéde permitir que las 
dichas Táhlas eluren mucho tiempo, porqüic l is ^ue fuéréri echas para vna ¿bü -
quidad » 'no jfirveñ para otra i rcfpbndóV q'iíc a no 'áver'eííácaufá fe • dieran 
Tablas pe'rpctiíás ^aia las Declinaciones") coiVfblâ dàribs Mtrídiainos à Jquc pot 
divetfos tiempos quedan ajuíUdas* mas porqUí la obliquidad del Zodiaco lo cf-
ibíviitsbÍG àliilri^ pata mi4 aemfoixpati .quc^ln^tg 'Ja va í í ^ i o^ t t í pcd lQ í i i i . 
«Wo tRav o rrietios fen la^¿bí iqdidad^l ^d iacp*: í I _ Í 
, . .... - t jp de. ta. Ta i fa . . . ^ K. ^ ¿ z . 
ENtta fe en Sa Tabla con el año que Te quiete febec * p ajuflar» pollos nújne* ros de la mano izquietda, y enfrente iè bal lad si numero de los gr^os 4C! 
Meiidiano à que quedan a juñadas las Tablas de UvPççlínaciones del Sol, y fino 
fe hallare en ía Tabta el numtíro del año quo fe bofça , fe tomara, el mas.içwiç-
diáto menor af nbmcíõ de años que fe butca,, ;£wpplo: çl año de 1750, Çj quiere 
faber à qúe Meridiano cflatàa njtrfládas í à T a i ^ ^ d e las Declinaciones del Sol, 
que fe hallan en eflc Libros bufquefc po.t el.lado Í7quicrdo de la Tabla el año di-
cho , y por ro ballatfe fe buíca el mas cercano metfot; y porque el año d,efi750) 
tiene por mas cercano niénoc el de I749. efléaño d ^ à cl numcio de gtados de el 
Meridiano à que quedan ajufladas las Tablas: ppr loqual enfrente deel año de 
fe haHatàh :díez y Ocho grados, y diez minutos, que es el Meri^ianqJi que 
qu'edan-ajufUdas das dicins Tablas por aquel Quaternário de,arioç^.el quai es en 
fa fek de Guacen cn-Mariariasj porque comienza el prifpc,r: Meridiano en cl Ma* 
èchopau la-Qrrera d¿ Philipinas à Açapulcpj en Saii Bcroardipo. ., 
Dcdínaticíñes del Sol de las Tablas, de.eftc:l¿k 
Años, 
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1 * 1 * 
Meridiano imiucdiaio'alai.Golumn»,* 
•ó 
Meridiano immedfeto á Rica de Platíl# ; 
•j 5^- i r i D 
..O h i , <¡:( • ia Laxa».5' '1 ^ 
Pará 
1 !. J 
N la Parte Segúncí?al" fp í* j tc 'yera 'bwn 'cVpI ¡ t i^o, íò Pi:op,"?ft?' P&r 
el Canon Trigomctricp^ por vn^Tabla ^ cria alíol. 'i8(y aura i t d^;àa 
ias vozes para Ia Efcàla, guindando çti todo cl regimen cjãc en cl fo i . i ^ ' le expre-
fa, y fea, q fe quiere ver eu vna Balleftilláíos cinco grados (i eftàn (nen calcula* 
dos, para loqual fc façarà ja i^icad de dichos cinco^r^dos, y puedan dos grados y 
medio » añadidos e'ílos â quãreiít» y f iàbo gratfostcjúe es la* media. Tàngçnte t 
fon cjuarcnta ŷ fiece grados y .^edípVfc da tambie^ ppE afentado que ia,me-
dia fona ja confU de íc i i cièjQtàs y tereuca partes > íatido iò" dicho fc i r i 
con la f IJguihites vbzesv-* 
Gonitt-lb T^ f i gèn^de - ^g tad . - j o i r n í í i í .•: 
Es en p ' f ^ ^ o h corí las ^70 gatees-rdc la media fona ja; 
A í i i el Radió''-^ogtad* ••/'::••:..:/:.• -v-'-cÁ"-
Sera cóii fàs^páncs qué-c<>£refpbnáe â Sigrad. ; 
• _ ^t-?cnô !^ iw^étòt i tò^íq courefpoodciaLMaUlo-. y ^o|3 IQ$ ^ f e n ^ 
m m t i t o á . v ^ d è ^ g í â c t e ^ r i l¿ JBquvncíc'ialrr^' dxchó: Seno'.:€ompl(^^.:fe 
zcx j l ^ I á ; ^ ft:^et1ê; et Paraüla de quareiua 2vadoàr?fe q u i c ^ 
yvxáol pa r i l oqu i i íe..-diránJa&ffpzCP ügo'^tes. .: 
Analogia. ' ; .;, ' j 
Contei Seno complemento dc la altura 50.grad. - j ^ 
Afsi ^efenta m;nutcs valor del grado cn {a Equinocial. 
Dara cl valor dc cl gtado cn dicho Par alicio; y íXdà 4C- tnjí i-
/'íirÉí Jaíer^ guantas leguas yale vn orado* ' ... I 
5. Ç E f a b c n las IcgüI^^Valc "Vn'gtiÜb cn j mulciplicatioii J 3 dífinhit^ionj 
O por cada Rumbo; atendiendo à cj vn grádo valc^vcintc lé^asLEquiii€'tiÀbJ 
f i lo cs, de â tres millas por 'égua, y digo, que ü fe quiere Ver naVcgatido'fe % cíj 
quinto Rumbo 'qüántas leguas vale vn gíadoV ífc mirara, cj Seno c c m p l c n ^ o lej 
corrcfponde, y es treinta y tres grades^ quarenta y c,inco minutos, y Je rqibfvcrk 
Jo piopucílp;4onu):;fe í i g u C . , r . ¡ 0:t- • •. | , QÒ?» ^ 
Analogia. > j d f J , • I 
Corro c! Scro todo 510. grad. ! , ! 
Eflà cn proporción con el Seno comp. del A n g ^ j i - grad- y 4 ^ t n i i i t 
^ f s i feià ¿o. leguas valor de el grado cn la fccjuinocial. j 
Con las leguas que vale el grado cn multi >lica£iòn.j.o difminucioa.porJiJ 
cho Rumbo , y daià ticinia y fe is leguas, que ?s cí válor que tifcnc. Si fc-qiiicrcj 
icducir a leguas Efpañoias» y atengo dicho quefc hàdc Ir con diez y ¡íícterjegoas 
darin en iclpcft ive el valor de el grado'. " ¡ ~ ; " o " " ! *' | 
^:.-v,^ar4 La.tffcinfami*,çli,ftfen<ia- dç d S o l ? c , 
quiere fiber en el Paralelo, ò altoia'dc vcintej grados, y treinta miiiatoii 
Vi V ,(quc Afcct/iottài diferencia nene el Solí fe'rrítavà•prim"(?rí),ófic r ^ c í u ^ 
cion tiene aqucl diá , qué f i l i n g o fon quH)¿é f i a d o s , y^ff i duà fc^n 1« 
ÍT^uicntcs \o?e$, ! ' ^nalo^iá. r"n ' Vsi , ' : ' 
Como el Radio"' 59 grados!" ." 1 ','í'" ' \ 1 rí;;;"' ' ' ' " 
") f t s con la 'frangente:"de Ü ftícúra 10 grado/Vy jo'nimutos..' ^^T'.'"' '"' ; ' 
A f y |a Tangente dé Ki'Declinación deí Sol 'i? grados.* 5 ' r'Jí'^ (' ' ' ' 
^ Óara ¡aÁfctoílonál' chferenda, y dà 5 graáoí, f h minutbsi7 • 
Para pwhar (t vn Tronco de Leguas ejla Lien graduado C&fy;.-, ¿jc.r 
7» Veiicndofc ver cn vna Cai^a.plan^ fi el T ronco de leguas q deve ttf-
V ¿ ncr efià bien echo, fe verá primei;©' p.4raqa^.gradosfigl1 dic|$?#tpna> 
a reglado*, poique Id; t tW cóñrun es el pnticigio, en e! R a r a U l ò ^ ^ m ^ g^fdos; 
íiendo la ra7on de efio ci poco cxcefFo que dcfdc la Equioqg.iiià-.iliçljí ^ 
en la Caita Efpherícaív y ffc tenga^advmido>qu5;vàn)dçAí:jif5..grftí^ Ift U}01105 
hazicndolot Paralelos, que íon ^ o ^ ^ ^ o * 3S*- óiCvPntcndidolo dicho » fe à ^ 
á'le'nde/ qtiè!quí^#gr3dos E q ü f o o ^ C f c o o f G ^ 
i fa-ò'cartoo;pã^que^ftctíkivtcmhda, y igàajé à Jas1 qsuttp 'g¡f*(\pí*tfM$lf¡P& 
fc'íív eíi cebo :patr«ff!ypaales; qucTct in Us ocheuta legti^ílp^rqjaer p.^í 
te dé crtai CÍ 'üi valorUtópatttSi taaibiftv tcA-.d^1 d ^ U i ^ ^ ^ p ^ f t f e j ^ 
afpe'Oildtiva i ^ 'PraWeOé , _ * 3^5 
ic'cf 'vn extremo de la líneas en ¿itz pitees, echó eílo i ^aterideca a fo í iguicu. 
te, fe cjuicre vèr en vn Mapas fi ía "Cuerda que eife coiifttííiaa para veinte g r a -
dos cft'i bien cal-ulada , fe ve que coaijlemcnco le corçfpandc i dicho Piíaícfo, 
y Cb {ctenca f iados ; fe y rà defpacs à la HfcaU con vn Compás, y pjcílo el Vt ' í^ie 
de cien el Seno r c f t o i feponJtà el otto pic cnló's fecénta grados <jUe còíêr. 
pondea al co.nple .liento de el Paialcjo; iefpucs con la ¡mCna abcccuca ib poiidi'á 
'a vn p:e en el numero oché'áti de 'ü U'ie.i Logar ithi i i ica', . y d ocrj fcñilatá 
opacara y eme^, que es el exçz lo que deve tener la linea de dicho Paraíeio. \ ía 
li .ea de los qoatro grados Equinocíales^ tomando éntrela pun.a de el̂  C ô i i p i ^ t b . 
da ía linea, b Cuerda que corefponde à los quacro grados Equinocíaicsí, y ciacó 
partes mas de dicha linea Equinocial, Ce ira con dicha ahecava à la Cue'da qüc 
eftara en el Tronco de leguas, que corefponde à los velóte grjdo> yi^ualan.ia c f i L 
rà bien fabricada dicha liaça c.or'efpondieiití à *4ichJ Pataícb»\y a&i los/dcU 
nías Paralelos. 
Comoel Seno reíío l o g r a d o s 
.Es raProporcion con el Scào coniple.'nento de el Paralelo 70 gradós. " ' • ) 
Afsr fera 80 leguas valor de los 4 grados Equinocialcá. " J ? 
Con el valor de el Paralelo de Veinte grados j y dará S53 qualms,} partes es lo 
; que crece en dSchp Paralelo. , ! r , ( . 
En que fe traca de algunas Propofsiciones curio-
fas con íus Soluciones. ; 
• ;. • M Ptopopicion 1. ' : 
H AllandoS cierto Piloto en altura de treinta gracíos, y en Loíigltud à t c i -eiKoy veinte gradas-, loapr iaonò vn Pjra:a , y avie rido pucfto'toda U 
gente prihoneia en la Bodega , mientras hiziero.i el Saqueo de lo ¿¿xór que [éj; 
p.iíeciò. detefriHnaron bolver el Batel à bs Prif iotrrosv paraque figüierán fu 
viaoc, fiendoviflo eífo por el Piloto Pr i f ionero je pre^antb al t'ííoto ^Pirata eá 
cjaí pofitura fe hallavaj porcjue etvíós dias que efluvo ea U d,)Jega no echo 
quema, rílavia'-viifo íos'Ritribos queTc avian c r n ulo , à .y'ie r i fpo¡i Íjó dicho 
Virata, que la Navegáçiòtt que aviàn executado fue en el ptimero Q^udríntel 
•con la citcuóRanciaj qücreil •Longitud y d i ' lanci i fe nayegarbíi cien leguas y eij 
ULatiiud quaiírntiPrcguhcifc, que reglas deve ha zer el Piloto, para híz.cr la ve -
poracioti ck la -Loñgittitíj-y d r f t inc ia^ 'que quede bien ptónoi*clonada, viendo ¿f 
Paraxc en que fe halia? ' } - r — ' - * . r f 
^ - , , , •'Solución* f 
A j-A rc^'vcr tópripucííoVfc iriuíciplícarãri las cíéri lé^uás .oue en Long i -
tud, v diftanciafc dieron póí fi'ttiiGxias, y darán lá caiuidád Je diez mili, fe mu -
f'plicaian también lás ^tíátcncà itgdaá de Latitud pot fi t á i m is, y daià íacantidaá 
F f í ' f f àc 
' 'de.-tnif y féis GiçqtOvíe rctiaiã la mcnol Q p t i ^ d ¿Jela m a y o r i ^ ^ ç d . a a 
" trp.il';y Quatrocjciiítóis '^fc Icañadiu otra ¿apta; tanticáad a Jas^jeo ieguás cjac^efi 
^.Xongkud y tiiPanciafq*dieton, y.fon.docicDUs,.píiuafe la cantidad.dc Otho, mil y 
' . ^ua^p ciemos por los docientos, y ' í i \ t dXqapcicntc, ^uatetna, y dos,^uc csd va-
(út ^iie.íc queda nCfto.para la Longuudi tcflando los,;guárcnj:a y rdois de Íes cicrt-
\ tb» cjucdan cuiíjucnta y ocho, çjuç fçrà la dirta^cia s y queda d Reiiangulo [>c^-
'( Íeft-í4^paia vcv.cl Angqlo <juc corcfpopde.a dicho Rcflapgulp (e l u i i la K^gla í̂ c 
p roporc ión por çl numero o Jictica y fchicomo fe explicó al j 'o i . 107, o pox oçra 
.íj^lj^üicc .Inftiuaicrto, Digo pues,que pata vcjt.çj^uga^ ça cjuc íc halla,; fe h^n 
""dc,.hizet\ias.parcntár leguas de Laticuff grad<»'; _y:fpi] Jos .grados dç à.v.cintc Je-
t_^giías èl grado» als.i ''mifm.o Te haian las ^uaççnta 7 aos, kgtias de Longitud, gi 'a-
' dos y y fondos, grados y (cKininutçsj y ppr fer la K^ycgaqon cue fe hizo en.'el 
"pV'íipetQ Quadrante, írta ía |bngiru¡j para e( lcj}etK y¡í,aLat]Ciid.parael Norte; pu-
"csÉicn claró fe nanifScnacjucfe arde a rail ¡ríos <Jos grados , y feis himutos-de 
Longitud» à ios ciento y veinte grados^y feràn ciento y veinte y dos grados, y íêis 
minutos 1 cjue es la longitud cr que fe halla, y paca .ja Latitud fe añadirairlos dos 
gra^ogpJjQs t;Lcinta 1 yçfçrà U altura prcíente de ueinta y dosgradpss y es la pof i , 
tura ct. c¡ueTe hallará dicho Piloto Pníionero. , . \ 
Avien'do navegado vh PiloiB ochenta leguas fen^^^ia por, e.I Bum-
bo de el Norte» fe halla en el dia picíente en la mifma altura que obfcrvcTel dia 
que íahb de! principio de las ochenta legiks y pt'cguucaft çtj ^uc Lauiud eüava, 
y por la Latitud ptefeme? ' • - * J- - "•' f , 
Sc fèíponde que fe bailava dicho Piloto al Sur de Ia.-!ihea'lrquinécia¡ en la 
altura ç}e dos grad- s^y cofrio fe d¡fmrnayc LacimdV'qufand'ó ífc navega de la linca al 
Sui, por el Rumbo del Norte , uivegb las qua^f nta leguas hafla que llego a la l i -
p C i y j patinado 'dicha linea camino dcel Nortç v navegó t^Tas^uaima.lcguar.cpe 
fcrái dpsgrados, y íe vc claro que la altuia en que-ic haliava eráen d^s^gr^cfos¿Je 
Ja Equinoc ial ai Sor, y en la que fe halla picíente es dos gradpü de la Equinocial al 
^orce' - que fon qua^io gxados ios navegados, <.jüe:ccñ;eípondcoá: las Schema fe? 
gua^ ptopueflas. 
Í - •1 - Proposición :3'. ' . ' . , x, . 
'( ;HaUan"dofc al'Sur "de vnalsUqoíá dcyfefe'leguas^dc^diftajiCKi 'vn Piíoto-, 
navegó i el None las íeis leguas, y prafigmendo t on íu'Navegacton- pot.dichó 
Meridiano cofa de quatio leguas, l a l í b jquc la Isla "que le'demOiaVííiípoi la Proa al 
iN'orxc, Ic'dcmora por lâ Popa afsi inifmo à cl Norte^ pregüntafe ipor^ue razón 
3A icndqfe uayegadq quatro içguasnias, fe obfervòfia.isía al^ i imbo; dçel Norte, 
debiendo preciLamcnte demorarle ;al Sur? 
- ' - Se.ícíp^^def que dicha. Isla fe halíava ^hel P ò I o i l ç ^ I ' N ò r ^ f ^ que na-
vegando-las &i$ leguas que diílava ta IsJ^ camino de el NoPde ^prec iflimente íé 
^ l a ' d e haHai' t l;dichp P^loto^navcgaRce/cn c%íolSí.y:aünqtJ<| fúcrpíof^üi^dó^la 
Derrota fin variar Metíáiâttoi e ñ l clírdcjütf no ádi í p'oftétf fáPfd* a fNbíwi por 
Jtjuí íé k ú í ^ a t d ^ r pot látPopa • y'réóhí!guie^£cmentrc k quedara dieíia fslá'-al 
Noftó , y poí ía.Pop^ y fi píofigtiierA fu Decuóta, ftic-rá af-b'tíP b ü a llegar al Poío 
'Sur^ -íín vaítói Mét i j iánè / y ^ãf i rà ¿í Saí irí&fatíi i i t ítnic kmcfit no tnüác 
Mcr iduno, co.i la Proa àc l Norcc, y afsi mifi iWle'-dcitjoíaíi^id^^sIá-'á^'-vfei 
al Noicc, y poc \a Proa, y proíiguieudo €i\ dicho Met i d uno llega ria otea vez à 
lecoiiocer la dicha isla hazicndo Circulo rnaxifñb coíidicbj N^vegación^ 
Dos Navios eflàn à la v i í l i vnb ¿ t ó t t b t j ch e! iViiRhi diá òbfc^varon 
i \ Sôl tas Pitoths de'dichos Navios \ y ajüftártd>! U tjucntá pára vèr,ctr ^c ;A lcuu 
de Poio fe hallivanrlõs tfíios rcfíàrõn y lósocttfá'deí:! dtro Navio f u nárõi, pic-
{güliüfe, fi dichòs Pílòtos f réí^cfto que voos fttttáfóñ, y;;orros icílaròu y)C\ 
ajtiflarón bien lâqdeátà, y U r izón de averió eifeibadd afsií ' irí'il 
- Se refpònde à lópt'ópüéflo/que fe íu l lavàt l ino de los dós Nav¿üs!íil 
: None de el oc.oj y picàifámenW avii de eílãf el otr J Navio al Sar-,y c^ñíiguiifr-
tenieiue pacaejuc iás •'•¿j-ienta^ eftèn bfcb- âjulí.tdàs-es ^íccífò <jue'el Soíft^cíSfu 
decliAacioti eífèèntfe ios;dos Natíos, 'ebíi^'iqjf vnds-dvlail de obfcVvar còiíla-s¥á-
ras para el Not tc , y los otros para el S.ir» / los Pilotos cjutí ft IjaHavaiveti ét Híw 
• vm ( jue^ í lk^ at NorceífeíVloí'ijoe ^Bfervatoii t t f r i W i k i k í 'pátUH'^mc »porJ 
que el SóLert^'á al'Sut de elíoSs y afsñni'Cnó Ids Pííótó^ qiüí^ié^itfávti «teH'tt, 
-tro Navio'cjiiííc'hallavá al Sdr*òfefèrvátònicoii ' la*' 'r^'p 'JJHi '^rStír^péíij i i tíaí 
Sol ef l iVi àel Norte dèdtós; coil c¡ue es c 'afci .q^ 4os^ê-òrfcíVaratt t o r f ^C fc -
-'tas af Sutii-i (Jeteftaí,^ áfei friífniõ lõ> qje obfcfVdtòrt t d n l i t a r á s para épN/^ -
te àu cie fumar, y por eílarazoj eñaráii DÍea echólas qui tas dt-te'V;i05Srsy;^ 
[os ocios, ^ ^Prtipofncíon y 
dos cit Longitud por '-efqüarco'Rambo de el primero 'Qjihd'r-ante "> ft igrtota Jé qíüe 
altura fe faliò» y à qüé ài tar i ft í lego. Pregutttafe Je que aleara fc fá l i3 , y afsi mif-
'mo à que ahur^fe llegèí ' ' •'• ' > 
- 1 ' ; " ''Solución» - _ .J 
Paú haflat iaSoIiícidd à lòpropuefío, ^'à^e-advertit- i qodlos cftitfò 
graJos de Longi-cud Vakti cierí feguas, / es reparablè' que mal puede yguílar 'ft 
'Longitud Plana àla d i f l anm dtóh > qtie foñ dichlegtJ^S'i con ' q x fevi;né! eri éi i l 
^ocimicn'tó ¿ qoe- lós'cíhcd gtado^ \lèfLongitud yà- éfVmteducidoS'al'É'bbÓ 'yy 
• que lò projxjtíte ^èsyà Eijíbérico , !y;a{si p'í^ re/pôndei: •à- lo 'pro^uelofcrà5 ne i 
ccísatio leducitlo de Efpbcnco à Piano , que fe le baleará U'mediihj PafáleU/ i 
Latitud media; al contrario de como^feYéfuelvc de Piajo à Efphcnco; (y. üfsi. 
duà con las vozes figuiente^ ' •' M ' - "• • 1 ' " " • ' "•; 
Gomo d Seno codo 5,0 grates ; 1 ' 
• • ^ ^ t ^ ^ é w m é k . - - • - T ^ ' ^ - : ' - • 
Aíst eí Angub ^5 grados valor de el quarto Rumtóy ; :£ ^ 
.Fft í f i Es 
SltdntA f a r t e d e l a ^a^ega'clon. 
*¿G .o;.Bfr^n ^ I j ong i ^ iP Ia t ) ^ en proporçíqn» y ^aja icgüás;. -J IC 
; Éfías 71 icguas xicLingicud ^uuia^.w^^ por-
^qae íue.Ia Niycg^t ion çnçicjuarto ^un.bo ,ieduçiranff las leguas cie Latniid çn 
^gjradys,) % i ues giadqs, j-t-reiMa; y:tr€S miiiutüSr. Hecho cfto le i c í o l v c u con 
¿Í!?SÍVÍ^^I f igures cnJaEít^la, \ ^ Í > 
Cpmo las, y?. leguas de Longitud Plana. ^ . .-. 
5on con Us 100 leguas de Longitud Eíphpricaj o crecida. 
f]r..: v JsLir fcü.d ffèpotodo 4e.vp,gradas.; _ / 5; ' j 
: (í ; Con el complemento de la pipdja^a-Pfi'ákU^que ea lo preCente es 45' grados. 
..t i0 . ^ ñ e f e de gradps» y <]wdaixl.9,s.;tni(rops 4V grados. , - ^ 
^Xa WHÇffiS^ ^ f^ / ' ^ ^P f i ^^Wt -CpnJaa í iyc i ica t ia c|ue;ppr los ties grados, y 
treinta y tres m ingue fè liallaion en la Latitud, fe partan ^91 roiçad* q es vn giado» 
quaiema y leis mil.utos y treinta fegundos. eílos íe fufaran ebu ei complcíLcnto 
í?^ediartja P^ral'cla.quaircma y,Oncot y {óivc¡uaiema y fçwjgííidò^y 'cjuarcma y 
^ i^ j r í inuíps trciptij- fcggpdo*í¿ afsi •niííiuo íç ,rcftaxà clvo^gradí; «juaiCiíca y lew 
tjpji jwtçs y• treinta fecundos de jo&.quajcpta y cio<.oyado^,va)pi ge d Sepo.CQiti-
«píjpjacntp. de Ja mediana Par^jela., y.que^arln ^ rencayçres grados, tteze nana-
a;.y geinta. (cgundos. . . }oluaian. • v , . . 
. . ' ü - . 1 Tenerlos yiflo que por fiyei";èç}io la,Navegación.CR cf prirríero Qradraa-
^ v Ç ^ I ^ Latiítd dcjflo.udcfe íalio^quaienu y,tres.grados, ttc-^e^mini^os, y m ^ i i a ft-
:.gypdos, y la llegada quarenta, y ícis giadcs, C^renta ;y lei^u.^attos »,y tj-eír.tá le* 
_gtíi;¿)osj ftipiando la Liutur'de.dercic le L h o (o t -h Út i t t rdà donde fcllc¿;ó, 
.,Çoyep;a grados, qqe partitd«§ ,ppí n i i cd fe vera» uie fciM^uaf.fnta y cinco giadcí 
:gap,la lU.ecfiína ParaleU- arifnxeíjcalincnte. ; ; , 
lyopof i iç iun ,-
^t -, , ; : Tres-Navios fc.hallaivàelSut de vira Lslavjczy Çiis Ifguas/y el Coiren-
japte ^e dichos Navios ipandb àcl vno que navegue p ía el Lcfte treinta ieguás, 
affMiiitmo piando à ci eno ejuc^yègarà paia ei Óe/W otras.çrcmu leguasque 
el navegaría para el Sur las leguas que fueif n M ceís^iav» pira^uednt retios t/.cs 
en ygualcs diílancias con la Isla ¿.,i{s: mjfn.o les [ res ino que executaco fo n^an-
^ f k ^ p i q í í g p i c r a n cl Kui^bo de la Isla, que el exccuurià'io n/itoo/,p<ta juntarfe 
fln.^ácba lsJtí. Se pregunta que leguas navego t i -C cmei dai¡te f ara el Sur; y q'uan-
^ 9 s t e u ^ ^ cada Na vio de la Isla» y à t^ie R^nibps-les denwaj.y.qpp.d.iftancias 
^y ge ' ^ H í v ! 0 5 ^ ^ ^rnendanic, y à qu«; Rumbos le* di moran j fflar-do exila 
ppfitura q.ue ft mando? Paralefpcndei à Io pir putOp fe rclolvcià t u l a Efulacon 
^as.yp^es figuiemes. ^.í; q , . • '• 
o , •• Analceia* :,<,• . . . . . 
Aís'i como Con las i ¿ leguas, que eílàn d !la Isl^_::..._ • 
I n proporción con Ias 50 leguas,qqtt Mívegò el vn Navio. 
Afsi d Seno rcfto grados " • ^ ; .r, , r; Gí l^ i0 0 D 
Será en piopoicion con la Tangente,¿lej Ru^^p^que^c-a^ora dicho Navio 
Q ! 5 « d e < í i g r a d a s ; _ . , ¡ i ; . v (;;,v . j ^ _ V. 
: CbmoèflieftpcQpoícieti las.M'lçg^s> . , ... , * :; ....-^ 
Afsi eftaià cLScnQlodo do:?® g f i ^ d e i s * > ; . j ? ; .: -5 
BiT^oporcion eon l^diftaiKia.quc,ay tie. d Í Q ^ ^ y i o r à (a Isla,, y 190.1.4 [cgf : 
Y fe.leípDiide; q:dicho^Nav:iQ;€ÍVá;«fcííiíf'a¡y ^BâtrorkgM^ cfeJí k b * yrje f fcmor^^ 
Anguláfcfcnta y dos gradosi 4, c^cí valiPí del <juitítq Ku^bo cinco gc^dqs. y ¿jua^eo^ 
ta yxmca-ITIinutos,ma». paia;ct.Qcflici:q<í:4 NQIÜOÓC .quarta al Ucíle.tÓE^c yuaç^ 
ta y media pauídapy aísi fc dírif,q; cÍ ciEip Nav^ fc halla cn Ja rpiíma á i ^ L ^ u ^ .fj 
^ dichò Ài^iílo^cbiTla difacncia> <| <jL^i*pbp frw al.Nordcflc. quarcaral' l ^ j s ^ u t ^ 
quarta y niediâ partida , tamban ffl fatisfacc para la di(lai?cia que uavqgp. ,çl 
GomcMcíatóe paia cl Sut ,;quc,fc rcflafàn las dwz y íeis leguas de l^s ti;c;i;ntí y, 
quatro , y quedan diez y pclio* ^ u f pifas fop;falque navcgOi para el Sur dichci 
Comcndante» para quedàr t Q d í í & i ^ C H iguak^diílancias con la Is la, y pa,ia¿ 
^untarfe, navegará-el-GomendaiafiC:htl- Noçcc.j, y )Q$ Navios ;â iQ^Rflqbp^ qt^ 
cflàn declaradosj.que: demo r w n u & f t h M t y w w b i w - digo, ftW-ffi^fafat/ty 
quantas leguas, e f l ip de el Commbmte * .como,-.af».ni i fm^íÃ0?'H^?*;3 ^ 
demoran,fe âtendrrà â Us voze» figuíetitcs, •̂ •5';JV . ^ ' ^ Í A C M 
Como fean Ias 30 leguas que navegaron los Navios. 
Con leguas,que navega e [ Ç o n i ^ n | a n M J ^ f í^úr» 
A f i i , ol Seno todej ^o gradpsi, ... ^ 
1 ' ¡Setá còir la^ágei>ecrico^f I é t ¿ . ^ = 3 » gf ip?' ^ ^ l O ' J 
Reflandofe Jos 41 grados dc el Seno reao ?o grados» quedan jp graJos valor 
• C ó ^ ' ^ a ; ^ Sèlfo t o d c F ^ p i d . ^ ^ ' h " • / v ' •• A ;- 5 
' ' C d r ¿ l ^ e ^ t ó m p f e m ^ d c ; ¿ Í ^ h g ^ '-' ; -i;í-' '/ 'A 
Con las diftancias que fe piden y fon 35 leguas. • - : : - ' ' 
Refppndcfff ,qwG c«d4 I * W Í 0 . - M f Q f . & ' ^ 4 ^ ^ ^ C^cpdame,.-las t^ inw y 
!cinco legaas,. y<:thN&ii>\tyWmV^fcft%^^^ f l i ^ ^ p 0 ^ 1 1 -
te por el Angulo cinquenta y nucve.gçadtP^igrçs d r ^ R ^ A W ^ ^ * * 1 ' 
dos.graaasj,;y 'quaítoja y !ein49 m m m ^d^hc l 'Ñ?%c.? f H ñ ' ^ S5ciu~ 
-cfte-quarE» al)Ckflc3 losjdtá gw4as> y^%aijçi)ca 5? cinco m^ f i ^mas j f l f ^ Ç ^ 
y el otro Navio que navegó para el Oefte , eílav^.afsi.piíoio co^.^l Ppífí?1^ 
do Q¿idcaute, qqQ çs g l r M n ^ , 4 * c X % M Í Í * Í P I ^ ^ ' ^ - M fflj&t 
t uud , y Longitud hazen catorze leguas, y que la Longitudes jmayot ^ m l W . 
i >• " - Ggggg ' Sue 
Í IL 
$$é Quint a farte Je lá Ñavtrácion 
cpe la Lat i tud , y afsi n i i lmo que para ir dç vna Isla J â !a o t ra , fe corren a l 
p i i i r e ro , y mceio Quadrante. Pieguntafr, qoe dcb¿ tsrccutar dicho Pi loto 
para laber el Runih©;á que deñioran dichas Islas vna con otra* Retpondefe1 <]ue 
p j ra icfolví i ' ]opioj;ueíto es neceflaño <]up multipliquen las üiez leguas de diG-
uiíéiá pbr f i , y-'dará1 k -cátuidad de cierno, afsi mtíuio fe tomará la mitad de 
h fiitn^ de los dos lados, y ion fíete, cjuc fe tjuadurà » y daià la cantidad, dé 
t^ i i t tuú y nueve, â cík-uutnero quadr?do fe le añade otra tanta cantidad , y es 
fiòvqnta y ocho ¿ rdU ian fe los novema y ocho de los ciento/y quedarán dos; 
tomeft JIá mitad de los dos, y es vno, añadafcie el dicho vnOiâ Lus íictc- mitad 
¿¿ la fúi^a de los dos> y fonochoj que es el lado mayor de los dos que fe bufeaoj 
¿fsi ni i fmo reOcfc el vno de dichos f icte, y quedaran fcis;-^uc es el otro Jado,' 
coh qiíe quedará el Rcíhngulo pe iKí to , y Conocida, la LopigUud ocho le^uasj 
y la Laritud feiSi para el Rumbo fe fu i r ia ia ' ^ mitad de el lado ocho-, que fon 
qu.uto, q con io^ diez de diflancia, fon ctoí^.Ci fe hará la Rígla de tres diziendoj 
(i-'cat'otze es con ochenta y íeís nunicio ptoj orcJonal, del lado feis, q numero (àldtà? 
ft'Ve ^ fdldmcinta y feis grados, y quinze rtrinutosj-'q reflados de I05 noventa gra* 
êàt* quífda tiFAngálò de'cinquenta y tics gtadosyy quarenta y citico mingros.q es 
Noidcíle quarta al Ltfle des fiados» y treinta minutos mas f a i a cl Noideflc, y la 
ocra Isla al Suducfie ^uarta aiOcflc dos grados^ y 30 minutos ma» para el Notueflc. 
í f^) G A P I T . X X V I I I . (sê? 
De algunas cofas qpronoftidí lamudaza del tiepo. 
. . . . , . . j J 
P VSO Dios con fu Divina Providencia algunas feñales éfi Fas Criaturas , que indicafTen el tiempo futuro , y como de las caufas naturales eferíven to * 
dos los Antores , que ttatan de la naturaleza dç las cofas de Agricultura; y 
Navegación , paraque fe prevengan con el avjfo que mucflra la indicaciojii» y 
aviendo yo tratado de la Navegación prafHca* me l u parecido poner aqui Us 
advertencias íígukntes. 
' ¿'¿iiaíes dt Vientos i l luv ias , y Temptjladts pév el Sol 1 L m a y y otras cofas, 
*' X <ÇI al fal ir, 0 ponerfe el Sol falicren â tfícivirle Nuves;ò pareciere el Sol 
mayor, b menor; denota l luvia/ -- • .r-
\ u Si en el difeurfb del dia fe mofharé t\ Sol íu color mas pálido ,eiicea^ 
áldo, o turbulento, obfen por entre algunas Naves arrojare fus rayos mas en-
cendidos que fucle; denota lluvia . . 
3. Si al '•falir el Sol fe lebantafc niebla en qualquiet'.parce:del Agua, í> 
T ier ra , c6n Viento contrario, y durare* mueftra^aver Huvia* : < -
4- Hl Sol rojo , y manchadòV"denota Agüi'^'yWi&mb&t.y¿Gjltfrojovdeu 
noca Vientos.., 
5.. ' 'S i ' nacierede trpfsdc àlgunaNuve pafdarô amar1irá;idàMluviá;, y V ien -
tto ? y fi al porier&.fuéficn la¿ Nuves cárdenas > y obfctiras; es íèfiaí dt l íovia/y 
è i turbación del A y t e - J " . . :> -s.-. . .if ^ . • • 
" ^ Si 
r Efycculaiivdi y 'TiáElkx* â g i 
¿< Si tuvicrí el Sol al rcticdot de fi algunos Circulosj dtíuora l luv ia, y 
taníb ièt i gràivTcmpcf lad' . .« .. 1 i; ; r> , > ,r 
^ 7* Sí laLüiia cawctc al ccd^dor d c f i algiinos Cercos coniftXíis>.rio í icn-
do tranfparentcs, denou l l u v u , con adventenoa que anenceds. n̂a? lüctctiíl^s 
^ r c u í o s , roas tuerte fctàn aguaceros» y uLvcz íc combiercc foío co Vieiicos. 
^. Si la Coiijuncíoti lucre cn?Mhrws, fuclc caríibica à ver lluvias, 
Í;. " Todas las vezes que la Luna ¿uvicrc quàlqmer color fupra <ic furna-
tural las puncas, ô que cfias cflèa.embocadas, denotan lluvias. ,. 
10. Si \x Luna nueva fe viere de color cncre iubioi y verde, o cai-.dcyo^dji 
Ifüvía' con gian Viento * ; . 
11. Si tres, ô quatro dias ance>» ô:dcfpu:s de la Conjunción» o QpDrsicáo4> 
fe mof t rarede color obfeuro, amarillo, ò verdinegro, ô vetdci es fe nal de lluvias» 
•^'Tcmpefladcs.... . \ 
12. Si no pareciere la Luna nueva aí quarto dia, y Copiare el Viemo de 
nieme > avia lluviasÍ y Tempcílades po: codo ella*.: ' 
»3. También denotan las Eflrellas lo uiifíuo -ficmpie que nò alumbraien, 
ô no tuvirrii fu ciaíidad ordinaria, . • : M . I , 
14. £1 Arco del Cielo por U tnaãan-i; dà lluvia, y Viento â la carde» yi'cpj-
nio d i í e Vnr]Pí'oveibioUraliano, Arco a la macíiia apareja i i Capptma, ACRO â 
In cerajbiiern noche cfpcra »quc c¿ cu lengua CallclUm, Arco por la^a jña i í f 
aparejar «1 Capote para rccivu Agua, cl Arco a la.tardecita efpcca buei^ ^0^9-
Qoando fe vieren correr las Naves enconcradüs* y cflandQvoáá mas «lita* 
que otras-, reynarà el VientOytpn que corricrciirlas más altas... j . ¡ ja í 
16. lo^ Vientos del O e f l c ô meridionales,que foil' delSur; deuQtnn;lluvial* 
17. Si citando el Cielo feceno hizicre el Mar mi% Hiydo CJMC fucic, ò 
combates' en fus orillas, denota-Viento, 0 lluvia. -J > 
18. Qyai ido las cfpumas quc:h32cn lasólas dcl:Víar fe mucflran cfparu 
cidas, ò el Agua pareciere negra, 0 tuibadai ladrea lluvia. . -.. * 
\ 9 . Rnydo como bramidos cu la Mar, o en el Campo fin caufa çonoctd^ 
denotan TerrpeOad. ¡. * - , ; , > f 
to. Q n tníb £e cfpulgjo mucho ias Aves» tccogicmlofe junc^, o tcritaniloj? 
del Mac â Tiárra ,?ò la Corneja grazni te l juntó al-Agua, 0 metaetc ^ ç l l a l * 
cavc'¿ai denota todo Itúvia» y Tenipeftad. , •,' •» .-n r ; 1 / 
11. Armcjaí, Caracoles, y todo Pcfcatio de coticbaj.fi fe pegaren á lav.Çft-
ñas, ô los Cangtexos agarrareti piedrcciDas en fus Votas;»:ô bien p/tos f^ C4I1Ç5 
reí* de l Agua, y marcharen en el Arefta- denota todo lluvia, y ; Tem pe (lad.;-, 
a i . Siempre que quaicfquicra Picdtas, Paredes/V'iclrvos, Ô Sal fe h u ^ c f e i 
* cicwíudeàotan lluvia prerto.: - - ( ^ 
13. Si el Azcyte del Candil hizicre ruydo ^ como quando tiene Agua » o 
la l u ^ ¿ e èl > o. 4e la Vç|a no hizierpa movimíçncpsi moftraixdo|e/miatchitas, ò 
hizidren coflia^en fus páv/los^mucrtt^. : -. ^ 
24, "v Atañas fuera de fús vtfAoi* 6 Mofeas quã^o pican rnucho, tiÊm l luv ia: 
SiennoviendoclAgüaicbincaCám l luvia. 
. Qmntã Parte Ãe ¡a Wdbegacton. 
. .'' 1 :>':• Señales de Setentdad* 
i , C l al falir, o ponerfe el Sol fucic con fu gt^ndeza * y color natura!, q 
O; ÍJ ̂ i c í i do Nuvcs ál falix h s d & i f â c i & bica las fenviçfc ipjas eti el 
.^drizdfití ponerfe^ dcfiotaícodo-ícrcnidad-. . ¡ 
. k: ^ . Sienipit que la Lana mof l ra i t fas'puntas Jih)pias» y. agudas> o - q ^ í a 
qualcjuicr tiempo tenga.-fu color platcadoidenota fetemdad- r t*; 
••-3; Los Planetas, y otras Xflrcllas rcfpfandèeientcs con algún Cirdii lo al re-
dedoti indican ícrciiidad ( y â veies Viemos) y lo mcfmo guando la .Vjajlac-? 
Í¿a;óCato ino de Santiago' fe vé: diÜiixoj'y refplant&ciefitc. ,n 
4. Relámpagos fm Truenos dcfpues de puedo el Sol, y rio aviendo.ISM-yçlJ 
*ft vieren en el QiizontCy anuncian fetenídad. 
Navecillas al pie de los Montes, NicMa*¿ir lw Praíká, o••ptoxiíflB54 ^? 
Apuas » G ícven por las mañanas; denotan ferenidad , y lo inifn:o ávkpfa $0? 
-tío fcn quaiíjtíiif tiempo. • • = ^ ,! , (-
6. Los Vientos Auflrales,'6 Scpentrton^eSv átrahert ferenidad.' 
«Í:.Í y y'.: Siiddpifeí de puéíta <;1 Sol falicren mu¿lioá Morcíegalos > 0 Leclmyas 5 
denota ferenidad» como también quando lí& Gotóndrirvás byclsn psOsiflr*^ tfe 
•r r^¿ Qitftnâo ert Nilar bonanaa faltati, ô.bii^Iaii lí^f.Pfcattí^ y cjuíndp lo^Dcr-
•fitt« a r̂ôjatV eborrds de: Agua j- indica. ícieitída^^y' cn;ifin fe pudiera ^ i b i c 
'V« Libro entífo de folo t f b s ProDoOKácíaincs'i fefO i ) w vMn;a¿ \ 
;'" : HÈ finalizado i t t i Ubra, aviendòíneià ccrmoíiado .cjuancohà (ido ppílble 
à agradar con ella , y afst mifmo paia^uc fe apfpyechen les ¡que cjyiíiçict) ctícr-
éüí r cJ Af íe Natituó y perca ttngo por impt-fibi* qtfc fea: Je todos bien recibida » 
^Ohjuc laxotot]íci¿ivb!umanam de cal fuerte, cjue pocas Vezes.fc cpofojtmajvn™-
cbos en vn parecer > antes de ordinario fu cede, que v ña rnifmaPeifoRa, q à'yçzss 
•Jwpiaze á^rfosvfücld à eflos roifmos dcftgradarjcfiyy fucle à cdntdcijt inas, q ¿cha 
vna cofi por vn SugcCo'já vc/cs a efle milmo 1cagrada la tal cofa, y a.vfczes Je d4Ç-
^lazc * fientíó'éeha por el n i i f i ro j pues av iendo , ; ^ yanédad en fylo vn Sqgpco • 
y en razón de fus próprias cofas, mal podrá conformar el guflo de miK ly^ civU5 
:3géfib[sv i ñlás quafído de ítias leves caufas ( c & m v t v t i ü m i jxnh tahie vé, ir^yidos 
Meía^bláSh'í-de la páfsionjc ignorancia: àfeíÍQs q hazcnlcónvercií'iU T 
Veneno* y lo dulce en amargo,comunicando a la lengua fu-potíaoña, q n í ^ d ^ def-
-éütrálo «ctíkô de ftj '¡Wéhb: cl jufloécraòr de eflctMoiiflrno de ten ! ^ fioalizjr; 
.tftímo tÀmbídn lo coflofo de la Obra, y la coned?i§lcl tiempo:.prcfoti;e*q!pir4.->oii 
anda efeafc, y me es prccifo balar las Bolinas par^ver f i pucKjp^ontar h fym. de 
Jit''dcftànvenkinçift v y U dcl-ifcaftz* .Sea- Piosrá:Ubado^,quten-^yí-'graAÍi*s J y 
alabanzasjy a la Virgen María Señora nueftra Concebida en grassiá,.{rorm&ick* 4c 
> f&túòord ina l en cl primer tnfl'onW dé Ser uaf.uraL.vAínj:n. 
E R R A T A S- ' . • 
L f e L f í . á í « a l Í W í í . ^ I f o l . 4 ? - d¿2*45, Íee4f,- Al fot.4^ «íízfi 44» l e e A l foí.'^o. Jííeig'a; 
Jee?©. Al to!. 75. dize85) lee75. Al fbl.78.dizcS8; íec;^. Al f'ol. íSoi<iize,iS4, leeigo." A H o f . i S r ' ^ c 
l8$i leeiSi . Al fo l . 4 . l i n , í í . CircBio^aréico.lce Poiò.Artico, tol.jdijchoxliii.'jichai Ciicuio Anwrr, lea 
Polo Antart. A l f o l , ó, l i n . K C lee XC. AI íol. l o . Iin. 4 , quitar, íee ^ñadir.. jA i fq l . d icho, l i rvdi-
chi» quedan 19, lee ion *r. Al Jol. dicho, l in.5, fon J4, lee fon ' 'A'l fü l aicliò", ! ínvr¿/ qiieda'o 4,* "Ice" 
quedan 6. Al fol. dicho, l in . dicha» fera 34, lee fcrà a 6. Al fo!. 15. Hn/S» ) » l « i . Al fel.dichQ) lin¿ ú r 
l.f. Ice 2-2> A| fol. dicho» l in. a , 731, lee 7 ^ . : Ai fol . iS. l in. tf* media Son*]»; Içe Sonaja. AUal. ' jp. 
Im. ¡9> punto A, Ice punto C. A| fo l . ¿ó. l in, 16. impida, lee pida. Al fol. 18. l in . $8>-al Merítliatio, lee c! 
Meridiano. Al fol, $9. l i a 28, L ^ i lee L O , Al fol .dicho, lín.'-iji,' L P, lee L E. Al fol, dicho, Ün. díc 
cha, defde P> leedet'deL. A| fol. dicho, Üa jo, )6, lee j } , gr. . A l fol. diíhò,-; l i n . dicha,, Ü Ff lee XP»! 
Ai fo¡. 52. Jin. w , lee 15 27. Al fol. 67. l in. 11, ao, lee 208. AI fol. Si, lin, j ; , 7 j , lee 7 1 . A l 
fol. 3a. I i n . i j 5J, Ice 57. A l íol. dicho» Un. 16. 5$), Ice 57. A l fof.díchó; lin. 14. jg r . iecrgr . ' Aí fo l . 
dithoi l in, 17, í gr. leeigr. Aj fol dicho, l in. dicha, 59, l eeç ; . Al íol. dicho, l i n . i p , |o'gr. fec|a gr^ 
Al fol. dicho, l in . 5 7 , ^ 5 8 . A| fol. S j . Un. 18. ^ 0 , Ifc 58. A l fol. dicho, l in. 19, IJ gr. lee yr. Af 
fo), dicho, l in.10, Nornordeííc 45* lee Nord". lie quarta al Nortt 4 gr. jo nun. mas para el Leílc. A l fo l , Sí." 
l i n . i j , al pumo M , lee al punto N. A l fol. 91. l in. 8, defdc el punto D, lee defde el punto L, AHo l . 94- ' 
lin,a8i''rfrtííu>w>yí:Íeff det punto í í , Al tol . ior. l in , 17» 2000, lee tco. Ai fol. dicho, Ün.d'cha, loooojl^e 
1000. Al íol. 10^. Jin. | d , ^ i j , Fig.40) de la ElUmpa^j lee F ig , 48, de la Elíampag. Al fol . 107. lio# 
4 , echara. Ice hará; ^ÁJfól. ' iop." l i ñ . i> Fi'g; 4$ , U é Fig. 47. Al fol . i ro. Ifn. 5» 47» lee 40. Al foK Íj5," 
lin. 15» B C , lee A C, Al fol. 184.Hn. 24» citóla que es, iee eltocs. A l fol.tòç» ün. 7, vcpn eLCoi» pa*». 
lee» y con el or© Compás. Al fo l . 282. l in . i j . ,fc han de poner» lee fe han d poner 5» Al f o t 184. lin ^ | 
'ee7í57, Al fo l . dicho, l in .^ i , y vna fcxU, ]ee»yvnfexmo. Al fol. duho, I m . ^ o / 7 mas'qu^i i 
octava parte, lee.-1 avo«. ^ | fol. dicho, l in , 29, tercera. Icé tercero, A| fo!, j p / , lin. 6, f e r v m , leeíc-
verá. A l fo l . 299' ü». 47. revaza, Jeereveza. Al f o l . 370, l in. 24., fedize, leefediefe. . _ o ' 
I N D 1 C E 
Dé los 'Capítulos, §• , y Tablas , que fe 
contienen en eíle L ib ro . 
1 , . 
F PrimeYa Parte. OI . 1. Que cofa es Efphera? 
Fol.^. § . I I . ' DctnoíUacion por Figura.de la Efphera Art i f ic ia l , 
Fot. 7. 5- III» Dcmoflracion por Figura de los Ciclos* 
Fol 7. §. IV. pe la Chtooologia. 
Fol. 3, V. Para faber facar el año fi es i. z. 5. ò Bificfio,; 
Fol. 8. § . V I . Para facar el Aureo Numero. " " 
Fol, 8. $ . V I L Para.facar U EpaRa, , -
Fol. 9. 5 . VI I I Para hallarla Conjunción.. 
Fol. 10. § . IX . Para hallar la Letra Dominical. 
Foi. i i , $, X . Parafabcr de memoria las Fieílas moviblesj 
Fol. n . § , X I . Para faber la Pleamar, y Baxamar. 
üegmda Partea '-. u -,•<•, 
Fol. 14. §. ty De ja Valjei l i l la. ^ 
Fol. 14 . 5 .11 , Parafabcr fila Vallenilla e(Ubien-graduada» 
FoUít.. §rI l I . /Ocra RçgUpara]o dicho, 
Fol. 18, S. IV. De el vfo común de la VaHcflOla*" 
FoJ. Y..Ptlos^^uadraito,Náuticos. ^ ':• • 
fol 10. 
Fol. zo. $ . V L Exãtnêí del Quadrante dcáos Arcos, 
Foi. t u § . V IU V fo del Quadrante de dos Arcos. /. 
Foi; ai . § . V I I I , DcIQgadrantede vn Açço. :\ .K 
Foi. 13» § . I X . Fabtica de otro Quadrante de vn Aico* . .. 
Foh 24. § . ' X . ; Del víb de efle Qyadtaute. 
Foi, ay. §. X I , Explicaban del A f l r o k b i o ^ -
F o l . ^ J ; $- X l l . ParaE^rninarel Aíholabte- r ^' 
Fòl. z6. § , X I I I . Modo de obfervar con el AflroIâbipí " ! -
FoL 26, §, X I V . Deia Aguja dc Mareai, y ííi Fabrica. -
Fòl. 27. S. X V . Explicación de los Rumbos "de là Agujad - ' : 
Foi. 30. § , X V I . De la Variación de la Aguja. 
Foi. 30. §. X V I L De la Corrección deia Aguja* 
Fpl. 31. §. X V I I I . De las TaÜlas de Amplitudes. " - ' - X - . - i J ' 
Foi; § . X I X . Reglas para fabet h Variacwñ-de^laÁgujaptorJavdemaicacion. 
Fiol-3p* §* X X . Otro modo de o b f c r v á t l a . V t ó ^ . 
Foi. 41. § . X X I . Dela Carta, ò Mapa, 
F d . 41. X X f l . Modo dc Fabricai' ia Cartar-1 
ÍPL ^M § / X X I I L Del vío, dela Carta. . 
Foi. ^4- § X.- ; IV. Dela Cotredcra. 
Foi. 46, §. X X V . Para bazer el medio miimto. 
Fob 46- 5. X X V I . Realas del % l ¡ I 
Ioí. 48- 5. X X V I I . Para :prob;tr, ò hâ2cr rieclífíarionel del S o l / 
IfQÍi St "'•$.» X X V I I I , De !0s comunc^prcaííptospasaçifrác çpi|àsTaUas|d^fis 
Declinaciones del Sol. V ^ . * 
Foi, 6z. § . X X I X ? De la Ecuación <k las•OecIinaefcntí''Íèl'SoI. 
Fol; 63 . §. X X X . Daílb v m l a b i a paraque con mas facilidad fe haga la Ecua-
c ión, V el vfo de ella. ' 
Fol. 6 6 , § . X X X L Delas Ettrellas, ; / -' •'' p . 
Fol. <58. §. XXXIl.'ExpIícatíión de'ás Tablas de lajsDeciínacióné^delkBílreWas. 
Fol. 74. §. XXX l I l .DehÉAre l l aPo Ia r i • . 
Fol. 74. §. X X X I V . Explicación de la Tabla dela Efiteiia Polar; 
- " ^ ';i Tercera Parte.-
Fol. 76. Difiniciones de Ia Geometria Efpccülatíván : - " 
Fol. 78, §. I . Regla para faber tirar fobre vna línea íecta viiá linéaPcrpeitíículaf¿ 
Fol. 78. §. I I . Modo para tirar vna Paralela. ' ' 
Fol. 7$. §. I I I . De la Geometria Prafticaarelada à la Navegación/ • 
Fol. 85, §. IV . Mode^ i rá^ In f lar la Longitud Eípheriea por láf Geometrü> l> 
crecer la longitud. - - - .¿ 
Fol. 8<jt J . V, Navegación dc Leñe Oerte de Li Geometria. 
Fol. 87. §. V I . Modo dc ficar la mediana Paralela por laGeórbetíia»? - i :• ' •'• 
Fol. 87. §. V i l . Redueeion de Paralelos por la ̂ Geometria. ' ^ - i -y- • 
Fol. 8c,. $. VIH. DalFe vn Reftangulopai-a demoOràc iõ , - ( tófe^vègác iô ivPla^ • 
na, y Ia Eíphecica. - r-' „ .= ;:;' 7 I - . . £ .'.: 
Fol. 50 I X . Para hallar la Diftancia y c l R u m l t e ^ j ^ c ^ ^ 
cMiferentes Rumbos. Fol, 
Pol- Í^ - X L -Gcio modo dccon^gu la1 Fnntifil;,; • ' 
Fol- s>6< ^ X I Í - RcgJapará :fab?E;IaS Leguas ciei^-caAi Ruínbp CnU : ' ;á^ iu 
cia dc mutd '^ i iar , b d i fmi i iuk Vo gfadat.'i .:;•! -):> ; 7 ^ 7 , . ; ' J n i 
Foi. Í)7. X I H . Modo p a r a h a ^ T t o n ^ f e k g u ^ i u .c i , ^ 
Fol. 5>8. § . X l V . Reglas paca hazet grados-tfeff'ici4s.vj(. -•C . • 
Fol. 5)8* § . X V . Deíh.ip.ctódfebifcalalPl«tói:i'> Í.^-.-AÍ .•• 
Fol. loo. § . X V I . Fabçica de;IaEícúh.Fiànaí I <.v: . * \ , •. , ! 
Fol. i d . § . X V I I . ModadeXacárla-Kjaiz.Qiiads^ia*j / 
Fol. 105. J . X V I I I . Modo <k Navegar por la AmJiíiaeticií. . ,/. ; 
Foi. 108. § . X I X . Pata.hallac lá Longicud crecida por U Arklimeciç^ j , 1 { 
Fol. 105?. X X , DelQgadrántcdc.Hçducè-ion..' / • I 
Fol. n i . $. XXÍv-Pata hallar la Longitud Efphcrica por el Quaditincc. , 1 
Fol. u t . § . X X I I . De las Tablas de Rumbos Oioxpdi-omicas. • 
Fol. P3 . $ . X X I I I . ParaMHadaXongkud Efphencapor lasTablasdíRumbcfe*! 
• '. . . . Quértñ, Parte. ,\: , • 
Fol. 135. Cap. DcTnoílcacionesd'elaTugonpmetjiaPlana. , ( 
Fol. 137, Cap. 11. Pra£toci* 'tfwfoÀúh •Eíc.aJa-dç:J..gíjtcç. \ H-í 
Fol. 138, Cap. H I , Dc los c .Rcílaiigólos-ái{ílicados--. à la iSJav'egtcion 
la LoBginid.;:1; : J - ; / ' .... • .... . J. . ;.. " y ' C - M 
Fol- 143. Cap. IV. De las Correcciones que fe hazen por la Efcala dcjuptci--, 
Sol.. 'Chp^iVit-PflW faber las lcg^ç qtiervaleyjigiad^pòr cada ^oynbp^/.;( 
Fol-, ̂ 47. G!ap;. V.liiRrfòlucion 'de WiJkiang^lü^iBífílX» íVtôangulo^ppt l a T ^ f 
•' bIa.nuhaericadG-l-oga€icb!tí^.j:^ r ' l ^ w A r , ; . : . í \ r;^.0^^ J..»! 
Fol; 145,. Cap, V I I . Modo dc ic&lveE Joç.RcftanguIos por los Logarithmos 
dc la Eícala. V;::/.':., 1 : ^ • A - x ;.. - • V . • ; / ' í 
Fol. 153. Cap. VlI4;;Par>i4ialJaí;fe?UngÍMdcrecjdai^i; Ips-Log^ris-bmcs.. • 
Fcl. i ^ . Cap. I X . Refoluciondel^s ^ i i ^ g u ^ 
ios. Tangentes, y ^càtes^-r / , : - . : . ( ; . r . , - K ¡. •. - i 
Fol. 161. Cap. X , E x p k à c - t ó h c l c J ^ ^ ^ clnaodo-. 
de íu víb. i 
Fol 172. Cap. X I . Para faber Ia hora c^^&lççl .Spbiyiç pOiie en qualquicraTierra^ 
Fol. 184. Cap. X I I . Para echar punto en ia Ç ^ w ^ r í d o feiíavcg^ ! v 
Fol. 185. Cap.XI I I , Del modo de facar la Raiz quadvâda por las Tablas. _ _ ; _ r 
Fol. 27^. Cap. X I V . Regla de proporción para reducir pips d e m i a s Naciones. f 
Fol. 278, Cap* X V . De las Regias, y Mçdrdas parafabncarNavios, y otras cofas* 
Quinta Parte. \ . ./.;..'... .": ,• /•v.i 
Fol. 25>.-%'TCap.'I:TDerr<)fa dCdcÇMçe/â§>^ 
Fol, 256, Cap. I I . Derrota defdfe 4caj )¥! í ! .^àS;Berpf i r^ i i^y .de.a l l i i Cavs^c. • ] 
FcJ r^S;^^^ . ; ! ! ! . En c]ue;X^tr^dp.algatpsJaxgsj-Hnfetiâdasj.y Sondas dcçrtç ( 
Archipiélago PhÜipinopoc Derrotero?rd^v^^ ^pçrifnentados^ • 7 17 
Fol. 313. Cap.V. Derrota dcfdc Panamá al Puerto de ̂ capu lco . - \ :>.-V, 
Fol. 322. Cap. V i . D c ^ d c f d c u P ' a r i a i i i | a i^al labrdç Lifpa. " " " 
Foi. 335. Cap. V i l , Derrota dcfde el Cabo "de Bueña ítperañzá" fiaffa Efpaña. ' 
íol .337. Cap. V I I I . Derrotaáefdc Efpaña hafta Philipiaas por el Cabo cíe Eue. 
^i-na'cfpcranza, Ulástlc Angox^j Mazatnbiquc, y Malaca» 
Fol. 340. Cap. I X . Derrota de las Islas de Angoxa a Mazair.bigue, 
Fol. 340. Cap. X . Derrota ác:Mazambique hafta Malaca. • 
Fol. 342. Cap. X I . Derrota-deídc Malaca bafta Philipinas. 
l^o!. 347. Cap; X I I . Derroca defde Phipinas hafta Malaca» 
Fol. 345» Cap. X I I I . Derroca defde Malaca hafta Bengala, 
Foi. 350. Cap. X I V . Derrota' deíde Malaca-hafta Goa. 
Fol. 554. Cap. X V . Dcrtoca defde Goa hafta Malaca. 
Fol. fit. Cap; X V I . Derrota defde Philipinas hafta Macan, 
Fol. 5^7. Cap. X V I I . Denota defde Macan hafta Phihpinas. 
Fol, 3fS. Q p . - X V I I I . Derroca defde Philipinas baña'Camboja; 
Fol. 360. Cap. X I X . Derroca defde Camboja hafta Philipinas. > - • . 
Fôh 3^í. Cap. X X . Derrota^defde Philipinas hafta el Japón. " r r 
Fol. 361. Cap. X X I . Derrota defde el japón halla Philipinas. 
Fol. ¿64. Cap. X X I 1 , En cjue fe trata el modo de medir Tietiras* -
Fol. 371. Cap. X X I 1 1 . Del modo praético de medir Tierras.; " 
KSvj tyy-CÍJV-XXIV . Del conocimiento de las EftreUas. . . 
Fol. 377. Cap. X X V . En que fe trata de algunas Reglas de A r i f m c t k r p e t la EC, 
cafa de Junten ' ••: •" 
FoL 380. Cap. X X V I . En que fe trata de algunás propofsicioiies por dicha Efe alai 
í'ol.385. Cap. X X V I I . De algunas propoísiclones curiofas con<fus.Soluciones. 
Fol, 35íO.Cap. X X V I I I . De algunas cofas que pronoftican la mudanza del Tiempo* 
. " T A ' B L A S . - ~ 
FoL 17. Tabla para calcular, ò probar Vallcftillas. 
Fol. 33. Tablas delas AmpütüdesOrtivas, y Occiduas del So]*' 
Ffel. 54. Tablas de las Declinaciones'del Sol. 
Fol. 6<¡* l abia de la Equacion de las Declinaciones del Sol. 
Pol. ó'p. Tablas de las Declinaciones de aígunas Eftrellas* 
FoL 75. lab ia de la Efticlja de Polar-
Fol. üy; Tablas de Rumbos Oloxodromicas» ' 
Fol. 163. Tabla de Meridionales panes. 
Fol. 177. Tablas Aftronomícas. 
Fol. 182. Tablas de Raiz quadrada. 
Foi. 186. Tabla, o Canon Trigonométrico. ' 
FoL 132. Tabla Lonarithmica. 
Fol. 265. Tablas de Longitudes« y Latitudes de algunos Reynos, y Provincia?. 
Fol. 277. Tabla de proporción pata reducir pies de varías Naciones. 
Fol. 375 Tabla en que fe dàn reducidas feis porciones de Sitios, de Ganado m H •• 
yor, y menoí, y Cavallerias de Tierra, - . - • 
Fòl. 383. Tabla'para, a juñar las Declinaciones del Sol de las Tablas-de cf td ibrdt 
à diftintos Meridianos. > ̂  ^ ^ ^ : - - ) •r 
¿fe Fin del Indicci•'^^•u:x;••'í>:'•i^,• 
